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a T A M B I E N M U Y D U R A M E N T E A L P R E S I D E N T E D E L 
^ o c r T f ) R10 M I L I T A R , G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A . D E L 
D I R C u I l D I C E - P O N ¿ E N D U D A S U C A P A C I D A D Y S U V A L O R 
f f i M n r r i A R A D O E N H U E L G A T O D O S L O S T R A B A J A D O R E S 
SEDE ^ ^ S T R I T 0 D E ^ m A S T Ü R I A S 
tqa n E L A S M A L A s ' c o Ñ d I C I O N E S D E S A L U B R I D A D 
i n^JE SE H A L L A E L C A S T I L L O D E G U A D A L U P E S E B U S C A R A 
OTRO L U G A R P A R A Q U E B E R E N G U E R T E R M I N E S U A R R E S T O 
m^^^n^áezá^'^^ que se h a dec la rado e l paro en las m i c a s 
« S I 0 . nrhón da aquel la comarca . 
ím í6 í Jn los despachos que los obre ros t r a n s i t a n por las cal les y 
O Agred í bja,d6n en a c t i t u d t r a n q u i l a . 
plaZaBl comi té m i n e r o e s t á r e u n i d o en s e s i ó n p e r m a n e n t e , en l a Caea 
¿el Pueblo. 
* t a i t k 4 \ T E M A G A Z S U P O N E Q U E N O S E H A N V E R I F I C A D O 
p A L M I K A T N X ^ O P E R A C I O N E S 
^ p / ^ l m ^ i n ^ M a r q u é s de Magaz, v ice p re s iden te del D i r e c t o r i o M I -
nrmi fee tó a los representantes de l a prensa que en e l t e l e g r a m a 
litar, nía ^ del General P r i m o de R i v e r a , nada le dice r e fe ren te 
" " i ^ o ü e r a c i o n e s , m o t i v o por el c u a l cree que no se h a y a rea l i zado 
a. n / p t i p! d ía de hoy, d e s p u é s de l a r e t i r a d a efec tuada ayer , ninguna ^ 
m u ALCALDES D E L A C U E N C A M I N E R A Y E L G O B E R N A D O R 
* M I L I T A R , C O N F E R E N C I A N 
M\DRIÜ, noviembre 18. 
Los telegramas que se h a n r e c i b i d o desde A s t u r i a s I n f o r m a n que 
los alcaldes de la cuenca m i n e r a y el g o b e r n a d o r m i l i t a r de l a p r o ^ i n -
la han celebrado una conferenc ia acerca de la s o l u c i ó n que debe darse 
al conflicto minero , y que los pa t ronee y obre ros t a m b i é n se h a n veu-
nido con el mismo obje to , 
PL GENERAL B E R E N G U E R S E R A T R A S L A D A D O A U N L O C A L 
]MAS C O N F O R T A B L E 
MADRID, noviembre 18. 
Debido a las malas condic iones san i t a r i a s de las hab i tac iones que 
ocupa el General Berenguer en el c a s t i l l o de Guada lupe , donde c u m p l e 
.la condena de seis meses de a r res to a que f u é condenado r e c i e n t e m e n t e 
por el Capitán General de l a P r i m e r a R e g i ó n , se le t r a s l a d a r á a o t r o 
lugar donde exista u n loca l a p r o p ó s i t o . 
IA UNIVERSIDAD C E N T R A L O B S E Q U I A R A C O N U N B A N Q U E T E A L 
D O C T O R A R C E 
MADRID, noviembre 18 . 
El claustro de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l p r o y e c t a obsequia r con - u n 
banquete al Rector de la U n i v e r s i d a d de Buenos A i r e s , doc to r A r c e , 
como representante de l a c i enc ia y de l a i n t e l e c t u a l i d a d de las nacio-
nes ibero-americanas. 
El banquete se c e l e b r a r á e l 2 1 de este mes. 
PEDRO M A T E U , A S E S I N O D E D A T O , T R A S L A D A D O D E S D E 
F I G U E R A S A C A R T A G E N A 
BARCELONA, nov iembre 18. 
Pedro Maten, condenado a cadena pe rpe tua por el asesinato del 
Piesidente del Consejo de M i n i s t r o s d o n E d u a r d o Da to , ha s ido t ras-
ladado desde el penal de F i g u e r a s a l de Car t agena . 
OOMUMCADO O F I C I A L D E L A S O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
MADRID, noviembre 18. 
D O N A N T O N I O G f l S O N O S H f l B L f l 
D E L f l fíGTUflL P O L I T I G f l M E J I G f l N f l 
" Y O S O Y U N B U E N J U E Z P O R Q U E N U N C A H E S I D O P O L I T I C O " . — L O S D R A M A S M E J I C A N O S 
D E T O D A S S U S E P O C A S . — E L C A R A C T E R D E A Q U E L P U E B L O . A N A L I Z A D O E N S U H I S T O R I A 
E S P A Ñ A E N M E J I C O . P L A T A , P E T R O L E O , H E N E Q U E N . M E J I C O Y J A P O N . — L A S I G N I F I C A C I O N 
D E L N U E V O G O B I E R N O M E J I C A N O C O N E L G E N E R A L P L U T A R C O E . C A L L E S D E P R E S I D E N T E 
J e * * - , 
/ 
XTn a u t ó g r a f o fcx i lus t ra profesor y f i lósofo mejicano, I ido . Antonio Caso 
H e e n t r e v i s t a d o a l E m b a j a d o r de 
M é j i c o en e l Cen tena r io de l P e r ú , d o n 
A n t o n i o Caso, en u n m a l m o m e n t o . 
Su i n q u i e t u d e s p i r i t u a l , su p r e s t i -
g io , su r á p i d a es tancia en l a H a b a -
na de paso p a r a S u r a m é r i c a , no per-
m i t i ó a l c r o n i s t a e n c o n t r a r l a h o r a 
qu ie t a , r e c o g i d a , p r o p i c i a e n que po-
ner, f r e n t e a l m a e s t r o , u n a a t e n c i ó n 
v i g i l a n t e y cu r io sa , m i e n t r a s e l h o m -
C U A T R O S O L D A D O S H A N 
D E S A P A R E C I D O A C A U S A 
D E U N C H O Q U E D E B A R C O S 
U N F E R R Y D E L O S Q U E H A C E N 
E L S E R V I C I O A C A Y O H U E S O . 
P A S O P O R P J O A U N G U A D A Ñ O 
En la Oficina de I n f o r m a c i o n e s de l a P res idenc ia , se f a c i l i t ó esta f e r r y . 
A n o c h e & i s a l i r r u m b o a t i e r r a s 
nnn r i c M i a s el f e r r y boat " E s t r a d a 
P a l m a " , ya f r e n t e a l l u g a r conoci-
do por L a P u n t i l l a , en e l c a n a l , se 
le a t r a v e s ó u n g u a d a ñ o de los q ú e 
hacen e l s e rv ic io e n t r e L a P u n t a y 
l a H a b a n a , a l c u a l p a s ó p o r o j o e l 
mañana a la prensa el s igu ien te c o m u n i c a d o o f i c i a l de las operaciones 
en Marruecce: 
''Zona O r i e n t a l . — L o s rebeldes de las c e r c a n í a s d<e T a n a r d a h io ie 
ron fuego sobre las t ropas que estaban c o n s t r u y e n d o defensas a lo la r -
Bo de la Hnea avanzada ds B e n í t e z - T a n a r d a . L o s av iadores bombardea-
ron la meseta de Tizza , a l sudeste de S i d i D r i s . 
h i a 0ccidental-—Se ha rea l i zado s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a evacua-
ción del sector de Xauen , h a b i é n d o s e r e t i r a d o todos los e lementos . E l 
ínfa I0 real izó d é b i l e s ataques desde los pun tos abandonados en Ga-
ob. bn el sector de La rache las t ropas de g u a r n i c i ó n en M'eherax se 
airaron a Teffer A l c á z a r , donde s e r á n r e o r g a n i z a d a s . " 
S e g ú n e x p i i c í e l c a p i t á n d e l f e r r y 
a l p r á c t i c o de l p u e r t o de g u a r d i a 
anoche, e l g u a d a ñ o l l evaba u n a l u z 
r o j a , y c o m o é s t a s se l l e v a n s i em-
pre a b a r l o v e n t o , e í c a p i t á n o r d e n ó 
m a n i o b r a r , p a r a da r paso a l guada-
ñ o ; p e r o c o n f u n d i d o acerca de l a 
p o s i c i ó n deu g u a d a ñ o , p o r l a l u z ro -
j a , e m b i s t i ó a l g u a d a ñ o , p a r t i é n d o l o 
y c ayendo a l agua los que lo t r i -
p u l a b a n . 
'.Majaban en ^1 K t e och0 soldados 
de g u a r n i c i ó n en l a fo r t a l eza de L a 











VI 'ENTE BLASCO I B A Ñ E Z D U D A D E L A S I M P A T I A D E L R E Y 
pjnTCJ A L F O N S O P A R A F R A N C I A 
"•Kib, noviembre 18. 
nafi^061!16 :Blasco i b á ñ e z a b r i ó hoy de n u e v o sus b a t e r í a s en su c a m - - | s a d o ' cabo de ^ i ^ ^ o s ; A r s e n l o 
p u contra el Rey Al fonso de E s p a ñ a y P r i m o de R i v e r a , D i c t a d o r G o n z á l e z L u g o ; J o s é A . S u á r e z ; M a -
""'iiar español . « n u e l R u i z F e r n á n d e z ; E n c a r n a c i ó n 
lista e l n ^ entrevls ta Publ icada por el p e r i ó d i c o " L e B o l r " , e l nove-
Wctadnr - i - repite sus acusaciones c o n t r a el M o n a r c a h i spano y el 
iacer oí ^ ta^, ^ declara que ha e n c o n t r a d o medios e fec t ivos pa ra che, t odos e l los soldados de l a c o m 
circular por E s p a ñ a su f o l l e t o t i t u l a d o " A l f o n s o desenmascarado" , p a ñ í a de I n g e n i e r o s . 
taí del r ent.revista Blasco I b á ñ e z d u d a de l a s i n c e r i d a d de l a amis.-
^abién h lfonso a F r a n c i a , expresada d u r a n t e la g u e r r a , oomo 
ae la capacidad y v a l o r pe r sona l de P r i m o de R i v e r a . 
V l l a , que gobe rnaba l a e m b a r c a c i ó n ; 
R o g e l i o C l i a p o t t i n y A d o l f o G-uan 
108 TEMPORALES I N T E R C E P T A N L A C O M U N I C A C I O N T E L E O R A 
MADRm « • P I O A A F R I C A 
a noviembre 18. 
íicas k C01|fecuencia de l a I n t e r r u p c i ó n causada en las l í n e a s t e l e g r á -'«aS por loa f i ü t c i i u y u i u i i uauaauo. c u ia-o nuca,o voiogia,-
Í0S hasta i ,ernporales' los geneiajes de l D i r e c t o r i o e s t u v i e r o n r e u n í 
^rqué<! rK Ĵr?1 de Ia noche, en espera de poder comunicarse con • 
ue í iStelIa . 
De é s t o s desaparec ie ron , y has ta 
l a h o r a de c e r r a r esta e d i c i ó n no 
ha s ido pos ib l e e n c o n t r a r sus cuer-
pos, «1 cabo Delgado y los soldados 
G o n z á l e z , L u g o , S u á r e z y R u i z Fer -
n á n d e z , L o s resetantes p u d i e r o n ser 
sacados d e l agua con f e n ó m e n o s de 
as f ix ia p o r i n m e r s i ó n todos e l los , y 
en especial C h a p o t t i n , que f u é asis-
t i d o e n l a Casa de Socorro de Casa 
B l a n c a , y Guanche , que presentaba 
u n a c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n m a l a r , 
l e v e . 
E l v i g i l a n t e d e l p u e r t o n ú m e r o 
19, P e d r o P é r e z , los sa rgen tos Ce-
í t t t r * U ^ \ ^ S a ^ a ^ n t ú a r ' m á s laa d i s e n s i o n e s ! ^ 3 ^ v ^ x o P a b l 0 G o n z á l e z y n u -
merosos bo te ros , e x t r a j e r o n d e l agua 
a los so ldados y busca ron I n f r u c t u o -
samente has ta aho ra , a los c u a t r o 
desaparec idos . 
De l hecho se d i ó cuen ta a l j uez 
doc to r V i d a l Bosque , que c o n e l se-
c r e t a r i o s e ñ o r Toscano y o f i c i a l se-
ñ o r A l b e r t o M a r t í n e z , c o n s t i t u í a n l a 
g u a r d i a de a n o c h e . 
«bese que la co lumna del gene ra l Cas t ro G i r o n a l l e g ó y a a l Zoco 




i e g a T e ^ Í g 0 S€ ha l Ia desconcertado an te l a a d m i r a b l e rap idez que 
Es pnao , ° P e r a « i o n e s las t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
sa ya sabida que . 
cabUeños de Yeba la y del R i f f . 
p a r t e d e a v a n c e d e m a r r u e c o s ( d e m a d r u g a d a ) 
noviembre 19. 
bre de la a m p l i a c u l t u r a , de l a c h a r - . c h a ; u n a l u c h a c r u e n t a ; pero h u b o 
la emoc ionan te , f u e r a d e s a r r o l l a n - e s p í r i t u s compres ivos y to l e ran te s , 
do los temas in teresantes que nos i n t e l i gen t e s t a m b i é n , que s i r v i e r o n a 
de f inen e l a l m a me j i cana , e l s e n t í - ¡ la causa de l a hls . 'or ia conservando 
do de la v ida del pueblo h e r m a n o , | datos preciosos de la c u l t u r a azteca, 
sus aspi raciones y sus des ign ios , [ re fe renc ias p r e c i a a á de la conqu i s t a . 
U N A N O T A D E L A L E G A C I O N 
D E E S P A Ñ A S O B R E L A S 
O P E R A C I O N E S D E 
M A R R U E C O S 
S e g ú n i n f o r m a c i ó n o f i c i a l 
l l egada po r cable a l a L e g a -
c i ó n de E s p a ñ a , el E j é r c i t o do 
operaciones en M a r r u e c o s h a 
r e a l i z a d o u n a h « b i l y a f o r t u -
naba o p e r a c i ó n , s i n m á s que 
t res bajas, r e p l e g á n d o s e l a 
g u a r n i c i ó n de X a u e n , compues-
t a de diez m i l h o m b r e s , sobre 
D a r Acoba , c o n s t i t u y e n d o l a* 
p r i m e r a e tapa v e r d a d e r a m e n t e 
i m p o r t a n t e de l a e v a c u a c i ó n to -
t a l sobre T e t u á u . E s t e m o v i -
m i e n t o m i l i t a r c o n s t i t u y e u n 
ev iden t e p rogreso en los p la -
nes d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r en 
e l p r o b l e m a de M a r r u e c o s , y 
que , has ta a h o r a , n i n g ú n o t r o 
G o b i e r n o h a b í a a f r o n t a d o y 
que represen ta l a s u p r e s i ó n de 
c i e n t o ochenta posiciones con 
t o d o l o que e l l o s i g n i f i c a pa-
r a e l f u t u r o de e c o n o m í a s pa-
r a E s p a ñ a de h o m b r e s y de 
d i n e r o . 
U N M U E R T O A C A U S A D E 
U N C H O Q U E D E T R E N E S 
E N E L C E N T R A L S E N A D O 
E N U N A C O L O N I A D E C A M A G U E Y 
U N H O M B R E M A T O A T I R O S A 
U N H E R M A N O P O L I T I C O S U Y O 
P a r e c e q u e se e s c l a r e c e e l c r i m e n 
c o m e t ' d o ú l t i m a m e n t e e n G ü i n e s 
D E S P U E S D E DOS A Ñ O S , S E H A 
L O G R A D O C E L E B R A R S E S I O N E N 
E L A Y M N T O , D E S, S P I R I T U S 
T E M E S E Q U E O C U R R A N 
C H O Q U E S S A N G R I E N T O S 
C O N L O S T R A B A J A D O R E S 
L A S I T U A C I O N E N L A S Z O N A S 
A F E C T A D A S P O R E L C O N F L I C T O 
S E C A L I F I C A D E M U Y G R A V E 
y s i r v i e r o n a s i m i s m o a la caus.i de 
l a h u m a n i d a d , como a q u e l l a o i o i o 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec inueve 
V A N A D E A N T A D O S L O S 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L 
S E X T O C O N G R E S O M E D I C O 
Rec lamado por atenciones o f i c i a -
les, por i n v i t a c i o n e s de la U n i v e r -
s i d a d y de m i l ó r d e n e s d iversas , 
s ó l o nos fué posible d e p a r t i r , en una 
h o r a casual , en ei v e s t í b u l o de u n 
h o t e l , j u n t o a l r u i d o de la caUe, 
con e l sabio profesor m e j i c a n o . 
Orador g r a n d i l o c u e n t e , de voz 
en tonada y poderosa, habla , en las 
conversaciones , con in f l ex iones sua-
ves y apagadas . Su f i g u r a hecha a 
la v ida de ¡ a s b ib l io tecas , su cabeza 
que se a d e l a n t a como i n q u i r i e n d o e l 
secreto de los anaqueles , en busca 
d e l lega jo r a r o , de l t o m o precioso, ¡YA S E H A L L A N E N S E C R E T A R I A 
ó ^ r S í u l ^ r a 8 ™ seonmi,kIrmene: M A S D E D O S C I E N T O S T R A B A J O S 
t ó n p r o g n á t i c o , de v - . . i tVgía con-
cen t rada y p e r m a n e n t e ) ii6s d o m i n a 
desde e l p r i m e r m o m e n t o . Pero la 
a t e n c i ó n e s t á sujeta a todos los r u i -
dos e f í m e r o s y v u l g a r e s de l a ca l le 
y se hacen en la c o m p r e n s i ó n l a g u -
nas que nos desencan tan . 
Es <le u n i n t e r é s 'enorme p a r a 
Q U E H A B R A N D E S E R L E I D O S 
D e s p u é s de haberse l l evado a ca-1 
bo la Confe renc ia S a n i t a r i a P a ñ i 
A m e r i c a n a , y cuando a u n resuenan1 
los ecos de la t r i u n f a l j o r n a d a r e - I 
c o r r i d a por los m é d i c o s San i t a r ios 
en t a n b r i l l a n t e r e u n i ó n , se apres-
A m é r i c a el a c t u a l m o m e n t o p o l í t i - ¡ t a n los o rgan izadores de l sexto C o n 
co de M é j i c o . A q u e l vasto p a í s , uno j groso M é d i c o N a c i o n a l , a t e r m i n a r 
de los que en e l C o n t i n e n t e m á s c í a - i Sus p r e p a r a t i v o s de o r g a n i z a c i ó n d e l 
r a m e n t e m u e s t r a una e t n o l o g í a pre- qUe i i a sei. e i mas b i e n o rgan iza -
cisa y o r i g i n a l , que dispone de l a m e - : d0 congreso de esa na tu ra leza en 
j o r s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a para e je r - ! nues t ro p a í s . 
cer i n L u e n c i a en las o r i en tac iones i T - , ' , ^ , „^ . . , 
de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , es e l cen-1 L a - S e c r e t a r í a Gene ra l , c o n . m u a 
t r o de la a t e n c i ó n de todos los pue-
Una c o m i s i ó n de colonos de Ca-
m a g ü e y j r O r i e n t e , v i s i t ó ayer a l 
Jefe de Es tado pa ra t r a t a r de las 
huelgas exis tentes en va r i o s cent ra-
les de aque l las p r o v i n c i a s . 
I b a con la c o m i s i ó n el Secretar io 
de G o b e r n a c i ó n , doc to r I t u r r a l d e , 
que m o s t r ó c i e r t a reserva en cuanto 
a los p r o p ó s i t o s que a n i m a n ac tua l -
mente a l gob ie rno , en r e l a c i ó n con 
esos c o n f l i c t o s . 
No obs tan te , sabemos que ob ra en 
su poder u n a m p l i o i n f o r m e r e n d i d o 
por la P o l i c í a Secreta , en e l cua l 
se acusa d i r e c t a m e n t e a va r i o s ex-
t r a n j e r o s como p r o m o t o r e s de estos 
m o v i m i e n t o s , y se asegura que los 
hacendados t emen u t i l i z a r como 
r o m p e h u e l g a s a v a r i o s n ú c l e o » de 
j a m a i q u i n o s y h a i t i a n o s ante la 
amenaza de una a g r e s i ó n a m a n o ar-
m d a . ' " 
L a s i t u a c i ó n en la^ zonas afecta-
das p o r el paro es m u y g rave , te-
m i é n d o s e que s u r j a n de u n m o m e n t o 
a o t r o choques s a n g r i e n t o s . 
T a m b i é n v i s i t ó ayer a l Jefe del 
Es tado , pa ra t r a t a r d ^ estos asuntos, 
el l e t r a d o de la Genera l Sugar Com-
pany, d o c t o r D í a z A l b c r t i n i , y el V i -
cepresidente de la " W e s t I n d i a n " . 
N E C E S I D A D D E G E S T I O N A R 
R E D U C C I O N D E L I M P U E S T O 
A L T A B A C O E N C H I L E 
D I A R I O . — H a b a a n a . 
E n la co lon ia Santa M a r t a , b a r r i o 
de S i b a n i c ú , J o a q u í n M o y a m a t ó de 
t r e s t i r o s de r e v o l v e r a su c u ñ a d o 
J o s é M a n u e l Bueno, i g n o r á n d o s e las 
causas. E l m a t a d o r se n iega a pres-
t a i d e c l a r a c i ó n . 
E n o t r a co lon ia de l m i s m o b a r r i o , 
Dagame, c h o c ó el m o t o r de la l í -
nea del c e n t r a l Senado con la m á -
q u i n a n ú m e r o 1, del m i s m o i n g e n i o , 
r e s u l t a n d o m u e r t o el j e fe de los 
guardas j u r a d o s de d icho c e n t r a l , 
D o m i n g o P i n o Cruz , y s a l v á n d o s e 
m i l a g r o s a m e n t e el a d m i n i s t r a d o r 
Pedro S á n c h e z ; E d u a r d o P e r ó n que 
gu i aba la m á q u i n a ; E r m e l i o Zayas 
y e l c o n d u c t o r del m o t o r , Ra fae l Ola 
z á b a l . 
P i n o era u n a n t i g u o y excelente 
empleado de l i n g e n i o , donde gene-
r a l m e n t e se le apreciaba y gozaba de 
p l e n a conf ianza , hab iendo sido m u y 
l a m e n t a d a su m u e r t e , 
A p l á u d e n s e las gestiones r ea l i za -
das por el Gobe rnador , comandan te 
Zayas B a z á n , p a r a ' o b t e n e r el c r é d i -
to que p e r m i t a c o n t i n u a r las obras 
de l I n s t i t u t o y el a r r e g l o de las ca-
l les , que e s t á n en p é s i m o estado y 
cub i e r t a s de pes t i l en t e f a n g o , 
P E R O N . 
C o r r e s p o n s a l . 
N . de la R . — E l s e ñ o r E d u a r d o 
j P e r ó n , que r e s u l t ó i leso en el cho-
¡ que o c u r r i d o en la co lon ia " D a g a -
m e " , es h e r m a n a dei ed i imado c o m -
p a ñ e r o que nos i n f o r m a sobre el su-
ceso . P l á c e n o s f e l i c i t a r c o r d i a l e n -
te a a m b o s . 
E S C L A R E C I E N D O U N C R I M E N 
blos h e r m a n o s . Sube a h o r a a l poder 
u n h o m b r e t a n r ep re sen t a t i vo de la 
i d e o l o g í a soc ia l i s ta m e j i c a n a como 
el Gene ra l P l u t a r c o 'Elias C a l l e s . 
E l l o ha dado p r e t e x í o a, que los co-
m e n t a r i o s m á s cont rapues tos , unas 
veces l i ge ros , o t ras serenos, se ha 
a ñ o s , en las manos de l doc to r F r a n 
cisco M a r í a F e r n á n d e z , cuya l a b o r 
de o r g a n i z a c i ó n , le v a l i ó en l a Con-
ferencia un v e t o de g rac i a y a d m i -
r a c i ó n de todos los p a í s e s a l l í r e -
presentados, y m á s t a rde l a elec-
ci6,n por a c l a m a c i ó n a p ropues ta de l 
U N E S C R I T O D E L A U N I O N 
D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Y C I G A R R O S E N E S T E S E N T I D O 
A m e r i c a n a de W a s h i n g t o n , b u r e a u 
donde so c e n t r a l i z a toda l a san idad 
vcijca u g c i u o , una- i nc ic i iuo , oc na- - j , , _ 
y a n p r o d u c i d o . L a p a s i ó n p o l í t i c a , doc to r Paz S o l o á n , del cargo de Se 
la suspicacia , e l en tus iasmo, l a a l a r - ' c e t a r i o de l a Of i c ina S a n i t a r i a P a n 
ma han pues to en j u e g o sus razones 
pa ra p ronunc ia r se en f avor o en 
c o n t r a ó.e l a e x a l t a c i ó n a l poder de del con t inen t e a m e r i c a n o , 
h o m b r e t a n s i g n i f i c a d o . j Ex i s t e en poder del Secre ta r io Ge-
Pero hemos de c o n v e n i r en que e l ' n e r a l del Congreso una r e l a c i ó n de 
Genera l Cal les ha sabido dar a su | m á s de doscientos t r a b a j o s para ser 
p romesa de Gob ie rno u n va lo r de ¡ le í ,dos en las secciones de l Congre-
a l tos respetos, en u n v ia j e por E n - s0' ^ a las i n i c i a t i v a s d e l i l u s t r e 
ropa y A m é r i c a que h a merec ido la i Pres idente de l Congreso, doc to r A r -
a t e n c i ó n , l a c u r i o s i d a d y el I n t e r é s i t l i r o A b a l l í que de m a n e r a t a n ma-
de los g randes estadistas y de las I A s t r a l ha d i r i g i d o los debates de la 
co lec t iv idades de ambos mundos , i Sociedad de E s t u d i o s C l í n i c o s has-
H a b l o r de este suceso con u n h o m - 1 ^ ^ rec ien te se debe en u n i ó n 
bre de l a m e n t a l i d a d y la pureza 
de e s p í r i t u de l L i c e n c i a d o Caso nos 
i de los t r aba jos l levado? a cabo por 
el Secre ta r io , l a v i s i t a de eminentes 
p a r e c i ó de g r a n o p o r t u n i d a d y c o n - i f 0 ^ ^ ^ 1 e« clel saber, de E u r o p a y 
veniencia de los Estados Un idos , a cuyo f ren te 
f i g u r a el p rofesor V á z q u e z , de la 
U n i v e r s i d a d de P a r í s cuyo n o m b r e 
es u n t i m b r e de g l o r i a para la me-
ÍfUgadVa ^ ^ n r e n Í ^ K ^ ^ G u e r r a ^ 6 
"Zona O r i e n t a T ^ ' r 6 1 s igu ien te Par te de avance . 
iu ,'2ona OccidPntVT t noche h a t r a n s c u r r i d o s m n o v e d a d . 
fl0(.al Zozo El ArK c o l u m n a del gene ra l Cas t ro G i r o n a ha l l e -
(om, 86 ha d e s e n í W a ^ V e n c i e n d o l i g e r a res i s t enc ia de l e n e m i g o . " 
0 ^ a c i o n e s e ^ ^ ^ ^ que d i f i c u l t a las 
• "Upos ib lUta las nnPVPPinTioo r, o o A „ " u l i t  l  operaciones y se rv ic ios de a v i a c i ó n . 
RUY M l u g o v i ñ a 
o» 
la P 
^ h ¿ p a r a 8 S S e ñ 0 r a € h i í a em-
c o í L ^ 1 ' 0 ^ nues t ro dis-
\ ^ ^ a d a í ? V i ñ a . «me 11c-
C > ^ ydCe n í i o n e s del gob i e-
V y del M u n i c i p i o de la H a -
E M B A R C A M A Ñ A N A E L 
d ic ina f rancesa , A d e m á s v i e n e n 
hombres de la t a l l a de Gant , Sch-
w a r t , L a f e t r a , A n d r e w s , M e . Gee y 
Fox , e s p e r á n d o s e a ú n l a d e s i g n a c i ó n 
nos—nos dice el s e ñ o r Caso—so 
h a n colocado, con sus d ic tados , f r en -
te a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de m i 
p a í s . ¿ Q u é puede oponerse a l a o p i -
n i ó n de los suspicaces o de los v i -
dentes? S ó l o in te resa su ac ie r to o j ^ m é d . e s p a ñ o l e s , 
su f racaso . Los j u i c i o s de esos ex- T , f . 
t r e m o s o . e lementos no se d i s cu t en , - L a l l s * a f r t e ^ s e n p e o n e s pasa ya 
E s t á n fue ra de t odo a n á l i s i s . N ó ^ T ^ ñ ^ t r J ^ *\ i CünCe' 
a t endamos a sus mani fes iac iones . No (!]d0 una ^ i r o S a ™ el plazo, es 
son In teresantes para e l f i l ó s o f o n i , .de esperarse que sean mas de m i l 
«o^o ,•>, r ^ v A W n i lüS profes ionales asistentes a l Cou-
L a U n i ó n de F a b r i c a n t e s de Taba-
cos y C i g a r r o s de l a I s l a de Cuba, ha 
d i r i g i d o el s i g u i e n t e r azonado escr i to 
a l s e ñ o r Sec re ta r io de E s t a d o : 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 1 de 1924 , 
Sr. Secre ta r io de Es tado , 
C i u d a d , 
S e ñ o r : 
L a e x p o r t a c i ó n de nues t ros ciga-
r r i l l o s p a r a Ch i l e , v iene s u f r i e n d o 
desde e l a ñ o 1 9 2 1 u n a cons idera-
ble d i s m i n u c i ó n , d e b i d a a estas dos 
causas: una , a u n q u e l a menos da-
ñ o s a , e l a u m e n t o de 50 p o r c ien to 
en los derechos c o n que se g r avaba 
a l l í su i m p o r t a c i ó n y o t r a , l a enor-
me e l e v a c i ó n de los i m p u e s t o s Inter-
nos, que j u n t o co>n los nuevos de-
rechos de $10.50 o r o de 18 peniques 
el k i l o l ega l , o k i l o b r u t o , r i g e en 
d i cho p a í s desde e l a ñ o a n t e r i o r m e n -
te m e n c i o n a d o . 
Es ta d i s m i n u c i ó n se d e m u e s t r a de 
m a n e r a ev iden te con las c i f ras de la 
e s t a d í s t i c a o f i c i a l que se i n s e r t a n a 
c o n t i n u a c i ó n . 
C i g a r r o s puros y ca je t i l l a s de c i -
g a r r i l l o s expor t ados pa ra C h i l e des-
de enero de 1919 has ta sep t i embre 
i n c l u s i v e de l c o r r i e n t e 1924 . 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
E n Diez de O c t u b r e y L a g u e r u e -
la , u n a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r cuyo cho-
fe r a c e l e r ó l a m a r c h a y h u y ó , a r r o -
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 1 1 6 a M a r í a P a r r o n d o C a s t r o ' ™ -
, t u r a l de E s p a ñ a , de v e i n t e a ñ o s de 
edad y vec inos de Diez de O c t u b r e , 
pa ra ei p s i c ó l o g o 
L a h i s t o r i a de M é j i c o , su c a m i n o 
a segui r en lo f u t u r o , no e s t á n 
suje tos a i c a p r i c h o . L o que p a s ó y 
pasa en M é j i c o , l o que ha de pa 
g reso . 
M a ñ a n a d a r e m o s c u e n t a de los 
ú l t i m o s t r a b a j o s rea l izados en l a 
o r g a n i z a c i ó n de este congreso, cu 
R « n , ? í i - ' e m b a r c a r f . P a r a l a ¡ 6 4 6 , c a u s á n d o l e con tus iones en l a 
R e p ú b l i c a m e j i c a n a , en m i s i ó n espe ^ J . ' McaTvular derecha v desea-
c i a l c o m o represen tan te de l Gob ie rno I ^ T l ^ f n «i J n ^ r L 7 
de Cuba, el D r . Car los M . de C é s p e - r r * d u r a " en t 0 d 0 ^ ^ f T i n 
des. Secre ta r lo de Es tado Se sabe que u n t a l B a l b o a ' Pr€-
f - i r i ™ ^ , . x A ^ 'JL , s e n c i ó e l hecho y conoce a l chauf-
E Í l - o í V r t P c M f ^ ^ r r o ^ ^ 0 ^ ^ 
lo a c o m p a ñ a r á el resto d ela m i s i ó n arro110 a l a P a r r o n d o -
«¡¿"l50 Vifia va a u . 
C Por a lgán L Cl̂ íS• donde fe 
«ana!8 .Esencias n ? ? 0 a.uí1(lue con en e l vapo r f r a n c é s " L a f a y e t t e 
8 ciudades eurnn Vls i t a r cer- lo a c o m p a ñ a r á e l resto d ela m „ . 
'1 S e Ia c a n í t ; , . des ignada p o r el G o b i e r n o para las 
C : A R l O D f t / r a n c e s a e n v i a r á ! !!estas de l a t o m a de p o s e s i ó n de l 
«ai 0 ón sobre t . f M A R I N A cola- Genera l P l u t a r c o E . Ca l l e s , 
' . ^ t r ev ic^ Po l í t i ca i n t f i r t i n f . ^ . F e l i z v i a j e , les deseamos 
)res notables 
^ F ^ a S r * - ^ s e r á 
< l ^ a en h e r i d o com-
^ o d l . ^ ^ í i c a d a r na de la m á s 
^ a v . ^ J ^ t a c i ó n como! 
^c?oS!fmOS a l ^ 
sar t i ene su r a z ó n ' en m u y h o n d o s ! y o P fog rama de festejos h a b r á de 
sucesos. Cuando los conquis tadores i ser alSo Que se r e c o r d a r á para s iem-
Uegaron a M é j i c o no se encen t ra - l i r3 f n los ,fastos de l a M e d i c i n a de 
r o n con u n p a í s como el de Ch i l e u1365"'0 pais • : '> ' ' 
poblad- i , apenas pob lado , por t r i b u s . . n r c p r n T H A A I CD A D i c n A 
como ;as de los Araucanos , n ó m a - 1 I A ü t o r t ü l l M A L S R . O B I S P O 
das y p r i m i t i v a s , s i n o t r a consis ten-
cia social que la de los m á s s imples ' Deb iendo e m b a r c a r en el vapor 
r u d i m e n t o s de las necesidades an i -1 " C r i s t ó b a l C o l ó n " nues t ro a m a n t í -
males M é j i c o era ya u n pueblo de s i m o Pre lado y H e r m a n o M o n s e ñ o r 
once m i l l o n e s de hombres , suje tos Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , se avisa 
a una c i v i l i z a c i ó n , a una m o n a r q u í a po r este med io a t o d o s ' l o s m i » m -
normal, concreta, c i m e n t a en r e g í a s bros ^ i n t e g r a n eI Conse;jo de San 
y de e s t r u c t u r a so l ida . Los conquis ta - ^ g u s t , í n N , de ]og CaV;a]i 
dores v i n i e r o n con el peso, sobre sus de C o l ó n , para que se s i r v a n concu-
Quema d u r a s 
L a m e n o r A s u n c i ó n L ó p e z L ó p e z , 
de Regla , de nueve a ñ o s de edad y 
vec ina d e M á x i m o G ó m e z , 6 1 , en 
U N C A R G A M E N T O D E F R I J O L E S id icha v i l l a , s u f r i ó graves quemadu-
D E C U R A V F N f n m n A A I T f l ras e n l a c a r a , a b d o m e n y brazos, 
« « S ^ , V t ' I N U A Ü 0 A A L l U ; a l i n f l a m á r s e l e los ves t idos a l en-
e s p a ñ o l e s pa rec i e ron haberse dado i n ' ? x i m 1 V " e v f 5 ' d í a 20 de l a c t u a l , 
c i t a , desde l a e m i n e n c i a de sus c i v i - a las 11 a& la m a n a n a . 
G r a n C a b a l l e r o . 
A n t o n i o A l e g r í a , 
P R E C I O E N N E W Y O R K 
to;Ce;amyenet0eCril0r 
Previ 
i en t í 
* r a W a l13 ^ c i o n e r i r m . 0 P r 0 r i ^ a V U n P e ( l u e ñ o ca rgamen to r e c i b í -
^ . la y « r a t a es tanda ^ S ^ ^ ho7 P r o c « d e u t e de Cuba , se ven -
S d ^ - e e e ? 0 e - f - o s a l 5 e l I 2 i N U E V A Y 0 R K ' n 0 V Í e m b r e 18-
^ i B ^ ^ a Ia-escasez de fr:joles !i' 
cender u n f ó s f o r o j u g a n d o . 
bushe l . 
rudo precio de $12,00 
U n a c a í d a 
E n su d o m i c i l i o . Re ina , 72 , se ca-
y ó a l p a v i m e n t o R u f i n o A r m a n d i z 
Bo ix , n a t u r a l de E s p a ñ a , de c incuen-
i l izaciones , pa ra aque l l a hora de la 
i h i s t o r i a , de l a que, í a n enorme t r ans -
¡ cendencia h a b í a de der ivarse p a r a . , ., „ . , 
| l a h u m a n i d a d . A c a r r e a r o n a la c i t a , E L M I N I S T R O D E L A R E P Ü B L I -
I sus doc t r i na s , sus fuerzas y sus i d e a - i C A n f í M I N T r A M A 
¡ l e s . Se p r o d u j o el choque : e] d r a - ! L » 0 1 u i n i L A l i A 
1 m a . H e a q u í la p r i m e r a t r aged ia en 
I " - — - X í »•» i*t3̂ U.l€X Cl 
l i a v i d a de M é j i c o . L a p r i m e r a , p o r 
; que, el des t ino , o la l ó g i c a , l o ha 
; b í a n de l l e v a r a o t ros instantes t r u -
E n l a S e c r e t a r í a de Es tado pe ha 
r e c i b i d o la n o t i c i a de que e l Go-
b ie rno de la R e p ú b l i c a de Santo D o -
C o n t l n ú a en la p á g i n a qu ince 
c'ulentoa. A l l í c o m e n z ó para m i p a í s i raingo» ^ n o m b r a d o a l doc to r P é 
| l a é p o c a de los g l andes momen tos r e z ' A l f e n s e c a . M i n i s t r o ' d e d icha na-
c o n t r a p u e s t o s . H u b o entonces l u - ' c i ó n e n C u b a . 
j C o n t i n ú a en la p á g i n a d i ec inueve 
| E M I L I O B R I G G S P R O B A B L E M E N T E 
¡ F A L L E C E R A A N T E S D E Q U E SE L E 
J U Z G U E 
i S A N D I E G O t Cal . , n o v i e m b r e 1 8 . 
i E m i l i o D r i g g s , A l i a s , P a n t a l e ó n 
: Ramos , que se c o n f e s ó a u t o r de va-
r í o s robos a los t r enes , q u i e n se en-
| c i i e n l r a p e r d i e n d o la v i d a por mo-
mentos a consecuencia de una tube r -
culosis en el h o s p i t a l de San Diego , 
| desea con anhelo regresa r a la H a -
| b a ñ a pa ra que se le j u z g u e , s e g ú n 
se a n u n c i ó hoy p o r las au to r idades 
| de l h o s p i t a l h o y . 
Driggfe n e g ó que estuviese com-
pi lcado en n i n g u n a causa po r ase-
s inato , no obs tante haber s ido acu-
sado de la m u e r t e de una exnovia Ma-
mada A u r o r a M é n d e z a la que aban-
d o n ó por haberse cansado de e l l a . 
S e g ú n ¡os f u n c i o n a r i o s de l H o s p i t a l 
de Tubercu losos Cauc l a tn donde es-
t á con f inado D r i g g s (Tegeá regresar 
a Cuba, h a b i é n d o l e s d lchqs que é l 
pe r sona lmen te h a b í a escr i to a las 
au to r idades cubanas c o m u n i c á n d o l e s 
donde p o d r í a n enco V ' r a r l e . D r i g g s 
apenas puede h a b l a r deb ido a los 
| efectos de l a e n f e r m e d a d y s ó l o 
puede contes ta r a las pregttSttaa que 
se le hacen , e sc r ib iendo frases suel-
tas en u n pedazo de p a p e l . H o y se 
dudaba que D r i g g s .pudiera v i v i r 
t i empo bastante para comparecer an^ 
U e sus acusadores en C u b a . 
G U I Ñ A S , n o v i e m b r e 1 S . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
, C o n t i n ú a e l Juez doetQr G a r c í a 
Paz, t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e en e l 
e sc l a r ec imien to del asesinato de l 
c a r r e t o n e r o J a c i n t o C i u z A I r a e i d a 
Graves i n d i c i o s acusan como a u t o r a 
u n h e r m a n o de l a v í c t i m a , n o m b r a -
do Segundo, que fue de t en ido esta 
t a r d e y r e c l u i d o en el v j v a c . E l n i e -
ga el hecho, pero l a G u a r d i a R u r a l 
d i ce ser e l m i s m o i n d i v i d u o a q u i e n 
v ió de m a d r u g a d a en los a l rededores 
e l l u g a r de l hecho, envue l t a en u n 
c h a q u e t ó n que ha s ido ocupado y 
presenta manchas , a l parecer de san-
g r e . 
L a m u j e r de Segundo p r e s t ó hoy 
d e c l a r a c i ó n en el Juzgado , de ma-
n e r a confusa . 
J U A R E Z . 
u u M i u m i o 
C A M A Q U E Y , n o v . 1 S . 
D I A R I O , — H a b a n a , 
Es teban F l e i t e s , mes t izo , d I6 m u e r -
te esta t a rde a R a m ó n G o n z á l e z , due-
ñ o del e s t ab lec imien to de v í v e r e s s i -
t o en Rosa r io esquina a M o n t e r a . 
D e s c o n ó c e s e l a causa y por l odos 
l o s antecedentes se cree casual el 
h e c h o . 
P E R O N . 
C o r r e s p o n s a l . 
F U N C I O N A , D E S P U E S D E DOS 
A Ñ O S , E L A Y U N T A M I E N T O D E 
S A N C T I S P I R I T U S 
Sanct i S p í r i t u s , n o v i e m b r e i á . 
D I A R I O . — H a n a n a . 
Deb ido a las const tn i tes gest io-
nes e incansables esfuerzos de l ro-, 
r o n e l R u p e r t o P i n a , A l c a l d e M u n i -
c i p a l , que ha tenido que l u c h a r "on 
la tenaz res i s tenc ia de l p r e s i d é c t e 
de los conservadores de esta c i u d a d , 
se ha l o g r a d o esta noche c o n s t i t u i r 
e h s e s i ó n el A y u n t a m i e n t o , a p r o b á n -
dose el acta de la s e s i ó n an te r o r 
que databa de dos a ñ o s jus tos , c i m -
p i idos en el d í a de hoy , y t o m á n 
dose a( u e r d o « de v i t a l i m p o r t a n c i a . 
Tenemos fe en que s e g u i r á fun-
c ionando n o r m a l m e n t e en lo sucesi-
I v o . » 
I n t e g r a r o n h o y el q u o r u m los l i -
berales M a r i a n o M i g u e l E c h e m e m í a , 
p r e s i d e n t e ; . J o s é C i p r i á n , s ec re ta r io ; 
B e n j a m í n Á l v a r e z , F é l i x R o d r í g u e z , 
C r u z , A r t u r o M u z e l l e , D a n i e l A b ' p u , 
J o s é Moles , M i g u e l M o r g a d o , d o ; t o r 
A l b e r t o E n t r a l g . ) y R a m i r o Caore-
r a . De los conservadores s ó l o asis-
t i ó el conceja l M a n u e l M o r e l l Ca-
no, que -en e l d í a de hoy hubo de . 
publ icar* u n a car ta s e p a r á n d o s e d i 
su p a r t i d o , p o r no es tar de acue .do 
con su a c t i t u d obs t rucc ion i s t a . 
E l pueblo i n v a d i ó el s a l ó n de se-
siones, y r o m p i ó en grandes a p o n -
eos al ver que se c o n s t i t u í a la Cá-
m a r a M u n i c i p a l . Con t a l m o t i v o se 
d i s p a r a r o n mi l i - t res de voladoras . 
Es genera lmente ce lebrada la ac-
t i t u d del c o n c e j i l M o r e l l . 
Scr ra C a r b o u p l I , Coresponi3al. 
| C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec inueve 
I D R . C A R L O S E . P A Z S O L D A N 
I 
i A y e r t u v i m o s la s a t i s f a c c i ó n y e l 
h o n o r de r e c i b i r la v i s i t a del P r o -
fesor doc to r Car los E n r i q u e Paz Sol -
d á n , delegado del P e r ú a l a V I I Con- i 
f e renc ia S a n i t a r i a Pan A m e r i c a n a ce-
l e b r a d a en esta c a p i t a l . 
E l doc to r Paz R o l d á n que embar - ; 
c a H en b reve de regreso a su pa - ; 
t r i a , es una pe r sona l idad de a l tos 
p res t ig ios c i e n t í f i c o s y m u y c u m p l i -
do c a b a l l e r o . 
E n su v i s i t a r e c o r r i ó los d i s t i n to s 
d e p a r t a m e n t o s del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , t en i endo para esta p u b l i -
c a c i ó n entusias tas e logios que m u -
cho nos h a l a g a n por vr^nir de q u i e n 
v i e n e n . 
P l á c e n o s r e i t e r a r a l e m i n e n t e c l í -
n i c o nues t ro i econoc imien to por l a 
c o r t e s í a de que nos h izo ob je to , de-
s e á n d o l e l a m á s fel iz t r a v e s í a . 
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L a lec tura del b r i l l a n t í s i m o t raba jo 
t i t u l ado " H u r a c á n s in precedente", 
publ icado po r e l i lustre P . G u t i é r r e z 
Lanza , D i rec to r de l Observa tor io de 
B e l é n , en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a del 
D I A R I O , correspondiente a l d í a de 
ayer, sobre el c i c l ó n que a z o t ó ú l t i -
mamente l a ex t r emidad occidenta l de 
la R e p ú b l i c a , nos ha p roduc ido una 
i m p r e s i ó n p r o f u n d a , como sin duda 
la h a b r á n exper imentado cuantos ha-
y a n l e ído e l admirable escrito d e l sa" 
b i o j e s u í t a . 
A Y C R I S T I A N A 
do su in te l igencia y endureciendo su 
c o r a z ó n ; pero l a ciencia verdadera, 
la que tiene su r a í z y su fuente en l a 
i n f i n i t a s a b i d u r í a de Dios y busca en 
ella i n s p i r a c i ó n y g u í a , es sencilla, h u -
mi lde , ca r i t a t i va y cr i s t iana , como la 
que resplandece en el t r aba jo del Pa-
dre G u t i é r r e z L a n z a que comentamos. 
E l Observator io de B e l é n tiene una 
t r a d i c i ó n tan gloriosa y una ejecutoria 
de servicios t a n br i l lantes y nobles 
a la c iencia y a la h u m a n i d a d , que 
n o es e x t r a ñ o que en los momentos 
S igu iendo paso a paso l a exposi ,de temor, se v u e l v a n a él todos los 
c i ó n c la ra , vigorosa y expresiva de 
los hechos, n o s a b í a m o s q u é admira r 
m á s , si la p r e c i s i ó n c i e n t í f i c a de las 
observaciones, el rigor l ó g i c o de los 
razonamientos y e l saber p r o f u n d o y 
e ó ü d o que los comentarios t raducen , 
o el v i v í s i m o amor del sabio a su c ien-
c ia , la v o c a c i ó n dominadora y absor-
bente del meteorologista y la ardiente 
c a r i d a d del hombre y de l sacerdote, 
f i j a la mente en los que se h a l l a n en 
pe l ig ro , ve lando ansioso por sus v i " 
das, l a n z á n d o l e s a l t r a v é * de las capas 
a t m o s f é r i c a s agitadas y rev te l t a s p o r 
e l meteoro, las palabras salvadoras de 
p r e v e n c i ó n y de aviso, que l l egan has ' 
t a ellos c o m o la e x p r e s i ó n de l a sol i -
c i t u d pa t e rna l , de l Padre G u t i é r r e z 
L a n z a , l i b r á n d o l e s d e l pe l igro y de 
l a muerte . 1 
Se ha d i c h o , a veces, que e l e s p í -
ojos ansiosamente, en espera de una 
pa labra de p r e v e n c i ó n , de consuelo o 
de esperanza. ¡ H e r m o s a m i s i ó n é s t a , 
c ier tamente, de observar e invest igar 
sin t regua pa ra ar rancar sus secretos 
a la naturaleza y f i j a r c o n rigurosa 
e x a c t i t u d las leyes de sus f e n ó m e n o s , 
s in recompensa ma te r i a l alguna, sin 
miras de l u c r o n i p rovecho persona) 
o p a r a ' la C o m p a ñ í a de J e s ú s , s ó l o 
para acrecentar el p a t r i m o n i o de la 
ciencia y hacer el b i en , p rac t icando 
la ca r idad y vo l ando en socorro de 
quienes se h a l l a n en pe l ig ro , en la 
t i e r ra o en e l m a r ! E l D I A R I O se 
complece en destacar esa labor de 
e jemplar d e d i c a c i ó n a l a ciencia con -
siderada c o m o u n ins t rumento pa ra 
hacer el b ien a impulsos de u n fer-
viente celo rel igioso, no como u n e s t í -
m u l o n i una c o n s a g r a c i ó n , que n o los 
1 0 
I>o p e r s o n a l t r aba 
I M A D R E S ! L a Gastona Fletcher ea 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las golas para la dent ic ión y 
lo5 jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niftos 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los méd icos 
Con cada 'ntco van inatrneciong» detallajag para el u«o. 
Pura evitar imitaejonos, fíjete ciempre en la irma 
NADA PUEDE 
RECOMENDARLA 
C O M O EL ENSAYARLA 
UNA SOLA VEZ 
en t a n mai . 
necesidad de c l a n ^ h 
H a s ido n o m b r a d o m é d i c o rie Ca- t a r accidentes urarla. para ! í 
sa de Socorro e l d o c t o r Car los M a - ; ' 
za, en l u g a r de l doc to r Rafae l Gó-1 Sobre u r n T ^ 
mez G u a r d i o l a , a n i ñ n ha s ido l u b l - uennr 
l a d o . 
Se ha decre tado l a c e s a n t í a de da c o n t r a e l 
E n v i s t a de la d e n u d a . 
1 C 0 , e ^ " A S a ? 6 3 6 ^ 
L o s N i i o s D e l i c a d o s 
A n s e l m o Lozano , segundo B r e a d a S a c r i f i c i o " , y del r^u^0T^M^ 
del Cuerpo de B o m b e r o s , y ds Car- ves t igac ion practicad do ^ h .J 
los Q u i n t a n a , b o m b e r o . resue l to t ras ladar a i Alcal<leh 
H a s ido n o m b r a d o c h a u f f e u r de Vedado che ^wu.^^uuu uva v cuauu d. JOS niñn<5 T . 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l Joso M . H e r m i d a , que tienPn o 016 ^ «. 
Ig les ias , en l u g a r de A n t o n i o Que- m # u t e en Mazorra V SU S 
Josó 
D O N I S I D R O R A B A G O ¡ D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
V I N O L 
sada. que pasa a d e s e m p e ñ a r e l car- t a n en ese p lan te l se ^uca 
M u n i c i p i o . P0r CUenta ^ go de b o m b e r o . 
lias A l t u r a s d e l V e d a d o 
U n a C o m i s i ó n de vecinos de l re - denunc ia se dec ía ohp * 
Par to A l t u r a s d e l Vedado es tuvo en fados en d icho DiantPi 
Ciean e s t o l a s m a d r e s d é K i n o t el d í a de ayer en e l A y u n t a m i e m o , T n m h i í n _ 
D e l i c a d o s 
A d e m á s ha dispuesto de-
d ico m u n i c i p a l « e n c a r é U? ^ 
• as is tencia de esos n iños , ^ ^ 
ha resuelto 
r i t u c i e n t í f i c o seca i m tanto el a lma , necesitan el P . G u t i é r r e z Lanza n i el 
sofoca las efusiones d e l sent imiento y 
debi l i ta o amengua los fervores de l a 
ca r idad y el p í o y santo amor a Dios . 
• ¡Qué p r o f u n d o er ror 1 H a y u n a pseu" 
do-ciencia, super f i c ia l , mediocre y . 
pedantesca que produce o puede pro 
duc i r esos .funestos resultados, l l enan 
no de soberbia a l hombre , descarr ian 
Colegio de B e l é n , sino c o m o u n e jem-
p lo y una e n s e ñ a n z a , a l a par que 
como u n h o n o r para C u b a , obl igada 
por tantos mot ivos de g r a t i t u d con 
quienes de rnajneras t a n diversas, sir-
ven de modo t a n eficaz los m á s vitales 
intereses y morales y mater iales de l a 
N a c i ó n . 
P rocedente de CiuSad de M é j i c o , 
donde pasió estos ú l t i í H o s c u a t r o 
a ñ o s , l l e g ó hoy a esta c i u d a d nues-
t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r d o n I s i -
doro R á b a g o , el que f u é en t i empos 
pasados, A d m i n i s t r a d o r Gene ra l de l 
i n o l v i d a b l e A n t o n i o P u b i l l o n e s . 
" E l M o n t a ñ é s " , como se le cono-
ce en Cuba, dedicado s iempre a l C i r -
co y a l a f a r á n d u l a , viene represen-
t ando a l a no tab le f a m i l i a de a r t i s -
tas Tresovares , que d e b u t a r á e l d í a 
28 en e l p o p u l a r C i r co de loa f a m o -
sos empresar ios Santos y A r t i g a s . 
I s i d o r o R á b a g o a l da rnos u n estre-
cho abrazo , nos ha sup l i cado que 
por . m e d i o de l D I A R I O sa ludemos a 
sus numerosos a m i g o s en toda l a I s -
l a a quienes p r o n t o e s t r e c h a r á las 
manos en su e x c u r s i ó n po r el i n t e -
r i o r d e l e legante y e x t m o r d i l a r l o 
Circo que este a ñ o p r e s e n t a r á n Pa-
blos Santos y J e s ú s A r t i g a s . 
Queda c o m p l a c i d o " E l M o n t a ñ é s " 
a q u i e n deseamos e l m e j o r é x i t o en 
su t e m p o r a d a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V I V E R O D E S M A N T E L A D O 
C o d u c i d o p o r e l r e m o l c a d o r cuba-
n o "Riafae l D o n i p h a n " l l e g ó ayer 
t a r d e d e las costas de l a F l o r i d a e l 
v i v e r o cubano " A d e l p h a " que d u -
r a n t e e i c i c l ó n de] 20 del p r ó x i m o 
pasado mes s u f r i ó grandes a v e r í a s 
en e l v e l a m e n , estando a p u n t o de 
perderse t o t a l m e n t e y perecer sus 
t r i p u l a n t e s . 
E L . " G K L S T O B A L , C O L O N " 
Proceden te de T a m p i c o y V e r a -
c r u z l l e g ó aye r a l m e d i o d í a e l va -
p o r co r reo e s p a ñ o l " C r l s l ó z a l Co-
l ó n " que m a n d a ©1 C a p i t á n d o n 
E d u a r d o F a a o . 
T r a j o este vaptor carga g e n e r a l 
47 pasajeros pa ra l a H a b a n a y 48 
en t r á n s i t o para E s p a ñ a . 
L l e g a r o n en este vapor Tos s e ñ o -
res Celes t ino D í a z G r á n d a , J u a n Pe-
p ó . Car los H e r m o s l l l o , J u l i e t a I g l e -
sias de Crespo e h i j o s , A m a l i a J . 
v i u d a de Caste l lanos e h i j o . M i g u e l 
E L S I B O X E Y 
Proceden te de Nevr Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor amer i cano Siboney que 
t r a j o carga gene ra l y 203 pasajeros. 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res Car los J a r d i y t a m i l i a . A b r a h a m 
Igles ias J u a n a A l o n s o . A n t o n i a R o -
m e r o , J o s é A n t o n i o Reyes". I g n a c i o 
H e v i a y f a m i l i a . Gus tavo A r o c h a y 
f a m i l i a , Consuelo Despalgne e h i -
jos , doc to r R o d o l f o R o d r í g u e z de A r -
mas y s e ñ o r a . 
L a s e ñ o r a de l , d o c t o r A m b r o s i o 
G o n z á l e z d e l V a l l e , m é d i c o de l Pue r -
t o y sus h i j o s q i ie pasa ron una t e m -
porada en los Estados U n i d o s . 
S e ñ o r a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z « 
h i j o s . N e t t l e P . E d e l t e l n y f a m i -
l i a , J o s é V i l l a p o l , 'Ernesto M . A l o n -
so . 
E l CCnsui de Suecla, s e ñ o r Car los 
A r n o l s o n y f a m i l i a J u a n T é l x i d o r y 
f a m i l i a . Do lo res F r a a , V i c e n í ^ V a l l e 
A r t i a y s e ñ o r a , 'Ezequie l B . Z o m l n - ¡ j o y s e ñ o r a ^ C a m i l o C e r t a r n y ?9 
ne r . J o s é M a r u e z , H e r a l i o G a r c í a , 
R u f i n o G o n z á l e z , I s i d r o Rabago y 
Otros . 
S A L I D A S D E A Y E R 
chinos 
U N A D I S P O S I C I O N 
P o r d i s p o s i c i ó n dei A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a desde e l p r i m e r o de 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes r a - ¡ d i c i e m b r e a s i s t i r á n a l se rv ic io de 
t>ores: ¡ u n i f o m a los Inspectores de l a S e c c i ó n 
E l a m e r i c a n o F r e s í d e n t H a r r i s o n , ¡ de Pasa jeros y equ ipa j e s . 
p a r a San Franc i sco de C a l i f o r n i a 
L a | o l e t a ing lesa A t w o o d S t . Car-
e e n . 
E l v a p o r a m e r i c a n o Ouba pa ra 
K e y W e s t y T a m p a . 
Los f e r r i e s para K e y W e s t . 
E l E x c e l s i o r pa ra N e w O r l e a n s . 
' E l a m e r i c a n o ^4est H a r d á w a y . pa-
r a M o b i l a . - , 
E l e s p a ñ o l M o n t e v i d e o pa ra Ve-
f a c r u z . 
E l a m e r i c a n o R e d m a u , para Gal -
r e s t o n . 
E M B A R C A L A E M B A J A D A 
C U B A N A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o e m b a r c a r á l a 
Emba jada que Cuba e n v í a a l P e r ú 
pa ra que t o m e p a r t e en las f iestas 
de l Cen tenar io de la ba t a l l a de A y a -
cucho . 
E L P E T E R H . C R O W E L L 
Proceden te de F i l a d e l f i a lllegó 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o Pe t e r H . 
C r o w e l l , que t r a j o u n ca rgamen to de 
C a r b ó n m i n e r a l . 
L O S F E R R I E S 
E L " L A F A Y E T T E ' • 
Pa r a esta t a r d e a las cua t ro , t i e -
ne anunc iada su l legada a este puer-
to e l vapor f r a n c é s " L a f a y e t t e " que 
t rae carga gene ra l y 120 0 pasajeros. 
Procede de Sa in t N a z a i r e , Santan-
der y C o r u ñ a . 
G R A T I T U D 
Los f á m i l i a r e s del i n f o r t u n a d o ma-
r i n e r o S e r a f í n S á n c h e z que p e r e c i ó 
d í a s pasados e n la C h o r r e r a estando 
t r aba jando pa ra desenredar un cabo 
de l a h é l i c e d e l r e m o l c a d o r M a r í a , 
desean expresar su g r a t i t u d a c u a n -
tas personas c o n t r i b u y e r o n por me-
dio de una c u e s t a c i ó n p ú b l i c a que 
se r e a l i z ó en aquei l u g a r para so-
co r r e r a los h i j o s d e l i n f o r t u n a d o 
S á n c h e z . 
L A R E C A U D A C I O V A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la c a n t i d a d de $ 1 7 2 . 2 3 3 . 1 6 . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y W e s t y c o n d u -
Los f e r r i e s l l e g a r o n ayer de K e y c iendo carga genera l y 123 pasaje 
Wes t con 26 vagones de ca rga ge-1 ros l l e g ó aye r t a rde e l vapor ame 
n e r a l cada u n o . 
E L L . J . D R A K E 
E l v a p o r amer i cano L . J . D r a k e , 
l l e g ó do ios Es tado^ Unidos con u n 
pa rgamen to de p e t r ó l e o . 
E L P R E S I D E N T H A B R T S O N 
E ] v a p o r amer i cano Pres iden t H a -
r i cano G o v e r n o r C o b b . 
L l e g a r o n en este v a p o r l a s e ñ o -
ra T e r e ü n R e n i l a d o e h i j a . J u l i o A r -
m e n g o l , S. R o m e r o , V a l e n t í n Esco-
bar , R a m ó n Suero y f a m i l i a , el Ca-
p i t á n J . G . J i m é n e z , M a r í a D de 
V i l l e g a s . A n a D í a z , : Juana . G a r c í a 
M l I J l i 
R O B 
L A F F E C T E U R 
(F»rro amarülo) 
CELEBRE DEPUfíATIYO 
Tratamiento efícas, sin péligro dt  los accidentes 
«tofo SifiUSm 
IB. PBRRÉ. BLOTTrÉRB y O , t. Rué Dvmbaíle, Paris. 
Sagua 18 de F a b r e r o de 1 9 1 8 . 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
H a b i e n d o l $ í d o en, v a r i o s p e r i ó d i -
cos los t e s t i m o n i o s de su p repa rado i 
" G R I F P O L " me d e t e r m i n ó a .?om- : 
p r a r l o pues p a d e c í a ^e u n fue r t e 
c a t a r r o con m u c h o d o l o r de cabeza 1 
y enseguida que t o m é el p r i m e r po- j 
mo s e n t í a l i v i o de l a cabeza y desa- i 
p a r e c i ó e l c a t a r r o , que desde hacia | 
v a r i o s meses me t e n í a m o r t i f i c a d o 
y cuando t o m ó el s egundo frasco me i 
e n c o n t r ó pe r f ec t amen te bueno y en ^ 
p rueba de m i a g r a d e c i m i e n t o haga 
de la presente e l uso que crea con-
ven ien t e y queda ag radec ido S. S. S. 
( F d o . ) R . P u i g D i a n a . 
" E L G R I P P O L " es una m e d i a -
c i ó n va l iosa en el t r a t a m i e n t o da la 
g r i p p e , tos. ca t a r ros , b r o n q x i i t i s , t u -
berculos is , l a r i n g i t i s y en genera l en 
todos los desordenes de l apa ra to res 
p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o con las I m i t a c i o n e s , e x í 
Jase e l n o m b r e de B O S Q U E que ga-
raJ i t iza e l p r o d u c t o . 
E S T A F A 
Pa lmyra , Pensi lyanla, E . U . A . — " M 
l i j i t a p a d e c í a de una tos c r ó n i c a 3 
sstaba tan delgada que p o d í a n con 
á r s e l e los huesos, f a l t á n d o l e el apetite 
)or completo. Ningruno de los medica-
nentos que le d á b a m o s l a mejoraban , 
lasta que ' un d í a una vecina mía , U \ 
Ira. Neiber t me r e c o m e n d ó que le dies* 
/ i n o l y ahora tiene muy buen apet i to 
e d e s a p a r e c i ó \a tos, e s t á gruesa : 
lene las mej i l las sonrosadas. Todi 
nadre que tenga n i ñ o s delicados de-
) e r á darles Vinol ."—Sra. da Alíred< 
í l a ck . 
No p e r m i t a que sus n i ñ o s c o n t l n ú e i 
lelicados y enfermizos. D é l e s VinoJ 
1 T ó n i c o Moderno, superior a los de-
n á s porque contiene en fo rma agrada-
)le a l paladar los elementos reconsti-
uyentes y n u t r i t i v o s de l a carne 3 
)eptonas de h í g a d o de bacalao, pep-
onatos de h i e r ro y manganeso y g i l -
erofosfatos, los t ó n i c o s mas f amoso í 
r renombrados en l a medicina. 
Solicite hoy mismo de su F a r m a c é u -
Ico una bote l la de V I N O L . 
)e ven ta en las F a r m a c i a » y Drognerfaj 
«ister Ktnt & Co., DUtribKldoros, Ditrall, ^icb., E. t. A 
M A R C A S 
R I C A R D O M O R E 
( I n j r e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados do 
Marcas y Patente*. 
A P A R V A D O D H o O ^ í K S O a , 798 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é í o u o A - U 4 3 i i 
* ü ! í6 ]0 .S . l e in t l c inco niños 
a b i é  
1 con o b j e t o de sowutar d e l A l c a l d e 
1 que o rdene l a i n s t a l a c i ó n de u n ser-
v ic io adecuado de a l u m b r a d o p ú b l i - i r ^ u o ^ ' ' u ' 1 V t t U -
1 , , e l c i t ado cologi 
co con a r r e g l o a las necesidades de „,„• - h ^ u c u mi «i 
' • P » " » . a c t u á b a n t e e s t á ^ Z - ^ l l l J ^ . - W ¿ 
casi a obscuras . 
E l A l c a l d e p r o m e t i ó a d i c h a Co-
m i s i ó n c o m p l a c e r l a en su Justa pe-
por el A y u n t a m i e n t o que existen 
,10, sólo queden 
capacidad para m á s el e d i f i n i / ^ 
de e s t á ins ta lada esa e s c u ^ ^ 
Las diez • n i ñ a s s e r á n entrega 
t i c i ó n , a cuyo efecto d i s p o n d r á la ^ su.s Padres. Para que éstos d 
c o l o c a c i ó n de los focos de l u z e l é c - el. f̂ ntel d ó n d e desean que el 
t r i c a que se e s t i m e n necesar ios . n i c i p i o les siga pagando 
c i ó n . a p u p i l o . 
Mu. 
educa-
E l t r á f i c o p o r l a calle Alambi 
L i c e n c i a s Comerc ia les 
De l a A l c a l d í a se h a n s o l i c i t a d o ¡ 
las l icencias comerc ia les s igu ien t e s : 
J o s é R a m ó n Rey, pa ra l o c e r í a en 
San F r a nc i s c o y San Anas t a s io , Ví-
b o r a ; M a n u e l V á a q u e z , pa ra sub-
a r r e n d a d o r en B n ú m e r o 3; E n r i -
que Tag le , pa ra encomendero en el 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ; Jacob L e r / i t , 
pa ra v e n t a de. f r u t a s en San Igna-
cio 8 6 ; J u a n G ó m e z , para contva-
• t i s t a ' d e obras en M i l a g r o s 1 3 0 ; C. 
P u l i d o , y C o m p a ñ í a , pa ra f á b r i c a de 
conservas a l i m e n t i c i a s en Ce r ro 7 0 ; 
J o s é G o n z á l e z , pa ra c a r n i c e r í a en 
Guada lupe y Seraf ines ; D a v i d Fer -
n á n d e z , pa ra v e n t a de huevos en comienda se vote un crédi to de 
que 
L a p o l i c í a ha informado dest^ 
r ab l emen te la so l ic i tud presenfeT 
pa ra que sea cambiada la d i r e j í 
de l t r á f i c o por la calle de Alam 
que, en sent ido inverso al actual 
E n cambio recomienda que se dis 
ponga el t r á f i c o por dicha calle en 
dos direcciones , o sea de Norte a 
Sur y vice ve rsa . 
P a r a a d q u i r i r u n folleto 
E l A l c a l d e ha d i r ig ido ai Ayunta-1 
m i e n t o u p mensaje, por el que re-
sie-
te m i l pesos para adqu i r i r cinco mil 
e jemplares del folleto- copia de la 
M a r c e l i n o Acea , c h a u f f e u r de l au-
t o m ó v i l de a l q u i l e r n ú m e r o 8437 
d e n u n c i ó a la p o l i c í a de l 'Puer to que 
el» m a y o r d o m o de l v a p o r P a r i s m i n a , 
T h o m a s H e r m á n le a l q u i l ó su au -
t o m ó v i l a las nueve de la noche d e l 
lunes hasta e l d í a s i g u i e n t e , n e g á n -
dose a pagar el gasto por lo que 
lo acusa de e s t a fa . 
H e r m á n que es taba e m b r i a g a d o 
f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
CIRU.TAXO PKL, HOSPITAT. MTJNI-
CTPAL T>K - E M K H G K N n A S 
Rspeclallsta en Vías Urinar ias y Enfer 
medades v e n é r e a s . Cis tosoopía y Cate 
el Mercado U n i c o ; J o s é Palac ios , pa-
r a c a r n i c e r í a , en e l M e r c a d o U n í 
co ; Ca r lo s K i n c a d e , pa ra f e r r e t e r í a i c o n o g r a f í a de J o s é M a r t í , a fin de 
en A v e n i d a de la R e p ú b l i c a y Hos- 11116 sea a p a r t i d o gratuitamente al 
p i t a l ; R a m ó n S. C a r v a j a l , pa ra Co- rPúbl3co e l d í a 28 de enero, cine se 
m l s i o n l s t a en Of ic ios 18 ; J O l iva res , c u m p l e n setenta y dos años del ña-
pa ra c o m i s i o n i s t a con mues t r a s en t a l i c i o de l A P 0 8 ^ 1 . Y se inaugurará 
O b r a p í a 36 
P a r a e v i t a r c o n f l i c t o s e n t r e Jueces 
y M é d i c o s 
el Museo, G a l e r í a Iconográf ica 
b l io teca in s t a l ada en la casa Paula, 
n ú m e r o 10 2 . 
N o hubo ses ión 
P o r f a l t a de q u o r u m no pudo ce 
n ú m e r o 69. c o n c u r r i e r o n 
j conce ja les . 
once señores 
¡ L A S C O I B A Ñ E Z N O 
C O N S P I R A 
C o n m o t i v o de habe r s o l i c i t a d o e l 
terlsmo de los u r é t e r e s . C i r u g í a de | ™ d e l a a d o p c i ó n de a l g u n a me-1 l a s e s i ó n munic¡pa l conv 
Vías Urinar ias . Consultas de 10 a U ^ f p a r a eVl ta r en 10 sucesivo con- , cada 
p a r a ayer t a r d e . 
y de 3 a 4 p. m . en la calle de Cuba, j u x t o s e n t r e los Jueces y los m é d i -
eos m u n i c i p a l e s , sobre l a conduc 
c i ó n de les ionados a los Juzgados , 
la Sala de G o b i e r n o de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a ha acordado d i r i g i r 
una c i r c u l a r a los Jueces de I n s t r u c -
c i ó n de esta c a p i t a l , y a los de Guar-
d ia , expres iva de que, c u a n d o h a y a n 
de r e c i b i r d e c l a r a c i ó n a los lesiona-
•— > j dos y d ispues to a ese f i n l a presen-
P o r l a censura e s p a ñ o l a , ' ha sido i d a de los m i s m o s en e l l o c a l del 
ab ie r to l a correspondencia de l a u t o r : Juzgado , en c u a l q u i e r m o m e n t o de 
de " F l o r de M a y o " , por l a c u a l na- Ia a c t u a c i ó n el m é d i c o de su asis-
j r ' „ „ . „ « k , - « , t e r c i a o e l Jefe d e l e s t ab l ec imien to 
d a se h a p o d d o aver iguar sobre su en que sea as is t .do i n í o r m e n que 
campana con t r a e l D i r e c t o r i o , pues eíía c o n c u r r e n c i a a l Juzgado l a i m -
las cartas solo t r a t a b a n de asuntos l i - ; p ide l a g r avedad ¡del l e s i o n a d o o 
terar ios y en var ias de ellas r e c o m e n - ' que pone en p e l i g r o su ex is tenc ia , 
daba a sus amigos e l t abaco b a i r e ' <ieben a ju s t a r se a lo que d ispone e l 
como el me jor que él hab ia fumado l a r t í c u l 0 419 de 1 
en su v i d a , cuando estuvo en l a Sa-
rniento C r i m i n a l que provee d i c h a 
s i t u a c i ó n y l a resuelve de m a n e r a 
c l a r a y precisa , s i n p e l i g r o d e l le-
s ionado n i de la 
„ _ ; « ia i n v e s t i g a c i ó n . 
E L V I G O R SE R E C U P E R A D i c h o acue rdo h a s ido c o m u n l c a -
Con facil idad suma se recupera el v i - • do a l a A l c a l d í a , l a que a su vez, 
g-or. L a persona « u e lo haya perdido no , h d d t r a s l a d o d e l m i s m o a l Jefe 
tiene mas que tomar las grajeas f l a - ¡ " a . , . „ . 
n-,el Ido l a San idad M u n i c i p a l , 
Es maravi l losa la eficacia de las gra-
jeas f lamel. Dan el resultado que se | 
desea en to-dos los casos, pronto y ' 
bien. No d a ñ a n el organismo. J a m á s ( 
fa l lan . 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Ven ta ; farmacias bien surt idas de l a 
Habana e Inter ior . 
D e p ó s i t o s : sarrá., johnson, taquechel, 
mur i l l o , etc. 
L a Casa-Escuela M o d e l o 
S e g ú n se nos h a i n f o r m a d o en l a 
J e f a t u r a de l D e p a r t a m e n t o de F o -
m e n t o , ya h a n dado comienzo las 
obras de r e p a r a c i ó n de l a c a í a es-
cuela m o d e l o d e l V e d a d o , c o n ca rgo j 
a l c r é d i t o de qu ince m i l pesso vo t a -
do p o r e l A y u n t a m i e n t o , a p e t i c i ó n 
d e l A l c a l d e , con ese o b j e t o . 
L a r e f e r i d a casa escuela m o d e l o 
f u é c o n s t r u i d a en é p o c a de d o n M a r -
ce l ino D í z a de V i l l e g a s , y se encon-
r r i s o n , s a l i ó ayer pa ra San F ranc i s co j F ranc i sco V i c t o r i n o , F e l i p e Si lva y 
de C a l i í o r n i a , v í a « P a n a m á , con t u - 1 f a m i l i a . J o s é E . Acos ta y f a m i l i a . 
r istaf; doc to r A d o l f o Roaue y f a m i l i a , J u 
LOS Q U E E M B A R C A R O N l ia v E v a n g e l í n a M i é r . A r m a n d o D . 
E n e l ^vapo r a m e r i c a n o Cuba ,_em- ! M i l a n é s , E l e n a D .: M ^ n ? s . A n t o n i a 
' L o n g a , e] s e ñ o r E n r i n u e Be rengue r 
y f a m i l i a , L o r e n z o ' M a r q u e s , F r a n -
cisco S á n c h e z , d o c t o r L u i s de M i -
gue l y o t r < ^ 
T a m b i é n Uegunm ^ CTÍ; bu-iu"? 
dos i n d i v i d u o s d é p o r t a d o s por las 
Tbarcaron los s e ñ o r e s Car los Graf , 
J o a q u í n A l e m á n , M i g u e l Losano Ca-
pado. F l o r e n c i o M e n é n d e z , G . Fer -
n á n d e z , B u e n a v e n t u r a R o d r í g u e z . 
Jus to G a r c í a , C é s a r F e r n á n d e z y 
p é ñ o r a , Cayetano R o d r í g u e z y s e ñ o -
ra . L a u r e n c e Haynes y f a m i l i a , F r e d A u t o r i d a d e s de I n m i g r a c i ó n de l a 
p i l m a n y f a m i l i a y o t r o s . F l o r i d a . 
1 1 1 i ! S 
n k l a l 
en u n a a r m a d u r a " T W 1 N T E X " , g r a d u a d o s y adopta -
dos p o r nues t ros o p t o m e t r i s t a s . s i gn i f i ca lo m á s per 
f e c t o . 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i y M a r g a l 5 1 , antes O b i s p o . P t e . Zayas 3 9 , antes 
O ' R e i l l y , H a b a " a 
E l m e j o r m e d i o 
J L d m i i i i s t r a r e l Lintmento é o o t c m e s wei-a* 
A D T 7 I . T O S ; í/na cucharadi gránda NIÑOS Una ó úot auoharadas de las de café Antes dn ó dnraoí* iu comida» 
»<íy*ic»tti»i du MiCKin 
JHkHT LtC PAINCIMUX «ff»« 
tar t«. fee ciuiltm i twte 
¿utuicacn.. <<..... A..... inwt 
Bnw* _... « „.<•..... ciH 
t«« u MMÜ MMTf * U MVTWI 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s y o d u r o s . 
FAiBLESSE 6¿N£RALM! 
»ÍSK!E.i.YMPHATISME,ErC 
tes conocer loa 
na otra en bien 
«OIMtUctNMi 
r . C O M A R A FICS 
PARIS 
£N TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
A R C A S R E G I S T R A D A S 
Se v e n d e n las siguientes: 
E L E F A N T E , C A P i T O L I O , 
B R I L L O U N , B E R G A N T I N . 
Son pa ra pinturas . 
I n f o r m e s : A p a r t a d o 2182. 
4573 2d 19 Nov. 
Gran sur t ido . Precios bajos. 
CATALOGO grat is a comerciantes. 
A n t í I I i a n M e r c a n t i l e Agency 
buena m a r c h a de ¡ A p a r t a d o 2344. Belascoaln 26 (Por San 
MlgTxel) .—Eaban» 
C I 0 2 8 2 79d-18 Nov 
I M P O T E N C I A . PERDIDAS 
S E M I N A L E S , ESTEKLLl-
DA.D, V E N E R E O , SÍFILIS 
Y H E R M A S O QÜEJHlA-
D U R A S . CONSULTAS 
I a 4 . 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
f G O T A A G U D A 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
C A P S U l - A S 
O k C t i 
(Co/cfi/c/ne d/sue/ta en fss. cíe W/Merqreen) 
A l i v i o y D é s a p a r i C i o n 
^ o e u o ^ 
r E T U L ^ base Je Je/ia/o/o Je Metilo ̂ fydeChro-Me^^ . A R T I C U L A C I O N E S . N E U n A L C . A i . L U ^ ^ 
R E U M A T I S M O S RApídstwsntc «bsoi-Mde pería pret»n 
R E E M P L A Z A E L S A L i C I L A T O D E S ü í ^ 
0 
" 1 1 G f t l L l T O " S i g u e G a R M n d o ^ 
Avisamos a- los Colectores que Para mes 
cada c o l e c t u r í a m á s de 
de dentro de ^ g i n aft 
precios 
suyo y 
$120. y en Prev>si6n de que de ^ 8 s 
; no deben ^ ' ^ s u s ^ ^ Que 
«recio* 
a log mejores pre 
de esta casa 
de los colectores 
Remit imos Bi l le tes a l In ter ior de la Repúb l i ca 
E L G A L L I T O 
ANG0GX. A i T A B E Z 
TEI-EPOXO A¿¿929. 
Avenida de I t a l i a y 
S. E N C. ^#0 
Dragones, (Pla^a 
4738 
R E Y O L Y E R S 
C A Z A 
úblic*5 
T rami to todos los asuntos relacionados con -ia3 
rapidez riialqu,er ^"de «sta 
lo on pairo de c^c^^0 
MARCAS DE GANADO ĉSXíAb P 
No necesito dinero por adelantado an iiag-o ao ^ome 
encomiende, solamente la g a r a n t í a de una casa u 
CAKXjOS P , VAI íDES 0 ^.9218' 
EMPEDRADO 38. A P A R T A D O 2281. aíELliPOi, 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 ^ F A G I N A T R E S 
¡ C a m b í e n t e m m i 
V***- _ p o r j o r g e B o a - i . 
E N M I - A M _ P I N O S -
- E J E M P L O D E N A C I O N A L I S M O D I G -
D E L V I A J E D E L íkrtÜD0 E D I G N I F I C A C I O N P O L I T I C A 
^ S E K J ^ ^ T 8 ^ D E L M O D O D E S 
¿ T E E L E C T O . 
P I R I T U C U B A N O . 
. . p r e s i d e n t e electo, Quesada. p o r e l c n a l y e n ^econoc^ 
d e c ^ n rj, A l a r h a d o . de m i e n t o d e l de recho de Cuba sobre 
^ ü b l i c a , ^ quedaa.4 d e _ 
rt. i ú b J m e n t e a f i r m a d a n u e s t r a s o b e r a n í a 
^ e ü n i c n t o nos ^ e, Sobre e l l a . Es te v i a j o d e l ge-
- ^Taa t e das meses P - a s ^ e n t e ^ ^ ^ ^ 
o ^ ~ ^ « « C i a l d e l pneb lo de Cuba e n e l 
l e í m o s en estas co . c o n f l i c t o y p e a a r á i ^ d u d a , e n e l 
- ^ b r e l a unP01" .Vnimo de i08 cenadores n o r t e a m e r l -
,6116 pa ra < uba | (.an0s a l imHi0 de u n á n i m e d e c i s i ó n 
de r e f l ^ o a e s 
^ l í t i ^ q « e t i e 
J^es tad i s t a s dediejuen 
, " ¡ l ai bello i s lo te , t e n i t o L u — I a lrilfiÓT1. Yrt e l D I A R I O , en estas 
l{encl«n aa R e p ú b l i c a , t o d a v í a ] 1 , ^ 4 ^ ^ „ , 
" " ^ estadist i ^ i g " 1 1 " ! ^ . , pUeblo cubano en t a n l e g í t i m a 
10 se
«ido de la , m i s m a s co lumnas , h a e m i t i d o e l su 
do los estrechOH la"! vo< á p p i * t a n d o documea tos h i s t ó r i c o s 
l o u n e n a. „ „ Víllrt„ h i c o n t r o v e r t i b l e . E l Te orden h i s t ó r i c o que 10 ..Cu .. . do u n va)or 
0 F^ta visi ta t e m p o r a l de l C e - j p r o p i o T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a 
Machado a aque l i a i s la en t ra - , de ^ Es tados Unidos nos h a dado 
"^onda s ign i f i cac ión , aunque el ^ r , t z ó n en i a famosa sen tenc ia que 
^ y d e vis i tar la , os tentando ya suj 1)ubiica,nos hace dos meses; pe ro no 
• estidura. hay;! sido p a r a m e n - i l!S ociÓSo n i i n ú t H a t r i b u i r a l v i a j e 
8 "uta' F'n n inguna pa r t e de l a ' ll(>1 ^ n e r a l M a c h a d o t o d a su ü n p o r -
^¡jj oxclu i r a M l a n i i , existe1 t a „ c i a . Se t r a t a de u n ac to p laus ib le 
p laya que pueda p0r d i s t i n t a s causas . Pa ra e l cubano 
111 ¡ r i c o , y , has t a a h o r a , p a r a sus mi smos 
florida. 
. Lfm pueblo n i 
E r a r s e c l i m a t o l ó g i c a m e n t e 
^ belleza te r r i tor ia1 a aque l la i s l a . i gobernan tes , so h a t e n i d o como chic 
" ) .oías minero medic ina les de p r e f e r i r p layaa e x t r a n j e r a s a las 
' ^ P i n o s gozan de l e g í t i m a fa-, nues t ras y d e s d e ñ a r los i n v e r n a d e r o s 
^ ^4 viaje, de l a Habana a B a t a - ' c u b a n o s p o r inadecuados o i n d i g n o s 
1118' del Surgidero u Nueva C o r o - ' d e l a g randeza m a y e s t á t i c a con que 
^ de una belleza i n c o m p a r a b l e . ¡ sue len rodearse nues t ros L i c u r g o s y 
^ os ' | Kocl te re l Je rs . E l g r n e r a l M a c h a d o 
En el orden de nuest ra p o l í t i c a i n - ha q u e r i d o ser l a p r i m e r a -excepc ión 
acional. la dec i s ión (!«•] genera l y 1)0r c i j 0 y p o r l a c o n c a t e n a c i ó n que ! 
Ifecíiado tiene i n t r í n - e c a m e n t e u n a podemos, s i n v a n i d a d , a t r i b u i r l e , conj 
rtraordinaria s i g n i f i c a c i ó n p a t r i ó - , \ e l n a c i o n a l i s m o p u r o q u e h a prac-
i En el p r ó x i m o mes de D i c l e m - t i endo s i e m p r e este p e r i ó d i c o , merece 
se d iscut i rá en el Senado ^ los los s inceros e log ios que s i n c o r t a p i -
Edos Unidos e l T r a t a d o H a y - j sas d e j a m o s cons ignados 
L A O P O R Í O 
L a o p o r t u n i d a d es l a b a s e d e l 
é x i t o . L a o p o r t u n i d a d l o es t o d o 
e n l a v i d a . T r a n s f o r m a e n b u e n o 
l o m a l o ; y h a c e m e j o r l o b u e n o . 
A h o r a , s e ñ o r a , e n es tos d í a s i n -
d e c i s o s d e N o v i e m b r e s e m i - i n v e r -
n a l y t r i s t e , a h o r a , p r e c i s a m e n t e 
a h o r a es e l m o m e n t o o p o r t u n o p a -
r a c o m e n z a r a d e s a y u n a r s e c o n 
u n a b u e n a t a z a d e b u e n c h o c o l a -
t e . 
A l d e c i r u n a b u e n a t a z a d e 
b u e n c h o c o l a t e h e m o s a l u d i d o a l 
c h o c o l a t e " L a G I o r i a , , . 
E l c h o c o l a t e " L a G l o r i a " es e l 
m á s a g r a d a b l e , s a n o , n u t r i t i v o y 
i n g e n i e r í a S a n i t a r i a 
Se b a n ap robado los p l a i o a s i -
gu ien tes : 
A r m a ? , solar 9, manzana í?. "opar ' 
lo Santa A m a l i a , de Pedro S á n c h e z ; 
A m é r i c a A r i a s 23, de E . , R o m a g j -
sa; ComposCela. 199, de A n l o n i o V . 
Dragones esquina a Rayos, de Ma-
n u e l B a n - e i r o ; Pasaje Oeste en t re 
L a c r e t y L . E s t é v e z , de Josefa Cas-
t a ñ e d a ; 23 e n t r e Paseo y 2, en e l 
¡ V e d a d o , de F l o r e n c i o M a r i n a ; Nor -
te, so lar 17, manzana 3; r e p a r t o S. 
J u a n , de M a r í a Josefa H u g u e t ; Sol 
75, de J o s é F e r n á n d e z ; R e f o r m a 
¡ e n t r e C o m p r o m i s o y l a i y a u ó , de Ra -
m ó n Rivas -
e c o n ó m i c o . 
r 
L I C A S 
L A G L O R I A 
feto « f a t t o t t a o é s t a s c f e e o o t e f t M 
A R M A D A Y O * . 
J 
Licenc i a s de es tab lec imien tos 
Se h a n concedido por l á Secreta-
r ía de Sanidad las s igu ien tes l icen-
cias de e s t ab lec imien tos : 
E s t r a d a P a l m a 59, f a r m a c i a e ln 
apa ra to s ; n ú m e r o s 201 y 203, Casa 
de h u é s p e d e s . San L á z a r o y Dolo-
res, f i g ó n s in a lcoho les ; San L á z a -
r o 29, c a f é c a n t i n a ; San Anas tas io 
y V i s t a A l e g r e , puesto de f r u t a s , de 
laves Kjr huevos ; P res iden te M e n o c a l 
(24, f a b r i c a c i ó n p roduc tos b i o l ó g i c o s 
i y f a r m a c é u t i c o s ; 10 de O c t u b r e 60 2, 
j b a r b e r í a ; 19 y 2 1 176, Vedado , t i e n 
,da de aves y huevos ; V i g í a 10, ga-
rag- / t i e n d a de f e r r e t e r í a ; Pas^o 
jde M a r t í 5 1 , f i g ó n si na lcoholes ; 10 
'de Oc tub re 488, l a b o r a t o r i o de a n á -
¡ isis q u í m i c o s . P re s iden t e M o n o c a l , 
¡ 1 6 , f e r r e t e r í a ; S i m ó n B o l í v a r 75 , 
' t i e n d a de t e j i d o s . B a r n e t 129, t i e n -
jda de aves y h u e v o s . I n d i o 22, a l -
, m a c é n de m u e b l e s . 
Se h a n denegado: 
F r a n c o y B a r n e t , bodega ; Haba-
j n a 209, t a l l e r de l a v a d o ; J o s é de 
¡ S a n M a r t í n 76. maes t ro eban i s ta ; 10 
jde Oc tub re 3 1 1 , f i g ó n ; 10 de Oc-
j f u b r e 440, t r e n de c a n t i n a ; Acos t 
4, d e p ó s i t o de v e n t a de v í v e r e s . 
Í R A F A C I L I T A R K L T R A F I C O 
N O T A S P E R S O N A L E S 1 E L V I A J E D E L S E Ñ O R O B I S P O 
Y L A P R E N S A C A T O L I C A 
d e m u d a de. P u e r t o P a d r e , que . p roceden te de „ ^ f " ' ^ ^ 8 ' ^ " J ' V l S'f',' I " 
l a l a g e m e r l a sani ta - C h a p a r r a , ha r e i i d o ^ l a c a p i t a l , en a<,tos deI o b l s ^ A o - e l a"b C o n M ) » 
N ú m e r o 5 de la Prensa C a t ó l i c a , 
P . V i e r a , acor-
. d ó : 
de l a D i v i s i ó n de A l c a n t a r i l l a d o , pe* 
ro que é s t a aun t rop ieza con muchas 
El ingeniero Jefe de In C iudad ü a i d i f i c u l t a d e s , pa ra poder l l e n a r su co-
cido instrucciones a los contra t is tas1 m e t i d o cua l cor responde a u n a c i u 
nne tienen a su cargo la pav imenta - ! dad como la H a b a n a , 
Hón de las calles, par:' que h a b i l i - j E n p r i m e r t é r m i n o s© r e q u i e r e D . P E D R O R O D R I G U E Z G A L V E Z ! 
ten para el t r á f i co la calle de Car-j que las ó r d e n e s se c u m p l a n a l pie ' H e m o s ' t e n i d o el gus to de r e c i b i r I 
bajal en.el Cerro, r e l l e n á n d o l a c o n j d e la l e t r a , d i sponer de persona l su- la v i s i t a d e l s e ñ o r Pedro R o d r í g u e z ^ 
rajón, con el f in de f u c i l i t a r el t r á - j f l c i e n t e y de c r é d i t o s pa ra las con- G á l v e z , conce ja l de l A y u n t a m i e n t o ' 
(ico por dich acalle, m i e n t r a s se re- t l n u a s reparac iones que 
paran debidamente la Calzada de la a t e n c i ó n da 
Buenos Air^s v el Puente da A g u a r i a . I c o m p a ñ í a de su h i j o , P e d r i t o R o d r í -
Dulce. i T r e s pun to s esenclalea hay que guez, p a r a reso lver a lgunos asuntos Pres id ido po r el R 
t ene r en c u e n t a y son é s t o s : L a r e l ac ionados c o n sus negoc ios , 
EL EJNTXJBAMTEN'JX) D E U i V A c o n s e r v a c i ó n de l a p a v i m e n t a c i ó n de E1 s e ñ o r R o d r í g u e . z Gá,veiZ se hog I M a n i f e s t a r su m á s s incera y en-
^ '^^ y** call.es en puenas. . c o n d i c i o n e s ; p e d a r á d u r a n t e su es tancia en l a H a - tus ias ta a d h e s i ó n a l I l u s t r í s i m o se-
« n < . ^ A ^ n r . r a ' ^ f l C i f n C Í a en el se rv iC1° de J ^ 1 ' b a ñ a , en e l H o t e l Pasaje | ñ o r Obispo, con moe ivo de su v i a j e 
El genor C a r r e r á a tendiendo razo da de basuras, para e v i t a r obs t ruc- ' „ „ , ~ o ^ / ^ . , 
nesde higiene p ú b l i c a , y de convenlen c;oneS en los drenes y t r agan te s y Deseamos a l s e ñ o r R o d r í g u e z Gál - a R o m a , y exc i t a r a los e lementos 
da para el ornato y embe l l ec imlen- ; u n b u e n se rv ic io de A l c a n t a r i l l a d o . Tez u n a ^ a t a pe rmanenc ia e n t r e nos- c a t ó l i c o s pa ra que as is tan a t r i b u -
to del reparto L a w t o n , ha o r d e n a d o ' E s t e en muchos lugares de l a Ha- ,011"08, | t a r l e u n homena je de despedida , 
a la Jefatura de la c iudad , que f o r - | 1 ^ . ^ deno ta d e f i c ü e n c l a e las q u e ' 
mulé el presupuesto cor respondien te pueden i r s u b s a n á n d o s e s i a la d i -
jara las obras de e n t u b a m i e n t o de v i g í a n se ia d o t a del c r é d i t o necesa-
zanja que atraviesa en d icho r e - i r i 0 > 
H a s t a a h o r a no se ha p o d i d o mar -
char de acuerdo en estos p a r t i c u l a -
res; las c a l l e ó de l a H a b a n a y sos 
b a r r l o t han pe rmanec ido a ñ o s y a ñ o s 
s in esa e f i c ienc ia , nada se ha p r o -
c u r a d o en ser io de ese p r o b l e m a , 
hasta que p o r i n i c i a t i v a d e l a c t u a l 
sec re ta r io de l : r a m o , y d e l Ingen ie -
ro Jefe de l a C i u d a d s é ñ o r C u é l l a r 
del R í o , se ha comenzado una repa-
r a c i ó n g e n e r a l de las ca l les p u n t o 
esencia l para l a f i n a l i d a d que de-
bemos persegu i r , y cor responde aho 
I N o c o n f í e solo en l a na tu ra l eza , 
r eponga su desgaste, la v i d a consu-
• me la exis tencia y d e b i l i t a , a n e j a 
l y a r r u i n a . P a r a conservar s iempre 
| las e n e r g í a s , las fuerzas y l a v ida , 
! hay que t o m a r P i l d o r a s V i t a l i n a s , 
| que se venden en todas las bot icas y 
en su d e p ó s i t o E ] C r i s o l . N e p t u n o y 
M a n r i q u e . H a b a n a . H á g a s e Joven 
I nuevamente t o m a n d o V i t a l i n a s . 
I l d - 1 9 
parto l  manz na de te r renos des t i -
nadas ala c o n s t r u c c i ó n de u n Par-
n.ue por e3 Gobierno P r o v i n c i a l de 
la Habana. Estas obras fueron ges-
tionadas poíf las Asociaclone.g do 
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S E Ñ O R 
Ayer se p roced ió a i pago de los 
atrasos correspondiente," de l a Cua-
drilla Volante, Transnor te v Servi-
cio de Riego f a l t a n á o solament^ noV e s PerseS ir ,  c r res e a ü - q u e F A L L K C I O E N L A H A B A N A 
Pagar ia nómina ad ic iona l pur . ra a l Negociado de L i m p i e z a de Ca- © L D I A 20 D E O C T U B R E D E 1924 
Hov sp in í^or , „ , ' l i e s a t ende r con e f ic ienc ia sus ser-.noy ^ m.cian log pagos de l a 
Pnniera quincena da n o v i e m b r e . 
D U L C E M f t R l f l D l ñ Z l J O S E M A H U I L f O í N T E V I -
D E B ñ S T E R R E G H E ñ l [ L A Y f R E I R 
m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l U n g ü e n t o Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando l a piel blanda y suave. Es 
calmante y an t i sép t i co y hace cicatri-
zar tan pronto como se aplica. H a 
demostrado ser un gran alivio para 
millares de' personas que durante año» 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros) , granos, forúnculoi , úlceras, 
erupciones, ur t icar ia , ronchas, almorra-
nas, comezón, sarna, postemillas, ei-
caldaduras, sarpullido, costras, así 
como en heridas, cortaduras, arai5a«o% 
lastimaduras, quemaduraa, etc. 
Que f a l l e c i ó en l a Habana , e l 20 , 
v i c ios , para que sambie el aspecto de ' Y " d e b i e n d o celeibrarse u n a misa i de N o v i e m b r e de 1918 , y ce lebran- " — I 
I nues t ros car ros y se r e m e d i e n m u - Por su e t e r n o descanso, m a ñ a n a , d í a dose en s u f r a g i j de su a l m a una 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D É 
-chos de los defectos a n o t a d o s . | 20f a laa ocho a . m . , ©n l a I g l e s i a , M i s a de R é q u i e m , e i d í a 20 de l ac- C A B E Z A . L A X A T h G tíROMO Q U I -
1 E l s e ñ o r Maza espeia que e l b\s- d* Be lé ]1 ' E v i t a n a t a n p iadoso acto t u a l . ^ a las 9 de l a m a ñ a n a , en la ftINA d e s v í a la causa, cu rando t a m -
sefíor Ca r r e - á ba f\i*ñn n s ^ ' t e m a de ba ldeo ha de c o n t r i b u i r & m esposo e h i j o s , po r coiyo f a v o r i j g esia d e l Santo A n g e l , su v i u d a , 1 - 1 G • ]n{]Ufkn7!. p ^ K . J u 
_ "ui w r r e . a , na r i j aao pa ra at W J - J J ^ „ j „ . .aM*=,ñíirá.n «toimATnftntn a : i r rnr i^ iHrt« h i i a v f<PTnAa f a m n i í i r ^ a t-noo-cr. Dlen L a « " p p e , i n n u e n z a , r a m a i s -
1 0 R A S D E R E C I B O 
fecibir a! públ ico 'las hor s de 2 la ^ n a ü d a d deseada p o r t o d o s , 
ft I08. mar t«8 y jueves . E l s e ñ o r I Z Z 
^cre^ano se ha v is to ob l igado a 
p ^ S ? ^ 1 J — F E D E R A C I O N D E A S 0 C I A C I 0 -
Í S a ^ ^ ^ ™ N E S F E M E N I N A S D E C U B A 
Cc»rrV?t[ny6 tamb{én ^ e l se-
pile n ' 1 ; PUes se ha dad0 s l 
íi-n^ SIgunos sin e s t e ra r a oue 
;o o^enanza le d iera paso, a b - ó do l a 8 l ^ l e n t e c i r c u l a r 
^ K V I T A R M O L E S T I A S 
! H a b a n a , 19 de n o v i e m b r e de 1924. 
P e d r o B a s t e r r e c h e a y Goicoechea ; 
D u l c e M a r í a , P e d r o , F r a n c i s c o , V i o -
l e ta , M i r t a y A u g u s t o Basteorechea 
y D f a a . 
S E G U N D O C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
P o r l a F e d e r a c i ó n de Asocla 'do-
qu^ sl s si  " s t r r T n n o neiS ^ © m e n i n a s do Cuba s« ha pas*. 
^ ("-df^™,,, i t e r a r a que ¿ n 1o B,^„l,Ar,tA ^ « „ i Q , . 
o, abr:< 
que u 
iriso s In P'-*1 
H a b a n a , 15 de n o v i e m b r e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r a : 
E n j u n t a ce lebrada l a semana pa-
sada en e l l o c a l de la F e d e r a c i ó n , si-
to en la cal le 17 , n ú m e r o 3 7 7 , — © n 
el V e d a d o — s e a c o r d ó ce lebrar el S6fior Secreto í ^ ' " - ' e s t o por p\ 
tantes mobTr para ev i ta r la3 « o n s a ñ o 1925 e l 2» Congreso N a c i o n a l 
m de viíft Clue ori&ÍDa i a i r r u p de Muje rea , pa ra cuyo efecto hemos 
írensa intorDtes en Pl fla1/iT, la ^ ó n o m b r a d a s e n " C o m i s i ó n f ie 
í6 !os e m p S ^ ^ ? e l t r a b a j o P r o p a g a n d a " . 
E l - t f e n g a n accos^a l S f » E1 P r i m e r paSo oue se nos ha en-
fCZlV;. h a 0 f i i : ' a i n T o r m a c i ó n Z™****0 e l de i n r i t a r a 
P ^ a S ? r e r i o l í s t a s ^ q u o l la8 a ^ P a ^ - ^ q 
^lzarais<lIla 'abo: o g e s t i ó n m , » te en ^ pasado C g e s t i ó n qua 
ue t o m a r o n p a r 
Congreso po r lo 
t a n t o a us ted nos d i r i g i m o s , p a r a 
que s i l o t i e n e a b i e n designe u n a 
Delegada pa ra que os tente bu repre-
s e n t a c i ó n em d i c h o C o n g r e s o . 
Puede c o m p a r e c e r a l a j u n t a ve-
' ] R̂ nf""̂ '' " l u a m í a n a s n i d e r a , que se l l e v a r á a cabo, en 
A**0 conocirtr, I^11, a t raviesa u n el m i s m o loca l e l m i é r c o l e s 19 , a 
U0y,0 P a s t r a í a 0 no^e de las c u a t r o y t r e i n t a p . m . 
i w ^ a s a l c a n t a r i ' n L 6 1 qU? v í e r ' ^ r o g a m o s so I n c o r p o r e a l á Pe-
D e us ted a t e n t a m e n t e , 
^ OBRA D E U R G E N T E 
N E C E S I D A D 
d61 **n¿oáU*BJhrt** ^ b a n i z a d a s 
Peligre 
18 ^ HeqÍ iaVÍa PÚblÍCa' y en i 
o t j A u d t í f T de ^ « n m e r a - ! 
C ^bUcaa a « a t a r í a de 
C t 0 ( J e dichnPidlend0 el en tuba -
R a i a e l a M e d e r o s V d a . de P d c z . 
N E C R O L O G I A 
D O N J U A N ¡ B A R C E L O T 
Z A L E Z 
G O N -
f m u l a d o e l ' pre^' •1>í'as P i a d o s h a de jado de e x i s t i r 
3 c u - d o n Ju,an B a r c e l ó y G o n z á l e z , v i r -
^ftíJ36 procederf 0rdene3 opor- buoso P-adre de f a m i l i a , m u y qnerl-
^ e » , ^ 3 tan snu - . . ^ ^ « i ó n do y ^ ^ i a d o po r cuan tos en t í -
' S COl i s lde¿ .D?1Sl tadas . las que da l e t r a t a r o n . 
ne . E l s e ñ o r B a r o e l ó , cubano de m é 
I r i t o s i n d i s c u f b l e s , m u r i ó c r i s t i a n a 
J ? ? I^A D r r m m ^ menle' r e c ib i endo loa Santos Bacra 
^ C A N T a ^ r , . ^ ^ E I j mea tos 
í ] ^ B R I L L A D O | P o r med io de estas l í n e a s quere-
mos hacer l l e g a r n u e s t r o m á s s e n t í -Cll0r E ^ i , . 13 ue oefa j | _ - - - o - . u.uTx>bru as s e n t í 
í a<30 aye?mo ^ a , no8 ha n í ñ° a 8,1 Tiuda' la ^ 
0 suma ' ^"e se *Jis m a na A m a l i a de H a r o de B a r c P ^ -
4 7 9 5 1 9 N o v . 
h i j a y c e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a ^ 0 0 ™ ^ 
sus amis tades asiecan a t a n piadoso mo ^ r i e b r r s . b o l o hay u n d K U M O 
a c t o . P a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rna - Q U I N I N A " . L a f i r m a de E . W . G R O -
mente . 
H a b a n a , 19 de N o v i e m b r e de 19 24 
C l a n d l n a L ó p e z V i u d a de P u c n -
t e v ü l a , S y l v i a F u e n t e v i l l a y L ó p e z . 
V E viene con cada ca j i t a . 
4658 I d 19 N o v , 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
¡ C A Ñ I Z A R E S 
¡ Médico del Hospi tal San Francleoo «3* 
I Psula. Medicina General. Especialista en 
I Enfermedadea Secretas y de la P le t 
¡ Teniente Rey, 80, altos. Consultas: ?u-
nes. mié rco les y viernsa, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace v is i tas a do-
mici l io 
ó / . Q G - o l l i c o r s u p i e n i o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
ass' 
D r . H E R N A N D O S E G Ü I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 38; de 12a 3 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATt **. 4 f f . CONSULTAS DE f • « . 
C s p c d a f pan los p o b r e s de 5 f m e d / a a 4 . 
E L D R . R Ü Í Z D E V I L L A 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procodi-
m4entos m á s modernos. Extracciones 
sin dolor con a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. Las dentaduras de puentes, J i -
jas, tan acreditadas por su durac ión , 
se construyen a toda pe r f ecc ión . Los 
honorarios moderados y los trabajos de 
este gabinete son de absoluta garan-
t í a . TROCADERO 1G. Todos l o s - d í a s . 
Te léfono a A-9456. 
•063 a i t . 73.15 
i 
ftUIWKM 
E S P A Ñ A . 
L A I G N O R A D A 
L á obro <rae t a p a r á m u c h a s bocas m a l é v o l a s , 
que d o f r u i r á toda c a l u m n i a a n t i e r . p a ñ o l a y 
que s e p u l t a r á para s iempre las d ia t r ibas de l a 
í e r o z leyenda negra. 
^s ta obra n o con t iene can tos r i d i cu los a 1l 
raza n i t o n t e r í a s r o m á n t i c a s : es la obra que 
revela a E s p a ñ a como u n a de las naciones 
m á s cu l t a s , m á s progresivas y m á s r icas. 
S i t ú , l e c t o r , t i e n e s a ú n a l g o d e e s p a ñ o l , » 
b ú s c a l a , c ó m p r a l a y l é e l a , para poder hab la r a l t o . . 
Se «nvía por Expreso, libre de gasto*, contra giro postal o cheque intcnrenk^V 
p r i K G I O : 
1 0 
P E S O S 
Sr. Gerente de la Editorial "Atláatlca", Apartado 19S3 
o Compoitela Í8, Habana.—Mfindcme el sumario de las 
materias que contiene "Kspañs, La Ignorada", lo mismo 
en tu texto que en su paite úritlr» Owo conocerlas, 
peía comprar luego la obra 
Nombre , i . . - . . , 
Calle : dudad 
I 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e " C h e v r o l e t s " 
P U E D E N A D Q U I R I R S E P I E Z A S " C H E V R O L E T " 
L E G I T I M A S E N C U A L Q U I E R A D E L A S S I G U I E N T E S 
S U B - A G E N C I A S : 
N O M B R E i D I R E C C I O N l 
H A B A N A 
C o n c o r d i a 1 8 5 , A 
P a d r e V á r e l a 7 6 
Z a n j a 4 2 
C o n c o r d i a 1 9 6 
G a r a g e " M a c e o " 
E c o n o m í a 4 3 
A d r o v e r . M i g u e l 
B l a n c o & G a r c í a 
C r u z M u ñ o z , F . d e l a 
F e r n á n d e z & L a u l h e 
G o n z á l e z & C a . 
M a u r i , A n a s t a s i o 
V E D A D O 
P í a & C a . , F r a n c i s c o C a l l e 1 7 N o . 2 9 3 
C E R R O 
F e r n á n d e z & H n o . C e r r o 7 8 1 
V I B O R A 
F e r n á n d e z & S u á r e z J . d e l M o n t e 6 3 4 
E s t a s s a b - s g e n c i a s h a n s i d o e s t a b l e c i d a s p a r a 
m a y o r c o m o d i d a d d e l o s d u e ñ o s d e C h e v r o l e t s y 
v e n d e r á n l a s p i e z a s C H E V R O L E T a l o s p r e c i a s 
o f i c i a l e s . 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . 
P A D R E V A R E L A 1 7 1 . - H A B A N A 
O S R A M 
óefdbncd e n todáó Iá5 inkngdddea desede/ds 
Descanse en p a z . 
Hi jos de AntoBarce ló . - í 5 o ó 
i f 
R A M 
w m m m m 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r m - H a b a n a 
n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O P E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 
L A N E C E S I D A D I M P E R I O S A D E A G U A C O -
R R I E N T E E N T O D A S L A S E S C U E L A S 
P o r A X O E L O P A T R I 
S O N P A R A U S T E D 
Y P A R A T O D A P E R S O N A D E 
G U S T O D F L I C A D O 
B O M B O N E S D E 
-MtifnPLB-Aornti 
I N C O N O C I D O C O M I S I O N I S T A D E L A C A P 1 T A I S E 
M U E S T R A A G R A D E C I D O C O N E L U S O D E 
O t r o s e ñ c t r q.ue p r e g o n a e l u s o de P e r u n a p o r h a b e r l o c u r a d o d e u n 
e spas to so c a t a r r o , d e v o l v i é n d o l e s u s a l u d , es e i s e ñ o r D a r í o G . L ó -
p e z d e M a n t a r a s , M é x i c o , D . F . , M é x i c o 
E l c a t a r r o c r ó n i c o es una en fe rmedad verdade- i 
r a m é a t e peligVosa, pues con m u c h a f recuencia dege-
nera en tuberculo .Vs, p u d i e n d o a d e m á s afectar e l h í -
gado, los r i ñ o n e s y o t ros ó r g a n o s . 
P E R U N A ha demos t rado en m'TIones de casos que» 
hasta en los p e r í o d o s m á s agudos y d i f í c i l e s de c u -
r a r , hace ceder l a 'eiiif©rmie<da>d con su fuer te p o d e r 
dt- med i c ina ú n i c a . C o r t a i n m e d i a t a m e n t e los ca t a r ro s , 
devuelve el ape t i t o y genera lmente regenera l a dó-j 
b i l c o n d i c i ó n del pac i en te . . Con el uso de pocas ho-] 
te l las se siente c o m p l e t a m e n t e res tab lec ido de su pe-( 
nosa c o n d i c i ó n , v o l v i e n d o a ser u n h o m b r e nuevo . Heno 
de s a lud , fuerza y v i g o r . , 
Comentando los sorprendentes resu l tados ana ob-
t u v o con f P E R U N A , ©1 s e ñ o r de M a n t a r a s , dice a s í : j 
" D i c h o med icamen to h izo m a r a v i l l a s en m i persona: D e s a p a r i c i ó n 
de u n c a t a r r o c r í n i c o que p a d e c í por espacio de ŝ eis a ñ o s ; una g r a n me-i 
j o r í a en ©1 ape t i t o , d i g e s t i ó n r e g u l a r y u n a u m e n t o cons iderable da' 
peso, por lo que no vaci lo en r ecomenda r P S R U N A . A m í me h a d a d o 
i n su l t ados sorprendentes . " ' 
P E R U N A se encuen t r a ©n todas las f a rmac ia s y b o t i c a » . 
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• P a r a U t e n s i l i o s d e C o c i n a 
N o c o m p r e n d o c o m o a l g u n a s p e r s o n a s d i c e n q u e es 
t a n d i f í c i l c o n s e r v a r e l l u s t r e d e l a s c a c e r o l a s y s a r t e n e s 
d e a l u m i n i o u o t r o s m e t a l e s . S i n d u d a q u e n u n c a u s a -
B o n A m i . E s u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a c o m o r o n 
d e v u e l v e e l l u s t r e , 
d a ñ e s u b e l l e z a . 
 
s i n n u n c a d e j a r u n a r a y a q u e 
E l efecto m á g i c o d e l B o n A m i h a r á b r i l l a r todos sus uten-
s i l io s de coc ina como s i fue ran de 
p l a t a . Devuelve en u n instante esa 
superf ic ie t an suave y f á c i l de l i m -
p i a r a l esmalte, a l u m i n i o y d e m á s 
u tens i l ios de me ta l . 
De venta en todas hu ferreterías, 
locerías y bodegas 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e riñones, v e j i g a , e tc . : 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
" ¿ P u e d e concebirse que 
ipueda u n n i ñ o t r a b a j a r du-
r a n t e c u a t r o horas conse-
c u t i v a s s in s e n t i r l a impe-
r iosa necesidad de lavarse 
las manos y enjuagarse l a 
b o c a ? " 
¿ P o r q u é los s e ñ o r e s a r q u l t e c i o s 
que s « d e d i c a n a c o n s t r u i r ed i f i c ios 
para escuelas n o t i e n e n e l cu idado 
de hace r lo s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i a 
l a a c o m e t i d a de a^uas d e l e d i f i c i o pa 
r a q u e los n i ñ o s se s i e n t a n s i empre 
l i m p i o s , c ó m o d o s y con ten tos? B f j o 
n i n g ú n concepto puede h a l l a r s e con-
t en to o c ó m o d o u n n i ñ o s i se s iento 
sediento o suc io . Y si no se h a l l a a l é 
g r e n i se s ien te b i e n seguro es que 
p e r d e r á u n t i e m p o prec ioso en u n l a 
ga r que , como l a escuela, r e q u i e r e e l 
a p r o v e c h a i n l e n t o d e l ú l t i m o m i n u l >. 
Es cosa p e r j u d i c i a l p a r a su creci -
m i e n t o y . • . p a r a e l b o l s i l l o de los 
padres . 
D e b i e r a habe r b a ñ o s en todas las 
escuelas. -Las ( luchas son cosa n o 
s ó l o buena s ino e senc i a l cuando los 
muchachos se e n t r e g a n a e je rc ic ios 
que p r o v o c a n l a p e r s p i r a c i ó n . Nada 
hay mas a n t i h i g i é n i c o que hacer re-
gresar a sus p u p i t r e s a los a l u m n o s 
d e s p u é s de habe r lo s t e n i d o j u g a n d o 
y hac iendo e j e r c i c i o ha s t a humede -
cerse su ropa i n t e r i o r . X o es posi -
b le que , en t a l estado, se s i en tan 
b i e n . 
L o s p á r v u l o s empiezan las leccio-
nes d e l d í a con la cara y manos per-
l e c t a m e n t e l i m p i a s ; pe ro no a s í los 
pasamanos de las escaleras, los t a -
b le ros y los pisos , ob je tos que l i m -
p i an a m o r o s a m e n t e a su paso. A pe-
nas h a y p i las donde p u e d a n lavarse 
las m a i i o s . P o r a s son las escuelas 
que t e n g a n a g u a ca l i en t e y j a b ó n y 
menos t o d a v í a Las que d i spongan de 
toa l las l i m p i a s Y conste q u e t o d o 
e l m u n d o c o n f í a en que los n i ñ o s 
t r a b a j e n y j u e g u e n i n t e n s a m e n t e du-
r a n t e todas t r es h o r a » . E n e«e t r a n s -
curso, s i neces i tan l ava r se las ma^ 
nos, t i e n e n que c o n f o r m a r s e c o n l i m -
p i á r s e l a s a l a ca ra o a l t r a j e . 
Kn a l g u n o s i u g a r e s escasea « i 
agua po tab le . D o n d e l a h a y , u n po-
l o g r i f o t i e n e que abastecer a u n 
cen tenar de n i ñ o s . B e b i e n d o u n o a 
uno y concediendo a cada n i ñ o u n 
m i n u t o — q u e es m u y poco, coano to-
dos sabemos, p a r a u » n i ñ o sed iea to 
— h a r á n f a l t a u n a h o r a y c u a r e n t a 
m i n u t o s p a r a que todos e l los p u e d a n 
c a l m a r su sed, y a l t e r m i n a r e l ú l -
t i m o ya t e n d r á e l p r i m e r o secas Laa 
I fauces. Creo que u n a b a t e r í a de f u e n 
I tes e n f o r m a de s u r t i d o r — d o u n 
j mode lo h i g i é n i c o q u e ya h a y — n o 
I g r a v a r í a en g r a n cosa e l presupues-
to escolar y e n c a m b i o a y u d a r í a m u -
cho a l p ro feso r p o r que p o d r í a 
man t ene r e l o r d e n y e l m é t o d o con 
m a y o r f a c i l i d a d . 
Cada a u l a , p o r l o menos , neces i ta 
t ener agua c o r r i e n t e ; c o n e l l o se e v í 
t a r i a e l co r r e - co r r e , a r r i b a y aba jo , 
de los que v a n con l a j a r r a en busca 
de l l í q u i d o e l e m e n t o p a r a las f l o r as, ¡ 
p a r a los peces, p a r a los p á j a -
r o s . . • y p a r a los a l u m n o s , l í a ope* 
r a c i ó n d e l a v a r ios encerados oe-
b l e r a e fec tuarse s m e l t r a j í n que 
h o y es c l á s i c o e n t a l o p e r a c i ó n . 
No m e parece q u e t enga n a d a de 
r a r a m i i n s i s t enc i a a este respec to n j 
que sea e n l o m a s m í n i m o c o s t o s » . 
Bas t a c o n u n a I n v e r s i ó n i n i c i a l en 
t r aba jos de p l o m e r í a c u y o mante -
n i m i e n t o poco o n a d a cuesta e n l o 
sucesivo, y en c a m b i o l a exis tencia 
de a b u n d a n t e a g u a c o r r i e n t e d á u n 
i m p u l s o t r e m e n d o a las t a reas es-
co lares . A h o r r a n d o sa lud , t i e m p o y 
moles t ias , a h o r r a t a m b i é n d i n e r o . 
P r e g u n t e a los maes t ros q u e edu-
can a sus h i j o s s i h a y a b u n d a n t e 
agua c o r r i e n t e , j a b ó n y t o a l l a s l i m -
pias e n l a escuela. 
C O L E G I O D E B E L E N 
E n l a f ies ta ce lebrada para l a 
p r o c l a m a c i ó n de d ign idades mere -
c i e r o n l a Cruz de H o n o r por su 
a p l i c a c i ó n cons tan te Q i r r e p r e n s i b l e 
conduc ta los s e ñ o r e s : 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Sres . A n d r é s C a s t a ñ e d a , R i c a r d o 
C h i s h o l m , Conrado G . N ú ñ e z , A r t u -
ro G u t i é r r e z . M a r i o M u n t a n e r , Ofe l io 
Otero , L u í » D . R a m í r e z , M a n u e l R u -
b í n , M i g u e l A . G o n z á l e z , R e i n a l d o 
L a m a d r i d , F e l i p e M a r t í n e z , A u r e l i a -
no R o d r í g u e z , J o s é M . R u b í n , J u a n 
A . R u b i o , J o s é Sorzano, E n r i q u e F i -
gares, Á n g e l O l i v a , L u i s R o d r í g u e z , 
C r i s t ó b a l M a r t í n e z , F ranc i sco A n t ú -
nez, E n r i q u e A r e n a n J o s é A . B o l d o r , 
M a n u e l G u t i é r r e z , J u l i o Igles ias , E n -
r i q u e Nob le , F r anc i s co O l a z á b a l , J o s é 
R o d r í g u e z , San t iago Rouco , Gera rdo 
V á z q u e z . 
Segunda D i v i s i ó n 
Sres. Pedro A lcebo , J o s é L . B o l í -
var , L u í s B r a d s h a w , A n d r é s C a l d e r í n , 
O lega r io Cuervo , E d u a r d o C h i s h o l m , 
O r l a n d o E s f a k i s , R o b e r t o G a r c í a , Jo-
s é M . H e r n á n d e z , M a n u e l H o r n a , Car-
los N ú ñ e z , R o l a n d o Pa rdo , O l i v e r i o 
San t i ago , O m e l i o Sosa, M á x i m o D u 
B o u c h e t , A d a l b e r t o Cruz , B e n i g n o 
D i g ó n , Oscar G a r c í a , R o b e r t o Y e r o , 
Asear A l c e b o , M i g u e l A l f o n s o R e m i g i o 
F o n t á i n e , E l i s eo G a r c í a , A l f r e d o 
L e ó n , J o s é L i a d a , J o s é M . M a r i n a , 
R o l a n d o M a r i ñ a , L i s a r d o M a r t í n e z , 
M a n u e l M i m ó , I s r a e l P a d i l l a , Car los 
P é r e z , Gera rdo P i m e n t e l , M i g u e l R i -
bacoba, Sant iago Rousseau, F e r n a n -
do Salas, M a r d o n i o Sant iago , Gusta-
vo Santa A n a , F a u s t i n o Soto, J u a n 
S u á r e z , F e r n a n d o To ledo , Blas C . 
Fo lgopa , , J o s é I m p e r a t o r l , M a r i o 
Curbe lo , A b e l a r d o E c h e v a r r í a , V i c e n -
te L a g o , J a i m e M e r i n o , L u í s O. Ro -
d r í g u e z . 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
i 
I 
i Sres. E v e l i o P a z ó , J o s é Rousseau, 
I A l b e r t o C a r r i c a r t e , Car los F e r n á n d e z , 
I A l f o n s o G u t i é r r e z , J o s é I . Lasaga , 
! A l f o n s o Ledo , A g u s t í n A l v a r e z , J o s é 
B e g u e r i s t a í n , J o s é de la Cruz , Es t e -
ban de l C ú e t o , A n t o n i o F a n d í f i o , 
¿ Fede r i co L e ó n , R a m ó n de L e ó n , J u a n 
j M a r t í n , H u m b e r t o Matas , M a n u e l A . 
¡ P a z ó , A r m a n d o Pessino, M a n u e l R a l -
! ees, M e a n d r o R o d r í g u e z , Roque Sainz, 
1 L u í s Segoviano, R a i m u n d o U r r é c h a -
I goa, Car los V i l l a , A r t u r o Pardo , Pe-
j dro O y a r z u n G . , José1 A l v a r e z , Sal-
! vador M a r t í n e z , J u l i o P e ó n , Jo rge 
I Caso, A l b e r t o F e r n á n d e z , J o s é P i -
ñ e i r o , I gnac io R u b i e r a , J u a n V e r » 
la , F r anc i s co de l a Cuadra , E u l o g i o 
Crespo, G u i l l e r m o M o n t a l v o , I g n a c i o 
Alonso , A l b e r t o A l v a r e z , R a f a e l E . 
A l v a r e z , J o a q u í n Can ta l auba , Car los 
D u f a u , D a n i e l F e r n á n d e z , H é c t o r 
H e r n á n d e z , J u a n J . L e a l , J o s é L , . 
Ramos , J o s é R . Sur i s , J o s é M . Ro-
d r í g u e z , M i g u e l A . R i v e r a l , L u í s Pas-
cual , A l f o n s o Q u i n t a n a , G r e g o r i o R i -
vera, A . A r a n g o G a s t ó n , L e a n d r o 
Brea , L u í s G o n z á l e z , Cefer ino N a -
ves, E n r i q u e Cas t ro , E d u a r d o V i -
l l o c h , J o s é V i l l o c h , R o l a n d o de L e ó n . 
E x t e r n o s 
Sres . L u í s B o t i f o l l , Jorge d u B o u -
chet, A l b e r t o De lgado , M a n u e l D e l -
gado, F e l i p e E s p a ñ a , J u a n Govea, 
A n í b a l H e r r e r a , E d u a r d o M e n c i ó , 
A n t o l í n N . M e r i n o , M a r i o Q u i n t a n a , 
L o r e n z o R o r í r í g n o z , M a n u e l Secades, 
F ranc i sco V a l h o n r a t , Oscar . E s p í n , 
L u í s B l a n c o , M i g u e l G u e r r e r o , Pab lo 
M i q u e l , E d u a r d o P á e z , Na rc i so V a l -
hona t , A r í § t i d e s A g ü e r o , A l b e r t o Es-
pinosa, H e r i b e r t o F o n t e c i l l a , F r a n -
cisco H e r n á n d e z , M a r i o Orb iz , A d o l f o 
P é r e z , F r anc i s co Suáre íz , A r t u r o A r -
t a l e j o , F r a n c i s c o Bas ta rechea , L u í s 
Cao, M a n u e l L . D í a z , A r í s t i d e s F e r -
n á n d e z , Ceci l io G a r c í a , E d u a r d o L ó -
\ pez, M a r i o L o z a n o , J o s é M e r i n o , I g -
nacio N a v a r r e t e , Gus tavo Reyna , A l -
f redo Rub ie r a , J o s é Rueda , San t i ago 
R u g a m a , J o s é S e g u í , M a n u e l S u á r e z , 
Jo rge B r a d s h a w , E v a r i s t o D í a z , A n -
t o n i o Guern ica , M a r i o A l z u g a r a y , 
Car los B a s t ó n , A l b e r t o B u i g a s , A d o l -
fo B u l l e , E n r i q u e De lgado , F r a n c i s -
co G o n z á l e z , A r m a n d o L i s s a r r a g u e , 
L u í s M é n d e z , J o s é P é r e z S ie r ra , J u a n 
Roca, F e l i c i a n o R u b i e r a , J o s é Sust, 
J u a n V á r e l a , A l b e r t o S i b r o w e r , F r a n 
cisco D í a z , A r m a n d o D í a z , A r m a n d o 
G u t i é r r e z , A r c a d i o M é n d e z , L u í s N a 
v a r r o , L e a n d r o P a r ó , fio, R o i i l f o 
S u á r e z , P e d r r R . M e n é n d e z , Euge-
n i o C u a d r a . 
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R U L T A B O S 
Novela en tres partea 
Por 
J U L E S M A R Y 
r i m e r a P a r t e 
(D« venta «n l a L ib re r í a " L a Moderna 
Poes í a " , P l y MargaU. (antea Obiapu) 
Cúo^s. 13a y l'H) 
( C o n t i n ü a ) 
F n o de elos t a l l a b a . 
L o s o t ros a p u n t a b a n - s i lencior a 
m e n t e . 
- — ¿ S e ha convencido usted, que-
r i d o duq,ue? 
Y Gaspar c e r r ó la pue r t a s in que 
n i n g u n o de ios j u g a d o r e s se d ie ra 
cuen ta de e l l o . Seuencourt t e m b l ó . 
¡ P o r él nada t e m í a ! . .Pero , ¿ q u é iba 
a ser de l a pobre m u j e r ? . . E v i d e n -
t emen te , Gaspar l l evaba mucho t i e m -
po p r e p a r a n d o aque l l a emboscada . . 
¿ C u á l era su proyecto? 
;—Con u n a d e m á n puedo desenca-
denar e l c e s t á n d a l o y m a l a r a Reg i -
na, ¿ c o n v i e n e usted en e l l o ? . . . 
— C o n v e n g o en e l l o . 
—Pues b ien , us ted y nadie m á s 
que usted puede i m p e d i r ese a d e m á n , 
que r ido duque . ,* 
— ¿ C ó m o ? 
— V o l v a m o s a l s a l ó n . Al l í estare-
mos m e j o r para t e r m i n a r esta con-
v e r s a c i ó n . 
H u b o u n l a rgo s i l e n c i o . Los dos 
adversa r ios se obse rvaban . Pero l a 
l u c h a era d e s i g u a l . ¿ Q u é p o d í a l a 
p r o b i d a d d e l uno con t r a la p e r f i d i a 
del o t r o ? 
Gaspar c o n t i n u ó : 
— L a f a l t a de m i m u j e r y la com-
p l i c i d a d de us ted p e r m a n e c e r á n s i em-
pre ignoradas , pero con una c o n d i -
c i ó n . . Si acepta u s t ed esta c o n d i -
c i ó n . , sa lva a Regina de una m i i e r t e 
c i e r t a . . . y piense us ted , R o b e r t o , 
e n lo que l a pobre a ñ i j e r debe de 
s u f r i r sabiendo que estamos f r e n t e 
a f r e n t e . . . . Si no la acepta u s t e d . . 
s ac r i f i ca a R e g i n a , . p o r q u e . . . m i s 
amigos I n t e r r u m p i r á n t u p a r t i d a de 
cabaevarat con el m a y o r ap re su ra -
m i e n t o pa ra v e n i r a da r fe d e l a m o r 
a d ú l t e r o de us tedes . . 
— A ú n no a d i v i n o lo que va Usted 
a p r o p o n e r m e , .pe ro debe de ser una 
' i n f a m i a m u y g rande , m u r m u r ó Ce-
j n o n c o u r t , no s in t u r b a c i ó n . 
— U s t e d j u z g a r á , q u e r i d o á m í g o — 
yo, que no veo estas cosas desde el 
m i s m o p u n t o de v i s t a , creo que e l 
cast igo s e r á m u y d u l q e . 
Se d i r i g i ó hacia el s a l ó n , con las 
manos a la espalda. 
Por ú l t i m o , se de tuvo b ruscam/ in -
te anta Suenoour t . 
Su e n t o n a c i ó n , hasta entonces i n -
d i fe ren tes , t o r n ó s e ronca y d u r a . 
E n sus ojos l e í a s e u n a c r u e l d a d i n -
f l e x i b l e , la i n f a m e a l e g r í a de u u 
t r i u n f o p r ó x i m o . . . 
-—Quiero, — d i j o , — ¿ m e oye us ted 
b i en , Robe r to? no s u p l i c o . . . q u i e -
r o que cuando salga us ted de m i 
casa, en donde se ha i n t r o d u c i d o en 
m i ausencia como u n m a l h e c h o r , de-
j e en mis manos una c a r t a conca-
bida en estos t é r m i n o s : 
" y o , R o b e r t o A l b e r t o , duque de 
Senoncour t , reconozco haberme con -
duc ido con Gaspar de M a u l e o n como 
u n h o m b r e s in h o n o r n i l e a l t a d . " 
— E s t á us ted l o c o . . . Nunca f i r -
m a r é semejan te c o s a . . . 
— P e r m í t a m e , q u e r i d o . . . a u n no 
he c o n c l u i d o . . . 
"Reconozco haber merec ido su 
desprecio y no ser d i g n o de su sa-
l u d o . . . N o se saluda a u n l a -
d r ó n . . . Y yo , R o b e r t o A l b e r t o , d u -
que de Senoncour t , soy u n l a -
d r ó n " . . . 
— D a c í d l d a m e n t e , e s t á us t ed l o -
c o . . . Demas iado sabe usted que p re 
f e r i r í a m o r i r diez veces a sus m a -
nos, a f i r m a r semejante pa ten te de 
v e r g ü e n z a y de i n f a m i a . 
— Ñ o se t r a t a de l a m u e r t e de us-
ted , q u e r i d o . . . se t r a t a de l a m u e r -
te de R e g i n a . . . F i r m a r á usted y 
R e g i n a v i v i r á . . . y , para que vea 
us ted s: soy bueno , no me d a r é po r 
en te rado de los castos amores de us-
tedes . . . Pe ro si no f i r m a us t ed . 
Regina m o r i r á . . . 
Senoncuor t t e m b l ó . 
U n a especie de r u g i d o s a l l ó de 
su pecho, como de l de u n l e ó n co-
í g i d o en 1$ t r a m p a . 
L a venganza de aque l mi se rab l e 
era h o r r i b l e . 
—Razonemos f r í a m e n t e , q u e r i d o , 
y no n o i en fademos . D e s p u é s de t o -
do, y o s ó l o le p i d o a usted que r e -
conozca la e x a c t i t u d de los hechos . 
¿ S e h a conduc ido us ted c o n m i g o 
" c o m o t n . h o m b r o s in h o n o r n i leal-
t a d ? " Si , no t i ene usted m á s r eme-
dio que conven i r en e l l o . . . Y o soy, 
era su a m i g o - . . . t e n í a con f i anza en 
u s t e d . . . y usted a b u s ó de m i con-
f i anza y de m i a m i s t a d e n g a ñ á n d o -
me y h a c i é n d o s e a m a r de m i m u -
j e r . . . ¿"Es esto l e a l ? . . . E l m u n d o 
en te ro , s i se le p reguntase , respon-
d e r í a : ' ¡ N o ! " P o r consegulente , no 
s é q u é ez l o que puede I m p e d i r l e a 
us ted reconocer , ba jo su f i r m a , una 
v e r d a d t a n c o r r i e n t e y t a n e x t e n d l -
i d a . . . Po r o t r a p a r t e , a l hacerse 
I a m a r d i m^ m u j e r y a l e n g a ñ a r m e , 
I supongo que no t e n d r á us ted la pre-
; t e n s i ó » de merece r m i e s t i m a c i ó n . . . 
i S e r í a e x i g i r demas iado de u n m a r l -
| do en el caso m í o - . . T a m p o c o , res-
pecto a es-te p u n t o , hay n a d a que le 
i m p i d a a us ted reconocer " q u e ha 
merec ido m i desprec io y que y a n n 
es d i g n o de que yo responda a su 
s a l u d o " . . . ¡ B a h ! esto ge a r r e g l a 
con no v e r m e cuando nos encon t r e -
mos en p ú b l i c o . 0 Y q u l é n ' l e dice 
a usted que yo no ífc s a l u d a r é j o el 
p r i m e r o para sacarle riel a p r i e t o ? . . . 
Qiieda, la frase ú l t i m a . . . : as, l o 
i confieso,, u n poco d u r a . . . Dongra-
I c iadamente , r e s u m e la s i t u a c i ó n , y 
I no puedo m o d i f i c a r l a - . . " N o se sa-
Nla a u n l a d r ó n . . . Y yo s o j u n 
l a d r ó n ! . . . " Nada m á s exac to , ba jo 
su apa r i enc i a de d u r e z a . . . Us t ed ha 
q u e r i d o q u i t a r m e , me ha q u i t a d o m i 
m u j e r . . . De m o d o que es us ted u n 
l a d r ó n . . . Si encuen t r a usted o t r a 
e x p r e s i ó n que t r a d u z c a m e j o r m i pe t í 
Sarniento y haga c o m p r e n d e r m e j o r 
nues t r a s i t u a c i ó n r e c í p r o c a , t e n g a l a 
bondad de d e c í r m e l a , q u e r i d o a m i -
g o - . . y me " a p r e s u r a r é a complace r -
l e . . . 
Senoncour t a v a n z ó hac i a é l , t e r r i -
b le , con los p u ñ o s e n a l t o . . . 
H u b l é r a s e d i cho que Iba a despe-
daza r lo , en u n f o r m i d a b l e a r r e b a -
t o . . . 
Gaspar no r e t r o c e d M , 
L e d e s a r m ó con una f ras* . 
— B a t a noche, q u e r i d o , t i ene u s t ed 
cos tumbres de g a n a p á n . . . 
Entonces e l duque v a c i l ó , como s! 
hubiese r e c i b i d o é l e l golpe que 
d e s t i n a b a a i o t r o . 
Y , a despecho de su e n e r g í a , aso-
m a o r n a sus ojos l á g r i m a s de r a b i a . 
— ¿ F i r m a r á usted, q u e r i d o a m i -
go? 
— ¡ N u n c a ! ¡ N u n c a ! 
— ¡ Q u é poco se conoce u s t e d ! . . . 
¡ Y c u á n t o t i e m p o p e r d i d o , q u e r i d o 
d u q u e ! 
Gaspar s a l i ó . 
A l verse solo, R o b e r t o c r e y ó po r 
u n i n s t an t e que estaba l i b r e , y se 
d i r i g i ó a la g a l e r í a . . . 
Pero no p a s ó de a l l í . . . 
U n pensamiento le r e t e n í a . . . 
¿ Q u é s e r í a de R e g i n a en manos 
de aque l m l s e r a o l e ? . , . 
i T e r r l b l e s i t u a c i ó n , a i a que no 
v e í a s a l i d a ! . . . 
E n t r ó de nuevo en e l s a l ó n , en lo-
quec ido . 
E n aouel m o m e n t o v o l v í a Gaspar. 
Q o n d u c í a a R e g i n a de l a m a n o , y 
l a l l e v ó j u n t o a Senoncour t . 
D e c í a con d u l z u r a . 
— Q u e r i d a Reg ina , t u v i d a y t u 
f e l i c i d a d dependen de este h o m -
b r e . . . Y o le sup l ico i n ú t i l m e n -
t e . . . Pe rmanece sordo a m i s r u e -
gos . . . I m p l ó r a l e a t u vez, y t r a t a 
de ser m á s e l o c u e n t e . . . 
L o s oos amantes c a m b i a r o n una 
l a r g a m i r a d a de a n g u s t i a . 
N u n c a , apesar de su espantosa 
d e s e s p e r a c i ó n , h a b í a es tado t a n her-
mosa a q u e l l a pobre m u j e r . N u n c a 
h a b í a s ido m á s d i g n a de p i edad . 
¿ Q u é se d i j e r o n en a q u e l l a con-
t e m p l a c i ó n m u d a ? 
¿ Q u é c r e y ó ePa c o m p r e n d e r ? 
De repente , se d e s a s i ó de su ma-
r i d o . 
Y se puso de r o d i l l a s de lan te de 
Senoncour t . 
— R o b e r t o , no s é lo que este h o m -
bre qu ie re dec i r , pero sé que es v i l 
y despreciable y que no vac i l a ante 
n l n g u r a bajeza, an te n i n g u n a I n f a -
m-ia- No s é t ampoco lo que ha pa-
sado en t re v o s o t r o s . . . pe ro , t e l o 
sup l i co , no hagas nada de lo que t e 
| p i d a . . . No te dejes en te rnecer po r 
e l t e m o r de v e r m e m o r i r en tus b r a -
zos. M i m u e r t e nada s i g n i f i c a . L o 
que i m p o r t a , es t u v i d a . M I m u e r -
te l a desea él , la espera desde ha-
ce m u c h o t i e m p o . Desde hace m u -
'~ que a'3 
cho t l t m p o me echa ^ car lo ^ 
v iva , porque soy un °og No 1 ^ 
sus mister iosos proyectos- ^ dll 
cuches, pues, Roberto. •• pU«rt 
se vale de m í como de u . ¡ 
entre t u y é l ; pues ^ f p r o p o ^ 
me, y rechaza todas sus v ^ 
„ e s , t o d a s . - Sea .o ^ „ 
este h o m b r e te .ha>a ^ i a . . - -
de ser m á s que una ber ^ 
le respondas. . • ^ I i . Me 3" , 
No te preocupes de ™i- teraC ^ 
poco t iempo de vida, ^ * 
nar l a verdad' . ." ^ n g a asus^ 
miserable se t e ' m P Roberto-
te con m i idea ^ *** # 
me m o r i r . . . ^ d tu*-- - . c0r* 
e r e s ^ i b r e ^ • ^ ^ n , 
q u e . . . I»*1 l0¿ 
S u f r i ó nn e - P ^ V do» * % 
sobre la a l fombra-
o p r i m í a n su P**0 ^ e a P ^ ^ 
r u s t í a de la " ! cofl ^ . 
ojos se d i la ta ron , ^ 
hor ro r - cerraron, r ^ .„ 
Luego se cerr ^rtf* 
v i l . . i n c l í n fD gaf*-
S e n o n c o u r t ^ ^ u n S e n o c o u r t ^ 
la 1 T s n t u n a I a c r ^ i ^ r ^ S 
c e T o n frecuencia. 9e a ^ t > J 
t r a n q u i l o . 7 e n t r 0 d« ^ ^ 
t e r m i n a r é s t a , ba ^t* . 
s ign i f ican te , 
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A t o r m e n t a d o d e 
• L t r a t amien to de los dolores de espalda no presenta 
' d i f i cu l t ad a lguna , cuando se t o m a n las P i ldo ras D e 
W i t t C o n s i g ú e s e casi i n m e d i a t a m e n t e a l i v i o y a l cabo de a l -
J n o s d í a s el m a l desaparece en te ramente . 
Esto se debe a l hecho de que las P i ldo ras D e W i t t van al 
Ven del desorden. H a c e n los r i ñ o n e s sanos, activos y fuertes 
" " " y los p o n e n en estado de alejar de su 
cuerpo e l á c i d o ú r i c o venenoso que 
causa los dolores t e r r ib les de espalda. 
N o hay e n e l m u n d o entero o t r o 
r emed io q u e pueda dar resultados t a n 
buenos e n t i e m p o t a n b reve . 
T é n g a s e presente l o que le s u c e d i ó 
a l S r . D . Pascual H e r m o s i l l a de Sewel l , 
Raneagua, C h i l e , que venia padeciendo 
dolores q u e n o c e d í a n á nada . Es -
x r i b e : — 
^ i ^ o s i i i a (dei foto " Puedo dec i r s i n e x a g e r a c i ó n que debo 
i v ida á las P i ldo ras D e W i t t . C u a n d p estaba a to rmen tado 
de dolores me d i e r o n a l i v i o . Res tab lec ie ron m i sa lud y m i s 
fuerzas y m e t r ans fo rmaron e n o t r o h o m b r e , cuando p a r e c í a 
destinado á estar do l i en te d u r a n t e t oda la v i d a . " 
Dejando de t ra ta r los , los dolores de espalda pueden 
paralizarle á V d . , pero las P i l d o r a s D e W i t t le d a r á n i n m e d i a -
tamente a l iv io y le v o l v e r á n r á p i d a m e n t e sano y v igo roso . 
L A S P I L D O R A S 
C U R A N E L 
D o l o r d e E s p a l d a 
y son t a m b i é n u n r e m e d i o eficaz c o n t r a e l R e u m a t i s m o , e l 
Lumbago , la C i á t i c a , l a G o t a y la m a y o r pa r t e de los d e s ó r d e n e s 
nef r í t icos y de la ve j iga . L a s P i l d o r a s D e WTitt son u n r e m e d i o 
verdadero, pues pasan p o r los r i ñ o n e s , que n o , c o m o la m a y o r 
parte de las p i ldoras para los riñones, p o r losí in tes t inos . V i e n d o 
aquel color azulado s o m b r í o , se sabe s i n d u d a a lguna que las 
Pildoras D e W i t t h a n e je rc ido su a c c i ó n cu ra t iva sobre e l 
origen d e l ma l—los r i ñ o n e s . 
P u é d e n s e obtener de farmacias e n todas partes d e l m u n d o , 
ó directamente de l d e p ó s i t o genera l D r . E . S a r r á ; D r o g u e r í a 
Barrera ; D r o g u e r í a de Johnson ; C o m p a ñ í a de Fa rmac ia de 
C u b a ; E l o y y L a z o ; F . T a q u e c h a l ; U r i a r t e y C í a . , H a b a n a ; 
R. de la A r e n a , C í e n f u e g o s ; Sres. M e s t r e y E s p i n o s a ; 
Sr. Osvaldo L e d o . M o r a l e s , S a n t i a g o ; ó de la M u n r o 
T rad ing C o . , A p a r t a d o 2452, H a b a n a , que e n v i a r á n g r a t u i t a -
mente una cajita de ensayo a q u i e n l a so l ic i te p o r escr i to , m e n -
cionando este d i a r i o . 
C u i d a d o c o a e l l a d r ó n 
• — « t t r e ñ i i n i e n t o — q u e l e r o b a l a s a l u d . 
P a r a c o n s e g u i r u n a b u e n a e l i m i n a c i ó n , c o m a 
^ d . s a l v a d o t o d o s l o s d í a s . 
P O S T ' S B R A N F L A K E S ( V i r u t a * d e S a l v a d o ) 
c o n o t r o s c o m p o n e n t e s d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o 
c o n j a r a b e de m a l t a y s o l , es u n a l i m e n t o l a x a n t e 
i k r t u r a i — q u e b r a d i i o , d e l i c i o s o y n u t r i t i v o . 
C o m i é n d o l o t o d o s l o s d í a s c o n l e c h e o c r e m a , l e 
fcMgurari l a r e g u l a r i d a d , b u e n h u m o r y b u e n a s a l u d . 
De venia en todas las tiendas de víveres 
PERO cefdórese de que sea FOST'8. 
pIAKSS 
¿ H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o 1 ? 
8 1 S E 
i m * 9 o m ú o r e s d e l u s i v o s 
S i e n ( a R e p a f t l c a t i 
« I . A - ! í 9 4 - O b a p í a , l ? . H a í i o a 
C A S O S y C O S A S 
A L R E D E D O R D E U N A E S T A T U A 
D e c í a m o s entre bromas 
en este mismo lugar 
hace cosa de dos meses, 
poco menos, poco m á s , 
que si arreglaba las calles 
el i lustre Carrera , 
le h a c í a m o s una estatua 
por s u s c r i p c i ó n popu la r ; 
y que si , por el c o n t r a r í o , 
n o se ocupaba de na , 
n o le h a c í a m o s entonces 
n i s iquiera el pedestal. 
Pasaron raudos los d í a s , 
y decir e s t á de m á s 
que y a se ven po r doquiera 
t rabajadores que e s t á n 
pon iendo f i n a los baches 
— s i a s í se puede l l amar 
a las furnias que le daban 
triste aspecto a la c i u d a d -
T o d o , como ya sabemos, 
es obra de C a r r e r á , 
que no s ó l o arregla calles 
a la carrera, j c a r a y ! , 
sino que t a m b i é n nos hace 
un parque del manigua l 
en que abandonado estuvo 
tantos a ñ o s el T i t á n . 
H o y que el d igno secretario 
ha sabido conquistar 
c i aplauso de la Prensa 
y del pueblo en general , 
la estatua ofrecida en b r o m a 
d e b í a ser real idad. 
Pero in ten ta r lo es inú t i l , 
porque en estos d í a s hay 
que pensar en la de Zayas, 
que m u y pron to e r i g i r á n , 
sin que sepamos nosotros 
en el s i t io que s e r á . 
Nuestra o p i n i ó n es que debe 
esperarse un poco m á s , 
para hacerlo donde empiece 
la Carretera centra l . 
Sergio A C E B A L . 
E T E R G E N T E , c o m o m n g u n o , y m á s e x -
q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o q u e t o d o s , 
e s y e s t á e l s u p r e m o 
F L O R A L I A M a d r i d 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
I L d r o n N 
1 
j 
P R I N C I P I O D E I N C E N T í J O 
Ayer , cerca Je las doce de l d í a , 
o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de Incendio en 
el so la r y e r m . j exis tente en B a r a t i -
l l o y J ú a t i z , des t inado a d e p ó r t o de 
envases v a c í o s y m e r c a n c í a s i n s e r v i 
bles, procedentes de los m u e l l e s . 
A l a p o i c í a m a n i f e s t ó e s e ñ o r Pe-
d r o R e b o l l o y G o n z á l e z , vec ino de 
Acos ta 14, I n spec to r de l a A d n a n a 
en los mue l l e s de l Tercer D i s t r i t o y 
en e l r e f e r i d o so 'ar y e r m o , que el 
i ncend io no p r o d u j o d a ñ o m a t e r i a l 
a l g u n o , pues l a cr ind^la d e s t r u y ó ob-
je to^ s in v a l o r de n i n g u n a clase. 
A c u d i ó e l l u a t e r i a l de e x t i n c i ó n 
de incend io , sofocando en e l acto las 
l laman. . 
Se supone que e l i n c e n d i ó haya s i-
do o r i g i n a d o po r e l a r r o j o de una 
c o l i l l a de c i g a r r o encendida , lanza-
da desdo lo a l t o de l e d ' f i c i o de l a 
Secre ta r ia de H a c i e n d a , c o n t i g u o a l 
l u g a r d e l s i n i e s t r o . 
!VIAQm> A D K E S C R I B I R H U R T A D A 
E n la P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i 
c ía d e n u n c i ó fei s e ñ o r C u r t T h u r a n . 
vec ino de !«. ca l le F n ú m e r o 67, V e -
d-ido, ge ren te de l a r a z ó n social L i o 
j j a r t y T h u r a n . de Of ' c ios 16, a l tos , 
¡ q u e de su of ic -na l e s u s t r a j e r o n ayer 
una i m l q u i n a de e sc r ib i r que aprecia 
en 120 pesos, i g n o r a n d o q u i e n pue 
da ser el a u t o r de este h e c h o . 
R A T E R O S D E T E N I D O S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 59 8, R . de 
la N o v a l , p r e s e n t ó en l a S é p t / n i a Es-
t a c i ó n <lc P o l i c í a a los j ó v e n e s A b e 
l a rdo V ? l d é s , de I f t a ñ o s , vec ino de 
Gorgas 1 7 3 ; y a F : anc i s c0 L a m a s y 
V á z q u e z , de 18 a ñ o s , s i n d o m i c i l i o 
conoc ido , a l̂ s cuxlGrs d e t u v o 'en 
Oquen to y Gorgas , pues pertenecen 
a u n a banda de m a l h e c h o r e s . E n el 
prescint,0 d e c l a r ó F r a n c ' s c o a l d é s y 
C o n t i l i s , r e s iden te on Gorgas 17o 
m a n i í e s t a n d o q,ie su h i j o Franc isco 
V a l d ó s I n f a n z ó n , de 16 a ñ o ^ . de 
su p r o p i o d o r i i c i l " ' o . h a abandonad'./ 
la l e s i d e n c i a pa t e rna p a r a f o r m a r 
par te de l a banda que capi tanea el 
.Tuai^ F í í r e z , acusando a é s t e dril hu r . 
to de '.iha boi?a de p l a t a , l a c u i i l 
quiso vende r lo . <)n que sepa e«i n o m 
b r t d e l p e r j u d i c a d o . 
I n s t r u i d o s de cargos los acusados 
p o r e l . luez de la S e c c i ó n Terce ra , 
se d:spuso la remi f - ion a l V i v a c de 
los de ten idos P ó r e / . R i v e r o y L a m a s 
V á z q u e z . 
E S T A C I O N D E C O R R E O S R O R A D A 
L a Octava E ^ t a c i ^ n de P o l i c í a d jó 
r ú e n l a a l Juz?-ido de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Tercera '1el r o b o e f e c t ú a 
do ayer de m a d r u í r a d a en l a e s t a c i ó n 
de oorreos es tablecida en l o c a l de ea 
S e c r e t a r í a de San-dad, co r re spon-
d ien te a las calles de B a r n e t (F.s-
t r é l l a ) y Padro V á r e l a - . 
M a n i f e s t ó el sereno de d icho de-
p a r t a m e n t o , r i i j f a ^ l S á n c h e z y Ca 
v n ó n , vecino di- i l a i .Mna 200 , ' iue a ' 
hac f r su r e c o r r i d o po r e l local d»'-
la S e c r e t a r í a d e s t i l a d o a f f - tac ión 
de cerreos, donde se e f e c t ú a n obras 
de e p ^ r a c i ó n ' yl«' v i o l e n U d a uno 
r : us puer tas no t f indo a l hacer una 
i n s p e c c i ó n qm* v a r ú i s gavetas esta-
Ijnn t i r a d a s poi* ei ?u'-!o. 
C o m p - ' . r e c i ó e l ad 'n .n i s t r ad - i r 1 « 
f^a E s t a c i ó n v e ñ o r f r a n c i s c o A d a y 
y rasan- :va . >1. mic i l i - tUo e n í l a i q u o s 
de ¡a T o r r o , ante ;h p o l i c í a , m a m 
fes Jando qno al tenor n o t i c i a s de lo 
o c u r r i d o se p e r s o n ó en su of ic ina , 
c o m p r o b a n d o e l robo y a d v i r t i e n d o 
la f a l t a t l g u i c n t c : 
De l a gaveta del empleado s e ñ o r 
L u i s Jones y de Cas t ro , sellos de 
Correo y d i n e r o por v a l o r de 59 pe-
sos; de :a del s e ñ o r F r a n c i s c o L a z o , 
sollos y d i n e r o por 20 pesos; y de 
ln d e l s e ñ o r A l e j a n d r o C a r r e r a y 
Q u i n t e r o , sellos y d i n e r o po r 16 pe-
sos . 
Se i g n o r a quienes p u e d a n ser los 
au to re s de este h e c h o . 
C A I D A 
É l doc to r Mt] ñ i ¿ . en e l T e r c e r Cen-
t r o do Socorros , a s i s t i ó a V a l e n t í n 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , 
de 1S a ñ o s , vecino de L a b r a n ú m e r o 
2 2 1 , da l a f r a c t u r a de] f é m u r iz-
f juiordo, que se p r o d u j o ayer a i caer-
se d t u n t r a n v í a ei«>ctric0 en V á r e l a 
y M é j i c o , e u m o m e n t o s de apearse 
de l m i s m o . 
A M E N A Z A S 
E l Juzgado C o r r e c c i o n a l de l a 
S e c c i ó n Segunda t r a s l a d ó a I n s t r u c -
c i ó n l a denunc ia f o r m u l a d a p o r Car-
men N o v o de H e r r e r a , de l a H a b a n a , 
de 17 a ñ o s , v t e ' n a de S u á r e z ,85, 
c o n t r a J o s é P i ñ ó n , cuyo d o m i c i l i o 
no se menc iona e l cua l la p e r s e g u í a 
de amores , y como el la no le co 
r r e s p o n d i ó , la ha amenazado c o n ma-
t a r l a . 
L E A R R E B A T A R O N E L R E L O J H 
E l sefior J u a n M i r y Tt^r . .vecino 
del H o t e l Laí? T u l l e r í a s , p a r t i c - ' p ó a 
la p o l i c í a q u t a l a b a n d o n a r u n sa-
l ó n de i m p l a b o t a s en l a A v e n i d a de 
B é l g i c a , dos i n d i v i d u o s le a r reba ta-
r o n d e l b o l s i l l o su r e o l j con l a leon-
t i n a , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o en 70 
pesos 
L o s r a t e ros l o g r a r o n f u g a r s e , j 
H U R T O D E R O P A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l Ra-
mona L ó p e í ; , e s p a ñ o l a , v e c i n a de 
Z u l u e t a 3 6, que es tuvo colocada de 
s i r v i en t a e n la casa 6 y 17 , y a l 
i rse de l a casa d e j ó en e l l a e l b a ú l 
de su p r o p i e d a d , y a l i r p o r <§1 n o t ó 
l a Xalta de ropas po r v a l o r de .$20. 
C O B R A D O R E S T A F A D O R 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a Oscar D u -
yos i - l o m a ñ a c h , vec ino de 15 n ú m e r o 
8, gerente de l a r a z ó n .social " D u -
yos. M o r a l e s y C o m p a ñ í a , d o m i c i l i a -
da en P a t r i a y Zeque i ra , que u n 
cobrador n o m b r a d o Rafae l B o u , ve-
cino de Acos ta y Habana , f a l s i f i c ó 
?u f ' r m a en una cuenta y se a p r o p i ó 
de 'J5 pesos. 
V E N D I O L A L E C H E R I A 
Carlos M . Coroa l l es , c o n t r a t i s t a , 
vecino del Vedado , d i ó cuen ta a l a 
P o l i c í a de que hizo sociedad cc í i 
M a r í a L u i s a M a r t í n e z R o d r i g u e / , ve-
cina de l H o t e l " S i a m i " , s i t u a d o en 
7 j J , p a r a e x p l o t a r a medias el 
negocio de es tablo de vacas . Con 
a r r e g l o a l c o n t r a t o , e l la no * p o d í a 
enajenar n i las vacas n i l a vaque-
r í a , y a pesar de tsa c l á u s u l a , ven-1 
ilió a E n r i q u e Pazo;-', vec ino de Má-
ximo G ó m e z 24, en Guanabacoa, el 
es tab lo . Se consiciera o e r j u d i c a d o , 
en ?2,G.f>5. 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No Importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
loa callos, ni cuan malos sean, aeí se trate d« 
dnroa o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en bu contra, crea Ud. en esto;—"G«ts-It" 
acaba en el acto con ioa dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sua 
dedos el callo del pie> o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequefiei—en cual-
quier parte. De venta mundial. E. Lawicua» 
Sí Co.. Fabrkaatee, Chicago, E. U . A. 
i 
L O S M A S C U E R D O S / 
P R E G U N T A N 
¿ C u á l e s e l S e c r e t o ? 
¿ S e r á l a F a m a ? 
Raso y v e l v e t a 
7 . 0 0 
K a s o t o d o 
7 . 0 0 
Raso y v e l v e t a 
Raso c o l o r fabaco 
7 . 0 0 
Raso y ve lvofa y en m e d i o t a c ó n 
7 . 0 0 
Raso y c h a r o l y c h a r o l t o d o 
7 . 0 0 ^ 
Ras* ufas m a t e y p i e l m a t e 
7 . 0 0 
R a s o y v e l v e t a 
8 . 0 0 
Raso y v e l v e t a 
G r i s 
8 . 5 0 
Raso y v e l v e t a 
7 . 5 0 
R a » o ^ ve lve t a con c a n u t i l l o 
I d . en m e d i o t a c ó n 
7 . 5 0 
Raso y ve lve ta 
7 . 0 0 
Raso t o d o 
8 . 0 0 
N I S E C R E T O N I F 
l a v e r d a d d e s n u d a : E L P R E C I O 
¿ Q U I E R E V E R M O D E L O S D E $ 4 . 0 0 a $ 5 . 0 0 , B U S Q U E " E L 
M U N D O " , Y E L T I T U L O D E " L A C E L I A " . 
L V Z Y E G I D 0 T E L . A-1621 
( E n v í o s a l i n t e r i o r : 8 0 cen tavos ex>ra . ) 
C 10 .306 I d ID 
V I D A O B R E R A 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N 
E n f e r m e d a d e s ntrñona» y m e n é a l e » . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t a , o ú m e vo 6 2 9 G u a n a b a c o a * 
I v A D E L E G A C I O N N U M E R O D O S 
L a c o m i s i ó n de l a H e r m a n d a d Cen-
t r a l ha rea l izado estos d í a s t o d a c la-
se de esfuerzos pa ra auna r las d i -
f icu l tades su rg idas en t r e l a «colecti-
v idad p o r el los represen tada y Iq 
D e l e g a c i ó n n ú m e r o Dos, que ha per-
sist ido en rechazar a l s e ñ o r A r é v a l o . 
E l d o m i n g o d i m o s a conocer l a 
r a t i f i c a c i ó n que h izo de l a i r r a d i a -
c ión de A r é v a l o l a A s a m b l e a Gene-
r a l de F e r r o v i a r i o s ce lebrada en su 
loca l soc ia l en los mi smos m o m é n l o a 
en que los Delegados de l a C e n t r a l , 
ce lebraban o t r a A s a m b l e a en e i " C u -
ban L a w n T e n n i s " s i t o en P r a d o y 
San J o s é . 
'Pos te r io rmente , c e l eb ra ron o t r a 
g r a n A s a m b l e a los e f r r o v i a r i o s en 
su loca l soc ia l , en l a que u n a vez 
m á s r e a f i r m a r o n e l acuerdo de la 
D i r e c t i v a . L a p i t u a c i ó n es d i f í c i l 
toda ve:', que no a d m i t e n bajo n i n -
guna f o r m a que l a C e n t r a l les i m -
ponga u n represen tan te que ha de-
j ado de ser g r a t o a la m a y o r í a , y 
a l p r o p i o t i e m p o l a m e n t a n l a i m -
p o s i c i ó n que se p re tende , por t r a t a r -
se de la H e r m a n d a d C e n t a r I , en cu-
T ya c o m p a ñ í a f u e r o n a l t r i u n f o . 
Con el i n de que no se vea en l a 
I D e l e g a c i ó n n ú m e r o Dos una te rque-
! dad s in l í m i t e s , acaso l l e g a r í a n va-
ra que no h u b i e r a vencidos n i ven-
cedores, a r e n u n c i a r sus puestos los 
m i e m b r o s de la D i r e c t i v a , s i su 
acuerdo fuere r e spe t ado . Es decir 
que a b a n d o n a r í a n sus puestos, pe-
ro q u e d a r í a fuera t a m b i é n el repre-
sentante de la C e n t r a l , s e ñ o r A r é -
valo . 
E n ta les condic iones e s t á p lan tea-» 
do e l d i l e m a . De no l l ega r a una 
ó r m u l a sa t i s f ac to r i a , el c i sma ent re 
la C e n t r a l y la D e l e g a c i ó n n ú m e r o 
Dos q u e d a r í a en p i é . 
H a y muchos f e r r o c a r r i l e r o s que 
son p a r t i d a r i o s de l a a u t o n o m í a en-
t ro las Delegaciones , pa ra los f ines 
de su o r g a n i z a c i ó n y de establecer 
d e s p u é s una F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
F e r r o v i a r i o s , pero s in la s u p e c c i ó n 
que hoy representa estar supedi tados 
a la C e n t r a l . 
, L A F E D E R A C I O N O B R E R A D E L A 
H A B A N A 
¡ F i r m a d o por la A s a m b l e a C o n j u n -
ta de las Organizac iones Obreras de 
la Habana , la F e d e r a c i ó n C b r e r a ha 
dado a conocer en u n m a n i f i e s t o 
las conclusiones de la Asamblea Mag-
na celebrada el d í a 13, en los sa-
lones de l Cen t ro Obre ro , s i to en 
Z u l u e t a 3 7, a l tos , m a n t e n i e n d o el 
apoyo de las o rgan izac iones a los 
t r aba jadores de los cent ra les en 
hue lga , apoyo de c a r á c t e r m o r a ] y 
ma te r i a1 , dec la rando p ú b l i c a m e n t e 
que las c i tadas o rgan izac iones sos-
t i enen el derecho de los obreros de 
los ingen ios a m e p o r a r su s i t u a c i ó n , 
y c o n t i n u a r á n ac tuando en p r o de 
aquel los obreros , pa ra p ro t e s t a r y 
| t r a t a r de i m p e d i r por med io de la 
s o l i d a r i d a d se a ten te con t r a su de-
r e c h o . 
L A A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S D E A U T O M O V I L E S D E C U B A 
Para da r l e c tu r a a las m e l i f i c a -
ciones i n t r o d u c i d a s en su R e g l a m e n -
to, convoca a J u n t a Genera l , e l v i e r -
nes 21 d e l a c tua l a las ocho de la 
noche en- su loca l de A n i m a s y 
Oquendu l e t r a A . 4 
E l P res iden te s e ñ o r C a m i l o L ó -
pez, r u e g a a los asociados que no 
de jen de c o n c u r r i r a d icha J u n t a . 
C. A L V A R E Z . 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e de t o d a c u e s t i ó n de f o r -
m a o f a c c i o n e s , t i e n e u n a t r a c t i v o 
q u e l e es p r o p i o . L a f r e s c u r a d e 
sus m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d d e s u 
paso, e l t i m b r e d e s u v o z — t o d o s 
estos f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a t o d o 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y v a l i o s a 
c o m o es, l a s a l u d n o es cosa t a n 
d i f í c i l de l o g r a r , c o m o c r e e n a l -
g u n o s d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
p a r t e de l a s a f ecc iones f e m e n i l e s , 
p r o c e d e n de s a n g r e i m p u r a , n u -
t r i c i ó n de fec tuosa y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r e m e d i o q u e m e j o r é x i t o 
h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n t l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de H i p o f o s t i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l v e s -
t r e . E s u n c o n s u e l o p a r a las espo-
sas cansadas , las m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o , y las n i ñ a s e n s u desa-
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e y 
d e s a r r o l l a t o d o e l c u e r p o y causa 
u n a a g r a d a b l e so rp re sa a l o s d e b i -
l i t a d o s , d e s a l e n t a d o s y d e s c o r a z o -
nados p a c i e n t e s . E l I ) r . J u a n J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
desde q u e conoce y e m p l é a l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s h a 
t e n i d o q u e a r r e p e n t i r s e de h a b e r -
l a , p r e s c r i t o a sus e n f e r m o s . " E s 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o d e n u e s -
t r o s d í a s , p u e s t o q u e e l t i e m p o h a 
d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s a s e r c i o -
nes e s t á n basadas e n l o s r e s u l t a -
dos, y u n r e m e d i o q u e a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n l o s p r o p i o s es fuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i caz desde l a p r i m e r a dos i s . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
"Wampo le , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma d e l a casa y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
hecha , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
80 y a l o r . E n t o d a s las B o t i c a s . 
¡ I i i i l « f f i l i í 
i Q u e S a b r o s o ! 
U n v a s o d e l e c h e p u r a p a s t e u r i z a d a , n o e s s o l a m e n -
t e d e l i c i o s o s i n o d e u n v a l o r e x c e p c i o n a l c o m o c o n -
s t i t u i d o r d e c u e r p o s s a n o s y f u e r t e s . 
I n s i s t a e n q u e l a l e c h e q u e U d . t o m a s e a p a s t e u r i z a d a . 
R e p a r t o a d o m i c i l i o e n M a x i a n a o , V e d a d o y l a H d b a n a 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
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A N T E E L A R A 
B O D A S D E L A S E » 1 A N A 
Sin r e s e ñ a s nupc ia les 
Desde e l l u n e s . 
L a s bodas de l a presente semana 
empiezan en c i t e r c io ú l t i m o . 
M a ñ a n a l a p r i m e r a 
E n l a C a t e d r a l . 
L a s i nv i t ac iones est.-ln hechas pa-
r a las nueve y media de la, n o c i i e . j 
Son I03 con t rayen tes la s e ñ o r i t a 1 
L u i s a F e r r e r y Santos, m u y graciosa1 
y m u y b o n i t a , y e l j o v e n pe r iod i s t a ! 
R a m ó n B l a n c o y J i m é n e z . 
Una p a r e j i t a s i m p á t i c a . 
A c r e e d o r a a todas las d l cnas . 1 
E l s e ñ o r A n g e l J J i m é n e z , t , ío| 
de l n o v i o , ha sido d r f u g n a ü o para 
p a d r i n o . 
Y l a m a d r i n a , l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
I n é s M a r í a A l e m á n v Santos, p r i m a 
de l a desposada. 
Tes t igos . 
P o r l a s e ñ o r i t a F e r r e r . 
E l doc to r E n r i q u e R o i g , c r i m i n a -
l i s t a , los s e ñ o r e s Pedro F e r n á n d e z 
de Castro y J o s é A n t o n i o Salsamen-; 
( d l y el d o c t o r L u i s P R o m a g u e r a , j 
A su vez a c t u a r á n como test igos 
p o r par te de l nov io los s e ñ o r e s E d u a r ' 
-do M o r e n o , B i e n v e n i d o M á d a n , lümi- ! 
l i o D a r d e t y Jorge A v a g o n , 
L a nov ia , que es h e r m a n a de u n 
es t imado c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o 
el s e ñ o r A u g u t t o F e r r e r de Cou to , 
v iene r ec ib i endo « e d í a en d í a , re-
galos para su canas t i l l a de boda . 
Son los nov ios del v iernes la be-
stia s e ñ o r i t a ' Mercedes H e r n á n d e z y 
el s e ñ o r L o r e n z o C a t a l á . 
M u y conocido é s t e de I03 repor-
tera que t i e n e n a su cargo la i n t o r -
m a c i ó n de l a Secre tar ia de A g r i c u l -
t u r a . 
E n aque l d e p a i t a m e n t o desempe-
ñ a e l s e ñ o r C a t a l á el puesto de Je-
fe de Negoc iado de C o m p a ñ í a s . 
Ceremonia i n t i m a . # 
E n la m a y o r f a m i l i a r i d a d . 
O f i c i a r á en t-l la el p o p u l a r p á r r o -
co de la Ig les ia de J e s ú g del M o n -
t e . 
Y la boda de l s á b a d o . 
E n el A n g o i . 
A n t e el a l t a r m a y o r de la be l l a 
p a r r o q u i a u n i r á n para s iempre sus 
dest inos Sabina N a l d a , s e ñ o r i t a 
encan tadora y e l s e ñ o r S e r a f í n Pa-
blos, cajero de l B a n c o * d e l Comer-
cio . 
¿ N i n g u n a o t r a boda m á s ? 
Que yo seya . 
A J U M A c 
t í 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A D A C T I L O G R A F A 
Cuando E n r i q u e t a se e n c o n t r ó an-
t e l a ve r j a de l j a r e jm , l l a m ó a l t i m -
b r e . 
— ¿ E l s e ñ o r L a u b e p i n ? — p r e g u n -
t ó a l s ' r v i en te que) f u é a a b r i r l e . 
— ¿ E s us ted la nueva d a c t i l ó g r a -
f a ' . . . E l s e ñ o r l a e s t á esperando. 
PrecPdida por e l c r i ado , E n r i q u e -
t a s i g u i ó u n l $ r g o camino enarena-
do hasta l a escalinaTa de l p e t i t - h o t e l . 
Y a desde e l v e s t í b u l o le i m p r e s i o n ó 
e l l u jo c o n f o r t a b l e de la casa. Espe-
r ó unos m l n u n s en u n g ran s a l ó n 
y luego la h k ' . e r o n e n t r a r en u n es-
c r i t o r i o , c o n grandes b ib l io tecas , 
t u s r o s de m á r m o l , tapices y s i l lones . 
D e t r á s de l a mesa, u n s e ñ o r bas tan-
te v i e jo , de cabellof- y barba g r i s , 
con an teojos , se l a q u e d ó m i r a n d o 
f e a m e n t e . L o j o v e n p e r m a n e c i ó i n -
m ó v i l m i e n t r a s ei d u e ñ o de la casa 
es tud iaba su e;.>ra, su peinado senci-
l l o , su t r a j e cor rec to , tod0 su aspec-
t o de m u c h a c h a t í m i d a y s in coque-
t e r í a , • 
A q u e l examen la i n t i m i d ó u n poco 
y e n r o j e c i ó . 
Po r f i n , el s e ñ o r la d i j o que se 
sen ta ra ; e l l a d i ó su edad, v e i n t i t r é s 
a ñ o s , y d i j o que v i v í a con su m a d r e , 
v i u d a ; Kabía e sc r ib i r a m á q u i n a y 
t a q u i g r a f í a , y l e í a co r r ec t amen te el 
i n g l é s . Respecto al t r aba jo , i r í a a 
las nueve, a l m o r z a r í a a l l í y se que-
d a r í a has ta las c inco o las seis s i 
fuera necesa r io . 
E l s e ñ o r L a u b e p i n i n d i c ó la c i f r a 
de l sueldo, bastante s a t i s f ac to r i a ; 
E n r i q u e t a a c e p t ó , p ' d i endo ponerse 
en seguida a t r a b a j a r , y se la con-
d u j o a un g í i b i r . e t i l o c la ro y a legre , 
cuya ven tana daba al j a r d í n . A l l í es-
t a b a n l a mesi ra y la m á q u i n a an te l a 
c u a l se i n s t a l ó E n r i q u e t a r ec ib iendo 
una ve in tena do cv .a r fHas cub ie r t a s 
de j e r o g l í f i c o s hechos con t i n t a r o j a . 
L a u b e p i n , bombre de m u n d o y 
m a y ric-o, e n t r e t e n í a sus ocios estu-
d i ando , c o m p i l a n d o y escr ib iendo las 
lej-enda?, f á b u l a s y t r ad ic 'ones de 
t i empos a n t i g u o s . Todo u n estante 
de la b i b l i o t e c a optaba ocupario por 
sus obras, r ica-nente encuadernadas . 
'Trabajaba entonces en u n l ' b r o t i t u -
l ado Pueblo s i n descanso, cuyo t ema 
e ran las hadas escocesas y a él per-
t u n t e í a n las r u a r i l l l a s que e n t r e g ó 
a E n r i q u e t a . IJsta r e a l zó su ta rea 
l o m e j o í que pudo, a l p r i n c i p i o le 
«•os-ó t r a b a j o desc i f rar l a c a l i g r a f í a 
de l esc r i to r pero p r o n t o se h a b i t u ó 
a eha . Su nueve "mpleo r e s u l t a b a 
< X'.elente; t r a n q u i l i d a d y buena pa-
g a . J a m á s h a b í a t en ido uno t a n bue-
no \ f a l v o l v e r per l a noche a su 
casa se )o d ' j o a su m a d r e con v iva 
. s a t i s f a c c i ó n . 
A l o t r o d í a p r o s i g u i ó l a t a r e a . A 
las doce, e n t r o la cocinera l l e ^ a í i d o 
e l a l m u e r z o en una b a n d e j a . 
— T o d o e s t á a P'ant0 — d i j o — , y 
creo que le g u i a r á . ¿ A s í que es us-
t e d la nueva d a c t i l ó g r a f a ? . . . L a 
a t e n d e r é como a t e n d í a a la o t r a ; us-
t e d me d i r á lo que le agrada m á s 
para p r e p a r á r s e l o . E l s e ñ o r no se 
( f i j a en estas cosas. 
* — ¿ P o r q u é se fue l a o t r a emplea-
da? — p r e g u n t ó con d i s i m u l a d a cu-
r i o s i d a d E n r i q u e t a 
. - — ¡ O h , o h ! . . . Es t o d a u n a h i s t o -
r i a . La, muchacha era m u y l i n d a . 
con unos cabel los r u b i o s e s p l é n d i -
dos . . . Yo cre0 que el s e ñ o r no h izo 
b i e n . Cuando uno es r i c o y es e l pa • 
t r ó n . . . A m í me parece que no de-
b ió d e s p ed i r l a , . , Espere , voy a t r a e r 
el c a f é . 
Y s a l i ó de l a h a b i t a c i ó n de jando 
a E n r i q u e t a cons t e rnada . L a s pa la -
bras de la cociiier.-i e r an m u y c laras . 
¡QtK' h o r r o r ! A q u e l caba l le ro , t a n 
( o r r e e t c . . . La muchacha se estre-
m e c í a de i n d i g n a c i ó n e i m a g i n ó l o 
que h a b r í a deb ido s u f r ' r en a m e l l a 
casa la persona a qu ien reemplaza-
ba . ¿ A q u é p o l i g r ^ j odiosos nr. e s t á 
expuesta una j o v e n que t r a b a j a ? . . . 
C o m p r e n d í a aho ra !as m i r a d a s insis-
tentes riel e s c r i t o r . V i r t u o s a , e n é r g i -
ca, no iifvqi m i e d o , pero e n t r e / i ó una 
serie de d í a s s o m b r í o s , l l enos de e m -
boscadas, y amenazas . 
— A q u í esta el c a l é — d i j o a l en-
t r a r de nuevo l a c o c i n e r a — . Por su-
puesto ¡ue lo que l e . h e conf iado de-
be quedar e n t r e noso t ras ; he q u e r i -
do a d v e r t i r l a , nada m á s . Pero me. 
parece que us ted r o se ? r á . 
¿ Q u é s ign i f i caba esta ú l t i m a f r a -
se? E n r i q u e t a c r e y ó c o m p r e n d e r l a y 
fo r u b o r i z ó , ( r o f u n d a r m n te htta&illa-
dn. Se l e v a n t ó y fuá a mi ra r s - i a i 
.•spejo. E r a ve rdad ; estaba m a i pe i -
i m d a : la na r i z , s i n polvos , t e n í a mu-
cho b r l O o . 
A l o i r pasos, c o r r i ó a sentarse, re-
suelta a rechazar e n é r g i c a m e n t e l a 
m e n o r f a m i l i a r i d a d . 
L a u b e p i n e n t r ó , i l e v a n d c unas 
pruebas de i m p r e n r a , y como E n r i -
q u e t a no sabia ha^er las correccio-
nes, se lo en j -eñó , ano tando lo m á s 
• Impor tan te . L a muchacha , n e r v i o -
sa, esperaba a l g u n a frase de dudoso 
sen t ido , pero L a u b e p i n se fuó c o m a 
h a b í a v e n i d o . 
E n los d í a s s iguientes no o c u r r i ó 
I abso lu t amen te nada de a n o r m a l E n -
¡ r ' - que t a pensaDa: " q u i e r e captarse 
I-mi conf i anza : . D i s i m u l a ; no se 
¡ a t r e v e . . . " Y so p repa raba a la de-
I fet tsa. 
Casi a l m i s m o t i e m p o , E n r i q u e t a 
camb ó de aspec to . Se r i z ó e l cabe-
l l o , se e m p o l v o y p i n t ó sus m e j i l l a s ; 
se i l ió " r o u g o ' ' en los l ab ios y l á p i z 
!»egro en los o j o s . A cada m o m e n t o 
esperaba la d e c l a r a c i ó n f u l m i n a n t e . 
Una m a ñ a n a a l pasar por l a b i -
b l io teca , e n c o n t r ó a l l í a l e sc r i to r que 
l a estaba esperar .do . 
— S e ñ o r i t a , — d ' j o — , tengo que 
h a b l a r l a : desde que v iene usted a q u í 
ha caminado m u c h o y no venta josa-
mente , por desgrac ia . M i casa es m u y 
respetable , yo t a m b i é n , y exi jo co-
r r e c c i ó n en todo lo que me r o d e a . 
T u v e que despadi r a l a o t r a d a c t i l ó -
g r a f a po rque v e n í a a q u í ves t ida y 
a r r e g l a d a como una a r t ' s t á . E r a u n 
e s c á n d a l o que vo no p o d í a t o l e r a r . 
Cuando usted ?e p r e s e n t ó , me a g r a -
d ó su aspecto de m u c h a c h a seria y 
honesta y s i en to dec l a r a r l e que aho-
r a ya no l o t i e n e . S ü s t ra jes son 
provoca l i v o s . Yo le ruego que m o d i -
f ique r a d i c a l m e n t e todo eso. L o mis -
m o d i j e a l a o t r a empleada y como 
no h izo caso tuve que p r i v a r m e de 
sus serv ic ios , como me p r i v a r é de los 
suyos si c o n t i n ú a us ted a s í . 
Y s a l i ó d e l e s c i t o r i c 
F i e d e r i o B O U T E T . 
T C a t o i l e t t e E c o n ó m i c a 
L a i n v e r s i ó n de grandes cap i -
tales en la compra en P a r í s y 
Nueva Y o r k y la c o n f e c c i ó n en 
nuestros talleres de costura, den-
t ro del mas estricto sentido de 
la moda , permite a una casa ds 
la impor tanc ia de los Almacenes 
F i n de Siglo ofrecer, en las opor-
tunidades mas felices, grandes 
curt idos de toilettes a precios 
e c o n ó m i c o s , poniendo asi al a l -
cance de todas las for tunas ele-
mentos de buen gusto y arte 
que dan s a t i s f a c c i ó n a las gene-
rales exigencias de una sociedad 
tan impuesta de los re f inamien-
tos y la moda como la muest ra . 
U n a casa como esta viene a 
ser un poder n ivelador en la eco-
nomia de los hogares. Los me-
dios de c o m u n i c a c i ó n y de cu l tu -
ra , al d i fundirse , i n f i l t r a n en to-
dos los espiritus el amor a lo be-
l lo y lo bueno . Ais ladamente es 
imposible que una persona 'de 
medios de v ida modesta pueda 
a l ternar con las pr iv i legiadas de 
la suerte . Pero nosotros, al i n -
v e r t i r cantidades respetables en 
la a d q u i s i c i ó n de grandes reser-
vas de existencias exquisitas, ve-
nimos a const i tu i r como u n c r é -
d i t o , como un auxi l i a r poderoso / 
f á c i l m e n t e u t i l izable , al servicio 
de dignas aspiraciones de Us 
personas de buen gusto y cuida-
dosas, al mismo t iempo, de la n i 
v e l a c i ó n de los presupuestos fa-
mi l i a re s . 
A {¡515 • 5 0 . — M o d e l o confecc ionado 
en r i co " f í a t - c r e p é " ; a m p l i o c i n t u -
r ó n p l i s a d o ; banda p l i sada desde e l 
hombi-Q a l a í n t u i ' a ; b o n i t o a d o r n o 
de f a n t a s í a . 
A $ 1 9 . 7 5 M o d e l o confecc ionado 
en c r e p é me t eo ro , a d o r n a d o c o n f l o -
res de c r e t o n a y bo rdados e i r m e t a l 
y seda; f o r m a c o m p l e t a m e n t e r e c t a . 
A Í 1 9 . 0 0 . — M o d e l o confecc ionado 
en c r e p é de C a n t ó n ; f r e n t e de l a f a l -
da plÍ8Mdo; escote, b lu sa y c i p t u r ó n 
bordados en . cuertf-is» de m a d e r a y 
m e t a l . 
A $ 1 9 . 7 5 . — M o d e l o confecc ionado 
en " S a t í n - C a n t ó n , d t f o r m a r e c t a ; 
c inco vuelos en l u t e r m i n a c i ó n de 
^aya; ap l icac iones eont ras tan tes en 
Ja b l u s a . 
A $ 1 3 . 7 5 . — M o d e l o confeccionado 
en " S a t í n - C a n t ó n ' ' ; c u e l l o y dos a p l i -
caciones en c r e p é de C h i n a de dis-
t i n t o c o l o r t e r m i n a c í n s p o r b o r d a d o s . 
e s t i d o s 
•No d e m e n t i r i j i l l a s , n o ¿5 b o -
q u i l l a : p o s i t i v a , a u t é n t i c a m e n -
te e c o n ó m i c o s . C o n f e c c i o n a d o s 
a p r o p ó s i t o p a r a ser v e n d i d o s 
a l p r e c i o m o d e s t o q u e r e q u i e -
r e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n -
c ias soc i a l e s . 
A l c o m p r a r e n F r a n c i a l o s 
m o d e l o s d e a l t o c o s t o q u e e x p u -
s i m o s y v e n d i m o s h a c e p o c o , 
h e m o s e n c a r g a d o u n a n u t r i d a 
c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s d e S e d a , 
d e B a j o P r e c i o , p a r a p o d e r 
b r i n d a r a n u e s t r a s c l i e n t a * es-
t i m a d a s l a v e n t a j a d e p o s e e r 
v a n o s T r a j e s p o r l a m i s m a 
c a n t i d a d q u e h a b í a n d e p a g a r 
p o r u n o o d o s e j e m p l a r e s d e a l -
t o c o p e t e . 
H e c h o s p o r los m e j o r e s m o -
d i s t o s h a c e cosa d e u n m e s , 
p e r t e n e c e n a l a M o d a a c t u a l í s i -
m a y n o c a r e c e n d e n i n g ú n d e -
t a l l e q u e i m p l i q u e u n a a b s o l u t a 
e l e g a n c i a . Y si se a ñ a d e q u e r e -
p r e s e n t a n , a s i m p l e v i s t a , u n 
v a l o r m á s c u a n t i o s o q u e e l d e 
p r e c i o . . . n o se p u e d e d e c i r 
q u e Ies fai l te n a d a . 
T o m a r e m o s , a l a z a r , a l g u -
nos m o d e l o s , p a r a n o h a c e r p r o -
l i j a l a r e l a c i ó n , d a d o q u e e l n ú -
m e r o d e estos T r a j e s es c r e c i -
d o . 
M o d e l o 5 0 4 . d e C r e s p ó n d e 
C h i n a , b o r d a d o e l f r e n t e y las 
m a n g á i s , c o n seda t o r z a l , r e c o -
g i d a l a c i n t u r a c o n p l i e g u e s y 
l a z o d e l a m i s m a seda , $ 9 . 0 0 . 
e c o n 
- 1 c o s 
M o d e l o 2 8 1 : d e . 
s e t t e , seda t o d o - fre 
l i o y m a n g a s b o r d a d 
^ Ros. 
- - ^ — . ó l A O uuraacios p 
c o n p l i e g u e s en l o . eda: 
$ 1 3 . 0 0 . s a t a d o s , 
M o d e l o 4 3 7 : ^ 1 
Crep^é Rosse t te ;* bo r^ J ^ 0 
f r e n t e . 0 r d a ^ ios las mangas , el c ü e í 
l a t e r m m a c i ó n d e la f ^ 1 ' 0 V 
b o r d a d o senc i l l o , b ien r l 
d o d e h i l o de ^ e 2 W 
t e — , $ 1 3 . 2 0 . Ü0 m ^ 
M o d e l o 4 6 1 : de Fiat r 
- o d e l o r e c t o ; la 
f r a n j a s anchas de bordado 
h i l o d e o r o y m a t e $14 
M o d e l o 3 : en F a y l d ? 
d a ; f o r m a n d o ver t ien tes - j 
y a c o n t r es vieses ; el cnúlot 
b l a d o c o n b o r d a d o en hi l0 ma 
t e ; m a n g a l a r g a y vieses en ]a" 
S . ' t o n o c o n eI bordado. 
M o d e l o 2 4 de F ia t C r e p - ' l , 
s a y a c o n f i n o s b o r d a d o s en se 
d a ; f r e n t e de la b lusa con ta-
c h ó n y b o t o n e s , formados en 
e l m i s m o C r e p , $ 2 2 . 0 0 . 
A d v e r t i r e m o s , s e ñ o r a , qUe 
t o d o s es tos V e s t i d o s de Bajo 
P r e c i o , i n c l u y e n diversos coló-
res e n b o g a . 
L o s M o d e l o s r e fe r idos — y 
o t r o s m u c h o s — puede usted 
p e d i r q u e se le mues t r en en el 
D e p a r t a m e n t o d e Confeccio-
nes . L a s a m a b l e s s e ñ o r i t a s que 
e s t á n a l f r e n t e de é l . l o harán 





















En:-3 Uí de 
Jí Albe 
• Isa 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) S O M i C O Ú S 
s. 
r 
C U A N D O U S T E D C O M P R A F E K F U M E S P A G A T A X T O POR EL 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O P O R E L CONTENIDO 
Esencias (ex-
t rac to) 
Diez y ocho 




Rhun - quina 
etc. 
Noso t ros vendemos s ó l o los per-
fumes . Puede us ted p r o b a r l o 
s in c o m p r o m i s o pe r fumado sus 
p a ñ u e l o s en las fuentes de 
" L f l C ñ S ñ flSTRft" 
' L A C A S A A S T R A " , Consu lado 
casi esquina a San Rafael , H a -
bana . A g e n t e Genera l para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y Ca . 
L e a l t a d 1 3 1 A S T R A T e i M - 6 3 5 2 
Lociones (con-
centradas) 
Diez y ocho 
perfumes dife-
rentes a $0.20 
2 onzas 
Colonias ^tc. 
( G R A S S ) F R A N C I A . L e a l t a d 131 T e l . M 6 3 5 2 . Habana. Cuba 
c T Ó 2 7 8 5d-18 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s u r t i d o d e p i e l e s — p a r a v e n d e r p o r 
c a r m e l i t a y c a s t o r , d e p e l o l a r g o y c o r t o y d e s d e d o s h a s t a o c h o 
A S20 O O . — M o d ^ ' o confeccionado 
¡en e s p l é n d i d o e r r p í de C ' n t ó n co lo r 
azu l de F r u s t a co inb inado c o n e l « m i s -
i n o g é n e r o o n tono " b e i g e " . 
v a r a s — e n lo s c o l o r e s g r i s t o p o , 
p u l g a d a s d e a n c h o . 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
L E S I N T E R E S A C O N O C E R N U E S T R O S N U E V O S 
M O D E L O S 
N o d e j e n d e v e r es te m o d e l o 
d e r a s o n e g r o , q u e es p r e c i o -
so. P r e c i o : $14 .00 
L e s i n t e r e s a c o n o c e r es te m o -
d e l o d e r a s o n e g r o , de a l t a 
n o v e d a d . P r e c i o : $13 .00 
P a r a e l i n t e r i o r , 3 0 c e n t a v o s m á s p o r c a d a p a r . 
P E D R O C O R T E S Y C í a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
>9 J A B O N D E C O C O " C E R F S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M í N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
r -
C 8 6 « l 
U N C O M P E T I D O R D E L E S P E -
R A N T O , D E L I D O 
(Corrosponflencla semanal d« l a 
Vrensa Asociada) 
" E l l e n g u a j e m á s pe r fec to que 
e x i s t e " l l a m a d o I d o , i d i o m a Inven ta 
do r ec i en t emen te , r e c o m i e n d a al 
m u n d o e l s i s m ó g r a f o de la U n i v e r s i -
d a d J o h n C a r r o l l , el Rev . F . L . Oden-
bach. A este respecto d i ce : 
" E l t e l é f o n o y e l r a d i o h a n pues-
to a los pueblos de l m u n d o en con-
tac to v e r b a l , pero l o que r e su l t a es 
a lgo que r e c u e r d a a la t o r r e de Ba-
bel . E l r e m e d i o pa ra esta c o n f u s i ó n 
e s t á en e l I d o , u n i d i o m a que puede 
aprenderse en unos cuantos meses. 
Su a l fabe to es como el i n g l é s , pero 
con u n solo sonido para cada l e t r a ; 
la o r t o g r a f í a es en t e r amen te f o n é t i -
ca, y cada pa labra t iene una s i g n i -
f i c a c i ó n i n v a r i a b l e . " 
" L a s palabras se a c e n t ú a n po r una 
sola reg la . E l i n f i n i t i v o l l e v a el acen-
to en la ú l t i m a s í l a b a ; todas las de-
, m á s pa labras de m á s de una s í l a b a 
se a c e n t ú a n en l a p e n ú l t i m a . " 
I " S ó l o hay 20 te rmimac iones g r a m a -
t icales que deben aprenderse de me-
m o r i a . Todos los su s t an t i vos t e r m i -
n a n en O, todos los ad je t ivos en A , 
y los verbos en E . Las o t r a s t e r m i n a -
ciones se usan pa ra l a c o n j u g a c i ó n 
de los v s r b o s " . 
U n d i c c i o n a r i o de 10,000 r a í c e s 
con 7 5 subf i jos f o r m a el m a t e r i a l 
de esta l engua a u x i l i a r . E n esta for -1 
ma , se d ipone de u n v o c a b u l a r i o de ¡ 
30 ,000 palabras , el dob le de las que! , 
aparecen en las obras de Shakespea- ¡ 
re . 
I " C o m o las r a í c e s del I d o han s ido 
tomadas de las lenguas cu l t a s m o - i 
de rnas , los i n g l t s e í y no r t eamer i ca -1 
nos r e c o n o c e r á n u n 7 9 po r c iento de | 
las palabras a p r i m e r a v i s t a ; los a le - i 
manes 61 por c i e n t o ; los f ranceses ' 
91 y los e s p a ñ o l e s 7 9 . " 
DESPUES ANTES 
de t o m a r las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún !a rr»u;er flaca, promueve ei 
fteilo desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
«iractivas a las clamas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
e 
• 
e m e 
A c a b a n d e r e c i b i r L O S S O M -
B R E R O S " T A U P E " . ú l t i m o c h i c 
e n las c a r r e r a s d e L o n g c h a m p s , 
a s í c o m o lo s f i e l t r o s t a n d i s t i n -
g u i d o s q u e se l l e v a n e n P a r í s . 
e l 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
Isal 
iî  F 
































































iue no hay nada P?™ £ 
famosa A G U A DE COLOiMA 
G A R O 
L O P E Z 
Sirena 
Postal •-^J"e i\Ia tanzas 
nasa Verde 
C a i b a r i é n : 
Cienfuepos: "La 
nente García".—<En 
giiey y Cueto: "La _ 
m á s tiendas y per fumer ías tuH oiamo puuiíkio 
StMUC««C0M/lM» 
frasco 
pecto tvu» u CAI0» ou mo Y»ctiv«s»cm 




J I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e P A G I N A b i b l i a 
a b a n e r a s ! 
S A N T A I S A B E L 
F E S - T Í V I I M T J DEL D I A 
bar, I s abe l i t a R a m b l a de U l m o , Isa-
I b e l H e r r e r a de Santos, M a r í a Isa-
cjta Isaw.eí v me complaz i i e n ' bel L i n a r e s de Rexach,^ I sabe l L a 
Natividad h o y . 
fe sabel de H u n d í a 
1 d ías , y me coinpl 
f f r i a Prefa,reoue ne n é e ¿ a r i a de D í a z A l b e r t i n i , Isabe 
l ^ e s a de V*f*Tr i l s a s i . I s a b e l i t a Chabau v i 
je í s , a^epnCpe 7 a j o v e n ' vandeyra de L ó p e z , I sabel Fuentes 
l Paz de 
. i i d a de To-
p:Sl̂ i0 latones m á s ! !na l l . a&, M a r í a I sabe l P a r d o d i Sol-
^ ántas fe,^anc; Isabel Rnbad i - : berg. I sabel de l B a r r i o de L i a n s ó , 
las ^ Isabel Za ldo v i u - , I sabel F a l l a de Suero, I sabe l Gal-
íjuda do So1^ beil T ó r n e n t e de do de Cabel lo y M a r í a I sabe l S u á . 
Sdc villalbf0'nhPr M o l i n a de Es- rez, g e n t i l esposa del q u e r i d o doc-
L^yf' M a r t í n e z de L o u g a e t o r R u b é n L ó p e z M i r a n d a . 
^ viuda de A n d r é y su 
D e l g r u p o a n t e r i o r , I sabe l Rive-
r ó n , g e n t i l esposa del q u e r i d o t o n -
P c1ialía, ia^aEáama¡ Bel isa M u - ' f - t - r e de la r e v i s t i 
V d i s t f | e l popular coronel A n - , C a l z a d i l l a . 
| te. ^ ¿ ^ e z a la que bago ex- M i be l la a m i g a Isabel U r r é c h a g a 
| ^ m i s ' mejores deseos por ^ g o l a r , de la que tengo encargo ue 
^ión 016 I hacer p ú b l i c o , pa ra c o n o c i m i e n t o de 
lf netáble y m u y est imada se- sns¡ amis tades , que no p o d r á r e c i b i r . 
La reS^ , castresana v i u d a de j M i sa ludo a l a s e ñ o r a de Solar 
fcra ls* üte en el Nor t e , de doude ,e ]\eVn l a e x p r e s i ó n de m i buen 
2USeen plazo p r ó x i m o . ' a fec to y m i s p ro fundas s i m p a t í a s . 
resa?l,iA la Tor re v iuda d& Vi -1 1.0,do j i a d0 B o n r e í r l e . 
!ab¿belita Curt is de Collazo de 
K l Hernández de P á r r a g a . 
E n halagos , en congra tu l ac iones .. 
I sabe l Gobel , d i s t i n g u i d a esposa 
B o l s a s y C a r t e r a s 
D 
doctor Emi l io A l a m i l l a , pa ra 
s J serán las horas de este d í a 
Hnlor y de recuerdo . 
un grupo de s e ñ o r a s que es-
días Mar ía Isabel Machado 
Isabel G a s t ó n de Ro-ía áe Albertmi, Aruz de M i r a n d a , Isa-
'tcberAriza, interesante esposa; c o r o n e l M i g u e l I r i b a r r e n , ex-Se-
J í t nguldo ^ c t o r J o s é R a m ó n . ^ H a c i e n d a í 
Jerde. a la que '^ar , i I sabel G a r c í a v i u d a de De lgado e 
S! con la e x p r e s i ó n de m i s n ie - | Igabe l A b l a n e d o viud,a de R(>drigUeZ 
^deseos Por su ^ . ^ ¿ ^ po . !de A r m a s . 
Plsabel Gutiiérrez, a y ya> po r ú l t i m 0 > ^ h e i H u g u e t 
de E l i a s , I l u s t r a d a d i r e c t o r a de l a 
A c a d e m i a H u g u e t , es tablecida en la 
casa de B u e n a v e n t u r a 93, a l lado de 
la C a p i l l a de los Pas ionis tas , en la 
V í b o r a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que e s t á n de 
- Navarrete", Isabel T a r a f a n a s s a l u d a r é en p r i m e r t é r m i n o a 
0 ^ Isabel Castro de A y a l a , I l a g e n t i l y m u y graciosa I s abe l i t a 
KúTmmos de Pascual , I sabe l ¡ E s p i n o , 
h de Ruíz, Isabel Sumal l a de I sabe l D í a z y N ú ñ e z , encan tadora 
Sr ñez Isabel A g u i r r e V i u d a d e i p r o m e t i d a del s i m p á t i c o j o v e n F e l o 
Isabel M a r t í n e z de G a r c í a , Casado y Q u i r ó s , p r i m o de l c ronis -
¡Tz^isabel M e n é n d e z de Piasen- i t a que susc r ibe . 
• Isabel Ruiz v iuda de A r m a n d , j U n a grac iosa c l en fuegue ra , E m m a 
jjei Ramo sde Rosell , Isabel B a - ¡ G u e r r a , a l a que f e l i c i t o especial-
¿¿e Cortizo, Isabel Medina v i u d a : m e n t e , 
j Freiré, Isabel Mahy de Plazaola , ¡ B é l i c a Acos ta 7 V e l o , I s a b e l i t a de 
ubei Ramos de Rosel l , I sabel B a - ' l a Vega e I sabel G o n z á l e z B e t a n -
jt viuda de Gaunaurd, M a r í a I s a - í c o u r t . 
kl Monserrat viuda de A r a n a , Isa-1 I s a b e l i t a B e r u f f , I s abe l i t a B e r r o -
lel Fernández de Quesada e I sabe l cal e I s a b e l i t a Basa r r a t e , a c u á l de 
c i e r r e s d e m e t a l y d e c a r e y , e s t i 
l o s p r o p i o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a 
c i ó n , a c a b a m o s d e r e c i b i r u n su r 
fcilia de Pereda, an t i gua y m e r i -
Üslma educadora. 
La distinguida dama Isabel De t -
las t r e s m á s grac iosa 
I sabe l A l f o n s o y A g u a y o , I sabel 
Sampera , I sabel Reyea, I sabe l Rad i -
pen viuda de Metz y su h i j a t a n • l i o , I sabe l M a r t í n e z , I sabel G a r c í a 
pitil, tan espir i tual y t a n b o n i t a , ¡ T p v a r , I s abe l i t a V i d a l , I sabe l Pe-
l señorita Isabel Metz, p r o m e t i d a : l áez , M a r í a I sabe l P lazaola , I sabel 
(el amigo s impát ico y m u y q u e r i d o Solano, I sabel G a r c í a , I s abe l i t a Jor-
Laito Vernezobre. ¡ d á n , I s abe l Solana, I s abe l i t a C a u -
car ía Isabel Navarre te , la in t e ra - • n a u r d , A d a I sabe l Sobrado , Isabel 
esposa del doctor A n g l a d a , a Sacerio B a u z á , I s abe l E c h e m e n d í a , 
pque felicito especialmente. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus a m i g a s . 
La señora viuda de L ó p e z , m i hue-
la amiga Isabel C l a u s s ó , a l a que 
io en sus d í a s con e l m a y o r 
ÜL-to. 
Isabel Polanco , Isabel A r i a s y la be-
l l a e i n t e l i g e n t e Isabel F . de Be-
l i a r d , a v e n t a j a d a a l u m n a de la Es-
cuela de I n g e n i e r o s . 
I s a b e l i t a C o r v i s ó n y A r i z a . 
T a n e n c a n t a d o r a . 
• I sabe l L u i s a O r i h u e l a y Oarbone l l , 
María Isabel P e ñ a de Soler, I sabe l \ I sabel L e d e s m a , I sabel de l M o n t e , 
!}• de Corvisón, Isabel M i r a n d a de I s a b e l i t a U r b i z u y L i z z i P o r t u o n d o , 
Nogueiras, Isabel Lu i s a L a n c í s de i r e t r a í d a hoy ba jo su hondo pesar . 
Dobal, Isabel Tré l lez de L a r a , I sabe l | U n a ausen te , 
tóez de Cepeda, Isabel M a l b e r t i l I sabel M a r g a r i t a O r d e x t . 
pía de Colón e Isabel Mercedes I Y ce r r ando l a extensa r e l a c i ó n be-
Evertz. l i l a m e n t e , l a l i n d a I sabe l i t a Rasco, 
Isabe! Ebra, d i s t inguida esposa de para l a que s i empre hay u n e logio 
E b o l s a s y c a r t e r a s d e s eda , j f a n t a s í a d e e x c e p c i o n a l e l e g a n c i a 
m o a i r é y f a y a , c o n f i n í s i m o s ¡ y c o n b o r d a d o s d e h i l o d e o r o . 
B o l s a s y c a r t e r a s p a r a t e a t r o , 
e s t i l o s y c o l o r e s i n é d i t o s , e n b r o -
c a d o , t i s ú , p l a t a t e j i d a , t e r c i o p e -
l o . . . 
B o l s o s y c a r t e r a s d e e s m a l t e , 
d e p e r l a s , d e m o s t a c i l l a , de p i e l 
p i r o g r a b a d a , d e c u e r o d e S e v i -
l l a . . . 
Querido amigo Juan B e n í t e z L a -
r. a la que mando con esta? l i -
nfas mi felicitación m á s c a r i ñ o s a . 
"S grupo numeroso. 
De señoras j óvenes y beillqs. 
Isabel Pedroso de A l v a r e z Esco-
t l d o i n m e n s o , e n l o s c o l o r e s n e -
g r o , g r i s , c a r m e l i t a y P r u s i a . D e 
c a d a e s t i l o p r e s e n t a m o s d i e z d i -
b u j o s d i f e r e n t e s . 
L o s a d j u n t o s g r a b a d o s les d a -
r á n a u s t e d e s i d e a d e l a e l e g a n c i a 
d e estas b o l s a s y c a r t e r a s , q u e 
o f r e c e m o s e n v e n t a e s p e c i a l a l 
p r e c i o d e $ 3 . 6 0 . 
E n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s 
e x h i b i m o s es tas m a g n í f i c a s b o l s a s , 
c u y o s u r t i d o g e n e r a l e s t á e n e l 
d e p a r t a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E n e l m i s m o d e p a r t a m e n t o d e 
las b o l s a s y c a r t e r a s e s t á n l o s 
g u a n t e s , d e l o s q u e r e c i b i m o s e n 
l o d o s los t a m a ñ o s y e s t i l o s , c o r t o s 
y l a r g o s , " l o ú l t i m o ' q u e se p r o -
d u j o " . 
Y las b u f a s d a s , t a n d e m o d a , e n 
f o u i a r d , c r e p é d e C h i n a , j e r s e y , 
a s t r a k á n , p l u m a , e t c . , e t c . 
y u n a frase en l a p l u m a d e l c ro -
n i s t a . 
R e c i b i r á po r la t a r d e a l g r u p o se-
lecto de sus amigas l a s e ñ o r i t a 
Rasco . 
¡ A todas , í e l i c i d a d e e l 
O t r o s m u c h o s e s t i l o s d e b o l s a s 
y c a r t e r a s l l e g a r o n t a m b i é n es tos 
d í a s . 
C o l e c c i o n e s p r e c i o s a s , e n f a y a 
y m o a r é d e seda c o n " m o t i v o s " 
p r e e m i n e n t e , de los m á s caract 'eri-
zados . 
V I A J E R O S 
^3 que llegan. 
que se despiden, 
, Y ya también, en verbo de v l a -
•w, los que se esperan L l e g ó en u n i ó n de su g e n t i l e?-
_Elltre los que han l l e - ado ú l t i m i posa' l a s e ñ o r a Mercedes U l l o a de 
f o s e cuenta el d i s t i n g u i d o ca. ^ e n g u e r y sus b l j i t a s t a n encau-
fwo Pablo de la L l a m a tadoras , Josef ina y B n r i q u e t i c a . 
K desde hace algunos <lía<j ' 0fcro v i a í e r 0 d e l correo de la F l o -
P ? de nuevo en su s e ñ o r i í l r " r i d a era el s e ñ o r Fe l ipe S l lva ' d is -
l«íncia del Vedado la f a m i r a d \ t i n S u i d o caba l l e ro de la sociedad de 
ll^J.0 hacendado d o n La i - r eano c ienfu6Sos ' en u n i ó n de su f a m i l i a . 
E l d o c t o r L u í s de M i g u e l . 
E l j o v e n A n t o n i o L o n g a . 
Y el c a p i t á n G i m é n e z . 
A d e m á s el d o c t o r J u l i o de A r c o s 
j -.re su numeroso y su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , I n é s R ó -
ldente d0**!?1" Gustavo Aroo.;.a, me ro , con los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
Hab^n6 -.ala áe la -A-udiem-ia esposos R a m ó n Suero y E l e n i t a de 
|a Gutiérrez. 
resó de Europa . 
fcfL1* vía de Nueva Y o r k . 
m o ^ ^ ^ a r r i b ó ayer trajo ent 
l í a L S d  u i e n c 
m il A dOCt0r RoáoK° Rf>- A r c o s . 
PHevia as y al s e ñ , ^ i g n a - Las despedidas a h o r a . 
k ^ faSliasmPafi la áQ 3115 res 
f V i a j e r o . " 
e60 tam —. . J 
U n c o r t o n ú m e r o . 
L a e e ñ o r a Mercedes Lasa , d i s t i n -
g u i d a esposa diel gene ra l Ra fae l 
d e p l a t a , m a r c a s i t a , ó n i x , j a d e , 
g r i s o p a c i o , v e n t u r i n a , c a b u c h o -
nes . . . L i s a s o b o r d a d a s , p a r a 
d e t a r d e o d e n o c h e , e n t o d o s los 
t o n o s . 
C a r t e r a s d e s eda , d e l t a m a ñ o 
' d e m o d a , e n c o m b i n a c i o n e s m u y 
n u e v a s : n e g r o c o n r o j o , n e g r o 
c o n h e r n i a , n e g r o c o n b e i g e , n e -
g r o c o n t o d o s los t o n o s i m a g i n a -
b l e » , e n f i n . Y c o n p i e d r a s d e 
M a n t e l e t a s d e l a n a e n v a r i o s 
t a m a ñ o s , e s t i l o s n a p o l i t a n o y es-
p a ñ o l . 
M a n t e l e t a s d e j e r s e y , e n t o d o s 
los c o l o r e s , c o n h e r m o s í s i m o s f l e -
co s . 
M a n t e l e t a s d e s e d a , l isas y 
b o r d a d a s . L a c o l e c c i ó n m á s i n t e -
r e s a n t e p o r l o c a p r i c h o s o d e sus 
e s t i l o s y l a v a r i e d a d d e m a t i c e s . 
^ m b i é n en pi M o n t a l v o , que va a Nueva Y o r k por 
^ d e ' la s e ñ o r a 
esta . 0ldS0n' d i s " a g u ; d u 
^ la soc:.edad. 
, ;a señora " • 
breve plazo con su l i n d a h i j a , l a 
s e ñ o r i t a M e r c e d i t a s M o n t a l v o , p ro -
m e t i d a d e l j o v e n D i o n i s i o V e l a s c o . 
M i g u e l L o z a n o Casado, el s i m p á -
8 temporada en los 'Es ta" por l a v l a de K e y W e s t ' 
s que 61 val le , M é d i c o de! p"' t ico , í r a v o n c l de E1 M u n d o , que s*-
¡íí(|aK,!lí;ne con sus h i jos d~ --r- l i ó aye,r pa ra Ia graI1 c i t y n 8 o y o r V l l i a 
o d a s 
una 
« . ' ^ c I I k 5 1 1 8 d e s e m b a r c ó del 
h y , a í e n t e «1 conocido 
En 
amigo 
Sale o t r o p e r i o d i s t a h o y . 
R u y de L u g o V i ñ a . 
Se d i r i g e a E u r o p a en c u m p l i m i e n -
to de l a m i s i ó n o f i c i a l de Delegado 
Pai » - r t i c u l a r m í o el de^ ^un- , c iP i0 de la H a b a n a pa ra e l 
Que Berenguer, r o t a r i o may(>r d e s e n v o l v i m i e n t o d e l proyec-
to de i n t e r m u n i c i p a l i z a c i ó n aproba-
do r e c i e n t e m e n t e p o r ia L i g a de ias 
N a c i o n e s . 
M a ñ a n a , en e l t J r i s t ó b a l C o l ó n , 
e m b a r c a el Obispo de la H a b a n a . 
iez de l a 
na c a r i ñ o -
A.u. sa desp-edida M o n s e ñ o r Ped ro Gon 
k 
Í 5 e s ^ A r d e n 
¡t?a fie E L r / Í L ™ 0 ^ productos d e ' E n C a t e d r a l , a las d 
Vi105 del I V q t p J 1 1 A R d e N , asi m a ñ a n a , s e r á ob j e to de u i 
¿ / r ' PAT?J ! r U T D E P E \ U - sa despedida o n s e ñ o r P( 
^ veflta;a dea l ^ ^ ^ ' ^ d i a l , z á l e z E s t r a d a 
ente 
^ ^¿l?***0** los 
5 ^cesiiar auxir116 le Convie Y e s t á hac iendo sus p r e p a r a t i v o s 
10 de ninguna de v i a j e para u n plazo m u y p r ó x i m o 
e l p o p u l a r p e r i o d i s t a A l d o B a r o u i . 
amen- E n u n i ó n de su esposa, l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a C a r m i t a M o n t e ' 
B a r o n i , se d i r i g e a I t a l i a , . 
L o s que se e spe ran . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a once 
Que se ap l i can V a a R o m a . 
Pa ra asuntos de l a D i ó c e s i s . 
ta: 
i C O R D E L " 
eI m á s p a r o , e! d e m e j o r a r o m a 
I fe ^ ^ e l C a f é d s <<LA F L 0 R T I B E S ' * 
JT L E G O l a s e g u n d a r e m e s a d e 
-f—J l o s s i g u i e n t e s c u a d e r n o s d e 
m o d a s : 
P a r í s C h i c P a r f a l t . C o n t i e n e es-
t a i n t e r e s a n t e r e v i s t a m o d e l o s d e 
v e s t i d o s d e c a l l e y d e n o c h e p a -
r a s e ñ o r a s y j o v e n c i t a s . P r e c i o , 
7 0 c e n t a v o s . 
P a r í s A l b u m . M o d e l o s d e v e s t i -
. d o s d e s p o r t , d e n o c h e y d e c a l l e ; 
¡ t r a j e s d e n i ñ a , a b r i g a s , k i m o n a s , 
j s ayas , r o p a i n t e r i o r , u n i f o r m e s . . 
• P r e c i o , 9 0 c e n t a v o s . 
I R e v u e P a r l s i e n n e , s i e m p r e t a n 
i n t e r e s a n t e , c o n d i s e ñ o s d e a b r i -
i g o s , c apas , r o p a i n t e r i o r y v e s t i -
d o s d e c a l l e y d e n o c h e . P r e c i o , 
$ 1 . 2 0 . 
S t a r ( f r a n c é s ) , c o n v e s t i d o s d e 
c a l l e y d e n o c h e p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s , d e s h a b ü l é s , r o p a i n t e r i o r . 
c a p a s , a b r i g o s . . . P r e c i o , $ 1 . 0 0 . 
L a P a r i s i e n n e , c o n t r a j e s d e l u -
t o y d e v i a j e , sayas , c a p a s , r o p a 
i n t e r i o r , b l u s a s , e t c . P r e c i o , 8 0 
c e n t a v o s . 
L a M o d a I n f a n t i í , e s c r i t a e n 
c a s t e l l a n o , c o n g r a n v a r i e d a d d e 
v e s t i d o s , t r a j e s - s a s t r e , s o m b r e r o s , 
a b r i g o s , t r a j e s d e P r i m e r a C o m u -
n i ó n , c a m i s a s d e d o r m i r , p i j a -
m a s . . . P r e c i o , 9 0 c e n t a v o s . 
M o d e s d ' E n f a n t s , c o n d i s e ñ o s 
e n c o l o r e s d e v e s t i d o s d e j o v e n -
c i t a s y n i ñ o s , b a t i c a s , a b r i g u i t o s , 
e t c . P r e c i o , 8 0 c e n t a v o s . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
M c d a s h a l l a r á n u s t e d e s s i e m p r e 
l o s ú l t i m o s n ú m e r o s d e t o d a s las 
r e v i s t a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s d e 
m o d a s y e l s u r t i d o c o m p l e t o d e 
l o s a f a m a d o s p a t r o n e s M e C a i l . 
p a r a n i ñ o s 
E l zapato pa ra los n i ñ o s ha 
de corresponder tanto al gusto d ; 
ellos como al de los padres. Ese 
fué nuestro p r o p ó s i t o . 
Los n i ñ o s t |ue pasan f r o n t e r o í 
a nuestras v i t r inas lanzan excla-
maciones de j ú b i l o contemplando 
nuestros modelos infant i les . Quie-
ren comprar los . Los p iden a vo -
ces insistentes. Y es que esos 
modelos les gustan por sus f o í -
mas y colores seductores. 
Los padres igua lmente , se sa-
tisfacen al encontrar en esos 
ejemplares de nuestra E x p o s i c i ó n 
para N i ñ o s todas las modernas 
perfecciones. Son boni tos , m u y 
bonitos y, a d e m á s fuertes, a prue-
ba de l ch iqu i l l o mas revol toso ; 
los exhibimos de todos los pre-
cios y calidades y son, por a ñ a -
d i d u r a , ejemplares especialmen' 
te construidos para hermanar , 
con la resistencia y la belleza, 
todos los reclamos de l a como-
d i d a d y la h ig i ene . 
Estas condiciones preferentes 
en todo calzado, lo son mayor -
mente en el de los n i ñ o s , a los 
que u n zapato m a l cons t ru ido 
puede acarrear m ú l t i p l e s do len-
cias. Nosotros pues, complace-
mos el gusto y defendemos c i 
porven i r de la in fanc ia . 
Cua t ro de nuestras grandes 
v idr ieras hemos dedicado p a r a 
los zapatos de n i ñ o s exclusiva-
mente. En ellas p o d r á apreciar-
se la mas grande va r i edad que 
en calzado para infantes pueda 
ex i s t i r . Solo esta semana du ra -
r á la e x p o s i c i ó n . N o deje de ver-
E l p r e f e r i d o d e l o s 
i n t e l i g e n t e s . 
P o r d o s r a z o n e s : % 
P o r s u p u r e z a a b ' , 
s o l u t a y e x c e l e n t e 
b o u q u e t , 
Y p o r q u e s a b e n 
q u e n o s e e m b o ^ 
t e ü a h a s t a 4 a ñ o s 
d e s p u é s d e c o s e " 
c h a d o . 
V I N O D E M E S A 
^ M a r g u e s 
d e 
El precioso sur t ido que hemos reci-
bido de este ar t iculo y el reducido pre-
cio a que lo vendemos h a r á que muy 
pronto se agote la existencia. 
T a m b i é n tenemos flecos de todos an-
chos y colores. 
L A Z A R Z U E L A 
ZEXEA T A R A N G U R E N 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
Á - 3 S 2 9 , ^ • 7 6 2 3 
U n a 
confidencia 
femenina 
tas mnrnvitla» del Compuesto Vegetal da 
Lydia E. Pinkham que hace desaparecer loa 
dolores y achaques peculiares a las.mujeres, 
han sido transmitidas de boca en boca por 
las mujeres, desde hace más de cincuenbl 
•ños. Si sufre (Jd. dolores, tome 19 
C o m p u e s t o 1 / e g e t á l 
J ) e L t f d i a E . P i n k h a m 
IYPIA t. PINKHAM MED'CINí CO, LYNN. MASA. 
R e d u c e l a s C a d e r a s y C i n t u r a 
D e s d e 3 H a s t a 1 0 P u l g a d a s 
/ . / J l / / , 
L a f a j a M A D A M E X e s t á h e c h a c i e n t í f i c a m e n -
t e c o n e l p r o p ó s i t o d e r e d u c i r l a o b e s i d a d . 
C o n s t r u i d a c o n l a m e j o r g o m a q u e se r e c o g e 
e n l a s r i b e r a s d e l r í o P a r a , q u e es l a p r e s c r i p t a p o r 
l o s m á s f a m o s o s " c o a c h e s " d e l a t l e t i s m o p a r a r e -
d u c i r l a g r a s a y a d q u i r i r v i g o r y f o r t a l e z a m u s -
c u l a r e s . 
E j e c u t a u n m a s a j e e f i c a z , c o n s o l o e l c o n t a c t o 
s o b r e l a r o p a i n t e r i o r , r e b a j a n d o e l p e s o d e 5 a 
2 5 l i b r a s , c o n t o d a s e g u r i d a d . 
L a f a j a M A D A M E X se a m o l d a a l c u e r p o p e r -
f e c t a m e n t e , c i ñ é n d o l e c o m o u n g u a n t e d e c a b r i t i -
l l a , d a n d o u n a f l e x i b i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a a l t a l l e a 
l a p a r q u e l o e m b e l l e c e y a d e l g a z a . 
L a m a n e r a m á s a g r a d a b l e y p r á c t i c a d e a d e l -
g a z a r es u s a r l a f a j a M A D A M E X . 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : D E P A R T A -
M E N T O D E C O R S E S D E " L A C A S A G R A N D E " . 
L o s d e p ó s i t o s p r i n c i p a l e s e n e l i n t e r i o r s o n : e n 
C A R D E N A S , " L a G r a n V í a " ' e n S A G U A L A G R A N -
D E , " L a V i o l e t a " ; e n G U A N T A N A M O . " L a R e p ú -
b l i c a " ; e n M A N Z A N I L L O , " L a F o r t u n a " ; e n C A -
M A G U E Y . " L a V i o l e t a " y e n C I E G O D E A V I L A . 
" L a E l e g a n t e " . E n S A N T A C L A R A : " L o s E s t a d o s 
U n i d o s " , e n C I E N F U E G O S , " L a Casa G r a n d e " y e n 
M A T A N Z A S , " L a I s l a d e C u b a " . 
NACmiENTOS 
YA llegaron los nacimientos.-Figuras sueltas para los mismos.-Niños Jesús 
y cunas para ellos.-Tenemos de muchos 
precios,- Véase la exposición de ellos en 
nuestras vidrieras. 
9? Librería " N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
(Frente al Colegio de Belén) 
COMPOSTELA 141 y 135 TELS. Á~1638 y A-5344 
010112 •It. M . i « 
/ C o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
= = y d e e s t a c i u d a d / 
A t e n t a m e n t e I n v i t a m o s a los c o m e d i a n t e s e n J u g u e t e r í a d e l 
i n t e r i o r y de la p laza , a que v i s i t en nues t r a casa para q u e puedan 
aprec ia r la i n m e n j a v a r i e d a d y precios r e d u c i d í s i m o s de u n colo-
sa! c a r g a m e n t o de j ugue t e s alemanes, franceses y e s p a ñ o l e s que 
hemos acabado de r e c i b i r pa ra la v e n i d e r a t e m p o r a d a de N a v i d a d 
y Reyos . 
N u e s t r o s precios son insuperab les . — ^ i • 
N u e s t r o s u r t i d o es i n f i n i t o . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r t l n . 
A V E . D E I T A L L V 7 3 
e s M a g o s 
1 E L B F O N O : A - 5 2 7 8 
U 107213 
L o s M E J O R E S P r o d u c t o s d e B e l l e z a q u e v i e n e n a C u b a . D e 
v ^ t a e n t i e n d a s " e x c l u s i v i s t a s " y e n A M I S T A D 3 9 , b a j o s , 
e l f . A - 8 7 3 3 . i a H a b a n a . - S a n t i a g o d e C u b a : S a c o , b a j a , 3 
C10232 A l t . 2d-17 
" A C W O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 
" T E A T R O V E R D U N " 
N A C I O N A L (Paseo de M a r t i esquine a 
San Rafael) 
C o m p a ñ í a de operetas y revistas I n é s 
B e r u t u . 
L>ebut d •̂', pr imer actor J o a q u í n Va-
lle y del profesor de baile Manuel A r r o -
y o . 
A las ocho y tres cuartos; la opereta 
en tres actos, del maestro Gilbert , L a 
Mascot i ta . 
PAYZÍET (Pasco de Mavt í escinina a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de A r y u í m e d e s 
Pous. 
A las ocho: el s a íne t e de A . Pous y 
J . Prats, Del Ambiente . 
A las mu-ve y tres cuartos: la revis-
ta de A . Pous y los maestros Prats y 
Grenet, Habana Barcelona Habana. 
« R I l T C I P A I i DE I i A COMj&DIA ( A n l -
maf< y Eulneta) 
Compañía de Comedia "Española d i r i -
gida v»i el pr imer actor JosC Hivero . 
Xo hemos recibido programa. 
M A R T I (Dragones esquina a Znlneta) 
Compañ l? de operetas zarzuelas y 
revistaí? Ssnta Cruz. 
A ias ocl'c y tres cuartos: la zarzue-
la en dos ¡Jetos, de Antonio Lóyez Mo-
nis, n .ú s i ca del maestro Ml l lán , E l 
P á j a r o A z u l ; lá f a n t a s í a L a Aleg r í a 
Sel M a r t í . ; 
CtTBAKO (Avenida de I t a l i a y Juan 
domante Zenea) 
Cojni-'uaia de zarzuela e s p a ñ o l a de 
Kico M a r t í n e z . 
A 'as ocho y media: 'a zarzuela de 
Miguel Mlhura y Ricardo Gonzá lez y 
el maestro Leo Fa l l , Los C.-impesinos. 
A las nueve y tres cuartos: la zar-
zuela de costumbres mejicfinas, dfe Pe-
pe El izondó y el maestro J o r d á , F . I . 
A . T - : n ú m e r o s do variedades por Ma-
ruja Mar t ínez , Carmen Leal, Esperante 
y Pepe M a r t í n e z . 
A X H A M B R A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
Cornj.añia de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A 'as oho: el s a í n e t e Los bohemios 
•criollos. 
A las nueve: la comedia de R o d r í g u e z 
y Anckermann, M a m á . 
A las diez y media: L a t i e r ra do la 
rumba. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entra 
Neptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas conreas. 
A las ocho y media: Sangre del Oes-
te ( e s t r eñ í I por Tom M l x ; p r e s e n t a c i ó n 
de Helba Kuara y Charito Campoamor. 
Debut de Danubio A z u l . 
A las nueve y tres cuantos: estreno 
de L a nifia precoz, por O. Thomas; nú -
meros por Danubio Azul , Helba Huara 
y Charito Campoamor. 
L a empresa que con tanto éx i to si-
gue ' exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado, ha seleccionado 
I para hoy un programa lleno de atrac-
Uivos. L a func ión c o m e n z a r á á las sie-
te y cuarto con "^a "Actual idad" y 
la Interesante comedia "Salón de b i l l a r " ; 
u, las ocho y cuarto " E s p í r i t u y mate-
r í a" , gran obra s.i seis actos por la 
s i m p á t i c a Andrey Musson; a las nueve 
y cuarto "Lo que valen los hijos", so. 
berblo drama en seis actos por Mar-
ga r i t a Barnerman. L a empresa reco-
mienda esta p e l í c u l a por ser una en-
señimza para todos, y la graciosa co-
media "Salón de b i l l a r ' ' ; y a las diez 
y cuarto " L a Diosa verde", super-ex-
t raordinar ia especial en diez actos, por 
los favori tos act /res George Ar l i s s y 
Alice Joyce. 
M a ñ a n a "Esclavo del deseo'' por Car-
mel Myera y George "Walsh y "Sopa 
de patos", comedia Sunshine estreno en 
Cuba. 
Viernes 21, "Suerte del ranchero" es-
treno en Cuba ppr BUck Jones: "Pe-
leando con rabia" y "filamas ocultas". 
0 
" C I N E L I R A " 
I r res i s t i -
* Forrest 
ñKmm 
Para hcy la empresa de este sirrípá-
t ico sa lón ha sc-Uocionado un regio 
programa. 
M a t l n é e corrida de dos y media a 
cinco y media. "E l inqui l ino" , come-
dia. L a Üniver .sal Piatures presenta 
la p roducc ión Joya t i tu lada "Vino y mu-
jeres^' por Clara Bow, Forrest Stanley, 
y Wal te r Lung y repriss de la regia 
p roducc ión Paramount " L a 
ble", por M a r i ó n Davies y 
Stanley. 
Tanda, elegante a bis cinco y media, 
" E l Inqui l ino", cerned i a y la produc-
ción Joya de la Universal "Vino y mu-
jeres", por Clara Bown, Forrest Stan-
ley y Wal te r Long. 
Por la noche función corrida a las 
ocho media, con el mismo programa 
de la m a t i n é e . 
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l^a^ tres audiciones que ofrecieron en 
Payret Angeles Ottein, Armando Crabbe, 
Carlos del Tozo y el Quinteto H í s p a n l a , 
obtuvieron tan br i l lante fixlto, que la 
intel igente > act iva Directora de la so-
ciedad privada que los c o n t r a t ó , deci-
dió que so diera ayer por la tarde un 
concierto vocal e ins t rumental ( la 
cuarta a u d i c i ó n ) en el rojo coliseo. 
Grande fué el regocijo de los socios 
a l conocer la decis ión a c e r t a d í s i m a , y 
el teatro, como era de esperarse, se v ió 
colmado por nuestra "high. i i f e " . 
E l programa era interesante, a t ra-
yente, sugestionador. 
E l Quinteto H í s p a n l a , encargado do 
ia pr imera y tercera parte e jecu tó el 
Quinteto en Do Menor ( E . Dohna n j i ) 
I A l l e g r o : I I Scherzo allegro vivace; 
I I I Adagio quasi andante; I V Finale 
Al legro An 'ma to ; I In ter ludio (Grana-
dos); J I Pieludios Vascos ( P . San Se-
b a s t i á n ) a) Canc ión del Joven Pastor; 
b) Dolor ; c) Danza I n f a n t i l . 
En todos los n ú m e r o s a k í i n z a r o n los 
cinco n o t a b i l í s i m o s profesores un suc-
cés de pr imer orden. 
Telmo Vela, v io l in i s t a de cxcepclona-
^ s aptitudes, predilecto d i sc ípu lo de 
Monasterio, pr imer premio del Real 
Conservatorio de Madr id y compositor 
de talento J o s é R . Gutumuro, pr imer 
viol ín de la orquesta del Teatro Real: 
Manuel Moritaf.o, v io l a de posi t ivo m é -
r i to , solista de la Orquesta S in fón ica de 
la capi ta l e s p a ñ o l a ; Domingo Tar ta -
r u l l , s o l i s t i de la Corte, y J o s é M a r í a 
Franco, pianista de extraordinarias fa-
cultades y compositor va l io s í s imo , for-
man este admirable quinteto que es la 
A g r u p a c i ó n de C á m a r a de los Reyes -de 
E s p a ñ a , y que ha sido considerado en 
las grandes ciudades musicales del 
mundo como un modelo en su g é n e r o . 
L a concurrencia p r e m i ó la exquisi ta 
a c t u a c i ó n del quinteto con aplausos cá-
lidos y tuvo elogios e n t u s i á s t i c o s para 
'es eminentes profesores. 
En la segunda parte Angeles Ottein, 
l a diva e s p a ñ o l a que es una de las m á s 
famosas cantantes de nueslra época y 
que posée admirables medios vocales, 
c a n t ó Delizia, de Beethoven. Cazonetta, 
de I l a y d n Bimba, Bimbella, de Sibela, 
y Clavelitos, de Valverdc . 
¡ En estos "morceaux" estuvo a Insu-
H o y y m a ñ a n a en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y media Gon-
zález y López Porta presentan la gran-
diosa p roducc ión Metro interpretada | 
por l a genial actr iz Mae Murray y otras 
estrellas t i tu lada : L a Muñeca France-
sa encierra atractivoa tan grandes . co-
mo los seguientes: escenas de P a r í s , i 
de New York de Palm Beach, todas es-
plendorosas y admirables, una colección 
do trajes encantadores, originales de 
la confección de Mae M u r r a y y cuyos 
modelos ella guardaba en una caja do i 
seguridad para que nadie pudiera co- i 
piarlos. 
A m o r L u j o Risa y Emoc ión encon-
traremos en el t r i un fo de Mae M u r r a y 
leu L a M u ñ e c a Francesa. 
| Viernes 21 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 'J y media Carlbbean 
F i l m presentan la grandiosa produ ción 
Paramount interpretada por la genial 
actriz Dorothy Phi l l ips y otras estre-
llas de grandes m é r i t o s t i tu lada : D i -
famada la M u j e r . 
S a n t o s y A r t i g a s y l o s A r t i s t a s U n i d o s p r e s e n t a n 
l a O b r a M a g n a d e D A V I D W . G R 1 F F 1 T H 
la p e l í c u l a que desde hac'e se>s meses es la atraecnen d i a r i a en 
todos ios. t ea t ros de N e w Y o r k . 
Es u n a ob ra que los A r t i s t a s Unidoft h a n l l evado a l a panta-
l l a m e d i a n t e l a i n v e r s i ó n de 1.2 50,000 d o l l a r s . 
H a y en o l la e l i n t e r é s emoc ionan te eu todos los m o m e n t o s de 
una sent ida h i s t o r i a de a m o r , hay en e l l a l a I v s t o r i a de u n pueblo 
que a h o g ó en sangre el r é g i m e n de l a t i r a n í a . Hav h i s t o r i a , hay 
nove la , hay t i c c i o n y (hay r e a l i d a d , y sobre t odo hay ese g ran a r t e 
que nólo se a d v i e r t e en las p e l í c u l a s de G R I F F I T H , como s i fuera 
ol se]l0 de codas sus p r o d u c c i o n e s . 
V i d a t e m p r a n o su l o c a l i d a d . L u n e t a : $1 . — T a n d a 
E l G r a n Circo S A N T O S Y A R T I G A S dehuta al V i e r n e s 2 8 . E s t á n a la ven ta las loca l idades pa ra la f u n c i ó n th 
m a t l n é e de l S á b a d o . A b o n o a g o t a d o . T e l é f o n o : A - . t 5 6 4 . 
E L " B A - T A - C L A l f E H I S P A N O - A M E R I C A i " c a p i t o l i o " . - h o y e s t r e n o d e « i 
M A G N A D E D A V I D W . G R I F F i : 
C o n t i n ú a en la p á g i n a nueve 
U N G R A N C A R T E L E N " M A R T I " . - " S A L O M E " 
L a empresa de Mar t í , ha combinado 
para esta noche un cartel excelente 
quo integran la hermosa zarzuela E l 
P á j a r o Azul , gran éxi to de P i la r Aznar 
y de M a t í a s Ferret, y Ja cascabelera y 
b r i l l an l e revis ta L a A l e g r í a del Mar -
t í con sus cuadros ligeros y amenos 
y su hilarante exhib ic ión de Las Som-
bras en relieve. 
Para el viernes, en este teatro, que 
e l púb l i co prefiere a cualquier otro, 
se e f e c t u a r á n dos reposiciones escé -
nicas quo garantizan el éx i to de l a 
func ión de moda de ese día, son las ta-
los, l a de L a Canción del Olvido, la 
tVbra maravi l losa de i n s p i r a c i ó n del 
maestro Serrano y el jubiloso d ive r t l -
mento E l Cabaret de los P á j a r o s on l a 
que tan decisivamente t r i un fa esa i n -
teresante a r t i s t a y hermosa mujer" 
que se l lama Eugenia Z u f f o l l . 
E l sábado, h a b r á como de costum-
bre sección elegante a las cinco de l a 
tarde, con una nueva serie de Mosai-
cos para la que se han seleccionado 
cuidadosamente diversos n ú m e r o s de 
Verdadera a t r acc ión , entre los que so 
cuentan el fox t r o t Tut -An-Kamen que 
c a n t a r á la Z u f f o l l . la canción e s p a ñ o -
la del Pepe Conde, por Pi lar Aznar y 
un sh immy singular t i tulado Risas, 
c reac ión del b a r í t o n o Muñiz que ade 
m á s c a n t a r á de nuevo a pe t ia ión del 
públ ico su famoso tango Sombras. 
Pero l a novedad m á x i m a de Mar -
t í es el estreno de Sa lomé, opereta mag-
níf ioa de Carlos Lombardo, que se 
anuncia para ol mié rco le s de l a sema-' 
na p r ó x i m a . 
Sa lomé es el mayor éxi to teat ra l que 
se ha registrado en el presente año en 
I t a l i a . 
JuMán Santa Cruz, impuesto de l . ex-
t raordinar io mér i t o de la nueva pro-
ducción de Lombardo, autor de La Dan-
za de las L i b é l u l a s y l i a Duquesa del 
Ba l T a b a r í n e n c a r g ó a Mi lán , trajes 
y' decorados especiajlea. los primeros 
lian sido confeccionados por l a famo-
sa casa Costumi D'arte, y los segun-
dos pintados por ol e s c e n ó g r a f o de 
moda, Guido Gal l i , que ha realizado 
en esta oca^ÜSn, una labor e s p l é n d i d a . 
Para el estreno de Sa lomé e s t á n ya 
a la venta las localidades en la Con-
t a d u r í a de M a r t í . 
^ T E A T R O 
N A C I O N A L 
D I C I E M B R,E 
E S If R1E L I L A © E L 
D E P A R I S 
Las palabras de c r í t i cos teatrales tan 
nutorizados corr.c Antoine y Schneider, 
entre otros, han causado excelente im-
pres ión en nuestro públ ico. Y no por-
que ellos definieran lo que es el "Ba-
Ta-Clan", e s p e c t á c u l o perfectamente co-
nocido por todas las personas' quo han 
extendido sus ansias de nuevos hor i -
zontes hasta el o t ro lado del A t l á n t i -
co, sino porque a l explicar sus some-1 
ras y l impias frases lo que s e r á l a ! 
p r ó x i m a temporada habanera del espec-
tácu lo a que aludimos, dlespejaiv en 
lo absoluto todo prejuicio que pudiera 
C A M P O A M O 
£ 1 / J u e v e y 2 0 A » / 
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E S T R E N O E N C U B A 
haberse depositado en las mentes de 
quienes lo desconocen. As í dice uno de 
ellos: " E l ' 'Ba-Ta-Clan" o f r e c e r á a los 
púb l i cos sudamericanos la impres ión 
que éstr.*- d e s e a r í a n de todas las expor-
taciones teatrales". 
En cuanto a Schneider. a ñ a d e : "La 
ciiscreción en ios descotes y la ausen-
cia, en q! texto de los cuplés , de voca-
blos de dudoso gusto, d i s t i n g u i r á a l "Ba-
ta-Clan". Los d e m á s h á c e n s e lenguas 
de Madame Uasimi p r e s e n t á n d o l a como 
lo que es: como la m á s a l t a y concien-
:;uda maestra de elegancia con que 
cuenta P a r í s . . . 
• El "Ba-Ta-Clan" e s t á llamado a ob-
tener el absoluto éx i to que merece. 
A N U N C I E S E E N E L ' ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D í a de gran acontecimiento es el de 
hoy en el "Capitolio' ' , con motivo de 
•estrenarse la monumental super-joya de 
:los Ar t i s tas Unidos t i tu lada " A m é r i c a " 
1 obra magna del mago de la cinemato-
I g r a f í a David W. G r i f f i t h . Esta val io-
sa cinta en la quo ha demostrado el 
gran G r i f f i t h . Esta valiosa cinta en la 
] que ha demostrado el gran G r i f f i t h su 
I extraordinario talento, poseo una tra-
ma be l l í s ima , plena de i n t e r é s , duran-
te la cual se desarrolla un hermoso ro-
mance de amor y de h e r o í s m o . Escenas 
I espectaculares en la» que se ve al Ejér -
ci to americano; cruentos combates oor 
la causa de l a l iber tad; situaciones de 
gran emoción; todo, en fii». hace quo 
" A m é r i c a " ostente l a ca l i f icac ión de 
obra maestra del mago G r i f f i t h . ' 
E l p ú b l i c o habanero que se ha da-
do cuenta de l a Importancia del estre-
no que b r i n d a r á hoy "Capitolio", ha 




En mat inée v a las r,*^ " BoBera 
"Capitolio" "Lo's Oprimidos" , t X " í ' C ; l 
quel Moller y 'Los cinao tunan " 
Un reparto especial. • '-u"an"s" 
Mañana , "América", de Grlffiá 
bado y domingo, grandes matin« 
dicadas a los n:nos, y pronto "E 
del Ci rco ' , por Max Llnder, 
. f MIOS, 
L A U L T I M A PKODUCCION DE j . üarsh 
l!O^D LLOYD 
brá, pues, Heno desbordante J ÍTeuar 
^especal sera ejecutada L p * 
No t a r d a r á mucho tiempo en J 
Santos y Artigas estrenen en Cubil 
ú l t i m a maravillosa creacirtn del Eb| 
rador de la Risa, Harold Lloyd, Eá 
cinta que, como todas las del inimi 
ble art ista, es ocurrentísima, llevaj 
t í tu lo "Las Delicias del matrimoci 





F o y Miérco l e s 19 Hoy 5% Tandas de Moda 9% 
C a r r e r a y M e d i n a presentan a l g r a n acto 
J o h n B a r r y m o r e 
I d o l o do A m é r i c a y e l m e j o r do los ac tores c o n t e m p o r á -
neos, secundado p o r las estrel las C A R O I - D E M P S T E R , R E -
G T N A L D D E N X Y , H S D D A H O P P t í l l , en la m a ^ i ú r a l i n t e r -
p r e t a c i ó n de Ta g r a n p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
Con las m á s in te resantes y emot ivas a v e n t u r a s de e s t e / c é -
l eb re de tec t ive i n g l é s . 
E N L A S T A N D A S C O N T I N U A S D E 1 1 a 5*4 Y L A S E L E G A N T E S 1)E r , U 
E l f o r m i d a b l e C a m p e ó n m u n -
d :a l de boxeo, i n t e r p r e t a n d o e l 
papel de p r o t a g o n i s t a de l a SE-
R I E - J O Y A U N I V E R S A L , t i t u -ack se 1 
C i n t a p i c t ó r i c a de grar.des 
emociones con in t^resantep y 
sensacionales escenas de boxeo 
p r o f e s i o n a l . 
L a s aven tu ran de u n boxeador 
con asp i rac iones a l Campeona-
to M u n d ' a l . 
U n a g r a n p r o d a c c i ó n en ser ie 
de la " U n i v e r s a / ' quo r ecue rda 
por# sus h e r m o t a g escenas a 
"Sonando el c u e r o " , que t a n t o 
¿ x i t o a lcanirara e n C u b a . 
• • P E L E A N D O SE G A N A " 
Se e x h i b i r á «̂ n C A M P O A M O R " todos los d í a s en las t andas c o n -
t i n u a s de 11 a 5 y en las F.leganTos de Uhí 7 9 ^ . 
N'O P I E R D A N I N G U N R O U N D D I ' E S T A M A G I S T R A L P R O D U C -
C I O N Q U E L E H A R A G O Z A R DI L A S M A S D E L I C I O S A S H O R A S 
D E P L A C E R 
C 10.316 
ámorej y dve/ihrd? con 
deíeifón y e/7&e?7 ej?esZ;. 
Ĵ t/ran como proiŝ on^Jó-jS/ 
n O P E M A M P T O N 
L O W E L L S H E D M A M 
D A V I D P O W C L L 
M A P Y T l i U R M A N 
J^eperlofio J$¿pec/d/cíe 
LA C0 
o I I E R C C T E S 5!4 n o ^ í MAÑANA JUEVES 20 5% y 0^ 
U N A t - A R Z O N A O " R A S D E M A R U N H I P O C R I T A Y U N H O R R O R O S 
SON L A S T R E S S E N S A C I O N E S D E 
l i l i l í 
" f f i L (PECADOR E R R A N T E " , p r o d u c c i ó n especial de la F O X F I L M t I e n * f e t u a c i ó n Per candof 
t e r é s desde e l p r i n c i p i o bas ta el f i n con escenas de ve rdade ra e m o c i ó n y u todo sin ate-
par te de G L A D I S H U L B T T B que hace a l a vez e l dob le papel de n ina int^; la roa ^nsegu'1" . 
de un a lma p u r a y el de U N A G A R Z O N A que en cabarets , bai les y fiestas' ™c'.ta que P'̂ r c°\&io P0; 
nerse a las consecuencias . F R A N K C A M P A U que i n t e r p r e t a e l papel de mpoc qlle g de u» 
v i l m e t a l no r e p a r a en nada y D A V I S B U T L E R en é l de u n m a n d o "en<' ^\ sa lvaje ^ par3 
los o t ros hace que su hogar se desmorone y l o que es m á s sensacional t0 * de una v 
barco n á u f r a g o que en los embates de u n ras de m a r e s t á a l borde de suc i 
s iempre . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CUS. D K eso B O T E L L A S 14 CTS. B T ' [ 
E L V I E R N E S 2 1 , Í 2 y 23, es t reno en Cuba , de l a espectacular p r o d u c c i ó 
" E L R E L A T O D E U N B O 




A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A N I T V E 
6 a r 
i d e G i n e m a t ú g r a i o s 
^ • ' " ' « n T J y 'cuarto y * I " nueve y 
A - ^ ^ o s a verde, por George A r -
« • ^ L ^ J o y c e y David l o w e l l . , 
^ Alice J0' c ó m i c a s . 
^ ^ 0 C y - e ^ : Homicidio, por 
í ^ y AUce .oyce . 
*ar*la) n.o y cuartov y u las nueve y cinco / Tij„„„iir.Q •8t— y cuarto y •* 
^ lft3 Treno ^ la cinta Meaalina 
ocío y cuarto: Robado y sal 
^ r V r i . Wi lUam^. 
0^*** í0<>aaral C*tTl110 ^ 
pida I,alfia<,)inco: L a a t r a c c i ó n del 
de 
llalli J;»l"lJ"•• 

















 a t r a c c i ó n 
P* Claire Adams; estreno 
^ ^ C u a n d o el diablo Interviene. 
>rLe* y cuarto y * las nueve y 
1̂48 loa La toma de la Bast i l la , 
..s cuartea-
^ w i l l i a m Farnum 
Ala8 
¡ intervi*11»-
0IÍ (Area l to W l l - o n e n t r » A y 
vedado) 
** * ocho: La novia cambiada, por 
Kennedy. 
f l L cinco y cuarto y a las nueve y 
¿ ¿ T e í torcido, por Anna Ni lsson y 
J m í Kirkwood. 
^ T O (Keptuao entre Consulado y 
Bflü líiffuel) 
J ia8 cinco y cuarto y a las nueve y 
marto: El pecador errante. 
" íe una a cinco y de siete a nueve y 
"L cintas cómicas; Un hombre de 
ra. por Wi lüam Russell; E l p rec ió 
J Í e V a pagd, por Alma Rubens y F . 
OBi (S T 17, Tedado) 
f Alas ocho y cuarto: E l marido fie 
„ esposa, por Betty Bly th i . . , 
A jas cinco y cuarto y a la« nueve 
cuarto: fuera de la noche y estreno 
L Prefiero la muerte, por Allce Lake, 
jioBeniary Theby, Frank Glendon y P . 
¡je Cuüough' 
jAUSTO (PA»90 de M a r t í esquina a 
Colón) 
X ¡rs cinco y cuarto y a las nueve 
r cuarto: Negocios son negocios, en 8 
actos, por Ethel Gray Ter ry y T u l l y 
Olí Di | IfyarBhall; El petrolero, por L a r r y Se-
' non. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
P°n c ^ f U ca8a encantada-
n del Eii ¡ A lab ceno y media: L a Alcaldesa, en 
iels actos, .por Eileen Perr.y. 
IBFUEIO (Consulado entre Anima» y 
Trocacero) 
De una a siete: Los negocios son ne-
gocios, por Tul ly Marshai l y E the l G . 
Terry; La pobreza de los ricos, por R i -
chard Dix; estreno del episodio 1̂0 de 
Los misterios de P a r í s . 
A las siete y media: «p 'sodlo 10 de 
Los misterios de P a r í s . 
A las ocho y media: L a pobreza de 
los rlcoa. 
A las diei. Los negocica son nego-
cios. 
USA (InduBtría esquina « San J o s é ) 
I De dos y media a cinca v media: E l 
iiqulilno; Vino y mujeres, por Clara 
•Bow y Pofrest Stanley; L a I r r e s i s t i -
ble, por M a r i ó n Davies y Forreat Stan-
ney. 
A las cinco y media: Bll InQulUno; 
Vino y mujeres.. 
A las ocho y media: E l Inqui l ino ; 
La ' .rresistible; Vino y mujeres. 
OX I M P I O (Avenida WUsoa esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Heimosa y m a l -
dita, por Marie- Prevost . 
A las cinco y cuarto y a. las nueve y 
media: L a m u ñ e c a francesa, por Mae 
M u r r a y 
OAUFOA3XO» (P la ta fie Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueye y 
media: estreno de la serie Peleando se 
gana, por Jack Dempsey; ts t reno de la ^ 
cinta Sherlock Holmes, por John B a ^ , 
r r y m o r e . 
De once a cinco: la revis ta Noveda-
des internacionales; la comedia Una 
tarea aplastnate; el drama Luces b r i -
l lantes de New York, por Har r i son Ford 
y el drama L a g ran trompada, por B . 
Jones. 
A las once: Peleando se gana. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: L a gran t rompada. 
C A P I T O L I O ( Indus t r i a esquina a Vas 
J o s é 
De una y media a cinco y media: Los 
cinco tunantes; Los sceretos del Cine-
ma, por Ben T u r p i n ; Loa Oprimidos, 
por Raquel Mel l e r . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: A m é r i c a , en 13 ^ctos, por D . 
W . G r l f f i d i . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Los secretos del Cinema; Los Opr imi -
dos.; 
•VTESDCTT (Contmlafio entre s ^ r ^ p j y 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
Sa lón de b i l l a r . 
A las ocho y cuarto: E s p í r i t u y ma-
teria, por Andrey Musson. 
A Isjs nueve y cuarto: .T o que valen 
los hijos, por Marga r i t a Bamerman . 
A las diez y cuarto: L a diosa verde, 
por George A r l i s s y Alice Joyce. 
Bordada , calada y cosida a m a n o . E n f ina batista de 
a l g o d ó n . Nada hay para el inv ie rno tan saludable co-
m o el a l g o d ó n , s e g ú n op in ión de l a ciencia m é d i c a . 
Pantalones, desde . . , , . . $ 1 . 7 5 
Ropones, desde . . „ . . . . , ? 1 . 7 5 
Camisones, desde . . $ 1 . 7 5 
Refa jos , desde . . . $ 3 . 2 5 
V E A L A S H O Y M I S M O . 
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S 
E l desgaste o r g á n i c o que ocafllo-
n a u n excesivo t r a b a j o f í s i co o m e n -
t a l , t r a e apare jado consigo una se-
r l e de e l n t o m a s que si no son a t e n d í 
dos a t i e m p o pueden c o n t r i b u i d a 
u n m o t i v o de ve rdade ra preocupa-
c i ó n . U n a m e d i c a c i ó n que repare las 
fuerzas pe rd idas que l evan te las 
e n e r g í a s gastadas que devue lva e l 
á n i m o decaldo se hace Indispensa-
b l e . Es te f i n l o l lpna el " N U T R I G E -
N O L " prec iosa c o m b i n a c i ó n a base 
de ca rne , f o s fog l i c e r a to y v i n o p u r o 
de J é r e z . E l " N U T R I G B N O L " se 
vende en todas las F a r m a c i a s 4e l a 
I s l a . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n las Imi t ac iones , e x í -
jase e l n o m b r e de B O S Q U E que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 9 
' l a D e g a n t e d e N e p t u n o " 
K e p t u n o 4 8 , c a s i e s q u i n a a A g u i l a 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
T E A T R O " I M P E R I O " 
T e a t r o " T r i a n ó n " 
C i n e " G r i s " V e d a d o 
G R A N D I O S O E S T E E N O E N C U B A 
De l a chispeante comedia basada en una nove la d e l picaresco 
e sc r i t o r G U Y D E M A U R A S S A N T : 
U N A N O C H E E N P A R I S 
Dicen q u e Cuba es el p a í s 
de l a r u m b a . . . 
B i e n se conoce que no h a l l 
v i s t o !o que V z o M o r í n , comer-
c i an t e de l i n t e r i o r , cuando p a s ó 
G R A N T E A T R O " W I L S O N " 
P A D R E V A R E L A Y G E N E R A L C A R R I L L O 
T e l é f o n o M - 5 S 0 3 . 
H O Y M I E R C O L E S 19 H O Y 
5 y cuarto, T A N D A S E L E G A N T E S 9 y m e d i a p . m . 
L a obra m á s espec tacu la r d e l a ñ > 
L o m á s g r a n d i o s o de l a c i n e i n a t o g r a f í a , . 
B S A L I N A 
C 10 .318 I d 19 
U n a n o c h e 
e n P a r í s 
Ve? de lo que es capaz u n a 
v i e j a ch i smosa . . 
Y en e l eu red r en que m e t i ó 
a M o r í n , po r pasar 
U N A N O C H E E N P A R I S 
t N D E P E N D E N T FICLM E X , L A B R A 32 
C 10,317 I d 19 
2 
C U C U Á Q Á p A S I d e 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N * L A 5 E N F f E P I E D A D E S 
D & s L A Ü f t E T R A 
b A L 5 A m c o . p A P I D O - ) t Q U R O 
r i N Y E C C I O N 
^ GRANDE 
^ de 1 a 5 d í a s J 
no T - deS 8ecreta8 Por ant iguas qUe Seane 
1 8m molestia afcuna. 
p r e v e n t i v a ! 
k Y CURATIVA 
l o s G a i c i u m W a f e r s 
N u c e n B e l l e z a 
lía M Utl8 Hermoso a todas 
El d * ' ^ u ^ 5 del Mundo . 
• ^ o s o £6y.ene3 han e^e entonces 
^ ita mar s- rozado de un 
o r ^ m a f e a r ro -
rezas 
1 f ai Jr^tis trasgo mposlb c es nn 
^ S ^ n ^ y be!l0 ^ 
^ ^ C U a ^ i e r f a r m a c ¡ a 0 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
¿ Q u e e s l o q u e U d s . a n h e l a n ? 
¿ P o d r a s e r A m o r • • • • • • F o r t u n a , t a l v e z ? 
Sea lo que fuere, el medio de obtener lo que tanto 
anhelan es B E L L E Z A , ¿no es verdad? 
Si , con la B E L L E Z A se obtiene todo. Desde el prin-
cipio del mundo la belleza de la mujer ha siempre 
sido la atracción mas poderosa e i-rresistible. Hoy, 
como en los dios de la antigua Babilonia, Egipto, 
Grecia y Roma, la belleza atrae amor, riquezas, y 
todo lo que se anhela» 
Preguntaran Uds., ¿como puedo ser mas hermosa 
aun, atractiva, irresistiblel Contestación tan impor-
tante podrán Uds. encontraren estas paginas mañana» 
E l secreto está contenido en un Estuche de Belleza» 
Les será muy fácil obtener uno. Les ruego esperen. 
Hasta mañana* 
L A B E L L E Z A 
——nada Mejor I 
La salud es el más grande «nadUo de la 
belleza. Si Ud. désea gozar de un 
fcermoso cutis, una figura esbelta y un 
carácter jovial, es necesario fortalecer 
su salud. Para este propósito nada hay 
mejor que Tanlac Comience a tóuutflo 
hoy mismo I 
T A N L A C 
y En todas las Droguería» 
Se han Vendido más de 40 MUIlonet 
de Frascos . 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac 
para el Estrefiiraiento 
M U E S T R A O B A T I S 
Opto. Sé-* 
r h « Tanlae 0 » . ( 
Atlaata, O » . , U . « . A . 
S í r v a l e enviarme una muestra 
gfratls de P i l d o r a » Vegetales 
Tanlao, grat is , as 
Nombre. 
DlrecclOa 
E C O N C U R S O N A C I O N A L 
D E B A N D A S D E M U S I C A 
G E N B R A L f G E R A R D O M A C H A D O 
Y M O R A L E S 
Santa C la r a , 12 de N o v i e m b r e de 
1 9 2 4 . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o de m i m á s a l t a 
c o n s i d e r a c i ó n : 
E n t r e m i l l a r e s de fialicitaclones 
que a usted le b a n s ido enviadas , 
porque l a m a y o r í a del Pueb lo Cuba-
no l o eUg ió pa ra que sea P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a e s t á l a m í a , m o -
desta pero m u y s incera . E l f u n d a -
m e n t o de l a m í a t i ene su pa r t e de 
e g o í s m o . ¿ S a b e us ted po r q u é ? Por -
que pienso c o n f i a n c a a l e g r í a que 
a s í c o m 0 a cada Santo le lega su 
d í a , a l a segunda Cen ic ien ta de 
Cuba l e ha l l e g a d o e l suyo. V i l l a -
c la ra , a l ocupa r us ted l a p r i m e r a 
M a g i s t r a t u r a de la N a c i ó n ba de r e -
c i b i r benef ic ios de c a r á c t e r genera l 
que fo rzosamente nos o b l i g a r á n a 
los que a q u í t enemos nues t ros boga-
res a b r i n d a r a usted el afecto de 
nues t ros corazones que, saben ag ra -
decer. 
L a segunda pa r t e de nues t r a a le-
g r í a c o m p r e n d e r á us ted que t iene 
| su j u s t i f i c a c i ó n porque nos parece 
j v e r t r i u n f a n t e s nues t ros ideales en 
p r ó de l a c u l t u r a a r t í s t i c a de n ú e s 
¡ t r o pueblo , represen tado en pa r t e 
i por u n Consurso N a c i o n a l de B a n -
! das de M ú s i c a o por u n g r a n Con-
I c i e r to , un idas todas las Bandas que 
i pa ra e l lo e s t u v i e r a n capaci tadas . A l -
¡ go de é s t o se h izo siendo Pres iden te 
el I n o l v i d a b l e y g lo r ioso c a u d i l l o 
M a y o r Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
De entonces a c á no se ha descor r ido 
nada e l t e l ó n . L a m ú s i c a t i ene l a 
v i r t u d de pac i f i ca r y hacer f r a t e r 
n l za r a los seres h u m a n o s m á x i -
me si son cubanos. Pa ra p r o b a r m i 
a s e r c i ó n he de r e f e r i r l e a lgo que 
p a s ó a q u í , no hace m u c h o : 
'Era la noche del d í a 3 del p re -
sente mes. Rec ien te l a n o t i c i a de su 
t r i u n f o a r r o l l a n o r una Orques ta en 
en la que yo f i g u r a b a , se d i s p o n í a 
a t oca r para a n u n c i a r u n a p e l í c u l a , 
en el p ó r t i c o de l t e a t r o L a C a r i -
dad , Conservadores y L ibe r a l e s , nos 
r o d e a r o n dispuestos a o l m o s . Se 
e n t a b l ó en t re e l los una d i s c u s i ó n 
( p o l í t i c a , , n a t u r a l m e n t e . ) L o s á n i -
mos exci tados todos es taban p r o p i -
cios pa ra r e ñ i r . Pa labras u n poco 
gruesas s a l i e ron a r e l u c i r . Pero, co-
menzamos a t oca r u n D a n z ó n , y , 
como por A r t e de m a g i a , l a d i scu -
s i ó n c e s ó . Suavemente , l o g r ó l a 
m ú s i c a hacer a lgo pa ra l o c u a l q u i -
z á s hubiese s ido necesar io u n Es -
c u a d r ó n de l a G u a r d i a R u r a l . 
Que Dios i l u m i n e a us ted . Gene-
r a l pa ra que todo acto que en su 
Gob ie rno rea l ice sea u n ve rdade ro 
ac i e r to . 
Es te es e l f e r v i e n t e deseo de su 
m u y s.s., y devo to a d m i r a d o r : 
J u a n Canelo G u i m b a r d a y E n t e n z a . 
S|c. C a r i d a d 3, — B . 
Santa C la ra . 
P e i n a d o 
P e r f e c t o 
EN 1« maflene, al acabar da peinarse, su cabello está liso, 
bien ordenado, flamante. Dentro 
de una o dos horas es ta rá seco, 
disperso, alborotado. Entonces 
¿de qué le sirve estar bien vestido 
• i su desalifiada cabeza anula por 
completo toda buena impres ión 
que su traje pueda causar 7 
Stacomb h a r á que el atractivo 
peinado matinal permanesca ln« 
maculado todo el día. 
E l agua seca el cabello j lo 
vuelve quebradizo; la pomada lo 
deja grasientoy pegajoso; Stacomb 
1« da vida, lo torna dócil y lo 
•COfl S á m n u / 
obliga a permanecer donde el ce-
pi l lo lo coloca. 
Las sefloras usan Stacomb para 
•v i t a r el desarreglo de su tocado 
y conservar en perfecto orden los 
rizos y el cabello recortado. 
Stacomb es obtenible, en tubos 
y pomos, en todas las farmacias 
y perfumerías . 
Conserva Peinado El Cabe l lo 
Standard Laboratories, Inc., 
I IS-O. West 18tb Street, New York. B . U . A . 
E n v í e n m e Gratis una muestra de Stacomb» 
Nombra 
Dirección... 
Ciudad y Pala.. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
• l a n a de la pá j r iaa o efe© 
perable a l t u r a l a g ran cantante a Quiea 
se considera hoy como la ' eg l t ima he-
redera de Adel ina P a t t t . 
No se pueden in terpre tar esos pezsl 
con m á s seguridad, ni t idez y m a e s t r í a . 
L a Ot t e in es una a r t i s t a de aquellas 
que pueda ostentar, orguUosamanta, el 
t i tu lo de d iva . 
Can tó con Crabbe el cé l eb re b a r í t o -
no, el dúo Veronique. de manera tan 
magistral , que tuvo que acceder a l ¡ 
"b is" , 
Armand Crabbe I n t e r p r e t ó de modo ; 
insuperable Serenade de La lo ; Le Sako, i 
de Rlmsky Kor^akow (en este n ú m e r o ! 
reali?6 labor de valer ex t raord inar io ) ; i 
Ranchito Viejo, de Maurat?e, y Ma Cur- I 
ly Headed Baby ( C l u t s m n a ) . 
Es Crabbe un cantante f ino, elegra v 
t ls imo, un a r t i s ta de r e f i n a d í s i m a st t» 
sibUldad > de talentu br i l lan te Tie te 
una amplia c o m p r e n s i ó n y un semMo 
a r t í s t i c o admirable . 
F u é muy elogiada por 'os d l le t ta t t í 
inteligentes su ac tuac ión a r t í s t i c a . 
E l úl t lmi. concierto dei conjunto 1-
tulado Otteln-Crabbe en Da.vret, fué. o 
verdad, un gran acontecimiento a r t i s i -
co y social . 
Bien p u d i é r a m o s conformarnos. 
que este invierno no haorfl temporaria 
de ópera , con oír esta m;tgníf ica urg v-
n lzac lón a r t í s t i c a debida <4¡ talento ag ' j -
do y al gusto exquisito de ese ar t i s a 
h a b i l í s i m o que se l lama Carlos del f i -
zo, que es el alma del conjunto,, 
L A C A S A D E L A ) T R E S N I N A S 
L a C o m p a ñ í a espaflola de Operetas 
y Revistas de I n é s B e r u t t i r e p r e s e n t ó 
anoche, en el Teatro Nacional, una In-
teresante opereta basada en un episo-
dio de la v ida del maestro Franz Schu-
bert que se t i t u l a " L a casa de las tres 
n iñas ' - . 
Es una obra que tiene un argumento 
que retiene la a t e n c i ó n del espectador 
y hace pasar a é s t e unas horas de ho-
nesto y grato s o l a » . 
L a m ú s i c a es bella, graciosa y sa 
adapta perfectamente a iac» situaciones; 
responde bien a l a fama del Inmor ta l 
compositor. 
No nos permiten n i el t iempo n i el 
espacio hacer un Juicio detenido de esta 
producción, que fué muy bien acogida 
aqu í por el púb l i co y quo ha gustado 
mucho en Europa. 
De la i n t e r p r e t a c i ó n hav que hacer 
elogios calurosos 
L a s e ñ o r i t a Beru t t i e n c a r n ó con sin-
gular acierto el t ipo de Hanner. Es 
una a r t i s t a de verdadero m é r i t o y de 
excelentes facultades; la seflora T o n l » 
Jos, Hple aue es bien conocida en a 
Habana, hizo en la Martha Tschoil g *. 
l a de t,us aptitudes y fué aplaudida. 
L a señor i ta Ferrandlz d e s e m p a ñ ó ál 
role de Damisela Grissy loabilísins y> 
mennte. 
Bien en su a c t u a c i ó n 'as senortt * 
H e r n á n d e z , C o r t é s . Lassen, C a t a l á n , c i -
í u e n t e s y Camarasa. 
E l señor Ego Agul r re estuvo mi y 
acertado en el de sempeño del papel le 
Franz Schubert. 
Romero j Albadatejo se hicieron d i g-
nos de ap'auso por su l ano t . 
La orquesta, bajo la clarn y bri l la t« 
te batuta del maestro P a l l á s , ob tu ro 
los efectOv» de la p a r ' i t u ' a . 
FuA presentada la opeieta con toila 
p rop ic iad 
En «urna "La casa de las tres nt-
ñ a s " en el Nacional fué "ma victor io ¡a 
Jornada para la C o m p a ñ í a de I n é s Be-
r u t t i . 
A L E M A N I A , M I E M B R O D E U L O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
(Correspondencia seuuuutl A* I» 
Prensa Asociada) 
Se capera que en el cu r so d e l I n -
v i e r n o ee r e ú n a u n a asamblea ejpe-
c l a l de l a Sociedad d laa Nac iones 
a f i n de c o n s i d e r a r l a a c e p t a c i ó n de i 
A l e m a n i a como m i e m b r o de e l l a , j 
E n t a l s en t i do ae p a r t e n a t u r a l m c n - | 
te de l a s u p o s i c i ó n de que A l e m a n i a 
resue lva p resen ta r su e o l i c l t u d de; 
a d m i s i ó n en t i e m p o o p o r t u n o . 
L o mas p robab le ea que e l Con-
sejo de l a Sociedad alcance a t r a t a r 
el asunto en su p r ó x i m a r e u n i ó n en : 
R o m a , a n u n c i a d a p a r a D i c i e m b r e . 
E n t a l caso, no se espera que l a So-
ciedad pueda c o n t a r c o n que vendan 
delegados* de todas laa nac iones que 
son m i e m b r o e . s ino que estas se l i -
m i t e n a hacerse r ep r sen t a r por s a » 
agntes d i p l o m á t i c o s en E u r o p a . 
P a r a ser a d m i t i d a A l e m a n i a d« >e 
c o n t a r con el voto de dos te rce ' ta 
pa r t es de l a asamblea gene ra l d-» 'a 
Soc i edad . A l mlatuo t i e m p o d e b e - á , 
bace r d e c l a r a c i ó n expresa de que 
e e t á dispuesta a c u m p l i r con too is 
laa ob l igac iones impues ta s a w 
m i e m b r o s en m a t e r i a de fuerzas n 1-
l i t a r e s , navales y aereaa . La po i -
b l l i d a d de que sea e legida es n s a 
que no ae d iscute , y qo s ó l o esto. 1-
n o que se espera que A l e m a n i a n-
t r e como u n o Je los m i e m b r o s í g l 
Conaejo e nsu ca l idad de g r a n pa-
t enc ia . 
• • • « • i i i i i t i i i i i i 
G r a f o n o l a s 
C O L U M B I A 
U d . p u e d e d i s f r u t a r d e t a s u b l i -
m i d a d d e l a m ú s i c a e n s u p r o p i o 
h o g a r , a m u y p o c o c o s t o . 
N o h a y m o t i v o q u e l e i m p i d a t e -
n e r u n a G r a f o n o l a C O L U M B I A 
e n s u h o g a r , e s p e c i a l m e n t e a h o r a 
q u e e s t a m o s e n p o s i c i ó n d e h a c e r 
e n t r e g a i n m e d i a t a d e d i f e r e n t e s 
m o d e l o s . 
P e r m í t a n o s q u e l e d e m o s t r e m o s 
l a s u p e r i o r i d a d d e l a C O L U M B I A . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
• n e t i m l m S t n t l t f o de Cube 
MUI H i l B I 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 
c a d e T r i b u n a l e s 
DEL S U P R E M O 
R E C U R S O WE L A S O C I E D A I » A X O -
M M A C O M P A Ñ I A A Z U C A l l B H A 
O A O B U / L A B 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s ' 
ü e p r i s i ó n co r r ecc iona l , pa ra Secun-
d í n o Ulaz , po r r a p t o . 
I g u a l pena, po r e l p r o p i o d e l i t o , 
pa r a G l o r i o P é r e z . 
Dos meses, u n d í a de a r r e s to ma-
L a Sala de l o C i v i l de l T r i b u n a l y o r , para M a n u e l Pernas Cor tes , por 
Supremo en sentencia de ayer ha i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a que r e s u l t ó 
dec la rado no haber l u g a r a l r e c u r - , lesiones graves. 
tjo de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de L e y | Y cua t ro anos, des meses, u n d í a 
establecido por l a Sociedad A n ó n i - de pres id io c o r r e c c i o n a l , p a r a Celes-
m a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Caob i i l a s t i n o R o a n g u e z M a r u n , po r estafa, 
c o n t r a sentencia de la Sala de i g u a l { c u a l i f i c a d a por l a doble r e i n c i d e n -
d e n o m i n a c i ó n de l a A u d i e n c i a de l a i c i a . 
H a b a n a , d ic t ada en los autos de l j u i - 1 
c í o d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a p r o - E L H O M I C I D I O P O R L A D I S C U -
m o v i d o en e l Juzgado de P r i m e r a S I O N D E L A C E R V E Z A 
In s t anc i a de l Es te por D o n F r a n - T u v o efecto aye r t a rde , a n t e l a 
cisco M é n d e z P é r e z , p r o p i e t a r i o , v e - ! Sala Segunda de lo C r i m i n a l de la 
c i ñ o de San A n í o n i o de los B a ñ o s A u d i e n c i a , el j u i c i o o r a l de l a cau-
c o n t r a d icha e n t i d a d en cobro de , sa seguida a A n t o n i o C o r o m i n a s 
pesotí ( G o n z á l e z , por e l h o m i c i d i o de M a -
L a ' A u d i e n c i a c o n f i r m ó l a senten-1 n u e i Dopaso, o c u r r i d o en Q u i n c e y , 
c ia de l Juzgado que d e c l a r ó con l u - \ P o c i t o , en la V í b o r a , con m o t i v o de 
ga r la d e m á n d a y c o n d e n ó a la re- la d i s c u s i ó n sostenida en t re a m b o s ! 
pe t ida C o m p a ñ í a a abona r a l ac to r ¡ por las bondades de las cervezas 
la suma de once m i l diez pesos ochen- T r o p i c a l y L a Po la r , 
t a centavos m o n e d a o f i c i a l intereses ¡ E l F i s c a l sostuvo su p e t i c i ó n de 
legales y costas aunque no como l i - ca torce a ñ o s , ocho meses, u n d í a de 
l i g a n t e t e m e r a r i o y de m a l a fe. 
SE L E N I E G A N L O S B E N E F I C I O S 
D E L A L E Y D E A 3 I N I S T I A 
L a Sala de lo C r i m i n a l d e l refe-
r i d o T r i b u n a l ha declarado no haber 
l u g a r a l recurso de c a s a c i ó n por i n -
* r a c c i ó n ae ley es tablecido por el 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l , e i n d e m n i z a c i ó n 
a los herederos de l a v í c t i m a , en 
t res m i l pesos m o n e d a o f i c i a l . 
D e f e n d i ó a l procesado e l d o c t o r 
F ranc i sco P é r e z Escudero . 
P L E I T O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
S O H R E C O B R O D E P E S O S 
E n los autos cor respond ien tes a l 
penado Franciscdl de la C a r i d a d ¡ j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que en co-
E u s t a q u i o Rives P i ñ e i r o ( a ) E l P i - 1 bro de pesos s i g u i e r a ..ante e l Juz-
ñ e r o , c o n t r a a u t o de la A u d i e n c i a de ' gado de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r -
Santa C l a r a que le d e n e g ó los b e - ' te D o n Sabino G a r c í a F e r n á n d e z , 
nef ic ios de l a L e y de A m n i s t í a v i - 1 comerc ian te de esta plaza c o n t r a 
gente. j1)011 E v a r i s t o Prendes A l v a r e z , t a m -
E l r e c u r r e n t e el d í a p r i m e r o de j b i é n de l comerc io , vec ino de Mele-
N o v i e m b r e de 1914 d i ó m u e r t e en ' na del Sur , la Sala de lo C i v i l de 
l a esquina de las calles de I n d e p e n - | esta A u d i e n c i a ha o o n f i r m a d e la 
dencia y M á x i m o G ó m e z en la c i u - ¡ sentencia de i i n f e r i o r que declaran-
dad de Sanc t i S p í r i t u s a E l i g i ó Her - ¡ do s in l u g a r l a e x c e p c i ó n de n c v a -
n á n d e z con e l c u a l estaba d isgus ta- c i ó n y d e m á s a legaciones opuestas 
por e l demandado d e c l a r ó con l u g a r 
l a demanda y c o n d e n ó a l s e ñ o r P r e n -
des a abonar a l s e ñ o r G a r c í e Fer-
do por cuestiones f a m i l i a r e s . 
L a A u d i e n c i a lo c o n d e n ó a cator-
ce a ñ o s , ocho meses u n d í a de re -
c l u s i ó n t e m p o r a l por h o m i c i d i o . j n á n d e z , l a suma de ¡ £ l . 9 5 0 . u o m . o. 
E l T r i b u n a l sen tenc iador d e c l a r ó e intereses legales y costas aunque 
en su sentencia que no se p o d í a de- ' no como l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de 
f i n i r de mane ra conc luyen te como 
se i n i c i a r o n los hechos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . M a y o r cuan-
t í a . Chr i s t ensen H a n i f f y W . Co. 
m a l a fe . 
| E S C A N C I A , A U D E A r S A I 
P D A 
T O D O S 
B O D E G A S 
U n i c o s 
D a m a s 
g l D I ^ A C H A M P A » 
A L D i A F i A 
i m p o r l a d o r e s : P e d r o I n c l a n y C p . 
1 1 T e l . M . 7 2 2 5 
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D E M A N D A D E U N C O M E R C I A N T E t r ó l e o . E j e c u t i v o . Ponen te Echeve-
E S T A B L E C I D O E N P A R I S | r r í a . L e t r a d o s H e r r e r a , P a r d o . P ro -
E n e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que cu radores I l l a s , R o c a , 
en cobro de pesos es tab lec iera an te M a r í a A . A l s i n a por s í y c o m o 
el Juzgado de P r i m e r a i n s t a n c i a de l m a d r e l e g í t i m a de los menores M a r -
Sur e l s e ñ o r M a u r i c i o Sordano H a t i g a r i t a B e r t a y M a r í a L y d i a de B r i e l , 
D E G O B E R N A C I O N 
SE F U E C O N T R A U N A R B O L 
D E P A L A C I O 
P o r decre to p res idenc ia l se ha d ia-
pues to : 
— C o n c e d e r u n c r é d i t o de $ 3 . 0 0 0 ; 
E n l a ca r r e t e r a de Palos , t é r m i n o pa ra a d q u i s i c i ó n de a l g ú n m o v í l i a -
c o n t r a P i t a H e r m a n o s sobre r e s c i - : d e l c o m e r c i o de l a c i u d a d de P a r í s , c o n t r a T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á . , de nueva Paz, se f u é c o n t r a u n á r - r i o y gastos de t r a s l ado del I n s t i t u -
s i ó n de con t r a to , p o n e n t e : D r B ü e l -
m a n n . L e t r a d o : IJ(r. C a r t a ñ á . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . T h e R o y a l 
F r a n c i a , c o n t r a e l s e ñ o r T e o d o r o G. M a y o r c u a n t í a . Ponen te E c h e v e r r í a 
de l a Serra de l comerc io de esta L e t r a d o s I r i s a r r i . G . B u e n o . P r o -
c i u d a d , la Sala de l o C i v i l ha f a - j u r a d o r e s R. Pu lga re s de l C r i s t o . 
Bank- o f C a n a d á c o n t r a M a r í a L u z ¡ l l a d o c o n f i r m a n d o l a sentencia ape-1 Juzgad0 G ü i n e s . P r o c e d i m i e n t o 
A d a m . Ponen te : u r . T r é l i « a . L e t r a - ladíi- I116 d e c l a r ó c o n l u g a r l a de- por P i l a r F e i t o y Pando , c o n t r a P i -
m a n d a y s in l u g a r l a r e c o n v e n c i ó n de l Alfoinso. I n c i d e n t e . Ponen te 
y en su consecuencia c o n d e n ó a l de- E c h e v e r r í a . L e t r a d o D r . A u ñ o a . 
mandado a pagar a l ac to r l a c an t i - 1 Juzgado N o r t e . Generoso C a ñ i z o , 
do : D r . B i d e g a r a y . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n : M a y o r cuan-
t í a . G a b r i e l Campos c o n t r a H . S. 
Sociedad A n ó n i m a . Ponen te : ¿ o c t o r 
Menoca l . L e t r a d o : D r . A l z u g a r a y . 
Matanzas . I n f r a c c i ó n . A c c i d e n t e i va l en te e n moneda n a c i o n a l y t r a d o s M . V ivancos . L l a n o s M . A . i vedad 
del T r a b a j o . M a r í a B l a n c a c o n t r a i ^ 7 0 7 ' 6 0 . en ,esta ú l t i m a moneda i n - Campos . P rocu rado re s V a g a , Puzo . 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a de F ianzas 
bol e l a u t o m ó v i l que g u i a b a D i o n i - i t o de Segunda E n s e ñ a n z a a l nuevo 
sio M a r t í n e z , r e s u l t a n d o é s t e g r a - ' e d i f i c i o de Z u l u e t a y l e n i e n t e R e y . 
vemente h e r i d o . — N o m b r a r a l s e ñ o r R a m ó n Ca-
ba l l e ro e I z q u i e r d o , D i r e c t o r de l a ! 
CASUALMEJNTJiJ Escue la N o r m a l p a r a Maes t ros de ' 
E l v i g i l a n t e de p o l i c í a de l a Espe- la H a b a n a , 
ranza, n o m b r a d o G u m e r s i n d o M a r t í - — T r a s l a d a r e l C o n s u l t o r i o Den-'-
nez, h i r i ó casua lmente a l d i s p a r á r - t a l para n i ñ o s de las escuelas p ú b l i -
dad de 13897 f rancos ve in te c é n t i - ! c o n t r a A l f r e d o B . V á z q u e z . M a y o r i sele e l r e v ó l v e r a l c iudadano J a c i n t o cas que v e n í a f u n c i o n a n d o en la Es 
mos en moneda francesa o su equi - c u a n t í a Ponen te E c h e v e r r í a . L e - ¡ R o d r í g u e z , cuyo estado es de g r a - cuela D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d , a l 
I c e n t r o escolar " J o s é M a r í á Z a y a s " . 
Ponerilte: D r . M e n o c a l . L e t r a d o s : 
•Dres. Junco y V a r o n a . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . R a m o s L a -
r r ea y C o m p a ñ í a con t r a A n t o n i o 
M o n t o t o . P o n e n t e : D r . Me noc a l . L e -
t r a d o s : Dres . A z c á r a t e y Giberga . 
H a b a n a . Que ja . M e n o r c u a n t í a . 
F r anc i sco B i l b a o y o t r o s c o n t r a 
A d o l f o M a r t í n e z . Ponen t e : B r . M e -
noca l . L e t r a d o s : Dres . M 
ga y P ó r t i l l o . 
tereses legales de d i c h a suma y las i Juzgado M u n i c i p a l Su r y San N i - i 
costas. ¡ o o l á s Compe tenc ia por los F . C. ü . 
i d a l a H a b a n a en e l Juzgado Sur , a ' 
P E N S I O N E S C O N C E D I D A S P O R L A consecuencia j u i c i o v e r b a l seguido i 
S A L A D E L O C I V I L l e n e l de San N i c o l á s . Ponen te E c h e - , 
C I N T R O A S T U R I A N O D I I A H A B A N A 
L a Sala de lo C i v i l de l a A u d l e n - i v e r r l a • L e t r a d o Rosa inz . F i s c a l . S E C R E T A R I A 
c í a ha resue l to las s igu ien tes so l í - 1 P r o c u r a d o r Granados . ^ , (Snb . l s t{ | d e l slxTOinistro de c a r n e , pcs ra - lo , t r e s y hnevo? a l a Casa de 
c i tudes de pensiones: Juzgado Este . E v e r a r d o Acevedo , g a l u d i . ^ ^ . . ' ^ a 
L a de l s e ñ o r L u i s T o r r i c e l l a R u s - ' c o n t r a A n t o n i o J i m é n e z , I n t e r d i c t o 
p i n i , n a t u r a l de G é n o v a , I t a l i a , ve- de. Tecobrar_ l a p o s e s i ó n . _ P o n e n t e De, o r d e n d f í s e ñ o r P re s iden t e de que deseen e x a m i n a r l e s , en horas de 
L a r r i n a - c i ñ o de esta c a p i t a l , que l a s o l i c i t ó E c h e v e r r í a . L e t r a d o s M é n d e z P e ñ a .este C e n t r o A á t u r i i n o , se a n u n c i a 
como pad re d e l C a p i t á n de l E j e r c í - 'te' Bonachea . P r o c u r a d o r e s C a r r a s - ' . ¡ u e se saca a p u b l i c a subasta e l su-
te L i b e r t a d o r ya f a l l e c i d o , P a b l o de co» Granados . . m i n i s t r o de carn^ . pescado, aves y 
S A L A D E L O C R I M I N A L los Ange ies T o r r i c e i l a Q u e s á d a , as- Juzgado A l m e n d a r e s . N a z a r i a I inevos, a l a Casa de Sa lud " C o v a -
San ta Clara . H u r t o . E rnes to Ren- cendente a $750.00 m . o. mensua- Q u i n t a n a t u t o r a de l a i n c a p a c i t a d a i d u n g a ? . 
t é . L e t r a d o : D r . C. D u e ñ a s . i l e s . L a Sala dec la ra que d icho s e ñ o r E u l o g i a Q u i n t a n a en j u i c i o v o l u n t a - ! Los pPegos de cf-ndiciones y mo-
H a b a n a . I n f r a c c i ó n de la L e y de no t i ene derecho a l a p e n s i ó n por r l 0 de t e s t a m e n t a r í a de S a t u r n i n o ¡ d e l e s de p r o p o s i c i ó n para l a subas ta 
Drogas . G u i l l e r m o C o l l , L e t r a d o : D r . no haber j u s t i f i c a d o l e g a l m e n t e su Ur t i aSa - U e cada uno de estos a r t í c u l o s , se 
H e r r e r a Soto longo ¡ e d a d , 76 a ñ o s . Dispone l a Sala que Ponen te : E c h e v e r r í a . h a l l a n en l a S e c r e t a r í a de l C e n t r o 
C a m a g ü e y . Fa l s edad y estafa. Ra-1 se r e m i t a c e r t i f i c a c i ó n de l a u t o a L e t r a d o s : M é n d e z P é ñ a t e . Bona-
fae l Blasco . L e t r a d o : D r . Z a y d í n . 
H a b a n a . Fa lsedad . M a r í a de l Car-
m e n S a l g u i , acusadora p a r t i c u l a r . 
L e t r a d o : D r . L a r r i n a g a . 
D E L A A U D I E N C I A 
E L D E P A R T A M E N T O D E P E N S I O 
N E S Y ' J U B I L A C I O N E S A C T U A N D O que se concede p e n s i ó n ascendente 
| a $1 .800.00 anuales com0 T e n i e n t e 
P o r ©1 D e p a r t a m e n t o de Pens io 1 C o r o n e l que f u é d e l E j é r c i t o L i b e r -
nes y Jub i l ac iones de l a A u d i e n c i a . t a d o r y el que se e n c u e n t r a i m p e -
que, c o n t a n t a p e r i c i a d i r i g e l a se- d i d o f í s i c a m e n t e , 
ñ o r i t a Dolores P l azao la , secundada 
b r i l l a n t e m e n t e po r l a s e ñ o r a M a r í a R E C U R S O S A D M I T I D O S 
C a r t a y a , se h a n n o t i f i c a d o las s i - E l D r . j . Kimcuabo uo m vega , os-
¡ g u i e n t e s pensiones y j u b i l a c i o n e s : t ab iec io y m e au iu iuc io por l a c>aia 
Conced iendo a l a seikora M a r í a P r i m e r a ü e lo ( J r i m u i a i , r ecurso de 
D o m i n g a Con t r e ra s L a g u a r d i a y a ca&acion, p o r i n i r a c c i o n ü e l*eyv a 
l a s e ñ o r i t a Josef ina L u i r i ú Cen t re - n o m u r e ae J o s é .f'erncUiaez P é r e z ; 
ras , como v i u d a e h i j a , respect iva- po r eaLimar que se n a n i n t r í u g i ü ü 
mentej . de l e m p l e a d o s e ñ o r F r a n - a r t s . 5 ü » y 5by ü e i C. Pena l , a l c o n -
clsco L u f r i u A r r e g u i , l a p e n s i ó n de aenar a su repiesencauo, por u n he-
m i l c ien to ochen t a y ocho pesos cho ü i s t l u i o a i que p reven y cas t i -
anuales . , ¿ a n los preceptos invocauos . 
Concediendo a la s e ñ o r a Tomasa E l p r o p i o l e t r a u o e s t a m e c l ó an t e 
M o r e a o H e r n á n d e z , como v i u d a d e l l a Saia £>egunaa o t r o recurso , po r 
G e n e r » ! de D i v i s i ó n del E j é r c i t o L i - queDranLamitmCo de i o r m a e nu rac -
be r t ador A l b e r t o Nodarse Baca l l ao , c i ó n ü e ley , a n o m b r e de B e n i g n o 
Comis ionado de l a C o m i s i ó n de Es- B o i g e s . 
t a d í s t i c a y Re fo rmas E c o n ó m i c a s , i 
c a rgo que d e s e m p e ñ a b a a l o c u r r i r j S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
su f a l l e c i m i e n t o , l a p e n s i ó n de S A L A P R I M E R A 
$2,400.00 anuales . C o n t r a K a i a e l L ó p e z por a t e n t a -
l a C o m i s i ó n R e d o r a de Pensiones, chea. P r o c u r a d o r e s Car rasco , G r a -
L a d e l s e ñ o r C lemen te Ponde Gen nados, 
z á l e z , a l que se d e n e g ó l a p e n s i ó n 
que p i d i ó como soldado que f u é de l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
Y l a d e l s e ñ o r R a f a e l G u t i é r r e z 
M a r í n empleado de esta c i u d a d , a i 
A s t u r i a n o í p a l a c i o <iel C e n t r o Ga l l e -
g o ) , a l a d i s p o s i c i ó n de las personas 
Concediendo j u b i l a c i ó n a l s e ñ o r 
A v e l i n o Rojas G a r c í a , como m i e m -
bro que f u é de l E j e r c i t 0 L i b e r t a d o r , 
ascendente a m i l ochocientos pesos 
anuales. E l j u b i l a d o fué Jefe de Po-
l i c í a en B e j u c a l , A l c a l d e M u n i c i p a l 
de d i c h o pueblo y A g e n t e de l a Po-
l i c í a Especia l de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
. Y concediendo a D o ñ a Ignac i a 
S u á r e z M o r e n o , como v iuda de i e m -
pleado p ú b l i c o M a n u e l N o v o a Pere i -
r a , la c a n t i d a d de cua t roc i en tos 
t r e i n t a y dos pesos anuales. 
E S C O L T A D E L A C A R C E L D E J A -
R U C O A B S U E L T O 
Como lo in te resa ra el D r . M a n u e l 
Caste l lanos Mena , l a Sala Te rce ra 
de l o C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a , ha 
absuel to a A n t o n i o H e r n á n d e z J i -
m é n e z , Esco l ta de la C á r c e l de Ja-
r u c o d e l d e l i t o de i n f i d e l i d a d en l a 
cus tod ia de presos, para q u i e n e l 
F i s c a l p i d i ó c u a t r o meses, u n d í a 
de a r res to mayor . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E l F i s c a l ha so l i c i t ado las s i gu i en -
tes penas: 
Doce a ñ o s , ouce meses, diez d í a s 
de p r e s id io co r recc iona l o i n d e m n i -
z a c i ó n de $30,319.50 n i . o. pa ra M a -
x i m i l i a n o Pae tzo id Heusen , po r es-
. t a f a c o n t i n u a d a . 
do. Defensor . D r . A r a n g o . 
C o n t r a D o n a t 0 Canas po r r o b o . 
Defensor D r . G i b e r g a . 
C o n t r a P . H . A n g h e l po r estafa. 
Defensor D r . A l f o n s o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a Roge l io A l v a r e z p o r ame-
nazas Defensor D r . P ó r t e l a . 
C o n t r a F ranc i sco M a r í n po r per-
j u r i o . Defensor D r . Cas te l lanos . 
C o n t r a Diego San M a r t í n p o r es-
t a f a . Defensor D r . E l i z a l d e . 
C o n t r a M a n u e l G o n z á l e z p o r r o -
bo. Defensor D r . G ibe rga . 
C o n t r a M a n u e l V a q u e r o p o r I m -
p r u d e n c i a . Defensor "Dr. F o n t . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a A r t u r o A l f o n s o p o r l e s lo -
:nes. Defensor D r . V i l l a . 
C o n t r a Teodoro G o n z á l e z p o r dls-
j p a ro . Defensor D r . C r u z . 
¡ C o n t r a A r m a n d o O l iva r e s po r r o -
j b o . Defensor D r . Casado. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Este . T e s t i m o n i o lugares 
¡ d e l j u i c i o de l a q u i e b r a de F a u s t i -
n o F e r n á n d e z . Ponente E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o s R o i g , M á r m o l . 
A u d i e n c i a . F . C. U . de l a H a b a n a 
c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
i de H a c i e n d a . Ponen te E c h e v e r r í a . 
! L e t r a d o M á r u r í , F i s c a l . P r o c u r a d o r 
j M e n é n d e z . 
Juzgado N o r t e . Banco M e r c a n t i l 
1 A m e r i c a n o c o n t r a Ca. Cubana de Pe-
o f i c i n a . 
La subasta de ta les a r t í c u l o s se 
l l e v a r á a cabo an te la J u n t a D r e c t í -
va , en e l pa lac io de l C e n t r o G a l ' e g o , 
e l m a r t e s d í a v c i n t l c r n c o de l c o r r i e n -
te mes, u las ocho y m e d i a de la no-
che, ho ra e n que se r e c i b i r á n las 
p ropos ic iones que se p r e s e n t a n . 
H a b a n a 18 do N c v : e n b r e de 1924 
R G . M A R Q U K S . 
Secreta i i o . 
C10S53 7 d-19 
Í B Í 
m V A J I L L A ? , L A M P A R A S , C R I S -
T A L E R I A , S E R V I C I O S d e T H E , e t c . , 
T E M E M O S D E S D E L O K A S P A R A T 0 
H A S T A L O A A S C A R O . 
I I A G A n O S S U P E D I D O P A R A n o -
c h e P U E ñ A y A ñ o n ü t v o c o r t A r v n c i f r \ c i o ^ 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C r t l Y M n o 
A . d e I T A L I A 1 1 4 . T e l . A - 4 0 6 0 
s u c u r s a l : A . o e I T A L I A 4 - 2 . T e l . A V 6 6 4 5 ) 
A f l V M O O í 
a ñ o x e n 
i 
Ü Ü : 
J É * 
H O Y 
P R E C I S A M E N T E H O Y 
S I E M P R E E S M E J O R Q U E M A Ñ A N A 
SU ENFERMEDAD EXISTE HOY, QUE ES ALGO CIERTO Y PRF 
CISC. ¿ POR QUE HOY TAMBIEN NO SOMETE SU MAL A UN 
TRATAMIENTO ADECUADO? PARA MAÑANA NO DEBE APLA 
ZARSE NADA. EL MAÑANA PUEDE SER MUY DILATADo" 
H O Y , M E J O R Q U E M A Ñ A N A , 
DEBERA A C U D I R A LA 
U R E T 
( I N Y E C C I O N E S ) 
D E G R A N E X I T O E N E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 






T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
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T e n e m o s d i s p o n i b l e m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S . M o t o r e s d e G a s o l i n a W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " M a t e r i a l e s p a r a H o r n o s , loseta 
d e 1 6 x 1 6 , b a r r o y l a d r i l l o r e f r a c t a r i o . H e r r a j e s para 
H o m o -
G U S O H E R M A N O S & C í a . 
M e r c a d e r e s N o . 1 , A p a r t a d o 1 2 2 5 , H a l a n a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C O M P A N Y . 
¡ Koi: 
E l A r c h i v o I n c o m p a r a b l e 
" A l l s t e e l " 
U n e x c e s i v o ^ s t o c k 1 * n o s o b l i g a 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o d e ace-
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
§ 5 S . O O 
C u a l q u i e r a p u e d e a h o r a t e n e r 
e n o r d e n y p r o t e g i d o s c o n t r a i n -
c e n d i o , h u m e d a d e i n s e c t o s sus 
p a p e l e s i m p o r t a n t e s . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
N . G e l a t s & C o Apdor 106-1» 
V e n d e m o s C h e q u e s de Vialeros 
P a g a d e r o s e n T o d a s Par te s del MunQ' 
j C a r t a s d e C r é d i t o e n c a l a r e s 
e n L a s M e j o r e s Condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A P E M Q R M i . 
I c d t n e D q M l K a b b J a t o , f a j u i t h W * ^ 3 ' * 160 A ^ H . 
^ f a f a » « t t a i « p C T B d a i w » pgtda tfeiaaru tamhtí» f 
N i 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' ' 
D I A R I O 
t 0 i M l ^ O ü R I 
•«ros l l a m a » " U o b r a de 
to3^ ' eDJ i /3%raüde Que se conoz-l0i.A6c S>1 no d rena je que 
M A R I N A K o v í e m B r e 1 9 J e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
,actfc va io» de d rena je que 
if: a l*3 ' ' ¿ d o para el aprovecha-
^ i 5 e J ^ V l o de tres m i l l o n e s de 
^ ^ ^ í e n o s en las vegas de l enel s u r . de M i s s o u r i 
r'fmiici&co. 6 gas< L a s obras 
51 acro^6 ooo.OOO de d ó l a r e s . 
,esta* - r ^ v i excavaciones que b a n 
^ < d i o b a c e r p a r a desecar los 
Í n e c e ^ 0 600.000.000 de yar -
^ SUC ío que s ign i f i ca u n vo-
3E« 
10 cúblC vór de t i e r r a que e l que se 
Seo © a y f , Canai de P a n a m á . 
• ;>Para rta aue nada v a l í a n se 
C t ^ 0 8 d e Q 40 a 100 d ó l a r e s 
^ í í ellos se c u l t i v a n el m a í z , 
V X T otros f r u t o s que 
V S f l o s ricos l i m o s acarrea-
r e ? ¿ s s i s s i p p i y o t ros g r a n -
Un 13 res'»-'"" 
fas obras ejecutadas e s t á n de diques, m á s de 700 m í 
jasaEües, cuya red de u n an-
i í e n pies y de quince p í e s de 
C d S . va a vaciarse a l L a g o 
. u t e u n a 
s a l u d a b l e 
«9 pierdi l i alegrit de an 
wio fricción rápido porque U 
Smi 6 algún* otra erupción i g u * 
ffle„tí mortificante haga íu piel ardef 
.¿oler cuando la toca. El Ungüento 
fosinol tiene una acción rffrescante y 
turativa que proporciona rápido alivio 
¿testos males. No importa lo grave 
jirraigado que el caso sea, el Resinol 
nri vez deja de producir los efecto^ 
¡beados. 
E! Jabón Resinol y el Jabón de afei« 
Ur de Resinol completan el trio Rcsi* 
iiol, Pídalos en su botica. 
R e s i n o l 
•MMHOBnesaBD 
de plástico oAncho 




R i ñ S E C U ñ N D O L E D I G A N 
Q u e p a r a c a l z a r 
b i e n h a y q u e g a s t a r m u c h o 
E n raso y c h a r o l y c h a r o l t o d o , 
t a c ó n c u b a n o y m e d i o t a c ó n cu -
b a n o . 
E n raso y v e l v e t a , t a c ó n cu-
bano . 
$ 5 . 0 0 
E n r o s o y ye lve t a , t a c ó n c u -
bano . 
E n r a so y v e l v e t a , en g l a c ó ne-
g r o y e n c h a r o l , t a c ^ n cubano . 
[ h a b a n e r a s 
Viene de la p á g i n a siete 
Son muchos , i n n u m e r a b l e s . . . i g B t l o etp0sa) L a r r e a i con sus 
Regresan de u n m o m e n t o a o t r o tres encan tadoras h i j a s , 
l a s e ñ o r a L o l a P i n a de L a r r e a y sus E l a á b a d o e m b a r c a n en N u e v a 
l i ndas b i j as Ofel ia y Raque l , los dis- Y o r k , de v u e l t a a Cuba , los M a r q u e -
t m g u i d o s esposos T e o d o r o Z a l d o y fies de J i n a r d e l R í o y su h i j o ú t i i -
M a r l u Sé C á r d e n a s y e l doc to r E r - . c o , el j o v e n Rafae l C a r v a j a l . 
Lesto S a r r r á y su be l l a cuan to ele-j ¡ L l e g u e n c o n toda f e l i c i d a d ! 
E X V I L L A J O S E F I N A 
H o r a s de m ú s i c a . 
E n V i l l a Jo se f ina . 
U n conc i e r t o que t i ene dispuesto 
pa ra m a ñ a n a la s e ñ o r a Josef ina E m -
b i l de K o h l y . 
Se c e l e b r a r á en e l nuevo ' salonci-
t o de la sun tuosa res ideucia en e l 
Vedado de t a n in te resan te d a m a . 
S e r á p o r l a t a r d © . 
D a n d o comienzo a l a » icmco. 
T r á t a s e de u n a a u d i c i ó n p a r t i c u -
l a r , en p r i v a d o , pa ra las amis tades 
de l a casa . 
S i n c a r á c t e r de f i e s t a . 
Y s i n i n v i t a c i o n e s . 
L I C E O D E G U A N A B A O O A 
U n a i n i c i a t i v a l o a b l e . 
D i g n a de todos los ap lausos . 
H a s ido por parbe del Jefe de l 
Es t ado e l mensaje que eleva a l Con-
greso p i d i e n d o sea dec la rado M o n u -
m e n t o N a c i o n a l e l L i c e o A r t í s t i c o y 
L i t e r a r i o de Guanabacoa en g rac ia 
a su l a r g a y p a t r i ó t i c a h i s t o r i a . 
E l d o c t o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , ho-
n o r a b l e Secre tar io de Ju s t i c i a , c u é n -
tase en t r e los que con m á s ca lo r y 
IO S z a p a t o » C r o s s c t t c o n t i -J n ú a n e n e c r v i c i o a c t i r * 
m u c h o t i e m p o d e e p u c s d e qam 
l o s d e o t r a s m a r c a s h a n t e n i d o 
q u e r e p o n e r s e . M á s a ú n , l o s asa-
p a t o s C r o s s e t t c o n s e r v a n h a s t a 
e l ú l t i m o m o m e n t o s u oo i resSa 
f o r m a y h e r m o s a a p a r i e n c i a . ¿ E s 
d e e x t r a ñ a r q u e q u i é n l o s p r a e b o 
u n a v e z l o s s i g a u s a n d o s i e m p r e ? 
H a y m o d e l o s q u e s a t i s f a c e n e l g o s t * 
m á s r e f i n a d o . 
en tus i a smo h a n apoyado l a m o c i ó n . 
Des in te resada su l a b o r . 
L l e n a de g e n e r o s i d a d . 
C o n t a l m o t i v o e l L i c e o ha o r g a -
n i zado u n banque te en h o n o r d e l 
i l u s t r e f u n c i o n a r i o p a r a o f r ece r lo en 
sus h i s t ó r i c o s salones l a noche d e l 
s á b a d o p r ó x i m o . 
H e s ido i n v i t a d o . 
C o r t e s í a que agradezco . 
A L P A S O . 
E n raso y m a t e y e n c h a r o l t o -
d o , - t acón L u i s X V . 
E n r a so ve lve t a , t a c ó n cubano 
y en m e d i o t a c ó n cubano . 
Estas ligas es tán hechas de goma 
viva de % pulgadas de ancho, de 
«rgo estiramiento y elasticidad. Se 
adaptan suavemente a las piernas 
y son extremadamente c ó m o d a s , 
wrga duración en cada par. P ída« 
W por bu nombre: P A R I S de 
ELASTICO A N C H O . 
Busque usted 
la marca de 
fábr ica de L i -
gas Par í s . Le 
garantiza a us-
ted completa 
sat isfácción en 
las ligas. 
FABRtCANTES 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
^«Ko.U.SA. , New York. U . S ^ ! 
E n r a so t o d o , r a so y ve lve t a , 
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E n r a so y v e l v e t a , 
c a r m e l i t a . E n g l a -
c é , g r i s , p e r l a . E n 
g l a c é c h a m p á n . T a -
c ó n cubano . 
M i m b r e s ! . . . 
E n l a v a r i e d a d m á s c u r i o s a . 
Juegos comple tos en los colores 
de m o d a , los que h o y p r i v a n , como 
fresa y o r o , topo y o r o v i e j o , verde 
bronce , e t c . 
Se a d m i r a n a l paso p o r San Ra-
f a e l , etl c é l e b r e b o u l e v a r d , t r a s las 
v i d r i e r a s de E l C a ñ o n a z o , esto es, 
l a Casa C u r b e l o . 
H a y p r i m o r e s ' . 
P a r a todos los g u s t o s . 
A l t e r n a n c o n los m i m b r e s en aque-
l l a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e los m a e -
bles de' c o m e d o r y c u a r t o en r a í z 
de t u y a y caoba mac iza c o n i n c r u s -
¡ t a c i o n e s do b r o n c e . 
N a d a do m á s n o v e d a d . 
N - m a y o r e l e g a n c i a . 
K f V A S V A Z Q U E Z 
L a C r u z P e n i t e n c i a r l a 
Su p r i m e r a c o n f e r e n c i a . 
L a d a r á a las t r e s de l a t a r d e 
V e r s a r á sobre u n b e l l o t e m a . 
D e a l t o i n t e r é s . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a C h a u -
. rnon t de G a r c í a V é l e z , a n o m b r e de 
d e l d o m i n g o p r ó x i m o en e l P r e s i d i o ; l a C r u z P e n i t e n c i a r i a , i n v i t a p a r a 
! de l a H a b a n a el i l u s t r e d o c t o r A l e - ¡ el a c t o . 
j a n d r o R i v a a V á z q u e z . F i j a l a h o r a . 
Representante* 
L O R E N Z O . Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a \ 
H O N R A S 
E n l a n u e v a i g l e s i a . 
L a de R e i n a . 
Solemnes honras se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a p o r e l a l m a de l a s e ñ o r a 
C l a r a S a r i l l a s de G o n z á l e z . 
D a r á n comienzo a las nueve de l a 
m a ñ a n a . 
P iadoso t r i b u t o . 
D e a m o r y de r e c u e r d o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E s t a c i ó n T e r 
N U E V A S R E B A J A S 
T E R C I O P E L O 6 H I F F 0 N 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l c o r o n e l Q u e r o 
A y e r , e n e l t r e n de l a t a r d e sa-
l i ó p a r a C a m a g ü e y e l c o r o n e l de l 
E j é r c i t o N a c i o n a l , J o s é M . Quero , 
Jefe de las fuerzas destacadas en 
d i c h a p r o v i n c i a , Segundo D i s t r i t o M i 
l i t a r de la R e p ú b l i c a . 
E n r a so y c h a r o l y c h a r o l E n raso t o d o c o n t i r a s de ma-
t o d o . t e , t a c ó n cubano . 
$ 7 . 0 0 
J E Í V V Í 0 5 Al INTERIOR 30 CENTAVOS EXTRA, 
GIROS A: 
Z l í ü í H V W i l ü D E S I M f O S O « - 3 9 2 2 
E l hacendado F l o r e s PeOroso 
S a l i ó aye r para Coliseo, e l hacen-
dado s e ñ o r M a n u e l F l o r e s Pedroso, 
p r o p i e t a r i o de l c e n t r a l C a r o l i n a . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l " H e r a l d o " 
E n e l t r e n de l a m a ñ a n a r e g r e s ó 
aye r de O a m a g ü e y e l s e ñ o r J u a n 
Govea, a d m i n i s t r a d o r de n u e s t r o c o 
lega " E l H e r a l d o " . 
S u p e r v i s o r q u e regresa 
A y e r , en e l t r e n de l a m a ñ a n a , 
r e g r e s ó a esta c a p i t a l e l T e n i e n t e 
d e l E j é r c i t o N a c i o n a l D í a z S e d a ñ o , 
que es tuvo de Supe rv i so r e n M a y a -
r í , d u r a n t e la pasada c a m p a ñ a elec-
t o r a l . 
L a B a n d a de A r t i l l e r í a 
wimTmrffl-ir-rnwniwiniuii i i w m muí 
p re sen tan te M a n u e l V i l l a l ó n V e r d a - ' 
g u e r ; L e o p o l d o R a m o s P a r e t ; e l í 
d o c t o r G u s t a v o H e r r e r o . A Santo j 
D o m i n g o : Oscar T e m e s . Casca ja l : 
e l c a p i t á n G o n z á l e z E c h e v e r r í a , d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l , y sus f a m i l i a r e s I 
A Y a g u a j a y : R a m ó n G o n z á l e z V a l -
d é s . A Sanc t i S p í r i t u s : e l t e n i e n t e 
G o n z á l e z L a n u z a , de legado de Go-
b e r n a c i ó n a l l í . A C i e n f u e g o s : ©1 
d o c t o r Oscar S o t o . 
V i a j e r o s que l l e g a r o n 
E n d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n aye r 
d e : 
Santa C l a r a : eJ Rep re sen t an t e a 
l a C á m a r a d o c t o r G a r c í a M o n t e s . 
De Sanc t i S p í r i t u s : J o a q u í n C o n -
i s u e g r a ; el d o c t o r J . P a r d o . 
D e Ciego de A v i l a : l a s e ñ o r a Ra-
fae la P i n a y sus f a m i l i a r e s , y e l 
d o c t o r R o g e l i o P i n a . Nor<bert>o M a r -
j t l n e z y sus f a m i l i a s . De N u e v i t a s : 
i A n t o n i o Te resa . De C a m a g i í e y : I . 
j R o d r í g u e z y sus f a m i l i a r e s ; A b e l 
¡ H e r r e r a ; J o s é Co l l e ra y sus f a n i l -
la r o s . De M o r ó n : S a t u r n i n o M e s a . 
De San t iago de' C u b a : D a n i e l M u -
ñ o z . D e l c e n t r a l C u n a g u a : F e r n a u -
,do G a l á n . 
T r e n a San t i ago de C u b a 
En colores, ancho 40 pulgadas, yarda 
A s t r a c á n on colores, la. , ancho 50 pulgadas, ya rda . . 
A s t r a c á n en colores, 2a. ancho 50 pulgadas, y a r d a . . . 
Cortes de A s t r a c á n de l a . para Chales, uno 
Cortes de A s t r a c á n , de 2a. apra chales, uno 
Crepé Can tón en colores, de la. , yarda 
Crepé Cantón , de 2a. en colores, yarda 
Crepé Cantón, extra, en colores, yaida 
Sa t ín Crep, en colores, yarda 
Crepé Marrocaln. en colores, yarda, 
P a ñ o de Dama, en colores, yarda 
Crepé F r a n c é s , en colores, yarda 
Crepé de la China, en colores, yarda 
Jerga de lana, en colores, ancho 40 pulgadas, yarda . 
Bura to en colores de la . , una yarda de ancho, yarda . 
Bura to en colores de 2a. una yarda do ancho, y a r d a . . 
Gc-orgeít corriente en colores, yarda 
Goorgett de l a . en colores, yarda 
Georgett de 2a. f rancés , yarda . . . . . . . . . 
Georgett extra, f r ancés , yarda 
L i b e r t y I n g l é s , en colores, yarda . 
C a n t ó n Moharé , en colores, pura seda, yarda 
Kaso Tabla, en colores, yarda . . . 
T a f e t á n en colores, yarda 
C h a r m é s en colores, de l a . , yarda 
C h a x m é s de 2a., en colores, yarda 
R a t i n é de seda, ysn colores, muy doble, yarda 
Medias de la., todas de seda, el par f . . . . 
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. G R A N A D O S 
SAN I G N A C I O , 82, ENTRE XUTtAT.l.A Y SOI. , 
(entresuelos). Teléfono M-7073. 
A l t . 17 N o v 
Para niños que crecen 
P o r este t r e n f u e r o n aye r a San-
' H a g o de C u b a : l a s e ñ o r a E s p i n o y 
A n o c h e s a l i ó pa ra e l r e p a r t o L o s sus f a m i l i a r e s . 
P inos , l a B a n d a de M ú s i c a de l Cuer - i A san ta O l a r a : las s e ñ o r i t a s A u -
po de A r t i l l e r í a , de la fo r t a l eza de r o r a y L a u r a C a ñ i z a r e s . 
L a C a b a ñ a . con e l o b j e t o de t o m a r ! A i T i r o : 0ct3aTÍ0 I)6_ 
p a r t e en u n a f ies ta b e n é f i c a que a l l í | p e 7 A Jove] l anoa . G e r a r d o D( jmí l l . 
g u e z : Modes to R o d r í g u e z . A C á r -
S 
se ce lebraba , 
E M U L S I O N ' K E P L E R * 
(Marca de Fábrica) 
de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o de M a l t a 
* KEPLER' COO LIVER GIL W1TH MALT EXTRACT 
(Trade Uark) 
A l i m e n t o t ó n i c o de a l t o v a l o r n u t r i -
t i v o p a r a l o s ado l e scen t e s . M u l t i p l i c a 
l a s f u e r z a s , e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r a 
y f o r t a l e c i e n d o t o d o e l o r g a n i s m o . 
F á c i l m e n t e d i g e r i b l e y g r a t o a l 
p a l a d a r . L o s n i ñ o s l o t o m a n - c o a 
v e r d a d e r o g u s t o . 
Frascos de dos tamañea en todas ¡as Farmacias y Droguerfat 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y C Í a . . L o n o u b s 
Sp.P. 1993 AU Ri£htt Rtsnvtd 
KEPUR" 
COO uvu oa 
M U Y I N T E R E S A N T E 
L A S M E J O R E S C A P A S A L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S 
C A P A S de G A B A R D I N A , f o r r a d a s da 
seda y c o n cue l i o de A s t r a k á n , a 
C A P A S de C R E P C A N T O N , doble , a 
C A P A S N E G R A S , de M o a r S de Se-
da, a • • • • • • 
C A P A S E S P E C I A L E S , de A e t r a l t á n , 
f o r r a d o de Seda, a 
A B R I O O S de P A Ñ O S D E L A N A . 
( U n g r a n a u r t i d o ) , desdo $ 8 , 0 0 a 
r ^ e n g l ó r t E S P E C I A L 
E S T A M B R E D E L A N A , b o l a graude de 20 g ramos , a 15 centavo*. 
Y a f l . 7 0 la docena. 
V e n g a a ver las ú l t i m a s novedades en a r t í c u l o s de I n v i e r n o . 
$ 1 s . o o 
$ 1 8 . 0 0 
3 2 S . O O 
i d e i l n s : . M i l i á n y sus f a m i l i a r e s . 
E l P r e s iden t e de l a C á m a r a de Co- ¿ ¿ c e n t r a l C u n a g u a : P e d r o I z q u i e r -
m o r c l o de Sagua i d o . L o s R í o s : O . M o r a l e s ; I g n a c i o 
j V i l l a . A G u a n t á n a m o : Frat ic is 'co 
L l e g ó ayer a esta c a p i t a l e l s e ñ o r ;iL.0,idevma> 
T>elíln l ' o m a s i n o . P res iden te de )a | . . _ _._ 
C á m a r a de C o m e r c i o de Sagua l a &i*ct\ Sp r i t u s : U r b a n o M ó a -
Grande <1'ez y 8U3 t a m i ] i a r e s . A C a m a g ü e y : 
R ' c u r d o G . Pereda y sua f a m i l i a r e s 
E l S u p e r i n t e n d e n t e de las Escuelas 
I n t e r n a c i o n a l e s 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A - 4 5 7 8 
L l e g ó aye r a esta c a p i t a l , proce-
den te do Sagua l a Grande , e l Su-
p e r i n t e n d e n t e de las Escuelas I n t e r -
nac ionales , s e ñ o r M a n u e l B r a n d e . 
D e l e g a d o de G o b e r n a c i ó n 
R e g r e s ó a Santa C l a r a e l Coman-
d a n t e d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , R o g e l i o 
J i m é n e z , Delegado de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n en a q u e l l a v i l l a . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l " C a r m i t a " 
S a l i ó aye r p a r a e l c e n t r a l "Car-
m i t a " e l s e ñ o r R a f a e l M a t a c i n e , ad-
m i n i s t r a d o r de d i c h a f inca azucare-
r a . 
• A ñ ü ñ d o a r T R U J I L L O M A R I N . 
^ A L D I A R I O 
M A R I N A 
Preven i r* y ca lme e l l 
a r d o r que p r o d u c e la ^ 
I r r i t a c i ó n e n l a p i e l ^ 
del iesds de su c l u o . |> 
R e f r é s q u e l o c o n e l 
P o f t ? o deytQfVfrtonspara Niños 
E l D r . V i r i a t o G n t l é r r e a 
S a l i ó pa ra Cienfuegos e l doc to r 
V i r i a t o G u t i é r e z , d i s t i n g u i d o aboga-
d o y m i e m b r o s i g n i f i c a d o d e l Par-
t i d o L i b e r a l . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n 
P o r d i s t i n t o s t r enes f u e r o n ayer a 
M a t a n z a s : Inda lec io P é r e z . A C á r -
denas : R i c a r d o L l a v e r a s ; P e d r o E t -
chegoyen ; V i c e n t e A l v a r e z . A Sa-
g u a l a G r a n d e : l a s e ñ o r i t a A l d a Cor 
d o b é s . A Santa C l a r a : E l o y N o v o a , 
A C a i b a r i é n : L a u r e a n o G a r c í a . A 
Santa I s abe l de las L a j a s : Sever i -
no G a m i o . A M a c a g u a : el t en i en t e 
R u f i n o R o d r í g u e z , d e l E j é r c i t o Na-
¡ c i o n a l . A Cruces : J o s é R u p i á ; Car-
los M . L i m a . A Cienfuegos : M r . 
' B o h r y bus f a m i l i a r e s ; Car los Rose-
' l i ó y sus f a m i l i a r e s . A l c e n t r a l Nar-
c i sa : P o r f i r i o B l a n c h y sus f a m i l i a -
i i e s . T a m b i é n a S a n t a C l a r a : ed re-
T r e n de S a n t i a g o d e Cuba 
L l e g a r o n aye r t a r d e en este t r e n 
d e . 
M a t a n z a s : V í c t o r de A r m a s , 
De C á r d e n a s : A v e l i n o H e r n á n d e z . 
De C a i b a r i é n : E r n e s t o M i e r y en 
esposa. De Cienfuegos : Jo rge P a w -
1er; A n d r é s P é r e z . De C a l i m e t e : e l 
Tendente de l E j é r c i t o N a c i o n a l Ro-
b e r t o M a r t í n e z . 
De Sagua l a G r a n d e : M a n u e l Coe-
l i o . Inspector p r o v i n c i a l de impues -
tos de L a s V i l l a s ; Oscar y P o d r o 
B e g u i r i s t a l n ; A n t o n i o L i n d e r a . De 
M a n z a n i l l o : l a s e ñ o r a v i u d a de R a 
m í r e z . y su h i j a . De C a m a g ü e y : Co-
roJ iano G a r c i n i y su esposa . 
V i a j e r o s de anoche 
E l G o b e r n a d o r , e l A l c a l d e y e l Sn-
p e r v i s o r de C a m a g ü e y 
E n e l t r e n expreso l i m i t a d o , sa-
l i e r o n anoche pa ra C a m a g ü e y : el 
c o m a n d a n t e R o g e r l o Zayas B a z á n , 
G o b e r n a d o r de aque l l a p r o v i n c i a ; e l 
d o c t o r D o m i n g o De Pa ra , A l c a l d e 
M u n i c i p a l de aqued T é r m i n o , y e l 
Supe rv i so r de d icha l o c a l i d a d , cap i -
t á n M a r t í n e z de V i l l a . 
T a m b i é n s a l i e r o n anoche p a r a l a 
c i t a d a c i u d a d , las s e ñ o r i t a s " B é b é " 
Zayas B a z á n , y L e t i c i a D e P a r a . 
I Es tos v i a j e r o s f u e r o n despedidos 
!en l a T e r m i n a l po r d i s t i n g u i d a s per-
^ sona l idades . 
E l C ó n s u l G e n e r a l de Ouba e n e l 
J a p ó n 
A n o c h e ,en e l t r e n expreso, s a l i ó 
p a r a Sant iago de Cuba e l s e ñ o r P r ó s -
| p e r o P i c h a r d o A r r e d o n d o , C ó n s u l 




M a n t e n g a s u s m e n t e s 
L i m p i o s y s u b o c a 
s a l u d a b l e 
N o p e r m i t a us ted que mi l lones de g é « n m « M 
desar ro l len en su boca cuando puede dest roWoaj 
eficazmente c o n el uso d i a r io de K o f y n o s . 
La Crema Dental Kofynos es en £ 
apropiada para l i m p i a r los dientes y restaurar 
l u s t r e per l ino . E l l a mant iene l a boca ¿ t o p » 
saludable, l i b r á n d o l a de mil lonea de bacterias 
K o l y n o s es compuesto de los mas puros m g r e , 
dientes, en f o r m a concentrada, para hacwto mas 
eficaz y e c o n ó m i c o . Basta u n c e n t í m e t r o de K o l y - ' 
nos para cada vez—un tubo contiene 100 de estaf 
porciones . P r o c ú r e s e s iempre K o l y n o s — * * *ubr 
amarillo en caja amarilla. 
B - m CRTMA DEMTAL 
. i l í S A l D D E M Ü I ^ 
^ H ^ ^ c j u o l a s h a í o i u d d o . \ % 
D U . N . B O L E T . I n c . N c w Y o r k C i t v 
s a r á e n r q u e l l a c i u d a d u n a t empo-
rada de va r i o s d í a s . 
E l D r . J a i m e de l a G u a r d i a 
E n ©1 m i s m o t r e n s a l l ó anoche pa 
r a e l c e n t r a l P r e s t en , e l d o c t o r J a i -
me de l a G u a r d i a , D i r e c t o r d e l hos-
p i t a l de d icha f inca a z u c a r e r a . 
O t r o s v i a j e r o s de a n o c h e 
T a m b i é n s a l i e r o n anoche e n e l 
¡ t r e n expreso, p a r a : 
j Ciego de A v i l a : A n g e l A l f o o s o y 
sus f a m i l i a r e s . 
I San t i ago de d u b a : J o s é B e n í t e z 
y M a r i a n o Cas t i l l o y « u s f a t n l l i a r e a . 
D e l c e n t r a l J a r o n ú : A r t u r o O r -
d o q u i . D e l c e n t r a l Senado : B e r n a -
b é S á n c h e z h i j o . 
D e l C e n t r a l V i o l e t a : E n r i q u e M e -
neses. De C a m a g ü e y : F ranc i sco Sa-
r i o l , e x A l c a l d e de esa c i u d a d . San-
t i a g o M a r t í n e z ; e l Represen tan te a 
l a C á m a r a Modes to M a i d i q u e , elec-
t o Senador en las pasadas eleccio-
nes . G i b a r a : I s abe l y F e l i p e A l b e r -
t í . O e n t r a ü M o r ó n : G u i l l e r m o Gras -
( b o . S a n c t i S t p í r i t u s : J o s é A . Reye^ 
I z n a g a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i p m W 1 9 d e 1 9 2 4 
A f l O x C I 1 
M A N I F I E S T Q S I f l l m D O E X T R f l N l R ^ | L 5 i D l c ™ ' ! 5 . ^ ! 
D I A US A Y E » . 18 D E N O V I E K b ^ ** ^ % 
M ^ N I F I K S T O 1218—Vapor america-
no* CUBA, c a p i t á n Whl te , procedente 
co Tampa y escalas, consignado a R . 
L . Brannen. 
D E T A M P A 
S Kica rd i : 162 najas macarrOn., 
A*. R íos : 11 ídem poscado. 
F e r n á n d e z : 1 piano. 
C. Dinza: 1 m á q u i n a de coser.. 
D E K E Y W E S T 
A . Feo: 3 cajas pescado. 
a ' R í o s : 11 1 lem í d e m . 
Anierican R . Express: 11 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 1219.- Vapor d a n é s 
P H O N I X , c a p i t á n Gal, procedente de 
S a n á a g o de Cuba, consignado a A . J . 
M a r t í n e z . 
En lastre . 
M A N I F I E S T O 1220—Vapor america-
no J . R. PARROTT, c a p i i á n H a r r i n g -
ton, procedente de Key West, consig-
nado -i R . L<. Brannen. 
V I V E R E S : 
.Armoui Cor 3,028 piezas puerco. 
Swl f t Co: 80 tercerolas manteca. 
Alvarez Dauza Co: 945 huaoales 
uvas. 
Cuban F r u i t s Co: 1,764 idem idem. 
H . Engler: 600 cestos zanahorias, 60 
idem colif lor , 264 Huacales legumbres. 
F . Bowman Co: 756 cajas manza-
nas. 
Cudahy Packing: 400 cajas huevos. 
A . Quiroga: 400 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Pardo Carregal^Co: 83 cajas calzado. 
Abadin Co: 10 idem idem. 
Moore Moore: 84 atados arados. 
Prieto Hno: 4 cajas medias. 
Ha r r i s H n o . Co: 10 huacales efectos 
de acero. 
P i é l ago Linares Co: 11 cajas tej idos. 
Diaz Mangas Co: 8 idem idem. 
A l v a r é Hno . Co: 6 idem idem. 
J . Garc ía Co: 5 idem idem. 
Purdy Henderson: 31 bultos efectos 
eanitarios. 
Crespo y G a r c í a : 118 huacales i d . 
P . Ga rc í a : 46 idem idem. • 
Aspuru Co: 31 barra . 
A l e g r í a Lor ido Co: 51 idem. 
C. Joar is t i Co: 21 idem Idem., 
E . G. Agu i l e ra Co: 10 Idem. 
Cuban Steel Co: 18,775 tejas. 
B a r a ñ a n o G . Co: 58 cajas v id r ios . 
Ford Motor : l , l - i 2 bultos accesorios 
auto . 
Díaz Hno: 151 huacales accesorios 
para gas. 
A . Angulo : 81 barri les resina. 
F á b r i c a de Hie lo : 667 atados fondos. 
E y k e á Bros: 144 cerdos. 
Souto y Eanzana: 1,954 piezas ma-
dera. 
Larrea Cr>: 901 idem Idem. 
S a l m ó n B r i c k Lumber: 493 idom I d . 
Tellechea . P e ñ a Co: 1,496 idem id ' ím. 
E , A . Anderson: 1,502 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 1221—Vapor america-
no PETER H . C R O W E L L , c a p i t á n 
Clark, procedente de F i l adé l f i á , con-
signado a Munson S. L i n e . 
Havana Goal Co: 3,527 ' toneladas 
c a r b ó n mine ra l . 
M A N I F I E S T O 1222—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Towles, 
procedente de K e y West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
J . Abreu: 1,584 atados techo de cie-
lo raso. 
R a i l Equl tment : 22 cajas carros y &.c-
cesorios. 
H . H . Plke: 23,015 ki los á c i d o . 
American Trad ing Co: 400 rollos aiam 
bres, 60 c u ñ e t e s remaches. 
C E N T R A L E S : 
San J o s é : 10 bultos maquinarla. , 
B a r a g u á : 3 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O M^S—-Vapor amer'ca-
no L . J . D R A K E , c a p i t á n Slllars, pro-
cedente de Tamp-co, consignado a la 
West India O i l R^ fg . Co. 
West India Oi l Refg: 837,438 galo-
nes pe t ró leo crudo. 
M A N I F I E S T O 1S24—Vapor amer'ca-
no SIBONEY, c a p i t á n Mi l l e r , proce-
dente de New York , consignado a W. 
H . S m i t h . 
T I T E R E S : 
Tauler S á n c h e z y Co: 1,500 cajas 
maicena, 100 idem mantequil la , 100 sa-
cos f r i j o l . 
F . T C: 25 cajas mantequil la, 100 
saffos garbanzos. 
Swi f t y Company: 25 cajas embu-
tidos, 25 idem carne, 10 Idem ó l eo . , 
M . G a r c í a y Co: 100 cajas conser-
vas, 150 sacos f r i j o l . 
H . Astorqui y Co: 100 Idem Idem, 
100 cajas queso. 
Pi ta Hnos: 100 idem Idem, 500 sacos 
f r i j o l . 
Santeiro y Co: 100 Idem Idem, 100 
cajas queso. 
G a l b á n Lobo y Co: 50 cajas non-
servas . 
M . González Co: 150 sacos f r i j o l . 
P . IncJán Co: 100 ídem idem, 100 
Idem garbanzos. 
P i ñ á n y Co: 400 ídem harina, ICO 
Idem f r i j o l , 25 caj.is mantequi l la . 
R . Larrea Co: 150 idem idem, 300 
sacos harina, 1,010 tajas leche. 
W . B . Fa i r : 815 -ídem idem, 200 iá. 
j a b ó n . 
N e s l e A . S. M i l k : 84 cajas ch-ico-
late, :.[) idem almanaques, 22 Idem ca-
cao, 12,309 Idem leche (6 5.) menosY* 
Acevedo M u r e l l o ; 10 huai-ales «O^ao, 
1 caja chocolate. 
L lamas y Ruiz : 2 ídem Idem, 10 hua-
cales cacao. 
Serrano M a r t i n : 76 bultos provisio-
nes. 
A . C. R : 2 cajas j a m ó n , 5 t inas 
queso. 
G: C: 50 sacos garbanzos. 
F . Tamames: G0 bultos provisiones. 
S. C. 125 idem idem. « 
Q. C: 1 tambor ¡ ivei te . 
R. b . 50 idem idem. 
R L : 100 cajas. conservas. .-• ) 
A . Garcia y Co: 50 idem queso. 
Cenagosa y Co: 100 iüem idem. 
A . Puente e H i j o : 10o idem idem. 
L i u t y MoNei l Libby, 2,000 cajas l u -
c h é ; 
L a v i n y Góme ' í : lí* cajas conservas. 
Kleishmann Co: 180 idem levadura. 
'rí. S. Fre id le in ; . 172 bultos p r o v l s o -
nns. 
GUibé y Co: 2 ) ) calas dá t i l es , 100 
sacos f r i j o l . 
(S66); 200 cajas arenques. 
.T. Gallarreta Co: 5 cajas higos, 120 
bultos provisiones. 
F . Tamames: 52 idatn idem. 
P . o. M o n t a n é : 16 idem idem. 
.T. M . Angel : ¿2 idem idem. 
R . Laluerza: 25 uuñe tes encurtidos. 
H . Engler: 49 ualtos provisiones. 
A . • Campos: 30 huacales j a m ó n . 
González S u á r e z : 10 barri les 5 íor -
cios idem. 
Cf. k a h n : 20 huacales idem, 3 cajas 
toc ino . 
A. Armand e i í i j o : 1 atado calaba^ 
zas, 253 cajas queso. 
Love l l y Co: 300 atados queso. 
M» E . Morse: 1 c u ñ e t e s t r ipa, k 
t e r c e r o í a s óleo, 6 idem manteca. 
L . B . dp Luna ; 10 cajas pescado., 
Q. G: 45 idem Idem. 
S. , K : .')4 cajas conservas. 
F . R. M a r g a r í t : 50 cajas leche. 
Zabaleta Co: 25 sacos garbanzos. 
Llamedo P o r t a l : Z'\ idem idem. 
] ' 'ernández Garda Co: ]oo sacos f r i -
j o l . 
González Fer re r : 100 Idem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 100 idem i d . 
Pé rez Prieto Co: J 00 ídem í d e m . 
Munh; y Có: 50 idem Idem 
le la G u t i é r r e z Co: 150 ídem I d J m . 
^rStr^rR?5a Co: 100 idei» Idem. M y a z á b a l : 100 idem idem. 
l ' ^ c , ^al>,í3,ÍfRUÍt C o : . U baules ffa-*-etas, 13 bul tos anuncios 
t a ; ípnP0 ld - ^,a(:klne Co: 12 cajas mor-
teca, 89 idem j a m ó n . 
la artIl:eZ :L'avln Co: 100 cajsa cirue-
R. H : 100 Idem Idem. 
í v AĴ ,arez- 15 barriles aceite. 
M . G ó m e z : 79 huacales huevos. 5 
carneros 17 bul tos carne, 10 cajas 
mantequilla, 5 Idem jamón . 2 idem em-
b u t i d o ^ 2 Idem manteca, 5 Idem do-
11o*. 3 id«in harina, 4 Idem f ru tas . 
Jii. M . 12 cajas conservas, 3 Ídem 
conf i tu ras . 
No marca: 6 cajas dulce, 1 Ídem 
anuncies. 
E . A . del Mor t le : 2 huacales po-
llos, 1 ídem pavos. 
Gonza; 10 Idem idem. 
M : 10 idem idem. 20 huacales Ja-
m ó n . 
G: 10 idem idem, 10 tercerolas man-
teca. 
F . Esquerro: 300 sacos har ina. 
Morro Castle Supply: " bultos pro-
r í ^ i o n e s . 
Al l f tn Sherman: 9 cajas pescado. 
(623); 18 ruedas queso. 
A . E . León: 070 "^¡ajas leche. 
No marca: 204 pacas heno. 
Lozano Acosta Co: 90 cajas que=o. 
Angel y Co; 55 ídem idem, 40 idem 
levadura. 
ENCAIiGOS: 
j . Morales de los Rios: 1 caja Im-
presos . 
Har r i s Bros Co: 1 ioem coronas. 
U . H : 1 atado l ibros . 
J . Lucas: 1 idem tejidos. 
L¿ E ' Gwuinn: 1 ídem extinguidores. 
M I S C E L A N E A : 
L . A . Y: 5 huacales pa l i tos . 
J.' Zabala: 1 caja f e r r e t e r í a . 
P . I - a r n é s : 5 ídem idem. 
A . Curr ie t : 3 ídem Idem. 
M a r í b o n a Co: 1 Idem cadenas. 
J . M . Larcada: 3 idem c u c h i l l e r í a . 
M . G. Salas: 1 pianola. 
J . S. G: 2 cajas accesorios e léc-
tricos . 
B . L': 5 cajas cartuchos c a ñ o n e s y 
aceite, 
I p l a : 15 rollos idem. 
C: 15 tardos f ib ras . 
R i t t e r Dental M a l g Co: 8 cajas efec-
tos de hierro . 
C o m p a ñ í a Impresora Cuba: 35 cajas 
papel. 
Quevedo Cabarga Co. 6 Idem em-
paquet&dura. 
L . Davinson: 1 caja parches. 
L . E . P: 4 cajas f o n ó g r a f o s . 
Rambla Bouza Co: 14 cajas maqui-
narla . ._ s 
L a ñ e Son: 18 barri les mas i l l a . 
Moore y Moore; 12 cajas accesorios 
para lod i l l o s . 
M . K c h n : 14 cajas aceite. 
Suá rez Soto: 32 cajas bombil los . 
C. B: 1 huacal accesciios bicicleta 
American Paper Goods: 10 huacales 
vasos. 
L . B . Ross; 70 autos, 3 bultos ac-
cesorios. ^ 
El Mundo: 1 caja accesorios para 
fornal las . 
F . A rango: 4 cajas colorete. 
J . Rey: 12 cajas c in t i l las y acelfe. 
Cuban Amer Termina l : 1 caja acce-
sorios maquinar ia . 
O. F . 1. idem chumaceras. 
G . S. W a r d : 1 caja cajas para te-
léfonos . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 200 sacos mal-
ta . 
R . F e r n á n d e z : 1 caja c á p s u l a s . 
C o m p a ñ í a Cubana de Jarc ia : 50 t a -
rr i les .aceite. 
R. J . S: 3 cajas accesorios e léc t r i -
cos, 1 Idem aparatos. 
Mul le r Trading Co: 50 cajas mache-
tes. 
González Co: 5 cajas gratea, aceite 
y cuchi l las . 
D . S. 7 cajas mangos. 
R . E : 1 caja accesorios elevadro. 
J . Maas: 3 atados palas. 
A . Zoccola: 1 caja ác fdo . 
Señora Alvarez: 1 huacal accesorios 
para b a ñ o s . 
Alvarez Hno . Co: 2 fardos lona. 
J . R c l g : 7 bultos accesorios para 
dentistas. 
C. Diego: 1 caja efectos plateados. 
Quintana Co: 4 Idem Idem. 
Cantral Agencia: 66 cajas a l g o d ó n . 
Díaz González Co: 8 fardos paja. 
A . Raphal : 1 caja f loreros , 
P . de Castro: 1 Idem anuncios. 
American Dental tíupply: 13 cajas t u -
bos. 
E . O. Gross: 4 cajas accesorios fo-
t o g r a f í a s . 
A . G . Duque: 7 bultos efectos d* 
acero 
E . ' S. Bagley: 304 bultos crista-
lerla.. 
C o m p a ñ í a L I t o g r á f i c a ; 15 cajas ^a-
pel. 
Carasa y Co: 12 idem idem. 
C o m p a ñ í a Cepll lera: 1 Idem etique-
tas . 
J . R . Gómez: 9 Idem (barniz. 
Union Comercial de Cuba: 1 Idem 
anuncios. • 
D . S: 4 cajas muestras y Juguetea. 
O. L . 1 caja acordeones. 
R . A . W : 2 Idem m á q u i n as. 
N . B . Kates: 13 sacos estearina, 
Crespo y G a r c í a : : 135 huacales loza. 
N . r.Zyas: 2 cajas efectos de l a t ó n . 
E . Saa y Co: 3 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s , 
A . Bona y Co: 2 cajas sombreros. 
M . Cervera: 1 caja seda. 
Cosmopolita M a f g . Co: 3 cajas efec-
tos de l a t ó n . 
S a b a t é s v Co: 100 tambores soda. 
L á z a r o Moreno y Co: 9 cajas jugue-
tes . 
M . Ahedo: 44 huacales muebles. 
Salas Hno: 2 cajas ganchos y mani-
q u í e s . 
Romero y Co: 4 cajas efectos p a -
teados. 
America I m p o r t a c i ó n : 6 cajas cuchi-
l l e r í a . 
T . W o n g : - 4 cajas efectos plateados. 
C o m c a ñ l a Dental Cubana: 50 cajas 
vasos. 
S. P é r e z : 1 Idem abrazaderas. 
A . R . H : 30 Idem municiones. 
C o m p a ñ í a Mer Central : 100 tambo-
res soda. 
E . R o d r í g u e z : 90 idem. i dem. 
A . A g u l l ó : 20 ídem Idem. 
Henry Clay Bock Co: 7 bultos pas-
ta y te a l ias . 
Hispano Portuguesa: 8 cajas hornos 
y accesorios. 
(5,439): 4. cajas muebles. 
.1 . L l e rna : 4 cajas h i l o . 
Solana G a r c í a Co: 2 cajas^ papel. 
Díaz F e r n á n d e z : 2 idem abrazaderas. 
L . L . P . Co: 1 idem papel . 
S ínge r S. Machine Co: 331 bultos 
m á q u i n a s de coser y accesorios, 
P . M . Costas: 1 caja correas. 
L . L . Agui r re Co: 2 Idem r e v ó l v e r s . 
D : 330 barriles cemento. 
(211): 6 cajas motores. 
Solan^, Hno . Co; 13 bultos efectos 
de escr i tor io . 
F . Carrasco: 10 sacos cola . 
G. G: 1 caja acceso-ríos au to . 
G. R; 1 Idem .dem. 
T . A . C: 15 c u ñ e t e s cr is ta les . 
B . B . C: 1 caja r e v ó l v e r s . 
L . F . de C á r d e n a s : 16 bultos mue-
bles. 
R. S. Plquer: 18 bultos efectos sa-
n i ta r ios . 
J . Gómez Mena: 2 cajas Juguetes. 
Q. Ga rda : 2 cajas accesorios bom-
bas. 
H . Pol lak: 6 fardos paja . 
R. Huguet : 49 fardos tapones. 
H . I . Mul l e r : 1 caja te la . 
P . Ruiz Hno: 5 cajas papel . 
J . Pu jo l : 13 bultos v á l v u l a s y ac-
cesorios. 
Areliano Co: 4 cajas acceesorios tan-
ques. 
p . Sainz: 10 cajas discos y pa l i l los . 
C o m p a ñ í a de Gaseosas y Agua M i -
neral : 1 caja materiales. 
J . G: 200 rollos papel. 
J . N . A l l e y n : 15 fardos te la . 
A*. G. Duque: 5 ca.ias accesorios pa-
ra auto. 
A . L . 5 cajas pistones y ani l los . 
G. V i ñ a s : 5 :ajas mapas. 
F . R: Miranda: 5 cajas tapacos. 
( ' . G: 5 fardos a l g o d ó n . 
Porto Verdura H n o : 10 cajas i x t l e . 
F . R o l l á n : 5 idem accesorios auto. 
A . Raphel: 1 auto. 
Revista Carteles: 21 cajas papel . 
Cuban Port land Cemont: 9 bultos 
materiales. 
Fred Snare Corp: 1 caja v i d r i o . 
.1. Co: 2 cascos fíifones. 
Artes G r á f i c a s : 9 cajas papel . 
C. Boyle: 4 cajas pelotas. 
S. K . F: 1 huacal maquinar ia . 
Fernandez Solana Co: 3 cajas papel. 
F . F e r n á n d e z : 1 v l t r o l a . 
Serrano Ga le t t l : 1 caja efectos de 
goma. 
A . C. Co: 50 sacos abono. 
Presas y Coto: 12 bultos c in t i l las y 
tela. 
Revista Universa l : 52 fardos papel. 
Cuba: 130 cajas Idem. 
M . C. Barrera: 4 huacales madera. 
F e r n á n d e z Menéndéz : 9 cajas quin-
cal la . 
F . Robins y Co; 1 caja accesoHos 
m á q u i n a s . 
Solo Armada y Co: 10 cajas solda-
dura . 
Rodr íguez Hno: 369 rollos j a r c i a . 
Steel y Co: 12o bultos barras, aceite 
v accesorios. 
" A . A . Gordon: 4 bultos ve loc ípedos y 
fuentes. 
.T Serrano: 1 caja muestras. 
V López R: 12 cajas maquinarla, , 
V del Bar r io : 1 auto. 
Carbcnell y Lavadle : 10 fardos re-
j i l l a s . 
Kelman Co: 12 fardos correas. 
Vassallo Barlnaga Co: 11 cajas efec-
tos de escr i tor io . 
R. K a r m a n : 13 bultos acceesorios 
e l é c t r i c o s . 
A . P i ñ e l r o y Co: 1 fardo f i e l t r o . 
Swif t y Company: 2 cajas romanas. 
Miranda y Pascual: 6 cajas efectos 
de h ie r ro . 
Quintana Co: 3 cajas l á m p a r a s . 
Ana M a r i a .Porrero: 3 bultos mue-
bles. 
M . Sobrino: 1 caja copas. 
United Cuban Express: 1 v i t r o l a . 
.1. O. S: 12 bul tos v á l v u l a s . 
Elec t r ica l Equipmenv: 8 bultos ma-
teriales. 
C. N . 1 caja papel . 
A . G. Le ld lg : 1 caja clnturonea. / 
F e r n á n d e z Hno: 1 idem idem. 
Arroyo F e r n á n d e z Co: 12 cajas pa-
PeF A t k l n s Co: 8 bultos muebles. 
Fox F i l m Corp: 3 cajas anuncios. 
Carlbean F i l m Co: 13 idem idem. 
j López : 2 cajas efectos de uso. 
p" D : 53 bultos locetas. 
p ' Alvarez: 1 b a r r i l pantal las , 
i / G R: 1 caja l á m p a r a s . 
L * G de Real: 4 cajas tnarcos. 
C* F , M : 2 cajas accesorios maqui-
nastarre t t Hno : 4 bultos Recesónos 
nara ventanas. 
F á b r i c a de Hie lo : b rol los tubos. 
H M ; 1 caja accesoiios e l é c t r i c o s . 
A* S* 6 cajas juguetes . 
M*. L : 33 atados camas y acceso-
n(Cuarte: Maestre General: 1 caja ac-
cesorios bombas. 
A F : 61 bultos j amas y accesorios. 
Meilan v G a r c í a : 75 atados Idem. 
M . Ahedo: 164 .dem idem. 
Santacruz Hno: 206 idem idem. 
R u i s á n c b e z y Co: 13 bultos muebles 
y accesorios. 
J Ezra: 1 hua :a l cotorras . 
Lldner y H a r t m a n : 94 bultos papel 
y j a b ó n . , 
Minas Matahambre: 409 bultos ma-
teriales. 
Porto Ve rdu ra Hno : 10 cajas cerra-
duras. ' . ••. _ „ . .. 
Indeper.dent Elec t r ica l Co: 3 b u r ó ; 
materiales. 
Nat ional Paper Type Co: 20 ídem i d . 
Havana Central Ry Co: 82 idem i d . 
Havana Electr ic Ry Co: 26 ídem \ d . 
F C Unidos: 42 idem Idem. 
West Ind ia Oi l Refg Co: 505 ^ m 
Idem, 150 sacos paraflna, 492 tambo-
res vacios. 
C o m v a ñ i a L i t o g r á f i c a : 4 cajas pan^l . 
Har r i s Bros Co: 66 bultos efectos de 
escr i tor io . . 
Rambla Bouza Co: 2 ídem í d e m . 
Zaldo M a r t í n e z Co: 19 idem maq n-
v f ' c . Mendoza: 20 idem idem». 
P W . W o o l w o r t h : 144 bultos qum-
calla y efectos varios, p e r f u m e r í a y b i -
s u t e r í a . 
C E N T R A L E S : 
Amis t ad : 1 bul to maqu ina r i a / 
Gómez Mena: 3 idem idem. 
Narciaa: 6 Idem Idam. 
Maceo: 1 Idem Idem.. 
Carmita : 1 Idem Idem. 
Santo Domingo: % idem Idem. 
F lo ra : 3 . ídem idem. 
Cuba: 8 Idem idem. 
Santa Ger t rudis : 2 idem í d e m . 
Perseverancia: 1 idem Idem. 
Mercedes: 17 Idem idem. 
L a Ju l ia : 1 idem idem. 
Conchita: 2 Idem Idem. 
Soledad: 2 idem idem. 
Ramona: 3 Idem Idem. 
San A g u s t í n : 1 ¡dem idem.. 
A l a v a . 2 idem idem. 
E s p a ñ a : 1 idem iuem. 
Ma.-la V i c t o r i a : S Ide mldem. 
Hershey Corp: 72 Idem idem. 
San C r i s t ó b a l : 3 Idem idem. 
Mercedita Sugar: 20 idem i d e m , 
C A L Z A D O : , . „ . „ 
J Pé rez e H i j o : 1 caja calzado., 
Mayor y S u á r e z : 1 idem idem._ 
A . P é r e z : 4 bultos t a l a b a r t e r í a . . 
, N i Garcia: 2 ídem í d e m . 
\ J . Palacios: 3 cajas hule . 
P , H . C: 20 idem b e t ú n . 
X> ROO-AS: 
M Guei-rero S: 12 bul tos drogas. 
Droguer i aJohnson: 10 idem í d e m . 
E S a r r á : 430 idem Idem. 
D.* Echemendla: 5 ídem Idem. 
Brandiere Co: 20 idem Idem. 
li S Flgueras: 16 idem í d e m , 
G . ¿ei Monte : 28 Idem Idem. 
- U S A : Corp: 21 Idem Idem, 
Parkes Davls Co: 35 ¡dem Idem.: 
E . Lecours: 150 idem á c i d o . 
F E R R E T E R I A ; 
J . F e r n á n d e z Co: 22 bultos ferrete-
r í a . 
Aspuru y Co: 58 idem idem. 
A l e g r í a Lor ido '_o: 78 idem Idem. 
C. Joar i s t i Co: 2¿) idem idem. 
Casteielro Arízoso Co: 520 idem i d . 
Fuente Presa Co; 114 idem Idem. 
Vázquez Co: 1 Idem Idem. 
Taboas y V l l a : 2o Idem Idem. 
GoroáMza B a r a ñ a n o Co: 26 idem I d . 
Calv > F^ Viera : 13 Idem Idem. 
F . A r a l ü c e : 1 'dem Idem. 
V . Gómez Co: 3 ídem idem. 
T . M a r t í n e z : 9 idem idem. 
A . U r a l n : 36 Idem Idem. 
Sobnros de A r r i b a : 1 Idem Idem. 
Otermln y Sánchez : 11 Idem i d e m . 
A . Gómez Co: 200 idem idem. 
B . Zabala Co: 8 ídem Idem. 
Isidoro Pelea: 15 idem idem. 
Gómez Hno: 1 idem Idem. 
Reclproclty Suply Co: 23 idem Idem. 
L . G. Agu i l e ra Co: 240 idem idem. 
E . R e n t e r í a : 26 Idem Idem. 
Canosa Casal: 10 idem idem. 
Garln Gonzá lez : 20 idem idem. 
A b r i l y Paz: 12 idem idem. 
E s c a r p e n t é r Broi>: 8 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 7 idem Idem. 
Pons Cobo y Co. 13 Idem Idem., 
J Al io Co: 14 Idem Idem. 
Porto y Lloreda: 6 ídem Idem. 
J . Alvarez y Co: 8 mem í d e m . 
F Carmona: 10 ídem Idem. 
Varias marcas: 775 Idem idem. 
T E J I D O S : 
A , Gispert : 4 cultos t e j idos , 
A . Gonzá lez : 2 Idem Idem. 
American B . Goods: 7 Idem idem. 
A . Rosemberg: 1 idem idem. 
A . Queralt : 1 idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 Idem I d ^ m . 
Amado Paz Co: 17 Idem ¡ d e m . 
Angones Co: 10 Idem Idem. 
Aramburo Taranco: 3 ¡dem idem 
A . K h u r i : 1 Idem idem. 
Behar y A l g a z i : 1 Idem Idem. 
Branden Sodriguez: 1 idem idem. 
Bango GuUér rez Co: 6 ¡dem ¡d-em. 
B . Pbrdias: 4 idem idem. 
B ^ F . Carvajal : 3 Idem Idem. 
C. Garcia: 1 idem idem. 
Caso M u ñ i z : 6 ¡dem ¡ d e m . 
C. S. Buy Hno: 4 ¡dem ¡ d e m . 
('astro Ferreiro- 1 idem I d e m , . 
C. Navedo: 1-Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 2 Idem idem.i 
Díaz Mangas Co. 3 idem idem. 
Da ly Hno: 2 idem Idem, 
D . P é r e z : 1 Idem Idem. 
Escalante Casti l lo Co: 4 ídem idem. 
F . Garcia: 2 idem idem. 
F . L izama: 8 ¡dem idem. 
F . González Co: 13 idem idem. 
F e r n á n d e z Co: 3 idem idem. 
MERCAIÍO D E GRANOS D E CHICAGO 
Entregas f u t u r a » 
CHICAGO, Noviembre 18. 
T B I O O 
Abre Cierre 
Diciembre. 
M a y j . . . , 
J u ü o . . . 
D¡c¡embre 
Mayo . . 
Ju l io . . . 
152 Vu 153 % 
159 W 160 % 
139 % 140 % 
M A I Z 
Abre 
. . . . li-5 
. . . . 119 
. . . . 12J 







Mayo . . >,. 
Ju l i o . . . . 
Diciembre. 
Mayo . . , 








133 14 137 % 
13 7 Vi 138 % 
124 ^ 124 % 
PRCXDIICTOS D E L PUERCO 
Entregas fu turas 
M A N T E C A 
Abre 
Noviembre 
Enero . . . 
. . . . . . 14.55 
. . .'. .13.94 
C O S T I L L A S 
Abre 








MEF.OADO D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K Noviembre 18. 
T r i g o rojo ¡nv ie rno 1.72 1|2. 
T r igo duro Invierno 1.G7 314,, 
Heno da 24.00 a 25.00. 
Avena de 61 112 a 67 1|2.; 
Afrecho a 26.00. 
Manteca a 16.95, 
Har ina de 8.00 a 8.50. 
Centeno a 1.45. 
Maíz a 1.30 1|2. 
Grasa de 8 3|4 a 9,,00. 
Oleo a 12.00. 
Aceite semil la de a lgodón 11.00. 
Ar roz Fancy Head de 7.25 a 7.75... 
Bacalao de 12.50 a 14.60, 
Cebollas de 1.50 a 1.90. 
Fr i jo les a 9.25. 
. Papas de 1.65 a 3.25. 
M A R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
CHICAGO Noviembfe 18. 
Los siguientes precio^ reglan a la 
hora ciei cierre: 
T r igo n ú m e r o 1 rojo a 1.58 3|4, 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.50 3|4. 
Maíz n ú m e r o 2 m i x t o a 1.15 3|4. 
Maíz n ú m e r o 2 amar i l lo a 1.17 112. 
Avena n ú m e r o 1 blanca £• 54 i ; - l . 
Manteca a 14.60. 
Costillas a 13.50. " 
Patas a 14.50. 
Cebada de- 78 a 92 , 
Centeno a 1.33. 
L A S PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 18. 
Las papas blancas de Wisconsln, er 
sacos se cotizaron de 0.85 a 0.95 el 
quinta . ; d1 Miimesota y N c r t h Dakota, 
de 0.90 a 0.95. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Y E R B A D E G U I N E A 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r J - D . V a i d é s , C o t o n í a 
" M a r í a " , C e n t r a l " A l m e i d a " , O r i e n -
te en escr i to de fecha 6 d e l a c t u a l , 
i n t e resa datos con r e l a c i ó n a l m e j o r 
p r o c e d i m i e n t o que debe segxiirse pa-
r a empas ta r de y e r b a de gu inea a l -
gunas parcelas de t e r r e n o . 
C O N T E S T A C I O N . 
Cor respond iendo a d i c h a s o l i c i t u d , 
t enemos * i gus to de r e c o m e n d a r l e e l 
s igu ien te p r o c e d i m i e n t o : 
E n t i e m p o o p o r t u n o , es deci r , 
cuando tenga us ted l a s e g u r i d a d de 
que h a n de o c u r r i r l l u v i a s suf ic ien tes 
p repa re el t e r r e n o s in g r a n esmero 
y su rque como p a r a s e m b r a r ma iz , 
o sea a u n m e t r o a p r o x i m a d a m e n t e 
en t re s u r c o . P o n g a a r e m o j a r m a i z 
y s e m i l l a de g u i n e a en u n a p r o p o r -
c i ó n a p r o x i m a d a de 3 g r a n o s de m a i z 
po r 15 o 20 de s e m i l l a de gu inea , 
m a n t é n g a l a s en estas condic iones d u -
r a n t e 24 horas y t r a n s c u r r i d o este 
t i e m p o , proceda a n o m b r a r e l m a i z 
y la yerbaa de gu inea en l a p r o p o r -
c i ó n antes c i t a d a . 
E l m a í z se d e s a r r o l l a r á p r i m e r o y 
p o d r á r eco lec t a r lo en su o p o r t u n i -
d a d . P a r a esta é p o c a y a l a ye rua ae 
g u i n e a h a b r á laloanzado bas tan te 
buen d e s a r r o l l o . Si r e s u l t a n a lgunas 
fa l l a s puede reser- ibrar las con p l a n -
tas qne h a b r á hecho d e s a r r o l l a r e n 
u n p e q u e ñ o s e m i l l e r o . N o deje pas-
t a r a l ganado en estos campos has ta 
que * o haya s e m i l l a d o l a p l a n t a . E l 
ganado a l c o n s u m i r l a y e r b a r e g a r á 
muchas semi l las p r o v o c a n d o l a apa-
r i c i ó n de nuevas p l an ta s que h a r á n 
e l campo m á s c o m p a c t o . 
L A S C O T I Z A C I O N E S A L C A N -
Z A N A L O S C U R S O S E N L A 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
L a s cot izaciones de los va lo res a l -
c a n z a r o n h o y su n i v e l m á s a l t o en 
los ú l t i m o s ocho a ñ o s , como r e su l -
t ado de u n loco en tus iasmo a lc i s t a 
que f u é causa de que unas n o v e n t a 
y t res emis iones se c o t i z a r a n a los 
cursos m á s elevados del a ñ o . E l to -
t a l de ven tas en e l d í a a s c e n d i ó a 
2 . 2 8 9 . 4 0 0 acciones, s iendo el de 
h o y e l sexto d í a e.n que las ventas 
pasan de los dos m i l l o n e s de accio-
nes desde l a fecha en q u é se cele-
b r a r o n las elecciones p res idenc ia les . 
J a m á s en la h i s t o r i a de l a Bolsa 
se ha r e g i s t r a d o u n m o v i m i e n t o de 
c o m p r a de ta les p roporc iones y que 
se haya m a n t e n i d o como e l presen-
te , que c o m e n z ó a l d í a s i g u i e n t e de 
las elecciones, c o m o s e ñ a l de u n re-
s u r g i m i e n t o c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l 
en los dos a ñ o s p r ó x i m o s . 
Aceite de oLva, Ir.ta de 23 Ibs. 
qu in ta l 
Aceite de semil la de a lgodón , 
caja, de 15.25 a 
Afrecho f ino htumoso, qu in ta l 
de 2.76 a 
AJoa Cappaares morados, 3Z 
mancuernas 
Ajos l a . , 45 mancuernas . . . . 
Arroz canil la viejo, q q . . . ., 
Arroz Saigon ía-gro n ú m e r o 1, 
quinta i 
Ar roz semilla S Q quin ta l . . 
Arroz Siam Gardett n ú m e r o 1, 
qu in ta l 
Arroz Slam Carden extra, 5 
Po.- 100, qu in ta l 
Arroz Slam Gatd tn extra 10 
por 100, qu in ta l 
Arroz Slam br-Jioso, qu in ta l , 
de 5.25 a , 
Ar roz Valr.ecla leg í t imo, q q . . 
Axvoy. americano Upo Valencia, 
qu in ta l 
Americano partido, quin ta l , do 
3.25 a 
Avena blanca, qu in ta l 
A z ú c a - refino l a . , qu in t a l . . 
Azúca r refmo pi imera , Hers-
hey, qu in ta l 
Azúcar turbinado Providencia, 
qu in ta l 
Azúci.v turbinada corriente, q q . 
Azúcar »;ent. Providencia qq . 
Azocar cent, comente, qq . , 
Bacalao Noruega caja 
Bacalao Escocia caja 
Bacalao aleta negra, caja . 
Bonito y a t ú n , caja, de Ifr a . . 
Café Puerto K k o , quinta l , de 
40 a 
Café p a í s qu in ta l de 34 a . . . . 
Café Centro Amér i ca , quinta! . 
de 35 a 
Café Bras i l , qu in ta l , de 35 a . . 
Calacnaies corrientes 
Cebollas 112 huacales 
Cebollas en huacales q u i n t a l . . 
Cebol'as eu sacos, de 3.50 a.,; 
Cebollas valencianas 
Ch ícha ros , qu in ta l 
Fideos, qu in ta l , de 7.00 a . . . , 
F r í j o l e s negros pa í s , q u i n t a l . 
Fr i jo les negros or i l la , q q . . . . 




Frijoles colorados ¡ a r . 
Picaños, quintal lareoa ^ 
Fnpjoles ecloradoa *chV •. 
Fri joles rayados , J 1 ^ . ^ 
Fri joles rosados Calif ' ^ i 
Fr i joles carita, q u i n t é ^ 
Frijoles Planeos "1 ' " • 
¡ ¡ • ^ Fri joles b l a n ^ ^ 
O ' " ^ o s . quintal arr0W8 
6-70 I Fri jolea blaheos chil«V *" -
I Fri joles negros a l n08' ^ 4 40 , " tbtos amerlcsT,^ 
Garbanzos gordos sin cTb? -
4'10 Harina de tr¡g0 s e g ü ^ 1 ^ 
I s a o de 5 a marca 
* - * 0 j H a r ¡ n a de m a l V ^ i s ¡ ¿ ^ 
'Heno americano qq qq^ 
B-75( J a m ó n paleta, qq. de' 2V * -
• J a m ó n p'erna. A . { 20 a 
Manteca Primera, ' r ^ W ^ 
tercerolas, m̂x.zx ^ 
Manteca menos r e inada" " 
Manteca compuesta, aa qq-
Mantequilla, latas de m e a V u 
hra, qq. , de 73 a ettla \U 
M a n t ^ a l l - a astur<an¿, ^ p 
2 50 U T V Í b r a S ' qUlntal- ^ 40 36 
2- 0 Maíz argentino colorado, q •* 
^ " [ M a i z de ios Estados U r i 




























Maíz del País , quintal.'* " " 
Papas en barriles . . '" ' "• 
Papas en pacos.. , . " " " 
Papas en sacos rosadas *,: 
Papas en tercerolas.. . " " 
Pimientos españoles 114' cala ̂  
Queso P a t a ^ s crema entera 
quinta l , de 38 a . V 
Queso P a t a g r á s m ^ l a ' c ^ 
quinta ^ nia' 
Sal molida, saco.. , . ' " *' 
Sal molida, saco, de 1.25 a " 
Sal molida, aais, a . . 
Sardinas Espad ín Club'yo mim 
caja, de f-.OO a . . . . . 
Sardinas Espadín , plana*. 
18 m|m. caja 
Tasaio surtido qu in t a l . . 
Tasajo pjierna q u ¡ n t a l . . [ ' 
Tocino barriga, qu in t a l , . ** 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja * 
P u r é en cuartos, caja 
P u r é en octavos, caja . . . . 
Tomates natural americano un 












R R O C A R R I L E S 
Y A L M A C E N E S 
( C O M P A x I A I > T E R X A C I O X A L ) 
P o r acuerdo de l a A s a m b l e a Ge-Idientes a l expresado i/ividenclo ni 
n e r a l ce lebrada en L o n d r e s en e l d í a ; mero 38, los martes, miércoles 
de hoy , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de v iernes de cada semana, de 1 l|2 
u n Divi-dendo n ú m e r o 38, de 4 0]0, 3 . 1 [ 2 p . m . en la Oficina de A^ii 
co r r e spond ien te a las u t i l i d a d e s de l lnes , s i tuada en Avenirla de 
G a r c í a Doniingv.ez: 3 ¡dem Idem. 
M . Alvarez Co: 2 idem idem. 
Gonzá lez Maribona: 1 idem ¡ d e m . 
O. Cuervo Co: 1 idem idem. 
R . P . Gowmann Co; 1 idem idem. 
Ferre i ro L l a r e n i Co: 1 Idem Idem. 
R . M . Salinas: 3 idem idem. 
Pevlda Menéndez : 1 idem ¡dem. 
Guasch y R ¡ v e r a : 1 í d e m idem. 
F e r n á n d e z Menéndez : 1 idem idem. 
P o r t i l l a Hno : 2 idem ¡ d e m . 
F . López : 1 idem idem. 
L e v y y Stone: l i idem idem. 
Pernas y Menéndez : 1 idem idem. 
C. Galindez P i ñ e r a Co: 2 ¡dem d . 
S. Ci.alla Co: 1 Idem Idem. 
J . A r t a u : 1 idem idem. 
Rabanal y Fellpez: 1 idem idem. 
Cast r i l lon Hno : 5 Idem idem. 
Var ias Marcas: 273 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1225—Vapor espa-'iol 
CRIS't O B A L COLON, c a p i t á n Fano, 
p r o c < | o n t é de Veracruz y escalas, con-
s lgn i Jo a M . Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
Agu i l e r a M a r g a a ó n Co: 174 sacos 
garbanzos. 
M . A , G á n d a r a : i fardo efectos de 
uso. 
r-arcla: 1 idem Idem, 
/ lanco v Co: 1 iuem idem. 
F e r n á n d e z : 1 ídem idem. 
González Garcia: 1 idem idem. 
Garcia Co: 1 ¡ilem idem. 
Garcia Sixto y Co: 19 Idem í d e m . 
Huer ta Co: 2 idem Idem. 
G a r c í a Co: 11 Idem idem. 
E . Bagos: 3 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Co: 3 í d e m Idem. 
C P i n : 4 Idem Idem. 
Car r ie l : 2 idem idem. 
O. Aodriguez Co: 4 idem idem. 
Martens: 1 idem idem. 
Garcia: 5 id.mi Idem. 
..14 González Hno . 4 Idem idem. 
.1. RodHguez C-: 5 ídem ¡dem., 
López Bravo Co: 4 idem Idem. 
López F e r n á n d e z : 3 .idem idem. 
Le iva Garcia: 3 Idem idem. 
L ' . López : 15 idem idem. 
López Rio : 4 Idem idem. 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 7 .Idem i d . 
Menéndez H n o : 2 ídem Idem. 
M a r t í n e z Castro C o r 43 idem I d . 
M . C. Nogueras: 20 idem Idem. 
M . Seijo: 2 Idem idem,. 
Mani rás v Co ;1 Idem idem. 
M . F . Pella. Có: 1 idem Idem. 
Maribona G a r c í a : 4 ¡dem Idem, 
Menéndez Granda Co: 20 Idem I d . 
M . López y Co: 2 idem idem. 
Muñiz Co: 3 id£m idem. 
P e ñ a v Prada: 2 Idem idem. 
P é r e z Bustamante Co: 3 Idem Idsm. 
Plélairo Linares Co: 6 Idem Idem. 
Q. W . L u n : 3 'dem idem. 
R . Sainz Co: 3 idem idem. 
R o d r í g u e z Menéndez Co: 1 Idem I d . 
R . V I g i l : 5 Idem idem. 
Roca Prats Co: "i idem Idem. 
R . .García Co: 4 Idem Idem.. 
R Í P é r e z : 1 Idem í d e m . 
R Rub in : 1 Idem Idem. 
R . Inf les ta : 3 idem Idem. 
Revuelta Gut lér . -ez : 1 Idem Idem. 
S Masrua: 2 idem idem. 
Suárez R o d r í g u e z . 1 idem Idem, 
Suárez González Co: 11 Idem ld3m. 
Sánchez Hno: 2 Idem Idem. 
Solis Ent r la lgo Co: 43 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 Idem 
Idem. 
S. y Zol ler : 10 Idem Í d e m . 
Sánchez Valle C j : 8 Idem Idem. / 
Suárez R o d r í g u e z : G Idem Idem. 
S. Masrua: 1 Idem Idem. 
Toyos Tamargo Co: 3 idem Idem. 












CARGA perteneciente al vapor ame-
ricano P R E S I D E N T E H A R R I N S O N , 
c a p i t á n A h l l n , procedente i.*e Shangnal, 
y escalas, consignado a la Wes t Indies 
S. Co., cuyo manifiesto es 1209, entra-
do en puerto el d ía 17 del ac tua l : 
D E S H A N G H A I 
G. Emmermann: 4 cajas muebles. 
v . 
Yau .Cheong : 7 ídem idem. 
W . Pac: 3 Idem idem. 
Val le L lano Co: 5' idem Idem. 
Essr lg H . Essrisr: 11 Idem I d e m , 
Díaz Pego: 1 idem idem. 
Guau > G a r c í a : 3 idem Idem. 
Prendes Paradela Co: 1 Idem Idem. 
G a r c í a Menéndez Co: 6 Idem Idem. 
González Garcia: 3 idem idem, 
D E HONG K O N G 
C, S. B u y : 138 bultos efectos shl- | 
nos. 
l i . P . Tuen: 79 idem idem. 
C. S. Buy : 365 idem idem. 
W . A . H . W o n g : 31 idem idsm. 
Poo L u n g Co: 106 idem ¡ d e m . 
C. T . L o n g : 19 ¡dem ¡dem, 
S.' C, woo: 80 ídem ¡ d e m . 
Yau Cbeong Co: 2 idem idem. 
K a w W o n g : 20 idem idem. 
D E M A P L E S 
E • S a r r á : 10 cajas drogas. 
Ti. Stervine: 2 fardos te j idos . 
M: Pascarella: 11 Idem idem. 
S.' Cosc¡one: 25 ¡dem ¡ d e m . 
D E G E N O V A 
V I V E K I / S : _ , 
S. R: 30 cajas embutidos, 142 Idme 
m a c a r r ó n , 7 cajas almendras. 
F . To mames: 23 idem s a l c h i c h ó n . 
M I S C E L A N E A : 
Lange Motor Co: 4 cajas motor . 
Juelle Sobrino: 1 Idem tej idos. 
Ferreiro y Llarena : 2 Idem I d e m . 
Ferrar y Col l : 2 Idem Idem. 
F . Suá rez Co: 2 Idem idem. 
A . M . González Hno: 14 Idem cua-
dros . 
( ¡ r a n d a G a r d a Menéndez : 3 Idem te-
V . Carbone: 1 .uem Idem. 
J M u r i l l o : 44 idem drogas. 
D r o g u e r í a Johnson: 23 Idem Idem. 
E S a r r á : 19 Idem idem. 
R . López Co: 6 idem sombreros.. 
Pineda Garcia: 5 idem tej idos. 
M . Varas Co: 5 idem h i l o . 
Castro y Ferre i ro : 25 ídem Idem. 
V . G . Mendoza: 71 fardos sacoa. 
B r i o l y Co: 1 caja h i l o . , 
Mar ina Co: 21 Idem Idem. 
R . P é r e z Hno: 5 idem Idem. 
E . G. 1 Idem tejidos. 
7J. B . C: 1 idem Idem. 
Los Comerciantes: 3 Idem Idem., 
G . Alvazz l : 2 Idem Idem. 
F . Sánchez Co: 1 Idem Idem. 
P , Guttez: 4 Idem Idem, 
C. Galdo: 6 Idem efectos de uso. 
J . Gómez Mena: 8 bultos piedras. 
B . M C: 1 caja te j idos . 
Chaple y Sola: 1 Idem mosaicos. 
F . M . C: 4 Idem tej idos. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l : 6 Idem id . . 
B . B : 6 Idem Idem. 
Amadp Paz Co: 3 idem idem. 
D E N E W T O R K n . J 
N a t l o r a l Paper Type ^ 151 bultos . 
papel. j 
G . S: 499 cajas aceite, 1 idem Idem. 
IT. B . Co: 2 Idem te j idos . 
R i C: 50 sacos alpiste.. 1 
L A C A R R E T E R A D E B O L O N D R O X 
A G Ü I R A D E M A C T j R I J E S . — I N T E -
R E S A N T E C O N F E R E N C I A C O N T R A 
L A E N P E R 3 I E D A D D E L A C A Ñ A , 
" M O S A I C O " . — J í L E V A E M P R E S A 
P o r c e n t é s i m a vez y no obs tan te 
lo e s t é r i l que ha r e su l t ado s i e m p r e 
toda a g u d i z a c i ó n sobre t a l a sun to , 
vamos a r e f e r i r n o s de nuevo a l bo-
chornoso . " a f f a i r e " de l a t e r m i n a c i ó n 
de l a c a r r e t e r a e n t r e esta cabecera y 
el vec ino pueb lo de G ü i r a ' de M a c u -
r i j e s . 
D e s p u é s de unos doce a ñ o s que ha -
ce que se c o m e n z ó esta ob ra , cuya 
e x t e n s i ó n es de unos cinco k i l ó m e -
t ros y en l a que a t razos diversos,—• 
o r i l l a n d o s i empre los p e r í o d o s elec-
torales* a m o d o de s e ñ u e l o , — m a l a -
men te se c o n s t r u y ó algo menos de 
la m i t a d , he a q u í que la ú l t i m a su-
basta p a r a t e r m i n a r l a parece que ha 
de queda r i g u a l m e n t e i n c u m p l i d a , 
b u r l á n d o s e de nuevo las esperanzas 
que ya nos h a b í a m o s f o r j a d o de ver-
nos u n i d o s p r o n t a y d e f i n i t i v a m e n t e 
con e l r i c o y f l o r ec i en t e b a r r i o g ü i -
r e ñ o . 
Das obras c i tadas , que y a ca s i l l e -
g a n a l a e n t r a d a d e l vecino pueble-
c i t o , se p a r a l i z a r o n hace unos seis 
meses, q u e d á n d o s e t o d a la p i e d r a ex-
t end ida , s i n ap i sonar y con e l c i l i n -
d r o ap l anador , p r o p i e d a d del d i s t r i -
t o , desbara tado a u n lado de l c a m i -
n o ; no o b s e r v á n d o s e s e ñ a l a l g u n a de 
su r e a n u d a c i ó n , m u y a pesar de las 
conminac iones ú l t i m a m e n t e hechas a 
los con t r a t i s t a s por la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s pa ra t e r m i n a r l a s en 
u n plazo de sesenta d í a s . 
L a abso lu ta certeza que t enemos 
de que p o r a h o r a no se a c a b a r á l a 
c a r r e t e r a B o l o n d r ó n - G ü i r a , nos hace 
pensar que s e r á necesar io que los 
nuevos congresis taa ma tance ros , en-
t r e los que con tamos con u n P r i s c i -
l i ano P i e d r a , h i j o n a t i v o de este pue-
blo y los s e ñ o r e s R o d r í g u e z R a m í -
rez y " P a n c h o " Campos que gozan 
a q u í de afectos generales, se encar-
guen de ges t ionar l a f i n a l i z a c i ó n de 
esa o b r a . 
a ñ o social que t e r m i n ó en 30 de J u -
n i o ú l t i m o , sobre e l S tock O r d i n a r i o , 
a lcanzando $ 1 . 4 3 moneda o f i c i a l a 
cada £ 1 0 de S t o c k . 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
d e b e r á n p resen ta r p a r a su cobro des-
de esta fecha, los cupones cor respon-
i , ! 
% 
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n u m e r o 2, a l tos , recogiendo sus cj 
tas respectivas en cualquier lunesf) 
jueves , t a m b i é n de 1.1|? a3 1|2 p.m, 
Habana , 12 de Noviembre de 19Í 
M . P . MASOX, 
A d m i n i s t r a d o r General Auxiliar, 
c 1 0 2 3 1 10d-15 nov 
E x p o s i c i ó n ( i l a t é l i e a d e i n d i 
i E n el pa lac io de E g m o n t de B r u - uno de ellos toda su inteligencia: 
todos (Sus recursos . 
M . Raay, que es el ültiaio * 
do, ha sido e l m á s celebrado. Pan 
t e r m i n a r l a l a rga enumeración, s 
pa lomas de Basi lca , de las cifrasd! 
Z u r i c h , de los rlobles de Ginebra, 
t r i á n g u l o s del Cabo, a montones, ti-
r a de 60 sellos del n ú m e r o 1 de' 
g l a t e r r a , bloc de 4 nuevo del mismí 
selas se ha celebrado r ec i en t emen te 
u n a e x p o s i c i ó n f i l a t é l i c a u n i v e r s a l 
c o n u n é x i t o b r i l l a n t e . N u m e r o s o s 
colecc ionis tas y comerc ian tes h&n ex 
puesto colecciones de sel los v a l o r a d í - | tare/mos el cua( i ro de Champion,'coi 
s imos , d á n d o l e u n realce t a n g rande j l0ig 20 gellos m á s raros del mu* 
a l a e x p o s i c i ó n que, s e g ú n las ú l t i - j hojag enteras reconstruidas de ' 
mas c r ó n i c a s y los bo le t ines f i l a l é l í - ¡ p o r t g^ ja d.e M a u r i c i o , así como 
eos m u n d i a l e s , ha superado a t o d o 
l o p rev i s to por la c o m i s i ó n o r g a n i z a 
d o r a y por. los expos i to res . 
E l p r e t e x t o pa ra su r e a l i z a c i ó n 
f u é el acto c o n m e m o r a t i v o de l 75o. 
a n i v e r s a r i o de ios p r i m e r o s sellos ¡ con V . R . t i r a de 3 con el centrjj 
belgas, en los que el rey de B é l g i c a ¡ ocupado por el 2 reales azul del íj 
aparece de u n i f o r m e , luc iendo sobre I de E s p a ñ a , planchas completas a 
sus h o m b r o s dos cha r re t e ras , que | S i c i l i a , y ot ros muchos no menos üj 
en las emis iones pos te r iores desapa- por tan tes y caros 
recen por haber s ido s u p r i m i d a s co-1 j j i c é l e b r e M . Raay, especialista 
m o prendas de u n i f o r m e s ; por eso ¡ en ias emisiones del Transvaal-, if 
expuesto una co lecc ión casi comp!' 
ta de falsos; Stuyck (AmberesK 
presenta m á s que 4 .000 ejempb" 
de las planchas de 1852 de Hon-
d a . 
P o r lo expuesto podrán formal 
loe af ic ionados f i la té l icos una ^ 
de l a I m p o r t a n c i a .que ha teni 
e x p o s i c i ó n . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 3 del a c t u a l , 
s e g ú n nos c o m u n i c a nues t ro d i s t i n -
gu ido a m i g o , el ac t ivo A d m i n i s t r a d o r 
del C e n t r a l " C u b a " , s e ñ o r G e r a r d o 
F u n d o r a , a d a l i d de l a c a m p a ñ a con-
t r a la e n f e r m e d a d de l a c a ñ a deno-
m i n a d a " m o s a i c o " , t e n d r á efecto en 
nues t ro he rmoso t e a t r o " M a r t í " , u n a 
confe renc ia p ú b l i c a , de c a r á c t e r a g r í -
cola, que e s t a r á a cai*go del d o c t o r 
Gonzalo M . F o r t ú n , I n g e n i e r o A g r ó -
n o m o , d i r e c t o r de l a E s t a c i ó n Expe -
r imer - t a l de San t i ago de las Vegas , y 
en la que t r a t a r á especia lmente so-
bre la f o r m a de c u l t i v o de los cam-
pos de c a ñ a y de l a e n f e r m e d a d an-
tes menc ionada . 
U n é x i t o g r ande le a u g u r a m o s a l 
d i s t i n g u i d o confe renc i s ta , c u y a au to -
r i zada pa l ab ra no debe de ja r de ser 
escuchada por nues t ro s n u m e r o s o s 
y entupias tas colonos. 
E l acto c o m e n ? a r á a l a u n a dq 
la t a rde y como antes expresamos se-
r á p ú b l i c o , no r e q u i r i é n d o s e p o r c o n -
s igu ien te I n v i t a c i ó n a l g u n a . 
Desde hace a l g u n o s d í a s se ha 
hecho ca r^o del t e a t r o " M a r t í " , de 
efcta l o c a l i d a d , u n a nueva empresa , 
i n t e g r a d a p o r los s e ñ o r e s Manute l 
T i r a d o J i m é n e z y; R a m ó n T é l l é z . 
C o n f i a d a l a d i r e c c i ó n de l a na-
ciente e n t i d a d t e a t r a l a l s e ñ o r T i r a -
do J i m é n e z , c u y a competenc ia en es-
ta clase de negocios es gene ra lmen-
te reconoc ida , es i n d u d a b l e que he-
mos de ver r e s u r g i r los v i e jos l a u . 
se d e n o m i n ó a la f ies ta " E l 75o. a n i 
ve r sa r lo de l a c n a r r e t e r a " . 
H a n s ido los i n i c i ado re s los Cí r -
culos F i l a l é t i c o s de B é l g i c a , cons t i -
t u i d o s en F e d e r a c i ó n Rea l , corres-
pond iendo e l é x i t o , especia lmente a l 
s e ñ o r B i g w o o l , p res idente de l a a l u -
d i d a f e d e r a c i ó n , secundado por va-
r ios buenos f i l a l é t i c o s de l a m i s m a . 
P o r ser m á s de t resc ien tos los ex-
posi tores que h a n c o n c u r r i d o , se t u -
vo que ofrecer a l p ú b l i c o u n a m p l i o 
loca l , con ins ta lac iones p e r f e c t a m e n 
te d i s t r i b u i d a s y ordenadas , pa ra 
que asi se p u e d i e r a n a d m i r a r los va-
lores f i l a l é t i c o s con p lacer y como-
d i d a d . 
Grandes colecciones un ive r sa l e s , 
que no se h a b í a n p o d i d o ap rec ia r en 
c o n j u n t o , f u e r o n cedidas p a r a el ac^ 
to c o n s t i t u y e n d o u n a de las notaa 
i m p o r t a n t e s , aunque l a m á s caracte-
r í á t i c a de l a e x p o s i c i ó n f u e r o n las 
colecciones especial izadas y los es-
t u d i o s f i l a t é l i c o s presentados con u n 
g r a n acopio de d a t o s . 
Dada l a i m p o r t a n c i a , es m a t e r i a l -
men te i m p o s i b l e , en u n a nota com-
pendiada , como é s t a , c i t a r todo lo 
que a l l í se ha expuesto, pues pa ra 
su d e s c r i p c i ó n s e r í a n necesarios m u 
chos v o l ú m e n e s . 
Se ha pod ido c o m p r o b a r , a d e m á s 
de la i m p o r t a n c i a que hoy t i ene el 
comerc io f i l a t é l i c o , la a f i c i ó n y el 
c a r i ñ o demos t rados po r los coleccio-
nis tas a l p resen ta r las colecciones 
con u n g r a n esmero, l i m p i a s , siendo 
p o q u í s i m o s los sellos macu lados o 
r o t o s . 
C i t a remos como e j e m p l o de espe-
c ia l i z -ac ión las colecciones s i g u i e n -
tes: 
Bauer , de A l s a c i a y L o r e n a , que 
ocupa 16 gruesos t o m o s con 10.000 
piezas d i fe ren tes , con todas las anu-
laciones usadas en los d i fe ren tes de 
p a r l a m e n t o s en que c i r c u l a r o n ; Ros 
( M a d r i d ) , presenta s ó l o " H a b i l i t a -
dos pa ra l a N a c i ó n " , que c o n s t i t u -
yendo u n a de las colecciones que 
m á s h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n ; R u h l , 
cuyo t r a b a j o se h a c a l i f i c a d o de 
" v e r d a d e r o m o d e l o de f i l a t e l i a pu-
r a " , no presen ta m á s que el 6 cuar-
tos de 1950 ( E s p a ñ a ) con todas sus 
var iedades cons tantes y accidenta-' 
l es : o t ros exposi tores , en i g u a l te-
s i t u r a que los que hemos apun t ado , 
se h a n l i m i t a d o a E t i o p í a , Islas J ó -
nicas, H e l i g o i a n d , E g i p t o , B o s n i a , 
; Cre t a , TJkrania , A l t a Si lesia , V a r s o -
j v i a , Sar re , M e m e l , poniendo cada 
r e l é s del be l lo coliseo, que de nuevo 
c o n s t i t u i r á e l s i t i o de " rendez v o u s " 
de todas nues t ras clases sociales. 
j M u c h o s t r i u n f o s deseamos a los 
n u e v o empresar ios . 

























M u e b l e s d e O f i c i n a 
d e C a o b a C u b a n a 
A R C H I V O S d e A C E R O 
L i q u i d a m o s g r a n l o t e de 
m u e b l e s i m p o r t a d o s a 
p r e c i o s m e n o s d e cos to . 
P I D A C A T A L O G O ^ 











D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 de 1 9 2 4 P Á G I N A T R E C E 
V I M I t N Í O D E C A B O T A I 
Lss^5535^ v é t a l e del vapor ou-
í í ^ I t o 46 cab0r1;ftVn A. Garc ía , 
^ n uego^v/ cTe Santiago de Cu-




í ^ v l ' í ^ ^ n cajas ron y 5 bo- f ^ f t o -
M Bacíir?7 T a d ^ cajas vacias. 
^ c id y 17 ¿'i 1 caja tabacos. 
íiíe5QirreP0 ^ i ' caja calzado. 
HHÍelo ^ 0 barriles botellas 
VlQüEl10, l l0 manila. 
F f l . V r n e n envases. & india 21 en ^ 
.Kr7ANlLL0 
r salaz31" 1 " i , atados sacos va-
• ^ C >If,rro aL"uu 
L ? ' , r a 1 caja papel, 
•«•'̂ rasa y Ltca. 1 caja tejidos. 
f V ^ n ' u S . 2 tercios tabaco, 
ti M- i- n i-,,itos vanos, 
f p ^ . V a 1 paouete tejidos 
í KÍ0SKyenton ID caias mortadella, 
S D- P i caja calzado. 
t KleS1tSdL 1 caja m á q u i n a . 
Texido1" y , n g carboyes vacíos . 
* ^ 1 1 t i b o r e s y 30 barriles 
^ india 
H o l l e r 1 caja_atmazones-
I GÜAi;AT:!ALr bultos envases. 
ic SA--1 -> 11 líos cueros. 
* Gra^ 4C3 tablas con 4.000 pies. 
,-rA.SlLD-A-
* ^ v s 100 esteras puano. 
I ^anrv Cu í Pacas pita, 
i ^ d l a 3 tambores vac íos . 
I rtCNi'-U''^ . _ 
ív, , h. i uito autos. 
I ^ V o r r o 39.atados sacos vac íos . 
£ ururre^S bultos metales. 
V Í Lubricante 1 caja grasa, 
• í l -Sarrá, 2 c j h s agua 
, f; R o i l ^ V CaU 1 Svote vacío. 













if^tnez y Ca. 1 caja accesorios auto, 
f Muñiz; 29 cajas vino, 
u Kidegari 1G bultos muebles. 
' p blo M 6 cajas pali l los 
^PK Henderson 2 líos y 6 gomas. 
n A R G A P A B A ^ K A S B O R D A R E N L A CARGA r-̂  H A B A N A 
pa'k.a. G I B A R A , 
A Trujeda 4 b a ú l e s muestras 4 Id. 
estuchado y 4 Id. vac íos . 
P A R A M A Y A R I 
A Vázquez 24 b a ú l e s vacíos , 24 I d . 
estuchado y 2 barri les maletas, 
M O V I M I E N T O DIO CABOTAJE 
rarsramento de ca fé y carga general; 
que para esto puerto conduce el vapor , 
cubano Habana, y Que debe rá l legar el 
S i m o jueves por la m a ñ a n a , p u b l i - ' 
amos esta nota adelantada, gracias | 
• f ia amabilidad del s e ñ o r Freixas, al-
to empleado, de la Empresa Naviera, 
que nos fac i l i tó la copia del telegrama, 
DE SAN J U A N rn 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z . 50 sacos café . 
D E M A Y A G U E Z 
S. O. Orden 50 sacos café. 
DIO' PON CIO 
H Astorqul y Ca. 100 sacos café . 
u." S u á r t z y Ca. 108 sacos ca fé . 
I . ibbv Me. Ne i l l L ibby 17 cajas carne. 
R a m ó n Lar rea y Ca. 100 sacos café, 
p . ¿ . Orden. 50 sacos café . 
Juan' V á r e l a , 50 sacos café . 
DE SANTO DOMINGO 
Marcelino G a r c í a y 
maíz . 
Marcelino G a r c í a y 
maíz . 
C a l b á n Lobo y Ca. 200 sacos m a í z 
P R O N O S T i C U D a T I E M f C 
P A R A H O Y 
Casa B lanca , nov iem 'b re 1 8 . 
D I A R I O D E D A M A R I N A . 
. H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o e l mar t e s , a l a s 
7 a . m - : 
Es tados U n i d o s : a l t a s pres iones 
c u b r e n todo el t e r r i t o r i o con bajas 
t e m p e r a t u r a s . 
ü o l f o de M é j i c o : b u e n t i e m p o , ba-
r ó m e t r o a l to , v i e n t o s de l N o r t e a l 
Sudeste m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a Jala: 
T i e m p o bueno b o y y e l m i é r c o l e s 
t e m p e r a t u r a s frescas, en m i t a d occi-
d e n t a l mode rados a f rescos . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
Ca. 400. sacos 
Ca. 400 eacos 
DIO SANCHEZ 
P. García y Ca. 1.800 sacos ma íz . 
I d . id . 35 i d . m a n í . 
DIO PUERTO P L A T A 
José L l á r c h y Ca. 100 sacos ma íz . 
Nicolás H e r n á n d e z , 555 sacos ma íz . 
Dufau Commercial Co. 620 sacos 
afrecho. 
I d . i d . i d . 120 sacóa salvado. 
United Ea i lways Regla 5 traviesas fe-
r roca r r i l . 
TRASBORDO 
Para Cienfuegos. 22í) sacos ca fé . 
Para Manzanil lo, 50 sacos café . 
Total de sacos de ca fé para Haba-
na, 508. 
Tota l de sacos de ca fé para trasbor-
dar, 275. 
Tota l de sacos de m a í z para l a Ha-
bana, 3,955. 
Tota l de sacos do afrecho para Ha-
baña , 620. 
Total de sacos de salvado para Ha-
bana. 120. 
Total de bul tos varios, 57. 
Total de bul tos: 5.535. 
]a t a r d e de aye r , a c o r d ó f e l i c i t a r l o 
m u y c o r d i a l m e n t e y expresar le a l a 
vez sus s inceros deseos de (Jue s u 
G o b i e r n o r e s u l t e a l t a m e n t e benef i -
cioso pa ra los in tereses p ú b l i c o s y 
espec ia lmente pa ra los de las clases 
m e r c a n t i l e s y econc^tnicas, ©n que 
descansa e l b ienes ta r y l a p r o s p e r i -
d a d d e l a n a c i ó n cubana . 
T a m b i é n se a c o r d ó of recer a u s t e d 
n u e s t r a modes ta c o o p e r a c i ó n a l o b -
j e t o d e l l eva r a l a p r á c t i c a sus bue-
nos deseos p a r a u n b u e n g o b i e r n o . 
A l c u m p l i r ese acue rdo , como l o 
hacemos en n o m b r e de es ta Corpo-
r a c i ó n , m e es g r a t o u n i r a esa fe-
l i c i t a c i ó n l a n u e s t r a m u y expres iva 
y t e s t i m o n i a r l e a l a vez; los sen t i -
m i e n t o s de c o n s i d e r a c i ó n y aprec io 
pe r sona l . 
A t e n t a m e n t e , 
C á m a r a de C o m e r c i o de Samtlago 
de Cuba . 
( F d o . ) A n g e l Gaarrl, 
P res iden te . 
( f . ) J u a n J u n y e n t , 
Sec re t a r i o Genera l . 

















en os i : 
TRES F E L I C I T A C I O N E S 
Santiago de Cuba, n o v i e m b r e 14 
de 1924- • ^ ^ * * Honorable s e ñ o r P res iden te de l a 
República. 
H a b a n a . 
Señor: 
La Cámara de Comercio de esta 
ciudad, en junta d i r e c t i v a oelebra-
,„ ayer, acordó enviar a us ted u n a 
sincera felicitación por e l o r d e n e n 
que se han efeotuado las elecciones 
presidenciales del 1» de n o v i e m b r e 
actual. 
Motivo es este que ha laga nues-
tros sentimientos como e n t i d a d co-
lectiva, y que a i a vez e s t i m u l a nues-
tros esfuerzos en t e l p r o p ó s i t o de 
procurar el adelanto y b ienes ta r de 
este hermoso pa ís , y ese acuerdo , 
que nos es grato comun ica r l e , s i r v e 
para patentizar el fe rv ien te deseo de 
esta Cámara de que l a paz m o r a l de 
la República no se i n t e r r u m p a , por-
que, de la mayor es tab i l idad de l Go-
bierno republicano Jha de depender 
el desarrollo que las clases ^ c o n ó -
D E S A K O D E C U B A 
micas r e p r e s e n t a n . 
S í r v a s e acep ta r s e ñ o r P res iden te 
con esa f e l i c i t a c i ó n l a nues t r a , que 
le r ogamos haga ex tens iva a los se-
ñ o r e s Secre ta r ios d e l Despacho que 
p o r su i a r g o h a n c o n t r i b u i d o a l b u e n 
é x i t o , en lo que ' l o que a l o r d e n se 
re f i e re , de los a l ud idos comic ios . 
Con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
C á m a r a de Comerc io de San t i ago 
de Cuba. 
( F d o . A n g e l G a r r í , 
P re s iden te . 
( f . ) J u a n J u n y e n t , 
Sec re t a r io G e n e r a l . 
Sant iago de Cuba , n o v i e m b r e 14 
de 1924 . 
Sr. G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o y 
Mora les . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : 
Oomocida ya o f i c i a l m e n t e l a elec-
c i ó n de u s t e d pa ra e l cargo de P r i -
m e r M a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a , es-
t á C á m a r a de Comerc io en l a s e s i ó n 
ce lebrada p o r su j u n t a d i r e c t i v a e n 
(Santiago de Cuba , n o v i e m b r e 14 
de 1924 . 
S r . Gene ra l M a r i o G . M e n o c a l . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C á m a -
M A S APBO-VTECHAWSrElTTO 
E l s e ñ o r L ibor lo A l v l r a y Ruiseco, 
ha d i r ig ido sollaitud al Secretarlo de 
Agr tcu . tu ra a f i n de que se le auto-
rice para efectuar un aprovechamiento 
forestal en una porc ión de terreno s i -
tuado en la p e n í n s u l a occidental de Za-
pata, perteneciente a l t é r m i n o munici-
pal de Aguada de Pasajeros. 
TamU é n . la C o m p a ñ í a Nacional de 
Azúcares de Cuba, solicita que se la 
autorice para un aprovechamiento fo-
restal en la finca Vi s t a Hermosa, a©.; >ascendían a 108,900 toneladas 
t é r m i n o de M a r t í . . E l mercado americano a b r i ó 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
D E C C H C i Q D E C Í E M E O S 
E l mercado local de a z ú c a r acus 
mucha firmeza, h^y compradores , én | L a p a v j m o n ü « d ó n do l a f a l l o de l a | que r e su l t e den t ro i e l a m a y o r e f i -
plaza, pagando tipos por encima de — U a n q u e t o a l l ' r e s ' den to y V i - ' 
la paridad de New Y o r k . | c c p r c s i d c n t o de l a R e p ú b l i c a y a los 
Las existencias son muy ílTiiltadas. ¡8<«aacÍorti8 y Repnvsenlantes p o r l a 
e spe rándose un avance en los precios. 
S e g ú n datos del Sr. H . A . Hhnely 
las exlstemclas de a z ú c a r en los dis-
t in tos puertos hasta el pasado s á b a d o 
Clrine, 
Igua l sol ici tud tiene presentada en | con p e q u e ñ a s ofertas de Cuba' para ^ . 
a Secretarla de Agr i cu l tu ra , la s eño ra pronto embarque a 4.114 centavos ) i b r a ¡ j ^ ñ W D a n i e l A r m a d a , A t i l a n o Vé-
Per lu del g u r . 
E n la noche de l s á b a d o c e l e b r ó sé -
í i ó u Rc-giamenlavin l a C á m a r a de 
Comerc io de Cienfue'goa, con asis-
tencia de los s e ñ o r e i ; R o b e r t o S. Ca-
b a l l e r o , Gus tavo Hau t r i i ve , V i c e n t e 
Eloísa Cruz, que desea efectuar un 
aprovechamiento en la finca E l Dora-
do, correspondiente al t é rmino munici -
pal de Isabela de Sagua. 
•El. DR. MESA 
En la m a ñ a n a do ayer v i s i tó a l Se. 
cretarlo de A g r i c u l t u r a el Dr. Anto-
nio Mesa, Secretarlo de la Embajada 
que Irá, a l P e r ú a las fiestas del Cen-
tenario de la Bata l la do Ayacucho, y 
de la cual Misión es Embajador Es-
pecial el Mayor General del E jé rc i to 
Lillbertador, Dr. Pedro Betancourt 
costo y f le te . , | lez, . R i c a r d o V i l l a m i l y 
Se anunciaron las siguientes v e n t a s : ' r r c . 
R a m ó n To-
2.100 s|c. de Santo Domingo a l equi-
valente de 4.118 centavos l ib ra costo 
y f le te . 
3,500 toneladas del P e r ú a 3.11|16 cen-
tavos l ib ra costo seguro y flete para 
l legar en esto mes, a la American Su-
gar Co. 
1.250 toneladas del P e r ú a 3.5|8 cen-
tavos l i b r a costo seguro y flete para 
l legar el pr imero do diciembre a la 
L a v i s i t a tuvo por objeto u l t imar ; Nat ional Sugar Co 
los preparativos del viaje que según 
nos i n f o r m ó el s eñor Mesa se inlciar.-l 
el p r ó x i m o domingo. 
E l precio de 3.5|8 centavos l ib ra cos-
to seguro y flete, es Igual a 4 1|16 
centavos l i b r a costo f lete para los á<s 
Cuba. . , 
r a de Comerc io , a c o r d ó , en l a se-
s i ó n o r d i n a r i a ce lebrada ayer , f e l i -
c i t a r a us ted • po r haber aceptado, 
dando u n a m u e s t r a de &u a l to pa t r io -
t i s m o , e l r e su l t ado de los comicios 
celebrados el d í a p r i m e r o de l mes 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
L I N O A L O N S O , S. E N O . 
L a Pres idenc ia d e c l a r ó a b i e r t a l a 
S e s i ó n . 
Se a p r o b ó el acta de l a a n t e r i o r . 
Se d i ó l e c tu r a a la co r re sponden-
c i a . 
Se t o m a r o n los s gu ien tes acuer-
dos: 
S O B R E : l a c o m u n i c a r i ó n de la 
E m p r e s a del F e r r o c a r r i l U n i d o s , con 
respecto a l adoqu inado de l a pa r t e de 
p a v i m e n t o que lo cor responde hacer 
en la ca l le de D o r t i c ó s , m a n i f e s t a n -
do haber dado o r d e n pa ra h a c e r l o : 
Es ta r c o n f o r m e ; y Que se l e d i r i ? e-
ra a t en t0 escr i to a los s e ñ o r e s Se-
c re t a r ios de Obras P ú b l i c a s , A l c a l d e 
M u n i c i p a l , y B e n i t o L a g u e r u e l a , en-
c a r e c i é n d o l e s l a necesidad de que 
se acabo de hacer l a p a v i m e n t a c i ó n 
de la ca l le , en las cuadras de A r a n -
cacia se celebre un banquete a l que 
se i n v i t o a ios s e ñ o r e s Pres iden te , 
Vicepres idente , v a los s e ñ o r e s Se-
nadores y .Representantes p o r esta 
p o b l a c ' ó n , en el que, a la vez que 
sea l a e x p r e ¿ i ó n de l a s a t i s f a c c i ó n 
con que este Comerc io ve su desig-
n a c i ó n para ios a l tos cargos para 
que han s ido r o d e n t e m e n t e electos, 
puedan expousr les las razones que 
d i s t e n a l m i s m o para s o l i c i t a r do 
e'.los su a t e n c i ó n a t a n p r i m o r d i a -
les e i m p o r t a n t e a sun tos . 
Se d i ó l e c t u r a a los n ú m e r o s de 
las papele tas que l a Cáma i f a a c e p t ó 
enviadas por la "Pres idenc ia d e l As -
lo Du lce N o m b r o á e M a r í a " , pa ra 
sos t en imien to del m i s m o . 
Se d i ó cuenta con e l Ba lance ú 6 ; 
i.ies de oc tub re , c i r / o sa ldo f u é apro-
bado, j 
Se excusaron los s e ñ o r e s J u a n b.-
m ó n , R o g i n o de l a A r e n a , I s i d o r o 
O u r o z o l a , J o s é R e U o s a , J u a n P é r e z 
del R í o y F e r n a n d o M , R e b u e l t a . 
Y t e r m i n a d a la o r d e n de l d í a se 
d i ó por t a l l a S e s i ó n . 
m m O F I C I A L E S D E 
L A 
igo a D ' C l u e t , y en la p a r t e de l a 
Po r v e n c i m i e n t o de l plazo soc ia l ; mip no oor rosnond iendo a la 
lee- ha sido d i sue l t a la Sociedad que S i A ^ l ^ ' Z ^ ^ ^ S ^ ^ l o 
c i ó n de Pres iden te de la R e p ú b l i c a , r aba en Sagua de T á n a m o bajo l a 
A l c o m u n i c a r a us ted ese acuerdo, d e n o m i n a c i ó n de " L u g u e r a y A l o n -
nos es g r a t o u n i r a esa f e l i c i t a c i ó n so" , h a b i é n d o s e c o n s t i t u i d o an te e l 
l a nues t r a y o f recer le a l a vez el N o t a r i o de esa v i l l a , doofror A r t u r o 
t e s t i m o n i o de nues t ra m á s a l t a y dis- P i ñ o y B r o c a r t , o t r a , como con t i -
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n pe rsona l . í n u a d o r a y a d j u d i c a t o r i a de todos los 
A t e n t a m e n t e , ¡ c r é d i t o s ac t ivos y pasivos de l a ex-
C á m a r a de Comerc io de San t i ago ; t i n g u i d a , y con la d e n o m i n a c i ó n de 
de Cuba . 
( F d o . ) A n g e l Ga i r r l , 
P res iden te . 
( f . ) J u a n J u n y e n t , 
Sec re ta r io Genera l . 
E m p r e i 
que, a p r o x i m a d a m e n t o comprende u n 
espacio de 4,0 00 m e t r o s ; p a v i m e n -
t a c i ó n cuyo costo ha de r e s u l t a r eco-
n ó m i c o , pues c o n c u r r e l a c i r c u n s t a n -
cia de que los s e ñ o r e s C o n t r a t i s t a s 
de la p a v i m e n t a c i ó n , f e n e n exis ten-
cia su f i c i en te de adoquines pa ra po-
der r ea l i za r la o b i a , y con lo que 
' L m o , A l o n s o , S. en C " , s iendo e l ¡ a u e ( j a r í a en condic iones c o m p l e t a pa-
ú n i c o geren te con el uso de l a f i r - 1 r a e ¡ t r á n s i t o . 
m a el s e ñ o r L i n o A l o n s o y Cas t ro . ! ' .-. ^ , ' , - -r. i „ 
y C o m a n d i t a r i o el s e ñ o r B e n i t o A l ó n . S Ü B R E ' laf ^ Jlto 
A r e n a , m a n i f e s t a n d o que no t n é n d o -
E I promedio o f i c i a l a* acnerao 
con el Eecreto n ú m e r o 1170 para 
la lJ.tora t l t a z ú c a r c e n t r í f u g a pola-
r lzaciór , 26, en a l m a c é n , es como 
signe: 
If i l iC Í>B NOVIüWlBKE 
Pr imera quincena • 
Habana . . 3.809657 
Matanzas . . 3.S01759 




so y Cas t ro , 
\\\\\u\\\\\ 
r e d u c e n la resistencia careada por La fricción á un min i m o ECONOMIZAN LA EMEÍlGIA ECONOMIZAIS EL LUaniCAHTE 
SEGUROS DE MARCHA FUERTES Y RESISTENTES 
C O M P A Ñ I A S I C F " D E C U B A - C T R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
le pos ible a s i s t i r a las sesiones que 
celebra \s C á m a r a , como en t i ende es 
su deber, p ide a l a J u n t a le a d m i -
ta su r enunc ia de l c a rgo d ^ v o c a l 
para qu»1 fué e l ec to : que se le r u e -
gue a l s e ñ o r A r e n a deje s n efecto su 
d e t e r m i n a c i ó n ; po r que deb iendo ce-
lebra rse las elecciones de l a C á m a r a 
en f l mes de E n ^ r o p r ó x i m o , í m t o n -
ces ' le s e r á t e n i d a en c u e n t a ; no s in 
que de je de ser m u y sensible pa ra 
la D i r e c t i v a , ei t ener que t o m a r l a 
en c o n s ' d e r a c i c n . 
S O B R E , l a e x p o s i c i ó n que hizo a 
la J u n t a l a P res idenc ia , m a n i f e s t a n -
do que e n t e n d í a era ó p o r t u n o r-l ges-
t i o n a r , en e l m o m e n t o a c t u a l , obte-
ner de l nuev0 g o b i e r n o , y en bene-
f i c io > de esta p o b l ó c ó n , e l que l a 
c a r r e t e r a de Cienfuegos a Santa Cla-
ra so acabe de hacer, pe ro no par-
c i a l m e n t e , como se v iene hac iendo , 
sino concediendo el c r é d i t o comp le -
to y empezando la ob ra po r Cien-
fue&'os; a s í como t ? m b " é n el que se 
t-mpiee en e l d ragado y obras de 
p u e r t o ¡a p a r t e p r o p o r c i o n a l que co-
r responde a d ichas obras en e l de 
Cienfuegos ; c o n lo que, m e j o r a n d o 
sus condic iones , se l o g r a r í a e l r e -
s u r g i m i e n t o de sa i m p o r t a n c i a : que, 
a f i n de poder t r a t a r sobre lo ex-
puesto por ia Pres denc ia , l o que 
cons ideraban o p o r t u n í s i m o , y para 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S GO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas 
ÜlB. Unidos cable 
S.E. Unidos vis ta . . . . . 
Londres cable 
Londres vis ta 
Londres 6 } d j v . . . . 
P a r í s cabk; 
P a r í s vis ta 
Brusa'ias v i s ta • • 
E s p a ñ a cabie • 
E s p a ñ a v i s ta 13 
Tipos 
5 164 P. 
•¿ ¡64 r. 
4.62 Vi 
4.62 








I t a l i a vist. ' . . s . . 
Zur ich v i s t a . . . . 
Hong K o n g vis ta 
Amsterdam vis ta 
Chris ta inla , v is ta 
Copenhague, v is ta 
Estocolmo, v i s t a . . 
Mantrea l v.sta . . 
Ber l ín v i s t a ; . • . . 
ITotarios de turno 
Para cambios: Ju l io Cés0.- R o d r i g u é . 
Para Intervenir en la co t izac ión of i -
cial de la Bolsa de la Habana;. R a ú l E . 
Arg i i^ l l es y Rafael Gómez Romagosa.. 
V t o . Bno . A n d r é s R . Cam p i ñ a , Sln-
flico-Presidente: Eugenio E.. Caragol, 
Secretarlo Contador.. 
D ERA EL 
C O N E L P R O Y E C T O D E C R E A C I O N D E S E G U R O Y A F I A N Z A M I E N T O D E C R E D I T O S M E R C A N T I L E S 
Q U E P R E S E N T A L A C O M P A Ñ Í A D E D E F E N S A C O M E R C I A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
Fíor ml ^ satisfechos. N o » cons ta , i 
- L r ^ cartas ^ue ^ estos d í a s 1 
Lídn .eciblc l0 ' ^ue el comerc io h a ' 
Ü r e v S ? nue3t ra P ^ m e r a | 
K m ^ I t / ' 0 ^ el P e d e n t e de l a | 
K Í ¡ p L D E D E F E N S A C O M E R - ' 
m S fGUROS Y M A N Z A S . S. i 
í';SEGT R n % 1 Proyecto de crear e l | 
L̂OS p S I ^ ^ 1 ^ 2 A ^ I E N T O D E 
^ CREDITOS M E R C A N T I L E S . . . ' 
W V A 8 Cartas a «lúe antes a lud í - , 
i cón I , ? 0 8 auima C0Q en tus iasmo 
B f c l S exPlicando con la ma-
m P r o v p ^ P0SÍble ' no las venta jas 
P connno ^ C a s i todo e l comerc io 
E que r ' Sm0 cier t03 P a r t i c u l a -
Csado?611 Ser c o c i d o s por los 
l u t o 0 ' n esta obra 'de sanea-
^lares1110,' ^ entr6 P " -
^acendénn-t Un pun to de c a p i t a l 
8,18 c r é d S ^ los ^ aseguren 
COiiPA5ír A t V ^ R e a l i z a c i ó n que l a 
\ í̂¡ Dp QT?r?T E F E N S A C O M E R -
a l o . J ^ R 0 S Y F I A N Z A S 
^ a v o l v f ^ - t l n to s Gremios , en el 
É > t e c L i f DUeV0' a l30 ^ e nunca 
frtae h a h J ^ sociedade? a n ó n i m a s , 
ai o constit-uir una p l ena 
5eguro sÍk °"\*.rcio m a y o r i s t a aue 
" bUs c r é d i t o s . 
fciS^Í^/9 Ia C O M P A Ñ I A 
Y | f 4 C O M E R C I A D D E SE-
con I A ^ Z A S ' A . , ha t r a -
í Proye;totesonera a c t i v i d a d en 
l** est^ S ^ 1 m i s m o l0- dec la-
ñ 8« olvf T- ? S t á " c e n c i d o de 
?^beaef l cL P roduc i r i n m e n -
N t a , yC1af ^1 comercio m u y ma-
í t e s a t i s í L r l en s e n e r a l . Se 
f ^ e 8 ü í r n 0 de Ia buena a c o g i -
h! ^ d u n ^ o ' y 8010 espera po-
^ ^ . confoon03 nUeVas i m p r e ^ -
f ,,er ¿ o s a d l S an te r io res no pue-
Cr? PonVrS ? en Una e n t r e v i s t a , 
te^s. v 11 n COIltacto con los 
• f ^ ^ r e s u u 1 " / 1 t e r r e n o de l a 
I V 1 1 8 afan!qU tad0 de ^ s es tudios , 
t£!íicio opT y de sus desvelos en 
fr^o *T¿J0mBTCÍ0 m a y o r i s t a , 
lV&trancu m10nte Por l , n estado 
& e c e r c o ^ ^ ' ^ " a b r á de de-
tono V a r l a ^ p l a n t a c i ó n d e l 
lftH¡I)IToY A F I A N Z A M I E N T O D E 
Cüba ^ M E R C A N T I L E S . 
ebe tener, y t e n d r á en u n 
p lazo n o m u y l a r g o , e l comerc io m á s 
so lven te d e l m u n d o . 
Hechas estas l i g e r a s d ig res iones , 
p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a segun-
da e n t r e v i s t a que hemos ce leb rado 
con el P r e s iden t e de l a C O M P A Ñ I A 
D E D E F E N S A C O M E R C I A L D E S E -
GUROS Y F I A N Z A S , S. A . : 
¿ E l que t o m e su p ó l i z a queda o b l i -
gado a a segura r todas sus ven tas a l 
c r é d i t o ? 
Todas las que sean a c o m e r c i a n -
tes. 
Y las que h a g a n a p a r t i c u l a r e s 
¿ t a m b i é n ? 
N o . n u e s t r o seguro es ú n i c a m e n t e 
p a r a C o m e r c i a n t e s es tablecidos . N i 
los p a r t i c u l a r e s n i los vendedores 
a m b u l a n t e s se c o n s i d e r a n C o m e r c i a n -
tes. 
Es dec i r , ¿ q u e e l asegurado no po-
d r á a segura r u n a p a r t e de sus v e n -
tas so l amen te? 
•No. H a b r á de a segura r l a s todas , 
pues v a que a h o r a los aceptamos a 
todos c o m o buenos , no va a p re t en -
derse que solo t o m e m o s a los m a l o s 
como s i f u e r a n buenos . 
¿ Y n o t e m e us t ed que h a y a Co-
m e r c i a n t e s que c u a n d o hagan u n a 
v e n t a a c o m e r c i a n t e a q u i e n cosi -
de ren so lven t e , de j en de a segu ra r l a? 
N o , p o r q u é p o r buena f i r m a que 
sea, s i e m p r e hay u n r iesgo de que 
deje de p a g a r , y e l i m p o r t e d e l pre-
m i o n^j merece l a I n q u i e t u d m á s i n -
s i g n i i l c a n t e . A d e m á s , l a C o m p a ñ í a 
i m p o n e u n fue r t e cas t igo p a r a e l que 
é s o h i c i e r e ; pues nues t ras p ó l i z a s 
d e t e r m i n a n e[ue p e r d e r á t odos loa 
derec/.os que del c o n t r a t o se d e r i -
ven p a r a e l c l i e n t e que ocu l t e a l g ú n 
seguro y , como us ted c o m p r e n d e r á , 
nad ie se v a a exponer a pe rde r t an-
to por t a n poco. S i n con ta r y a , e l 
n a t u r a l b o c h o r n o que p a s a r í a q u i e n 
hub i e r e descendido a t a l m e z q u i n -
dad . 
¿ Y t e n d r á n ustedes modo de des-
c u b r i r a l g u n a i r r e g u l a r i d a d de esa 
si l l e g a r e n a hace r l a? 
N u e s t r o se rv ic io i n f o r m a t i v o h a de 
ser m u y pe r fec to y , creo que d i f í c i l 
s e r á que de jemos de en te ra rnos . 
¿ Y q u é plazo f i j a n ustedes p a r a 
los c r é d i t o s que aseguran? 
E l p lazo lo f i j a r á ei c o m p r a d o r 
con el v e n d e d o r . Noso t ros acepta-
mos el que el los en cada caso con-
vengan , s i empre que sea m a y o r de 
q u i n c e d í a s y m e n o r de u n a ñ o , pues 
es c o s t u m b r e de a lgunos A l m a c e n i s -
tas e l a b r i r a d e t e r m i n a d o s c l i en tes 
u n a cuenta c o r r i e n t e que se l í q u i d a 
a n u a l m e n t e . 
¿ Y no es c o s t u m b r e en e l g i r o de 
v í v e r e s , las ven t a s de p laza cobra r -
las a l a semana? 
Esa c o s t u m b r e puede ser f á c i l -
m e n t e m o d i f i c a d a , pues en r e a l i d a d 
e l p lazo de pago de u n a semana es 
t a n c o r t o , que no debe l l a m a r s e p l a -
zo. 
E l G r e m i o de V í v e r e s p o d r í a f i -
j a r e l p lazo de t r e i n t a d í a s pa ra su 
' v e n t a y , conceder u n dos po r c i e n t o 
de descuento e n las m e r c a n c í a s ven-
d i d a s a l con tado . 
P a r a e l l o , e n las no t a s de p r e c i o 
I de las m e r c a n c í a s , f i j a r á n el v a l o r 
l p a r a el cobro a t r e i n t a d í a s fecha y , 
| s i e l c o m p r a d o r las pagare en e l ac-
j t o de l a c o m p r a , e l vendedor l e re-
' b a j a r á ese dos p o r c i en to que c o m o 
p r e m i o de l seguro e i n t e r é s d e l d i -
n e r o po r los t r e i n t a d í a s , h a b í a p r e -
. v i a m e n t e a u m e n t a d o . 
' Y o supongo , que todos los De ta -
¡ Dis tas e s t a r á n deseosos de que se 
; establezca ese s is tema? 
I L o s buenos, los c u m p l i d o r e s y sol-
, ven tes s í , p o r c u a n t o que e l c r é d i t o 
se a m p l í a , pe ro pa ra los malos , i n -
so lventes y t r a m p o s o s , es s i n d u d a 
; u n a amenaza. 
I Pe ro ese e l e m e n t o ma lean te crea 
d i f i c u l t a d e s a los buenos y les mer -
m a cbns ide r ab l emen te sus ventas? 
C i e r t o con e l saneamien to que 
n u e s t r o s ^ t e m a h a r í a , como queda-
r í a menor n ú m e r o de vendedores , 
las ventas a u m e n t a r í a n ya que e l 
consumo , p o r e l a u m e n t o n a t u r a l de 
p o b l a c i ó n , ha de ser cada vez m a y o r . 
H a b r á menos e s t ab lec imien tos ; pe ro 
m e j o r s u r t i d o s , m á s b i en p resen ta -
dos y m á s e s m e r a d a m e n t e a t e n d i -
dos. 
Y a en los m e j o r e s e s t ab l ec imien -
tos de estf. c a p i t a l se ha operado u n 
c a m b i o t an n o t a b l e , qae los i g u a l a 
a los m á s ac red i t ados de las m e j o -
j res capi ta les de E u r o p a y A m é r i c a , 
j Y ese p rogreso no se h u b i e r a p o d i d o 
i e f ec tua r con las a n t i g u a s p r á c t i c a s . 
; S i n s is tema, t o d o esfuerzo h u b i e r a 
¡ r e s u l t a d o i n ú t i l . SI hace c u a r e n t a 
i a ñ o s h u b i é r a m o s d i cho a l d u e ñ o de 
a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o que d e b í a f i -
1 j a r u n prec io de ven ta a todas sus 
m e r c a n c í a s y que, cada Depend ien te 
d e b í a pasar a l a caja una n o t a de-
t a l l a d a de sus ven tas con el I m p o r t e , 
en t r egando a l a pa r los a r t í c u l o s 
vend idos en e l D e p a r t a m e n t o de en-
v o l v e r p a r a que a l l í fuesen empa-
quetados y en t regados a l c o m p r a d o r , ; 
nos h u b i e r a contes tado que con t a - j 
les e n t r e t e n i m i e n t o s n e c e s i t a r í a u n j 
e j é r c i t o do empleados y , que los | 
ma rchan t e s , cuando no pudiesen re- j 
ga tea r e l p rec io , se i r í a n s i n com-1 
p r a r . 
Y es que todo l o nuevo , po r bue- ; 
no que sea, t rop ieza con el inconve- 1 
n i e n t e d e l a t a v i s m o , l a cos tumbre . I 
¿ N o t eme us ted que t r a n s c u r r i d o s 
dos a ñ o s de es tablec ido su proyec- | 
t ado s i s tema y saneado ya el . peque- | 
ñ o c o m e r c i o , los c l ientes abandonen 
sus con t r a tos? 
N o , po rque Itís a m e d r e n t a r á l a j 
idea de q.ue v u e l v a l a h i t u a c i ó n ac-
t u a l y , a d e m á s , po rque ya los m á s 
i n c r é d u l o s , h a b r á n pa lpado su efica- , 
cia y su bondad . 
¿ P ^ r o c u á n d o piensa r e a l i z a r su • 
idea? 
E n b reve c i t a r é a l G r e m i o de A l - i 
macones de T e j i d o s , S e d e r í a y Q u i n - ¡ 
ca l l a a una r e u n i ó n , pa ra someter a 
d e f i n i t i v a d i s c u s i ó n nues t ro p r o - j 
yec to . 
P a r a ce lebrar esa r e u n i ó n so'.ici- ; 
t a r e m o s u n l u g a r ap rop i ado de a l - ' 
g ú n cen t ro r e g i o n a l y , en e l l a e s t a r é ; 
yo p a r a ac l a r a r c u a l q u i e r d u d a que ! 
t e n g a n . Sí de la d i s c u s i ó n r e s u l t a - ' 
r e n ps tar todos conformes con l a I 
c r e a c i ó n de l s i s tema, en aque l acto | 
f i r m a r á n todos su s o l i c i t u d de p o l i - ; 
za; que \fh s e r á dada o p o r t u n a m e n -
te, s i ese g r e m i o en San t iago de Cu- ' 
ba y en Cienfuegos t a m b i é n acepta, 
para o cua l en d ichos pun to s s e r á n i 
i n m e d i a t a m e n t e r e u n i d o s con i g u a l 
f i n . 
I g u a l que con e l g r e m i o de t e j i - ' 
dos i r e m o s hac iendo con los o t ros 
Gremios y, yo e s t imo , que para p r i -
meros d e l p r ó x i m o a ñ o , podremos es-; 
tablecer nues t ro s is tema o a b a n d o -
nar d e f i n i t i v a m e n t e n u e s t r o P r o -
yecto . 
¿ Y no b a s t a r á para l a r e a l i z a c i ó n : 
de su P r o y e c t o , que los M a y o r i s t a í 
de l a H a b a n a l o acepten? 
N o , h a b r á que c o u U r con los de 
toda l a I s l a . — L a s p r i meras re an io-
nes s e r á n en la H a b a n a po rque esl 
la c a p i t a l y e l la sola t u m o m á s i m - | 
p o r t a n c i a c o m e r c i a l que el res to ae, 
la I s l a ; pero -m seguida oue se efec-| 
tve a q u í l a a c e p t a c i ó n po) u n Grc<-
m.:o, s e r á n r eun idos los del m i s a i o 
en todas las poblaciones en que los1 
haya y, s i t a m b i é n el los aceptan , sej 
e x t e n d e r á n las p ó l i z a s . 
S e g ú n he c r e í d o comprende r , ¿ p o - j 
d r á establecerse s u . s i s t e m a a u n que; 
a l g ú n G r e m i o quede f u e r a de é l ? 
Sí , puede ser: Supongamos q,ue u n j 
g i r o c u a l q u i e r a , e l de F e r r e t e r í a , ! 
quedase exc lu ido po r no haber acep-| 
tado la i n n o v a c i ó n , pues p re sc ind i r e -
mos de é l , q u é c i e r t a m e n t e no t a r - l 
d a r á en s o l i c i t a r sa ingreso cuando 
suf ra las c o n s e c u e n c i a í j . > : 
Noso t ros deseamos dar les a n ú e s - ' 
t ros c l ientes en el seguro de c r é d i - | 
t o , g a r a n t í a s p e r m a n e n t e s . ) 
. L a C o m p a ñ í a con t r ae .con e l los ' 
ob l igac iones fu tu r a s , a lgunas a l a r - , 
go niazo y r e c i b i r í a n I n d u d a b l e s ¡ 
p e r j u i c i o s , s i esta E m p r e s a , por t o r - i 
peza fracasare en su e m p e ñ o , dejan-1 
do i n c u m p l i d a s a lgunas de esas o b l i - l 
gac iones . 
H e d icho por torpeza y no he i n -
c l u i d o l a ma l a fe, po rque esta ú l t i - ' 
ma debe descartarse si se t i ene en ' 
cuen ta que esta C o m p a ñ í a h a t e n i d o ! 
po r muchos meses u n a r e c a u d a c i ó n 1 
que pasaba de cien m i l pesos men- l 
suales, en t i empos que no f a l t a r o n ' 
protes tos a los m a l i n t enc ionados 
pa ra de ja r de c u m p l i r sus c o m p r o m i -
sos; y con ob l igac iones que, s i empre 
h u b i e r a n pod ido d i scu t i r se p r i m e r o 
y bur l a r se d e s p u é s , y a que no e r an 
t a n concretas como las que se d e r i - ! 
v a n de una f ianza s o l i d a r i a . 
Ademas , que los benef ic ios que ' 
&e pueden ob tener de una desver- | 
g ü e n z a , no se pueden c o m p a r a r con 
los que r e p o r t e u n negocio bueno 
y d u r a d e r o . 
Pero a ú n hab iendo m u y b u e n de-! 
seo, puede haber p o r n u e s t r a pa r t e 
i m p r e v i s i ó n o f a l t a do destreza en 
e l mane jo del negocio , que deter- . 
m i n e n nues t r a r u i n a y , con e l l a , e l 
cons igu ien te p e r j u i c i o y t r a s t o r n o 
pa ra nues t ros a f i anzados . 
Para da r a nues t ros c l ientes las 
necesarias g a r a n t í a s , debemos con-1 
cederles una s u p e r v i s i ó n y fiscaliza- ' : 
c i ó n p e r m a n e n t e en nues t ro negocio,1 
que les p e r m i t a estar a l t a n t o oons-| 
t an t emen te de nues t ros ingresos , gas-1 
tos, egresos y responsab i l idades con-
t r a i d a s ; para que a l p r i m e r asomo de 
p e l i g r o , p u e d a n a c t u a r c o n v e n i e » -
t e m e n t e . A ese f i n , cada G r e m i o 
n o m b r a r á u n Delegado , que t e n d r á 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e el derecho de 
f i sca l i za r en todo m o m e n t o las ope-
raciones de esta C o m p a ñ í a ; p i d i e n d o 
a l P res iden te de e l l a , cu'antos datos 
y comprobac iones es t ime conven ien -
tes . Dichos Delegados de los Gre -
mios , c o n s t i t u i r á n e l Consejo de De-
legados, que ei d í a p r i m e r o de cada 
mes se r e u n i r á con el P re s iden te y 
Secre ta r io de esta C o m p a ñ í a , los 
cuales les d a r á n cuen ta en d ichas 
J u n t a s de todas las operaciones rea-
l izadas en el pasado m t s ; i m p o r t e de 
los c r é d i t o s que se h a n a f ianzado , 
p r i m a s que se h a n co o rado y pagos 
que se h a n h e c h o . T a m b i é n se so-
m e t e r á a la c o n s i d e r a c i ó n y ap roba -
c i ó n de d i cha J u n t a , t o d a m o d i f i c a -
c i ó n o r e f o r m a que se desee h a c e r . 
L o s Delegados en sus J u n t a s m e n -
suales, p o d r á n aconsejar y p r o p o n e r 
a l a C o m p a ñ í a c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n 
o i n n o v a c i ó n que e s t imen p e r t i n e u t o . 
Es tos Delegados t e n d r á n e l deber 
de i n f o r m a r a sus G r e m i o s e l r e s u l -
tado de su g e s t i ó n , en l a f o r m a y 
t i e m p o que en t r e s í h a y a n acordado ' . 
Y esos Delegados, ¿ p o r c u á n t o 
t i e m p o s e r á n n o m b r a d o s ? 
L a e l e c c i ó n y e l t i e m p o que ha 
de d u r a r el m a n d a t o , conc ie rne ex-
c l u s i v a m e n t e a Cada G i r o e l acor-
d a r l o ; pero yo supongo , que los Gre -
mios des ignen a sus Delegados por 
t i e m p o i n d e f i n i d o , p u d i e n d o sus t i -
t u i r l o s en c u a l q u i e r m o m e n t o que lo 
e s t imen c o n v e n i e n t e . 
¿ L o s G r e m i o s se c o n s i d e r a r á n por 
cada p o b l a c i ó n ? 
N p , cada G r e m i o s e r á c o n s t i t u i d o 
por los Comerc ian tes M a y o r i s t a s de 
u n m i s m o Gi ro en la R e p ú b l i c a . 
¿ C a d a Delegado n e c e s i t a r á u n Se-
c r e t a r i o para c o m u n i c a r a su Gre -
m i o e l r e su l t ado m e n s u a l de su ges-
t i ó n ? 
N o creo, que necesiten n i n g ú n e m -
pleado, pues m i e n t r a s no t e n g a n na-
da a l a r m a n t e q j e c o m u n i c a r , las co-
municac iones se les p o d r á n hacer en 
el m u l t í g r a f o en esta O f i c i n a y has-
ta f r anquea r l e s esas c a r t a s . 
¡ V a m o s , veo que no hay o b s t á c u l o 
que us ted no a l l a n e ! 
Cuando hay b u e n dereo, son pocos 
los i n c o n v e n i e n t e s . 
L a d i a f a n i d a d y p e r f e c c i ó n de su 
Proyec to h á c e m e creer i m p o s i b l e el 
que h a y a qu ien entorpezca su r e a l i -
z a c i ó n . 
Yo no tengo la, p r e h e n s i ó n de su-
poner que e s t é P royec to ñ o r equ i e r a 
a l g u n a r e f o r m a , pues a u n q u e yo lo 
he ideado lo m e j o r que he sabido, 
carezco de l a necesar ia i n t e l i g e n c i a 
para p r o v e e r l o t odo y r e a l i z a r una 
obra i n t a c h a b l e . 
Cuando e n v i é el p r o g r a m a de 
nues t ro P royec to , r e m i t í v a r i o s e j em-
plares a todas las C á m a r a s de Co-
merc io de la Lola, r o g á n d o l e s que lo 
ds tudiasen y me s e ñ a l a r e n los defec-
tos que en é l no tasen , s u g i r i é n d o m e 
a la vez, las r e f o r m a s que cons idera-
ren c o n v e n i e n t e . E l hecho de que 
hasta m i no haya l legado n i n g u n a 
censura a nues t ro p l a n , no es bas-
tante p a r a hace rme suponer que sea 
i n m e j o r a b l e y, aunque f r ancamente , 
yo creo que en e l f o n d o no se puedo 
v a r i a r , en l a f o r m a s í ; pe ro ya la 
p r á c t i c a , si es que se r ea l i za , nos d i -
r á las modi f i cac iones que debamos 
hacer . 
L a o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r de este 
negocio es t a n compl i cada , que nos 
ha de d a r m u c h o que hacer Y m e d i -
t a r . 
Sr. . Gasset, ¡ q u í c o n t r a r i e d a d t a n 
g rande s e r í a pa ra us ted e l que esta 
he rmosa idea no c r i s t a l i z a r a ! 
Desde el p u n t o de v i s t a e c o n ó m i -
co, n i l a C o m p a ñ í a n ¡ y o t enemos 
por q u é a f l i g i r n o s ; y por o t r a pa r te , 
cuando a l p r o y e c t a r u n negocio te-
nemos e l í n t i m o c o n v s n c i m i e n t o de 
r ea l i za r u n g r a n benef ic io a u n n ú -
cleo i m p o r t a n t e de la Sociedad, se 
siente l a h o n r a d a s a t i s f a c c i ó n que 
produce el ve rnos . ha lagados en 
nues t r a l e g í t i m a v a n i d a d . 
Y las f á b r i c a s , ¿ c ó m o s e r á n c la-
s i f icadas? 
Como u n s ó l o G r e m i o , e l de I n d u s -
t r i a l e s . 
E n l a p r ó x i m a en t rev i s t a , que po-
d r á ser e l v ie rnes , s i Ufcted qu ie re , lo 
r e l a t a r é l a f o r m a s e n c i l l í s i m a en que 
nues t ro s is tema se d e s e n v o l v e r í a pa-
r a con nues t ros c l ientes , y , t a m b i é n 
d i remos d ó n d e y c u á n d q se ce lebra-
r á la p r i m e r a r e u n i ó n a que s e r á n 
c i tados los A lmacen i s t a s de. T e j i d o s , 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a , a la c u a l s e r á n 
c i tados expresamente lodos y; cada 
uno de e l l o s , 
c 1 0 3 0 5 ic l -19 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO D E V A L O R E S 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
F i r m e y regularmente activo se man-
tuvo ayer el mercado local de valores, 
sobresaliendo entre ellas las acciones de 
Havana Electric, Jarcia de Matanzas, 
Naviera y Ferrocarri les Unidos . 
E n el mercado de bonor prevalece 
t a m b i é n el tono de firmeza, especial-
mente en los bonos de Cuba, Havana 
Electr ic ^ Cervecera. 
Los valores de la C o m p a ñ í a Azucare-
ra Cuba Cañe r igen con precios f i rmes . 
Los valores del Seguro demuestran a l -
guna I r regular idad . 
A l cierre del mercado los dist intos 
valores Inscriptos en la misma soste-
n í a n sus cotizaciones. 
Bonos 2a. Hlp . Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 64 75 
Bonos Hip . Ca. Lico-
rera Cubana. . . , 65 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hie lo . . . . . Nomina l 
Bon<»s Hip. Ca. C u r t i -
d l a Cubana Nomina l 
ACCIONES Comp. Vend 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B C N o o Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 95 
Idem ídem d . In t 94 
Idem Idem 4% o|o 85 
Idem 'dem Morgan 1914... 96 
Idem Idem puertos. . . . 9 6 ^ 
Idem ídem Morgan 1923. ,« 99 
Havana Electric R y . Co. . 95 
Havana Slectr íc H . G r a l « 86 
Cuban Telephone Co.; 
Licorera Cubana. . . 
ACCIONES 
P., C. Unidos. . m ... m 
Havana Elect r ic p re f . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. A 
Teléfono, comunes. ,., m 
Inter . , Telephone Co. M 
Naviera, prefer idas. :.: 
Naviera, comunes. . „, 
Manufacturera, p re f . M 
Manufacturera, com. M 
Licorera comunes., . n 
Jarcia, p r e f e r i d a » . * ^ 
Jarcia, comunes. M ,K 
U . H . A. , Seguros., > 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j OfcUffaclenoB Comp. VonO. 
5 R . Cuba Speyer. „• „ M 95% 100 
6 R . Cuba D . I n t . « . . . 95 98% 
4% R . Cuba 4% olo. . . . 86 94% 
6 R . Cuba 1914 Morgan , 96 
5 R . Cuba 1917 puertos. 96% 97% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 99 99% 
6 A y t o . Habana l a . H i p 101% 110 
6 A y t o . Habana 2a. H i p 94 100 
B Gibara - Ho lgu ln , 1^,. 
H l p . . . Nominal 
6 F . C. U . p e r p é t u a s . . 76 
6 Banco Te r r i t o r i a l , Serle 
B . $2.00ü.00u en c l r -
cu lac l én , ,., . 68 
6 Gas y Electr ic idad . . 107 120 
5 Havana Elec t r ic R y . ,« 95% 
6 Havana Electr ic R y . 
Gral . ($10.828.000 en 
c u l a c í é n . . . . . . . 
Elect r ic Stgo. Cuba. < 
Matadero l a . H i p . M , 
Cuban Telephone. „, . » 
Ciego de A v i l a . *. . . 
Cervecera I n t . l a . H l p 
Bonos P . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Güines , (en clrcula-
c ién í l . 0 0 0 . 0 0 0 ) . . . 
Bonos Acueducto da 
Cíenfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufac tu-
rera Naciona l . . ,. .., 
Bonos Cwivert lbles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obligs. C a Urbanlza-
tíora del Parque y 
Playa de Marianao . 
Bonos Hlp t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 








banco A g r í c o l a Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l . ,., ,., . . 33 
j Idem Idem benef 1 
. Trust Co. $5Uü.UüO en cir -
culac ión 45 
Banco de P r é s t a m o s sobro 
Joeyry%a, $50,000 en c i r -
cu lac ión 
F . C. Unidos. . ,, . ,., . ,' 78 81 
Cuban Central, p re f . . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C. Gibara y H o l g u l n í . Nomina l 
Cuba R . R . . . . . . . . Nomina l 
Klectric S. de Cuba. . . . Nominal 
Havana Electr ic p re f . N .. 101% 102% 
Idem idem comunes. , . . 89% 90% 
Eléc t r ica de S. S p í r i t u s . . Nominal 
^ Nueva Fabrica de H i e l o . . 315 
Cervecera I n t . p re f 60 
Cervecera I n t . com. , . . . 11 
Lonja del comercio, pref . 100 
Lonja del Comercio com. . Nomina l 
T'a. Curt idora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . ,„ . - 98 99% 
Teléfono, comunes. . . . . 100 120 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporat ion. . ... 85% 86% 
Matadero I n d u s t r i a l . , . , N o m i r a l 
indus t r i a l de Cuba . . ^ . Nominal 
7 olo Naviera pref., ,., . . 82 86 ' 
Naviera, comunes 28% 31 
Cuba Cañe, prefeHdas. . ,., 60 
Cuba Cañe, comunes. w . , . 13 
Ciego de A v i l a 6 
7 ü|0 Cubana de Pesca y 
Navegac ión (en c i rcula-
ción $550.000 p re f . . . . 98 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (uu c i r cu l ac ión 
$1.100.000. m , 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 17 23 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas. Nomina l 
Unión Gi l Co. $650,000 en 
c i r cu lac ión . . , . 9 
Cuban Ti re and Ruber Co. 
preferidas Nomina l 
Cuban Ti re and Ruber Co. 
comunes . . . . . . . . . Nomina l 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref , 9% . 11 
Ca. Manufaciura Nacional. 
comunes. 3 5 
Constancia Copper Co . . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 4 4% 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemer ía , pref, $1.000.000 
en c i rcu lac ión 55 75 
Ca. Nacional da Perfume-
r í a $1.3i>u.000 en c i rcu -
lac ión comunes. . . . . . 12 22 
Ca. Acueaucto C í e n f u e g o s . 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 79 81 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . ,., 17 20 
^!a. Cubana da Accidentes Nomina l 
Ca Unión Nacional, Compa-
ñía General de S e g u r o » y 
Fianzas, p re f . 60 100 
Idem Idem benef., , . . . Nomina l 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas. . , Nomina l 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. Nomina l 
Ca. de Ccwi3truocionea y 
Urbanizac ión pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
t i o n , C o m p a ñ í a Consoli-
dada de Calzado (pref . 





( P o r N u o . ú r o I i i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K . N o v i e m b r e 1 8 . 
Los cables de E u r o p a a n u n c i a n 
f i n m z a en la B l t u a c i ó n de l mercado . 
65 y2 s i n t i é n d o s e algc.na ans iedad po r los 
f u t u r o s de en t rega i n m e d i a t a . L o -
calmentfc e l mercado p a r e c í a e s t a » 
f i r m e m e n t e es tab lec ido a 3 11116 
centavos costo seguro y f l e t e . E n 
las p r i m e r a s horas de hoy una re-
f i n e r í a c o m p r ó p e ' ú s , en t r ega en l a 
p r i m e r a qu incena de d i c i e m b r e a 3 
5|S costo seguro y f l e t e , i g u a l a 4 
1|16 centavos costo y f l e t e pa ra Cu 
b a . M á s ( a r d . í cerca de 4000 tone-
ladas de l Pen'x y .Santo D o m i n g o en 
p u e r t 0 y p r o n t o e m b a r q u e se vendie-
r o n a 3 1||16 centavo? costo segu-
r o y f l e te , i g u a l a 4 1|8 centavos 
costo y f le te p a r a Cuba , hab i endo s i -
do c o m p r a d o r a s las r e f i n e r í a s . Es-
tas t ransacciones p a r e c i ó que h a b í a n 
a K - c r b i d o todos los a z ú c a r e s fle 
p r o n t o e m b a r q u e , r e t á n d o s e sta t a r -
de i n t e r é s de c o m p r a a 4 1|8 centa-
vos, y p i d i e n d o lOi? vendedores 1|8 
de alza, con escasos lo tes de Cuba 
d i s p o n i b l e s . L a i m p r e s i ó n parece 
ser que d u r a n t e la? p r ó x i m a s sema 
ñ a s la s i t u a c i ó n azuca re r a s e r á favo-
r a b i e a los v e n d e d o r e s . E l p rec io l o -
ca l c o n t i n u ó s i n car . 'b io a 5 . 2 8 , pe ro 
n o m i n a l . 
F U T U R O S 1>E A Z U C A R C R U D O 
E l . mercado de f u t u r o s en c rudos 
a b r i ó i r r e g u l a r desde 3 p u n t o s a lza 
a una baja de 2 p u n t o s , con l a t e n -
denc ia de los precios en d i c i e m b r e 
m u r i r r e g u l a r . E n ocasiones los ba-
j i s t a s ko c u b r i e r o n , avanzando esa 
en t rega de 3 a 4 p u n t o s , pa ra b a l a r 
d e s p u é s . H u b 0 m á s o menos v e n t a 
de los meses pos te r io res p o r p a r t e 
de !ns casas c o m i s i o n i s t a s con r e l a -
ciones euroipeap. Li íS cables p r i 
vados de Cuba a n u n c i a n d o la con-
t i n u a c i ó n d e l b u e n t i e m p o , p n e d „ n 
•haber i n f l u e n í i i a d o t a m b i é n en ' l a 
ISiOVIEMBRE l£ 1 
P o b l i c m n o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n U B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 6 8 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 2 8 9 . 4 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o s e n 
l a " C i r t a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 1 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P e r N u e s t r o K ü o D i r e c t o » 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 1 8 . 
has co t izac iones de los v a l o r e » ' 
a v a n z a r o n de m a n e r a espectacular American Beet Supar. . ,. 
hoy , pasando el t o t a l de las ven tas de American c a n . . . . . . 
2 m i l l o n e s de acciones por sexta ve>! Amencan c a r í F o u n d r y . . . 
desde las elecciones p res idenc ia l e s . A'Tf'rioan i í . and l . p re f . 
E l p r o m e d i o de las cot izaciones s o - | American ice 
bre f e r r o c a r r i l o r y va lores i n d u s - j American Locomot ive . . . 
t r i a l t s a l c a n z ó prec os m á x mos, ba-i American Smeit inp Ref . . 
t i endo m á s de 90 emis iones sus i American Sugar Refg . ,,06 
precios m á x i m o s pa ra el a ñ o 
C I O 










American Woolen. . . . . . . . 62% 
R. 
R e v i s t a d e B o n o s 
Las acciones f e r r o v i a r i a s vo lv ' e - ,Anaconda Copper M i n i n g . . 
r o n a e?Lar a la cabeza, c o n t r i b u y e n - ' Atchison . 
do con '¿ docenas de cot izac iones e le- ' At lan t ie Gul f and West I . 
v tui f .s , ' 'por lo meno!-- que se c.átable- ' , Ph i l ade lPh¡a and Read oCal 
c i e ron d u r a n t e ia s e s i ó n . Las ó r d e - j P11'111!"'* Petroleum c.o. . . 
nes de compra e s t . i v i e r o n b i e n d i - standard 011 c ^ 0 1 " 1 1 ^ - • -
v d i d a s e n t r e las .^nis iones de a l t a ' . B a l d w l n Locomotiye Works 
c o t i z a c i ó n que pagan buen d i v i d e n d o i Ba!tiITlore ami Ohio- • • 
v las de empivsas menos i m p o r t a r . - Bethl<lem s t ™ ] • 
tes. s ieuao e s u m u l a d a l a d e m a n d a | ?all.fornl_a Petroieum 
p o i la r ap idez con que se c u b r i e r o n i 
3 emis iones f e r r o v i a r i a s en e l d í a 
de h o y . 
F r i aoo comunes , que se e spe ra ' 
s e r á n colocad-.s sobre una base de 
d i v i d e n d o e l m á s p r ó x i m o , f u é la I 
c a r a r í t e r í s t i c a pn ese g r u p o , a v a n - ¡ 
zando m á s de 6 p i u d o s a una n u e v a , 
i , . i r / . u >, C-. Rock I . and P c o t i z a c i ó n m á x i m a oe 56 sobre un1 
t o t a l de t ransacciones de unas 7Q0 00 
acciones . Ot ras acciones f e r r o v i a r i a s 
que a lcanzaron prec ios elevados fue-
Cfentral Leather 
Cerro de Pasco . 
Chandler Motor 
Chesape^ke and Ohio R y . . 
Chesapeake and Ohio R y . . 
Ch . , M i l w . and St. Paul com 
Ch. , M i l w . and St . Paul pref 






Chle Copper 34 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
X U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 1 8 . 
Las t ransacciones p e r s i g u i e n d o b e - , i o n U n i o n Pac i f i c , N o r t e r n Pr .c i f ic , 
nef lc ios i n m e d i a t o s i m p a r t i e r o n con-1 Mis sou r : Pac i f i c comunes y p r p f e r i -
s ide rab le i r r e g a l a r i d a d a l me rcado I das, N e w Y o r k C e n t r a l , A t c h i s o n , 
de b o n o » hoy , e l c m i se d i s t i n g u i ó A t l a n t i c Coa^t L i n o . L o u i s v i l l e and 
po r nuevas bajas en las ob l igac iones > jas^vi i ie ( B a l t i m o r e y Oh io , R o c k 
de l g o b i e r n 0 do los Es tados U n i d o s i i p i u n d , y las emis iones W a b a s h . 
y compras de s m i s i o n t s f e r r o v i a r i a s 
se leccionadas . 
Cast I r o n Pipe. . ... . . . , 
Coca Cola 
Gol, F u é J . . . . . . , „ . . . . 
Consolidated Gas.. . , ••;„••«•; . 
Corn Products . . . . . . 
Cosden and Co. ., . . . . . 
Crucible Steel 
Cuban American Sngar New, 
Gulf States Steel. 
General Electric. 
Hayes Wheel . 
Hudson Motor c'o.' 
I l l ino i s Central r". 
Insp i ra t ion . 
Internat ional p á p e r * ' * * * • 
I n t e r n a t l . Tel and "t¡1 * * '" ' 
I n t e r n a t l . Mer. Mar c' ' ' * 
I n t e rna t l . Mer. Mar", Z™/ * ' 
Invincible O i l . . . • • t, 
Kansas City Southern ' ' ' * " 
Ke l ly Springfield Tire ' ' * * 
Kennecott Copper. . 
Lehigd Val ley . * ' • • • : « 
Maracaibo. . . . * * r« 
Mana t í , comunes. ^ 
Miaml Copper. . . * . * * * ' '* ' ^ 
Midvale St. OU. . I \ ' ' ' ' 
Missur l Pacific Ralhvay ' * 
Missouri Pacific pref. . * ' ' 
Marland Olí . . , 
Mack Trucks Inc . . [ ' '*' ' * 
Maxwel l Motor A . . * ' * I 
Maxwel l Motor B . ' " ' 
Nev. Consol. . . . . ' * * * ' ' 
N . Y . Central and H . River' ' 
N Y N H and H . . . , 
Nor thern Paccific. . . . ' * ' :' 
Nat ional Biscui t . . 
Nat ional Lead. . 
Norfo lk and Wertern R y . ' 
Pacific Oi l oC. ' 
Pan A m . Pe t l . and T r a n ' c V 
Pan A m . P t . Class B . . . . 
Pensylvannia. 
Peoples Gas. . . . . "< 
Pera Marquette . M ,,, 
Pierce A r r o w 
i P i t t s and W , V i r g i n i a . . ', 
62% 'prressed Steel Car. . .* .* T 
Punta Alegre Sugar. . . . * . ' 























pres - ión de v e n t a . 
D c b r e . . . 4ir> 416 410 410 4 1 0 , n e r a ! do i 4, LJa l t imore y O h i o de l 
Knero*. ! . 330 3 4 1 330 3^2 3 S i U y N o r f o l k a n d W e s t e r n conver-
M a r z o . . 3 1 1 312 308 309 309 t i b i e s d e l 6 . 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
L a s emis iones K a t y e s t u v i e r o n Pesa- |Cuban Cane Sugar pref , . 
das como re su l t adc de l d i sgus to es- Davjd;;011 42 
Nuevas cot izac iones a l t a s se esta- piyc«ilat ivo po r e l hecho de no haber Delaware 'a^d* H*udson ' ^ ^ 132% 
M e c i e r o n po r a lgunas emis iones de i n a u g u r a d o los d i rec to res los d i v i - Du pont _ \ \ \ * ] ;> Postum Cereal Con 
la D e n v o r y R í o Grande y N e w H a - demlos sobre lí is p r e t e r i d a s . | w l l i t e M o t o r s / 59% Producers and R e f i n ^ c o n ' 
v e n y ganancias d t f racc iones se re- L a fuerza de l a U n i t e d s t a t e s ! E r i e . 31 Royal Ducth N Y 
g i s t r a r o n por Seaboard d e l _4 y de1.1 g l ee l , , que avanza ron m á s de 2 pnn-1 Er ie 'F ' i r s ' t ' * _ . . . . . . . 40% ' Ray Consol> > " . . . . 
6, R e a d i n g G e n e r a l de l 4, E r i e Ge tos a 116 Si 'h la c o t i z a c i ó n m a y o r 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
M a y o . . . 318 318 316 316 316 
J u l i o . . . 827 327 325 325 325 
S t p b r e . . S37 3S7 337 337 337 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a F e d e r a l Sugar R e f i n i n g C o . , 
v o l v i ó hoy a l m e r c a d o co t i zando de 
7 . 1 5 a 7 . 2 0 centavos m i e n t r a s las 
d e m á s r e f i n e r í a s loca les avanzaban 
el precio a 7.4.0 y l a A m e r i c a n a 
7.F.O. M.ls negocios se h a n o f rec ido 
a las r e f i n e r í a s a 7.2T» d e l que h a n 
q u e r i d o aceptar , hab i endo es tableci -
do a lgunas e l p rec io t i r m e de 7 . 4 0 . 
Se asegura tiu-? el r e f i n a d o de re-
m o l a c h a de l E s t e se e s t á o f r e c i ^ O o 
cerca del t e r r i t o r i o m e t r o p o l i t a n o de 
c a ñ a , a 7 . 0 0 centavo, pe ro l a creen-
c ia es que tales o fe r t a s se r e t i r a r á n 
en breve , deb ido a l r ec i en te avance 
d e l r e f i n a d o de c a ñ a . 
E l mercado de f u t u r o s en r e f i n a d o 
es tuvo n o m i n a l . 
R e v i s t a d e C a l é 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
l ias exportaciones de a z ú c a r r e p o r - l N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 1 8 . 
todas ayer por las Aduanas en cumpl i -
miento de los apartados p í r m e r o y 00-
tavo del decreto 1770, fueron los 
gruientes: 
Aduana de la Habana: 21576 sacos. 
Puerto de ¿ e s t i n o : New York 
Aduana de Nuevi tas . 21,000 sacos.— 
Puerto de destino: New Y o r k . 
M E R C A D O D E 6 f l M B I 0 § 
N U E V A YORK, Noviembre 18., 
Ester l inas a la v i s t a 
Ester l inas cable 
Ester l inas 60 d í a s »:« m 
Pesetas 
Francos v is ta M:, 
E ran ros cable. M 
Francos suizos ..• . . ,.w 
Francos belgas v i s t a 
Francos belgas cable , , 
L i r a s v i s ta t..M ..^ 
L i r a s cable 
Holanda 
tbuecia.. 
Noruega ^ t,j 





Argent ina . . M« , 
Aus t r i a . . . tM ;, 
E ras l l .... ,K „ 
Tokio : . . . . .. 
Marcos, el t r l l l ó n . 
Rumania . . .. . . . 
I i lontreal 
»im 9m 
W-M ÍKM 9Jt 























I I . 75 
38 % 
23.81 
' 53 % 
100 
P Ü A T A XSK B A B B A S 
Plata en barras 69 *4 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 53 ^4 
BOIrSA X)E TWA-n^Tp 
M A D R I D Noviembre 18. 
Las cotizaciones del dfa fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.94., 
Franco: 38.55... 
B O ü S A D H B A S CELOSA 
B A R C E L O N A Noviembre 18. 
E l do l l a r se cot izó a 7.85.50. 
BOLSA S B P A R I S 
P A R I S N o \ i e m b r © 18. 
Los precios estuvieron firmes. , 
Renta del 3 por 100: 49.60 f r s . 
Cambios eobro Londres: 88.02 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100- 60.50 f r s . 
E l dol lar se cot izó a 19.05 f r s . 
BOIiSA D E L O N S B E S 
¡LONDRES Noviembre 18. 
* Consolidados por dinero: 58 134., 
Uni ted-Hava i .a R a l l w a y : 88 3|4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100; 
101 118. 
E m o r é s t t t o B r i t á n i c o 4 1|2 por 100; 
" 1|4. 
BOKOS D E Z>A L I B E R T A » 
N U E V A Y O R K Noviembre 18. 
Pr imero ¿ 1|2 por 100: A l t o 100 16|32 
bajo 100 14|32; cierre 100 16132. 
Pr imero 4 por 100: s in c o t i z a i . 
Segundo 4 por 100: s in t c t l z a r . 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 101 22|32; 
bajo 101 13132; cierre 101 18132. 
^Segundo 4 114 por 100: A l t o 101 6|82; 
bajo 100 31132; cierre 101 2132. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 101 16182; 
bajo 101 9182; cierre 101 11132., 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 102; bajo 
101 26|32; cierre 101 30132.. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 17132; bajo 105 8132; cierre 105 
12132. 
I n t e r . T e l . and T e l . Co. A l t o 86 718; 
bajo 85 1|2; cierre 86 112., 
• A L O B E S CTTBANO» 
N U E V A Y O R K , Noviembre 18. 
Hoy se ragis t raron las siguientes co-
tzaciones a la hora del cierre p a r » loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterlo.- 5 1|2 por 100 1863 
A l t o 97 1|4 bajo 97 i ;8 ; cierre 97 118. 
Deuda Ex te r io r 5 por ICO de 1924.— 
A l t o 96; bajo 96; cierre 96.: 
Deuda Exter ior b oor *00 de 194t — 
Cierre 97 l i4 . . 
Deuda Ex te r io r i 1|2 por 100 1941 — 
Cierre 87 ] | 4 . 
Cuba Hailroad C por 100 de 1952.— 
A l t o 84 114, bajo 84; cierre 84. 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 1952. 
Cierre 84 l | 4 . 
V A L O R E S AXtrCAJtBBOS 
N U E V A YORK, Noviembre 18. 
American Sugar. Ventas 7,300. A l t o 
40 1|8; bajo 47 112; cierre 47 718., 
Cuban American Sugar. Ventas 1,800 
A l t o 30 1\S bajo 29 8[4í cierre 29 718. 
Cuba Cano Sugar. Venta? 4,700., A l t o 
15; bajo 14 3|8; cierre 14 3|8.. 
Cuba Cane Sugar P f d . Ventas 9,200. 
A l t o G3 1|4. bajo 62 l j 4 ; cierre 62 1|2. 
Pun+a Alegre Sugar, Ventas 600. A l -
to 45 718; bajo 45 1]8; cierre 45 118. 
L a brusca ba ja o c u r r i d a ayer en 
e l m e r ^ í d o do f a t a r o s de c a f é f u é 
segu ida b o y -Je u n a b r i n c a a lza 
t a m b ' é n , a causa de los r u m o r e s que 
c i r c u l a n i>espect,o a q u e las recepcio-
nes d i a r i a s en Santos s e r á n r e s t r i n -
g idas a SO.Oi'O sacos y t a m b i é n 
p o r l a r a z ó n do las n o t i c i a s a lc i s tas 
r e lac 'onadas con l a cosecha d e l B r a -
s i l . E l mercado a b r i ó con ba j a de 
19 p u n t o s en d i r - í y m b r e , p f i r0 en 
t é r m i n o s generalas es tuvo de 15 a 
4 5 pun tos m á s a l t o . 
L o s meses ac t ivos se v e n d i e r o n 
d e 73 a 125 pun to s sobre las co t i -
zaciones d e l c i e r r e de ayer , avan-
zando m a r z o a 1 9 . 0 8 . E l mercado 
c e r r ó con avances netos de 65 a 125 
p u n t o s . Las ventas se c a l c u l a r o n en 
1 4 5 . 0 0 0 sacos. 
Mes C i e r r o 
D i c i e m b r e . . ; l w . , . , 19 58 
M a r z o . . 1 9 , 0 0 
M a y o 1..., 1 8 . 4 5 ^ 
J u l i o . . 1 8 . 0 5 
S e p t i e m b t e . . . . . . 1 7 . 4 0 
L a baja de m á s de u n p u n t o en 
K a t y a jus tados de i 5, es tuvo de 
acuerdo con l a ba j a de las acciones 
de d icha c o m p a ñ í a , r e f l e j a n d o el d i f -
gus to especu la t ivo causado por la 
d e c l a r a c i ó n de que el d i v i d e n d o de l 
7 010 sobre las p r e f e r i d a s se d i fe -
r í a para o t r o a ñ o . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Encalmado estuvo ayer el mercado 
local de cambios. 
Las divisas sobre New f o r k soste-
nidas. 
Los compradores de fuertes cantida-
des sólo pagaban 1164 pj»* ciento pre-
m i o . v 
Las l ibras esterlinas osci laron entre 
los t ipos de 4.62 y 4 63 3(4. 
Las pesetas cerraron con tendencias 
de alrsa. 
.Los francos estuvieron sottenldos. 
Las otras divisas f i rmas . 
Se o p e r ó entre bancos y banqueros 
en pesetas cables a 13.64. 
COTIZACIONKÍ» 
Valor 
Nc-w Y o r k cabie 5 |64 P 
New York v is ta 3 |64 P. 
Londres carie 4.63 % 
Londres v i s ta 4.63 ^ 
Londres 50 d í a s 4.61 3A 
P a r í s cable 5.26 ^ 
P a r í s v i s t a . . . , 5.25 ^ 
Hamburgo cable . . . . . . . . 
Hamburgo v is ta 
E s p a ñ a cable 13.67 
E s p a ñ a vista 13.66 
I t a l i a cable . . 4.36 
I t a l i a v i s t a 4.85 
Bruselas cuble . . . . . . . . 4.87 
Brus fias v i s ta 4.86 
Zur icb cable 19.33 
Zur ich v i s ta 19.32 
Amsterdam cable 40.15 
Amsterdam vis ta . . . . 40.13 
Toronto cable 100 % 
Toronto v i s t a . , ^ 100 1164 
Hong K o n g cable 55.20 
I l o n g Kon&- v i s ta 54.80 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
en 5 a ñ o s , d i ó í m p e t u a l avance de 
los d e m á s v a l o r e s . 
E l m e r c a d o de cambios desarro-
l l ó u n t o n o f i - m e . L a d e m a n d a de iGenera l Motors 
l a l i b r a e s t e r l i na g a n ó m á s de u n | Go0(jrich m 
Enl i co t t Johnson Corp 67 
Pamous Players . 
F i sk T i r e . . . . 
General Aspha l t . 
centavo a l r ededor de $ 4 . 6 2 11,2 v 
se r e g i s t r a r o n ganancias n o m i n a l e s 
por la rr .ayor pa r t e de las d e m á s d i -
visas eu ropeas . 
N o t a s d e W a l l S t r e e l 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
Great Nor the rn , 
1 1 % 
50% 
5 9 yo 
3-1 
70 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
ACUERDOS TOMADOS POR JE.A CO-
M I S I O N D E TRANSFORTES N U E V A Y O R K . N o v i e m b r e 1 8 . 
W a l l S t ree t estaba i n c l i n a d o hoy 
a creer que la i n c e r t i d u m b r e que E n aesi6n celebrada ayer por l a Co-
exis te acerca de la perspec t iva d e l , m.s.6n de Transportes de la FederaciCn 
a z ú c a r , en lo que a los aranceles se, de Corporaciones Eebn6micas. 
r e f i e r e , p r o n t o so e l i m i n a r á con l a 
r e s o l u c i i ' n de l a Casa B l a n c a . Sp 
d e s p u é s de darse a conocer por la pre-
sidencia el resultado de las entrevistas 
desconoce, s i n e m b a r g o , s i los a r a n - ! ha celebrad0 COin el s eñor Secre. 
celes s e r á n cambiados o m o d i f i c a -
d o s . 
ta r io de Obras P ú b l i c a s e i n f o r m ó am-
pliamente acerca de varios trabajos re-
, „ ! 1 lacionados con la f ina l idad que la Co-
l i n o de los negocios que se e n - j ^ ^ i&ue) S6 adoptaron los s i -
c u e n t r a n ahora en n e g o c i a c i ó n po r 0,uientes acUerdoS-
l a R a d i o C o r p o r a t i o n of A m é r i c a olftenaar a l Señor Secretario 
con su s u b s i d i a r i a , l a F e d e r a l Te - ^ 0bras p ú b l i c a a ^ teiVendo en 
l e g r a p h Co.. . ee_ d ice que es l a erec - a los trabajos efcper imental«s rea-
c i ó n y e x p l o t a c i ó n de una s ene de og en Ja carretera de WatS) (E. 
estacion'-s en C h i r a , donde e l a r t e 
de las comunicac 'ones e s t á poco po-
co d e s a r r o l l a d o . 
TJ. S. A . ) , se adopte como tipo gene-
ra l la carretera de concreto, compro-
bando en la p r á c t i c a las ventajas de 
esta p a v i m e n t a c i ó n y teniendo en cuen-
ta sus resultados para cuando se i n i -
cie la c o n s t r u c c i ó n de la carretera cen-
t r a l ; 
7,as noticia!? r e f e i en t e s a que la 
D a v i d s o n C h e m i c i l C o . , se p r o p o n í a 
sca l izar nuevos f i n a n c i a m i e n t o s fue-
r o n desmenfulas boy e l B a l t i m o r e , 
p o r C . W i l o u r M i l l e r , p res iden te , 
qu ien d i j o qve los asuntos f inanc ie -
ros de su c o m p a ñ í a e ran sa t i s fac to-
r i o s . 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E N ZiA BODSA 
A l « e r a r ayer el menudo de New 
YorK, re cotizd el a l godón como sigue. 
Diciembre 24.25 
Enero (1925) 24.45 
Marzo (1925) 24.30 
Mayo (1925) . . . . . . . , . . 25.13 
Ju l io (1925) . . . . 24.94 
Octubre (1925) , . . 23.75 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a ' ' compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana 




Banco N a c i o n a l . . . . . . 
Banco E s p a ñ o l 
Banco E s p a ñ o l , cer t . , con 
el 5 por 100 cobrado . . Nomina l 
Banco E s p a ñ o l , con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado. . Nomina l 
Banco de Fenabad Nomina l 
NOTA—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
C o t i z a c i ó n d e l o s P l á t a n o s 
N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 1 8 . El día quince y por el vapor Cara-
H o y no se v e n d i e r o n en este m e r - j bulle, fueron embarcados para los Es-
cado p l á t a n o ? de l ' a r a c o a n i de Ja- tados Unidos 1,250.000 galones de nvei, 
m a l e a . por la Des t i l l i ng Company. 
p ú b l i c a la: cóncesiCin dev los c r é d i t o s 
necesarios para la r e p a r a c i ó n y man 
tenimiento de las carreteras. 
3. —Realizar las gestiones necesarias 
para obtener el r áp ido arreglo de la 
carretera de G ü i n e s recabando el apoyo 
de cuantas personas y entidades e s t á n 
interesadas e-n este asunto. 
4. — D i r i g i r una expos ic ión a la Cáma-
ra de Representantes solicitando la de-
A LOS CEK- rogac ión de los derechos aduanales que 
T R A L E S ( A D M I N I S T R A D O R E S ) D E 1 satisface la gasolina a su entrada en 
L A P R O V I N C I A D E P. D E L RIO, H A - i Cuba' transcribiendo en este documen-
B A N A Y M A T A N Z A S , E L D I A 17 D E to las comunicaciones recibidas de nu-
N O V I E M B R E D E 1924 i merosas e importantes corporaciones 
| económicas , apoyando la sol ic i tud men-
cionada. 
Se adoptaron, por ú l t imo , otros acuer-
dos sobre cuestiones que d e b e r á n rea-
lizarse y que oportunamente han de ha-
cerse públ icos , conviniendo en reunir-
se el martes de la semana- p r ó x i m a . 
Reading. . l -
Republic I ron and Steel. . ., 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. 
Idem Idem preefridas. . . . ,, 
Sars Roebuck. . . ,., . , ,„ , 
Sinclair Oi l Corp. .. M , , ,„ , 
Southern Pacific ftj 
Southern Rai lway 
Studebaker Corp „ 
Stdard Oi l of New Jersey. . , 
Stromberg Carb. 
Stewart Warner , m . , , . m 
Shell Union O i l . . . . . . . . 
Texas Co. •. . . w * :.- . . w 
Texar and Pacific. , . ., . . 
T imken Roller Bear Co . . 
Union Paci f ic . . . . . . ,« . . 
Uni ted F r u l t „ 
U S. Indus t r i a l Alcohol . . ¿ , 
U . S. Rubber. „ . . • * . . . 
U . S. Steel. 
U tah Copper. . ,. •,• .« 
Wabash preferidas A . . - t t . , . 
Westinghouse. ., j . . », . w. 
W i l l y s Overland 
W i l l y s Overland preferidas. , 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
* L A M A Y O R 
SURTE A'TOOA» LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS T LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Rogamos nos conteste inmediatamen- , 
te por t e l ég ra fo d i recc ión hacenlonos | 
o te lé fono A-0456. nuestra c i rcular día 
catorce corriente a v i s á n d o n o s cuantas 
personas i r á n Asamblea Magna Coló»- \ 
nos domingo, d ía ventitres, Ca/mag'ey 1 
o si no i rán para poder organizar trans- ! 
porte y . enviar instrucciones jefes es-
taciones para rebajar pasajes tenedo-i 
res. certificados f irmados sellados A d - | 
ministradores ingenios, graevas. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L E S 
A V I S A 
A L O S s e ñ o r e s d u e ñ o s d e s a s t r e r í a q u e t e n e m o s a l a v e n t a u n g r a n s u r t i d o d e c a s i m i r e s , d i b u j o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , d e m o d a e n L o n d r e s , as i q u e n o d e b e n c o m p r a r s in a n -
tes v e r n u e s t r o s m u e s t r a r i o s , p o r b i e n d e sus i n t e r e s e s . 
P E N A Y P R A O A 
C O M P O S T E L A 115 
• n t r e M u r a l l a y S o l I M P O R T A D O R E S OE P A Ñ E R I A I N G L E S A 
A P A R T A D O 2 5 5 4 
T e l é f . M . I 9 8 I 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
DedncilaS j o r ©1 procedimiento s e ñ a -
xado ¿n e. Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana 3.6079S7 
Matanzas . . 3.718750 
C á r d e n a s . 3.635737 
. . 3.681362 
Manzanil lo 3.620112 
Cíenfuegos 3.649600 
C E N T R O D r D É T Á L L Í S T Á S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se convoca po r este medio a to -
dos los de t a l l i s t a s socios o no a l a 
Asamblea Genera l que se c e l e b r a r á 
el t u é r c e l e s , d í a 19 de los c o r r i e n -
tes, a las t res de la t a rde , en el l o -
cal del Cen t ro de De ta l l i s t a s , O f i 
r i co y O b r a p í a ( E d i f i c i o Cal le) pdra 
da r cuenta de la c o n t e s t a c i ó n euvia -
da p o r la A s o c i a c i ó n de De ta l l i s t a s 
a nues t r a c a r t a de fecha 2 8 pa-
sado mes, en la que h a c í a m o s ges-
t iones t end ien tes a l a u n i ó n de to -
dos los d e t a l l i s t a s de la H a b a n a . 
A f i m i s m o d i cha asambla se acorda-
r á el c a m i n o a segu i r en el f u t u r o . 
Habana , n o v i e m b r e 18 de 1 9 3 4 , 
-F ranc i s co P é r e z R n i z . 
Sec re t a r io . 
C10303 2d-18 
F A R M A C I A S Q U E E S Í l i 
- A B I E R T A S P -
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
San Franc i sco n ú m , 36, VlDorj 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Do lo res . 
Cer ro n ú m e r o 8 5 9 . ,j 
V i s t a Hermosa n u m . 14 D, W 
P a l a t i n o y A t o c h a , 
Calzada y C ( V e d a d o ) . 
23 y G, ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y San Rafael . 
N e p t u n o y Oquendo. 
N e p t u n c y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanar io . 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y Ange le s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o - 4 . 
Consulado y Trocadoro . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a entre Dragones 7 *10 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
V i l l e g a s y P rogreso . 
Gervasio 1 3 0 . 
A g u a Dulce 1 7 . 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n . 
10 de Octubre 695 ^ 
J e s ú s del M o n t e 518 . 
H a b a n a y San I s ^ r o . 
San Rafae l y San Francisco-
Santa Ana y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado) . 
Tener i fe n ú m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t é v e z . 
B e l a s c o a í n 8 6 . 
H O T E L W A L T O N 
Inmejorable « ' ^ ' ^ r a í ^ S 
70 y Columbus ^-^ny. 
al frente, «levados y *ao ^ 
mes o háganos ^ s HA' 
cion»s por cable o 
c a s h ^ í w . A * " " -
Di r í j a se a: t>. j ^ 1 ^ m«- . 
Jor entro la» de W " * C10274 I n l . 18 l í o v 
: ¡ D é m e 
/ pq.a cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en e l 
' vicio del p e r i ó d x o d i r í j a s e a l te-
^ 1 A l l ^ 2 ' cen t ro p r i v a d o . Para 
léf Cerro* y J e s ú s de l M o n t e , l l a m e al 
e,1&,,4 Para M a r i a n a o , C o l u m b i a , 
^ l o ' t t i 7 B u e n R e t i r o , 1-7090. 
C — 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee e l darecho de u t i b í a r , pa 
ra r e p r o d u c i r , las no t i c i a s cab le 
k T á t i c a s que en este D I A R I O «e pu-
b l i q u e n a s í como la i n f o r m a c i ó n l o 
c a l que en e l m i s m o se i n s e r t e . 
ISA C A I L L A Ü X , E X P R I M E R M I N I S T R O F R A N C E S , 
J y L O Ü I S M A L V I , E X M I N I S T R O D E L I N T E R I O R , H A N 
S I D O A M N I S T I A D O S A Y E R P O R E L S E N A D O F R A N C E S 
«TUVO A C U S A D O . P E R O N O 
^ I n v i c t o d e h a l l a r s e e n 
TRATOS C O N E L E N E M I G O 
u « p o s a J e C a i l l a n x d i s p a r a r a 
c e t r a e l d i r e c t o r d e " L e F í g a r o 
M I 1 L A U X , L L E Ñ o ' d E E N E R G I A S , 
-c mSPONE A D E C I R L A U L T I M A 
PALABRA S O B R E N L A P O L I T I C A 
^apí '? noviembre 18. 
OSBPH Cai l l aux , ex-pr i raer m-J 
f f nis tro, aue en oc tub re de 
B J 1918 fué declarado cu lpab le 
r ^ p l i t n de haber puesto o b s t á c u -
d T í a c o n t i n u a c i ó n de la g u e r r a , 
¡ S amnistiado Hoy por el Senado, 
hteniendo el proyecto de a m m s t í a 
S contra 104 votos, 
í Louis Malvy , e x - m i n i s t r o de l I n -
*prior convicto de haber estado en 
omunicación con el enemigo d u -
aTte la guerra , a q u i e n se deste-
ws Dor t é r m i n o de t res anos, t a m -
JJén fué amnis t iado por 19 5 c o n t r a 
^ L ^ v o t a c i ó n sobre el caso de Cai-
,iaux después de s ó l o dos horas de 
votación, fué una sorpre ta t an to pa-
ra los amigos como los enemigos de l 
ex primer m i n i s t r o , pues unos y 
otros esperaban u n l a rgo y acre de-
bate de varios d í a s , y acaso sema-
nas. 
La vo tac ión se r e a l i z ó i n m e d i a -
tamente d e s p u é s de u n conmovedor 
discurso del p r i m e r minCstro H e -
rriot- • , i, ^ *• 
En re lac ión con l a f u t u r a a c t i -
tud de Cailleaux se a d v i r t i ó hoy que 
Georges Mandel, brazo derecho da 
Clemenceau duran te y d e s p u é s de 
la guerra y ex-diputado, i n f o r m ó hoy 
en una entrevista pub l icada por " L a 
Liberté" que si C a i l l a u x in ten tase 
"defender su causa d e s p u é s de con-
cedida la a m n i s t í a , ape lando a l pue-
blo francés a f i n de buscar su ree-
lección a la C á m a r a o a l Senado, 
probablemente esto d a r í a po r r e s u l -
tado la i n t e r v e n c i ó n de a l g u i e n , que 
aunque no muy re lac ionado con l a 
política, tiene el i n t e r é s de F r a n c i a 
en el corazón" . 
Esto se in te rpre ta en el s en t ido 
de que Clemenceau s a l d r í a i n m e d i a -
tamente a combat i r a C a i l l a u x , p r o -
nunciando una serie de d i scu r sos 
por todo el p a í s . 
Joseph C a i l l a u x 
G I A C O M O P Ü C C I N I S E R A O P E -
R A D O E N L A L A R I N G E E N U N 
H O S P I T A L D E B R U S E L A S 
Desde la causa c o n t r a D r e y f u s , 
acaso ninguna o t r a haya exc i t ado 
mayor interés ¡ni m a y o r a n i m o s i d a d 
en el pueblo de F r a n c i a que l a de 
Caillaux. 
Jóseph Cai l laux, j e f e f i n a n c i e r o 
y político, cuya ca r re ra como esta-
dista le c o n v i r t i ó en una f i g u r a de 
prominencia m u n d i a l en l a d é c a d a 
anterior a la guer ra m u n d i a l , l l e g ó 
a ser el blanco de los a taques d u -
rante la cr is is del p e r í o d o c e n t r a l 
de la guerra europea, cuando se le 
acusó de t r a t a r de con t rae r u u c o m -
promiso de paz con A l e m a n i a . 
Los ecos de los> disparos hechos 
por la esposa de C a i l l a u x sobre Gas-
tón Calmette, d i r ec to r de " L e íMga-
ro", que fué qu ien sostuvo m á s per-
sonalmente la a c u s a c i ó n en f o r m a 
de campaña p o l í t i c a c o n t r a C a i l l a u x 
como Minis t ro de H a c i e n d a a p r i n -
ciiílos de 1914, apenas h u b i e r a te-
nido resonancia antes de la r u p t u -
ra de las >ost i l idades . Poco d e s p u é s 
comenzaron a darse a l a p u b l i c i d a d 
soticias acerca de las ac t iv idades 
misteriosas de Ca i l l aux , en las que 
«•parecía como enemigo de la p o l í -
tica bélica de los m i n i s t r o s que es-
taban en el poder. C a i l l a u x f u é acu -
sado de varias i n t r i ga s , e n v o l v i e n d o 
«orrespondencia con nü ' . embros d e l 
campo enemigo y a l a d v e n i m i e n t o 
de Clemenceau a l poder , C a i l l a u x 
fué arrestado y d e s p u é s de u n j u i -
«io oral que se d e m o r ó m u c h o t i e m -
po, fué acusado por el de l i t o de t r a i -
ción ante e l Senado, c o n s t i t u i d o en 
Tribunal. 
Caillaux fué declarado inocen te 
^ la a c u s a c i ó n de t r a i c i ó n a l a 
Patria, pero se le c o n d e n ó por o t r o s 
delitos menos impor t an t e s . F u é sen-
tenciado a tres a ñ o s de p r i s i ó n y a 
fesidir donde la a u t o r i d a d lo s e ñ a -
te dentro de los4cinco a ñ o s ¡s lguien-
y a la p é r d i d a de sus derechos 
"viles por un p e r í o d o de diez a ñ o s . 
Lonio h a b í a estado pres0 l a r g o t i e m -
Po antes de la c e l e b r a c i ó n de l a \ y i s -
ta. fué puesto en l i b e r t a d poco des-
íués de dictada la sentencia, pero 
¡pedo sujeto a las d e m á s p e n a l i -
dades. 
Desde un punto de v i s t a l e g a l , a r -
s^yo el p i t m r e m i n i s t r o en el d is -
urso que p r o n u n c i ó en l a C á m a r a , 
dpw ux j a m á s ha sido conv ic to d e l 
«j! .° de t r a i c l ó n n i s i qu i e ra d e l 
,.e ' inteligencia con e l euemCgo", 
- i ^Ue ha sido condenado con a r r e -
zo a una arcaica c l á u s u l a del C ó -
't>o Penal f r a n c é s d ic tado en t i e m -
vos del bloqueo c o n t i n e n t a l dec lara-
Por N a p o l e ó n para i m p e d i r que 
_ s c i u d a d a n ó s franceses t r a t a sen 
C 0 ^ l enemigo. 
' W s sa , ! !n í t í a r e s t au ra a C a i l l a u x 
de a h ^ s derechos c iudadanos . P u ^ 
Para el pPr?Sentar su c a n d i d a t u r a 
CUalqíiier y d e s e m p e ñ a r 
^ r a d a q 0' S e g ú n Personas b i e n 
^ i g n a v í » ?< gob ie rno se p ropone 
M i n i . t : : . u _ asesor 
C i ñ a n c i e r o 
B R U S E L A S , noviembre 18. 
G iacomo P u c c i n i , famoso com" 
posi tor i t a l i ano , se encuentra en 
una c l í n i c a cíe esta cap i t a l , don-
de s e r á sometido a u n a g r a v é 
o p e r a c i ó n en la la r inge , s e g ú n 
anunc ia el p e r i ó d i c o " L e S o i r " . 
R A N D O L P H R A M E K A C E P T O E L 
E N C A R G O D E F O R M A R N U E V O 
M I N I S T E R I O 
V J E N A . n o v i e m b r e 1 8 . 
E l d o c t o r R a n d o l p h R a m e k , de 
Salzbursj , abogado y e x - m i n i s t r o de l 
I n t e r i o r , a c e p t ó h o y el puesto de 
C a n c i l l e r de l g o b i e r n o a u s t r í a c o , 
r eemplazando a l d o c t o r I gnaz Seipel , 
que a n u n c i ó ayer su d e c i s i ó n de no 
f o r m a r nuevo g a b i n e t e . 
I N G L A T E R R A P I D E Q U E N O S E A 
D E B A T I D O E N R O M A E L P R O T O -
C O L O D E L D E S A R M E 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 8 . 
S e g ú n u n d e s p a c h ó de l a A g e n c i a 
Reu te r , e l gob i e rno b r i t á n i c o , p o r 
med io de su M i n i s t e r i o de Es tado , 
ha ped ido a la S e c r e t a r í a de l a L i g a 
de Nac iones que no i n c l u y a e l p r o -
toco lo de g a r a n t í a s y desarme en e l 
p r o g r a m a de l a r e u n i ó n que cele-
b r a r á et consejo de l a L i g a e l 8 de 
D i c i e m b r e en R o m a . E n t i é n d e s e que 
esta p e t i c i ó n se debe a que el go-
b i e r n o b r i t á n i c o es t lnrk que , antes 
de p roceder a hacer nada concre to 
en e i a sun to , s e r í a necesario con-
s u l t a r a los gob ie rnos 'de los d o m i -
nios de - u l t r a m a r . 
A s e g ú r a s e q u e p o r a g e n t e s e s p e c i a l e s d e M u s s o l i n i e s t á n 
s i e n d o m u y v i g i l a d o s l o s i t a l i a n o s r e s i d e n t e s e n L o n d r e s 
|Sf t t s$ol in i y que s i h a b l a n e n c o n t r a 
d e l G o b i e r n o c o i T f r á n g r a v e p e l i g r o 
a l r eg resa r a I t a l i a . 
E l D r . Crespo d e c i i a r ó a s i m i s m o 
que los i t a l i a n o s que son enemigos 
p o l í t i c o s de M u s s o l i n i y v i v e n en e l 
| e x t r a n j e r o d e j a n muchas veces de i-e-
| c i b i r las car tas que les escr iben des-
¡ d e I t a l i a y sus discursos p ú b l i c o s son 
| t r a s m i t i d o s secre tamente a R o m a . 
E N B U E N O S A I R E S S E I H O R R I B L E A S E S I N A T O D E L 
F I R M O U N T R A T A D O D E i P R E S I D E N T E D E U N G R U P O 
A R B I T R A J E C O N S U I Z A P O L I T I C O E N L O S E . U N I D O S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 18 . 
E n u n a r e u n i ó n ce lebrada p o r e l 
C o m i t é de P a r t i d o s Opos ic ion i s tas 
I t a l i a n o s , de r ec i en te f o r m a c i ó n , ei 
D r . A n g e l o Cresp i , C a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d de L o n d r e s , l i a m a n i -
fes tado q u o los i t a l i a n o s res identes 
en I n g l a t e r r a son o b j e t o de estre-
c h o esp iona je p o r los agentes de 
D E L E G A D O S D E O B R E R O S 
A M E R I C A N O S Y M E J I C A N O S 
R E U N I D O S E N E L P A S O 
L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A 
D E L T R A B A J O F O R M U L A E L 
P R O G R A M A P A R A E L A Ñ O 1925 
U n o s m i l r e p r e s e n t a n t e s m e j i c a n o s 
se t r a s l a d a r o n a E l P a s o a y e r 
E L C O N G R E S O A R G E N T I N O H A 
S I D O C O N V O C A D O P A R A U N A 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
B U E N O S A I R ' E S , n o v i e m b r e 1 8 . 
E n esta c a p i t a l se f i r m ó h o y el 
t r a t a d o g e n e r a l de a r b i t r a j e en t r e 
las r e p ú b l i c a s A r g e n t i n a y S u i z a s 
E L C O N G R E S O A R G E N T I N O SE 
R E U N I R A E N S E S I O N E X T R A O R -
D I N A R I A 
B U E N O S A I R ' E S , n o v i e m b r e 1 8 . 
P a r a e l 20 de N o v i e m b r e ha s ido 
convocado e l Congreso a s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a a f i n de d i s c u t i r los 
Presupues tos Generales para 1925 y 
d i s c u t i r o t r a s t res leyes de c a r á c t e r 
u r g e n r e . 
Las elecciones m u n i c i p a l e s se ce-
l e b r a r o n e l d o m i n g o ú l t i m o , en per-
fecto o r d e n , v o t a n d o 178.500 elec-
t o r e s . 
F A L L E C I O !EI j S A C E R D O T E A R -
G E N T I N O M O N S E Ñ O R L E O N 
G A L L A R D O 
B U E N O S A I R ' E S , n e v i e m b r e 1 8 . 
C O M O S U P U E S T O S A U T O R E S D E L 
C R I M E N Y A F U E R O N D E T E N I D O S 
D O S I N D I V I D U O S E M B R I A G A D O S 
C O O P E R A C I O N A L P R O Y E C T A D O 
C O L E G I O Q U E E N M E M O R I A D E 
W I L S O N S E T R A T A D E F U N D A R 
L E O N A R D S T O W N , M d . , N o v . 18 . 
E s t a noche h a n s ido de tenidos 
dos i n d i v i d u o s de l a raza de • c o l o r 
por c r e é r s e l e s complicaidos en l a 
m u e r t e de Joseph H e n r y C h i n g , p re -
s idente del c o m i t é c e n t r a l r e p u b l i -
cano de l condado de St. M a r y c u y o 
c a d á v e r , h o r r i b l e m e n t e m u t i l a d o , f u é 
ha l l ado en l a s . p r i m e r a s horas d e l 
d í a de hoy $obre e l p a v i m e n t o f r e n -
te a una ig les ia de é s t a . 
A m b o s . de ten idos , q u e . s e l l a m a n 
I s a i a h I . B u t l e r y J o h n L . M i l b u r -
ne, e r a n i n q u i l i n o s de l f a l l ec ido y 
se asegura que C h i n g los a m e n a z ó 
aye r con desahuciar los s i no le pa-
gaban las ren tas que le d e b í a n . 
t L a s detenciones f u e r o n resu l t ado 
de pesquisas prac t icadas por d e t é c -
t ives l legados de 'Wash ing ton . L o s 
p o l i c í a s que d e t u v i e r o n a B u t l e r y 
a M i l b u r n e d i cen q u é ambos suje-
tos se h a l l a b a n en p leno estado de 
i n t o x i c a c i ó n a l c o h ó l i c a y no p u d i e -
r o n dec l a r a r t o d a v í a . 
H a f a l l e c i d o en G é n o v a , I t a l i a , , o a o i m c t c o m A r n n r r o a d c 
M o n s e ñ o r J o s é L e ó n G a l l a r d o , d is - ¡ E L G A B I N E T E P U L A L O D E G R A B b 
t l n g u i d o sacerdote a r g e n t i n o , n e r m a - K I H A Q U E D A D O R E C O N S T R U I D O 
no de l M i n i s t r o de Relaciones E x - t o i t ^ i i t t 
t e r l o r e s . C O N T R U G U T T 
E S T A D I S T I C A D E L A R E A D E 
S I E M B R A a E N L A A R G E M ÍJWLA A 
B U E N O S A I R ' E S , n o v i e m b r e 1 8 . 
L a s e s t a d í s t i c a s dadas a l a p u b l i -
c i dad por e] d e p a r t a m e n t o de A g r i -
c u l t u r a m u e s t r a n que e l á r e a sem-
b r a d a de t r i g o , l i n o y avena en t o d a 
la r e p ú b l i c a es . de 7 , 1 8 5 . 0 0 0 ; 
2 . 4 2 0 . 0 0 0 y 1 4 0 7 1 . 9 0 0 h e c t á r e a 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
V E N T A D E H I S T O R I C O S O B J E T O S 
E N F I L A D E L F I A 
S A L V A N S E L O S S I E T E T R I P U L A N -
T E S D E L A B A L A N D R A F R O L I C 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 1 8 . 
L o s s iete h o m b r e s que se h a l l a -
ban a b o r d o de la ba l and ra " F r o l i c " , 
que debia haber l l egado a B r o o k l y n 
e l pasado d p m i n g o f u e r o n salvados 
po r e l v a p o r n o r u e g o " M e x i c a n o " a 
la a l t u i a de las costas de N a n t u k e t 
y a unas 200 m i l l a s de l a P u n t a 
R o c k a w a y , . s e g ú n mensaje i n t e r cep -
tado 'ssta noche por la e s t a c i ó n ina -
l á m b r i c a de Eas t H a m p t o n . 
F I L A D E L F I A , n o v i e m b r e 1 8 . ^ 
M r . G a b r i e l W e l l s , de N e w Y o r k , 
ha c o m p r a d o h o y en p ú b l i c a subas-
ta por $ 2 1 . 5 0 0 u n d o c u m e n t o con-
s iderado como la l e g í t i m a ca r t a cons-
t i t u c i o n a l de P e n n s y l v a n i a , donada 
a l pueblo p o r . W i l l i a m Penn en 1682 , 
que f i g u r a b a en l a c o l e c c i ó n de a u -
t ó g r a f o s y l l o r o s r á r o s pe r t enec ien -
te a l f a l l e c i d o George C . T h o m ^ s , 
socio d u r a n t e muchos aRos de D r e -
x e l a n d Co.t y de P . P i e r p o n t M o r -
g a n and C o . 
U n c o m p r a d o r l o c a l a d q u i r i ó t a m -
b i é n por $ 1 . 0 0 0 una p l u m a de oro 
con la vpual se asegura que A b r a h a m 
L i n c o l n f i r m ó l a p r o c l a m a e m a n c i -
p a d o r a . 
V A R S O V I A , n o v i e m b r e 18. 
E l gabine te de G r a b s k i ha s ido 
r e c o n s t r u i d o c o n e l j e fe r a d i c a l L a -
d í s l a s T r u g u t t , M i n i s t r o s i n c a r t e r a , 
¡ a c t u a n d o de v icepres iden te , 
j M . T r u g u t t se c o n s a g r a r á a los 
I a suntos p o l í t i i o s , p r i n c i p a l m e n t e l a 
' m e j o r a de lad condic iones e n las 
p rov inc i a s o r i en t a l e s donde se h a n 
¡ r e g i s t r a d o m u c h o s ra ids bo l shev ik t s , 
¡ d e j a n d o a l p r i m e r m i n i s t r o Grab -
¡ k i comple ta l i b e r t a d de a c c i ó n p a r a 
las cuest iones f inanc ie ra s y e c o n ó -
micas . 
L o s o t ros nuevos m i n i s t r o s s o n : 
M . R a t a j s k i , a lcalde de Posen, que 
ocupa l a c a r t e r a del I n t e r i o r ; M . 
Z y o h l i n s k i , M i n i s t r o de Jus t i c i a , y 
M . Soka l , que se ha hecho cargo de 
l a ca r t e r a d e l T r a b a j o . 
E L P A S O , Texasfc n o v i e m b r e 18 . 
Dados a conocer los aspectos p r i n -
cipales de su t a r ea en e l i n f o r m e 
a n u a l d e l Consejo e j e c u t i v o y e l dis-
curso de a p e r t u r a d e l P re s iden t e Sa-
m u e l Gompera , l a F e d e r a c i ó n A m e -
r i c a n a d e l T r a b a j o se c o n s a g r ó hoy 
a f o r m u l a r , po r c o n d u c t o de su co-
m i t é , l a p o l í t i c a que ha de s e p i i r 
d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o . 
Quince comis iones designadas en 
l a p r i m e r a s e s i ó n ce lebrada aye r por 
l a c o n v e n c i ó n r e a l i z a r á n l a m a y o r 
pa r t e de l t r a b a j o de l a a s a m b l e a . 
V a r i a s comis iones e s c u c h a r á n las 
proposCcionea que se h a g a n y so-
bre e l las r e d a c t a r á n las p ropos ic io -
nes que d e b e r á n d i s c u t i r s e en esta 
c o n v e n c i ó n . E l i n f o r m e de la Co-
m i s i ó n e j e c u t i v a p l a n t e ó a.nt3 l a 
c o n v e n c i ó n una v e i n t e n a de asun-
tos i m p o r t a n t e s , e n t r e el los e l t r a -
ba jo de l nflño, l e g i s l a c i ó n banca r l a 
ob re ra y o t ras cues t iones . 
Escenas s i n precedentes en n i n g u -
na c o n v e n c i ó n de las celebradas por 
la F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de l T r a -
bajo cuando cerca de 1,000 d í i e g a -
dos de l a Confe renc i a M e j i c a n a del 
T r a b a j o se t r a s l a d a r o n a esta c i u -
d a d desde J u á r e z , M é j i c o , pa t a to -
m a r - p a r t e en l a a samblea a m e r i c a -
na . 
E l P res iden te Gompera s a l u d ó a 
los jefes d e l g r u p o m e í l c a n o y los 
represen tan tes de los dos p a í s e s se 
c a m b i a r o n f e l i c i t ac iones . 
L a c o n v e n c i ó n a m e r i c a n a ha acor-
dado suspender a las 4 de l a t a r d e 
de hoy l a s e s i ó n pa ra concur -^ r a 
J u á r e z , donde se c e l e b r a r á u n a se-
g u n d a s e s i ó n c o n j u n t a . 
B U L G A R I A M O V I L I Z A T O D O 
S U E J E R C I T O C O N T R A 
L A S I N C U R S I O N E S 
D E R E F U G I A D O S 
S O F I A , noviembre 18. 
L a m o v i l i z a c i ó n de l pueb lo a l o 
l a rgo de la frontera jugoes lava f u é 
ordenada h o y con el p r o p ó s i t o de 
contener las incursiones armadas 
de los refugiados p o l í t i c o s de B u l " 
gar la que residen en t e r r i t o r i o de 
Serbia . Todos los varones de m á s 
de 18 a ñ o s de edad h a n rec ib ido 
la orden de responder inmedia ta -
mente a l l l amamien to pa ra repeler 
las invasiones desde t f í r r i tor io ex" 
t r an je ro . 
P R O T E S T A L A L E G A C I O N 
J A P O N E S A E N M E J I C O P O R 
L O D E L A S C O N C E S I O N E S 
S O S T I E N E E L M I N I S T R O Q U E 
L O S G O B E R N A D O R E S N O TIENEt» 
P O D E R E S P A R A C A N C E L A R L A Í 
S E N S A C I O N A L F U G A D E 
Ü N A N A R Q U I S T A Q U E F U E 
D E P O R T A D O P O R B R A S I L 
U n a p a r t i d a d e b a n d o l e r o s asa l te 
y s a q u e ó u n t r e n d e m e r c a n c í a s 
L U E G O L O S B A N D I D O S ECHAROf^ 
S O B R E U N T R E N D E P A S A J E R O S 
L A L O C O M O T O R A D E L M I S M C 
H U Y O E N M O T O C I C L E T A A L S E R 
T R A S L A D A D O D E L J U Z G A D O P A R A 
L A C A R C E L , E N P L E N A L I S B O A 
P o r t u g a l n o se p r o p o n e a b r i r sus 
p u e r t a s a l a c o l o n i z a c i ó n a l e m a n a 
T I E N E N T E M O R E S E N P O R T U G A L 
P O R L A S U E R T E Q U E L E H A Y A 
C A B I D O A L A V I A D O R S A C A D U R A 
E N D I C I E M B R E SE R E S O L V E R A 
E L P R O B L E M A D E L A S D E U D A S 
I N T E R - A L I A D A S 
SE I N C E N D I A R O N T R E S B O D E G A S 
D E L V A P O R F R A N C E S " T E X A S " 
E N E L H A V R E 
ES M U Y C R I T I C O EL, E S T A D O D E 
L A V I U D A D E H A R D I N G 
M A R I O N , O., n o v i e m b r e 1 8 . 
E l d o c t o r C a r i W . Sawyer , ha de-
c l a r a d o esta noche que l a s e ñ o r a 
F l o r e n c e K l i n g , v i u d a de H a r d j n g 
se h a l l a en " u n í s t a d o m u y c r í t i c o " . 
D e c í a a s í el b o l e t í n : 
"Desde Nla t a r d e de hoy no hubo 
cambio a l g u n o en el estado de l a 
p a c i e n t e . Se h a l l a t o d a v í a de tn l y 
e x h a u s t a . Su estado es c r í t i c o " . . 
H A V R E , n o v i e m b r e 1 8 . 
U n i ncend io se p r o d u j o h o y a bor -
do de l v a p o r f r a n c é s " T e x a s " , que 
se encuen t r a a t racado en los mue l l e s 
de l H a v r e , con u n c a r g a m e n t o de 
cereales, centeno y a l g o d ó n de H o u s -
t o n y T e x a s . 
Las l l a m a s , que se supone í u e r o n 
causadas p o r una c o m b u s t ó n espon-
t á n e a , a l canzaban & t res bodegas y 
todo el d e p a r t a m e n t o de incend ios 
de l a c i u d a d a c u d i ó a r e d u c i r e l 
f u e g o . 
t P A R I S , n o v i e m b r e 1 8 . 
Es t a t o m a n d o cuerpo en los c í r c u -
los of ic ia les franceses la i m p r e s i ó n 
de que las deudas i n t e r a l i a d a s en-
t r a r á n en u n pe r iodo de d i s c u s i ó n 
cuando los m i n i s t r o s de H a c i e n d a 
a l iados se r e ú n a n con James A . L o -
gan , j r . , observador amer i cano y l a 
c o m i s i ó n de reparac iones , para r ea -
l i z a r la d i v i s i ó n de los pagos he-
chos por A l e m a n i a p o r cuenta de 
l i s reparac iones , p robab lemen te en 
los p r i m e r o s d í a s d e l mes de D i c i e m -
b r e , i-o? f inanc ie ros y los p o l í t i c o s 
! e s t á n aconsejando a l gob i e rno que 
I n o d i u iore por m á s t i e m p o las me-
| didas r e c e s a r í a s para l l e g a r a u n 
i n t e l i g e n c i a f i n a l con l a G r a n B r e -
t a ñ a y los Es tados U n i d o s acerca de 
l i a s deudas de. l a g u e r r a . . 
; M R . B U T L E R N O R E N U N C I A R A L A 
P R E S I D E N C I A D E L C O M I T E 
N A C I O N A L R E P U B L I C A N O 
P I D E S E L A C O N T R I B U C I O N D E L A 
F E D E R A C I O N A M E R I C A N A D E L 
í T R A B A J O A L C O L E G I O W l t SON 
E L P A S O , Texas , n o v i e m b r e 18 . 
¡ ^ L o s delegados d e va r i a s de las 
I p r i nc ipa l e s coleca 'vidades obreras 
a f i l i adas a l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
| de T r a b a j o , en a c c i ó n c o n j u n t a , han 
presentado hoy en l a asamblea de 
la F e d e r a c i ó n u n a m o c i ó n p ropo-
n i endo que d icho o r g a n i s m o c o n t r i -
I buya a l establed' .miento de l proyec-
tado colegio que a l a m e m o r i a de 
W o o d r o w W i l s o n se t r a t a de c rea r 
en V a l d o s t a , Ga. 
A p r o b a d a y a - p o r los r epresen tan-
!tes de Jos m i n e r o s , m a q u i n i s t a s , i m -
I presores y o t ros g r e m i o s , t a l mo-
: c i ó n ha pasado a manos de l c o m i t é 
!de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n e l p l a n 
propues to se p rovee l a representa-
r o n de los t r aba j ado re s en l a j u n -
t a d i r e c t i v a de l co leg io p r o p o r c i o -
' n a l m e n t e a l apoyo f i n a n c i e r o que 
las d iversas o rgan izac iones obre ras 
a p o r t e n a l m i s m o . 
I H a b i e n d o t o d a v í a u n cen tenar de 
I mociones puestas sobre e l tapete , l a 
' c o n v e n c i ó n d l ó p o r t e r m i n a d a su se-
j s i ó n de hoy p a r a que los delegados 
I pudiesen i r a" J u á r e z , M é x i c o , para 
¡ c o l a b o r a r en s e s i ó n c o n j u n t a con la 
¡ C o n f e d e r a c i ó n M e j i c a n a de T r a b a -
I j o . 
R E P A R T O P R O P O R C I O N A L D E L A 
D E U D A D E L I M P E R I O A L E M A N 
^ H a c í e n d l ' 
d e l 
W o n S0,Za ac tua lmen te de u n a 
^ r a n L y sus amisos de-
^ ^ P u e t t ! l l eno de e n e r g í a s 
611 matPr ° \ ecir la ú , t i m a Palabra 
• ^ . . r ^ ae p o l í t i c a francesa. 
S D E L G O B I E R N O B R A S L 
D A N M U E R T E A U N C U I D A -
P A R I S , n o v i e m b r e 1 8 . 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones ha 
p r o c e d i d o hoy a l a d i s t r i b u c i ó n de 
pa r t e d? l a deuda de] I m p e r i o A l e -
m á n , t a l c u a l a p a r e c í a en p r i m e r o de 
Agos to de 1914, a l a s ' po tenc ia s que, 
de acuerdo con e l a r t í c u l o 154 de l 
T r a t a d o de Versa l l e s , h a n en t r ado 
en p o s e s i ó n de c ie r tas á r e a s del te-
r r i t o r i o a l e m á n . 
Con a r r e g l o a t a l d i s t r i b u c i ó n co-
r r e s p o n d e n a B é l g i f á 640.609 m a r -
cos o r o ; a D a n z i g 3 . 7 6 3 . 7 2 9 ; a 
Checoes lovaquia 2 4 2 . 8 7 9 ; a P o l o -
nia po r concepto de l a A l t a Silesia 
1 . 7 5 0 . 3 6 1 y a P o l o n i a p o r o t ros 
conceptos 1 7 . 1 2 1 . 4 3 8 . 
N U E V A F A B R I C A D E U N A C O M -
P A Ñ I A A Z U C A R E R A A M E R I C A N A 
E N E L C A N A D A 
O A L G A R Y , A l b e r t a , n o v i e m b r e 1 8 . 
E l s u p e r l n t e d a n t e genera l l e l a 
U t a h - : c ? h o Sugar Co., M r . B . R . 
Smoot , ha dec la rado f n ^ en esta 
que su empresa -se p ropone c o n s t r u i r 
u n a f á b r - c a de a z ú c a r de r e m o l a c h a 
en l a pa r t e m e r ' i U m a l de l a p r . -
vin 'cm canadiense ^e A ^ ^ r t a . L a i n -
v e r s i ó n i n i c i a l s e r á de í 1 . 5 0 0 . 0 00 . 
M r . S m o o t i n s i n u ó que la p royec-
tada f á b r i c a s e r á l a p r i m e r a de una 
l a r g a serie de r e f i n e r í a s a c o n s t r u i r . 
Las o f ic inas cen t ra les de la compa-
ñ í a e s t á n en l a C i u d a d de l L a g o . Sa-
l ado , U t a h . 
D O S E X P E R T O S R E V I S A R A N L A S 
L E Y E S F I N A N C I E R A S Y B A N C A -
R I A S D E N I C A R A G U A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 1 8 . 
L l e g ó el Or izaba , de l a H a b a n a . 
fi^X-osNO E N U N R U G U A Y 
• ^ c o r , A I R E S ' " o v i e m b r e 1 8 . 
|» Rivera tPOnsal de " L a N a c i ó n " , 
^ tm'r. g l lay dice un g m - ! 
hrU20 la Clel t i e r n o b r a s i l e ñ o i 
* dudada,1011tera y d10 m u e r t e a 
d ^ 1 V n , uru?ua>-o en t e r r i t o -
S e3táQ f i fv**! .5 ' que la3 a ^ o r i d a - l 
11 ^ v e s t i g a n d o el i n c i d e n t e . I 
B A L T I M O R E , n o v i e m b r e 1 8 . 
L l e g a r o n el M u n p i a c e , de P u e r t o 
T a r a f a y e l Ne l son , de M a t a n z a s . 
M O B I L B , n o v i e m b r e 1 3 . 
S a l i ó e l B a r ó n H e r r l e s , pa ra C í e n -
fuegos . 
N U E V A O R L E A X S . n o v i e m b r e 1 8 . 
L l e g a r o n ei Ca rabu l l e , de M a t a n -
zas y e i F r o d e . de la H a b a n a . 
N O R F O L K , n o v i e m b r e 1S. 
S a l i ó el B a l t l c . para l a H a b a n a . 
P G R T < T A M P A , . n o v i e m b r e 1 8 . 
Sal lo e l So lvang , para Matanzas . 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , n o v i e m b r e 18 
'El P res iden te M a r t í n e z de N i c a -
[ r a g u a ha n o m b r a d o a A b r a h a m F . 
• L i n b e r g . de N e w Y o r k , exper to en 
¡ f i n a n / í ü s l a t i n o - a m e r i c a n a s , y a l 
¡ d o c t o r J e r e m i a h W . Jenks , econo-
m i s t a a m e r i c a n o , pa ra que r e v i s e n 
las leyes bancar ias y f inanc ie ras de 
N i c a r a g u a - Se espera que los ex-
per tos h e g u e n en e l mes de D i c i e m -
bre para d a r comienzo a l a l a b o r . 
M r . L i n d b e r g fué con a n t e r i o r i -
dad s u b - a d m i n i s t r a d o r de las A d u a -
nas de N i c a r a g u a y desde 1917 a 
19 20, agen te f i n a n c i e r o de N i c a r a -
g u a . 
L A S F U E R Z A S D E N I C A R A G U A 
C A P T U R A N C O N T I N U E N T E S R E -
V O L U C I O N A R I O S D E H O N D U R A S 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , n o v i e m b r e 18 
Numerosos r e v o l u c i o n a r i o s h o n d u -
refios, j u n t o con a rmas y equipos , 
h a n sido cap tu rados por las f u e r -
zas n i c a r a g ü e n s e s cerca de O c o t a l . 
E l asesinato de cua t ro n i c a r a g ü e n -
ses en A m a p a l a , H o n d u r a s , ha cau-
sado mucha i n d i g n a c i ó n , y e l gob ie r -
no de N i c a r a g u a e s t á i n v e s t i g a n d o 
e l i n c i d e n t e . 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 18. 
" W i l l i a m M . B u t l e r a n u n c i ó quo 
no r e n u n c i a r í a l a p res idenc ia del Co-
m i t é N a c i o n a l R e p u b l i c a n o cuando 
tome p o s e s i ó n de l e s c a ñ o de Sena-
d o r p o r Massachusset ts , e l p r ó x i m o 
mes de d i c i e m b r e , pa ra c u b r i r la 
vacan te p roaue ida por l a m u e r t e d e l 
senador L o d g e . 
Se t iene en t end ido que a esta de-
c i s i ó n se l l e g ó - d e s p u é s de una c o n -
fe renc ia con e l p res iden te Coo l idge , 
con q u i e n M r . B u t l e r es tuvo en con -
s u l t a desde su l l egada a esta c a p i -
t a l , en ©1 d í a de ayer . 
M R . C O O L I D G E , P R E S I D E N T E H O -
N O R A R I O D E L A A S O C I A C I Ó N D E 
L A B A N D E R A 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 18. 
E l p res idente C o o l i d g e - ha .. acep-
t ado la p res idenc ia h o n o r a r i a de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Ba,nde.ra de los Es -
tados Un idos , s e g ú n se a n u n c i ó h o y 
en los c í r c u l o s de d i c h a o rgan iza-
c i ó n , de las c u a l es pres idente . , E l i h u 
R o o t . 
C u a t r o s o l d a d o s h a n 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
ta y c u a t r o a ñ o s de ©dad , c a u s á n -
dose con tus iones en l a r e g i ó n i l í a c a 
derecha y l a p r oba b l e f r a c t u r a de l 
f é m u r d e r e c h o . 
F u é as i s t ido en E m e r g e n c i a s . 
L I S B O A , P o r t u g a l , n o v i e m b r e 18, 
M a r q u é s da Costa, n o t o r i o anar-
qu i s t a p o r t u g u é s que f u é depor t ado 
d e l B r a s i l c o m 0 e x t r a n j e r o no de-
seable s iendo de t en ido r e c i e n t e m e n -
te en é s t a p o r ha l l a r s e c o m p l i c a d o 
en l a e x p l o s i ó n de u n a b o m b a ocu-
r r i d a en u n h o t e l , se f u g ó espec 
t a c u l a r m e n t e de manos de la p o l i -
c í a en m o m e n t o s de ser l l e v a d o a 
la c á r c e l desde e l j u z g a d o donde se 
le s o m e t i ó a i n t e r r o g a t o r i o . 
D o b l a n d o b ruscamen te u n a esqui-
na en l a c u a l le a g u a r d a b a u n a mo-
t o c i c l e t a con sidecar , Cos ta s u b i ó de 
u n sal to a l v e h í c u l o y e m p r e n d i ó l a 
h u i d a ve lozmen te . M i e n t r a s t a n t o , 
u n o de sus c ó m p l i c e s d i s p a r ó repe-
t i d a s veces sobre l a p o l i c í a desde el 
s idecar y , en med io de l a c o n s i g u i e n -
te c o n f u s i ó n , Costa p u d o ponerse a 
sa lvo . . ; 
P O R T U G A L N O A B R 9 R A SUS C O L O -
N I A S A L A C O L O N I Z A C I O N 
A L E M A N A 
L I S B O A , P o r t u g a l . , n o v i e m b r e 18 . 
H a b l a n d o hoy an te e l Par la ra en-
to , el M i n i s t r o de E s t a d o G o ó i n h o 
ha desmen t ido r o t u n d a m e n t e l>s r u -
mores de que P o r t u g a l se p r o p o n í a 
a b r i r sus co lonias a f r i c anas de A n -
g o l a y M o z a m b i q u e a l a co lon iza -
c i ó n a l emana . L a d e c l a r a c i ó n de l M i -
n i s t r o de Es t ado , se apoya en u n 
m e m o r á n d u m de l e m b a j a d o r i n g l é s 
m a n i f e s t a n d o que es a s i m i s m o í a l s o 
e l r u m o r de que e l g o b i e r n o b r i t á -
n i c o hubiese p ropues to a F r a n c i a la 
c o n t r i b u c i ó n a t a l p l a n de c o l o n i -
z a c i ó n . Con a r r e g l o a l a n t i g u o t r a -
t ado de a l i anza a n g l o - p o r t u g u é ^ , I n -
g l a t e r r a se h a l l a . o b l i g a d a a pro te -
ger las co lon ias y posesiones de P o r -
t u g a l . 
A B R I G A N S E T E M O R E S P O R L A 
S U E R T E D E L A V I A D O R P O R T U -
G U E S S A C A D U R A C A B R A L 
L I S B O A , P o r t u g a l , n o v i e m b r e 18 . 
E s t á causando g r a n ans iedad en 
é s t a l a suer te que p u e d a haber co-
r r i d o el C o m . Sacadura C a b r a l , uno 
de los dos av iadores por tugueses que 
e f e c t u a r o n e l vue í lo L i s b o a - B r a s i l 
en 19 22. Sacadura v i a j a po r l a r u -
t a a é r e a de A m s t e r d a m a L i s b o a s in 
que se sepa en l a a c t u a l i d a d donde 
se ha l l a . Como q u i e r a que las p e t i -
c iones o f ic ia les de da tos f o r m u l a d a s 
a l M i n i s t r o de M a r i n a f r a n c é s y a 
las au to r idades de C h e r b u r g o no h a n 
o b t e n i d o respuesta a l g u n a , se h a n 
empezado yfe a p r a c t i c a r pesquisas 
p a r a da r c o n e l a v i a d o r . 
A s a l t a d o s , golpeados y robados 
lr.n u n a caseta que existe en ' a 
f inca " L a M e r c e d " , s i tuada en A y 
' : ' 9 . se p re sen t a ron anoche t res í n d i -
|Viduos de l a raza de cc»1or, los cua-
jles Uaraa ron a l a p u e r t a de l a case-
t a . A l ab r i r l e s J o s é H e r m i n a D í a z , 
^ • p a ñ o l . d © v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad, 
j lop t res . i n d i v i d u o s se l a n z a r o n so-
bre él . p ene t r a ron en l a caseta, la 
' g o l p e a r o n a s í como a su c o m . i a f e r o 
I j o ^ é L o r e n z o B l a n c o , de d iec inueve 
a ñ o s d v edad-; que estaba acosKido, 
y leí; s u s t r a j e r o n a l p r i m e r o ropas 
por . v a l o r de .6 pesos, y a l secundo 
por v a i o r 25 pesos. 
i E n el Q u i n t o C e n t r ó de Socorro 
f u é as i s t ido H e r m i d a de contus iones 
en la cara , l eves . 
E L S E N A D O Y L A C A M A R A D E 
D I P U T A D O S I T A L I A N A H A N 
C O M E N Z A D O SUS S E S I O N E S 
L A S M A N I O B R A S A M E R I C A N A S 
E N H A W A I D I S G U S T A N A L 
P U E B L O J A P O N E S 
R o b o 
T O K I O , noviembre 18. 
L a prensa japonesa ha dado 
la b ienvenida al Emba jador de 
los Estados Unidos , Edgar A . 
Bancrof t , que l legó ayer a T o -
k i o , diciendo el K o k u m i n S h i n r 
b u n , an t iguo p e r i ó d i c o indepen-
diente, que espera del nuevo E m -
ba jador que "estudie seriamente 
la mala i m p r e s i ó n y los efectos 
poco deseables que han causado 
en el pueblo j a p o n é s las proyec-
tadas maniobras de los Estados 
Unidos en H a w a i " , 
D e n u n c i ó a l a Secreta Al fonso 
E c h a n d í a , ' c e c i n o d e ' V i r t u d e d , 8, que 
de u n ,baú l que v i o l e n t a r o n , le .sas-
j t r a j e r o n 300 pesos, sospechando que 
e l a u t o r del robo sea J a i m e Tfelle-
r á n , vec ino de Q u i f o g a , 1 . 
•El de tec t ive B a r b e r í a d e t u v o a-Te-
l i e r á n , cjue i n g r e s ó en el V i v a ' 
Se l l e v a r o n e l c h e q n © 
D e n u n c i ó í .el doc to r Pab lo Alonso 
Soto lnogo , veoino de Mona s t e r i o , 8, 
que f u é a • l a casa' de ©fetos den ta -
les, s i t u a d a en O ' R e i l l y , 67, . y com-
p r ó v a r i o s efectos y de enc ima de l 
m o s t r a d o r le s u s t r a j e r o n u n cheque 
p o r v a l o r de 180 pesos. 
R O M A , n o v i e m b r e 18 . 
E l Senado se r e a n u d ó h o y y la 
C á m a r a v o l v i ó a sus sesiones des-
p u é s de dos d í a s de receso. L o s pe-
r i ó d i c o s y los c í r c u l o s p o l í t i c o s ha-
cen c á b a l a s acerca de 1c que suce-
d e r á en e l Senado, donde l a opo-
s i c i ó n , en vez de r e t i r a r s e como lo 
h izo en l a C á m a r a de los D i p u t a d o s , 
se ha r e fo rzado con los p a r t i d a r i o s 
de l e x - p r i m e r m i n i s t r o G o i l i t r i d i r i -
g idos por Greda ro , V e n z i , F a e l l i y 
V a l e n z a n i . 
L a o p o s i c i ó n a b r i g a grandes es-
peranzas de que la v o t a c i ó n en el 
Senado, a u n s in de j a r en m i n o r í a a l 
gab ine te , puede ser s i g n i f i c a t i v a . 
L o s observadores c reen que el p r i -
m e r m i n i s t r o M u s s o l i n i d ispone a u n 
de una» g r a n m a y o r í a en l a A l t a Cá-
m a r a . 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 18, 
L a L e g a c i ó n japonesa de C i u d a d 
de M é j i c o ha p ro te s t ado a n t e e l de-
p a r t a m e n t o de Es tado c o n t r a l a re-
c ien te c a n c e l a c i ó n hecha p o r el go-
b e r n a d o r R o d r í g u e z , de l d i s t r i t o sep-
t e n t r i o n a l de l a B a j a C a l i f o r n i a , da 
las concesiones pesqueras dadas a loa 
japoneses en las costas de l a Ba j a 
C a l i f o r n i a , s e g ú n n o t i c i a s e x t r a o f i -
ciales pub l i cadas hoy. 
Sost iene e l M i n i s t r o j a p o n é s q u « 
los g o l í l e r n o s de los estados federa-
dos carecen de j u r i s d i c c i ó n para can-
ce lar concesiones y que solo pueda 
hace r lo , e l g o b i e r n o f ede ra l . 
U N A P A R T I D A D E B A N D O L E R O S 
M E J I C A N O S A S A L T O Y S A Q U E O 
U N T R E N 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 18 . 
L o s bandidos que reconocen p o r 
j e fe a V i d a l T e n o r i o , d e t u v i e r o n 
ayer u n t r e n de m e r c a n c í a s en l a 
l í n e a de V e r a c r u z - I s t m o , saqueando 
los ca r ros y despachando d e s p u é s l a 
l o c o m o t o r a a t oda v e l o c i d a d c o n t r a 
u n t r e n de pasajeros que se acer-
caba a l l u g a r de l hecho, s e g ú n des-
pachos rec ib idos por l a prensa . Se 
e v i t ó u n choque cuando e l m a q u i u i s -
t a de l t r e n de pasaje a l darse cuen-
ta de l p e l i g r o d i ó m á q u i n a a t r á s a l 
m i s m o t i e m p o que el pe r sona l d e l 
t r e n p rovocaba e l d e s c a r r i l a m i e n t o 
de l a l o c o m o t o r a que v e n í a en .di-
r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A L A C O M B I N A C I O N 
C I U D A D D E M E X I C O , N o v . 18. 
E n v i s t a de las g randes f a c i l i d a -
des que ofrece l a l e g i s l a c i ó n sobra 
d i v o r c i o s en e l Es tado de Y u c a t á n 
se v e n í a no t ando Una g r a n a f l u e n c i a 
de amer i canos pa ra ob tene r l a d i so-
l u c i ó n de sus v í n c u l o s m a t r i m o n i a -
les, e s t i m a n d o que p o d í a n hacer la 
v a l e r en los Es tados U n i d o s . H a s i -
do preciso hacer de l d o m i u ' o p ú b l i -
co que esas reso luc iones solo t i e n e n 
v a l o r en d i cho Es tado , a f i n de que 
no v a y a n en. ba lde a Y u c a t á n pa ra 
d i v o r c i a r s e , y a que muchas e s p o s a » 
se a l i s t a b a n p a r a e m p r e n d e r el v i a -
je y l o s u s p e n d e r á n a l saber que t a -
les d i v o r c i o s no se cons ide ran v á l i -
dos e n l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
íj 
A U G U R I O S A N T I - F A S C I S T A S i 
C I U D A D D E M E X I C O , N o v . 18. 
E l D i p u t a d o F i l i p p o T u r s , l í d e r 
de los Social is tas I n t r a n s i g e n t e s , ha -
b l a n d o ante los Social is tas U n i t a r i o s 
p r e d i j o l a c a í d a de l fasc i smo, que 
e s t i m a segura p o r una t r a n s m i s i ó n 
del Gob ie rno de R o m a ! 
E l D i p u t a d o Giuseppe L a n z a d i 
T r a b i a en ca r t a que ha env iado a l 
D i r e c t o r i o del P a r t i d o Fasc i s ta l e 
dice l a i m p o s i b i l i d a d en que e s t á n 
ya de segui r afectados p o r e l p r o -
g r a m a de i n t empe ranc i a s que v i e n e n 
u s á n d o s e . A es ta d e c l a r a c i ó n se l e 
concede i m p o r t a n c i a po r ser el D i p u -
t ado L a n z a u n o de los p K n c i p a l e s 
e lementos que no aca tan las t enden-
cias fascistas. 
Es ta s no t i c i a s h a n s ido enviadas 
a u n p e r i ó d i c o soc ia l i s ta de esta ca-
p i t a l . 
D E S M E N T I D A L A P R O T E S T A D E L 
J A P O N A M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 18. 
L a embajada japonesa n iega r o -
t u n d a m e n t e que haya f o r m u l a d o p r o -
testa a lguna an te e l g o b i e r n o me-
j i c a n o . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N E X - P R I -
M E R V I C E - P R E S I D E N T E D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st . S t r e e t 
N e w Y o r k C i t 7 . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Geren te G e n e r a l 
d e l 
D e p a r t a m e n t o H í s p a n l o 
Sr. A n t o n i o A g l i e r o . * 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O , 
U t a c h , n o v i e m b r e 18. 
D e s p u é s de co r t a , pero penosa en-
f e r m e d a d ha fa l lec ido h o y en é s t a 
a los 56 a ñ o s de edad M r . A m b r o s a 
N . M c K a y , ge ren te gene ra l de l " S a l t 
L a k e T r i b u n e " y p r i m e r v i cep res i -
den te de la Prensa Asoc iada desdo 
A b r i l de 1919 hasta a b r i l de 1 9 2 0 . 
D E C L A R A D O E L E S T A D O D E S I T I O 
E N R I O G R A N D E D O S U L 
M O N T E V I D E O , U r u g u a y , N o y . 1$ . 
S e g ú n no t i c i a s a q u í r ec ib idas da 
la f r o n t e r a b r a s i l e ñ o - u r u g u a y a , ha 
sido dec la rado e l estado de s i t io en 
el es tado de R í o Grande do Sur, B r a « 
s i l . 
E l l í d e r rebe lde H o n o r i o L e m o s , 
a l m a n d o de t r es r e g i m i e n t o s , e s t á 
avanzando sobre la p o b l a c i ó n do San-
ta A n u a do L i v r a m e n t o ya j n l a 
f r o n t e r a u r u g u a y a . A s e g ú r a s e que 
las fuerzas gube rnamen ta l e s h a n su-
f r i d o u n g rave r e v é s en D o m p e d r i t o . 
U N A E S T A C I O N I N A L A M B R I C A R E -
C I B E U N S. O . S. D E P R O C E D E N C I A 
I G N O R A D A 
C H A T H A M , Mass . , n o v i e m b r e 18. 
A las 2 y 18 de l a m a d r u g a d a da 
hoy l a e s t a c i ó n que posee en é s t a 
l a R a d i o C o r p o r a t i o n de A m é r i c a h a 
r ecog ido una sola l l a m a d a de S. O. 
S. C u a n d o el ope rador l a r e c i b i ó ha -
b í a muchas i n t e r f e r e n c i a s a t m o s f é -
r icas pero , s e g ú n é l , l l e g ó c o n g r a n 
c l a r i d a d . No obs tan te , n o se han ra-
c i b i d o m á s mensajes a pesar de que 
todas las estaciones I n a l á m b r i c a s de 
la cos t a han estado a l a espera d a 
nuevas s e ñ a l e s , 
1 
P A G I N A D I E C Í S E f ó U 1 A K 1 U u n L A m a k u m a n o v i e m b r e i » d e l i ^ * 
Orleans se mega a 
no Pudo Sostener la Corona 
con Gibons en el Ri 
Pasando a 
H A R R Y W I L L S N O A C E P T A 
Ü N E N C U E N T R O C O N 
T O M Y G i B B O N S 
P O N C E D E I E 0 N L L E G A 
H O Y E N E L L A F A Y E T T E 
M A S C A R T R E C O N Q U I S T O 
L A C O R O N A D E L P E S O 
P L U M A D E E U R O P A 
D i c e l a P a n t e r a q u e tiene u n d e d o 
l a s t i m a d o d e c u a n d o p e l e ó 
c o n L u í s A n g e l F í r p o 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 18. 
U n a l u x a c i ó n e n el p u l g a r , s u f r i -
da en e l p r i m e r r o u n d de su m a t c h 
con L u i s A n g e l F i r p o en Boyles 
T h i r t y Acres , en Jersey C i t y , el 11 ; 
de sep t i embre f u é lo ú n i c o que i m - 1 
p i d i ó a H a r r y W i l l s noquea r a l a r - ; 
g e n t i n o , s e g ú n d e c l a r ó b o y el p ro -
pio WlMls. 
E x h i b i e n d o e l dedo p u l g a r de su 
mano i zqu i e rda bas tante b inchado , 
W i l l s c o m p a r e c i ó hoy an te la C o m i -
s i ó n A t l é t i c a de l estado para res-
ponder a la c i t a c i ó n que le f ué he-
cha a f i n de t r a t a r acerca de u n po-
sible m a t c h con T o m y Gibbous , e l 
" F a n t a s m a de St. P a u l " . W i l l s de-
c l i n ó t o m a r p a r t e en d icho m a t c h 
por causa del estado en que se en-
c u e n t r a su dedo. 
L e d o u x , e l c a m p e ó n d e r r o t a d o , t e -
n í a e n su c o n t r a l o s a n o s , 
q u e n o p a s a n e n v a n o . 
P A R I S , n o v i e m b r e 18. 
E d o u a r d Mascar t d e r r o t ó esta 
noche a l p u g i l i s t a ve te rano C h a r l i e 
L e d o u x , por puncos, en u n b o u t a 
20 rounds , por el campeona to de l a 
E s t á n i n v i c t o s L o s B o y s 
D e ! ' l i c e o d e R e g l a " e n 
e l C a m p e o n a t o d e A m a t e u r s 
11 c a m p e ó n d e C u b a e n e l p e s o 
w e l t e r , E n r i q u e P o n c e d e L e ó n , 
l l e g a r á es ta t a r d e a b o r d o d e l v a -
p o r L a f a y e t t e , d e l a l í n e a f r a n c e -
sa . C o m o es s a b i d o , P o n c e d e L e ó n 
h a r e a l i z a d o e n E u r o p a u n a l a b o r 
e s p l é n d i d a p o n i e n d o m u y a l t o e l 
p a b e l l ó n s p o r t i v o d e C u b a , y l ó g i -
c o es q u e l o s f a n á t i c o s l e r i n d a - . 
^ . . | d i v i s i ó n f ea the r w e i g h t de E u r o p a , 
m o s U n c a l u r o s o r e c b i m i e n t O . U n a L e d o u x d e s p l e g ó el v a l o r de un to 
b a n d a d e m ú s i c a a c u d i r á a l m u e l l e ™ ^ eB}0 f " é 1 0 ^ a i c o que le s a l v ó 
. . . de un k n o c k ou.. pues a p a r t i r del 
a d a r l e l a b i e n v e m d a y l a C o m i s i ó n ; 12? r o u n d f u é cons t an t emen te go l -
d e r e c i b o , i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o - i p 6 ^ 0 P0fr su r1, val , 
_ * • j 1 M a s c a r t p e r d i ó el campeona to 
r e s S a n t o s y A r t i g a s y u n g r u p o de : f e a t h e r w e i g h t en un m a t c h con Le-
y en í s e 
t | | m p o se le fraof a r ó l a mano dere-
cife . Es ta noche t e n í a a eu f a v o r e l 
v i g o r de ' la j u v e n L u d y l a r a p dez 
de m o v i m i e n t o , mieuMae l a edad de 
L e d o u x c o n s t i t u y ó su peor enemigo . 
U n v i o l e n t o b o ü t a 12 r o u n d s en-
t r e P a u l F r i t s c h , uno de los h o m -
bres de Descamps, que l u c h ó rec ien-
t e m e n t e en los Es tados Uidos , y 
F r e d B r e t o n n e l , e x c a m p e ó n de peso 
l i g e r o de E u r o p a , f u é tablas . N o 
h u b o mucho que escoger e n t r e es-
tos dOo comba t i en t9s , pero la deci 
s i ó n d i s g u s t ó a los espectadores y 
f u é r e c i b i d a con ¿ r a i d e s s i l b idos . 
C O N S T A N ! L E M A R 1 N Y R O G E L I O R A T O 
L L E G A N E S T A T A R D E E N E L L A F A Y E T T E 
S O N L O S G R A N D E S L U C H A D O R E S Q U E V A N D E P A S O P A R A 
M E J I C O A C E L E B R A R U N T O R N E O 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e l m a g n í f i - i doux en f eb re ro ú l t i m o 
•, i i t f c m p o se le f r a r í a r ó l a 
c o b x e r c u b a n o . 
0 
F o r t u n a y U n i v e r s i d a d se e n c u e n - i 
t r a n e m p a t a d o s e n e l s e g u n d o . 
l u g a r 
Los muchachos del Liceo da Regla, 
son los únicos que es tán invictos en el 
gran Campeonato de Amateurs que pe 
e s t á discutiendo en los terrenos de V i * 
l>ora Park, con los fuertes teahis De-
por t ivo de Sanidad, Universidad y For-
tuna. 
Los Juegos del domingo s i rvieron no 
sólo para conf i rmar todo lo que d i j i -
mos de la r eo rgan i zac ión del Sanidad 
y de la eficiencia del lanzador caribe 
Acosta, sino t a m b i é n para demostrar 
el calibre de los cuatro clubs que es-
t á n discutiendo la s u p r e m a c í a del ama-
teurismo. 
Los caribes se anotaron un b r i l l an -
te t r iun fo sobre los fortunistas . que 
eran dados por la c á t e d r a como el fa-
vor i to ; y d e s p u é s en el segundo en-
cuentro dieron una magnlfiica exhibi-
ción Sanidad y Regla, quedando empa-
tados a una carrera, pues Nicie y Ba l -
domcro Becquer, que fueron los p l t -
chers, entablaron un formidable due-
l o . En ese encuentro hizo su debut en 
el Sanidad el c á t e h e r Barroso, que es 
el mismo que t e n í a Becquer cuando 
ambos p é r t e n e c l á n á l ligero club del 
Aduana. Los muchachos del Sanidad ' 
tuvieron que hacer esta " i n s c r i p c i ó n " 
porque Zubjeta s i m p a t i z ó m á s con el 
team for tun is ta y a l l í fué a prestar 
sus servicios como receptor. 
A con t inuac ión va el estado actual 
del Campeonato: 
J . G. P. E . A v e . 
K E L A C I O N FABCZAX. D E LOS CABA-
L L O S QX)E SE A L O J A N E N O S I E N -
T A L P A K K . — L A PXSTA E S T A R A PA-
R A E L P R O X I M O M I X I N H I P I C O 
MEJOR QUE E N LOS A N T E R I O R E S 
AÜTOS SOLO F A L T A N D I E Z D I A S 
P A R A L A I N A U G U R A C I O N D E L A 
T E M P O R A D A H I P I C A 
r e r r r o c i a m a r o n l a m p e ó n 
A m a t e u r s d e 1 9 2 4 a l C l u b 
A t l e í i c o d e l a P o l i c í a 
A con t inuac ión se dan los nombres 
de muchos ejemplares que se alojan 
en la p i s ta . La afició<n de»be guardar | Se h a a c o r d a d o d a r l e m e d a l l a 
esta r e l ac ión para ser unida a las su-
cesivas, hasta que se dé la total idad 
de los nombres de los pur sangs que 
J u c h a r á n este invierno ,en Orienta l 
Park: • ; 
Quiet, Fer rum, Or ienta l Blue». Vlne-
yard, Cinna, D r . Whi tehurs t , Parve-
nú, T h i r t y Seven, Copiichoiv Orleans 
t a m b i é n a l c h a m p i o n a c u m u l a -
d o r . U n b a n q u e t e a l o s 
c a m p e o n e s 
a s e a r / 
L O S L E O P A R D O S S E A N O T A R O N a v e d 
S O B R E L O S R O J O S S U C U A R T O T R I U n c ' 
C O N S E C U T I V O B A T E A N D O 1 4 H I T S 
J u a n e l o M i r a b a l , p r i m e r o , y E s t r a d a d e s p u é s , s a l t a r o n del k 
e l f u e g o d e l a a r t i l l e r í a v i l l a r e ñ a . — L i n c h a c a b ó e l ^ 0 
t a m b i é n c o g i ó s u ^ a g ü i t a " . — B r o w n p t e h e ó m u y Pero 
S a n t a C l a r a ; S h e h a n y J a c i n t o f u e r o n los ú n i c o s a i / 1 ! Pj« ^ 
d o s h i t s c a d a u n o . 4 le ^eron 
Liceo de Regla 
For tuna . . ». 
Universidad . . 
D. da Sarvdad . 
2 1 0 1 1.000 
2 1 1 0 500 
2 1 1 0. 500 
2 0 1 1 000 
S U S P E N D I E R O N A T O Y M I L , 
T E L M O C H A V E Z Y P I Z A R R O 
E n l a t a r d e de ayer se r e u n i ó l a 
L i g a N a c i o n a l de Base B a l l A m a -
t e u r s en los salones de l a s i m p á t i c a 
G i r l , Buzz Saw, Nor the rn Star, Aun t ; s o c i e d a á A t l é t l c o de Cuba p a r a ha-
Deda, Fi l ibuster , Locust Leavea, John j C€r la p r o c l a m a c i ó n de C h a m p i o n 
U h l . M i d n i g h t Storles, Countess Clar id-1 del t e a m de base b a l l de l C lub A t l é -
ge, Galdstein, A'an Orman, Marble. Ha- j t i co de la P o l i c í a N a c i o n a l , que f u é 
vana Electr ic , Hendrick, Theoden, Ñ o r - ¡ e l ganador de l ú l t i m o Campeona to 
beck, Punctual . Raising Sand, Eve iyn ! o rgan izado ba jo Jos ausp ic ios de esa 
Whi te , Sling, Gold Leaf, Grecn Briar , L i g a . 
Locarno, o . c . Hutchson, San Diego, L e í d a la c o m u n i c a c i ó n env iada por 
Grandson, Needy, Drapery, Kath leen K. ! e l A n o t a d o r O f i c i a l , se p r o c l a m ó 
Gohwith im, I r a W i l s o n . E l Coronél . | C h a m p i o n a l t e a m po l i c iaco y se r e -
Homam. Miss Hol land, ZuneÚe, Lula , i c o n o c i ó como ganadores de los l u -
Star Court, Gay Deceiver, Orris , Verd i gares segundo y t e rce ro aj F e r r o v i a -
Loon, Rog, As t ro l i t e , The P í r a t e . Phoe-1 r i o T A d u a n a , r e s p e c t i v a m e n t e . A 
be Veneno. L i t t l e Cuban. Orcus. S ü p e r - i los á ] s P ^ m e r o s c lubs c i tados l a 
lat ive. Rough And Ready. Phelan, A t t o r - ! d a ^ á a - s CoPas de p l a t a y a l 
! t e r ce ro e l t r o f e o donado po r los co-
! merc i an t e s Pargas y Caicoya-
. i Se a c o r d ó m a n d a r a g r a b a r las B .gwig , Pony Express, f roboan S i l - meda l la3 de oro_ L a d e l 6 C h a m p i ( m 
ver K m g , Golden B a l l Golaen Wmgs . | Bat> con el n o m b r e d6 
Bodanzky, Casti l la. Recoup. Momen- , r0( deI L o m a T e n n l s . l a de l Cham_ 
tum, Feodor, Capt. Clover, Peter , p i o n p i t c h e r ( con e] de R o g e l i o A l o n . 
C-ombs. Chande'jier. Nebish. DantzLg, j S0( de i F e r r o v i a r i o y l a de l C h a m -
PluraUty, Pinehurst, Hohokus, Jocosa, ; p i o n Es ta fador , con e l de R a ú l d e l 
Hutchison, St. Kevin , Copyright , H i g h • M o n t e , del Vedado T e n n i s C l u b . Co-
Gear. P í r a t e McGee, Vi rge K . Red- j m o f u e r o n c u a t r o las meda l l a s que 
wood. Mess K i t . Bob Baker; Ukase^ j se m a n d a r o n a hacer , se a c o r d ó que 
Bine Dale, Acouchla I I , Galleen, Star 1 se le d ie ra l a sobran te a l que hub ie -
Lane, Conscript, Darkwood, Cleopatra j r a r e s u l t a d o C h a m p i o n A c u m u l a d o r . 
Boy, Gl i t te rgold , Service Plag. Lank, I E l Delegado de l t e a m po l i c i aco 
Clansman. Brass Band,. Fayelle. B lack! a n u n c i ó a la L i g a que esos t ro feos 
Top, At ten t ion , Taniac, Bengali , Apple s e r í a n en t regados en u n banque te 
ney, B r i t l s h Liner, Overstep, Pat Hamp-
Por el vapor f r a n c é s que t r a e r á 
esta t a r d e a nues t ro c a m p e ó n E n -
r i q u e Ponce de L e ó n , el " L a f a y e -
t t e " , v e n d r á n t a m b i é n v a r i o s l u -
c h a d o r t c de c a r t e l m u n d i a l en l a l u -
cha greco r o m a n a . Es u n o de ellos 
e l famoso Cons tan t L e m a r i n , c u a t r o 
veces c a m p e ó n d e l m u n d o , y o t ro 
e l c é l e b r e l u c h a d o r a s t u r i a n o Roge-
l i o R a t o , qii'9 t a n t o se ha hecho ad-
m i r a r este a ñ o on los Es tados U n i -
dos, donde ha p a r t i c i p a d o de t o l o s 
los t o rneos de l u c h a g r e c o - r o m a n a 
que se h a n ce lebrado. Es tos a t le tas 
s e r á n nues t ros h u é s p e d e s a l gunos 
d í a e , y a que v a n a ce leb ra r en Mé-
xico u n to rneo i n t e r n a c i o n a l de esa 
e m o c i o n a n t e l u c h a , que t a n t o p r i -
va en e l mundo de los spo r t s . 
E l oue l l eva a M é x i c o t a n v a l i o -
so c o n t i n g e n t e es el p r o m o t o r de es 
p e c t á c u l o s de luchas M r . Schuber t , 
q u i e n e s t a r á a q u í hasta l a l l egada 
de l ú l t i m o de l / s l uchadores , pa ra 
entonces t ras ladarse con e l vahoeo 
c o n j u n t o a t l é t i c o a l a b e l l a cap t a l 
de los aztecas. E l l u c h a d o r a s tu r 
que responde a l n o m b r e de Ra to , 
es u n g r a n e j e m p l a r de a t l e t a , u n 
coloso a lo G o l i a t h que pesa nada 
menos que c ien to diez k i l o s , t i e n e 
v e i n t e a ñ o s de edad y m i d e u n me-
t r o ochen ta c e n t í m e t r o s de a l t o . 
De todos los l uchadores de l a ú l -
t i m a h o r n a d a , de los m á s j ó v e n e s , 
es. el a s t u r i a n o R a t o el m á s capa-
c i t a d o pa ra c e ñ i r en sus sienes l a 
co rona del s p o r t de l a l u c h a c l á s i -
ca. Es e l t r i u n f a d o r de todos los 
to rneos celebrados ú l t i m a m e n t e .en 
E s p a ñ a , os t en tando el p r i m e r gre-
m i o de R í o de J a n e i r o de 1 9 2 3 , 
s iendo c o n q u i s t a d o r de l c a m p e ó n 
polaco G i b e r m e n t , de l c a m p e ó n na-
v a r r o L o e b m a y e r y del que f u é cam-
p e ó n m u n d i a l Petersen. A c u d i r á a 
r e c i b i r a este n ú c l e o de a t le tas e l 
c o r o n e l R o d r í g u e z A r a n g o , a m ' g o 
p a r t i c u l a r de L e m a r i n , e n c o m p a ñ í a 
de l r ep resen tan te de l a empresa del 
i t e a t r o I r i s , de M é x i c o , donde se ha 
de ce leb ra r el campeona to i n t e r n a -
! c i o n a i con m o t i v o de las g randes 
i f iestas que se ce l eb ran a l t o m a r po-
; s e s i ó n de l car^o pa ra e l que f u é 
í e lecto, e l P res iden te Ca l l e . 
¡ A s í que pa ra los mue l l e s q u e i a n 
! c i t ados los f a n á t i c o s , para dar les 
' u n a b i e n v e n i d a afectuosa a los a t -
le tas . 
( N U E S T R A I N F O R M A C I O N D E L 
L U N E S , S E H A C O N F I R M A D O 
F k r a t r a t a r d i fe ren tes asuntos r e -
lac ionados con l a buena m a r c h a de 
los sports a m a t e u r s . que se encuen-
t r a n bajo l a j u r i s d i c c i ó n de la U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s , se r e u n i ó en 
l a t a r d e de ayer, el C o m i t é E j e c u t i -
v o , s e s i ó n o r d i n a r i a , bajo l a Pres i -
dencia de l C o r o n e l E u g e n i o S i lva y 
ac tuando de Secre ta r io , el s e ñ o r A l - ! 
be r to A l v a r e z . A d e m á s de los m i e m -
bros de l C o m i t é E j e c u t i v o , se encon- ' 
t r a b a n presentes los s e ñ o r e s s lgu ien ; 
tes : d o c t o r Feder ico M o r a , n o m b r a - ' 
do asesor para t r a t a r sobre lo r e l a - ¡ 
c lonado con las peleas de boxeo 
a m a t e u r ; C á n d i d o Hoyos , Referee1 
O f i c i a l del Campeona to N a c i o n a l de! 
Boxeo ; Oscaf G a r c í a , Juez O f i c i a l de! 
d i c h o C a m p e o n a t o ; y el Comisiona-1 
do de Boxeo, J u l i o M a r t í n e z 
E l a sun to de m á s i m p o r t a n c i a e ra 
e l que se r e l ac ionaba con lo o c u r r í - ' 
do e l d o m i n g o pasado en el Cuba 
L a w n Tenn i s , cuando se efectuaba e l 
b o u t de boxeo, e n t r e ¡os a t l e t a s P i - ; 
z a r r o y T o y m i l . D e s p u é s de o í d o e l 
i n f o r m e de l Comis ionado s e ñ o r M a r -
t í n e z , las declaraciones del Referee 
s e ñ o r Hoyos , las d e l Juez O f i c i a l se-
ñ o r G a r c í a , se l e p i d i ó . su parecer | 
a l d o c t o r Fede r i co M o r a , el c u a l na-! 
s á n d o s e en la m o r a l del spor t y e n ' 
e l b i e n de estos, hizo cons tar que,' 
h a b í a s ido la pelea de T o y m l l - P i -
z a r ro u n a de las m á s malas que ha^ 
b í a presenciado e n t r e Jos amateurs , ! 
desde que ello? p r a c t i c a n este de-j 
p o r t é , p o r l a g r a n can t idad de fou l s ' 
que se h a b í a n come t ido por ambas 
par tes , debiendo a su j u i c i o descal i -
f icarse a ambos boxeadores . 
L a J u n t a , d e s p u é s de d e l i b e r a r d u -
r a n t e u n g r a n r a t o , pa ra acordar l o 
q.ue e s tuv i e r a d e n t r o de la mas es-
t r i c t a l e g a l i d a d y para sen ta r u n 
precedente en b i e n del spor t , para 
que se boxee mas l i m p i o en e l f u -
t u r o , d e c l a r ó po r u n a n i m i d a d n u l a l a 
pelea, a s í como la s u s p e n s i ó n de a m - i 
bos boxeadores p o r e l resto del Cana 
p e o n a t o . T a m b i é n se a c o r d ó la sus-! 
p e n s i ó n del a t le ta T e l m o Chavez, i m j i 
c r i p t o e u e l Campeona to de Boxeo, i 
p o r e l res to de l a t e m p o r a d a , por j 
habe r l u t r i n g i d o las reglas del bo-1 
xeo, el encaramarse en el r i n g a 
p ro t e s t a r uno de los fou ls comet i -
dos por P i z a r r o . 
E n v i r t u d do que e' Referee H o -
yos, m a n i f e s t ó que las r e c o n v e n c i ó - i 
nes hechas por él , a ambos boxeado-1 
rea por su modo de pelear cont ra r ios1 
a las reglas no h a b í a n í-ido o í d a s por ! 
e l los , dando l u g a r a todo lo o c u r r l - j 
d o ; y como a d e m á s has ta el presen-. 
Blossom, Monsoon, Machiave l l i ; Bash-
f u l . Pitchci» and Stealer. Ponderosa; 
Hindoostan, Sancho P;<nzy, Las t ing 
Love. Joe Joe, Duelma, Betsy y Last 
G i r l . 
PRACTICAS StATI2TAI.ES 
Ayer fué mucho mayor el n ú m e r o 
de ejemplares que salieron a las p r á c -
ticas matinales, preparatorias para su 
p a r t i c i p a c i ó n en las justas h í p i c a s que 
d a r á n comienzo el s á b a d o d ía 29 del 
corriente. Los dueños de ejemplares, 
trainers y aficionados a l sport h í p i -
co que presenciaron esas p r á c t i c a s t u -
vieron muchas frases do elogio para 
el piso soberbiamente acondicionado 
ahora para que los pur sanga realicen 
su mejor esfuerzo, y se produzcan muy 
que o r g a n i z a r á e l C lub de l a P o l i -
c í a , t a n p r o n t o como e s t é n c i f radas 
las Copas y M e d a l l a s . 
E n t r e los Delegados de los c lubs 
se c r u z a r o n f e l i c i t á c i o n e s , s iendo la 
m á s s i m p á t i c a de el las l a que le h i -
c i e r o n lo? vencedores a l " C . A . C . " 
que f u é el t e a m que q u e d ó en ú l t i m o 
l u g a r . 
L U Í S v i c e n ü n i e m p a t a a 
D O C E R O U N D S C O N C Ü D D Y 
D E M A R C O 
B l a c k S h a s t a , l a m a g n í f i c a p o t r a n c a n a c i d a e n C u b a , y c r i a d a p o r 
M r . H a r r y B r o w n , t r i u n f a e n M a r y l a n d c o n l a s sedas d e G o y 
B e d w e l i . — I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e A l f r e d o M e n o c a í . e l i m -
p e p i n a b l e s e c r e t a r i o d e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l S u r . — D e s d e M a -
r y l a n d es ca s i s e g u r o q u e n o s l l e g u e e l v e t e r a n o Q u e c r e e k , q u e 
se e n c u e n t r a e n m u y b u e n a f o r m a . — L a f o r m i d a b l e c u a d r a d e 
D o u g h e r t y , c o m p u e s t a d e q u i n c e e j e m p l a r e s , l l e g a r á m a ñ a n a a l 
a p e a d e r o d e l J o c k e y C l u b , p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s f a n á t i c o s . 
W A T E R B U R Y , Conn . , n o v i e m b r e 18. 
L u i s V i c e n t i n i , de C h i l e , y C u d d y 
r n t e r e ^ ñ t e ^ * conTiendas, ' a ü n T n t r e T o s ?e M a r c o ' de P i t t s b u r g t , e m p a t a r o n 
de m á s infer ior cal idad. L a pista p re - i ?oy en una Pelea a 12 r o u n d s . H u -
senta srn duda alguna un aspecto co-
mo en ninguno de los anteriores a ñ o s , 
merced a la costosa labor en ella rea-
lizada. 
a los f a n á t i c o s . 
VIcenfvn i i n t e n t ó a s u m i r l a . o f e n -
s iva en var ias fases de l m a t c h , pe-
ro de M a r c o se m a n t u v o demas iado 
cerca para que su c o n t r i n c a n t e p u -
diese causar le d a ñ o a l g u n o . V i c e n t i -
n i pesaba 136.112 y De M a r c o 134 . 
Solamente diez d í a s nos separan aho-
r a de la fecha f i jada para dar co-
mienzo la temporada h íp ica , el s á b a d o 
d í a 29 del corriente, tan ansiada P o r l n r " * » ! 1 * 1 A I ft? \T AQPfi PmiTt 
l a a f ic ión en general para deleitarse I > £ Í 1 J A H l L A l V A ü i / U L L u D 
con los lances de emoción que br inda 
©1 m á s fascinante de los sports al a/re 
l i b r e . A juzgar por el creciente inte- L o s S0C10S ae 6Ste i m p o r t a n t e c lub 
i-éa que so nota entre los h íp i cos del man tenedores y amantes de l g r a n 
patio y, los de fuera, el m i t i n p r ó x i m o - d e P o r t e vasco. r o m p e n l a m o l i e n d a 
a inaugurarse se r e s o l v e r á en un éxi - p e l o t í s t i c a , con u n g r a n campeona-
to sin precedente para la d i recc ión del t o in ter -socios , -campeonato que .•(). 
Jockey Club, que-a su vez se esfuerza m e n z a r á hoy , a las ocho y t r e f M a 
s in o m i t i r gastos de ninguna c u a n t í a P m • 
en mantener su lema fundamental de ! H e acluí e l i n t e r e san te p r o g r a m a 
dar cada año mejor e s p e c t á c u ' o a l dis-
t inguido elemento deportivo de Cuba, 
que brinda a l h i p ó d r o m o su valiosa y 
entusiasta coope rac ión . 
P r o g r a m a O f i c i a l : 
P r i m e r p a r t i d o , a 3 0 t a n t o s ; 
E r n e s t o Creug y M o r a l e s , blancos, 
c o n t r a 
H u g e s M a y o r y A r r e d o n d o azules. 
A sacar d e l cuadro 8. 
Segundo p a r t i d o , a 30 t a n t o s : 
t e n ó h a b í a t e n i d o d i f i c u l t a d e s de 
n i n g u n a clase en el d e s e m p e ñ o de 
su c a i g o , se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d 
r a t i f i c a r l e la conf i anza d e p o s i t a d a ' c a r r e s a y G u i l l e r m o , b lancos , 
en é l . cuando se 1 ehizo el n o m b r a -
m i e n t o . 
D e s p u é s , en t re os asuntos que es-
t a b a n en l a o rden d e l d í a , so t o m a -
r o n los s iguientes acuerdos : 
A c e p t a r la r e i n s c r i p c i ó n de/ los 
Los Cuban-breds t r i un fan hasta en 
Maryland, en la a r i s t o c r á t i c a p i s ta de 
Pimlico en donde durante el o t o ñ o se 
r e ú n e n los m á s escogidos pur sangs 
del c i rcui to del Este. 
Black Shasta ,potranca de tres años , 
h i ja de Solomón y Commauret ta y her-
mana por lo tanto de aquel f ina l i s t a 
Morro Castle que tanto se d i s t i n g u i ó 
compitiendo contra Don Pepe y Cuba 
Encanto, es un producto que hace ho-
nor a los centros de r e c r í a de ja Re-
públ ica , pues caballista de t an ta cabe-
za como Guy Bedweli ha vis to en Black 
Shasta excelente mater ia l de combate, 
a d q u i r i é n d o l a de Mr . H a r r y B r o w n du-
rante -el mes de junio y ganando con 
ella algunas buenas carreras, saliendo 
victoriosa é s t a en su ú l t i m a salida del 
10 de noviembre en Piml ico sobre el 
muy mejorado Bounce, Flax,. Storma-
long, M i n t o I I . Royal Duck, Vice-Chair-
man y N o r t h Wales . 
L á s t i m a grande que la mora tor ia y 
la consiguiente d e s a p a r i c i ó n de los r i -
cos Stakes trajo como consecuencia la 
ennigración del establecimiento de re-
c r í a de M r . Brown, compuesto de un 
exquisito grupo de yeguas con Solo-
món a l f rente; nabiendo adquir ido M r . 
Brown con posterioridad a Harmonique 
y John Paul Jones para hacerle la com-
petencia a aqué l . 
Frescos aun en la mente los éx i to s 
de Dextrose y Cassie Ann. no dudamos 
que, con l a p ro tecc ión par t icu la r y o f i -
c ia l que se avea'tna* tornen por sus 
fueros los Cuban-breds. 
Alf redo Menocal, el famoso Secreta-
r io del Juzgado Muniü ipa l del Sur, to-
cayo y pariecnte de dos Presidentes, me 
escribe en el sentido de que debo rec-
t i f i ca r lo publicado hace días , cuando 
mo re fe r í hacia el hecho de que esta-
ba acumulando municiones para t i r a r -
le a los pur sangs. 
Menocal me dice:—"Si tat'en es cier-
to que tengo intenciones de hacer a l -
guna que o t ra apuesta bajo t u sabia 
j d i rección, te suplico hagas constar que 
leu la actualidad frecuento una popular 
I casi de ó p t i c a local para acondicionar-
j me los ojos pará, las bellas visiones 
: que las actuales modas femeninas per-
Imdte contemplar a los que sabemos leer 
; en el secreto de las cosas. Sabes que 
en eso me dist ingo de Armando, te 
quiere, ( f . ) Al f redo Menocal". 
A y e r se anotaron los players v i l l a r e - , 
ños su cuarto t r i un fo consecutivo. Ya 
el Santa Clara e s t á recobrando su bue-
na fo rma del a ñ o pasado. E l s á b a d o 
y el domingo le ganaron f á c i l m e n t e a l 
team de Mér i to Acosta, y por ú l t i m o , 
vencieron a los leones, b a t e á n d o l e con 
faci l idad a sus tres pitchers'. Bien es 
verdad, que los serpentineros rojos es-
t á n ahora "pasaoa' de malos, pud ién -
dose hacer sólo la excepción de "Papáf 
Levis" , pues Henderson se ha propues. 
toi ser este a ñ o la con t i nuac ión de aquel 
otro lanzador que f igu ró en el "s taf f" 
de Iqs almendaristas, Jess Winte r , qiK) 
no h a b í a forma humana de que "entra-
ra en caja", n i por equ ivocac ión . Y 
Henderson, por lo visto, e n t r a r á en caja, 
pero es el d ía que se muera . 
Esto no quiere decir que el Santa 
Clara sólo pudo ganar por eso. Pensarlo 
s e r í a del géne ro tonto, porque precisa-
mente acaba de ganar tres juegos se-
guidos a los "'Elefantes Blancos" y én 
uno de ellos, el que p i t cheó Petty, el 
mejor de los lanzadores del Marianao. 
le dieron 15 hi ts , uno menos de los que 
dieron ayer en conjunto a los lanzado-
res rojos . 
Dicen que el Habana es un team a l 
que hay» que prestarle a tenc ión , pero 
yo creo que m á s cuidado hay que tener 
con el de los v i l l a r eños . pues a d e m á s 
de haberse reforzado grandemente con 
la presencia de War f i e ld y W i l l i a m s en 
las posiciones centrales del inf ie ld , po-
seen actualmente el mejor cuerpo de 
pitchers, que es en lo que e s t á n débi-
les los d e m á s clubs del Campeonato, y 
especialmente los r ivales Almendares y 
Habana que no pueden por ahora u t i l i -
zar los servicios de Luque, D ibu t y 
Cooney, por p r o h i b í r s e l o el Juez L a ñ -
á i s . 
Los "leopardos" se anotaron la p r i -
mera carrera del juego en el segundo 
acto, d e s p u é s de haber dos outs. "Wi-
l l iams dió un r o l l i n g al pitcher que é s t e 
f i ldeó con alguna d i f icu l tad y el t i r o 
oue hizo a la in ic i a l lo mofó Florent ino 
Styles y por ese error el bateador l legó 
hasta la antesala, entrando momentos 
d e s p u é s en home. al batear Parrado nn 
h i t de dos bases por el j a r d í n central . 
E n el tercer episodio hicieron tres 
m á s y provocaron la salida del pi tcher 
Juanelo M i r a b a l . E l acto lo inició Gard-
ner con un r o l l i n g por el short y aun-
que el fildeo de Chacón fué perfecto 
y el t i r o a Styles, igual, pelota y ba-
teador llegaron juntos a l a base, y el 
umpire Quico MagTiñat decidió "safe". 
War f i e ld a la s e ñ a r del" hit-and-run. ba-
tea por el short y por poco t a m b i é n se 
anota su h i t si no es por el buen ¡fil-
eteo de Chacón, quien sacó a l bateador 
en primera, quedando Gardner en l a 
segunda; Sternes ba teó una l ínea entre 
center y r i g h t que J i m é n e z aceptó , pero 
d e s p u é s se le cayó la pelota, por lo que 
llegó el bateador a segunda y su com-
p a ñ e r a a tercera.' A l e j a n d r ó Oms dis-
para .una l ínea a ! c é n t r o tríete én home 
a los corredores. Marcel l , l í nea a í r i g h t 
y Oms llega a tercera; Cason se em-
bulla y. da t a m b i é n una linea por el j a r -
dín de Zybisco y anota ' " E l .Caballero 
Ale jandro" . A q u í se decre tó la c e s a n t í a 
de Miraba l y . lo s u s t i t u t y ó Estrada que 
es el que siempre saca la cara cuando 
la s i t uac ión e s t á m á s comprometida. 
E l pi tcher de brazo equivocado le d ió 
la base por bolas a W i l l i a m s , pero des-
p u é s le hizo abanicar la brisa a Parra-
do y Gas tón so rp r end ió a W i l l i a m s en 
primera, realizando un gran double-play. 
Los rojos contestaron con dos carre-
ras en l a misma entrada. El p r imer 
hombre a l bat fué Estrada y é s t e con-
s igu ió un boleto de l ibre t r á n s i t o ; Pai-
to f u i out en f l y al "Jíbaro»'' y Bienve-
nido J i m é n e z fué ponchado t i r á n d o l e al 
ú l t imo s t r ike ; ya con dos outs, Jacinto 
sa lvó la s i tuac ión dando una l í nea v iz-
ca ína por el lef t , de tres bases, me-
tiendo en home a Estrada porpr imera 
vez en el Campeonato, pues el mucha-
cho estaba desfilando por el box en los 
juegos que actuaba, como una exhala-
c ión . Zybisco, dió una l í nea al r i g h t y 
e n t r ó Jacinto, pero d e s p u é s War f i e ld 
cor tó el " r a l l y " a l hacer una gran co-
gida con un r o l l i n g que sa l ió del bat 
de Pelayo Chacón y que iba por la mis-
ma di recc ión en que antiguamente se 
colocaba el r i gh t - sho r t . 
lier
cell l lega hasta home y c a ^ 
ra; Parrado roletea por e l T a ter<*. 
a pr imera porque Chacón t i r a í i ^ 
V sacan en home a Cason * ^ 
t a m b i é n su " j i l i t o " p0r el ' ^ da 
en home a Wi l l i ams y d e s J l ' ^ 
basta tercera, f o r ^ J , l^ués « llega 
y War f i e ld recibieron b a ° l ^ 
Y as í , con las lunetas i t ' ^ ^ ' ' 
se a t r a c ó de nonoh* ' bt« p c e. 
La ú l t i m a anotac ión de lo^ vm 
fué hecha en la sexta én t r a l a í f '03 
dio un three bagger por el r í h f ^ 
seguida ano tó por error de StvI . ; 7 en-
t i ro que hizo a tercera Y in el 
hicieron las suyas finales. aue f,^03-
-os. en la octava entrada Bstl ^ 
lo inició Paito dando un hi t ñor ' 
d e s p u é s J iménez fué t íansf i 
cinto es out de pitcher a p r i m e r a V ' " 
da una l ínea al r igh t y G a r d ^ h 8 
una estupenda cogida, anotando p ' ? 
en el sacrifice y j ¡ménez llega h, 0 
tercera; Chacón trabaja un iSm 
libre t r á n s i t o y con L s ZnettsV'-
tadas de "canil l i tas" Sheha, w ates-
r o l l i n g sa l t a r ín , por el S S . ^ I 
de Gardner en el tercer ac o s ' 
como aquel, safe en la primera v " í 
" n e 0 ™ a r r e r a J Íméne2: Dihieo ™ b i n g por primera y aquí fué c t l 
asistencia, terminando el inning 
G a s t ó n estuvo en desacuerdo con J 
ent ín . pero aquel tuvo a bien cortaV 
la d iscus ión a t iempo. La descaí f a 
oión de "Patato.' p0r todo el resto j 
Campeonato parece que ha servido d 
Z ^ t T : Están 108 m ^ 
SANTA C I A R A 
V . C . H . O . A . E . 
Gardner, r f 4 
Warf ie ld , 2b 4 
Stranes l f . . . . . . . 4 
Oms, cf . ; 4 
Marcel l , 3b . . . . . . 5 
Cason, c. . . . . . . 4 
W i l l i a m s , ss 4 
Parrado. I b . . . . . . . 4 















Totales 17 9 14 27 11 
H A B A N A 
V . C. H . O. A, E. 
Herrera, 2b. " . . r . . . 5 
J iménez , r f 3 
Calvo, cf 4 
Haas, l f . . . . . . . 2 
Chacón, ss. . . . . . . 3 
Shehan, 3b 4 
2 1 
0 I 
2 0 0 
Styles, I b 3 
Gas tón , c. 
Mirabal , p . 
Estrada, p . 
Lynch , p . 
0 2 1 
0 1 9 
0 0 8 
0 0 0 
Dihigo. I b . . . . . . . 1 
Torres, x . .'. . . . . 1 
Totales 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 2 











. 31 4 8 27 15 4 
Ano tac ión por entradas 
Santa Clara. . . 
Habana . . . . 
013 041 000—9 
002 000 O20-4 
SUMARIO 
Three base h i t s : Calvo: Marcell. 
Two base h i t s : Parrado. 
I Sacrifice h i t s : Oms; Haas. 
Double plays: Parrado a Williams a 
Parrado; Gas tón a Styles; Herrar, » 
. D ih igo . 
¡ Struck outs: Mirabal 2; Brown 
¡ E s t r a d a 2; Lynch 3. 9 
Bases on balls: Mirabal 1; Brown | 
Estrada 1; Lynch 4. 
Dead balls: Brown a Haas. 
T ime : 1 hora 55 minutos. 
Umpires: González (lióme) Magr-
fíat (bases). 
Scorer. Hi la r io F ránqu iz . J 
Observaciones: H i t s a los P^CWT^ 
a Miraba l 8 en 2 un tercio y 1» ve ' 
„ . Tr s ve:*5» 
a Estrada 4 en inmngs y » 
x b i t e ó por L y n - h en el noveno^ 
c o n t r a 
B u e n d l a y H u g u e s m e n o r , azules. 
A sacar de l cuad ro 9 . 
T e r c e r p a r t i d o , a 8 0 t a n t o s : 
a t le tas Gus tavo Gay y A n g e l A y á l á , ' t r — U ± n 
en el C lub A t l é t i c o da l a P o l i c í a ; > | H e r n á n ( i ^ y Comesanas, b lancos , 
empezar le a c o n t a r l a pena de u n ^ c o n t r a 
a ñ o de s u s p e n s i ó n s e g ú n d e t e r m i n a l Couce y B l a n c o , azules , 
e l a r t i c u l o 73 de los estatutos, po r j A sa<:ar de l cua t i r o 9 . 
habe r c o m p e t i d o en el T o r n e o de 
T e n n l s por la Copa H a b a n a . f 
A c e p t a r l a baja d e l A t l é t a Salus- ' 
t i a h o L a V i l l a de la A s o c i a c i ó n de E s c á r z a g a y B e r n a l . b lancos . 
C o a r t ó p a r t i d o , a 3 0 t a n t o s : 
Dependientes , por haber de jado de^ 
per tenecer a e l l a . D a ñ e de a l t a en l 
el C lub A t l é t i c o de Cuba , a l a t l e t a ! 
M a r i o V a l d e p a r e s . A c e p t a r la ba ja! 
d e l C lub Aduana , la oaih. de l A t i e - | 
t a R ica rdo V i l l a r . I 
c o n t r a 
A b e l a r d o y B e t a n c o u r t , azules , 
A sacar del cuad ro 9 . 
M i l gracias po r l a i n v i t a c i ó n . 
I ) . 11 
NO V I E N E aOZ.EBZ.ATT 
T a se han determinado f i jamente 
Mose Goldbla t t y E . F . Whi tney a no 
invernar este año en Oriental P a r k . 
E l sagaz propietario de la F l o t a Blan-
ca ha dado ó r d e n e s expresas para que 
bus huestes equinas se d i r i j an ' sobre 
Nueva Orleans, y M r . Whi tney , que 
tan favorable acogida h a b í a tenido en-
tre nosotros la pasada temporada, sa 
ha embullado con los grandes anun-
cios que se han hecho de la nueva 
pista de M i a m l , d i r i g i éndose hacia a l lá . 
En cambio, el Dr . Ashe, Cronometra-
dor of ic ia l de Oriental Park que se enr 
cuentra en Mary land nos anuncia la 
p r ó x i m a llegada de los ejemplares do 
Johnny Pangla, W i l l l a m Sh rewbridge, 
IT. L . Palmqulst , H . J . Kennedy, C. 
Mackey el fondero y M r . Pat t i , que no 
es pariente de Adel ina . 
Y vaya lo uno. por lo o t ro . 
E A CKUZ M A L T E S A 
E n t r e las negociaciones qu© viene 
realizando M r . ' Shelley, el inteligente 
Racing Secretary y Handicapper de 
Orienta l Park y suegro del impepina-
ble Frank P lá , se halla la de conven-
cer a Mr. R . L . Baker, dueño de la 
cé lebre cuadra de la cruz maltesa, pa-
ra que se decida a mandar su apadra 
desde Ken tycky a la Habana en cuan-
to se termine la temporada en L e x i n -
ton . 
Las probabilidades son grandes de 
que M r . Baker se decida, pues estando 
algo débil su establo para competir con 
éxi to contra los grandes conjuntos que 
pretenden hacer la c a m p a ñ a en T í a 
Juana y New Orleans. debe optar por 
la Habana en que los contrarios no se-
r á n tan fuertes. 
Judge P r y o r es la actual estrella de 
la cuadra, y aunque Indudablemente en 
I Marianao r e s u l t a r í a un As. no suce-
• de r í a lo mismo en los otros H i p ó d r o -
Imos . 101 hi jo de Vulca in e s t á corriendo 
en muy buena fo rma en Lex ing ton y 
en los 1 seis furlomes c o m p a r t i r á con 
Mar ionet t© el t i t u lo de Rey de la "Ve-
locidad, s i es que se decide a dar él 
sai to. 
En el qu in ta i nn ing vino la "debacle" 
¡de Estrada. Sternes tocó la bola y gra-
c i a s a sus piernas se a n o t ó un inf ie ld-
h i t . Oms se sacr i f ica por la v í a de p i t -
cher a pr imera ; Mdrcel l da su segundo 
h i t . esta vez por el centro y mete en 
home a l ""Jibaro"; Cason t a m b i é n da 
h i t por el mismo lugar y W i l l i a m s l o ; ' . -to 
da por el t e r r i t o r i o de "Pata J o r o b á " . ; Cumanayagua , noviembre í o 
pero a este se le enreda la pelota entre 
sus c u r v i l í n e a s piernas, por lo que Mar-
M U Y C O N T E N T O S E N C U M A -
N A Y A G U A P O R L A L A B O R 
D E F E L L I T O A C O S T A 
Desde M a r y l a n d nos l l e g a r á dentro 
de pocos d í a s un nuevo embarque en 
el que f i g u r a r á n Master Hand y Que-
creek. Este ú l t i m o veterano ha tenido 
| un buen descanso d e s p u é s de su pasa-
1 da temporada en Tía Juana y viene a 
| la Habana dispuesto a reverdecer los 
V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O . Habana. 
laureles y prestigjios que su velocidad 
le g a n ó entre nosotros. 
MZETON E E S T E R D E A N 
J i m M i l t o n . el veterano starter de 
Oriental Park, no e m p e z a r á la tempo-
rada, s u s t i t u y é n d o l o temporalmente 
Lester Dean, quo tan bieoi se po r tó en 
el corto periodo en que a c t u ó durante 
el Invierno pasado. M i l t o n a r r i b a r á a 
la Habana en cuanto termine el mee-
t ing de Bowle. 
M a ñ a n a nos l l e g a r á n los quince 
ejemplares que componen la formidable 
cuadra del ñ a t o Dougher ty . A s i pues, 
los f a n á t ' c o s que deseen contemplar el 
desembarque de sus Ases, pueden con-
cur r i r al apeadero del Jockey Club en 
las primeras horas de la tarde. 
S A L V A T O R . 
Los f a n á t i c o s locales estáonrdreeDV 
cemes por l a hermosa^ labo ^ 
da por el P i t e a r univer t a j ^ ^ 
H i to Acos ta que ha PUD1 los nie-
D I A R I O , dando ^ 0 ^ m n ^ ' 
j o r e s entusiasmos. L * , ^ su3. 
g ü e n s e s h a r á n a ^f1'11 nterráneoá 
c r i p t f ó n ent re todos los con 
I D O R F R E D F U L T O N 
, r 7 ^ r noviembre $ 
L O S A N G E L L S . Cal. , 
i F r e d F u l t o n . de M i n n e a P o l i ¿ ^ 
l e n la noche P ^ a d a besó i e 
i el conteo reg lamentado t gue 
Í 3 5 segundos de pelea en ToDÍ 
C e l e b r ó en C u l v e ' Í o mejicano b3. 
F u e n t e , peso comfple*0che j u n t ^ 6 " 
s ido encausado esta ^ ¿ e d ^ ^ 
te con su manage J j * 
•Í0 la ú e Prohiben. ^ ^ 
del estado I " 6 Dremios- ¡0. 
profesionales con pr pro 1* 
f u e r o n puestos ^ o 0 por 
. n a l bajo fianza de ? 
beza. 
A n o x c i T 
D I A R I O D E L A M A R I N A W b v r e m B r e V3 d e ÍVu P A G I N A D í E C I S I E T f c 
o Convirtió en Magnate Base 
'sta Tarde se Encontrarán Santa Clara y Marianao en 
o u n Club 
endures 
ia . .«n de t o d o s l o s f a n á t i c o s , q u e c o n c u r r i e r o n a n o c h e a l J a i , 
FJ aP T f f r ó e l g r a n p a r t i d o q u e se p e l o t e a r á e n l a h o r a i n m o r t a l 
F l 
M A R I A N A O Y S A N T A C L A R A 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , v o l v e r á n a 
e n f r e n t a r s e e n l o s g r o u n d s d e A l -
m o n d a r e s P a r k , l o s m u c h a c h o s d e 
M é r i t o A c o s t a c o n l o s d e l S a n t a 
« f l u z y S e g u n d o C a z a l i s C o - t o L a r r u s c a i n y M a r c e l i n o | a - J ~ ^ l e ^ b a n 
d e B o u l a n g e r P a r k . 
consagro e l g r a n 
d e h o y . N o c h e d e O r o . 
¡ H O Y ! I D E V U E L T A A L H O G A R 
M ^ U a í a r a y y U a n o , se e m p e ñ a r o n e n g a n a r y g a n a r o n , e m p a t a n d o Se l e ^ 
en la t r á g i c a . ^ G a b r e l y E r d o z a M a y o r , p e l o t e a n d o s o b e r b i o s , i n ¡ d a d a l o s m a r ¡ a n e n s e 8 p a r a e i 




to del t i s re , arrancando el empate con 
una gran ovac ión . Se había , peloteado 
pías 
pescubrámonos. de suceder hoy, bravo y con admirable equi l ibr io en el 
^ j o í m a r t e s son d í a s ^ ~ 
que dicen los supersti-1 Siguen 
en la defensa, 
las f i r m a s ; los azules, m á s 
¿0i según creen •'en"'^güer03 en iugar dominantes que los blancos vuelven a 
cio'sos Que c ^ g ü e r o g . ^0 porque pase salir a la vanguardia; pero los de la 
¿e creer en P aUStero, l i t ú r g i c o . Des- retaguardia estiran un poco el cuello, 
el Hjmno gr*v®'0^ueraoa 'las palmas has- y c rec i éndose al castigo que es rudo, se 
jubrám01103 y .ma3 echon humo aunque aproximan a 18 por 19, levantando gran 
ta Que las P mos ha0erlo, en pr imer expec tac ión , porque los blancos por em-
yainie»108, ^ es ^ Q Q ^ ae o r o en patar y los azules por no : dar lugar 
lugar, PorQj6 he ru t i lante , de a l t a al empato, pelotearon uno de los tantos 
81 Jal t de señorial elegancia, de en- m á s largos, m á s rudos y más violentos 
gonoridad, lamores. pUeS el lleno va que hemos vis to y que hemos aplaudi-
tusiasm03 J elevars<^ a llenazo. a juz - do. E l empate no f loreció. S l ^ ebargo 
camino os que an0cho uega- la ovac ión fué delirante a las dos pa-
íar P^ teléfono a l F r o h t ó n , y por los rejas. 
' fiando del te léfono anduvie- De este embate sa l ló bastante aba-
d e s q u ' t e , p u e s d e s p u é s de l a c a í d a . 
d e l t r e n d e s u j u g a d o r B a l l i n g e r , | 
s u p o n e m o s q u e h a b r á p a s a d o l a ' 
m a l a r a c h a d e c o n t r a t i e m p o s p a r a , 
e l l o s . S i D r e s s e n h a c e su a p a r i c i ó n \ 
e n l a t e r c e r a e s q u i n a d e l M a r i a - j 
n a o , s e r á u n g r a n r e f u e r z o p a r a 
l o s C a m p e o n e s d e l a ñ o 1 9 2 2 
dcsconr 
N U M E R I T O S 
lariras distancias para pedirlas tido# G ó m e z ; que f lo jo , rendido y algo (Bwí0 ra s y averages de los clubs y pla-
c a r l a s a como quiera van los man- descompuesto, tuvo que, doblar el pico d , Campeonato Nacloual de Base 
L ^ S anoche iban bastante car i tos . yjue^r en 24 Jua r l s t l estuvo bien. ^ a U ae 1924iPcompuaaoB por « p e t e r » ) 
^ s e g u n d o ' T u g a r , porque esta Noc*« ' 0 
de hoy miércoles no hay par 
a J u a r l s t l . 
Gabriel se excedió, aprovechando con 
49 T n ^ n 7 d e " t r i o v pareja, que se- justeza de estupendo delantero, todo lo 
^ el cr i ter io sin cr i ter io de a l - ^ p r e p a r ó Erdoza Mayor, que pelo-
, aeguu _ ^ „„„„ „! t eó a m a r a v i l l a 
Z B ¥ A D O S E I O S CLUBS 
todo lo fenomenales que esos a l 
os quieran; pero que para los a f i -
cionados clásicos, de la serio pata pa-
U n g ran par t ido . 
3tAS Q t r r v c n x j L s 
A . S c . H . M . G . E . A v e . 
Almendares 
Santa Clara 
de "estira y toma de Gómés , q n » Habana . . 
¡a de lo mismo si que a veces l i o - | B e . ^ Prtmera del saUo martes. Marianao . 
al t a n t a r a n t á n que exalta, que en-
^ r s o n partidos de un t á n t á n que » de s í la ffoma. de l a 




Otro salao, Arlstondo, el fo tógra fo , se 
emociona y conmociona, ;Ilev0 l a segunda. 
T . B I T E R O . loquece, que . es lo que queremos los f a n á t i c o s 
Queremos la vida para la emoc ión . Sin 
• emoción no queremos l a v ida n i do bal -
de ni en Valdepeñas. 
Hoy, pues, n ingún t r í o latente, la tero 
y latoso. Hoy pareja contra pareja, que 
es la fija y bebamos m á s sidra de E l 
Gaitero de VlUaviciosa. Y- q u é par de 
parejas y con - nada de p a r e j e r í a , las 
Que pelotearán hoy la hora grande, que 
es te hora inmorta l . ¡Casi nada Egu l -
luz.con Cazalis, don Segundón , y L a , 
rruscatn, con Bereclartu, don Marce-
lino, que está pasao de rosca, pero que 
las da que las pono como las obleas de 
estrechas. 
Buscar más seguridad, m á s v is ta , 
más poder, empuje, c a t e g o r í a y cartel 
so ee puede buscar n i con u n ^ l ó n do 
los de ocho candiles de o ro . Por eso 
tenemos que felicitar de nuevo a E l o y 
por este casamiento que puede elevar 
nuestros cabellos y nuestros alaridos a l 
ritmo entusiasta de la apoteosis que for -
jarán las cuatro imponentes cestas. 
Soy imponente.» 
DEL PBXMEB B A S T I D O 
En el primer partido la mar de ru ido 
t la mar de nueces. Salieron a pelo-
tearlo los blanco», Hig in lo y Ar l s tondo , 
contra los azules. Mallagaray y Llano , 
zaguero del patio que puede y debe l ie-
jar a gran ciudadano. 
No hay empates de sal ida. T l a p r i -
mera decena es m á s blanca que un ten 
¿TÜEVBS 19 n a VOVXBHCBRB 
A XtAS 8 1|3 P. SC, 
Trlmes par t ido a 35 t a n t o » 
H i g l n i o y Ansola, blancos, 
contra 
Luc io y,. Abando, azules 
A sacar blancos y azulas del 9 i |2 




S A T T I N O COLECTIVO 
V b . C. H . R . A v e . 
Habana 410 52 100 14 29! 
Santa C i a r á . 
1 Almendares. 
Marianao . , 
257 33 72 9 280 
411 08 106 15 <5S 
377 34 73 8 193 
m 
D 
E n t r e l a e n o r m e c o n c u r r e n c i a f l o t a b a l a t r i s t e z a y l a a l e g r í a . — L a 
a l e g r í a , p o r q u e v u e l v e n l a s c h i c a s ; l a t r i s t e z a , p o r q u e se v a n 
l o s c h i c o s . — N o s c o n s t a q u e l a s c h i c a s , t o d a s b o n i t a s , v i e -
n e n d i s p u e s t a s a a c a b a r c o n e l m u n d o . 
L o s t r e s p a r t i d o s se f u e r o n d e c a l l e a b a j o s i n s a l u d a r c o n u n c o r t e s 
e m p a t e . — N a d a d e l l e v a r s e a l N a p o l e ó n d e l c h e q u e . 
P I E L D I N O COLECTIVO 
P r i m e r a quinie la a G tantos 
Egul luz ; M a r t í n ; Cazalis Menor; 
Teodoro; Lar rusca in ; Gómez M a r i a n a o . . . 
. Almendares . 
Segundo par t ido a 30 tantos I Santa Clara 
Egu i luz y Cazalis Menor Mancos,. ! Habana . . 
contra ' 
La r rusca in y Marcelino, azules 
A sacar blancos y azules del 9 lj2 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
Ange l ; Ans tondo ; J á u r g e u l ; 
La r r lnaga ; M i l l á n ; Elola 
O. . A . E . A v e . 
Esta fo tog ra f í a fué tomada hace d í a s a l regresar a sn casa de Jamaica, N . 7. , 
el jockey Ear i Sande, siendo recibido per su esposa (un poco ra r izona) con 
la sonrisa en los labios. Sande es te^-do como el as de los montadores de 
caballos ds carrera en Amér ica , habie ndo reclblao g r a v í s i m a s lesiones a l 
caerse de fin cabalgadura en la, pista de Saratoija ol ú l t i m o Agot to , r o m p l é n 
dose una pierna en cinco partes y con v i r t ióndosole las costi l las en u n maja-
rete, quedando bien de lo d e m á s . 
BSCORDS DS LOS F I T C H E R S 
LOS JACIOS D E A N O C H E 
Pr imer p a r t i d o : 
j L n r X a u i $ 3 . 9 7 
y L L A N O . Llevaban M A L L A G A R A Y 
88 boletos. 
Los blancos eran Hlgin'.o y A r l s t o n -
do; se quedaron en 24 tantos y l leva-
oedero de ropa blanca; en la segunda ! Ko~ k^ ' -*« u 7 tvr~ , _ . "̂ "̂̂ y- ban 102 boletos que se hubieran pagado 
a $3.4$. tampoco comparecen los Osculos n u m é -ricos, a pesar fle los grandes esfuerzos 
«ue hacen Mallagaray y Llano por em-
patar. En la mitad do la decena con 
«ue so da f i n a todos los p ró logos , s í 
We se arma el alboroto en todas las 
ocaüdades; porque los azules en un va-
liente y herólco esfuerzo ponen las co-
iguales a 19. 
—¡Se armó! 
m blancos y azules, peloteando horrov. 
Z replten en 21- en 23 y dan el c a ñ ó -
l o en las 24 de la tragedla t r á g i c a , 
tocoa 03 rePei*cuten en Quana-
Ganaron los azules. 
Uano se empeñó en que ganara Ma-
cano / t aearay en ^ e ganara 
vándo^ 1 dos lo consiguieron l ie-
¿ ' e s t i v o ^ r ^ 1 8 * * - L,an0 tlene Pánlco ^gestiyo ai rebote y sin embargo L l a -
Pr lmera qu in ie la : 
G O M E Z $ 7 . 3 9 
Tantos Btos . Dvdo. 
Luque, A 
Moore, Se. . . ' . . 
Zellars, A 
F a b r é , Se. . . , . 
Levla, H . 
McLaughl in , A 5 
Tincup, M 4 
' Henderson, H . . . , . 4 
Cooney, H 2 
Brown , Se 3 
Faulk.ier, A . . . . 4 
Hol land. Se 2 
Palmero, . M 3 S 
| Pe t ty M 4 2 
Lynch , H 3 
I Miraba l , H 3 
Tar re l l , Se. . . . . , . l 
1 Streeter. Se 1 
Cooper. A 2 
Estel l , M 5 
» es la mejor d is t in t iva todo 
Lía 
su juego. que tiene en 
tu** dUro y desde el rebote, q u é 
1 ^ Slr ^ a l g ú n úiSL Pueda usted 
sin l r f ote 31 rebote, como don Nica-
telendo silbar a la pelota. 
D E l SEGUNDO P A R T I D O 
ta d1!- n ?n segund0' " « a hora arrogan-
pelea; un peloteo correcto, háb i l . 
J^Pre pujante, casi „ 
^ a l S a f - deS6rden 
siempre atildado, 
Lar rusca in . . 
G O M E Z . . . . 
Marcel ino . . 
Cassalit M a y o r 
M a r t i n . . . . 

































BATTIKCfr I N D I V S D U A l i 
Vb. C. H . R. Ave. 
Segundo pa r t i do : 
A Z U U S $ 4 . 1 9 
Lleva-G A B R I B L y E R D O Z A M A Y O R 
ban 128 boletos. 
Los blancos eran Juar is t ' y Gómez ; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
165 boletos que se hubieran pagado a 
$0.31. 
Segfinda qu in ie la : 
A N S O L A $ 7 . 6 3 
Tantos Btos . Dvdo . 
Luc io . . 
y mucha pujanza fué el La r r lnaga 
Abando . . 
de todo , Ariete ndo 
Unto'9 L 6 ^ 6 ? en segundé ' lugar 
lo cuy f °n tan tes y sonantes, , 
^ncoa i™ ? au*0res y ejecutantes l o s ' A N S O L A .. . . . . . 6 
3 •TUarlstl y Gómez, contra l o s , M a c h í n . 











fl6 arranr,, , 6203 n u m é r i c o s en albur 
Por delante ma-^rchar^ VUÍ f i a n t e ; majesetuosos, 
^ Quincí P0Jtf*tTií* blancos, hasta 
abriles, donde dieron el sal-1 
V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A V E I N T E 
A r m a s E s p a ñ o l a s G a r a n t i z a d a s 
R e v ó l v e r « D e t e c t i v e - y E s c o p e t a y R i f l e • T i g r f » 
F a b r i c a n t e s : G A R A J E , A N t T Ü A Y C a . 
E 1 B A R ( E s p a f i a ) 
REPRESENTANTES E N C U B A : 
P E R E Z Y F E R N A N D E Z 
PORTADORES 
D E C U C H I L L E R I A 
T A L L E R E S DE: 
A F I L A R , N I Q U E L A R 
Y 
A R M E R I A 
^ADRE V A R E L A 97 ( AMTSS BBLASCO<VÍK>. 
H A B A N A 
TELEF. M-9493 
Holland, S e . 
Shohan, H . . . 
L lnch , H . . . . 
Jacinto, H . . . 
Quintana, Se. 
Cueto, H . . . . 
Levls , H . . . . 
Oms, Se. . . . . 
Cueto, H . . . . 
J iménez , H . . . 
Marcel l , Se. . . 
Chano, Se. . . 
L l o y d , A . . . . 
M a y a r í , Se. . . 
Gardner, Se. . . 
Starnes, Se, . . 
Luque, A . . . . 
Mackey, A . . . 
Torriente, H . . 
Dreke, A . . . . 
Haas, H . . . -
Cason, Se. . . 
Chacón, H . . . 
Joselto, A . . . 
G r i f f In, M . . . 
Mike, H . 
Ramos, A . . . 
Lundy, A . . . . 
Paito, H . . . . 
Charleston, A , 
War f l e ld , Se. 
Styles, A . . . 
Gu t i é r r ez , A . . . 
Kruoger, M . . . 
Styles, H . . . . 
Hol loway. H . 
Tyson. M . . . 
Parrado, S. . . 
Ramos, A . . . , 
Thomas, A . , . 
Mér i to , M . . . , 
Marsans, A . . . 
Ball inger, M . 
Tincup, M . . . , 
Fe rnández , A . 
Coone;, H . . . . 
Henderson, H . . 
G a s t ó n , H . . . . 
Zellars, A . . . . 
Crespo, H . . . . 
Lopl to , M 
Betzel, M . • 
Chrlstenbury, M . 
Fulkner, A . . . . 
McLaughl lng , A 
Acostiea, A . . . -
ICstrada, H . . . 
Torres, H . . . 
























42 12 12 





















































































































































1 NOTA.—Hemos desistido de poner los 
i innings pitcheados por cada pl tcher 
i porque ol Anotador de Santa Clara es 
i un s e ñ o r que no ^abe lo que hay que 
poner en loa suma,rloa de los scores. 
E l C lub D e p o r t i v o H i s p a n o A m é -
r i c a c e l e b r a r á el p r ó x i m o viernes 
una j a n í a gene ra l e x t r a o r d i n a v i a . 
A s í me d i j e r o n xa o t r a noche, y a l i 
i n d a g a r lo que ¿n e l la se t r a t a r í a , I 
me c o n t e n t a r o n : • Sobro e l aun.en-
to de la cuota social a $ 2 " . 
Dec la ro s ince ramen te que me sor -
p r e n d i ó l a no t i c i a , pues yo c r e í a 
que l a cuota de l H i spano era i g u a l 
que l a de l F o r t u n a . D e s p u é s d9 l a 
sorpresa, me puse a c a v i l a r c ó m o 
era p:>.?<ble l a v i d a ü e ese prosrresis-
ta c l u b as ignando a sue asociados 
la ex igua c a n t i d a d de u n peso men-
sua l , y a la v e r d a d , yo dec laro aue 
los s e ñ o r e s que basta a h o r a han f i -
g u r a d o en su D i r e c t i / a , merecen t o -
do g é n e r o de f e l i c i t ac 'ones , y ade-
m á s que se les ca l i f ique como "lea-
ders" del " e q u i l i o r i s m o " . 
Y efcto lo dic<-. uno que sabe l o 
d i f í c i l que les es mantenerse a o t ra s 
sociedades cuyas cuotas son de dos^ 
pesos. 
L a a c t u a l D i r e c t i r a de. esa s'.m-
W a l t e r J o h n s o n s e C o n v i e r t e 
e n M a g n a t e C o m p r a n d o a M i -
t a d C o n O t r o N e w H a v e n 
£ 1 v a l o r t o t a l d e l C l u b es d e $ 3 5 0 
m i l q u e t e n d r á n q u e ser a b o n a d o s 
e l 2 de e n e r o c o m o ú l t i m o 
p l a z o . 
O A K L A N D , Ca l . , n o v i e m b r e 18. 
W a l t e r Johnson , p i t e b e r as d e l 
c l u b W a s h i n g t o n , y George Weiss , 
p r o p i e t a r i o de l c l u b N e w H a v e n , de 
la L i g a del Es te , d e p o r t a r o n boy 
u n check por l a suma de ? 10.000 
en poder de J . Ca l E w i n g , propie-
t a r i o de l c l u b O a k l a n d de l a l i g a 
de l a Costa d e l P a c í f i c o , como p r i -
m e r pago de l a c o m p r a de d icho 
c lub , s e g ú n se a n u n c i ó hoy ^ o r 
E w i n g . 
J o h n s o n y Weis s g a r a n t i z a r o n l a 
en t r ega de o t ros $25 .000 e l s á b a d o 
p r ó á - m o , cuando se f i r m e n los do-
cumen tos d e f i n i t i v o s de c o m p r a , d i -
j o E w i n g . S ^ g ú n é s t e , e l p rec io t o -
t a l de l a ven t a de l e lub O a k l a n d es 
de $350 .000 . A l p r i n c l p i p se c o n v i -
no en abonar l a suma de $385 .000 , 
d i j o ; pero m á s t a r d e v o l v i e r o n a 
ab r i r s e las negociaciones y se r e a l i -
zó l a reba ja . 
Loa nuevos p r o p i e t a r i o s t i e n e n de 
plazo has ta e l d í a 2 de enero de 
1925 pa ra abonar e l res to. 
L o s de ta l les f ina les de la v e n t a 
se c o m p l e t a r o n hoy en u n a confe-
renc ia a la que a s i s t i e ron todos los 
in teresados . Se esperaba que los do-
cumentos de l a ven ta se f i r m a s e n 
boy, pero acon tec imien tos re lac io -
nados con los pagos h i c i e r o n nece-
sa r i a l a p o s p o s i c i ó n bas ta el s á -
bado. 
W 1 L L I E H A R M O N G A N A P O R 
D E C I S I O N A P A U L D O Y L E 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 18. 
W i l l i e H a r m o n , de N e w Y o r k , ga-
n ó p o r d e c i s i ó n a P a u l D o y l e , de 
B r o o k l y n en la pelea a 12 rounds 
que sos tuv i e ron a q u í esta noche. 
H a r m o n pesaba 146 y D o y l e 1 4 1 . 
A m b o s son w e l t e r s . 
p á t i c a sociedad, que pres ide nues t ro 
p a r t i c u l a r amigo e l s e ñ o r E d u a r J o 
P é r e z , ha f i r m a d o una c i r c u l a r quo 
le ha s ido env iada a cada asociado, 
t r a t a n d o sobre d i c h o . i sunto . Y co-
mo q u i e r a que en eJia se t r a t a caá i 
e x p l í c i t a m e n t e el asunto , r e p r o d u . ' i -
mos a q u í a lgunos de sus p á r r a f o s : 
" M u y que r ido y lea l asociado 
nues t ro -
De m á s e s t á e l r e c o r d a r a us ted 
nues t r a i m p o r t a n c i a como co l ec t i v i -
dad d e p o r t i v a , nues t ro c r e c i m i e n t o , 
nuestra, s i g n i f i c a c i ó n y nues t ro a r r a í 
go socia l en t re las o t ra s sociedaaes 
s imparos . Tampoco debemos inns i s -
t i r en hacer le ver las necesidades y 
ob l igac iones nues t ras , por v i r t u d de 
esa i m p o r t a n c i a y d e s a r r o l l o adqu i -
r i dos . Suponemos que us ted conjee-
r á estos ex t r emos o, po r lo menos , 
se h a r á cargo de e l los an te l a -oag-
n i t u d i n c o n t r o v e r t i b l e de los he-
chos. Y sobra t a m b i é n ei t ó p i c o aquel 
t a n gastado de i n v o c a r e l a m o r a 
l a i n s t i t u c i ó n y el apoyo a n u e ^ r a s 
labores y proyectos , ya que esta es 
cosa descontada en los buenos his-
p a n ó f i l o s y c o n d i c i ó n n a t u r a l de to-
dos los a f i l i ados a nues t ro " « l o r i o -
so H i s p a n o " . 
Es, pues, necesar io de j a r a l m a r -
gen estas preciosas consideraciones 
y exponer a us ted l i sa y l l a n a m e n t e 
uno de los p royec tos de l a a c t u a l 
J u n t a D i r e c t i v a , que é s t a cons idera 
de necesidad abso lu ta , a t end iendo a 
todos los ó r d e n e s de nues t ro desa-
r r o l l o co lec t ivo . 
T r á t a s e del a u m e n t o de l a cuo ta 
social a DOS PESOS. 
A s i m p l e v i s t a parece esta una 
r e f o r m a cons ide rab le ; pero s i nos 
f i j a m o s en las necesidades de nues-
t r o C l u b , representadas en l a am-
p l i a c i ó n y sos t en imien to de u n me-
j o r g i m n a s i o ; en los gastos n o r m a -
les que por unas u o t ra s causas t ie -
ne ya r u e s t r a soc iedad ; en las re-
fo rmas que h a b r á que r e a l i z a r en 
breve, ya que nues t ros socios / a n 
a u m e n t a n d o m á s cada d í a , a t r a i l o s 
por el p re s t ig io y e l auge de n -les-
t r o n o m b r e ; en l a u rgenc ia , de adap-
t a r u n nuevo e d i f i c i o s o c i a l — p r o p i o 
o n o — s i estas condic iones favora -
bles, como es de esperar, c o n t i n ú a n 
y en o t r o s in íln de Innovac iones 
notadas a d i a r i o y que cada d í a re-
c l a m a n m a y o r a t e n c i ó n y r e s o l u c i ó n 
i n a p l a z a b l e ; s i nos f i j a m o s en todo 
esto, n p e t i m o s , t e r m i n a r e m o s por 
convencernos de esta i m p o r t a n t e re-
f o r m a y c o n s i d e r a r l a t an n a t u r a l 
como ' ' m p r e s c l n d i b l e . . . " 
Sí , h o m b r e ; si yo no me exp l i co 
c ó m o ha s ido posible el que loa 
" h i s p a n ó f i l o s " d i s f r u t a r a n de todo 
lo que p o d í a n d i s f r u t a r o t r o s aso-
ciados en ot ras co lec t iv idades cine 
pagan e. dob le •.•> m á s . en las cuo-
tas sociales. 
Para m í que en e l H i s p a n o ee 
h a c í a e l d i n e r u c o n c á s c a r a a de 
huevo . 
De o t r a mane ra , no nos I m a g i n a -
m o s c ó m o c u m p l í a sus c o m p r o m i -
sos. 
A s í es que nada m á s n a t u r a l ^ue 
todos esos entus ias tas muchachos 
que hasta ahora, n a n estado d i s p u -
t a n d o de u n a ' ' b o t e l l a " , se d ispon-
gan a que sea una be l l a r e a l i d a d ©1 
p royec to de l a u m e n t o de cuo ta a 
que ahora dg, la a c t u a l D i r e c t i v a . 
¿ D ó n d e e m p l e a r m e j o r u n pa r de 
pesos a l mes que en la casa donde 
ee encuen t r an a m i g o s por l i b r a n y 
r a to s de e spa rc imien to , por a r robas? 
A l f o n s o R e n á n P E D R E D O Z . 
Hoy llegan las chicas: m á s gentiles, 
m á a lindas, m á s fuer tes sonriendo to-
da su gracia, que es junca l , porque es 
gracia de E s p a ñ a , la t i e r ra de DIob, 
s e g ú n dice un m i amigo, anda.uz, muy 
serrano, todas con los ojazoa m á s ne-
gros o m á s azulea, con m á s luz en* la 
mirada, para que les digamos q u é t ie -
nen es 1» mirada y con los m ú s c u l o a 
m á s finos quo los de los felinos, traen 
un raudal de a l e g r í a en su Corazón y 
una. cari ta de entusiasmo . en el alma, 
y unos deseos inmensos de raquevaarhe 
mutuamente, con br ío , y arrogancia, co-
mo lo hicieron durante meses y a ñ o s , 
en la impos ic ión y el a r ra igo en Cuba 
del Deporte de la mujer . 
No vienen, pues, a casa e x t r a ñ a . V ie -
nen a bu casa, a su palacio, a su ho-
gar decente. Vienen todas las bonita? 
de antes, y vienen otras, que s e g ú n 
R e g ó , m i ca r iñoso o o m p a ñ e r o , alma 
noble, son m á s bonitas que las de an-
teSi Con la noticia, andan los f a n á t i -
cos que loquean y piensan t r ibu ta ' ' una 
ovac ión delirajite, tan pronto . cómo 
aparezcan en el palco de las magas de 
la k imona . 
Regó , Alonso, Fránq.ulz , y un ser-
vidor de ustedes, que s e g ú n los f a n á -
ticos somos los cronistas ch ipén y fa-
tvm—¡equivocaciones de los f a n á t i -
cos!— ponemos la mejor cara do 'ia 
serie de carus r i s u e ñ a s , nos d í s t o c a -
mos las tettes y en su arranque gent i l , 
y hasta un poco flamenco, lo ar ro ja-
mos a los pies nuestros i lustres paj i -
l las, para que los pisen y los abol lón 
estas magas m á g i c a s , que Juegan a la 
pelota con bravura, con elegancia, muy 
a r t í s t i c a m e n t e , porque fcon Xenómoaos 
femeninos. 
—¡Olé las chicasI 
— ¿ D e los chicos qué? 
—Los chicos, que tan bien cumplie-
ron con su dober, que tanto y tan bien 
y con tanta destreza y arle, pelotearon 
muchos y grandes partidos, se van con 
^•umbo a M i a m i , dondy gozan de pres-
t ig io y popularidad y donde inaugura-
ron la pelota a la v i zca ína y la a r ra i -
garon levantando los entusiasmos a las 
nubes, volviendo locos de remate, con-
trarremate. bolea y rebote a los ame-
ricanos, y m á s dementes aún a las 
fuertes, a las bellas, a las estuarias 
americanas. 
Todos no se van, se queddVn a q u í cua-
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
S i lve s t r e L ó p e z v e n c i ó a M a r i o D í a z 
a p r ü r e r a h o r a — C a r b a l l e i r a s de-
r r o t ó en los ú l t i m o s m o m e n t o s a 
L á z a r o . — E s t a noche no h a y j u e g o s , 
p o r celebrarse l a j u n t a m a g n a d e 
j u g a d o r e s . 
Anoche a p r i m e r a h o r a se en-
f r e n t a r o n S. L ó p e z y M . D í a z , en 
o p c i ó n a l c b a m p i o n s b i p de t e r c e r a 
c a t e g o r í a . 
S a l i ó vencedor L ó p e z , que d e j ó a 
su c o n t r a r i o en 39 pa ra 50. 
A segunda h o r a s a l i e r o n a l as-
f a l t o J . L á z a r o y M . C a r b a l l e ^ a j . 
O f r e c i e r o n u n Juego m o v i d o don-
de el score e s tuvo s i e m p r e a f a v o r 
de L á z a r o bas ta nue en l a e n t r a d a 
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V o l v i e r o n a i g u a l a r a 71 y todos 
esperaban l a i g u a l a d a t r á g i c a , pero 
é s t a no l l e g ó a c r i s t a l i z a r j j o r ha-
berse ano tado C a r b a l l e i r a s a l a en-
t r a d a s i g u i e n t e c u a t r o c a r a m b o l a s 
que le f a l t a b a n para ad jud i ca r se l a 
v i c t o r i a . 
L á z a r o , se q u e d ó en 7 1 . . 
E s t a noche no hay j uegos , p o r ce-
l eb ra r se l a j u n t a m a g n a de j u g a -
dores con los m i e m b r o s que i n t e -
g r a n l a C o m i s i ó n de l t o r n e o . 
P a r a esta j u n t a e s t á n c i t ados t o -
dos loe s e ñ o r e e j u g a d o r e s , los que 
d e b e r á n a s i s t i r , ¿\\ que los asuntos 
a t r a t a r i n t e r e san a todos . 
L a h o r a s e ñ a l a d a es las 8.30 p . 
m . , en e l s a l ó n de a c t o s . 
H o r a i n g l e s a . ^ — X . 
tro parejas, quo a l t e r n a r á n con las ch i -
cas los d ías do br i l lan te bu i la en el cu- • 
co Habana-Madr id . 
Supongo quo l a Empresa, siempre 
atenta con los f a n á t i c o s no c o m e t e r á 
el desaguisado de llevarnos a I tu r r ino , 
el g ran Napoleón. Napoleón, es nues-
tro cheque, y nuestro cheque nuestros 
f r i j o l e s . 
SI se lo l levan armaremos la de don 
Pancho A l d a y . Los que se van y los 
que se quedan p e l o t e a r á n hasta el d í a 
22. Vaya a ellos nuestro aplauso, ya 
que peloteando han demostrado que van 
para f e n ó m e n o s de esto deporte todo 
bravura, bizarría, y ar to. 
Los que v ivan lo ve rán . 
Z.OS PARTIDOS ÜB AYER, 
No fueron malos, pero se fueron de 
calle s in volver la cabeza para decir-
nos a d i ó s como dice u n vie jo amor, en 
la popular c a n c i ó n . Y ya que pasa-
ron s in saludar con un empate cortéá. 
c o r t a r é por lo sano, abreviando la c ró -
nica. 
E l pr imero lo ganaron los blancos.. 
G á r a t e y Uria , a los azules, Hernando 
y Salazar, que tan mal qué anduvieron, 
que no pasaron de los catorce que to-
do lo tuercen. De calle. 
De catle tambiién ee fué volandl to e i 
segundo, de 30 tantos, que pelotearon 
los blancos Osa y Solazába l , contra los 
azules», Trecet y Celaya. Esto de la 
contra es una broma que no deben to-
mar ustedes en serio. Pues los azulea 
estuvieron tan fatales, que se quedaron 
en el hor r ip i lan te 13. Do cal le . 
ISalaos 1 
De calle t a m b i é n se fué el fenome-
nal, muy de pr isa y muy corriendo. 
Pues Ramos y Ar r ió l a , haciendo un 
gran juego, pelotearon, dominaron todo 
el campo de batalla, dejando a Ugaldo 
y a Gui l lermo reducidos a la i n s i g n i f i -
cancia do 19. 
¡ I n s i g n i f i c a n t e s ! 
LAS Q U I N I E L A S 
Si los partidos discurr ieron monó to -
nos, tristes^ neu ra s t én i cos , las quinie-
las fueron ardorosamente peloteadas. 
La p r imera se la l levó U r i a Y la se-
gunda el brazo poderoso, como pa l i l lo 
de tambor del g ran Olaveaga. 
¡ Hoy, lo de todos los d í a s a la mis-
j ma hora. 
Don FBHVrASTSO. 
JTJSVES 19 D E N O V I E M B R E 
A L A S fl 112 £>. M . 
Prlsner par t ido a 35 tantos 
Hernando v Segundo, blancos, 
contra 
G á r a t e y M l r , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
Osa; Ur l a - Celaya; 
Olaveaga; Ugalde; Salazar 
Segundo par t ido a 30 tantea • 
Olaveaga y Gui l lermo, blancos, 
contra 
Ugalde y Lorenzo, azu le» 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
Segunda quinie la a € tantos 
A r r i ó l a ; RamosT Arana ; 
Lorenzo; Ocho?,; Gui l le rmo 
Seroer partido b 3C tantos 
Ramos y Ar r ió l a , blancos 
contra 
Arana y Ochoa, azu le» 
A sacar blancos del 13 y 6zules del ! • 
S.OS PAGOS D E A T E S 
S M Y T H E L O G R O R E A L I Z A R 
E N C A N O A E L V I A J E 
D O V E R - C A L A I S 
C A L A I S , F r a n c i a , n o v . 1 0 . 
P . C . S m y t h e , de T o r o n t o , l o g r ó 
' r e a l i z a r h o y c o m p l e t a m e n t e , s o l o , 
e n u n a canoa, u n v i a j e desde D o -
r e r a Ca l a i s . L l e g ó a esta c i u d a d a 
las 6 de l a t a r u e . 
Wxtoúñ PaxtMo; 
BLANCOS $ 4 , 7 6 
G A R A T E y U R I A . Llevaban 16 bole-
tos. 
Los azules eran Hernando y Salazar; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
26 boletos quo so hubieran pagado a 
53.04. 
P r imar» vjniaJel*!) 
t T R I A 
Osa. . . . . . . . 
So lozába l v. .«• 
Celaya . . . . « . 
Salazar 
Taboada.- . . . . 
U R I A 
Mgun&o Partido i 
$ 3 . 7 3 












B L A N C O S $ 2 . 9 6 
DETALLES, 
FRECUENTEMENTE. 
D E T E R M I N A N A l 7 
INDIVIDUO. 
CUIDE SU APARIENCIA, 
AFEITESE CON 
M E N N E N 
OSA y S O L O Z A B A L , Llevaban 30 bo-
letos'. 
Los azules eran Trece '^- Celaya; se 
quedaron en 13 tantos - .levaban 17 




Gui l le rmo . . ., 




$ 7 . 8 3 













BLANCOS $ 4 . 9 5 
RAMOS y A R R I O L A . Llevaban 19 bo-
letos . 
Los azuiea eran Ugalde y Gui l l e rmo; 
se quedaron en 19 tantos y l levaban 
33 boietoc que s* hubieran pagado a 
12.97. 
T A Ñ A S 
D E G A R A N T I A - U N I C A S 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
C O M P O S T E L A 1 2 4 
T E L E F . A - 4 2 3 1 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O P E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 á e 1 9 2 4 A f l O X O l 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
O I A T A 
B R E V E M E M O R I A D E L C A T E C I S -
M O 
SU f u n d a d o r : R . P . V i c e n t e L e z a , 
q . x q u i e n se debe toda l a g l o -
r í a de l a f u n d a c i ó n del Catecismo 
en l a f o r m a que hoy existe , es s in 
d u d a a l g u n a a l i n o l v i d a b l e r e c t o r 
que desde e l 15 de A g o s t o de 1899 
has ta el l o . de E n e r o de l a ñ o 1908 
e s tuvo a l f r en t e del r e n o m b r a d o Co-
leg io de B e l é n , que t i e n e n en nues-
t r a c i u d a d los R. R. P. P- J e s u í t a s , 
R. P . V i c e n t e Ueza, S. J- Nad ie co-
m o é l ee e m p e ñ ó en i m p l a n t a r en 
Cuba l a p r á c t i c a de l a Catequesis 
y en f o m e n t a r l a u n a vez .es tableci -
d a ; é l f u é q u i e n con aque l c a r á c -
t e r que le d i s t i n g u e de h o m b r e de 
g randes a r res tos y de c o r a z ó n i m p á -
v i d o en f r en t e de los mayores obs-
t á c u l o s , d i ó ca lo r a l fe rvoroso celo 
de los congregantes , y con el apoyo 
I n c o n d i c i o n a l de su a u t o r i d a d h izo 
que fuera u n hecho e l p l a n de l a 
e n s e ñ a n z a de l a d o c t r i n a c r i s t i a n a 
a l pueblo cubano preconcebido p o r 
L a A n u n c l a t a . Y a l v e r aho ra l a 
m a r c h a n o r m a l de la S e c c i ó n y a l 
recoger t a n copiosos f ru to s del Cate-
c i smo , no podemos o l v i d a r a a q u e l 
h o m b r e p r o v i d e n c i a l que le d i ó el 
p r i m e r I m p u l s o y a r r o j ó l a s e m i l l a 
fecunda , bendecida por aus manos , 
y d e s a r r o l l a d a a l c a lo r de su c a r i -
ñ o y c o n t i n u o s desvelos. Quede en 
esta M e m o r i a de l Catec ismo cons ig -
nado este r e c u e r d o de l F u n d a d o r de 
l a S e c c i ó n y c o n él e l p r o f u n d o ca-
r i ñ o , l a g r a t i t u d m á s s incera y e l 
t e s t i m o n i o de l m a y o r respeto de los 
congregantes y ca tequis tas de L a 
A n u n c l a t a hac ia e l esclarecido H i -
j o de San I g n a c i o de L o y o l a . 
. L o s c o m i e n z o s . — L o m á s d i f í c i l y 
10 m á s t r a s c e n d e n t a l en u n a ob ra es 
echar sus c i m i e n t o s y da r l a p r i m e -
r a f o r m a en e l o r d e n o b j e t i v o , a l 
pensamien to p reconceb ido : esta f u é 
l a p a r t e que le t o c ó e n la obra de 
n u e s t r o Catec i smo a l que entonces 
era d i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a A n u n c i a t a , R. P. F ranc i sco Obe-
r e d , S. J . , l l e v á n d o l a a cabo c o n 
a d m i r a b l e ce lo y p r u d e n c i a : dos ve-
ces ha t e n i d o l a d i r e c c i ó n del Cate -
c i s m o : una d u r a n t e e l curso de 1899 
a 1900 y o t r a en e l de 1903 a 1 9 0 4 , 
y ¿ c u á n t o no h izo en l a p r i m e r a el 
q u e r i d o e i n o l v i d a b l e P. Obered? Con 
«1 a t r a c t i v o de su e v a n g é l i c a pala-
b ra l o g r ó a n i m a r a los congregan tes 
que se agrupasen en t o r n o suyo pa-
r a e m p r e n d e r l a penosa t a rea de en-
s e ñ a r l a d o c t r i n a s a lvadora de Je-
suc r i s t o a n i ñ o s i n d ó c i l e s como son 
en esa edad los h i j o s d e l pueb lo , 
p r i n c i p a l m e n t e los de l a raza de co-
l o r , p o r habe r los t e n i d o hasta ese 
m o m e n t o casi d e l t o d o abandonados . 
F u e r o n t an tos los que se of rec ie -
r o n a este g l o r i o s o apos to lado y t a n 
a n i m a d o s de f e r v o r , que p a r e c i ó 
m u y o p o r t u n o a l R. P. D i r e c t o r , pa-
r a que el f r u t o fuese m á s copioso y 
p a r a d a r p a r t i c i p a c i ó n en l a empre-
sa a todos los ca tequis tas , f u n d ó en 
l a p o b l a c i ó n v a r i o s cen t ros de doc-
t r i n a , a los que con sorpresa de t o -
dos a c u d i e r o n aque l a ñ o a l g u n o s 
centenares de n i ñ o s de dos a t r e s 
de l a t a r d e ; pero las obras h u m a -
nas c o n el t i e m p o se pe r fecc ionan y 
l a exper i enc ia descubre los e r rores , 
s u m i n i s t r a n d o el conoc imien to de l o 
que se debe c o r r e g i r y de l a mane -
r a de c o n s e g u i r l o ; p r o n t o se v i ó que 
h a b í a que o r g a n i z a r de u n a m a n e -
r a d e f i n i t i v a l a S e c c i ó n C a t e q u í s t i -
ca y que r e p o r t a r í a mejores r e su l t a -
dos t en iendo las clases po r l a ma-
ñ a n a , r e f u n d i e n d o todos los cent ros 
en u n o en el Colegio de B e l é n : de 
este modo se a c o s t u m b r a r í a n los n i -
ñ o s a las p r á c t i c a s re l ig iosas , oyen -
do misa los d o m i n g o s y se p o d r í a 
f o r m a r u n G r a n Catec ismo u n i é n d o -
se los esfuerzos de todos bajo l a 
i n m e d i a t a i n s p e c c i ó n de l R . P- D i -
r e c t o r : i n t r o d u c i r estas r e f o r m a s era 
l o que el S e ñ o r en su p r o v i d e n c i a 
rese rvaba a la a c c i ó n de l R. P. A m a -
l i o M o r á n , S. J. , que s u s t i t u y ó a l 
R , P. Obered a l empezar e l segun-
do curso c a t e q u í s t i c o . 
S u o r g a n i z a c i ó n d e f i n i t i v a - — E l 
n u e v o d i r e c t o r a c o m e t i ó con todo 
e m p e ñ o el t r a b a j o de o r g a n i z a c i ó n 
d e l Ca tec i smo: a é l se debe la a d m i -
r a b l e c o n s t i t u c i ó n que hoy t i ene , l a 
f o r m a c i ó n de l a p r i m e r a D i r e c t i v a , 
l a c l a s i f i c a c i ó n de aulas , l a i n s t i t u -
c i ó n de u n P a n táe San A n t o n i o , de 
las Damas de H o n o r y Caba l le ros 
P ro t ec to re s , l a r e p a r t i c i ó n de p re -
m i o s , etc., etc., de t o d a s estas co-
sas nos ocuparemos m á s t a r d e , ex-
p l i c á n d o l a s con a l g u n a d e t e n c i ó n pa-
r a d a r a e n t e n d e r los d iversos e le-
men tos que d a n v i d a y e s t ab i l i dad 
a l Catec ismo de " L a A n u n c i a t a " : 
m u c h o debe l a S e c c i ó n C a t e q u í s t i c a 
a l R . P . A m i l i o M o r a n , S. J . , e n 
los t r e s a ñ o s , 1900 a 1093 , que t u v o 
«1 c a r g o de d i r i g i r l a . ( C o n c l u i r á ) . 
I N V I T A C I O N A L O S C A T O L I C O » 
Se i n v i t a p o r este med io a los ca-
t ó l i c o s , a f i n de que d i g n e n concu -
r r i r a las 10 y med ia a- m . a l a 
Santei Ig l e s i a C a t e d r a l , a f i n de des-
p e d i r a l P r e l ado Diocesano, que e m -
b a r c a e l j ueves 20 de l ac tua l , para 
R o m a en u n i ó n d e l P . P a b l o Fo lchs , 
a b o r d o d e l v a p o r C r i s t ó b a l C o l ó n , 
que a los doce d e l d í a z a r p a r á r u m -
bo a E s p a ñ a . 
Encarece l a as is tencia M o n s e ñ o r 
A l b e r t o M é n d e z , Gobe rnador E c l e s i á s 
t i c o , S. P. 
A e l l a u n i m o s l a n u e s t r a . 
E l Obispo Diocesano es e l P a d r e 
e s p i r i t u a l de los f ieles. 
A c u d a m o s , pues, a despedi r a 
a u e s t r o a m a d o pas tor , y r e g u e m o s 
p o r su f e l i z r e t o r n o . 
L A I M A G E N D E S A N C R I S T O B A L 
L a I m a g e n de l P a t r o n o de l a H a -
b a n a , San C r i s t ó b a l , e s t á de m a n i -
f i e s t o , a l a p ú b l i c a v e n e r a c i ó n de 
los f ie les , d u r a n t e la a c t u a l s e m a n a . 
L a I m a g e n a s i como Iws c u a t r o á n -
geles que l a c i r c u n d a n , h a n sido res-
t a u r a d o s por los Madres de l Monas-
t e r i o de la Preciosa S a n g r e . 
L l e v a r o n a cabo u n a a r t í s t i c a l a -
bor , d igna de t o d o e n c o m i o . 
Complac idos f e l i c i t a m o s a l i s Re-
l ig iosas de l a P r e c i o s í s i m a Sangre 
de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , t a n v i r . 
tuosas com0 a r t i s t a s . 
A P O S T O L A D O D E T A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L P I L A R 
H a ce lebrado sus cu l tos mensua-
les, el d o m i n g o a n t e r i o r . 
A las siete y med ia antes m e r i -
d i ano c e l e b r ó e l D i r e c t o r , Reverendo 
P i d r e M a n u e l Espinosa , l a M i s a , j 
d i s t r i b u y ó l a Sag jada C o m u n i ó n a 
los Celadores y socios . 
A las nueve entes m e r i d i a n o t u v o 
l aga r la Misa p a r r o q u i a l , l a c u a l f u é 
i n t e r p r e t a d a p o r e l coro p a r r o q u i a l 
bajo l a d i r e c c i ó n de l r e p u t a d o maes-
t r o y compos i t o r , e e ñ o r E u s t a q u i o 
L ó p e z . 
P r e d i c ó sobre e l E v a n g e l i o de l a 
D o m i n i c a , el P á r r o c o , Reve rendo Pa-
dre M a n u e l E s p i n o s a . 
A las cua t ro de l a t a r d e , expues-
to el S a n t í s i m o Sacramento , se r e z ó 
la e s t a c i ó n , Santo Rosa r lo j e j e r c i -
cio de a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n a l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , t e r m i -
n á n d o s e con l a b e n d i c i ó n y reserva 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
I G L E S I A P A R HOQ V I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a de las Mercedes, c e l e b r ó e l do-
m i n g o a n t e r i o r su f u n c i ó n m e n s u a l . 
A las siete y m e d i a antes m e r i d i a -
no c e l e b r ó la M i s a de C o m u n i ó n ge-
ne ra l e l P a d r e A g u s t í n P i t e i r a . 
A las ocho y m e d i a , o f i c ió de Pres-
te en l a p a r r o q u i a l , e l Reve rendo 
Padre J u a n J o s é L o b a t o R e n d ó n , P á -
r roco dy l a f e l i g r e s í a . C o n c l u i d o e l 
canto de l E v a n g e l i o de l a D o m i n i -
ca, lo e x p l i c ó a los f i e l e s . 
E l E v a n g e l i o de l a pasada D o m i n i -
ca, X X I I I , d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
nos r e f i e r e l a r e s u r r e c c i ó n de la h i -
j a de l Jefe de l a .Sinagoga. 
E l E v a n g e l i o nos r e f i e re que Je-
sucriisto r e s u c i t ó a la h i j a de u n 
p r í n c i p e , y este m i l a g r o es tupendo 
debe cons iderarse s e r i amen te po r 
los h o m b r e s , que desgrac iadamente 
carecen de l d o n de l a fe d i v i n a , por-
que l a p r u d e n c i a debe m o v e r l e s a 
cerc iorarse de l a v e r d a d de l m i l a -
g ro , que envue lve e n s e ñ a n z a s m u y 
serias y a f i r m a c i o n e s t rascendenta-
l e s . 
P o r q u e s i e l E v a n g e l i o es l a su-
p rema h i s t o r i a v e r í d i c a , y los histo-
r i adores e v a n g é l i c o s a t e s t i g u a n u n a 
r e s u r r e c c i ó n r ea l i zada en presencia 
de la m u c h e d u m b r e senc i l l a y de-
l a n t e de los sabios fariseos que, n o 
pud iendo negar estos hechos p r o d i -
giosos, los a t r i b u í a n a l a po t enc i a 
d i a b ó l i c o , ¿ q u é deben pensa r los i n -
c r é d u l o s r a c i o n a l m e n t e d i s c u r r i e n -
do? Que l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a es ver -
dadera , d i v i n a , el E v a n g e l i o es i n -
f a l i b l e , y que , p o r t a n t o el I n c r é d u -
l o se c o n d e n a r á s i no r e c t i f i c a , si no 
hace pen i t enc ia y c u m p l e l a L e y de 
Dios , perseverando en e l d i v i n o e é r -
v i c io has ta el f i n da sus d í a s . 
T a m b i é n los creyentes deben m i r a r 
estos m i l a g r o s con í e a r d i e n t e , pa ra 
c o r r e g i r e x t r a v í o s , hacer buenas 
obra^, ser consecuentes con la ver-
dad de sus crepncias , a l a b a r a l Se-
ñ o r p o r e l benef ic io de l a í e , y ate-
sorar m é r i t o s pa ra el c i e l o . 
T res son las resur recc iones que 
nos r e f i e re el E v a n g e l i o : L a h i j a d e l 
P r í n c i p e J a i r o , que estaba y a amor-
t a j a d a ; el h i j o de la v i u d a de N a i n , 
que era l l evado en e l f é r e t r 0 a l a 
s e p u l t u r a ; L á z a r o , q u e estaba ente-
r r a d o y d e s c o m p o n i é n d o s e . A d e m á s 
de é s t a s , que g r a n d e m e n t e son es tu-
pendas, e s t á la r e s u r r e c c i ó n de Cr is -
to , por su p r o p i a v i r t u d . L a s prue-
bas de estos m i l a g r o s es tupendos , 
e s t á n en g r a d a c i ó n p r o g r e s i v a has ta 
l l e g a r a l de l a r e s u r r e c c i ó n del Se-
ñ o r , que b r i l l a y confunde a los men-
guados far iseos y sus sucesores, que 
p r e t e n d i e r o n e c l i p s a r l a . 
Todas nos e n s e ñ a n a esperar ev 
una f u t u r a r e s u r r e c c i ó n y nos a l ien-
t a n a m o r t i f i c a r , este cuerpo y su-
j e t a r l o a l a l m a , u n i d a a D i o s p o r 
a m o r y g r a c i a . 
C o n c l u i d a l a M i s a f u é r e r e r r a d o 
el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é In t e rp re t a -
da por e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e ñ o r 
J u a n M a r t í n e z , excelente m ú s i c o y 
r epu tado t e n o r . 
L o s cu l to s e s t u v i e r o n m u y concu-
r r i d o s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en l a M e r c e d . 
E n todos los t e m ó l o s M i s a can ta-
da a San J o s é . 
E n e l de l C o r a z ó n de J e s ú s , h a y 
p l á t i c a en los c u l t o s Josef lnos . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E a l a Ig les ia p a r r o q u i a l de Nues-
t r a S e ñ o r a de l C a r m e n los " Q u i n c e 
Jueves" en h o n o r a l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o . * 
E n los d e m á s t e m p l o s las Mlsaa 
rezadas y can tadas de c o s t u m b r e . 
N O C I V A I N F L U E N C I A D E L A M A . 
L A P R E N S A 
" A u n cuando u n a p o b l a c i ó n ente-
r a venga a l r e d e d o r de la C á t e d r a sa-
grada , ol p u e b l o i f iás r e l i g i o s o d e l 
m u n d o que loa m a l o s p e r i ó d i c o s He-
l a r á a ser d«; aquí a t r e i n t a a ñ o s 
u n p u e b l o de i m p í o s y de r e v o l u c i o -
n a r i o s . H u m a n a m e n t e h a b l a n d o no 
ha,y p r e d i c a c í ó u que pers i s ta ante l a 
m a l a p r e n s a " . 
( E l C a r d e n a l P i e ) . 
U N C A T O L I C O . 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o se corten, y entonces 
sufren Intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres preyisoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
T U M para dar alivio Inmediatos 
los sufrimientos de sus hlj i tos. 
Aplicando desde luego este reme» 
dio calmante, se produce alivio 
Inmediato: evita fas ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. — 
í n e n t h o l á t i m 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
• inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue* 
r ías . 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Company 
Búllalo, N . Y. . B. U . A. 
d e s d e m a m 
C o l o c a c i ó n ^de l a p r i m e r a p i e d r a pa-
r a l a I g l e s i a O a t o l i c a . — R e s u l t ó 
g r a n d i o s o e l a c t o . 
E n l a m a ñ a n a de l m i é r c o l e s se 
l l e v ó a efecto e l s '^euiue acto r e l i -
gioso para l a c o l o c a c i ó n de l a p r i -
m e r a p i ed ra de la I g l e s i a C a t ó l i c a de 
este p u e b l o . Una o n o r m e c o n c u r r e n -
cia i n t e g r a d a po r t o d o cuan to va le y 
s i g n i f i c a en l o soc ia l , e l c o m e r c i o y 
la banca, a s i s t i ó a l a c t o . 
Of i c ió e l P á r r o c o de A m a r i l l a s , 
a c o m p a ñ a d o de l c u l t o sacerdote de 
C a l i m e t e , p a d r e Massue t , que Pro-
n u n c i ó una e locuente o r a c i ó n . 
E l ac t a l evan tada Ja f i r m a r o n 
pres t ig iosas pe rsona l idades . Inc luso 
los maes t ros de Ja o b r a . 
E n t r e la c o n c u r r e n c i a r e c o r d a m o s 
a las s e ñ o r a s : A r a c e l i a C . de S i m ó ; 
Tomasa V . de Sa r f l l f i a ; T e o d u l a B . 
de G a r c í a ; Cuca de A l v a r e z . L a Co-
m i s i ó n de Damas C a t ó l i c a s : s e ñ o r a 
M a n u e l a S i m ó de M o n ; Ofe l ia E s p i -
nosa de C r u z ; L e o p o l d i n a S a r d i ñ a 
de G r o u l i e r y Consuelo L i l i de L i l i . 
L a C o m i s i ó n de Caba l le ros C a t ó l i c o s -
D o c t o r J o s é D . M o n ; F r a n c i s c o 
j C r u z ; A g u s t í n O r o n l l e r y Euseb io 
L U I . 
Puede decirse que a l ac to concu-
r r i ó ca r i todo e l pueb lo con las a u -
t o r i d a d e s . L a Banda I n f a n t i l ame-
n i z ó la f i e s t a . L a c o n c u r r e n c i a f u é 
obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e . 
M u y b i e n por todos y que la o b r a 
sea u n hecho cuan to a n t e s . 
Cas t e l l anos . 
To Sismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in ta , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
"HaraRegistradi" 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
' Laxante: y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URlCO„ 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL 
D I A 10 D E N O V I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e -
sia de N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r -
cedes.' 
Santos P o n c l a n o , p a p á ; F a u s t o y 
A z a , m á r t i r e s ; P a t r i c i o , confesor ; 
santa I sabe l , r e i n a de H u n g r í a . 
Santa I sabe l , r e i n a de H u n g r í a . 
Santa I sabe l , h i j a de A n d r é s I I , 
r ey de H u n g r í a , y de G e r t r u d i s , h i -
j a de l duque de C a r l n t l a , í u é una 
pr incesa s e g ú n ©1 c o r a z ó n de Dios . 
C a s ó s e I sabe l a los ca to rce a ñ o s 
de s u e d a d c o n l a n d g r a v e de T u r l n -
g ia . U n a de sus p r i n c i p a l e s a tencio-
nes era e l v i v i r b i e n c o n e l esposo 
que e l c i e lo l a h a b í a concedido , c u i -
d a n d o de f o m e n t a r l a paa y l a v i r -
t u d en su f a m i l i a . 
N i e r a l a m e n o r de tras prendas 
l a c a r i d a d con todas las personas d© 
su c o r t e , de m o d o que en su pala-
c io t odos l a m i r a b a n como madre . 
Santa Isabel s ó l o v i v í a en el a m o r 
de su Dios , a q u i e n j a m á s p e r d í a de 
v i s t a . E r a su v i d a u n a c o n t i n u a d a 
o r a c i ó n , y su o r a c i ó n una c o n t e m p l a -
c i ó n e levada . L a t e r n u r a y l a con-
f ianza e n l a S a n t í s i m a V i r g e n era 
la d e v o c i ó n de su c a r i ñ o . 
E n f i n , e l d í a 19 de N o v i e m b r e del 
a ñ o 1 2 3 1 e n t r e g ó du l cemen te e l es-
p í r i t u e n manos de su C r i a d o r a los 
v e i n t i c u a t r o afios de su edad, sien-
do los c u a t r o ú l t i m o s de su v i d a u n a 
cadena c o n t i n u a d a de d u r í s i m a s t r i -
bu lac iones . / 
FARMACIA 
ta 14, KíBANA 
A l acabarse l a p u n t i l l a que se 
e s t á usando, e l mecanismo 
p r o p u l s o r se suel ta a u t o m á t i c a m e n -
t e ; basta sacarlo d e l c i l i n d r o , i n -
ser tar l a nueva p u n t i l l a , r eponer lo , 
d a r u n a v u e l t a a l a corona y 
| l i s t o para usarse 1 C u a t r o sencillos 
m o v i m i e n t o s que pueden hacerse e n 
o t r o s tan tos segundos. Es t a es u n a 
de las seis mejoras exclusivas 
d e l N u e v o E v c r s h a r p P c r f e c d o -
c a d o . 
El Nun>9 Uvertharf Perfecctenedo 
tttá garantizado incondictonalmente 
contra todo defecto de material • ma-
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. El comer-
ciante que venda a Fd. un Nuevo Evcr-
sharp Perfeccionado está autorizado 
fara reponer, sin costo alguno, la picea 
c piezas que estén defectuosas o que no 
funcionen perfectamente. 
Venta a l por mayor : r . 
K A R K I S B S O T H X R S XM-
PORT CO. 
Presidente Zayas, 108 
Habana. 
S I N H 1 L I S N 0 
EJ8TCION K D K A 
De l a W e s h j n g h o u s o C o . , que l a 
t i ene i n s t a l a d a en Bast P U l s b u r g h . 
M i é r c o l e s 19 de N o v i e m b r e de 1924 
A las 6 y 30 Conc ie r to po r l a Or-
questa de la A s o c i a c i ó n A t l é t i c a de 
P i t t s b u r g h . 
A las 7 y 3 0 . N o t i c i a s . 
A las 7 y 1 5 . H i s t o r i e t a s . 
A las 8 y 1 5 . Confe renc ia c i en -
t í f i c a . 
A las 8 y 3 0 . Conc ie r to v o c a l por 
los tenores J o h n C . R i c h a r d y W . 
B . H a r v e y y los bajos Y. C . B r o o k a 
y J . R e n L o v e , a c o m p a ñ a d o s por 
W . B , H a r v e y y Jessie R , Y a r n a l l . 
A las 9 y 55 H o r a de A r l i n g t o n . 
E S T A C I O N W E A F 
De l a A m e r i c a n Te iephone a n d 
T e l e g r a p h C o . , de N e w Y o r y C i t y . 
M i é r c o l e s 19 de N o v i e m b r e de 1924 
De 6 a 1 1 y 36 p . m . 
C o n c i e r t o en e l h o t e l W a l d o r f Aa -
t o r i a . 
Servicios r e l i g i o s o s . 
C o n c i e r t o po r l a banda d e l E J ó r - ' 
c to desde W a s h i n g t o n D . C . 
Conc i e r to por e l cua r t e to M i x e d . ; 
C o n c i e r t o por la o rques ta d e l W a l - ( 
d o r f - A s t e r i a . 
Solos de a c o r d e ó n po r Char les M a g -
u a n t e . 
D i scur so p o r el Obispo de T e n -
nesse. 
Conc ie r to por l a o rques t a de los 
h e r m a n o s N i c h o l a s O r l a n d o que t o -
can e l X l l o i p h o n . 
E S T A C I O N W Q Y 
Es de la Genera l E l e c t r i c Co., s i -
t uada en Schanestady N e w Y o r k . 
M i é r c o l e s 19 de N o v i e m b r e 1924 
A las 6 y 30 A v e n t u r a s e h i s t o -
r i e t a s . 
E S T A C I O N K P I 
Per tenece a l a E a r l e C . A n t o n y 
I n c . de Los Angeles , C a l i f o r n i a , que 
dis ta de la H a b a n a 2,200 m i l l a s . 
T r a s m i t e con una l o u g i t u d de o n -
da de 469 m e t r o s . 
Es t a e s t a c i ó n a d e m á s de los con-
c ie r tos que ofrece desde su e s tud io 
t r a s m i t e los que o r g a n i z a n los d i a -
r ios " L o n Ange le s E x a m i n e r " y " L o s 
Angeles E v e r i n g H e r a l d " , y los de l 
ho t e l A m b a s s a d o r . 
L a d i f e r enc i a h o r a r i a en r e l a c i ó n 
a la H a b a n a es m u y n o t a b l e . 
M i é r c o l e s 19 de N o v i e m b r e 1924 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 . H i s t o r i e t a s 
para los n i ñ o s y p r o g r a m a m u s i c a l . 
De 7 y 30 a 8 . P r o g r a m a v o c a l . 
De 8 a 9 . P r o g r a m a del E v e n l n g 
H e r a l d . 
De 10 a 1 1 . P r o g r a m a especia l 
d r a m á t i c o . 
De 11 a 1 2 . Conc ie r to en e l h o t e l 
A m b a s s a d o r . 
K Y W 
De la A m e r i c a n Te iephone and 
T e l e g r a p h C a . , de N e w Y o r k . 
M i é r c o l e s 19 de N o v i e m b r e 1 9 2 4 . 
A las 6 p . m . N o t i c i a s f inanc ie ra s 
A las 6 y 3 5 . -Cuentos p a r a los 
n i ñ o s , 
A las 7 . C o n c i e r t o en e l h o t e l 
Congress . 
A las 7 y 3 0 . C o n c i e r t o t o m a n d o 
par te l a o rques ta de l a D u n c a n Sis-
te rs M u s i c P u b l i s h l n g . 
De 8 a 8 y 3 0 . P r o g r a m a t o m a n -
do pa r t e l a soprano A n a K e l l y e l a 
y el b a r í t o n o George D . H o m e , e l 
v i o l i n i s t a H a r o l d O ' B r l a n y e l cuar -
te to de l c u a r t o G r u p o de L e g i o n a r i o s 
A las 8 y 3 0 . D i s c u r s o s . 
A las 9 . C o n t i n u a c i ó n de l a n t e r i o r 
p r o g r a m a . 
D e 9 y 3 0 p . m . a 2 y 30 a . m . 
extenso p r o g r a m a m u s i c a l . 
L a s M a d r e s 
U n a de las peores ^ 
dades que puede c a S r : 
s u s n m o s e s q u e c o n t Z ' 
e s t r e m m I e n t o . . L a 3 ^ 
r u s fecales que no ^ 
m i n a n envenenan Ia J T 
g w y provocan peUgtoJ; 
enfermedades. 
E l S e c r e t o d e U 
S a l u d d e l o s N i ñ o s 
consiste en que muevan d 
vientre todos los d í a s . S i los intestinos e s t án reacios hay aue , • 
mil iar ios s in usar pildoras, sales n i aceites purgantes porque630' 
irritantes y repugnan al paladar de los niños. Use siempre el L A X O t f í » 
S E N del Dr . Caldv/ell que es ideal para el estreñimiento. Consiste 
jarabe compuesto con Pepsina, Sen y Hierbas aromáticas que {ottsT ̂  
laxante de acción muy suave y efecto seguro. Limpia ios intestinos t o V ^ 
el estómago, alivia el hígado y los ríñones. Compre hoy mismo ue hâ T̂  
la botica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 60 
'De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exdiuivoat 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticello, Til., U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. A6, Monticello, 111.. E. U . A , 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN «? 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Dirección.. 
D r . W B . C a J d w é l J ' s 
T H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K , N . Y . , U . S. A . ^ 
W . R . O. 
Es t a e s t a c i ó n per tenece a l a Ra-
d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a de Was-
h i n g t o n D . C, 
M i é r c o l e s 19 de n o v i e m b r e de 
1924. 
A las 6 p . m . H i s t o r i a pa ra los 
n i ñ o s . 
E S T A C I O N W . O. O. 
M i é r c o l e s 19 de n o v i e m b r e . 
A las 7 p . m . Resoiltado de los 
spor t s y no t i c i a s de p o l i c í a . 
Conc ie r to en el h o t e l A d e l p h a . 
A las 8 y 15 Conc i e r to por l a ban -
d a J. W . C. I . 
A laa 8 y 45 Discurso . 
A las 9 P r o g r a m a per la orques-
t a W . O. O. t o m a n d o par te la so-
p r a n o K . B lanche B r o o k - H a l e y , el 
f l a u t i s t a Hans Schlegla , a c o m p a ñ a -
dos po r Oscar R. Meye r . 
A las 9 y 55 H o r a de A r l l n g t o m . 
A las 10 N o t i c i a s de l t i e m p o . 
A las 10 y 30 P r o g r a m a m u s i c a l 
a l ó r g a n o por M a r y E . V o g t . 
J l t i m a s N o v e d a d e s e n L i b r e r í a 
T R A T A D O D E PSIQUIATRIA. 
TOMO SEGUNDO, por loa 
Dres. Colín, Demay, Legrain, 
Barbé , Deny, Truelle, etc. etc. 
Tomo V I I I del Tratado de 
P a t o l o g í a Médica y Te rapéu t i -
ca aplicada publicada bajo la 
d i recc ión de los doctores 
Sergent, Ribadeu-Dumas y 
B a b o n n t i i . 1 tomo en pasta 
e s p a ñ a l a | 3 .50 
T R A T A D O D E GINECOLOGIA 
GENERAL C L I N I C A por el 
Dr . Enrique López Sancho, 
fe^or de Ginecología de la Fa-
cultad de Medicina de • Va-
lencia. Edic ión i lustrada con 
69 f iguras en negro y 33 en 
colores. 1 tomo en pasta es-
p a ñ o l a , . $5.59 
I N M U N I D A D E I N M U N I T E R A -
P I A . Normas f i s lopa to lóg ica» 
y Cl ínicas para el t ra tamien-
to de las infecciones con va-
cunas, sueros y P r o t e í n a s , 
por el doctor L . Noguer y 
Molina. 1 tomo encuader-
nado ^ )3.60 
CONSULTAS OTO-RINO-LA-
RINGOLOGICAS D E L M E D I -
DICO PRACTICO, por el doc-
to r G. Portmann. Versión es-
p a ñ o l a con un prefacio del 
Dr. Antonio G. Tapia. Edi -
ción i lustrada con 38 f iguras 
en el texto. 1 tomo encuader-
nadlo. $3-50 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
QUIRURGICA por el doctor 
R. Lozano. Tomo I I . Trauma-
t is t ismos y Neoplasmas. Edi-
c ión i lustrada con 526 f i g u -
ras en negro y tres en colo-
res. 1 voluminoso tomo en-
cuadernado. . . . . . . $5.50 
F O R M U L A R I O CEL A R T E DE 
PRESCRIBIR) . Diccionario de 
la nueva T e r a p é u t i c a por Hen-
r y Clarke. Obra de gran u t i -
l idad para el tratamiento ho-
m e o p á t i c o de las enferme-
dades. 1 tomo en te la . . . <1.75 
F L PROCURADOR DE LOS T R I -
BUNALES. Contestaciones 
ajustadas a l programa vigen-
te para los e x á m e n e s de as-
pirantes a Procuradores pú-
blicos, por el doctor J o s é 
Ma. Sala y Rovira . Segunda 
edición. Manual enteramente 
p r á c t i c o para les aspirantes 
a Procuradores. 1 volumino 
so tomo en pasta e s p a ñ o l a . . $7.ü0 
REAL DECRETO-LEY DE 8 
de marzo de 1924. c.probando 
el Estatuto Munic ipa l y dis-
posiciones c o m p ¿ ¿ r i e n t a r i a s . 
I Edic ión of ic ia l . 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a . . . . . $2.50 
SOBERANIA Y L I B E R T A D . -
Lecciones dadas en la Univer-
sidad de Columbia New York 
por León Dugui t . Versibn 
e spaño la . 1 tomo encuader-
nado . . . . $1 50 
L A ENSEÑANZA DE LAS L E N -
GUAS MODER.NAis E N LOS 
ESTADOS UNIDOS. Oonferen-
c í a s dadas en E s p a ñ a por 
Lawrence A. W i l k i n s , Direc-
tor de la E n s e ñ a n z a de Len-
guas modernas en la ciudad 
de New York. 1 tomo en pas-
I 
E l ne rv ioso , cae an acoesoa h 
l i a , de v io l enc i a y te de»espera! 
sufre ho r r i b l emen te , gug nervios m 
los cu lpab les . Aquie te esos nervios 
s o j u z g ú e l o s y cure su ma l y gu nej 
r as ten ia , e l m a l del siglo, tomaJj 
E l i x i r A n t i n e r v i e « o del doctor Ve;, 
nezobre que se vende en todaa h 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Crliol 
N e p t u n o y M a n r i q u e , Habana. ^ 
hay neuras ten ia que lo resitó». 
ti.» 
ta e s p a ñ o l a . . , . . . „ .. . 
L A REFORMA ESCOLAR EN 
A L E M A N I A . Estudio de los 
nuevos mé todos de •nsefia»-
za, adoptados en Alemani» 
d e s p u é s de la Guerra euro, 
pea. 1 tomo r ú s t i c a . . . . . 
LOS NIÑOS ANORMALES PSI-
QUICOS. Curso Ubre teórico-
p r á c t i c o dado a maestros y 
alumnos no rma l i s t a» en Mé-
jico, por el doctor José de 
J e s ú s González. 1 tomo en-
cuadernado 
ESPACIO. RELACION T POSL 
CION. Ensayo sobre lo» fun. 
damentos de la Geometría, 
por el Vizconde de GüelL 1 
tomo r ú s t i c a 
REDUCCION B HIDROOByA-
CION D E LOS COMPUESTOS 
ORGANICOS, por los Ingenl». 
ros Bauer y Wieland. Tra-
ducción directa del alemán, 
por Antonio Garc ía Banua 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado 
B/vLES POTASICAS N A T I V A ! 
Su exp lo tac ión y elaboración, 
por los Dres. W. Mlchels y C 
Prz ibyl la . Traducc ión diré», 
ta del a l e m á n por Emilio Ro-
dr íguez Sadla. Edición profu, 
s ú m e n t e i lustrada. 1 volumi-
noso tomo en 4o. mayor en-
cuadernado 
C I A N A M I D A C A L C I C A Su 
formación , derivados, fabrica-
ción y aplicaciones Indus-
triales, por el doctor Anto-
nlo Rius y Miró. 1 tomo en-
cuadernado. 
MOTORES DE COMBUSTION 
I N T E R N A T GASOGENOS, Bu 
cá lcu lo y cons t rucc ión , por 
H . Güldner . Vers ión directa 
de la tercera edición alemán^ 
revisada y notablemente au-
mentada. Edic ión Ilustrada con 
1282 figuras, 35 láminas 7 
200 tablas numér i cas . 1 vo-
luminoso tomo de 868 pági-
nas, tela ' . U - A uAti RESPONSABILIDADES 
D E L ANTIGUO REGIMEN 
(1876-1923). Estudio de las 
actuales cuestiones piolíticaB 
españo la s , por el Conde de 
Romanones, l tomo en rüs-
x i b r e « í a " " C e r v a h t k S " ¿ a 
A v e n í a » I t a l i a 62 ( ^ t e * 
Apartaflo 1115. T e l á í o n o A ^ B B f t B ^ 
íl.ü 
P I C A P O R T E S P A R A M A M P A R A S Y P A R A 
P U E R T A S D E T E L A M E T A L I C A 
es decir, puertas delgadas. No aquellos picaportes corrientes que vie-
nen de Europa que no c ier ran y con las bolas siempre c a í d a s y des-
p r e n d i é n d o s e . Los hay 
D E M E T A L Y T A M B I E N D E 
H I E R R O 
en acabado mate , y en bronce 
p u l i d o , para mamparas que abran 
hacia adentro o hacia afuera 
U n t ipo especial de bola f ina de 
v i d r i o p rensado . 
E L T I P O I L U S T R A D O ES PA^ 
R A E M B U T I R 
como usted c o m p r e n d e r á pero la caja no tiene m á s de media p u l -
gada de grueso, a s í que l a puer ta no tiene que ser m u y doble . Es 
de cierre pos i t ivo , como usted ve . Todos los tipos en Mercaderes , 2 i 
o en " N e p t u n o l ^ * donde a d e m á s tenemos herramientas de todas 
clases. 
C U A N D O U S T E D P I E N S E E N H E R R A J E S F O R Z O S O ES P E N S A R 
E N M E R C A D E R E S 22 O E N " N E P T U N O 19'* 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O A - 7 9 6 6 . 
é 
A P A R T A D O 1216 . " N E P T U N O 1 9 " 
T E L E F O N O M - 8 4 0 ? . 
R E T R E T A E N E L MAJLEOON 
P r o g r a m a de l conc ie r to po r l a B a n -
da do M ú s i c a de Es tado M a y o r do 
la M a r i n a N a c i o n a l , j que s e r á 
t r a s m i t i d o desde la G l o r i e t a de l Ma-
l e c ó n , p o r l a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó -
n i ca P W X de l a Ouban T e i e p h o n e 
Company , el d í a 1924 a las 8 p, m . 
P r i m e r a par te 
1. — P a c o doble D a u d e r , L o p e . 
2. — O r e r t u r a H u n g a r i a n Pusiypiel , 
K e l e r B é l a . 
3. — I n t o r m e z o , ( P r i m e r a A u d i -
c i ó n ) , C. F e r n á n d e z . 
Char l a por e l A n u n c i a d o r . 
Segunda par te 
4. — ' S e l e c c i ó n de L o s Gav i l anes , 
G u e r r e r o . 
i 5 .—Tanda de valses S u n n y l a n d , 
iRosner . 
6. — D a n z a E g i p c i a , ( A p e t i c i ó n ) , 
C. F e r n á n d e z . 
C h a r l a por el A n u n c i a d o r . 
Te rce ra p a r t e 
7. — - D a n z ó n Paipá, M o n t e r o , Taita 
Po re i r a , 
8. -—Fox t r o t , A p p l e ^ a n c e , A r u -
fcein. 
T e n i e n t e J u a n Ig les ias , D i r e c t o r - J o -
fe de la Banda . 
C I 0 3 2 T l d - 1 9 
E S E 
L a m u j e r conclente del a r t e de la 
belleza, p r o c u r a tener su cue rpo g r a 
cioso, b i en f o r m a d o y por eso, l le-
va a su o r g a n i s m o e lementos v i v i -
f icantes que ponen carnes en su 
cuerpo y la m o d e l a n b e l l a m e n t e . 
Lae P i l d o r a s ael d o c t o r V e r n e z o b r e , 
que se venden en todas las bot icas 
y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o 
y M a n r i q u e , H a b a n a , hacen bueno 
ci cuerpo de las delgadas, po rque le 
pone carnea en sus a n g u l o s i d a d e s . 
P A R I S 
A C U A P E C O L O N I A F R A N C E S A 
l a m a o ñ 
P R E C I O S ! 
A N O X G 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
N e c e s i d a d d e . 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
D E F U N C I O N E S 
n i e a r r o s pu ros C a j e t ü l a s d€ 
c i g a r r i l l o s 
3 . 1 2 2 . 1 9 3 
3 . 5 4 9 . 9 9 9 
7 0 3 . 1 0 0 
1 3 8 . 1 0 0 
2 4 1 . 6 7 2 
2 4 8 . 8 0 0 
sept iembre inc lus ive , 







4 1 0 . 9 4 2 
5 1 4 . 6 3 9 
83 . 487 
70 
2 3 . 0 7 8 
.530 
E l , i C X ser m á s desconsolador n i ^ ]),anca) de 3 ! a ñ o s 
l P^<in.lentador. E n s e ñ a n , con su d6VÍla! s i n n ú m e r o . T 
Í ^ V d e s a l e n ^ - ^ mercajdo de ^ 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de las d e f u n -
ciones anotadas el d í a 1 8 : 
E l e u t e r l o A b r a n t e , de l a raza b l a n 
ca, de 17 a ñ o s de e d a d . C l í n i c a L e -
d ó n . Gangrena de l a p i e r n a . 
Sara G u t i é r r e z , de la raza b l a n -
ca, de 60 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . H e m o r r a g i a ce-
r e b r a l . 
Pas to r R o d r í g u e z , de la raza b lan-
ca, de 18 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . D iabe t e s . 
JBernardino San M a r t í n , de l a r a -
de e d a d . Cap 
ube rcu los i s p u l 
N E C E S I D A D D E A T E N D E R A N U E S T R A E S T E T I C A U R B A N A , C O M O 
M E D I O D E C R E A R P E R S P E C T I V A S Q U E D E N C O N J U N T O S 
A R M O N I C O S D E B E L L E Z A 
A p l i c a c i ó n d e l a l e y a l ( D o n A B t o n i o C a s o n o s • • • • 
s e ñ o r U n a m u n o 
Í3n v i s t a de u n a c o m u n i c a c i ó n re-
c i b i d a en el d e p a r t a m e n t o de Ins-
^ ^ v i . ea t r a c c i ó n p ú b l i c a en M a d r i d , en l a 
l a A v e n i d a de l a R e p ú b lea ( S a n e l da r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
¡ F r a y Pedro de Gaeca, p r i m o de l E m -
perador y e l o t r o m o n j e , F r a y Ber-
u a r d i n o de S a h a g ú n , a ^ u i e n los i n -
dios l l a m a b a b M o t o l i c a , que q u i e r a 
dec i r , p i e d a d . Y hubo , en f i n , gober-
log n a n t é s t a n sabios y p ruden te s , t a n 
avispados- y conscientes , como e l se-
g u n d o Conde de R e v i l l a g i g e d o . 
tPar t iendo de ese p r i m e r d r a m a az-
teca p u d i e r a I r e s t a b l e c i é n d o s e u n 
Chile, antes 
t a n p r o m e t e d o r para V r ( r l a de log Angeles Blanco , de 
+V03 c igar ros puros y c i g a r r i l l o s , ^ r £ z a b lanca i de 1 a ñ o de e . i a ( i . 
" h a perdido pa ra esos a tamados ^ 6 y 8_ E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
de nues t r a agob iada m - ¡ r ¡ u M l e r m o F e r n á n d e z , de la raza )dUCt03 
t r i a ' á b lanca , de 2 1 a ñ o s de edad Hoapl -
" r n n t r a e l a u m e n t o de los g rava - t a l M u n i c i p a l - E n v e n e n a m i e n t o . 
aue esos a r t í c u l o s s u f r e n en A r m a n d o A r m a s , mes t izo , de 50 
e d a d . Concep-
A r t e r l o escle-
de 
^ m ! han pro tes tado a l l í los i m p o r - a ñ o s de edad> Hos,pi ta l Ca l ix to Gar 
X ^ de los nues t ros , los comer- c ia C i r ro s i s a i c o h ó i i c a . 
ntVa que los r evenden , y a u n los R a m o n a L6peZi de ]a raza b l a n . 
f i c a n t e s nacionales , po rque a es- de 70 a ñ o s de oAaA r , n „ r a n . 
ía a m b i é n lesiona en g r a n med ida c i ó n de la V a l l a u 
' f a u m e n t o del impues to i n t e r n o y roa.S-
una a c c i ó n c o n j u n t a h a n gesuo- H e r m e n e g i l d o D í a z , mest izo , 
cn .n con v igorosa t enac idad l a re- 16 mes,eg de n a c i d 0 i A r m a s 1 9 . T u -
ducción p r i n c i p a l m e n t e del u l t i m o c i - bbrcu los i s pUlmonar> 
, j n erravamen. . 1 P r u d e n c i a P é r e z , de la raza b l a n -
W v n esa p laus ible l a b o r f u e r o n to- de u de e d a d í A l d e c o a f 
esos elementos o p o r t u n a m e n t e I n f e c c l ó n i n t e s t i n a h 
cpcundados por las ac t ivas X ^ O ' - E l e n a Her re ra> de l a raza uegra( 
eestiones que p r a c t i c a r o n e l u m - de 8 a ñ o s de edad_ F i as 2 4 í R e u 
í e n t e agregado c o m e r c i a l s e ñ o r E n - m a t i s m 0 i 
p e r t i e r r a y f } .Genor. s = a 5 „ a z T ^ B e r t Scham, de la raza blanca, de 
M u c h o s y m u y va r i ados son los y do lo r , s i se le h u b i e r a d icho que p o r 
temas que pueden ser t r a t ados , re- aque l l a bel leza, h i j a de su i n s p i r a - L á z a r o ) que den f r en t e a l P a r q u e . s a l a m a n c a " " p a r ^ 
lac lonados con nues t ro f o m e n t o u r - ciOn y t a l e n t o , mode lada en el ino- Maceo, a s í como las qóie l e , s i g u e n c a t e d r á t i c o s y a u x i l i a r e s de di'>ha 
b a ñ o , c o m 0 n o r m a de a tender a l m e - ! a u m e n t o a M A C E O , iba a ser empia - en u n a d i s t anc i a de 110 m e t r o s ap ro - X J n l v é r a i d a d se e n c u e n t r a n a l f ren-
j o r a m l e n t o de nues t r a c i u d a d , y por zada en u n l u g a r donde só lo u n m u n x l m a d a m e n t e desde l a coi l indancia t0 de SUs c a . r ^ g , e x c e p c i ó n hecha del 
ende de n u e s t r o med io soc i a l ; y m á s t ó n de yerba jos secos iban a ser el con l a B e n e í i c e n c l a , t e n g a n una a l - c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de F . l o 
que de nues t ro fomen to u r b a n o , s é a - , c o n j u n t o del j a r d í n que h a b í a de r o - t u r a no m e n o r a la (oorreopondlente sof ia y L e t r a s , d o n M i g u e l de Una- Para le lo en t r e tuerzas a n t a g ó n i c a s 
me p e r m i t i d o d a r l e su ve rdadero 1 dear ie y po r todo complemen to en su a la e r e c c i ó n de ed i f i c ios de t res pla-n- m u ñ o v Jugo , s i n que en el Decana- ( l l le l€ d ^ r o n c a r á c t e r d r a m á t i c o a 
n o m b r e , de U R B A N I S M O . ¡ a d o r n o , c u a t t o focos ac iuz e l e c t r i - tas, de a r q u i t e c t u r a m o d e r n a y guar - t o de d i c h a F a c u l t a d t e n g a n n o t ó l a L " 6 8 ? ^ S n ^ L n o*uZ* H« i n ¡ 
Q u i z á s e s t i m é i s a p r i m e r a v i s t a , c á , con concadas b u j í a s de poder l u dando u n es t i lo y l í n e a s e i r n t o i c a s de las razones de su ausencia S. n:n„™t™JL 
a lgo exagerada m j p r o p o s i c i ó n ; pero m í n i c o . m a l d i s t r i b u i d o s y con u n en su c o n j u n t o . | M . e l R e y ha r e sue l to dec l a ra r I n - í r n T n n ^ ¿ u e 
d e s p u é s que m e d i t é i s y c o n o z c á i s si t e n d i d o a é r e o que la a c c i ó n d e l t i e m - 1 G.—Que a l p r a c t i c a r l a s a l i n e a d o - ! curso en e l a r t í c u l o 171 de l a ley í i , , ^ "ó 
ve r dade r o sen t ido y s i gn i f i c ado de po ie ha h . c h o perder sus f a r r o s y nes p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de los nue - de 9 de Sep t i embre de 1857 a l ca- ^ l is luchas ñ o r l a inf ienendencla 
la p a l a b r a U R B A N I S M O , e s t a r é i s t o - ¡ a manera de g u l m a l d a s o flecos se vos ed i f ic ios sean r e t i r a d o s l o bu- t e d r á t i c o d o n M i g u e l U n a m u n o y Ju- ^ 
dos de acuerdo conmigo , en que el i e n c u e n t r a n d á n d o n o s e l e s p e c t á c u l o f i c i e n t e , pa ra que quede una acera 1 ° . s l n p e r j u i c i o de la f o r m a c i ó n de 
t é r m i n o expuesto, es el que se a jus- de mi se r i a y r i d i c u l e z ; sienuo todo de d o s ' m e t r o s a p a r t i r d e l c e n t é n exped ien te , a que h u b i e r e l u g a r e n ' "a i n f r o m i s i ó n ,d,e leyes ajenas a 
ta o se acomoda m á s , a las exigen- esto, el c o n j u n t o que h a b í a de ar- hoy ex is tente ; v i r t u d de lo dispuesto en e l m i s m o , uues t ra pSÍCOi0gia y a nues t r a e t n o -
clas de nues t r a urbe c a p i t a l i n a , por m o n i z a r su belleza. Eso a m i j u l - | H . — Q u e a s i m i s m o e l M u n i c i p i o a r t í c u l o . I i o g í a . Sé nos quiso v e s t i r p o l í t i c a -
cuamto l a e x p r e s i ó n F O M E N T O TJR c i ó , es u n a ofensa y u n r i d í c u l o a d e b e r á a m p l i a r su acuerdo a los edi-1 . E l a r t í c u l o an ted icho p r e c e p t ú a ' m e n t e , a l a Inglesa y l a l ey nac io -
B A N O , es u n a consecuencia de a q u é , aque l m o n u m e n t o , que fué e reg ldo fícioe que h a b r á n de ser c o n s t r u i d o s qne los profesores que no se pre- j j a l ha de ser t a u m a t ú r g i c a , I d i o s i n -
es d e c i r , puede considerarse como para pe rpe tua r la m e m o r i a y l a g l o - p o r l a A v e n i d a de W a s h i n g t o n d i g o , senten a s e r v i r sus cargos en e l f é r c r á s i c a . V u e l t a , po r t a n t o , a loa 
una pa r t e y como nues t ro m a y o r an- r i a de u n h o m b r e qua supo l u c h a r p o r la calle de V e n t o , desde l a í n t e r - m i n o que p resc r iben los r e g l a m e n t o s conf l i c tos sociales, a l a t r a g e d i a , 
helo , es buscar el medio de c o n t r i - por las l ibe r t ades de Cuba, man te - s-eccidm de esta c a l l e ' c o n l a A v e n i d a 0 Permanezcan ausentes del p u n t o T a m b i é n l a g e o g r a f í a nos somete a 
b u l r a t oca r todo aque l lo que sea do n i é n d o s e s iempre f i e l a su credo y de l a R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) has ta de su res idencia s i n l a deb ida auto- esa ley f a t a l . Somos de l septen-
i n t e r é s para l a c iudad , en beneficio j u r a m e n t o . j0 A v e n i d a de W a s h i n g t o n ( M a r i n a ) r i z a c i ó n ' sfe e n t e d e r á que r e n u n c i a n t r i ó n . ¿ A q u é a n a l i z a r y exponer 
de todos , he a q u í c ó m o el i n d i c a d o , p e r o a l f ^ , la obra de a ^ deb iendo d e l p r o p i o m o d o r e t i r a r s u sus des t i nos ; y s i a l e g a r e n no haber- las consecuencias? Y l a n a t u r a l e z a 
t é r m i n o U R B A N I S M O , es e l que me- t i s t a decepcionado por e l t r a t o da- fachada lo su f i c i en te p a r a que que- ^ P ^ f ^ . p ° r J ^ t a causa, se y l a c l i m a t o l o g í a . N u e s t r o suelo o re -
^ ^ Hí> n¡n^„n An An„ tCwvf^n Qri f o r m a r á exped ien te g u b e r n a t i v o , <on ce exuberan temente p l a t a , p e t r ó l e o , 
a u d i e n c i a de l In te resado y c ó n s u l - h e n e q u é n . Todos los pueblos t i e n e n 
E n los a ñ o s s igu ien tes v i n o 
a man tene r ese c a r á c t e r c o n v u l s i v o 
j o r se amolda . Es s m d u d a a l g u n a do a aque l la obra , que ha se rv ido de u ñ a acera de dos m e t r o s de an -
el expresado t é r m i n o , el que se a c ó - pa ra r e m e m o r a r l a h i s t o r i a de n ú e s - cho. 
moda m á s a ser t r a t a d o pa ra resol- t r o s m á r t i r e s , i n m o r t a l i z á n d o l o s , v a l í . — N 0 p e r m i t i r n i da r l i cenc ia 
ver los p rob lemas urbanos, po r cuan- a a c é r s e l e la o f renda que eel la e s ' a l g u n a , a u t o r i z a n d o l a a p e r t u r a de 
to , é s t e i n t e r p r e t a de m a n a r a e v i - mereCedora, c o n s t r u y é n d o s e u n Pa r - ' estableo1 miento.* que desd igan del 
dente y f i e l , el sent ido a m p l i o que en g,us a l rededores , de acue rdo o r n a t o de a q u e l l u g a r , a s í como «s -
^ ' d e l a R e p ú b l i c a . 
V?dal Caro, en l o que a el los con- Q.uemadurag 
I r n í a como representantes oe ^ u u a M á x i m o c a s t i l l o , de la raza ne-
? e n defensa de los Intereses de n ú e s - gra> de 65 ^ ^ 
indus t r i a tabacalera e n e l n i e i - 1 0 1 C a r d i o esclerosÍ!J> 
tado chi leno. I Josefa de l a L l a m a , de l a raza 
F u é . Indudab lemente , y p o r nueo- bIanca) dtí 64 a ñ o s de edad Gerva_ 
tro mal , u n l amen tab le desacier to s.o 8_ I n s u f i c Í € n c i a m l t r a L 
de los legisladores de Ch i l e la a p ^ d , J o s é M a r í a 0 v Í 0 ) de ]a r a / a b]an_ 
Ci6 de la v igente ley de ^ ^ ^ ^ ca. de 50 a ñ o s de e d a d . M o r r o 5 0 . 
internos. Con el la , le jos de a u m e n t a r Su i c id .0 po r a r m a de f u e g 0 í 
los ingresos de l tesoro nac iona l que A d o l f o Revue l ta ) de la raza blan_ 
era lo que aparen temente se p ropo- ca de 39 a ñ o s de edad persevu 
n ían . Ib que han hecho es « i s ^ n ^ - r a n c i a 3 9 . I n s u f i c i e n c i a m i t r a ! , 
jos y dar, s in p re t ende r lo , desde l ú e - L u . s a Gonzá lez> de la raza blan_ 
go, mayores opor tun idades a los con- ca> de 22 a ñ o s de e(iad^ 70> 
í r a b a n d i s t a s para acrecentar su ^ - E n d o c a r d i t i s . 
cito negocio. . ' D o m i n g o N i e t o , de l a ,raza b l a n -
Bso lo c o m p r o b ó b i en p r o n t o el an- ^ de 63 a ñ o s de edad Covadon . 
terior gobierno, y lo V™vió eî vrê  ga Insufici6ncia mitraIi 
F e r n a n d o Cuyas, de l a raza b l a n -
ca, de 23 a ñ o s de e d a d . Covadon-
s e ñ o r J o s é 
o5 a ñ o s de e d a d . V a p o r Sa R a g u e r . 
su concepto desenvuelva ; pud iendo 
decir que t iene por ob je to , el me-
j o r a m i e n t o , d i s t r i b u c i ó n , a r r eg lo , re-
f o r m a , s i s t e m a t i z a c i ó n , embe l l ec i -
m i e n t o , e s t é t i c a , ensanche, exten 
s i ó n , etc., de las ciudades, o m á s sus-
c i n t a m e n t e , como lo def ine M r . Se-
r i v e L o y e r , el a r t e c i e n t í f i c o , del me-
j o r a m i e n t o de las ag lomerac iones u r 
b a ñ a s . 
P o r esta r a z ó n , dedico hoy m i 
a t e n c i ó n , a t r a t a r u n p r o b l e m a de 
E S T E T I C A U R B A N A , 110 en u n sen-
t i d o a m p io y genera l , no, porque 
con los planos aprobados c o n f o r m e 
a l p royec to que c o r r e s i p o n d i ó a l p r i -
m e r p r e m i o del concurso ce lebrado 
a ese efecto, s iendo ad jud icado a l i n -
t e l igen te y compe ten te i n g e n i e r o y 
a r q u i t e c t o cubano. Franc i sco C e n t u -
r i ó n , que en estos momen tos se en-
c u e n t r a i n v i t a d o en t r e noso t ros . 
Y o h u b i e r a q u e r i d o hacer a q u i , 
u n a r e l a c i ó n o bosquejo de las ohras 
que c o n s t i t u y e n e l Pa rque y que son 
las que se v a n a e j ecu t a r de acuer-
do con los p lanos y proyectos d e l 
t a b l e c i m i e n t o ó e ven ta de gaso l ina 
u o t ros por e l e s t i lo , que m a n t e n g a n 
en estad0 de suc iedad a q u e l o aque-
l los l u g a r e s . 
J . — Q u e p o r e l Es tado sea cons-
t r u i d o u n can te ro que g u a r d e a r m o -
n í a con e l espacio t r i a n g u l a r que se 
encuen t r a f o r m a d o p o r l a in te rac -
c i ó n de las ca l l e de A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a y ca l l e de V e n t o , de ma-
t a del R e a l Consejo de I n s t r u c c i ó n derecho a c o n t r o l a r sus dest inos, ha 
p ú b l i c a . { d i c h o u n economis ta f r a n c é s , menos 
• 1 1 los que son ricos, en c a r b ó n , p l a t a 
y p e t r ó l e o , porque de estas r iquezas 
' p r e c i s a n todos los d e m á s pueblos . ¿ A 
q u é ana l i za r t ampoco y exponer las 
¡ c o n s e c u e n c i a s de esta o t r a f o r t u n a ? 
Pero somos u n pueb lo e m i n e n t e -
m e n t e p a t r i ó t i c o . ^ a q u í t e r m i n a n 
l^s vac i lac iones a que nos l l e v a n 
las e n s e ñ a n z a s de l a h i s t o r i a . 
— Y a s í l l e g a m o s — l e ' dec imos— 
a d e f i n i r e l m o m e n t o de a h o r a . ¿ Q u é 
supone l a e x a l t a c i ó n a l poder d e l 
Genera l P l u t a r c o 'El ias Calles? 
L a s j o y a s d e l a c o r o n a 
d e A u s t r i a 
ñ e r a que quede por cada u n o de sus en M a d r i d , por r e t e n c i ó n I l ega l de 
'ados u n a acera de dos me t ros de ¡ a s j o y a s de l a C o r o n a de A u s t r i a 
E l abogado d o n L e ó n de las Ca-
sas ha presen tado u n a que re l l a , en 
n o m b r e de l a E m p e r a t r i z Z i t a . con-
^ a S L S r ^ Í r l e + i 0 ? ; f j í ^ í ^ - L a c t ó u e n c T a T ó g r c r d e esa 
g u e r r a que acabo de m o s t r a r de l a 
jidente Alessandr i , q u i e n po r dos 
ocasiones propuso la r e d u c c i ó n de 
ese imp-.esto. l a cua l por azares de la ga' T . f o i d 
s e r í a a b o r d a r u n t ema c i e n t í t i c o f i - ¡ s e ñ o r C e n t u r i ó n , p a r a embel lecer e l 
l o s ó f i c o , s e p a r á n d o m e de l p r o g r a m a l r e f e r i d ó P a r q u e Maceo, a f i n de que 
t razado , s ino basado en u n caso par-!eJ1as f u e r a n concedidas , por cuan to 
t j c u l a r !se a p a r t a n de la r u t i n a de l t r a z a d o 
Como decía, a n t e r i o r m e n t e , el t e - | nues t ros parques , y que p u d i e r a 
ma que me p ropongo exponer , se r e - J e l P ™ y e c t o menc iona -
f ie re a u n ¿ a s o p a r t i c u l a r , es deci r ^ 0 como f obra que se va 
de a p l i c a c i ó n a una par te de l a c l u - ; a e jecu ta r , no quiero^ res ta r l e t i e m p o 
dad, po r ser de i n t e r é s y o p o r t u n i -
política no se l l evó a cabo, a pesar 
ea . 
J u a n Ote ro , de la raza b lanca , de 
de q u . buen n u m e r o de p r o m m e n - ^ a ñ o s de edad _ Depend ien tes . C i -
tes congresistas se ha l l aban dispues- cera del es t6mag0 
tos a votar ^ . J ^ ' ^ ' J ^ Z ] ' J o a ^ u í n H e r n á n d e z , de la r aza dos.de la necesidad de proceder a s í de 70 
para el mayor provecho del e r a r i o v a d o r 2> A r t e r . o e s c l e r o s i S í 
chileno y para f a t l s f ^ J . t a f m E l e n a R o d r í g u e z , de l a raza b l an -
aspiraciones del comerc io a p o r t a - de 20 a 
dor y minor i s t a y de los fabriscantes 2 S u i c i d i o 
nacionales ^uyos intereses les iona H e r m l n i o - de B a n . . de l a 
gravemente l a v igen te ^ y < i e J m - b l de 54 
puestos In ternos , s i n benef ic io , antes NI{.olág u pa re s i a in te ,s t iual 
bien, con pe r ju i c io pa ra e l Es tado ManUe ia Castel lanos, de la r aza 
Hoy r ige los de s tmos^de l a Re- b l a de . 70 d e ' e d a ( 1 , E s t r e . 
publica do Chile u n D i r e c t o r i o M ü i - 1]a 124 H e m ia cerebral> 
lar, que ouenta, s e g ú n se nos m f o r - A l f o n s o K . * • 
ma con el apoyo de l a m a y o r í a de l ^ de 70 a f i o J ' d J ^ 
país. A la c o n s i d e r a c i ó n de ese D i - l e 0 B r o n c o n e u m o n { a 
lectorio y del M i n i s t e r i o que lo ase-1 
sora, ha elevado el s e ñ o r M i n i s t r o de . 
nuestra R e p ú b l i c a e l conceptuoso y 
razonado M e m o r á n d u m que segura-
mente conoce ya esa S e c r e t a r í a , ex-
poniendo la necesidad de v a r i a r l a l 
t r ibu tac ión que pesa a c t u a l m e n t e e n ¡ 
Chile sobre los c iga r ros y c i g a r r i l l o s j 
importados, con acopio de d e m o s t r a - l 
cienes n u m é r i c a s exhib idas c o n m u - | 
cha claridad, y sug i r i endo , como 1 ^ - . t , ^ . , ™ „ , 
única s o l u c i ó n para l o g r a r e l p r o p ó - ; C H ( X M F ^ H E R I P O S K N L A CfA-
dad en estos m o m e n t o s ; esto es, do 
a r m o n i z a r todo u n c o n j u n t o para 
que presente toda una perspec t iva 
l l ena de bel leza, que expansione 
nues t ro e i p í r l t u . T r a t a r é de hacer 
e x p r e s i ó n de las necesidades que se 
j i ncho , de jando en la p u n t a de este 
t r i á n g u l o u n espacio su f i c i en t e , a f i n 
de emplazar o i n s t a l a r u n a f a r o l a ar-
t í s t i c a con su pedesta l , que g u a r d e 
a r m o n í a con las que h a b r á n de Ins-
ta la r se en e l P a r q u e ; d o t a n d 0 a l 
can te ro de p l an t a s de a d o r n o . Se-
r í a m u y convenien te que debajo de 
este t r i a n g u l o se c o n s t r u y e r a n unos 
n v n g i t o r l o s s u b t e r r á n e o s , d á n d o l e 
en t r ada por m e d i o de u n a escalera 
en e s p i r a l po r su f r en t e , a r r a n c a n d o 
desde el l u g a r donde se ha de Ins-
t a l a r l a f a r o l a . 
X . — H a c e r que l a H a v a n a Elec-
t r i c R y . s u s t i t u y a los a n t i e s t é t i c o s 
y feos postes que se encuen t r an a 
cada lado de la v í a , c o n u n t e n d i d o 
o a l a m b r a d o e l í c t r í c o • a é r e o , poco 
elegante , en t o d o e l t r a m o que co-
v i d a en tera de l pueblo m e j i c a n o . Co-
m o nunca he sido p o l í t i c o puedo ser 
u n buen juez en cuest iones p o l í t i -
cas . Qialles es, I n d u d a b l e m e n t e , u n 
dos h i l o s o t r o de b r i l l a n t e s , una represen tan te de l m o v i m i e n t o soefa-
d adema de b r i l l a n t e s , u n par de pen l i s t a m c j i c a n o . E l lo ha dec la rado 
dientes de b r i l l a n t e s peras, l a coro a s í e.n su e x c u r s i ó n p o r E u r o p a ^ 
Estas j oyas son : u n a c ruz de 196 
per las , u n c o l l a r de 34 per las , u n 
p e n d a n t l f de b r i l l a n t e s , u n c o l l a r de 
na de SaCre. l a d i a d e m a de Pranc- N o r t e a m é r i c a . Socia l i s ta , e n t i é n d a s e 
U n m u e r t o a c a u s a d e 
1 aquel las que se hacen necesar io 
r ea l i za r p a r a c o m p l e m e n t a r e l con-
j u n t o a r m ó n i c o de belleza, es dec i r 
pa ra ocupa rme de la e s t é t i c a de a q u e l 
l u g a r , y de las cuales he die refe-
r i r m e subs l igulentemente . 
Pa ra que l a o b r a de c o n s t r u c c i ó n 
s ienten de he rmosear t edo el c o n j u n - d e l Pa rque de Maceo, con su e r g u i -
to que c i r c u n d e o rodea, e l moQU- d o y no t ab l e m o n u m e n t o , responda 
m e n t ó l e v a n t a d o a la g l o r i a de l Ge- a l a e s t é t i c a de aquel^ l u g a r o de 
ne ra l A N T O N I O » M A C E O , aprove- aque l l a p a r t e de l a c l u a d , se h a c e n j r r e s p o n d e desde A v e . P a d r e V a r ó l a 
chande l a o p o r t u n i d a d de haberse necesario l l e v a r a cabo a lguas pe-1 ( B e i a s c o a í n ) , has ta e l T o r r e ó n , por 
d ic t ado ó r d e n e s dadas a l efecto, pa- q u e ñ a s obras CQmpletamentar ias , l i - [ u n o 3 postes cen t ra les o r n a m e n t a d o s 
ra da r comienzo a las obras de ex- m i t á n d o m e s ó l o a enumera r l a s , y las y con u n foco en su p a r t e supe r io r , 
p l a n a c i ó n de l pa rque l l a m a d o de M A - que si l l e g á r a m o s a ver e jecutadas , haciendo pasar s u - a l a m b r a d o da a l -
CEO. que ha de c o n t r i b u i r a da r l e h u b i é r a m o s conseguido do t a r a a-que-jta t e n s i ó n , q u e son los que s i r v e n 
esp lendor y l u c i m i e n t o a a q u e l m o n u l i a par te de la u r b e c a p i t a l i n a de ¡ d e a l i m e n t a c i ó n p o r e l c e n t r o y l ' S 
m e n t ó , casi o l v i d a d o , a pesar de es- u n a g r a n persipectiva, l l ena de l a m a - l d e d i s t r i b u c i ó n de l a c o r r i e n t e , p o r 
t a r emplazado en uno de los l u g a - y o r belleza. 
res m á s c é n t r i c o s y encantadores que j Comenzando de este a oeste, o sea, 
t iene l a c i u d a d de l a H a b a n a . 'desde la ca l le de Padre V á r e l a an-
Xo m o l e s t a r é con d ivagac io - tes B e i a s c o a í n . hacia l a d i r e c c i ó n de l 
nes, p o r q u e en e l p r o g r a m a que me T o r r e ó n , po r la A v e n i d a de W a s h i n g -
he t r azado pa ra hacer su desenvol - t o n antes M a r i n a , son : 
v i m i e n t o , me he impues to como p r i n - | A — E m b e l l e c e r la .fachada de f r e n -
i p i o , no sepa ra rme en nada de l ob- t e de l a Casa 0 A s i l o de Benef icen-
los dosb razos de que d e b e r á n es tar 
do lados los postes a cada lado de 
é l , po r ser de v í a dob le ese t rayec-
t o . 
L . — H a c e r que l a p r o p i a Compa-
ñ í a H a v a n a E l e c t r i c R y p a v i m e n t e 
con adoquines de g r a n i t o los espa-
cios de t e r r e n o ocupado po r las v í a s , 
p u d i e n d o a s í m i s m o r e a l i z a r l o con 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
j e to que m o t i v a esta e x p o s i c i ó n , a c i a 0 M a t e r n i d a d , con una fachada r ^ í : - d ~ 
f i n de no causar l a bondad y bene- o r i ^ o H . . ^ « f ^ * . olm„r,„ K ^ ú J l ^ f t p a i t e c o m p r e n a i a a t ,n t re las nos 
sito que se p e r s e g u í a con l a L e y en] 
vigor, la rebaja del impues to que j 
tan exageradamente a u m e n t ó é s t a . 
Sabemos que los r azonamien tos y l 
las demostraciones de l r e f e r i d o Me-1 
niorandum h a n rec ib ido u n a f a v o r a - ' 
bl 
R R E T E R A D E L U Y A N O 
Guanabacoa, n o v i e i t í b r e 1S. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t a noche, a las diez y m e d i a . 
e acogida por el D i r e c t o r i o , que f u e r o n as is t idos «n él C e n t r o de So-
al conocer los p r i m e r o s y e x a m i n a r r o r r o de esta vUla los s iguientes 
las segundas ha ex t e r io r i zado su con- h e r i d o s : 
Idrmldad con la s o l u c i ó n que el s^-j M a n u e l C a r d í n , d u s ñ o de la trna-
fcor Minis t ro sugiere, c o n s i d e r á n d o l a ^ua No . 5 de la l í n e a " L a s Tres 
como una medida de buen g o b i e r u o P a l m a s " , oue hace el se rv ic io e n t r e 
qm» v e n d r á a m o d i f i c a r • u n a t r i b u - l a H a b a n a y Ojanabacoa . Presen-
tación absurda y s a n e a r í a u n a va- t aba una h e r i d a en la na r i z , de n ro -
üosa fuente de ingreso pa ra el teso- n ^ s t i r o l eve ; Rober to Cer l jo B a i -
ro públ ico . 
En condiciones t a n p rop ic ias , c r e é 
aaeouada que ofrezca a lguna be l le - v íag 0 s e m b r a r l o de c é s p e d , el aue 
t• • ^ m,0 op lu, za a r ( lU l t ec t ^n i ca ' a r m o n í a con d e b e r á m a n t e n e r l o y r e c o r t a r l o , 
hay c i e r to s m e m e n t o s eü que se ha- e) ed i f i c i 0 i g u a r d a n d o y conservan-1 m . — A s i m i s m o p o d r á l a r e f e r i d a 
ce necesar io q u e b r a n t a i ese deseo do las l í l l e a s y hue,cos ^ eu l a ac-1 c o m p a ñ í a H a v a n a E l . R y . do ta r a 
para hacer e x p r e s i ó n de a lgunas t u a l i d a d t lene , ped i endo dotarse pa-1 svLa pos te , cen t ra les en los lugares 
aclaracicoies u observaciones m u y va m a y o r realce; de u n a m a r q u e s i l i a de cambio y pa r ada o b l i g a t o r i a , de 
orque el las e v i t a n ma- o r n a m e n t a d a , en sm p u e r t a p r i n c i p a l , unos c í r c u l o s donde aparezcan las 
de en t r ada . | l e t r as de las d i s t i n t a s l í n e a s que 
. J B . — C a m b i a r el m u r o y v e r j a de 1 liace11 su r e c o r r i d o por . aque l l u g a r , 
se l i b r a uno oe censuras inaeoiaab , . . , f lpbiendn hace r lo en n e a u e ñ o s c í r c u -• i„ctiti„aABC! , h i e r r o que en l a a c t u a l i d a d t i e n e e l ueoienuo i . aceno en peyu^uob exicu 
o i n j u s t i f i c a d a s . expresado ed i f i c io , en su f ren te , por Ios ^ t e n o r e s , _ y en su p a r t e supe-
u n m u r o de concre to con una b a ^ * - 0 B i : I G A T 0 R I A f para d l í e r V n c i a r l a s I 
vo lenc ia de m i s c o m p a ñ e r o s ; 
las i n t e r p r e t a c i o n e s , cenfusiones > 
c r í t i c a s , que de anteponerse a é l lo 
A r r e s t o d e l o s G e n e r a l e s 
B e r e n g u e r y S a r a b i a 
ícwt . E l F l o r e n t i n o , el G r a n T o i s ó n b]-en, no b o l c h e v i q u e . S i hay con l a 
de Oro y el C o l l a r de Rosas p o l í t i c a rusa a lguna s i m i l i t u d , como 
Estas j oyas t i e n e n , a d e m á s de su no p o d í a menos de haber ie dado 
r a l o r i n t r í n s e c o , e l que les pres ta e l o r i c o m ú n de t0idas estag ten_ 
su aho lengo h i s t ó r i c o . dencias . no puede negarse que e l 
, ' soc ia l i smo en M é j i c o se ha m a n i -
festado con t a n t a o r i g i n a l i d a d como 
en otros pueblos de E u r o p a . E l l o 
no quieve dec i r que las m o d i f i c a c i o -
nes que esto t r a i g a a l a v i d a m e j i -
cana supongan una r e v o l u c i ó n soc ia l 
abso lu ta n i que e l lo se I h t e n t e s i -
q u i e r a . A l a g r a r i s m o se debe e l o r i - , 
gen de esta i d e o l o g í a que a h o r a se 
¡ l l e v a a i poder , a c e n t u á n d o s e a s í e l 
M a d r i d N o v i e m b r e l o . c a r á c t e r c l á s i c o y f a t a l de n u e s t r a , 
' * v i d a . Y a que e l a g r a r i s m o de hoy es' 
. . , , , , u n a r emin i scenc ia de a q u e l l a " m a n o 
A las c u a t r o de l a t a r d e de ayer m U e r t a " que ya d e n u n c i a b a n , en 
le f u é n o t i f i c a d a en su d o m i c - l i o a/ t i e m p o de l a c o l o n i z a c i ó n , los obis -
genera l d o n D á m a s o B e r e n g u e r la po,s a i R e y . E l obispo A b a d y Q u e i -
p r o v i d e n c i a adop t ada po r e l c a p i t á n po ie d e c í a u n d í a e l r e y Car los I V : 
genera l de l a p r i m e r a r e g i ó n , como " N u e v o M é j i c o no es n i s e r á n u n c a 
r e tml t ado de l p r o c e d i m i e n t o j u d c l a ! de V . M . , po rque es de l a m a n o 
que se s igue a consecuencia de u n a m u e r t a . " 
r e u n i ó n de c a r á c t e r p o l í t i c o en e l Pa- Campos ensangren tados , va ivenes 
lace H o t e l , c o n d p n á n d o l e a seis m?- en el c r é d i t o , c a í d a s y r e s u r g i m i e n -
ses de a r r e s to m i l i t a r en e l c a s t i l l o t o s . D u r a l u c h a l a de los ú l t i m o s 
de Guada lupe , en F u e n t e r r a b í a , con a ñ o s en m i p a t r i a . H u b o a l l í l o que 
s u s p e n s ' ó n do e m p l e o d u r a n t e el en todos los pueblos somet idos a 
l a c o n m o c i ó n de las r e v o l u c i o n e s . 
P a r a unos esto fué u n a cosa d e n i -
g r a n t e : p a r a o t ros u n a cosa l ó g i c a . 
L o s suspicaces y los a p ó s t o l e s de que 
antes h a b l á b a m o s . Y , s e g ú n l a m a -
n e r a de j u z g a r , e] t r a t o . Quienes 
no nos lo pe rdonan y r e c l a m a n p o r 
. d a ñ o s que no es pos ib le e s t i m a r co-
L a n o t i c m precedente c- rculo por m o u n ^ n ^ e j ^ e n t o doloso. Qu ie -
M a d r i d c o n r ap idez e x t r s o r d ' n a r a . 
m i s m o t i e m p o . 
A l gene ra l Sa rab ia , q\te a s i s t i ó 
t . ' i inb ién a d icha r e u n i ó n , se le no -
t i f i có ayer la m ' s m a p r o v i d e n c i a . E l 
a r res to le c u m p l i r á en el f u o r t s de 
San Marcos , en San S e b a s t i á n . 
A n t e s de comenzar a ciar a co-
nocer c u a n t o se hace necesar io rea-
l i z a r d e n t r o del á r e a que rodea a 
lo que s e r á P A R Q U E M A C E O , so-
m e t i é n d o l o a l a a l t a c o n s i d e r a c i ó n 
de voso t ros , y habiendo ade lan tado 
que lo que me p ropongo t r a t a r se 
r e l ac iona con u n p r o b l e m a de ES 
A l g ú n p e r i o d i s t a se t r a s l a d ó a l do-
m i c i l i o d e ' don D á m a s o Be rengue r , 
q u i e n se h a l l a b a rodeado de sus ín-
P A R A D A ¡ t i m o s y t ' am ' l i a r e s . 
t r a í d a de cemento , y con ios postes 
nes, como e l J a p ó n , no h a n q u e r i d o 
r e c l a m a r nada , n i cob ra r u n s ó l o pe-
so po r razones de a l t a v i r t u d o c o m -
p r e n s i ó n . 
— O de a l t a p o l í t i c a . 
— S i e m p r e ent re M é j i c o y e l Ja-
de o t ras , que se les d e n o m i n a r á n , ,dos que t a n p r o n t o c o n o c i ó la pro- p ó n ex i s t i e ron hondas s i m p a t í a s . 
i n t e r m e d i o s necesarios espaciados a ¡ - j ^ r a d Á D I S C R E C C I O N A L ' ( v l d é n c í a d e l c a p i t á n gene ra l , respe-
c u a t r o m e t r o s , a s í c o m o los de la N _ H a o p r n i lp p. Es tado cons- t l loso r c m o s iemp-e con l a o rdenan-
en t r ada , a f i n de hacer los c o r o n a r u " a C a r c e r a a U e d e e i e ¿ e n t o de í n - h izo los p r e p a r a t i v o s 'ndispensa-
c o n unos macetones donde ^ e d a n f U 5 y £ ^ bles para e m p r e n d e r e l v i a j e , 
sembrarse p l an ta s h e r b a b a s ^ o r i - ' 
b í n , her idas en ei brazo y 'la pier-
na i zqu i e rdos y contusiones por t o -
Jl í -
contus iones . 
menos g rave . 
A d e m a s f u e r o n 
siendo su p r o n ó s t i c o 
de Soto, v e V n a 
en esta v i l l a , y su me-
mos no^hlP Z A- ZV d0 el cuerpo, leve t a m b i é n ; y tvli 
d e ro f r ec to r in obtenerse ^ u e l P e r n á n d e z . chofer de ' i a % l t a . 
I m n r s t n l t . 6 Vlgente L e y dtí b a r b a . la ^ g i ó n m a x i l a r derecha y a p u e s t o s In t e rnos sobre los ciga-
m ü o s y d e m á s tabacos m a n u f a e f u r a -
S t r o ^ n ^ f l 0 1 1 de n U e S t r ü : e í s f " e r  a s ¡ s t i d o s Po? e l 
d e c i f s- f i Í U e r a 0 t ra - es ^ c t o r S ie r ra y p rac t i can t e M o r a , 
tada' n J-A gob ie rno de l a c i . a s í como i0ñ an te r io res , la s e ñ o r a uida\T s u r amer i cana h u b i e r a D o l o r e s F e r n á n d e z 
-u ya recoi locido po r el nues t ro , j de V e n u s 
E á el de l i ues t ro P r o p ó s i t o ñ o r h i j o M a n u e l Soto, p resen tando 
acto ms inua r l a e j e c u c i ó n de u n l a p r i m e r a m ú l t i p l e s he r idas graves 
acas 'h'6 aJtas razones de Es tado en l a cabeza y el « e g u n d ó una he-
se ^ J ' a n imped ido o i m p i d a n quo r i d a leve en u n a p ie rna , 
menta ' Per0 s é a n o s P e r m i t i d o la- . L a s e ñ o r a F e r n á n d e z de Soto v 
Begu iqUe-POr 6110 no Podamos con- , su h i j o , y la s e ñ o r i t a F e l i c i a D í a z , 
uerq11" • ^ i l l , l l i d a d con t a n t o t e s ó n que r e s u l t ó i lesa, v i a j a b a n en e l 
i n o d ? a POr nosotros . de que soa f o r d n ú m e r o 8713 , de la m a t r í c u l a 
iüt e l I ) r o l l i b i t i v o impiuesto da l a Habana , con el cua l hubo de 
c. erno l11^ pesa en Chi le sobre los chocar la guagua en l a ca r r e t e r a de 
^ sarros y c iga r r i l l o s de i m p o r t a c i ó n L u y a n ó , f r en te a l m a n a n t i a l " L a 
nn!irra a los I luestros las puer tas de M a t e r n i d a d " . 
^ V 1 ? 0 1 " ^ 6 c e r c a d o , a l que he- ' 
^ dedicado s iempre l a a t e n c i ó n i 
c o m i S f e C e ' 7 CUand0 Precisamente 
^nnenzan a tener lo en 
- Sunos productos c h i l e i 
mZoT otros países c 
¿ Y con E s p a ñ a ? 
— H o n d í s i m a s . Si E s p a ñ a sabe, y 
debe hacer lo , In tens i f icaT sus i n t e r e -
ses mora les , m a t e r i a l e s e i n t e l e c -
tua le s en M é j i c o , E s p a ñ a s e r á , 
lo es ya . el m á s a l t o afecto en e l 
a, conocer e l concepto o s ign i f i cado j á m e n t e , t odo lo que h a b í a de d a r - ! ^ s V ^ ^ 0] a r r e s to de lo ' , generales s e ñ o - c o r a z ó n de los m e j i c a n o s . Y o soy 
de e s a » dos expresadas pa labras , a \ * ™ l u c i m i e n t o y esbeltez; i aquel sea poco m á 3 0 menos de dos Ires B e r -nguer y « - . r a b i a se i n s t r u y e u n h i s p a n ó f i l o exa l tado , no s ó l o po r 
f i n de que se t enga una m s j o r com- deblendo a l p r o p i o m o d o , cons t ru i r s e ; Inetrr-S) p o d i e n d o colocarse a t r a m o s por el gene ra l de A r t i l l e r í a s e ñ o r ' 
n r e n s i ó n de ellas, y como consecuen- * esquina de Padre V á r e l a antes Be- , p roporc iona les , b i en unos p e q u e ñ o s ¡ A c h a . 
y , - 1 ^ . - A . ^ A ~ l a s c o a í n y A v e n i d a de la R e p ú b l i c a , 
antea San L á z a r o , con una c u r v a sa-
T E T I C A L R B A N A j u s t o „ , u e d é T . Z * ^ f i ¿ ™ ™ ™ ^ * ^ ; p a c i ó que queda a l l ado de l a v í a L a causa de la que se ha der iva-
canteros con unos macetones o j a -
r rones , quo p u e d a n sembrarse p l an - A n o c h e . en el ú ' t i m o "expreso de 
l i e n t o en l u g a r de la en t r an t e que tas h e r b á c e a s que embel lezcan aque l j l r ú n , s a l i e r o n de M a d r i d , en c u m p l -
en la a c t u a l i d a d h o y t i ene . ' l u g a r y f a i o l a s o rnamen ta l e s a d e - ¡ m i e n t o de l a sentencia de ' c a p i t á n 
C . — C a m b i a r los á r b o l e s que en l a j c u a d a s . Se l l a m a t a m b i é n l a a t e n - I g e n e r a V s e ñ o r M o l t ó , e l i l u s t r a can 
a c t u a l i d a d t i ene p lan tados en su pa- c i ó n respecto de la convenienc ia q n e u i i l l o d o n D á n i c o B e r e n g u e r y el 
que a l g u - Ho e x t e r i o r o p o r t a l descubie r to , por ha de r e s u l t a r que en e l l u g a r en que | ^ n e r a l de C a b a ' l o m d o n L e o p o l - E m b a j a d o r de l B r a s i l en las f iestas 
l i l a s ; 1 cementado de todo e l ancho, a f i n 
tonueiizan  t r l   nues t ro pa í ; 
.•iadcfc e r - - f i l e n o s t a n apre 
^e ido rv inos .111 ' 
tues ta l a m i r a e n 
E l chofer de l f o r d , A r m a n d o M o 
l i n a I b á ñ e z , vec ino de Tene r i f e 3. 
en esta c a p i t a l , fué de ten ido e i n -
g r e s ó en el v ivac , por e s t i m a r r e í s 
c u l p a b l e del sucedo, a causa de le-
v a r el v e h í c u l o s m luces de n i u g u 
na' clase. 
L a s e ñ o r a F e r n á n d e z de tíuto, 
d e s p u é s de cu rada de p r i m e r a i n 
c í a , l a r a z ó n que me ha i n d u c i d o 
dar le e^a d e n o m i n a c i ó n ; en p r i m e r 
l uga r , po rque d e n t r o del u r b a n i s m o , 
lo que he de exponer se r e l ac iona 
con e l l a , y en segundo l u g a r , porque 
de esa m a n e r a t r a t o de desvanecer 
la d u d a o idea e r r ó n e a  l -
n L personas h u b i e r a n p o d i d o fo r - o t r o s de m a y o r fo l l a j e y que f i o - b i f u r c a n las pa ra le las deí - t r a n v í a jdo s a r a b i a y P a r d o 
r^o riP pII-i D i r é con M r M a r c e l rezcai1. como e l H a r r o n i e r , por e j e m - i pa ra d i r i g i r s e p o r A v e . de la R e p ú -
A ü b u r t i n Pres iden te de l a Sociedad ^ e en la p r i m a v e r a se c u b r e ' b l ica (S. L á z a r o ) , quede u n t r a m o ! 
F r a n c e s a ' d e . Urban i s t a s , que no de- de c ^ á * " o r e s blancas y 
be entenderse per 
N A , so lamente la 
n u m e n t o s de una c iudad , n i el va -
l o r o i n t e r é s h i s t ó r i c o o c i e n t í f i c o 
que sus ed i f i c ios puedan tener . L a 
bel leza de u n m o n u m e n t o , es como 
l a de u n ser. i n d i v i d u a l y a is 'ada, 
y se puede dec i r por n o t a b l e que 
g.eaa c ie r tas obras, el las son p a r a l a 
c i u d a d u n cen t ro de a t r a c c i ó n o de 
i n t e r é s ; pero no c o n s t i t u y e n p r o p h i 
mente la E S T E T I C A U R B A N A 
tos son potentes o poderosos 
e i impu l so de l a sangre , s ino po r 
los d ic tados de l a intev-igencia. Os-
t e n t o con o r g u l l o m i s t í t u l l o s de 
co r re spond ien te de l a A c a d e m i a Es-
p a ñ o l a y de la A c a d e m i a H i s p a n o -
amer icana de Ciencias y .Artes de 
C á d i z . U n o de los d í a s m á s emo-
cionantes de m i v ida f u é aque l eíi 
que el s e ñ o r G u r z e l l de A m a r o l . 
F S T F T I C A U R B A - c o n s t r u y é n d o s e a l a pa r unos cante-1 ae Q'10 el P a s ^ e pueda c ó m o d a m e n -
h S í e z a de los mo- 108 P e q u e ñ o s en su cen t ro , en los que te t o m a r el t r a n v í a . S i e l espacio 
h a b r á n de emplazarse unos j a r r o 
nes para c u b r i r l o s de p lantas h e r - ' c o m o eu alSull0S 
baceas y dos p e q u e ñ a s estatuas, que . 
r epresen ten l a C a r i d a d y la Benef icen f 6 f l * u r a s ^a r i adas ' a f i n de r o m p e r 
la m o n o t o n í a de l a acera de cemen-
ocupado fue ra m a y o r de dos m e t r o s , 
como en a lgunos lugares r e su l t a , 
d e b e r á n f o r m a r s e canteros co r r idos 
Es 
e l í 
c í a , de jando su m a y o r par te cemen-
tada , de m a n e r a que los n i ñ o s pue-
da.n tener l u g a r donde recrearse. 
D . — A l cons t ru i r s e e l nuevo m u r o 
de base pa ra la b a r a n d a ex t e r io r , re-
t i r a r lo su f i c i en te d icho m u r o , de 
mane ra que se pueda tener u n espa-
to , a d o r n á n d o s e b i e n con j a r r o n e s y 
a l g u n a que o t r a f a r o l a o rnamen ta -
da. 
C.—-Emplazar en el cen t ro del es-
pacio de cal le o p r o l o n g a c k ' i i de Pa.-
thao de~n"* " " ^ ^ el iXít*rés ^ 
^ t a b a c o " o í v ^ a'gobiada " A u s t r i a t e n c i ó n en e l Cen t ro de Socorro, t u é 
terior h yo c o r i s u m o , en el ex-
^ honor" HeCe d í a P0r d ía - t e i l emos ^iñlrl ^ someter a su e levada 
Puesto I ^ 1 ^ CUant0- ^i*™* 
A e r a m o s 6 6 eSCrÍ t0 ' 7 de nnevo 1108 
^ P e t u o s a m e n t e de usted. 
tf S g l ^ e .Fabl":cantes de Tal>acos ^ g a . r o s de l a I s l a de Cuba. 
( f ) F r a nc i s c o "Pego, 
Pres iden te . 
meutos de bel leza, de les cuales e l cio de dos me t ros dest inados pa ra 
u r b a n i s t a d e b e r á servi rse , m á s quo « c e r a , o sea desde el c o n t é n que hoy 
como u n e lemento d é e s t é t i c a u r b a - ^ a i m u t a -
na, como u n ado rno , no obs tan te | ^ - — ^ c e r que desaparezca e l k i o s - i sus tentada en u n ' i s l o t e c o n s t r u i d o 
e l los T ienen a c o n t r i b u i r a de- Que en l a ax;tual:dad existe e n _ l a ¡ en el cen t ro de l a cal le de 20 me t ros 
t r a s l a d a d a a su d o m i c i l i o . 
C O R T E S , Cor responsa l . 
L É ñ 
M u e s t r a e d i c i ó n i l o n i í n i c a l 
con la m a g n i t u d y o s t e n t a c i ó n del 
que se encuen t r a c o n s t r u i d o en M O -
N A C O , por l o menos , a lgo eme se 
ie asemeje, a f i n de que se pueda dar 
a conocer la fauna m a r í t i m a de Cu-
ba, .debiendo ser a d m i n i s t r a d o y d i -
r i g i d o po r la Sociedad G e o g r á f i c a de 
Cuba y ba jo el p a t r o n a t o dej docto 
r k f e l m o n u m e n t o a M A C E O ? ¿ D e j a - t a m b i é n el r i n c ó n asqueroso y ' a n t l - bu ido , t an to d e ' l o s que v i e n e n d í r e c - ] L í ^ í í ^ l ? S r o f ? o r D ^ Cárl .os de 
r á ñ o r eso de ser una i )e l leza a r t l s - h i g i é n i c o , que existe d e t r á s de él , p u - ; t a m e n t e por l a ca l le de Padre V a r e - ' a L0Tre .y . f V * ' cJulen mas de 
t i c a y e l e m e n t o de adorno pa ra l a d i e n d o aprovecharse con la x t i r p a - la en d i r e c c i ó n a la A v e . de Maceo, I " n a h a t e n Í d o esa uob le Y fe-
c iudad? Las respuestas son obvias, c i ó n del k iosco , en c o n s t r u i r l a ace- 0 Ave.^ de la R e p ú b l i c a a l a menc io-
que -
s a r r o l l a r l a e s t é t i c a en c i e r tos y de 
t e r m i n a d o s lugares , como es el ca 
so al que he de ocupa rme . L a e s t é 
t i c a se m u e s t r a en e l c o n j u n t o . 
¿ P u e d e e x i s t i r eu estos m o m e n 
tos o habe r e x i s t i d o e s t é t i c a en e l a que no s ó l o desaparezca ese adefe-1 ra d i s t r i b u i r y d i v i d i r a l t r á f i c o , 
l u g a r en que se encuen t r a l evan t a - eio que t a n t o afea a q u e l l uga r , s ino quedando a s í pe r fec t amen te d i s t r i -
. e squina de l a acera de la p r o p i a Be-! de l a r g o por 2 me t ros de ancho, a 
nef icenc ia emplazado en la esqu ina í m de qu3 no s ó l o s i r v a de resguar-
de la calle da Padre V á r e l a y Ave- do a los peatones (^pedes t res que 
n i d a de l a R e p ú b l i c a , con t iguo a l c ruzan l a ca l le de u n lado a o t r o , 
m u r o de l a v e r j a ; c o n t r i b u y é n d o s e sino que al p r o p i o t i e m p o s i rva pa-
t ^ í s f ^ j a s y muebles en todas cari-
Mtad de ÍTlterfí5.- Realizamos a 
Juyeria v , .un vanado surt ido en 
;!llP«ño a iMH¿iri^ f ina Procedente de 
ar,e v m n l ^ 110 br i l l í in t fs , objetos de 
^^man 'o 'U. le? " « d e r n o s . Hacemos v 
t a l l e r ^ ?a ^ jo:'as en núes ,hra. ,lucre& Por a i f íc i l que sea su 
ar las ventajas qui 13 oirecemns 
C9788 y CresP0 r Te l . A-9783 
t . 8 t - t 
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R O T O G R f t B f l D O 
de l Centenar io de C h i l e , o f r e c í a a l 
de E s p a ñ a , Conde de l a V I ñ a z a , m i 
d iscurso como el m e j o r homena je a 
E s p a ñ a . 
apara tos que se h a n e x p e r i m e n t a d o — ¿ Y como cree us ted m e j o r m a -
en B l o o m í i l d Es t ado de N e w Jer- ne ra d» in t ens i f i ca r esos valores? 
sey, que son apara tos e é c t r i c o s au- — ¡ H a y t an t a s ! Y o recuerdo , co-
t o m á t i c o s , hac iendo innecesar io los m o una de las m á s p r á c t i c a s y s i m -
servic ios de l p o l i c í a . p á t i c a s , la v i s i t a de A l t a m i r a a TVfi?-
j i c o . Ese maes t ro i m p o n d e r a b l e s u -
R . — Y p a r a t e r m i n a r , que el Es ta - Po l lenar nues t ro e s p í r i t u de espa-
do adqu ie ra los t e r r enos ye rmos , ñ o l i s m o . F u é el suyo u n apos to lado 
que se e n c u e n t r a n dando f r e n t e a la de a m o i y c o m p r e n s i ó n , de s ab ldu -
A v e n i d a de W a s h i n g t o n , y donde es- l í í l Jr t o r n u r a . Y es t a m b i é n l a e d l -
tuvo e l H o s p i t a l de San L á z a r o , a 1 o r i a l Calpe una g ran fuen te de idea-
t l n de dedicar les a u n a obra de u t i - ttdáde_s; Se lo d e c í a a su p rofesor 
.mentaba de l a i n -
perd iendo F r a n c i a 
¡ j i c a n a . Y cuando 
• lás icos , a los es-
de o t ros p a í s e s , 
p r i m o r o s a mon te por Calpe en v o -
l ú m e n e s de u n precio í n f i m o , c o n -
v ino n que l a comp ' - lenc ia estaba 
establecida con a r t o , g r ac i a 7 c i e n -
cia , y que las consecuencias no p o -
d í a n se: o t ras que l a v u e l t a de Es -
p a ñ a al c o r a z ó n de M é j i c o , p o r e l 
In -vab le c a m i n o del i d i o m a . 
f por estos deleitosos lugares de 
i a e m o c i ó n iba l a c h a r l a del i l u s -
t r e profesor y f i l ó so fo m e j i c a n o 
cuando s o n ó una hora en que h a b í a 
su obra , s ino cuando se encon t ra - pueda hacerse v i ab l e el t r á f i c o de 
ba en su t a l l e r , haciendo sa l t a r los v e h í c u l o s , p o r consecuencia de que-
f r agmen tos de p i ed ra a los golpea d a r l a esquina co r t ada en f o r m a cir -
su c ince l , para mode la r e l m o n u - c u l a r s igu i endo la c u r v a , pud iendo de 
Vedado, pa ra segui r po r l a A v e . de 
Maceo, que d e b e r á n t o m a r ' po r 
la. i zqu i e rda , c o n s i g u i é n d o s e con é s -
to que quede debidamente 
| d e r e in t eg ra r se a las ag i tac iones de 
¿SI esto es todo l o que se puede su r á p i d o paso por l a H a b a n a ; esta 
hacer en u n r e c i n t o r e l a t i v a m e n t e c i u d a d que t a n ag radab lemen te I m -
p e q u e ñ o , p a r a a t ender a l cu idado de P r e s i ó n í el e s p í r i t u de l e x i m i o t r i b u -
nues t ra e s t é t i c a u r b a n a , que 110 se- 1)0 • 
r í a si se a t end ie ra a la de toda la 1 Rafae l S u á r e z ROLIS . 
c iudad? Si me d e j a r a n 
m e n T o . ^ r h u M é r l m o s " pod ido cono- es ta m a n e r a c o n t i n u a r " s í r r ^ u p - [ I r í r f c c ^ o n e r r d l l d a ? 1USar ^ ^ 
cer el boceto que su i n s p i r a c i ó n t r a - c i o n , la m a r c h a de los a u t o m ó v i l e s . í l d b _ u - r « t c l o u e s maicauas . 
zó para d e s a r r o l l a r su idea, nos h u - etc., que 
b i é r a m o s quedado a t ó n i t o s y encan- la R e p ú b l i c a , 
tados de a q u e l l a pprsp?cf lva que él d i r e c c i ó n a Padre 
d i b u j ó , p a r a dar le v i d a , rea lce y he- c o a í n , quedan 
lleza a esa obra , que la e v o c a c i ó n pa ra e l lo , sie 
de su gen io h a b í a f o r j ado , de aquel i m p r a c t i c a b l e 
c o n j u n t o de a r m o n í a s que él se ha- F . — S o l i c i t a r del M u n i c i p i o , exci-
b í a I m a g i n a d o , s e r í a e l l u g a r donde t a n d o su á n i m o y e n t u s i a s m ó pa ra 
h a b í a de l evan ta r se el p royec tado y que c o n t r i b u y a n a u n a obra de 
majes tuoso m o n u m e n t o p o r é l idea- t é t i c a u rbana , a f i n de 
do. P o d r í a m o s es ta r coguros, de que me u n acuerdo , t endente 
aquel a r t i s t a enamorado de su ob-a c o n s t r u c c i ó n que se levant 
h u b i e r a s u f r i d o u n a g r a n d e c e p c i ó n c u t e den t ro del f r en t e c o m p r e n d i d o . v ic io . P u d i e r a ensayaise uno d é eso 
o p u d i e r a 
^ ^ ^ 1 r e a l i z a r todas las obras que se ha-
cen necesarias, me a t r e v e r í a a ase-
g u r a r que la H a b a n a se c o n v e r t i r l a 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
v in i endo 
l a rgo s e r á de 10 me t ro s de ; de eSa . ^ ^ a t rae r a m a y o r n ú m e r o 
por 2 met ros de ancho 
Q. —Colocar en el e x t r e m o ante-
es-1 ñ o r d e l r e sguardo de 20 me t ros u n 
So l i c i t an M a d r i n a s de Guer ra , los 
clases y solda-
M a r r u e c o s : 
A l f é r e z del Ba-
r io del R e g i m i e n -
m p a ñ í a , T e t u á n . 
de t u r i s t a s , en busca de l p l a c e r ' d ¡ ^ J ^ 0 1 " 0 ^Fern:i1ndez J R a l m a n -
/ io^ «r, « o c ^ „t t - - * , ^ , ..ae do Rey, cabos y los soldados J i s é 
A l v a r e z L ó p e z y A r t u r o Ig les ias d e l da r u n paseo por el J a r d í n m á s l i n -do del m u n d o . L a pa lanca l a tene-
B a t a l l ó n E x p e d i c i o n a r i o de Z a n g o -mes, dadme e l p u n t o de anovn m í o 
es el que nos ¿ I t a , y as! se conse- nmeT0 l 2 ' l a - C o m P a f i í a ' Me 
cui rá ¡ L u c h e m o s has ta o b t e n e r l o ' 
P e d r o M . c . C h a c ó n . 
N o v i e m b r e 1924 . 
l i l l a . 
J uan R o m e r o M e d i n a . P r a c t i c a n -
te , B a t a l l ó n de Cazadores P igue -
ras , n ú m e r o 6, D a r - A k o b a ( T e t u á n . ) 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 .. A N O x a 
o 
E S F L L A P R 
M A S S 
E M P A T A D O S 
L O S V I B O R E A O S Y L O S 
J A B O N E R O S 
E L P E R U A N O A L B E R T O I C O -
C H E A D E R R O T A A T E X 
M C E W A N 
llh P I T í H E R I . G O N Z A I í E Z SO 
« m . v K A x O E X P O N C H A R A 1 1 , 
1>1(> L N K-SCON Í ) E P O N C H A D O E N 
E L T E R C E R I N N I N G 
En Ixjs te r renos de . C a ñ ó n P a r k y 
bajo n n numeroHO p ú b l i c o se enf ren-
t a r o n por p r i m e r a vez el d o m n i g o 
16 del ac tua l las potentes novenas 
J e s ú s de l Monte y el J a b ó n Candado 
B . B . C , ou la que para sa l i r u n o , 
de los dos v i c t o r i o s o t u v i e r o n que 
j u g a r diez i u u i n g s , sa l iendo a l f i n 
empatados por o s c u r i d a d . 
F u e r o n muchos los d i s t i n g u i d o s 
por ambos c lub sobre todo e] p i t che r 
1 . G o n z á l e z , que el t e rcer i n n i n g 
lo d i ó e s c ó n de ponchado y Ba t i s t a 
que b a t i ó un r e co rd en jü veces a l 
bat, p r i m e r o la bo la lo l a s t i m ó , des- , 
p u é s c o g i ó una bo t e l l a y por ú l t i m o ' 
se t o m ó e l s ó l o t res ponches sucu-
lentos . 
E l Candado t e n í a doble j u e g o , e l 
p r i m e o con el Socia l de Casa B l a n - j 
ca, los que no se p resen ta ron en e l 
fcerrenj en todo el d í a , í á n d o s e l o el 
u m p i r e s e ñ o r R a m i r o ganado a los ¡ 
jaboneros por f o r f e i t e d . , 
E l d o m i n g o 23 a l á s "aos y media1, 
j u g a r á el Candado can el B e j u c a l 
en sus te r renos que dado el e m b u -
l i o que hay por d i cho encuen t ro no : 
f a l t a r á n i n g ú n f a n á t i c o en B e j u c a l , j 
Para m á s de ta l l e v é a s e e l score: 
JESUS D E L M O N T E 
V . C. H . O. A . E . I 
L a s c o m p l i c a c i o n e s g r a v e s se p r o d u c e n e s p e c i a l m e n t e e n l o s e n f e r m o s q u e se d e s c u i d a n , q u e n o t i e -
n e n a s i s t enc i a a d e c u a d a y n o t o m a n p r e c a u c i o n e s í i i g i e n i c a s y , s o b r e t o d o , e n a q u e l l o s q u e es-
t á n r e u n i d o s e n n ú m e r o e x c e s i v o e n l o c a l e s p e q u e ñ o s o m a l a i r e a d o s . 
' Como de nuevo l a g r i p p e ha he- de t i l u d y rei!s ten?ia a n t e r i o r e s , l a | hubo t an grandes masas de h o m b r e s 
A L B A N Y , N . Y . , n o v i o m b r a 18 . cho sen t i r sus estragos en buena par- g r p e se man i f i e s t e en f o r m a s graves [ y en que era por eso m á s fáci l obser-
A l b e r t o Icochea, paso me-Ji j pe te ja p o b l a c i ó n de Buenos A i r e e , y : a iu l á p daniente m o r t a l e s . E s t o ' van lo s vacunados y no vacunados — 
ruano d e r r o t ó a Tex McJJwan, de p r e s e n t á n d o s e en muchos casos con o c u r r e especia lmente en c ie r t a s epi - las op in iones de los m é d i c o s f u e r o n 
Glensfa l l s por u n k n o c k o i t t é c n i c o caracteres que l a a p r o x i m a n a las demias y es lo q u e ' d i ó caracteres c o n t r a d i c t o r i a s : 
en el r o u n d f i n a l del b o u t a d; ;z que ep idemias serias, el p e r i ó d i c o " L a pa r t i cu l a r e s a l a ' l l a m a d a " i n f l u e n z a No es seguro , pues, que Tás vacu -
c e l e b i a r o n " a q u í esta n o c í i c . B I re- P rensa" , de aque l l a c a p i t a l , ha pu- espar .o la- de 1 .s a ñ o s 1918-19 . Los nas a n t i g r i p a l e s p r e s é r v e n l e la en-
feree s u s p e n d i ó la pelea a¡ ve r que b l icado una in te resan te i n f o r m a c i ó n que t u v i m o s r x j & i r t n de as s t i i a p, • f e rmedad , pero parece seguro que 
M c E w a n , t e r r i b l e m e n t e apaleado no fcn la que fel í l u s t r e c l í n i c o doc to r i n v a s j ó n y exlenraon de esa epide 1 " son caPaces de a t e n u a r l a o de e v i 
p o d í a seguir d e f e n d i é n d o l e . t a r un c i e r to n ú m e r o de c o m p l i c a -
de suer te que conviene em-
E l s á b a d o pasado en "San E l o y 
P a r k " se e f e c t u ó u n in te resan te de-
s a f í p en t re los potentes c lubs que 
encabezan estas l í n e a s . 
Los " A A de la Sa l l e " se dis-
t i n g u i e r o n al bate como s e m p t e a 
pesar de peupar e l box del "San 
G r e g o r i o de A r a o z A l f a r o , a q u i e n n í a en e l B r a s i l , occo antes de que 
conocimos como Delegado de la Re- l l egara a q u í , ^ n d e no a l c a n z ó " i , ^ r f a s en u n foco 
se 
siente uno ya a tacado por por e l l a , 
y a u n vá i . damen te m o r t a ¡ ( h a y en t r e noso t ros , una vacuna a n -
n p p e y los r e s i n a d o s . >e* t n gente de buena s a l u d h a b í ¡ t i g r i p a l de l D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l 
A b u n d a n d o en t r e nosotros* t am- t u a l y en excelentps condic iones de! ^e H i g i e n e y va r i a s o t ras p repara -
b i é n los casos de e s a enfer- v i d a ; b u b o f r i m ' ü a s e n c u m b r a d a s j (jag po r l a b o r a t o r i o s p a r t i c u l a r e s ) , 
medad , creemos o p o r t u n o repro- Que p e r d i e r o n rin^ o m á s de sus Pe ro lo m e j o r , para preservarse de 
d u c i r en estas co lumnas el t r a b a j o m i e m b r o s en poco? d í a s . ¡ l a e n f e r m e d a d , es usar en lo posi 
E L S A N E L O Y R O M P E E L I N - I * W i W A r g e n t i n a 4 en l a S é p t i m a con m u : b o las p roporc iones que en | ( 
Conferenc ia S a n i t a r i a Pan A m e r i c a - el !>aís vec no. v i n o s cuadros g ra 
V í r T O A I K A WV í A na ' expl ica las consecuencias de la v í s i n o s 
T 1 1 / 1 1 / t\ L O u r&« i t . ULi L A g r i p p g y ios r e s f r i a d o s . í e s t n 
S A L L E E N C A R L O S 1 0 
del doc to r A r a o z A l f a r o : 
Dice a s í : 
L o s s í n t o m a s On la " i n f l u e n z a 
e s í j i c i o n a l " 
Pero, r epe t i i ios . í s ta es l a excep- ble todas las p r eca t i ^ones ya i n d i -
c i ó n . F n l a v m a y o r í a de los casos las cadas; e v i t a r , m i e n t r a s se pueda, e l 
L A N U E V A C A P I T A L D E L A I N -
D I A 
A f ines del a ñ o v e n i d e r o q u e d a r á 
I n a u g u r a d a l a nueva, c a p i t a l de la 
I n d i a , en las vecindades de l a an-
t i g u a D e l h i , empresa que t i ene po-
oafi iguale*? en l a h i s t o r i a . E l ac-
t u a l r ey de I n g l a t e r r a , en su ca l i -
dad de E m p e r a d o r de la I n d i a , a uxn 
c ió en 1912 su d e c i s i ó n de t ras la-
dar l a cap i t a l de C a l c u t t a a D e ' h i , 
s i b i en no p r o p i a m e n t e a l s i t i o de 
la v i e j a c i u d a d h i n d ú . 
E n 1913 l a c o m i s i ó n pro c a p i t a l 
se p r o n u n c i ó en f avor de l a l l a m i d a 
hoya de R a i s i n i , u n a zona desier ta 
que queda en los a l rededores de 
D e l h i . L a g u e r r a no solo ha re tar-
dado loa t r aba jos sino t a m b i é n ha 
dob lado el costo de las obras , que 
ya pasan de 4 5 m i l l o n e s de doln-es 
y que han de cos tar m u c h o mas en 
e! f u t u r o . 
E l a r q u i t e c t o d i r e c t o r es s l r E d -
w i n L i i t y e n s , q u i e n se ha encargado 
de l a c o n s t r u c c i ó n del pa lac io de 
complicoc iones son ev i t ab les , sobre con tac to con los en fe rmos y en caso ! 5!)*)ierno ^ o n ( í e ha de r e s i d i r el v l -
i t o d o ai se t r a t a . coi.-,o en el caso ar. j e n que este contac to sea i n e v i t a -
, t u a l , s ó l o de m a e x a c e r b a c i ó n de la ble , lavarse b ien las manos y la ca-
endemia g r i p a l pnb t u a l en e l i n - ¡ r a con agua y j a b ó n y con a l coho l 
E l o v " .^Gaspar Sotelo el p i t che r del p « r lo d e m á s , es vabido qup sueir- V e r n o , gene ra lmen te mu.y b e n i g n a . ¡ o agua de c o l o n i a ; no comer n u n c a 
Sanidad , q u i e n estuvo m u y efec t ivo , P^e esta é p p c a del a ñ o , a los nu- b ien a d q u l e t e g r a n e x t e n s i ó n r á - 1 s in haberse l avado p r e v i a m e n t e b ^ 
las m a n o s ; l a v a r b ien o hacer ca-
l e n t a r o t o s t a r los a l i m e n t o s c r u -
dos, especia lmente e l pan , y a l e j a r 
A g ü e r o , el p i t che r de los A . A . De rnerosos res f r iados comunes , caracte- p i d a m e n f e . 
r o n i . - • ^ , . . r i . /o / i™ . „~ . , 4. f avn}i.. nnmn rtina txíi  L a Salle, se d i s t i n g u i e r o n t a m b i é n r:/.?Qos por los carar ros nasales o A! 1 se exnijvM qi.e, como oice w i | , 
pero fué m a l secundado por el r i n g h t - c o r z a s , u n poco re r o n q u e r a y tos da l en 18S9 á e la p r e p a r a c i ó n de 
J e l d que c o m e t i ó t r es e r rores dan- - f e n ó m e n o s moles tes que a veces en pres-nc ia do l o * P ^ ^ r c , 3 j a s o o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ mesa 0 
?o P O ' J o t a n t o l a v i c t o r i a pa ra el se p ro ongan dfag y hasta serranas, ben.gnos. r e c o d a n m a f?a*e de , l n t } m o los s i rv i en te s o « n -
' S a n E l o y " A. L. , , 'Pert ' S:" f i ebre n i m a y o r deca imien - r>ro"Ssais: Vía g r i p e , i n v e n c i ó n ^ i ]eaáos t ne r̂ez<,an 
L o s que m á s se d i s t i n g u i e r o n t a n - to g e n e r a l — m é z c l a n s e en m a y o r o « i o d í e o s s m cl ientes y de gentes sin \ 8 Í m p l € T n e n t e res f r iados 
to a l _ b a t e _ c o m o _ a I f i e l d i n g , f u e r o n m e n o r p r o p o r c i ó n rasos m á s s e r i o s . . " " « o b r e " , si b ien coco d e s p u é s e m | U n s i rnple r e g f r í o a p é e n t e , puede 
R o d r í g u e z , c f . 
Garay , ss. . 
Cas t i l l o , I b . . 
Ba t i s t a . 2 b . . 
O f a r r i l , c. . . 
G a r c í a , p . . 
C. M a n t i l l a , l f . 
A r m e n t e r o s , 3b 






lo y George y por L a Sajle G . Gross, los dolores de cabeza de l cue rpo y ¡ c a s o s graves 
A g ü e r o , Ba i l e s , Chaple , G o n z á l e z y de los n r e m b n *, " e ñ a l a n l a marca | 
A l o n s o . ° !de un proceso infeccioso ne to , aun-1 
A c o n t m u a c i o n v é a F e el score : que gene ra lmen te ben igno s i t r a n s - ' 
S A i \ . E L O Y ' c u r r e en generales condic iones d a í 
v . Li. ti. u . A . lí. h ig i ene y t r a t a m i e n t o . Son las m a - f 
p r o f i l á c icas 
To ta l e s . 38 8 11 30 15 
J A B O N C A N D A D O 
V . C. H . O. Ai E . ! 
Salinas, I f . . . 
S i rgado, ss. . 
Ca lvo , r f . • . 
Casal, I b . . . 
Acosta , 2 b . . . 
F . Sal inas, 3b. 









M . L ó p e z . . 
George, ss. 
G . Sotelo, p . . 
E . L i m a , c . . 
P . B e r r y , I b . . 
O . H o y l a n d , cf . 
C . C ó r d o b a , b . 
E . V i l l o c h , r f . . 










nifes taciones de la g r i pe o " i n f l u e n -
Y b i e n , ¿ c u á l e s í ' e b ^ n ser estas 
"precauc iones higTMiicas p r o f i . ' . 4 ; r i -
( . ^ ' . " Xosde luego, en p r i m a r t é r -
m i n o , "personales y ' a m i l i a r e s . 
T é t a l o s ; 38 6 10 27 
L A S A L L E 
za e s t ac iona l " , ' ' g r i p p e nos t r a s" , d i -
r i a m o s , en opov lc i c l i con l a , fo rmas 
graves , e . p idé .n i ca s de) m a l , que s e ' ' • ^ m e ó i d a s de oí don p ú b l i c o i rn-
^ presentan de vez en cuando y cuya pu.-stas por l^s au to r idades y aw* el 
j ú l t i m a y desastrosa m a n i f e s \ a c : 5 n puebi0 reclama, - r e m p r e . son de m u y 
0 t u v i m o s en los a ñ r s 1918 y 1919 | epcaao - v a l o r •' con t ra esta en fe rme-
0 E n conferencias y t r a b a j o s m é d i - ^ ^ ' í - efeot"), el con t ag io g r i p a l 
q Q eos, hemos expresado la o p i n i ó n d e ] ^ ('e una d i f u s i ó n e x t r a o r d i n a r i a y 
_ . que no hay, s in e i r b a r g o , en t re las Ha p r á c t i c a h r n demos t r ado que m u y 
2 «4 fo rmas benigna.-, es tacionales , y las lnoc . - v a l e n para e v i t a r su e x t e n s i ó n 
! graves, e p ' d é m i c a s , s ino u n a d i f e - ' l - s cuarentenas , lo:- cordones s á n i 
r r e y . y que pe espera este t e r m i n a -
do para 1 9 2 6 . 
L a obra e m p r e n d i d a por Si r Tlá-
w i n se asemeja a la que se le con-
fió B>\ m a y o r L ' E n f a n t . el a u t o r del 
p lan de la c i u d a d de W a s h i n g . o n 
E n una o t ra se ha comenzado ,»or 
t o m a r un t e r r e n o e r i a l donde pona 
t r u l r de u n d i a para o t r o l a par te 
o f i c i a l de las cons t rucc iones i n i i s -
pensables a la c a p i t a l de u n p a í s . 
E l m a t e r i a l empleado en los edi-
flciofí de gob ie rno es el m a r m o l v el 
l a d r i l l o , combinados en efectos que 
s i ó n de la m ú s i c a . La 
este m i l a g r o . C e r r a a o s ^ ? ' 0 ^ 
f a m d i a r e s , a r ro jados de i ' C^ol 
o t r a , los gi tanos conchu a ^ l 
m e n t a r s e . y a h ^ ^ ' ^ n ^ ^ 
L A S G A N A N C I A S D E L A 
L a reciente r e v o l u c i ó n 
do de Amazonas ha dado Tj1**^ 
a los procedimientos de ia Z 1 6 ^ 
M o n t e i r o . cuyo jefe , R e K n \ t 
f u é gobernador del eStado 
p r i s i ó n y des t ie r ro a E u r l a 811 
rebeldes . Europa por lnl 
~¿~:*fOT ^San E l 0 y " LípeZ.• 11rima' SoSte ' ^ 7ue la t , iebre ' eI d e c a i m i e n t o I P e c h a n a app re . e r y a r r e c i a r I r a ger l a i n i c i a c i 6 n de una g r i pe o de j conserven el c a r L t e r del np f? ^ 0 1 lo v Georere. v ñ o r L a ^aJle Ci fiross. loa ri^i^r.^,.. ««i ^ f^cna evavee .._ i < _ / j . , i - i _ _ . 1 âí<î î uei p a í s , ^on u n s a r a m p i ó n (espec ia lmente en los I sus c ú p u l a s , m ina re t e s y á r c a l a s . n i ñ o s ) , como una tos que empieza 
puede ser deb ida a u n a coqueluche 
o a una f o r m a de t u b e r c u l o s i s . Es-
tos s í n t o m a s deb ie ran bas tar pa ra 
a l e j a r a l que los presenta del c o n -
t ac to de los d e m á s . 
A d e m á s , los s imples res f r i ados , 
los cor izas o ca ta r ros nasales, las 
b r o n q u i t i s — a u n q u e parezcan ben ig -
nas—se con tag ia n t a m b i é n como las 
n e u m o n í a s y b r o n c o n e u m o n í a s . a u n -
que son m u c h o menos d i fus ib les que 
el s a r a m p i ó n o la g r i p e , y se con* 
t a g i a n del m o d o ya i n d i c a d o , c o n t r a 
el cua l v a l e n las precauciones i n d i - j E l p r i m e r sa l to , de las costar ca 
cadas t a m b i é n . | l i f o r n i a a H o n o i n l o es cons ide rado! 
E l que e s t á sano, debe, por o t r a ; como una h a z a ñ a , posible sin ¿ m - ! 
pa r te , sobre t odo en i n v i e r n o y en b a r g o . L a d i s t anc ia es de 2,100 m i - ¡ 
A d e m á s del pa lac io del v i r r e y y 
del p a r l a m e n t o , v a n a edi f icarse 
1.G00 casas para func iona r los y 
1 .100 para e m p l e a d o s . 
U N V U E L O S O B R E E L PACHfFICO 
J u n t o con l a v ' s l t a de la escu ),dra 
n o r t e a m e r i c a n a a las i s lán de Haw. -v 
y A u s t r a l i a , se espera que se e'en-
t i l e u n vue lo de h i d r o p l a n o s que si-
ga la m i s m a r u t a desde San Fr - .n -
c i sco . 
T n t f ü e s " . . . 34 8 10 30 12 5 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
J . de i M o n t e . 030 200 2 0 1 0—8 
J . Candado . . 2 0 1 002 2 0 1 0—8 
S U M A R I O : 
Thee bases h i t s : A r m e n t e r o s , Gar-
c í a , A c o s t a . 
Tvro bases h i t s : Acos ta , O f a r r i l , 
Ca lvo . G a r a y 2 . 
S to lan bases: C a l v o . 
Sacrif ice h i t s : P . Sa l inas . 
Douh le p l ays : Accs?& a P . Casal 1 . 
Passed B a l l s : O f a r r i l , a Casa l . 
W l l d p i t c h e r : G a r c í a , G o n z á l e z . 
Dead B a l l s : G o n z á l e z a B a t i s t a a 
C . M a n t i l l a . 
S t r u ; k o u t : p o r G a r c í a 7 ; po r 
G o n z á l e z 1 1 . 
Bases on b a l l s : poo G a r c í a 6; por 
G o n z á l e z 7 . 
Ecores : E . C a s t a n é . 
U m p i r e s R a m i r o ( h o m e ) A l e o 
( b a s e s ) , 
T i e m p o 2 ho ras y 1 5 m i n u t o s . 
J . Ca rbone l l . e f . 
D . G o n z á l e z , 3 b 
M . L l a n e r a s , ss 
G . Gross, c . . 
B . Chaple , I b . 
O . A g ü e r o , p . 
. 1 . B a l l e s t é , 2 b . 
R . A lonso , l f . 
P . Gro^s, r f . . 
T o t a l e s : 
V . C . H . O . A . E r e n d a grado y de e x t e n s i ó n y de t a r ó s y a ú n las desinfecciones, de log cambi0s de t i e m p o , t a n comunes l i a s . De H o n o i n l o a A u s t r a l i a se es-i 
n i n g u n a manera d i f e r e n c i a v e i d a d e i Mie r t e que apar te de i m p e d i r las i y marc^dos en t re noso t ros , " e v i t a r pera que los h i d r o p l a n o s nortean^e-
2 o 0 ra de esencia r a t u r a l e z a . áfflOiBer» clone? en que el con t ag io |de r e s f r i a r s e " . Y esto se hace, no ; r i canos hagan el r e c o r r i d o en seos' 
0 0 01 Sucede cor. l a g r i p e o " i n f i u e n I fc f a c i l i t a (e^cue'as, s i t ios de reu-1 h a b i t u á n d o s e a v i v i r , como m u c h o s ; d í a s , ganando asi ocho d í a s sobre e l ! 
1 2 l . z a " c o n o con l a ef-car la t ina , el g a - l n i ó n . e - r é t e r a » . y ó e las m e d i d a s ' p iensan , encerrados en sus h a b i t a - . i t i n e r a r i o de los vapores de la ca r re 
8 0 O! r a m p l ó n la v n i e l a , l a t i f o i d e a y i h a b ' t u a l f s de l i m r i e z a y desinfec-1 ciones, c a r g á n d o s e de ropas a b r i g a - ; r a . De las costas aus t ra l i anas , d o n - ' 
O i i l e m á s e n f e r i r M a d ^ s infecciosas, de c ión ' de r a l l e s locales y med ios de j das y d u r m i e n d o con puer t a s y v e n - j de e n c o n t r a r a n s i empre m a r t r a n - | 
0 las cuales todos h ^ n p o d i d o ver ^a-1 t r a n s p o r t e . poc0 pueden hacer lab j tanas, r i g u r o s a m e n t e c lausuradas , s i - | q u i l a j u n t o a sus f a ra l lones del ñ o r - ' 
0 sas leves, l e v í s i m o s & -taces, casi g ió au to r idades en estos casos. no, a l c o n t r a r i o , ev i t ando los l oca - , te. los aviadores se d i r i g i r á n a M a -
0 f iebre n i males ta r , y ot'-os graves . ! E n c a m b i o los p a r t i c u l a r e s , v I les cerrados de r e u n i ó n y a c o s t u m - . n l l a , pa ra t o m a r el camino del re-
3 p i t a m e n t e febr i l e s v t ó x ' c o s , f r e - L $ p o d a l m e n t * 'los e n f v m o s y ¡ a s i l)rántÍ0!3e desde n i ñ o a l a i re l i b r e y greso, v i a H o n o l u l o . 
¡ c u e n t e m e n t c t e r m i n a d o s por la f a í n á a e de los m i s m o s , pueden ha-1 ^1 f r ío , me rced a una e d u c a c i ó n e 






Pleo dei estado, declara q u e ^ f el,l• 
l l a r l a i n s u r r e c c i ó n , la famm esta' 
t e i r o estaba en p o s e s i ó n ri?\Z Mon-
resor tes del gobierno E l Vr . 108 
l i c í a de Manaos, M a r i o Uonlt* Vo' 
u n h i j o de l gobernador r l a ,J 61 
o t r o h i j o , t e n í a u n pueshA i J ; u<iio. 
te en el gabinete , m i e t t í a ^ S ^ ^ 
te rcer m i e m b r o de la famil ia ^ 
g a r d , era alcalde de la caniVl', Ed-
d a v í a h a b í a u n cuar to h i i f ^ To-
como secretar io de l gobierno v í * ' 
n a n o M e r a , gobernador interine n 
es ye rno del p rop ie t a r io U6 
E l gobernador ' M o n t e í r o fnó , 
g ido en 1908, y desde entonces ? " 
g ú n aquel i n f o r m a n t e , h!v¿)ía e s t e t l 
c ido l a p r á c t i c a de p . g a r a l o 7 3 
picados p ú b l i c o s s ó l o la mi tad d* 7" 
sueldo. A f i n de sacar provecho ^ 
e®to, el gobernador h a c í a que ]„! 
empleados d i e r an poder a un e 
p icado suyo para que cobrara ^ 
sueldos, y en esta f o r m a a p r o p i a d 
la o t r a m i t a d . m 
E l cand ida to elegido en 19 le c o m 
el abuso, pero M o n t e i r o sa l ió reele-
g ido en 1920 y r e c o m e n d ó su sist&. 
ma c o n m á s celo. H a b r í a llegado 
d u r a n t e el segundo a ñ o de eae da' 
r í o d o g u b e r n a t o r i a l , hasta apropiar' 
se u n 90 po r c iento del sueldo d» 
los empleados de l Estado, "cuando 
m i s h i j o s comenzaron a llorar de 
h a m b r e " dice el empleado aludido 
M i e n t r a s los revolucionarios estu-
v i e r o n en el poder, el gobernador 
m i l i t a r o b l i g ó a uno de los hijos de 
Monfcéiro a f i r m a r cheques contra va-
r i o s d e p ó s i t o s que t e n í a n en los ban-
cos, y en esta f o r m a recobraron unos 
30,000 dolares . Muebles , automóviles 
y ganado per teneciente a los Montei-
ro f u é r ema tado para reembólsa r a 
los per jud icados . 
Muchos de Jos t r e i n t a miembros 
de que constaba la asamblea legis-
l a t i v a h a b í a n man ten ido sois escaños 
d u r a n t e ve in t e a ñ o s consecutivos, 
U N A S P E C T O D E C E N T E 
31 4 13 27 
San E l o y 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a ; 
012 100 200-
d i f t r e n d a s , los m i c r o b i o s que las ]a r e h i g i é n i c a , h i . yen de los cen- co t id i anos , ab r igos moderados , de-
p v o d u c e n — c o n o d d o s 0 n c — s o u 
A . A . D e L a S a l i e 1 0 1 100 0 0 1 — 4 g u r a m e n t e de l a m i s m a d a s e ata-
S L M A K I O 
Three base h i t s : G . Grosa . 
T w o base h i t s : L ó p e z , L i m a . L l a -
neras, Gross, B á l l e s t é y A l o n s o . 
S t r u c k o u t s : po r Sotelo 6 por 
A g ü e r o 8 . 
D E A J E D R E Z 
T O R N E O P O R L A C O P A O A M U A -
J A R E N 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e los juegos 
de l s i m p á t i c o r t o r n e o en o p c i ó n a l 
t ro feo Campa- Ja r en . 
T a n s ó l o seis p a r t i d a s se h a n j u -
gado desde el Jueves 6, pues po r d i -
•^er^as razones h a n t en ido q v sus-
pender l a m a y o r í a de e l las . 
E l s e ñ o r Gus tavo L i n a r e s , deter-
m i n ó r e t i r a r s e . 
E l q u e r i d o a m i g o se v l ó ob l igado 
fi no c o n t i n u a r en d icho to rneo , por 
eua muchas ocupac iones . L a m e n t a -
mos m u y de veras l a ausencia del 
p res t ig ioso d u e ñ o del cine O l i m p i u . 
Agregaremos t a m b l n é que i g u a l 
d e t e r m i n a c i ó n t o m ó el s e ñ o r M . 
M a r t í n e z I l l a . 
Las pa r t i da s celebradas, con sus 
resu l tados , f ué el s i g u i e n t e : 
M . R . Campa p e r d i ó c o n t r a ' M -
N o g u e r a s . 
E . B e r m ú d e z v e n c i ó a J . G i l b e r t . 
.T. L ó p e z y E . Perozo t a b l a s . 
J . G i l b e r t v e n d ó a A . So to . 
M . Nogueras v e n c i ó a V . Pedre . 
O . F o n t p e r d i ó c o n t r a M . No-
gue ra s . 
A l g ú n cambio se ha no t ado en e l 
"estado g e n e r a l " de l t o r n e o . 
E l d i s t i n g u i d o Pres iden te del Club 
de A j e d r e z de l a H a b a n a . ' -o mejo-
r ado no tab le ihen te su p o s i c i ó n . E n 
la a c t u a l i d a d ocupa el segundo lu -
ga r con ocho j u e g o s ganados y tan 
s ó l o uno pe rd ido , amenazando seria-
mente e l p r i m e r l u g a r , e x t r e m o és-
te q u e d a r á r e s u e l t o e l p r ó x i m o 
j u e v e s . 
L e s iguen los s e ñ o r e s J . R . "ió-
pez y E . Perozo, c a m b i a n d o poco 
el resto de los con t end i en t e s . 
Pocas pa r t i das quedan por j u g a r 
de la p r i m e r a p a r ü e , y de jamos pa-
r a entonces una i n f o n i a c l d n i r á s 
de ta l l ada d e l t o r n e o . 
nuados< o exaUcdos en su v i r u l e n d a 
cóc s í , por factores que no son .»e-
n e r a l m e r t e de:3Conoc dos pero que a 
veces, podemos p r e c i a r - ma l a s con-
diciones de h ig i ene , f a l t a de l u z y 
Bases en b a l l s : A g ü e r o 2, Sotelo det a i re- ^ e n t a c . r n p r e . - a r ñ . Ha 
una d n a m eniK» o a c u m u l a c i ó n de en-
Dead b a l l : por A g e r o a G e o r g e . if9rT'10s ^ IoC;,les e- t rechos, a lcoho-
T i m e : 2 horas , 5 m i n u t o s lií?;n0 o d e b l l M a d a n t e r i o r , factores 
U m p i r e s : A l a r c ó n ( h o m e ) ; Me- lo,3os (lue sori ca"'-a' s eguramen te , 
x icano ( b a s e s ) . oue : a ' e n f - r n l c a a d se haga gra-
Por ©1 pres idente de l a A c a d e m i a Vtí 0 se c o m p l i q u e s e r i a m e n t e . 
— — — I A u n q u e m u o h o se d i scu te t o d a v í a 
L A S O C I E D A D D E L P I L A R 
t ros de r e u n i ó n 
las nociones que v a n o s a exponer y 
que, por o t ra p^ r t e , ^on ap l icab les a 
todas las e n f e r m e d í des in fecdosas 
•lúe t i enen mani fes tac iones ca ta r ra -
les y r ^ r p l r a t o d a s ( s a r a m p i ó n , toa, 
convulsa . b r o n i ' M t i - n e u m o n í a , e t c . ) 
y espec ia lmec le la t u b e r c u l o s ' s . 
^ i portes v e j e rc ic io a l a i re l i b r e , sue-
se p e n e t r a n oe • ño noC(.urno con ven tana o bandero-
E L R E F L U J O r>v L A P R O H I B I -
C I O N 
U n g r u p o de hombres de ciencia 
y profes ionales c o n s t i t u i d o s en dele-1 la ab i e r t a , e t c é t e r a . 
N o es e l a i re fresco que se r e s p l - • g a d o V l e " ^ g a . n i z a c i o n e s a n t i - p r o h i -
ra po r la n a r i z ( l a cua l esta prepa- bic.on!ptag se r eun}e ron rec}eate . 
r ada para c a l e n t a r l o ) e l que r e s f r í a , 
lo r e p e t i m o s . 
mente en Copenhague con el f i n de 
" d i s c u t i r medidas dest inadas a com-
b a t i r l a pern ic iosa c a m p a ñ a de 
p r o n i b i c i o n i f í t a s nacionales y nor te-
Que n o se e n f r i e e l cue rpo 
Es e' e n f r i a m i e n t o ^e i cuerpo y 
E! con t ag io se háéé e s p e c i a l m e n t e ' i a , m e n t e de lag ex t r emidades , ^ f ' ^ " ^ se h a l l a n e m p e ñ a d o s 
por las p a r t í c u l a s de m u c u s n - a l o sobre t odo ' c u a n d o se e s t á en re- ^ ^ ™ a / r t a r a R » ^ p a con las mismas 
b r o n q u i a l y aun de sa l iva que con ;p0S0- Se pUede d o r m i r con v e n t a n a Thumi]Iante ' \ ^ . d e r a s de ^ b i p o c r i t a 
t i enen \o5 « i l t r a b i o s p a t ó g e n o s y q u e ! a b i e r t a o a u n a l a i re Ubre, hasta en : Ie-' á s P ron iDic ion amer i cana , 
íf^n proyec tados a l i e d e d o r de enfer-1 i n v i e r n o , con ta] de que el c u e r p o ! E n t r e los delegados hay daneies , 
mo cuando i j i t o r n u t í a , tose y aun i e s t é b ien c u b i e r t o ; se puede i r en noruegos , suecos y f i landeses. E n u n 
hab la en voz r . I t a . Esas p a r t í c u l a s i coche ab ie r to o estar sentado a l f r í o c o m i d o p ú b l i c o , u n delegado de es-
van a caer en Id rr.pa, las manos y j a c o n d i c i ó n de cubr i r se b ien las ex- ; te ú l t i m o pais, e l c i r u j a n o H u l t e n 
D E R R O T A A L O S A D E 
L A S A L L E p a n d e m i a de 1SS9-90, y que muchos 
sobr?. el m i c r o b i o p r o d u c t o r de la 
S t ^ s riiQ^fí^wleiníiPs d f f e r e n í í 1,1,11 la cara ^ h ios l ab ios , a ve-1 t r emidades que se e n f r í a n , e s p e c i a l - ¡ de H e l s i n f o r s , declaro que F i n l a n -
T ^ n ^ n n ñ t m n ^ ^ de las perdona? que e s t á n p r ó - men te los pies y las p iernas , y los dia era en l a a c t u a l i d a del ú n i c o 
^ P f S f f J , m , V pstP . « h ^ X ' m á s , v se • n í n d u p e n en el org-; ; q"e v i a j a n o e s t á n l a r g o t i e m p o sen-1 pais comp le t amen te seco de E u r o p a , 
m á n d ^ i u b r i ó ' d e s n u é s de l a 4 a n ' ^ " o ^ ^ tas por las mucosas ( l . v i tados no d e b e n - o l v i d a r de c u b r i r l o s , ya que Noruega e I s l a n d i a solo prac 
bh-s c o n j u n t a - ^adz P i c o t e a ) i con man tas abr igadas , sobre t o d o ; t i c an la p r o h i b i c i ó n a m e d i a s . É s -
po- n é a v e f l a s erosiones de la p i e l o en este « e m p o de medias t r a s p a r e n - ; tos p a í s e s se han v i s to obl igado? a 
t iorane s ¿ n l l evadas i la boca c o n - t e s - Cuando e l a l re f r í o Penetra en , man t ene r c ie r tos permisos para la 
E l d o m i n g o en los t e r r enos de la sa l . parece ser a m e n t é a m e n a z a d o ^ loca , ( h a b i t a c i ó n , coche de f e - , n t r o d u r c i ó n de v inos a ñ e j o s , como 
C u a r t a B a t e r í a el t e a m de l a deca- en su papel de f ac to r p r i n c i p a l . ' ™ „ e t c é t e r a ) , es a las par tes Opor to y Made ra , en v i s t a de la ac-
na sociedad del P i l a r d e r r o t ó en re- . a ño l n_ aí\nJ : i n n ' l l f ab 0011 e ; ,a , r f lue; bajas que se d i r i g e la c o r r i e n t e ; son ! t i t u d de los p a í s e s m e d i t e r r á n e o s 
ñ i d o m a r c h a l fue r t e t eam de la I . . ^ s _ ^ u d A 0 l ^ e _ ^ J ^ Z ? ^ Be Tf*™ f t o ó l t , m o n o ¡ l o s pies y las p iernas que deben de - , p r o d n c T ó r e s de v ino^ que de o t r o 
i lo mas p r o o a o l e ) . fendersy d e l f r í o y no e l cue l lo y la ; modo h a b r í a n .-errado sus p u e n o s 
As í , pues, s i todo e l que_tose o es-I boca, que se acos tumbra a c u b r i r ; a ]a i n t r o d u c c i ó n del p r i n c i p a l i r o 
' c o n boas y bufandSs. l o q u * puede ducto de e x p o r t a c i ó n de aque l los pa l 
A s o c i a c i ó n de los A n t i g u o s A l u m - . t i e n d e n a as S 1 1 " et e pape l a un 
nos de l a Sal le , j u e g o que r e s u l t ó ' mlc roor : ' ' an l s r -o s u m a m e n t e peque-
m a g n í f i c o pues los p i t c h e r M i g u e l í t o ' " ' ^ de lOS quc- c,e l a ^ a n ' v i r u s f: '-
R o d r í g u e z y Laza s o s t u v i e r o n u n l tra^tía '&" Poro-lie son rapaces de a t i a -
due lo p e r m i t i e n d o ambos s ó l o 4 h i t s . ¡ve . .a r los poros do los f i l t r o s de por-
Dec id iendo en ei d é c i m o la suer te jce lana, que r e t i enen , en c a m b i o , a 
que fue ran los del P i l a r los que c a r - i los mic rob ios comunes . SI esta p r i -
ga ran con l a v i c t o r i a . No s e ñ a l a m o s ' m a c í a o espec ' f ic idad de l " B a c t e r l u m 
quienes se d i s t i n g u i e r o n de ambos nc i t m o s i n t e s ' . como ha s ido l l a m a -
clubs porque todos merecen los m e - i d o por Cl i tz l<y y ' . la tes , -se c o n f í r 
jo res e log io s . nia) ios o t ros b a c t f r i o s que t a n a 
Para m á s detal les véas ' e el score. menudo se eacv.entran en la expec-
S O C I E D A D D E L P I L A R l i o r a d ó n *de los e n f e r m o , de g r ipe 
V . C. H . O. A . iü. U o r l a n s ó l 0 c o i d r u v a n t e s asociados 
á a q u é l en l a p r - . ' j a c c i ó n de l a en-
3 0 f e r m o d a d misma o ce su*1 c o m p l i c a 
0 0 c iones . Es m n v probable , en efecto, 
0 0 que estes ú l t ' m a s . e s p e d a i m e n t o las 
*-* 0 i . e u m o n í a s , b r - n c o r i u m o l í a s y p i é . • 
^ ^ r e s í a s supurada*, r o sean debidas a l 
t o r u n d a t u v i e r a s i empre l a boca ce 
r r ada y se c u b r i e r a é s t a y la n a r i z 
con u n p a ñ u e l o , si t u v i e r a c u i d a d o 
de no expec tora r nunca s ino en sa-
l ive ras con agua o en " w a t t e r " c l o -
se t" en c o m u n i c a c i ó n con la- c loaca 
y s i , a d e m á s , se l a v a r a var ias veces 
por d í a las manos , la cara y espe-
c i a l m e n t e los labios , b igo te y b a r 
M a t a , ss 
O r t a , I b 
aconsejarse s ó j o en d e t e r m i n a d a s Seg, el pescado seco 
c i rcuns tanc ias ( sa l ida de locales ca-
l i en tes , r e s f r í o nasal que- ob l iga a ' A s e g u r a el m a v o r H u l t e n que po-
r e s p i r a r por l a boca, e t c é t e r a ) . | co. antes de a d o p t a r la p r o h i b i d ó n , 
Y cuando, po r desgracia , se e s t á i F i n l a n d i a era el pais con u n a pro-
ya e n f e r m o , r e s f r i ado o a g r i p a d o , P o r c i ó n mas mode rada en el cen-
es preciso cu idarse , no obs t i na r se ! 3111110 de bebidas a l c o h ó l i c a s ; pero 
en segu i r en p í e y en e l t r a b a j o , ! ^ e d e s p u é s de ; 'doptada, las cosas 
ba, s i m p l e m e n t e con agua y j a b ó n o j sobre t odo si hay f i e b r e , tos y m a - : c a m b i a r o n y hoy ese pais se encaen 
m e j o r con a l c o h o l o agua de c o l ó - l e s ta r g e n e r a l . P o r no hace r dos | ^ "anegado en l i c o r " . E n o r m e s 
n i a , r e d u c i r í a m o s a u n m í n i m u m las d í a s de cama o efe reposo hay que cant idades de l i c o r , bueno y ma lo en 
fuentes de c o n t a g i o . Y si a estas , hacer a m e n u d o diez o v e i n t e . E l d r a hoy de c o n t r a b a n d o , y el go-
Sans l f . . . . 4 
Romay , r f . . 
M a r t í n e z . 2b 
M e j í a . 3 b . . 
Fuentes , c f . 
C lusan , c . . 





agente g r i p a l m i s m o , s ln0 a las "aso-
precauciones se ag rega ran o t r a s ca-
si t a n f á c i l e s — n o dar l a m a n o a los 
d e m á s , n i , m u c h o menos, besar ; ha-
cer l i m p i a r la h a b i t a c i ó n , z ó c a l o s , 
pisos, muebles con t r apos m o j a d o s o 
To ta l e s 
asp i radores de po lvo , no con p l u m e 
ros y escobas que l e v a n t a n en e l ser ia- Si esto ú l t i m o , o c u r r e , s i hay 
0 1 elaciones m i c r o b i a n a s (neumococo . . a i r e los mic ro ] j }0g j u n t o con el p o l - , e s c a l o f r í o s y f i eb re m á s o menos a l -
2 0 estreptococo f es taf i lococos , nalcro-. v o . 1 hacer 0 s u m e r g l r en so-1 ta y sos ten ida , g r a n d o l o r en e l 
coceas c a t a r r l v i H s , e t c é t e r a ) . luc iones des infec tantes los p a ñ u e l o s ! cuerpo y en l a cabeza, debe r e c u -
I 31 2 4 30 12 2 Como ae p r o d u c e n Ins compl lcac lo -
í i ' s graves 
A 5 C I N C 1 N A -
T T 1 Y L A S E S T R E L L A S 
Laza . l f . . 
B lanco . 2 b . 
T o r r e , c. . 
T r u j l l l r í , I b . 
Suero. 3 b . . 
Romero , r f . 
M é n d e z , c f . 
M o r e r a , ss. 
R. Laza, p . , 
Tel.lo, c f . . 
R o c á m o r a . . 





L A S A L L E 
V . C. H . O , A . E . 
¡ A h o r a b i en , estas compl icac iones 
0 0 se n r o d u c e n espec ia lmente en- los 
0 en fe rmos que se descu idan , que no 
1 t i enen a s i s t e r í c i a adecuada y no t o -
0 m a n precauciones n i g i é n i c a s y , so-
1 bre t o l o , "en aque l los que e s t á n 
1 r eun idos en n ú m e f o excesivo en lo 
^ cales p e q u e ñ o s o m a l a ' r e a d o s " . De 
^ a h í que sea m u y i n c o n v e n i e n t e ha-
^ c inar los enfermos y j u n t a s va r i o s 
a en una pieza es t recha o en malos 
locales de h o s p i t n l i / . a c t ó n . Estos en-
32 
E l d o m i n g o pagado e n los ' 
g rounds de las Tres Pa lmas , se l l e - l 
r ó a efecto el d e s a f í o anunc iado en - ¡ 
t r e las fuertes novenas del Cerro , 
C i n c ' n a t t i Red y E s t r d l a s Submar i^ 
nas, e l c u a l q u e d ó empatado a l í i - ¡ 
n a l l z a r e l noveno i n n i n g s , no p u d i e n ' 
do j u g a r otras en t r adas deb ido a l a , 
oscur idad . 
E l d e s a f í o r e s u l t ó r e ñ i d o , dis t in-1 
U n i é n d o s e d d a s E s t r e l l a s N . Tres 
que b a t e ó de 6, 4 y F . Tres que ba-. 
t e ó de 3-2, as i t a m b i é n como Pe! 
d r o B u l a r d que p i t c h e ó excelente-1 
mente ponchando a once c inc ina t a - l 
r i o s . 
D d C n c i n a t t i . O." R o d r í g u e z po r ' 
su f l tdeo y S m i t h a l b a t e . 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entradas: I 
4 30 7 4 ' e rmos , como los sa rampionosos y, 
en gene-a l , todos los, que e s t á n ex 
A n o t a c i ó n po r e n t r a d a s : : puedoa a c o n d i c a e ones de l apara-
S. de l P i l a r . . 000 000 100 1 2 to "e sp i r a to r io , neces i tan " a i r e pu 
A . d é l a Sa l l e . 001 000 000 0 4 r o " : l ^ c o n f i n n d ó ^ , las puer t a s y 
; ventana^ r i gu rosa n e n t e cerradas . 
S U M A R I O : ¡ l e j o s d i ev i t a r las c o m p l í c a c o n e s 
T w o base h i t s : F u e n t e s . j como lo" p rofanos y a u n a lgunos 
Sacr i f ice h i t s : M a r t í n e z 2 ; R o - m é d i c a s suelen creer, los predispo 
nen m á s bien a s u f r i r l a s . C ie r t a 
mente , rto se ciobe tener a l en fe rmo 
desabr igado p.i e n t i e c o r r i e n t e s de 
a ' re . pe í o no hay c u e tesner a una 
ventana o a i n a p i c r t a a b i e r t a ; a1 
contrar ia . , hay q r e a segura r l a " a m -
ÍS-
y la ropa b lanca y de cama y pasar I r r l r s e a l m é d i c o 
a l c o h o l o p u l v e r i z a r u n des in fec tan te | Sus p re t end idos é x i t o s se deben 
sobre !a ropa de v e s t i r ; no p e r m i t i r . a que, en la g r a n m a y o r í a de los 
que las personas sanas H u e r m a n en casos, la e n f e r m e d a d c u r a soTá. 
l a m i s m a h a b i t a c i ó n o po r l o menos , | V a l e m á s no hacer t r a t a m i e n t o 
e x i g i r que d u e r m a n en o t r a cama y | m é d i c o a l g u n o que I n g e r i r r emed ios 
a d i s t anc ia no m e n o r de dos m e t r o s , ¡ q u e puedan ser p e r j u d i c i a l e s . E l r e -
y que se m a n t e n g a n t a m b i é n a esta ¡ poso, l a cama , l a d ie ta , las p recau-
d is tanc la los v i s i t an t e s y c u i d a d o - ¡ clones h i g i é n i c a s ind icadas , bas tan 
res ( las p a r t í c u l a s p royec tadas po r i g e n e r a l m e n t e para que u n a g r i p e 
la tos o l a pa l ab ra no a l canzan ge-! ben igna , c o r r i e n t e , e v o l u c i o n e em 
n e r a l m e n t e m á s de m e t r o y m e - i l t r e s o c u a t r o d í a s . Si h a y f iebre y 
d i o ) — ; &i se a g r e g a r a n estas p re - g r a n d o l o r de cabeza o de cue rpo 
cauciones, r e p i t o , se ve r fan r e d u e l - no h a y Inconven ien t e en usar dosis 
dos a u n m í n i m u m los con tag ios , I moderadas de a sp i r i na , a n t i p l r i n a , 
s in c o n t a r con que los enfeirmoa I p i r a m i d ó n , q u i n i n a u o í r o s medica -
mismos e s t a r í a n m á s g a r a n t i d o s c o n - i m e n t o s s i m i l a r e s . Pero si " l a f í e 
que se c u i d a desde e l j p r i n c i p i o , i b ie rno se ve i m p o s i b l l i t a d c de I m p e 
l l a m a n d o a l m é d i c o sí puede, y si i d l r l o a causa de la enorme exien-
no, p o n i é n d o s e aj menos en cama y ! s i ó n de sus costas . Los bospi tde?: 
a u n a d ie ta m o d e r a d a , t i ene ya m u - j de F i n l a n d i a e s t á n l lenos de perso-
cho ganado, a u n en el caso de que j nas que eu f ren de achaques a l c o h ó -
la e n f e r m e d a d se declare en f o r m a i Heos. 
U n delegado no ruego , T h o r f i n n 
MIchae l sen , abogado d e c l a r ó ine 
aun la f o r m a m o d e r a d a de l a pro-
h i b i c i ó n en su o a í s ha conduc ido a l 
m e r o . 
S t r u c k - o u t s : por L a z a 9; po r Ro -
d r í g u e z 6 . 
Base on bo l a s : R o d r í g u e z 1 . 
D e a l b a l l : Laza a R o m a y 2. 
L U b A A . dh L A S A L L E D E !),ia o v a c i ó n de ' a i re , aun -me é s 
* te sea f r f o " , r o n t a l de m e sea pu 
C A R L O S l í l , R E T A N 
ro . v i n i e n d o del e x t e r i o r . E l enfer 
mo no se resfr 'T r i comp l ' c a p o r q i i i ' 
respi re a i r e f t e s ro , con t a l do que 
m i s m o r e s u l t a d o . 
L A D E C A D E N C I A D E L O S G I T A -
N O S 
Se n o t a una g r a n d i s m i n u c i ó n en 
las bandas e m i g r a t o r i a s de g i t anos 
que r e c o r r í a n j a E u r o p a c e n t r a l an-
tes de la g u e r r a . E s t a t r i b u vaga-
bunda , f a m i l i a r a todos los pueblos 
de E u r o p a desde p r i n c i p i o s del s ig lo 
X I V , comienza a s u f r i r los efectos 
de su d i s t a n c i a m i e n t o de la c i v i l i -
z a c i ó n . 
B i e n que f a l t e n c á l c u l o s exactos, 
se e s t ima que la c i f r a do g i t a n o s en 
t r a las compl icac iones y las re ln -1 bre se p r o l o n g a , s i hay d o l o r de todos los p a í s e s no pasa hoy de 
fecdones, espec ia lmente s i a ñ a d l e - cos tado" , m u c h a tos y sobre todo j 60O'()00 m i e n t r a s que antes de l a 
r a n la a e r e a c i ó n de la h a b i t a c i ó n y1 " f a t i g a en lá r e s p i r a c i ó n " , no debe g u e r r a no h a b í a menos de u n m i -
!a l i m p i e z a o d e s i n f e c c i ó n f r ecuen te | d e j a r de consu l t a r se al m é d i c o s i n H ó n . H u n g r í a y R u m a n i a t i e n e n l a 
de las cavidades na tu ra l e s (boca y I t a rdanza , po rque puede haber u n a | m i t a d de e&ta p o b l a c i ó n g i t a n a , y en-
n a r i z ) , que son r e c e p t á c u l o h a b i t u a l i c o m p l i c a c i ó n grave o suscept ib le de t re e l los hay unos c ien m i l que ha -
le los m i c r o b i o s que se asoc ian a l | ser lo s i no es b ien t r a t a d a 
p r i n c i p a l pa ra p r o v o c a r c o m p l i c a -
iones o accidentes ( g a r g a r i s m o s con 
agua o x i f f m a d a d l u í d a a l t e r c i o , po-
madas con m e n t o l o g o m e n o l a 1 
por 20 pa ra l a n a r i z , e t c é t e r a ) . 
Las vacunas c o n t r a l a g r i p e 
S I T U A C I O N ' D E T O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
L O Q U E A T R A E A L A S MUJERES 
Hace ve in te a ñ o s e l cine constituía 
« n a d i v e r s i ó n u n poco menos infan-
t i l que la l i n t e r n a m á g i c a . Hoy día 
le hace la competencia al teatro. 
Shakespeare e Ibsen, entre los dra-
m a t u r g o s , y S thenda l , entre los no-
vel is tas , h a n sido l levados, con éxito 
a l a p a n t a l l a . Los m á s " sesudos bo-
rnes" as is ten a los e spec t ácu los ci-
n e m a t o g r á f i c o s y se pasan horas en-
teras ante el l i enzo , suspensos, ab-
sor tos . . . 
Ma-s quienes h a n tomado el cine 
casi t a n en serio como un ri to son 
las muje res . A ellas no íes interesa 
g r a n d e m e n t e el v a l o r es td ico del ar-
g u m e n t o y de su desarrol lo , y ¡a in-
mensa m a y o i í a p re f ie re una pelícu-
la " d ' a p r c s " Jorge Olmet a la adap-
t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a ' de una obra 
de A n a t o i e F rance . L o que las atrae 
por enc ima de todo en el séptimo 
a r t e es 10 que é s t e t iena para ellas 
de e x p o s i c i ó n v i v a de femeniles ele-
ganc ias . 
Las grandes "es t re l las" cinema-
t o g r á f i c a s son para el p ü ' d i c o feme-
n i n o f i g u r i n e s de carne y lueso, al 
par que maestras de buea tt.no. Sua 
" t o i l e t t e s " , su m í m i c a , sus actitu-
des—independ ien temente de su va-
l o r como i n t e r p r e t a c i ó n escénica—, 
son lecciones de d i s t i n c i ó n . 
¿ L e c c i o n e s i nconsc iea l e s? . . . En 
ia m a y o r í a de los casos, no, sino 
c o n s d e n t í s i m a s . Casi todas las gran-
des " e s t r e l l a s " en quienes las mu-
jeres ven maestras de buen tonq 
ponen c á t e d r a de buen tono cuando 
t r a b a j a n . Y las preocupa tanto 
cuando no m á s — e l cumpl imiento de 
su c o i r e t i d o a r t í s t i c o . Sus aspiracio-
nes no se l i m i t a n a que se diga. 
" ¡ Q u é g r a n a c t r i z ! " , sino que nece-
s i t a n para quedar colmadas que se 
exc lame: - ¡ E s m u y elegante! 
Este p r u r i t o de elegancia de 1a3 
que "nonen c á t e d r a " y la elegancia 
n a t u r a l de las que, sin P ^ ^ 1 ] ; 
"c rean escuela", le a ñ a d e al sev 
mo a r t e " u n aspecto que existe en 
el a r t e t e a t r a l ; pero nunca ha te 
n i d o en éi u n re l ieve tan acentuado. 
E l cine como escuela de b u e n ™ 
no—de buen tono f e m e n i l — , ^aetitu, 
a c t u a l i d a d una verdadera ^ s t 1 
c i ó n . y posee, entre otras v e n U j ^ 
sobre e l t e a t ro , la de la difusibi l^ 
dad i n f i n i t a m e n t e mayor , ae 
" e n s e ñ a n z a s " . , eran 
Las a r t i s t a s teatrales ™ * m 
p r e s t i g i o en ma te r i a üe " , mpr0 
y de elegancia t r aba jan ^ J ^ e 
en l a . grandes capitaleo. y Pa 
uvas a peras, l á p i d a s fagace9, v 
los c e n t r a de ^ i ó n ^ J ^ ' 
do y t e rce r o r d e n . Las actnce ^ 
n e m a t o g r á l i c a s , en carneo, 
p i n g o r o t a d a s que s e ^ ' " toda8 
a la c o n u m p l a c i ó n P " ^ * ^ urbe9 
p a r t e , ea las m á s ^ ¡ f ^ i l d e ^ 
y en los Pueblecil los n>as n ^ 
merced a l don de ubicuidad 
SITUACION D E I.OS VAPORES D B 
C A B O T A J E 
Vapor Anto l ín del Collado, sa l tó ayer 
por la m a ñ a n a para Vue l ta Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa, l l egó ayer a S e r í a m á s s imple q u i z á — j e l p ü 
bl ico y los m é d i c o s t i enden s i e m p r e i Puerto Tarafa. 
a es to—usar una vacuna capaz de | Vapor C&Vbarién» sin operaciones, 
p reservar de la e n f e r m e d a d . P o r ^i101"^B?Jlvi.^ sal16 ay^r a las 3 p-
desgrada , no hay n i n g u n a de efSc- K ^ 0 ^ 
tos seguros . D u r a n t e l a g u e r r a , e s - ¡ a las 4 p. m. L l e g a r á m a ñ a n a al ama-
b l a n su l e n g u a so lamente . 
E n muchos pueblos de esos p a í s e s 
y de o t ros de E u r o p a , a lgunas t r i b u s 
g i tanas h a n es tablecido su h o g a r 
p e r m a n e n t e , h a c i é n d o s e l abradores o 
ar tesanos , o d e d i c á n d o s e a l a p r o f e 
Y una s e ñ o r i t a de P"c" '" : ¿rama 
esas muchachas ^ . n ^ 
n t e r i o r de apar tamento s 8Upie 
E31 
j C i n f í n a t t i 
a t r e l l a s . 
C . H . 
100 400 0 0 0 — 5 4 
000 212 0 0 0 — 5 13 
Re tan ñ o r este m e d i o a rnriau l i i ^ s t é su cuerpo b ien c u b i e r t o . Es u n 
n o v e n a " ^ ¡ S ^ t S A m S ^ i W * » " ¡ W » « ffi^í ^ . ¿ S ^ ^ ^ i " ^ « « U 
La Gran A n t i l l a . A t l é t i c o del A n g e l . Para t r - l to ' r de d e s t e r r a r viá- i ^ ^ l _ : . -Se I i an "Sad0i_-y ^ r e c o ' ¡ B a ñ e s en viaje 
Tres Pa lmas , J u v e n i l y E s t r e l l a s Jas pre(/Cupao:onos p e r j u d i c i a ' e r . 
Submar inas , en el g r o u n d que d i s - T o d o lo d d i o no s i g n i f i c a que, 
p o n g a ñ , par.^ los juegos , d i r i g i r s e por desgrac ia , no suceda a veces 
a O l i v e r i o A g ü e r o . Genera l Lee n ú - que. a pesar t i ^ estar los pacientes 
mero 1 1 , T e l é f o n o 1-2953. . eu buenas condic ioaes h i g i é n i c a s y 
Alonso l l e g a r á hoy a 
nizado var ias , y en nues t ro D e p a r - v a ^ r ' B l r l i o a ^ f i ó ayer de Santia-
t a m e n t o de H i g i e n e , e l e m i n e n t e p r o - go de Cuba para la costa norte, 
fesor K r a u s p r e p a r ó t a m b i é n u n a . | Vapor L a Fe, cargado para Calba-
Es m u / d i f í c i l j u z g a r de los r e s u l - | r i é " ; 
cedent© de Cienfuegos. Atracado en e l 
Segundo espigón de Paula. 
Vapor Manzanillo., en Cienfuegos, v ia -
je de ida . 
Vapor Santiago de Cuba, en P u w t o 
Tarafa, viaje de ida. 
Vapor G u a n t á n a m o , en Santo Domin-
go, viaje de ida. 
Vapor Habana, sa l ló ayer de Santia-
go a las 12 del d í a . Se espera el Jue-
ves al amanece?. 
Vapor Euseb ío Coterlllo^ e<h. repara-
ción . 
Vapor Cayo Mambí , en Manzanillo» 
viaje fle Ida. 
tados d-: u n inni l r , "cop-nrn v or,'dr>a! VaPor Las Vi l las , l l e g a r á m a ñ a n a a j Vapor Cayo Cristo sin operaaiones. 
modo seguro, y en l o s ; M;,nzanilio, viaje de ida. . Vapor Ráp ido , en Puerto Padre? Se 
q u i e r e n ante el ^ « ^ j o , u n a ' ^ 
v . .«o ^ ñ o r i t a de pueoi" . ^ 
ianso 
gris 
j 0 , mundo 
poco suspi ran te—nei en 
r o n p in t a rnos los Q ^ K ^ estaf 
a m o r ' q u e pasa". f*f0*™ios ó » ' pe r fec tamente al t a n t o . d e ^ 
mos t r a i e s , de 109 ¿e las 0' 
de los ú l t i m o s ^XoTli^t .^r 
t i m a s "peses , d e J " . saludar, taza t i a s y v ^ - • - a,1<5t)irar, 
dos de . E o n r e i r \ ' r t o m a r u ^ T : 
qu i t a r s e los g a n t e s ^ eleVado9 » 
de te o r e c i b i r un b e ^ - u más 
l a c a t e g o r í a de smarw 
)S—acaso ei í Wiás geD111' ..n 
e je rcuos y c a m p a m e n t o s — e n que i Vapor Cienfuegos, l legó anoche p r o - ' espera e l Jueves a l amanecer. 
l i d a d de escct»* no -
p e d á g o g . » solemne. P^ ^ r i e n t e , 
p a r a u n l u m b r e com usto 
s i e s t á d o t a d o r a ^ ^ ¿ t f -
U 1 A K 1 U I í L L A M A K I I N A n o v i e m o r e i » d e i y ¿ : ^ 




H A B U T 
^ ¡ T , A p Á R A Á L M A C E N O 
t̂af1* nVa« con 3o0 ,^el_I0ün3strueci6n a 
í51 n an13",' Aa nueva co" . , , auh-j 
i»8 ,Wí ic ie ' „AÍOS cons t rucc ión só l ida 
L ^ r ^ a e ' e n e s en la ^ 
s P f 7 8 i r n t a f n b S r techos y v i -
f»ulaái dos Plantaran, dt; granito, hue-
« concreto, P'S03 ^ ^rga> Servl-
rtS^ un ascensor A d e m á s tle-
^ C l t ^ l ^ ^ f o n c r e l o propio para ŝ entren0 ae co 1 forman Cuba 
^ U o r a e T c a i é Cervantes. 
ALQUILERES DE CASAS 
^ E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se a lqu i l an , acabados de fabr icar , los 
lujosos altos de la le t ra J da San J o s é 
124, entre Lucena y M a r q u é s G o n z á -
lez, con sala, saleta, tres habitaciones, 
s a lón de comer, cuar to de criados y 
doble servicio sani tar io con calenta-
dor. N o les fa l la nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r e z , Mercaderes 2 2 , altos. 
4786 2 6 nv . . 
HABITACIONES 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
D10SKA COLOCAUSE UNA MUCHACHA 
española , de criada de mano o mane-
jadora, o criada de cuartos Lieva tiem-1 s i usted desea vender alguna de sus 
pp. en el p a í s , babe cumpl i r con su propiedades o comprar o hipotecar, pue-
ESTABLECIMIENTOS V A R l O S f 0 E JARÜCO 
20 nv. 
43«i— r"i SEGUNDO PISO DE fÚQV^ comedor, tres habi-
5» A ,6 con r.aia, lo3 
Sim» i '„ aprv cíos. i-̂ a i j a \c c 
"tinnes y < t V i U0 dos meses en fon-
fea^en Aguiar . U, t e lé tono 
1,1? 21 n 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Belascoain 61 1|4, altos de la P e l e t e r í a 
La Noble Habana. Tiene servicios a la 
moderna y es propio para matr imonio 
de gusto. Precio: $75.00. 
4802 24 n v . ^ 
AVISO A LOS COCINEROS. SE arrien-
da el restaurant del Café San Kafael 
y Agu i l a . 
4800 21 n v . 
j e r emía , InuiU el segundo piso, 
J t sa San Rafael 30 , con entra-
A endiente compuesta de sala. 
fnThabitaciones, b a ñ o mtercalado, 
. J o r cuarto y servicio criados. 
r VA* a-ua fría y caliente. I n " 
P Í M u - a H a ^ T e , . A - 3 4 5 0 . 
p300 ' 23 n 
^ T T T o H I L A N ALTOS liSDEPEN-
Corrales 54, entre Suárez y 
íent,tLfSedo sala, saleta, dos cu_artos 
jevUlagigedo^ azotea, cocina, baño y 
f uno en i n s t a l a c i ó n e léc t r ica . L l a -
^ÍC1?os L.a;ol Informan en Ja, calle 
Ve e n 
i rúm. 4a, 
Se alquila, p a r a b u f e t e u o f i c i n a 
yn gran l o c a h i n d e p e n d i e n t e , e n 
piso bajo, c o n dos v e n t a n a s a l a 
J e y piso de m á r m o l . H a s i d o 
hasta ahora u n a i m p o r t a n t e N o t a -
Precio, $ 5 0 . 0 0 . A g u i a r . 6 0 . 
11 ' * á 19 
entre 17 y 19. Veáa^0-n 
C h á v e z 2 0 , l indos y venti lados altos 
con tres habitaciones, b a ñ o interca-
lado comple to , con agua caliente, co" 
c i ñ a de gas, servicios para criados. Se 
puede ver en la misma de 8 a 12 y de 
1 112 a 5 p . m . I n f o r m a n en J e s ú s 
del M o n t e 5 8 5 . T e l é f o n o 1-1312. 
4669 2 3 n v . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A UN B O N I T O Y MODER-
no chalet de dos plantas, cuatro habi-
taciones amplias, dos baños , a la b r i -
sa, garage, etc. Calle 14 entre 6 y 8, 
Vedado. L a llave al lado. In forman en 
23 n ú m e r o 383, entr© 2 y 4. Vedado. 
4699 22 n 
C A M P A N A R I O 40. ALTOS. EN CASA 
part icular se a lqui la una amplia habi-
tac ión, propia para tres cfünpañeros . con 
comida o sin e l la . Hay te léfono, agua 
caliente y f r í a . 
4801 21 n v . 
SR A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
amplia con buen servicio de baño, t e l é -
fono y luz toda la noche, en casa seria 
y de respeto, solamente a hombres so. 
los o mat r imonio sin n i ñ o s . Consulado 
n ú m e r o 59. 
4793 21 n v . 
A HOMBItES SOLOS O MATRTMO-
nlos sin n iños , e s p l é n d i d a s habitacio-
nes y departamentos doble a la calle 
con o sin muebles, en Neptuno 156. 
altos. T e l . A-12I9. con toda asistencia, 
desde $30 a $45 por persona. 
4794 21 n v . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
C R I A D A DE MANO. SE S O L I C I T A una 
que sea I t e p l a j sepa cumpli r con su 
obl igación, en Monte 397. entre P i la y 
E s t é v e z . Sueldo convencional. No se 
quieren rec ién llegadas. 
4707 21 n 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
para una n iña do 4 a ñ o s . Ha de tener 
referencias de Ins casas donde haya 
estado maneiando. Sueldo $25 y un i -
formes. Calle I esquina a 25, bajos. Ve-
dado. Para t ra ta r , d e s p u é s de las 9 
de la m a ñ a n a . 
4792 21 n v . 
COCINERAS 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
repostera, para un ma t r imon io . Calle 17 
entre B y C No . 318. 
4758 21 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E P R I N -
cipe 28 A, entre Espada y San Francis-
co, compuesta de sala, comedor, 4 cuar-1 
tos, cocina y d e m á s servicios. La l laveISE SOLICITA U N A E X C E L E N T E CO-
e Informes, al jado en el 28 112. | c i ñ e r a o cocinero, que sea repostero. 
4748 21 n v . 
na, 
• C 0329 
ESTABLECIMIENTO, 
e / l t m A s céntr ico de la capital 
! ,!n!mos los bajos de la moderna ca-
b abada de fabricar. San José No 5 
L esquina a Agui la . Llaves e 'nfor-
g-. Graells y Ca. Teniente Rey &. 
Felífono A-7540 
. 4724 
E s p a ñ o l e s . 17 esquina a B . 
4759 21 n v . VEDADO SE A L Q U I L A N HERMOSOS 
bajos 21 entre A . y B, a la brisa, jar-
dín, terraza, recibidor, sala, comedor. 4 
amplias habitaciones con dos b a ñ o s in -
tercalados, ha l l , pantry, cocina de gas, 
calentadpr. cuarto y seivicio de cria-, 
dos, con su entrada independiente. Lia-1 COSTURERAS. SE S O L I C I T A N O F I I -
ves o informes en 23 y B . "Baby Ho- ^alas para coser y bordadoras en Pra-me . 
4700 22 n v . 
do 65) entre Colón y Trocadero. 
4740 21 n v . 
21 nv . 
ACAIUDA DE FABRICAR, SE A L Q U L 
£ la hermosa casa Estrella 73, bajos, 
L esauina a San Nicolás de sala, sa-
H , 3 habitaciones, comedor, hermoso 
V E D A D O . A C A B A D A . D E KEPARAR, 
se alquila la hermosa casa L í n e a 61, 
esquina a la calle A . 
4645 30 n v . 
V I B O R A Y LUYANO 
SOLICITAMOS CABALLEROS P A R A 
venderles camisas y ropa inter ior , t ra-
jes de muselina, Palm Beach y casimir, 
pajamas, ropones de dormir , p a ñ u e l o s , 
ob l igac ión . Desea casa de moralidad, 
In forman en Blanco y Vir tudes . Telé-
fono A.2093. 
4783 21 nv . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o de manejadora y ]a otra 
para cuartos y coser. Castillo 48 Te-
léfono M-4669. 
4798 21 nv . 
¿ R I A D A S I ' A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
españo la , para cuartos o comedor. Sabe 
su obl igac ión y entiende algo dé cos-
tu ra . Dragones 14. Teléfono M-9307. 
4762 21 nv . 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para cuartos y coser o manejadora o 
de usted l lamarme al Teléfono A-UÜ62 
SE V E N D E UN NKGOClO DE COMI-
das. con gran comedor y cocina. ^ a f ^ 
poco alquiler. In fo rman en Amistad , 9» 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
4694 22 n 
N o v i e m b r e 1 5 . 
L L U V I A S 
D e s p u é s de la l u c h a e l ec to ra l , de-
eenvue l t a con g r a n en tus iasmo, s in 
que se r eg i r i t r a ra el menor inc ide r . t e . 
26 nv , 
donde s e r á usted" sumamente ' servido. | VENDO CAF14 EN L A C A L L K 
pues cuento ^on erandes compradores: comercial de la Habana. Precio pe si- ^ - . .• • - „_ . _ „ , , ; i ; r i ^ ^ 
J u r a ! m S ^ n t ^ r e S n c u X « l * r op«. I t u a c i ó n . También otro de al m l n u t p . hemos en t r ado en una t r a n q u i l i d a d 
rac ión .por difíci l que aea. Nuestro lema Sl( lo ve lo^ compra. Cuenya. Monte > o b t a v i a n a , lae3 incesantes l l u v i a s do 
estos d í a s , es lo que ha ven ido a en-
torpecer , los t r aba jos ¿¿.1 campo , 
muchos de ellcis de g r a n necesidad, 
por l a a p r o x i m a c i ó n de la za f ra , l a 
que se espera s e r á de m a y o r p r o -
d u c c i ó n que la a n t e r i o r . 
es seriedad y honradez. Informan VI 
driera del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. S a r d i ñ a s . 
3557 10 de. 
CárdenaB, Café . 
4730 
VENDO BODEGA E N $4.500. F R E N T E 
a otra en el mejor barrio de la Habana 
Los enseres y existepcias valen m á s . 
• nte y Car-EN $7.000 VENDO CASA MODERNA A n l j o ateo í í a d o EÓDez Mo una cuadra del Parque Mendoza, Víbo- alfI0 r iado. Dópez. mo 
ra, j a rd ín , portal , sala, saleta, tres cleVf | i ^aie-
uaitos de 4 x 4, cuarto de baño, coci- • 0' 
na, patio y traspatio. $6.000 una casa 
por estrenar en Santos Suárez . En 7.650 
pesos, casa moderna en ^1 Vedado, a me-
dia cuadra de la calle 23. Se dan faci-
lidades de pago. In fo rma José A. l i a -
mos, Refugio, 28, bajos, de 9 a 10 y 
de 12 a 2. 
4690 22 n 
26 nv . 
VENDO GRAN BODEGA, $8,500; $ü,000 P A R O m C P U B L I C O 
de contado, s i t io de verdadero negoci-.. • 1 ^ i A K t ¿ U r j i vlî î xJ 
4 a ñ o s contrato y comido a lqui le r . Ló-¡ E l lunss p r ó x i m o d a r á n c o m i e i z o 
pez. Monte y Cárdenas , C a f é . a las obras de l nuevo pa rque , ne-
26 n v ' I cesidad sent ida desde hace muchos 
a ñ o s , y a j u z g a r por el plano y el 
i n t e r é s de l i ngen ie ro de Obras P ú b l i -
cas s^eñor Esca rpen t l e r , s e r á u n mo-
S E V E N D E 
Vidr ie ra de Dulces con una venta del 
$15 diarlos. Se da en $175, por tener. 
para con una s e ñ o r a sola; es mucha-1por r-.41. de. fondo en 
cha seria y formal y sabe cumpli r con I " . 7 i " o l z ' 24- Cerro-
su ob l^ rac ión . No tengo inconveniente I - - l - U 
SE VENDE UNA ESQUINA D E 15 ME- , 
tros de frente por 12 de fondo en $1.300 ¡que embarcarme. Informan en el Café us lo en su Clase 
seiy metros de frente | V u m u ¿ . Monte y Egido. L a g l o r i e t a s e g ú n el p l ano es ele 
g a n t l s i m a , y su a r q u i t e c t u r a ea de 
y un sa lón d* 
en i r al campo con una fami l ia decente 
Hablo ing lés . Te léfono M-1177 
4716 22 n v . 
SE OFRECE U N A SEÑORA ESPAÑO-
la, para cuartos o a c o m p a ñ a r una seño-
ra . Sabe coser y planchar ropa f i n a . 
Prefiere corta f a m i l i a . Cuba 26 
4715 2 l ' n v . 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO P L M A N O DESEA COLOCAR 
se, con p rá t t c t i c i y acostumbrado al se'-
vicio f ino . Unanos informes. 1-2345. 
Voy a l In ter ior . 
4765 22 nv 
COCINERAS 
$1.200. In forman 
28 n 
A CUATRO K I L O M E T R O S DE L A Ví-
bora, sobre carretera, en muy buen es-
tado, en poblado, se vende una casa-
qu in ta . Chalet man ipos t e r í a , sala, pa-
si l lo . 4 habitaciones, 2 baños , cielos ra-
sos decorados, j a r d í n y carretera inte-
r io r de concreto-al -garage. Son 4.000 
4 719 21 n v . 
c m n n A c r r k A T M C D C M T C A I I50 mas mode rno que ee ha echo en 
E N B E L A S C O A I N , F R E N 1 L A L | p a r q u e g púbI i c0S . L a i n a u g u r a c i o n 
gran Parque de Peña lve r , ^ f n d ° ^eJm„0r-1 se v e r i f i c a r á el 20 de M a y o , fecha 
s í s imo paño de terreno, que mide ¿o " 
por 25 en la calle Belascoain y F igu - ! en que t o m a r a p o s e s i ó n de l a t'Tl-
raa, frente al Parque P e ñ a l v e r . lugar i mera M a g i s t r a t u r a de l a R e p ú b ' i c a 
delicioso, fresco y ventilado, punto de, el p r e s iden t e e!oc'to genera l Ge.-ar-
gran porvenir, por estar rodeado de. 
grandes indust r ias . Su precio es una 
metros de terreno cercado. 66 frutales, | ganga. Vidriera del Café El Naciona 
luz e léc t r ica y acueducto." Por t ren de 
La Terminal , cada media hora, 22 m i -
nutos. La quinta e s t á a 80 metros de 
la e s t a c i ó n . Puede a ñ a d í r s e l e hasta diez 
m i l metros si se desea. Detalles: O'Rei-
I l y . Apartado 511-12. T e l . A-1826. 
4734 21 nv. 
Belascoain y San Rafael. Tel . A-0062. 
4776 21 n v . 
C A S A E N G E R V A S I O 
y San L á z a r o . Vendo una casa en Ger-
vasio, cerca de San L á z a r o acera de 
la sombra. Mide 6x23. Es antigua, pro. 
pía para fabricar y su precio es una 
verdadera ganga. $13.500, Vidr ie ra del 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA! 9 a f é ,EI Nacional . San Rafael y 
española con buenas recomendaciones. 
Sabe hacer plaza. ' Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. 
4737 21 nv . 
DESRA COLOCARSE UNA COCINERA 
españo la . Sabe de repostera. Si desean 
referencias las t iene. Salud 231. Pre. 
gunten en la bodega. 
4743 21 nv . 
lascoain. 
4776 
T e l . A-0062, Sardinas. 
21 n v . 
man Calle 8 No . 190. entre 19 y 21, 
Vedado. 
4749 21 nv . 
U N A BUENA COCINERA FRANCESA 
desea casa; es repostera, tiene referen-
cias. Di r ig i r se a la calle Paseo y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera, 
Vedado. 
4248 21 i i y . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular, para cocinar-y l impiar , para 
corta f a m i l i a . No quiere dormir en la 
alfombras, batas de baño, todo muy ba-1 co locac ión . Tiene referencias. Informan 
ra to . Estamos l iquidando para hacer Cerrada de A t a r é s 8. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la , de cocinera, para un matrimo-
nio solo o para corta f a m i l i a . Infor- coain >' San Rafael . S a r d i ñ a s . Teléfo-
G R A N N E G O C I O E N A G U I L A 
y Maloja a $85 el r r e t ro . Vendo en la 
calle Maloja, cerca de Agui la , una gran 
casa que mide de 10 a 12 de frente por 
unos 40 metros de fondo, propia para 
a lmacén o t a b a q u e r í a o algo parecido. 
El punto es de lo bueno, lo mejor, para 
esas industrias. Dat js fehacientes. V i -
driera dol Café El Naciona l . Belas-
do M a c h a d o . 
C A R R E T E R A S 
Todas las ca r re te raa que c i rcun-
a v i s o . SE v e n d e L A V I D R I E R A D E l d a n el T é r m i n o M u n i c i p a l de Ja'-u-
tabacos y cigarros y billetes, mejor : co e,stán i n t r ans i t ab l e s , las que hay 
^ Ks!ao lT¿Zvr*ZrVUIÍn R^afaeí > m a y o r c i r c u l a c i ó n y o t ros empe-
y A pulla, C a f é . i zadas y no t e r m i n a d a s desde haca 
4799 21 n v . I mas t r es a ñ o s ; n i a ú n peones ca-
S 
i m i n e r o s exis ten para su c o n s e j a -
I c i ón y re l lenos de baches, a lgunos 
I de e l los ya t i enen la c a t e g o r í a de 
j f u r n i a s . 
j L a que sale de esta p o b l a c i ó n a 
la Boca de J a ruco , empezada du^ 
' r an te el Gobie rno del genera l M e n o « 
| cal no se t e r m i n a n u n c a . Se h ic ie -
I r on ocho k i l ó m e t r o s de terrapleiS 
no A-0062 
4776 21 n v . 
reformas. Venga hoy y lleve de lo me-
j o r . P r ¿ d o 115. " E l 115". 
SOLICITAMOS CABALLEROS DE TO-
das edades y todos gruesos, para ven-
derles por medida, trajes d» casimir con 
servicio de criados 
íeniúvidez. Infanta 
.•as. Teléfono U-1157. 
4727 
tal ler de made-
26 n v . 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle ele A g u s t í n A l -
varez número 
esp léna ido baño , t e lé fono 1-1237. La Ha 
ve en ios bajos. 
4712 26 n 
S E A L Q U I L A 
Una preciosa casa, San Benigno No. 56 
porque t e ñ a m o s mucho trabajo y luego 
nos serla difíci l atenderlo con pron t i tud . 
'•El 115." Prado 115. T e l . M-2543. 
4777 21 nv. 
Se solici ta persona ac t iva y compe" 
squlna a San Bernardino. Tiene 2 ha-i tente en e\ „[YO ¿ e tejidos y confeccio-
el ibitaciones altas, buenos servicios y ga-1 • . . i • i 
v c f ' „ ~L FVa<u-nain i «""ge. agua abundante, in forman J e s ú s nes a l por m a y o r , b i en relacionado y Nuevo Frontón y do? de Belascoain, de^ 2y0 Teléfon0 1.2383. 
con sala, saleta, tres habitaciones y | 4687 30 n v . 
a una cuactra dra de 
4708 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
F lacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; t i empo la rgo y 
buen i n t e r é s . Pagamos a l corre" 
.dor 1 0 ]0 sobre negocios que | que le h a n costado a l Es tado c e r c « 
hagan . I de ^oscieutos m i l pesos. 
j L a mas i m p o r t a n t e por los g r a n -
T E N Í E N T E R E Y Y . C O M P O S T E L A l f6? benef ic ios que r e p o r t a r í a p a r a 
. | todo este t é r m ' n o es la que a m p i e » 
Al tos Bot ica • za en esta p o b l a c i ó n con d i r e c c i ó n 
1-6263 ! a T u m b a Cua t ro pasando por Cas-
Sr. F a l b e r J tIí:ia' a e n t r o n c a r con al que v iene 
2e * de Guanabacoa; a esta le f a l t a n pa 
* r a t e r m i n a r l a , c inco o seis k i l ó m e -
t ros s o l a m e n t e . 
L a que sale de Bainoa a S ^ r t a 
Cruz d&l N o r t e se encuen t ra en os-
en tab le : en los dias de ' l u * 
os camiones pueden t r a ' i s l » 
de Madrid y de las mejores casas de t a r por e l l a s . 
la Habana. T a m b i é n da clases a domi- : t „ „ „„ .„ 
ci l io. Castillo, 34. bajos, t e l é fono M - ' , Las unicas Que se e n c u e n t r a n en 
7099. I buenas condic iones son las que co-
4714_ 21 n i r r e s p o n d e n al G o b i e r n o P r o v i n j i a l , 
i n s t i t u t r i z a l e m a n a . H A B L A N - ' en la a c t u a l i d a d se e s t á t e r m i n a n d o 
•~——' los solares Nos. 1. 2,'3 y 4'de la man. i?0 f r ancés , e spaño l y i n g l é s desea co- l a que empieza en el C r u c e r o 
SS»ORA zana No. 6 del Reparto Tamarindo. Ca-1 locac ión . Tejadil lo 25. Te lé fono A-5526 F e r r o c a r r i l a pnfrrmr-nr onn 1» 
ira. en j l ie San Benigno y los solares n ú m e r o s I . ^722 22 n v . **L 0£ *. eniT^ar con l a ca-
S O L A R E S Y E R M O ! 
SE V E N D E UN SOLAR DE 10 POK 40 
metros en el Calabazar 
T e l é f o n o s A - 4 3 5 8 , 
Dr . V a l d i v i a . Sr . Roque 
4735 
ENSEÑANZAS 
l eaos en el Calabazar, caUe Calabazar r ^ T T l n o BORDAriORa f v n i í O tado ] a m 
ntre .Morro y Cniias, a ori l las del r ío K1 ^ - t - U ^ A i J O K A j v OKO bh.-
Emendares y a una cuadra de la Cal- das b,anC()' bordadora de la casa Real Vías n i 1 
21 nv . 
A 
zada. Informan en T o m á s 




SE VENDEN JUNTOS O SEPARADOS, 
dos lotes de terrero, compuestos por 
DESKA COLOCARSE U N A SE 
americana, de cocinera y repostera 
casa par t icular y tiene buenas referen-• 7, 8, 9, 10 ^ T l "de l^mísmo Reparto y 
c ías y habla un poco e s p a ñ o l . I n f o r m a n ' manzana. En la esquina de San Indale 
Agui la 258. 
4G40 21 nv . 
r r e t e r a que viene de Tapaste . E n la 
1 i n g l e s , T A Q U I G R A F I A , MECANO- semana p r ó x i m a d a r á n comienzo .is 
i f,r^feía^^?l^t"ffr?.fía•, cali??rafla'- m a t e m á - obras de los dos k i l ó m e t r o s que ' a l -I ticas, dlbuio l ineal y mecán ico . Ense- j q ( 5 j „ f„ , j , 
UNA. ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
de cocinera. Sabe su ob l igac ión . O ma-
cio y Agua tí^ilce. Para m á s informes, 
l lamar al Teléfono M-1110. 
4720 26 nv . nanza a domici l io o por corresponden- l a n uesde la t r a n q u e r a c o l o r a d a a l 
•— cia, por el profesor F . Heitzman. R e í - C e n t r a l Her shey A la que sale de 
G A N G A . SE L I Q U I D A A $15 METRO! na 34, altos. T e l . M-9247. i este pueb lo Da'-a e l i n m e d i a t n rl» 
» i 2 „ ^ n i * S ° f i ™ L » ^ ^ | u « a Propiedad en el Cerro con .712 me-, 4748 3 de. ; Cas i . uas solo la f a U a n T o s k l ó m e ^ 
tros, 11 habitaciones, en la mejor calle, _ o ^ LaiK-au uua n.wutue 
y a una ci;adra de la Calzada. Su dueño SOLICITAMOS PERSONAS QUE QUIE- t ros pa ra t e r m i n a r l a , y s e g ú n ver-
16 y 17, Reparto Alaiendares, bodega. ran aprender M e c a n o g r a f í a por $2.00 slones el Gobie rno P r o v i n c i a l h - T á 
4721 29 nv- ' E s t e l a 6 A c a ^ e m i f 142' ^ ^ * en breve la o b ^ ' ^ necesaria" y 
4747 " ' *•> — " ' ^ 




21 nv . 
demás servicios, i n f o r m a : Sr . A lva rez , SE a l q u i l a e n LO MEJOU d e L U -
y a n ó la moaerna casa de Herrera 100, 
entre Rosa Enriquez y Blanquizar, con 
portal , sala, saleta, 4 cuartos grandes, 
con baño completo y un hermoso pat io . 
La llave en la bodega de H . Enriquez 
• " !e I n f a n z ó n . 
FABRICAR, SE ALQUI-1 4729 22 n v . 
iercaderes 22, altos. £1 papel dice 
donde está la llave. 
4787 22 nv 
la la hermosa casa Estrella 73, al tos, ' • 
casi esquina San Nicolás, de vsala, sa- SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 34 
leta, 3 habitaciones, comedor, hermoso: entre Delicias y Buenaventura, V íbo ra 
baío intercalado, servicio de criados, i compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
cocina de &as y cuarto de criados. La i leta al fondo, dos servicios modernos, 
llave en .a bodega de la e.-.quir.a de San I muv fresca. In fo rman A-4676. 
Nicolás y Esrtella. Informa Ramón G . | 4809 25 n v . _ 
^ P l l f j í ^ f n ^ 7 - Taller de Ma<Íe-|SE A L Q U I L A N EN REYES 75 E N T R E 
28 L - i i j * . ^ ^ ¡co l ina y Tres Palacios. Luyanó , dos de-
4791 
con cl ientela como vendedor. Debe te-
ner a l g ú n cap i t a l para interesarlo en 
el negocio. Di r ig i r se por escrito a l |Desea co] 
A p a r t a d o 1 2 6 1 , dando referencias. 
4 7 7 8 2 4 n v . 
UNA JOVEN INGLESA. DESEA COLO-
caríse con fami l ia americana o cubana,; VENDO UN SOLAR D E 800 METROS 
para cocinera o criada de mano o lim-1 ouadrados en $8 000 en 
pieza por horas. Duerme fuera. Avise . mucho porve 
a Campanario 194, bajo. r r i 0 ^e Los Quemados. Su dueño en 
21 n v . 
21 n v . 
partnmentos de sala y cuarto y todo el 







Cárdenas , C a f é . 
26 n v . 
LQl'ILO SEGUNDO PISO, MODERNO, 
acabado de pintar, motor y agua en to-
jas las habitaciones-; en Amargura 88, 
•gamtaciones, sala, comedor, doble ser-
w y masnlfico baño . La llave en 
te altos 
475J 
y dos meses" en fondo o f iador . En la 
misma informan y en Glor ia 101, tam-
b i é n . 
4806 21 n v . 
/ " D E L " M O N T E . SE ALQUILANDOLOS 
altos de -Luz 20. con sala, saleta, cua-
tro cuartos y baño y cocina. La llave 
en los bajos. Informes T e l . F-3529. 
4803 21 n v . 
SOLICITAMOS PASE U D . POR PRA-
do 115. para e n s e ñ a r l e gran variedad de 
a r t í c u l o s para n i ñ o s y caballeros, que 
liquidamos a precios muy reducidos, pa-
ra hacer reformas. " E l 115t'. 
n i r ' -cTnoeLoTHro?nors tübdae |ACADKMTA COMERCIAL E N PUNTO 
' T ^ 0 ^ ^ ^ ^ capacidad para agre-
g r a n i n t e r é s pa ra ambos 
b l o s . 
 
oue-
Neptuno 219, al tos. 
4772 3 de. 
SOLICITAMOS C A B A L L E R O S P A R A 
venderles por la mi tad de su valor, 6 
pares de medias en ?1.80, 3 pares de 
medias en $1.80; 6 pares de medias 
i tal ianas de lo mejor en $5.40. Esto 
es una ganga. Prado 115. " E l 115". 
SOLICITAMOS N I Ñ O S D E 2 A 8 AÑOS 
paira venderles trajeci tos muy lindos y 
muy baratos; el m á s caro vale $3.00, 
son un reeralo. E l 115. Prado 115. Te-
léfono M-2543. 
22 n v . 
|AI.ECOK 306. ALTOS, ENTRE ES-
r f y Gfervasio en. $70 y los majos 
Raos ventanas en $70 de J e s ú s M a r í a 
I L J i ,enlrc i m p ó s t e l a y Habana. 
K S l a ' ^ en ?75- I n f 0 ™ a n Sép-
21 n v . 
HABITACIONES 
I CONSULADO 4 6 , B A J O S 
l j . ideal, fresca y confortable, para 
Ifrimonio o comisionista. Sala , co" 
F w , dos habitaciones, cocina, b a ñ o 
¡.Patio. Agua en abundancia. í n f o r -
E : Garc ía . Hotel Ingla ter ra , de 
4705 
P. n i . 
21i 
se o A CASA DE HUESPEDES 
l íesús ACf.l,',!ianJos bajos y los a,tos 
l^na i ^ ' - L , •* e:'tre Compostela y 
cuartos, 
a 169. F-297V. Informan; 
21 nv 
H A T A J A 
Se a lqu i l a una sala c o n dos balcones 
a hombres solos o ma t r imonios sin 
n i ñ o s o pa ra o f i c ina , agua abundante , 
hay t e l é f o n o en Estrel la 6 112, entre 
A m i s t a d y A g u i l a . 
4329 2 5 n v . 
ESPLENDIDO D E P A R T A M E N T O com-
puesto de tres habitaciones y cocina, 
se a lqui la a f a m i l i a respetable en San 
L á z a r o 129, altos. 
4697 22 n 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS cuar-
tos y un departamento hermoso y ven-
ti lado ampl ia casa nueva, todo a la 
moderna, hombres o matrimonios. Car-
men 62, cerca de Vives . 
4701 23 n 
« í C i f precio d,quil(, un m a s ' 
No m i Para a l m a c é n 0 d e p ó s i t o ! 
y Du V0S,iS0bre coIumnas de h ie r ro 
Ofilc L IC,em• Punt0 c é n t r i c o . 
C / v T / e Santa Clara y S o l . 
^ Café Puerto R i c o . Inquis i" 
r X ^ - — 21 nv . 
p í o rtL BJ?NTITO Y COMOI^O ^ ^nJeyC^- de Bonaza 18. 
[^71 ^on en Zulueta 36 G. al tos. 
28 nv . 
1 : t ~~~~ -
i ' ^ k i s S , A ^ P L I O GARAGE 
^ i f 6 ™ú B a ñ S V D ^ 0 - Calle 15 
23 nv . 
* 5 U ^ T E R M I N A R S E . S E 
« i ^ n . H E R M 0 S A C A S A 
• « n ^ ^ 5 ' C A L L E C U B A . 
I I 2 ' F R E N T E A L M A R , 
¡ ^ . I ^ ^ ' ^ E J O R A B L E 
10nes baño ^ eá0^ 5 grandes 
y Ca>entador HerCalud0 C0I"Pleto. 
criado Ren I6- gas' cuartos de 
Vedado . E n la calle Quince N o . 251 
entre F y B a ñ o s , en casa de fami l i as , 
se a lqu i l an amplias y buenas habi ta-
ciones y apar tamentos con o sin mue-
bles, cerca de las dos l í n e a s de t r a n -
v í a s . En la misma se sirve buena co-
m i d a . Precios m ó d i c o s . 
4808 2 3 n v . 
SOLICITAMOS SEÑORAS Y SEÑORI-
tas para venderles sweter de seda que 
vale $19 en $5.00; hay colores precio-
sos; ofrecemos paraptiitas de señora , de 
seda, que valen $15.00 a 4.50. Prado 
115. " E l 115". 
4777 21 n v . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AGENCIA DE COLOCACIONES " L A 
Primera del Vedado". Tenemos plazas 
de cocineras de cocineros, sirvientas de 
comedor y habitaciones. $40. Calle 21. 
entrp D y E, n ú m e r o 264. T e l . F-5897. 
4754 3 do. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , de criada de mano o mane-
iadora . Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
In fo rman en Sol 105. 
4723 21 n v . 
EN M U R A L L A 55. ALTOS, ENTRE H A -
bana y Compostela, se a lqui la una habi-
tación para hombres solos, con muebles 
o sin el los. T a m b i é n se le da comida 
si la desean. Hay luz toda la n o í h e y 
t e l é f o n o . Es casa de mora l idad . 
4725 21 n v . 
E N CASA D E M O R A L I D A D . SE A L -
qui lan una o dos habitaciones con o sin 
muebles, con ba lcón a la calle a seflo-
r i tas o s e ñ o r a s solas. Corrales 206, a l -
tos. In fo rman en la misma . 
4769 21 n v . 
hl' 89 delel ^p r f , s i6n en ^dos lo: 
K ^ sola a,quilar todo «1 edif 1 
Is^Dlaz. ^ Persona. Informes Inge 
.« a j ' uanr iau« 9. t ^ i a * í-iv. iQUe 2. Teléfono M-7058' 
8 de 
¿COt«PueshAr tCAS^ C A L L E A G U I -
Í'< a! fondo Silla- recibidor, co-
S v . ^ d e r n o s tf,res) habitaciones, ser-
^nhja c a l l e ^ un departamen-
K,aabltaciones 7e?lente Rey «7. do 
<170T- nte- Informa: Te lé fono : 
i 
• i , A L Q w r r : 23 n v . 
K J » . L o * ^ t o s d e mF-k̂ nl*Ut abundante 
•!0'7 
E n Belascoain 123, el nuevo d u e ñ o , 
Sr . L a T o r r e , a lqu i l a varios departa" 
mentos al tos, con b a l c ó n a la cal le , 
para f ami l i a y hombres solos. A d e m á s 
u n z a g u á n p rop io pa ra a l g ú n negocio. 
V e n t a de bil letes o puesto de frutas . 
4713 2 6 n v . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
$10 en Loa Quemados. In forma Juan 
Mercado. Lampar i l l a 100 
477E> 21 n r . 
DESEA COLOCARSE UNA RECIEN 
llegada, para criada de mano o mane 
jadora . i n fo rman en Galiano 54. 
4739 21 n v . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N 
ca, de 16 o 18 años , para criada de 
mano, que tenga buenas referencias. 
In fo rman calle A 197 entre 19 y 21, 
Vedado, de 8 a. m . a 2 p . m . 
4745 21 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a en casa de moralidad y tiene re-
ferencias en las casas que ha trabajado 
de criada de mano o para cuartos. I n 
formes en AngaleH 23. 
4760 21 n v . 
ocarse u n ma t r imon io sin 
hijos y de mediana edad, ella de coci-
nera o servicio de casa, él para mayor-
domo, c r iado o cosa a n á l o g a . Tienen 
buenos informes y quien los garant i" 
ce. N o rehusan i r a l campo, si las con-/ 
diciones le convienen. I n f o r m a n M o n 
te 43 , P e l e t e r í a . T e l . A - 2 2 4 5 . 
4 7 4 4 2 3 nv . 
Se vende en lo mejor de M a ' 
r ianao, calle C o n c e p c i ó n y San 
A n t o n i o , u n hermoso y p l ano 
terreno que mide 2 ,270 varas 
cuadradas. E s t á a dos pasos de 
la l í n e a de la H a v a n a Centra l y 
a cuat ro cuadras de la "de la H a -
vana Electr ic . S ó l o por $5 ,675 . 
Aproveche . L lame a l 1-3664 o a l 
1-2269. 
4709 2 2 nv . 
i garle colegio, se vende muy barata . 
I n f o r m a : M . L ó p e z . Apartado 1525 
Habana. 
4751 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S 
DESEA COLOCARSE UN B U E N MAES-
tro cocinero y repostero, pardo, de me-
diana edad, cocina a la inglesa, f ran-! en la calle M entre 15 y 17. Vendo una 
cesa, cr io l la y española , con referencias' parCela de. terreno en la calle M entre 
de las casas donde ha trabajado. Infor-1 15 y 17 qUe mide 13.25 por 22.66 a 
man Vidr iera de Tabacos. Nuestra Se-; $35. Adquiera esta propiedad que le con-
' viene. Fabrique su chalet que le eos-ñora del Carmen. Teléfono A-9971. 4726 21 nv . t a r á muy poco y v i v i r á dentro de la 
a l ta aristocracia del Vedado, gozando 
de las delicias que ofrecen estos hermo COCINERO. DESEO COLOCARME. SO-lo para establecimiento o siendo un se-, 
ñor solo, español , muy aseado, no le isos. ' usa^s" T?a/é L^^0101131 ̂  P^,i,S 
importa hacer otras obligaciones Te- coain y San Raí»e l - V id r i e ra : Te lé fono 
léfono 1-2345. Milagros y F i g u e r o ¿ . LaiA-onRl ' - Sr- S a r d i ñ a s . 
Au ro ra . ! 4776 21 n v , 
476ft 22 nv . 
TENEDORES DE LIBROS 
Solares yermos. Se venden en el pue 
J-blo de San t iago de las V e j a s y en 
mmmmmm̂ml̂mmmmmmmmmmmm -m—mmm. ' mej0r P 3 ^ del mismO, eU VCrd.l-
SB o f r e c e p a r a a u x i l i a k d e 1 dera <?an?a, situados con frente a la 
Tenedor de Libros, un ioven con cono-1 i j j i U L t i n 
cimientos de esa asignatura por haber ¡ ca 'zac»a ^ la Habana entre las calles 
p ^ l 1 ! ^ sus estudios este mismo mes. |So j y 17, y en la calle Gato entre 17 
Conoce el comercio. In forman: Juan A. r> i i 
Bóo. Vertientes. C a m a g ü e y . v Cero, todos en la misma manzana . 
C 10325 9 d 19 ¡ T e d a ella sembrada de á r b o l e s f ru -
j tales. Su precio a r a z ó n de $3 .00 e! 
n j n r r> • met ro cuadrado, va l iendo m á s del d o ' 
B o d e g u e r o s , C a f e t e r o s , P r e s t a m i s - | b ! e . Lcs que e s l én interesados no de-
¡ b e n perder esta opor tun idad , ya que 
jse trata de una posi t iva ganga. I n f o r -
¡ m o s : FJigio P é r e z , calle Cero 14 3 i4 , 
[en el p rop io pueblo de Sant iago de las 
I Vesr^s. 
! 4706 25 nv . 
S O C I E D A D L I C E O 
Los socios de esta pres t ig iosa so* 
c iedad , ya e s t á n en c a m p a ñ a p ^ r a 
! las elecciones que se han de cele-
PARA LAS DAMAS 
m a e s t r a a m e r i c a n a , DE b u e n a b r a r el p r i m e r í o m i n g e de D i c t e m -
fami l i a . desea una colocación para en- bre , dos son las cand ida tu ra s t a 
s e ñ a r inglés , Habla f r a n c é s y a l e m á n ; : ' h - _ uiaacurab ..ue 
prefiere n i ñ a s mayores o s e ñ o r i t a s . ! , r-rt «« COnóC*!,. y » l U Z g a r )or 
Sueldo: $100. Tiene buenas referencias:15 Propaganda que e s t á n hac ienda y 
de fami l ias cubanas. Te lé fono S e ñ o r i t a ! los e lementos que en e l la fisû an 
Americana. M-3281. ^ ^ i han dfc m u y " " n ' 
_ ^— I L a D i r e c t i v a en eu ú l t i m a ses '^n 
a c o r d ó ce lebrar u n suntuoso ovls 
! con o rques t a el t r e i n t a y u n o da 
' D i c i e m b r e , como depesdida y en ob-
| sequio a la D i r e c t i v a que t o m a r á 
¡ p o s e s i ó n e l p r i m a r o de E n e r o . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Es ta C á m a r a t a m b i é n c e l e b . - i r á 
elecciones Generales, para la reno-
v a c i ó n t o t a l de su D i r e c t i v a e l t r e i n -
ta y u n o de D i c i e m b r e , y dada l a 
a r m o n í a que existe en t re todos sus 
e lementos , no h a b r á lucha . R e i n a á u 
la c o r d i a l i d a d y el o rden , como lo 
exigen la ser iedad y p r e e l i g i ó de d i -
I cha c o r p o r a c i ó n . 
C A M P A . 
B o r d a d o s c a d e n e -
t a , p l i s a d o s y b e -
l l o t a s , f e s t o n e s . 
tas y d e m á s c o m e r c i a n t e s a l 
d e t a l l e 
L l e v a sus l ibros, ê  i 010, 4 0|0, 
Balances, su correspondencia en in-
g l é s y españo l y cobro sus cuen-
tas morosas por dif íc i les que sean, 
por una pequeña iguala . F e r n á n d e z 
Te lé fono 1-6741. Apartado 1434. , 
4661 20 nv . 
SE V E N D E A PLAZOS TTNT HERMOSO 
solnr en' la ra l le de Paz entre Zapote 
y Santa Emil ia . Reparto Santos Suárez 
ron ríos l í neas de t r a n v í a s por su fren-
te . Mide 10x37 a S10 vara, donde se 
e s t á vendienr!r> a 12 v 15 pesos. A , 
Guerra. San J o a q u í n 50. A-7712 
4797 2S ' n v . 
DESEAN COEOCAKSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, una con t iempo en el p a í s 
de criada de mano o con una corta fa-
mi l i a , para todo. Sabe su ob l igac ión . 
Tiene recomendaciones. L a otra r ec i í n 
llegada, tiene 16 años , con un m a t r i -
monio solo o para cuidar n i ñ o s . Tiene 
f a m i l i a que responda p^r e l la . I n f o r -
man Porvenir 7 entre Habana y Com-
postela. 
4761 21 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-
cién llegada de E s p a ñ a , do criada de 
mano o manejadora, para corta f a m i l i a . 
I n fo rma Hotel Cuba. Egido 75. Te lé fo -
no A-0067. 
4767 21 n v . 
DESEA. COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, de criada de mano o 
manejadora. Vive en Cuba 119, altos. 
4774 21 nv 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de cr iada de mano. In fo r -
man Santo Tomá.8 28, Tel . M.178fi 
4782 
6. 
21 n v , S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vis ta a la calle, propios 
para dos o tres de fami l i a , sumamente „, 
económicos . Monte 2, A. esquina a Z u - [ T a m b i é n se ofrece un portero, o para 
lueta. Casa d© todo orden. « c a m a r e r o . Habana 126. T e l . A-4792 . 
4781 22 n v . 
V A R I O S 
SE VENDE A PLAZOS. TTN HERMOSO 
i solar en la cali» r i^ O 'Fa r r i l l entre 
jOoic i i r ía y .Tuar D e l ^ l o a tres cuadras 
i del parque rie Mendoza y p r ó x i m a m e n t e 
la una cuadra rl°l t r a n v í a por la Avenida 
de Acosta . Mide T'xñS varas; terreno 
llano v f i rme a $5.nn i-^ra. A . Guerra. 
= = Sa" Toaquín 50. A-7712. 
P A R A H O T E L DE P R I M E R A . SE ofre-! 4706 28 nv 
ce un camarero, jefe con 22 a ñ o s del 
p r á c t i c a ; entiende y habla aigo inív'és 
y lo que concierte en comidas menú, 
en f r a n c é s ; referencias intachables. Por ^ A y e s t e r á ñ y Maloja . Vendo h e r m o s í -
la tarde informan en L í n e a esquina a |s inins parcelas de terreno en A y e s t e r á ñ 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S 
4, bodega, Vedado. F-1772. 
4700 
SE OFUECE UNA JOVEN D E 15 AÑOS 
para la limpieza de una casa pequeña 
i esquina a Maloja a $22 metro y miden 
¿l nv ¡cada una 9x^0. Este es el punto m á s 
I delicioso de la Habana; es tá usted en 
1 Vedado; es tá usted en la Habana; 
' n a 20 metros de las l íneas de Tn' 
F e d e n c o . 
S a n M i g u e l , 7 2 . 
T a l l e r d e P l i s a d o s . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 . 
EN EL "DIARIO 
MARINA" 
S 
4717 26 n 
P E R F U M E N S U R O P A 
c o n " s a c h e t s " e x q u i s i t a m e n -
t e p e r f u m a d o s d e " A r y s " , e l 
g r a n p e r f u m i s t a p a r i s i é n . 
E n S a n R a f a e l , 1 , a l t o s . 
( T e l é f o n o A - 4 7 6 6 . ) 
362t 23 n 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
El l ibro m á s intenso, de prosa m á s 
elegante y de belleza l i terar ia , cue so 
ha escrito en Amér ica , sobre " D i . u G A S 
BEKOICAS, y ENFERMEDADES N E ' i -
VIOSAS V MENTALES" . 
Es la recopi lac ión de aquellos b r i -
llantes trabajos, ^ue publ icó en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A el doctor Co-
va.s Guerrero. 
El l ib ro consta de SEIS cuadernos, 
al precio de hit PESO cada uno. El 
primero se publica el 15 de este' mes, 
con el siguiente sumario: "Herenc iü 
Nerviosa y Mental, Herencia del A r t r í -
tismo en el adulto y el n iño y Toxico-
man ía" . 
Se remite certificado a l in ter ior da 
la Repúbl ica , si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 66, altos o 
al mismu. al U'IARIO DE LA M A R I N A 
SE VENDE UN A U T O M O V I L H A Y N E 3 
de 7 pasajeros, motor en las mejorea 
condiciones. Puede "verse en la Legac ión 
B r i t á n i c a . Tu l ipán 28. Muy barato 
__4.755 21 nv . 
Tiene quien la recomiende No duerme ^ % do Carlos TTT. « ' precio no 
^ ' ^ ^ « l os" SUeld0 • I n f 0 r m a n U m e r i t a d iscus ión, r w estar snmamen^ Gloria 42, al tos. 
4664 íl nv . I te barato y si usted lo duda 
M ü E B L t S v m n h k i 
. . .muebles sueltos, victrolas , discos de to-
• _ I ' ' Istfl una de estas tardes por dicha oa-¡ das clases, l á m p a r a s , cuadros, joyas, 
iMTirTTArTTAS -RErTE^J i r vr-a M ' ^ v 5,(1 c o n v e n c e r á . Si no tiene todo I ropas, todo procede de ocas ión y p r é s -mû iiÂ n** â xais i ^ c u a - I e1 ñ]nero ps lo mismo. Vensra a verme1 tamos vencidos, a precios de ganga. L a 
F I A T T I P O 0, (CERO), ACABADO DH 
pintar y ajusfar. Resistencia y poco con. 
.Sumo. Se vende por el valor de un 
Ford . Véalo fer. Morro 5. garage 
¡ 47<iS 2'l "nv. 
[SE V E N D E UNA MOTOCICLETA CON 
su sidecar, casi nuevo, de dos asientos 
, marca Hurley Davidson y lo mismo ed 
.vende el sidecar solo. Se da han'-n 
comedor, sala, recibidor, con muelles. ¡ puode verSe en Cuba 28, bodega 
4804 2 1 ' n v . 
J U E G O S D E C U A R T O 
DOS 
das de E s p a ñ a , desean colocarse en casa 
de comercio, pero que sea mostrador, i 
o llame tior el Teléfono A-0062, oue ten-
^ f o r m e s en ¿ o n ^ o r t e l a ^ T s o V ' Teléfono ^ l ^ r S f , ™ l S í 
M-5927. Preguntar por J o s é F ida lgo . ^ ^ T ñ a s . B^SCOai" ^ ^an 
4790 21 nv . • 4776 „ , „ _ 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, con vis ta a la calle. Los 
hay con todo el servicio completo, inte-
r i o r e independiente, muy frescos v 
sumamente económicos . Luz toda i = 
"í?" ?r0pC^- N1arC£0 L6Pez 2. antes Ennaa. . frente a la Plaza de Armas y " 
17 nv., r e4 í8a9ba l l e r Ia - Casa dG todo orden. 
¿¿ n v . 
• V ^ I g PrV0,108; In forman Te- nocne 
• reclo ?60. Prado 51, j f rente a . la Plaza de Armas y M^uelfe 
CO&U'KA Í m u m m -
DESEA COLOCARSE UN BUEN C R I A - I ^ . n irtT"* « m m i t i f í - i r t «f 
do de mano; ha trabajado en buenas ca- f Kñí hí%V% X V K W W Í Y 
sas de las que tiene r e c o m e n d a c i ó n . V^í l i J , Ü V J U Í i n t i i J 1 i t l U í i i l i ? fl 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E 
sea colocarse para manejadora o criada 
de mano para una corta f a m i l i a . Te-
niente Rey 64. 
4788 21 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pafipla para criada de mano con refe-
rencias. Para informes: Tel F-3167. 
4784 22 n v . 
SE VENDE UNA CASA DE SALA. SA-
leta tres cuartos, toda de azotea, en 
$4.300 y otra en $4.600, toda de cié. 
lo raso. Informes en Daoiz, 24, Cerro 
4711 28 n ' 
21 n v . 
m E O M I E N T Ü S VARIO! 
BODEGA EN $6.000. VENDO BODEGA 
muy bien situada; vende setenta pesos 
diarios: -mucho de cantina: tiene buen 
contrato y paga poco alquiler. In fo rma 
J o s é A. Ramos, Refugio, 28. bajos, de 
9 a 10 y de 12 a 2. 
4689 22 n 
GANGA. POR NO PODERLA A T E N -




CALENTADOR DE AGUA. D E GAS.i 
a u t o m á t i c o , nuevo, sin uso. 2 1|2 galo ' T I T U L O E X T R A V I A D O 
nes de agua caliente por minuto, se | A A g u s t í j Méndez, se le ha extraviado 
vende en $60.00. Es sistema nuevo y i su t í t u l o de chauffeur y se gra t i f ica a 
bueno, de a lumin io . Se puede ver en ^ « n ¡o entregue en Habana 70, altos 
Lampar i l l a 50, bajos. En la misma Í90Í iiolnert>. 
venden varios muebles de oficina. 
4741 21 n v . 
SE COMPRA UNA CARPETA DE CAO-
ba o cedro usada, que tenga corredera 
Preguntar por D . Gui l le rmo. Te lé fono 
A-6i)12. 
4'46 21 nv. | SE V E N D E N CIENTO CINCUENTA I taquil las de caoba, propias para su uso 
• el Clubs o Sociedades, y que sé encuen-
j t r a n en magní f ico estado de conserva-
der se vende una fonda en $1.5007 cin-! Se vende con tres bolas, tacos; ..taquera;' número6 toUübdreánelfarsOPoSÍC,0n?8- POr el 
M E S A D E B I L L A R 
5   l , tacos, 
de goma, toda de caoba en i n ' co a ñ o s de contrato y poco alqui ler y j bandas e b " - ^ , uma ue ca oa e  i 
buena m a r c h a n t e r í a . In ormes, O f ^ l o s i mejorables condiciones. Quinta S a i j o n ^ m e f áf^ â^̂^̂^ den 1 y Obrap ía , cafe. Pregunten por Manza- ' sé del D - * - J0 inlormes a l ad 
no, de 8 a 12 
4718 
Ignacio Kojas en Pogolot t i 
Calzada Real y J o s é Miguel 
21 n i 4756 23 n v . 
por lotes, pu-
os los d e m á s 
minis t rador del Habana 
i Yiicht Club, Playa de Marlanao teléfo 
Ino: EO-7127, t-eiero-
I 4698 23 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 19 de 1924 
D E H I S P A N O - A M E R Í C A 
ARGENTINA 
Homenaje a la memoria <le Pl y 
Margal! 
Con asistencia de las autoridades 
comunales, miembros caracterizados 
tíe las sociedades españolas y de un 
numeroso público, se realizó el día 
12 de octubre en Buenos Aires, un 
interesante acto de homenaje a la 
memoria del distinguido escritor y 
jurisconsulto español don Francisco 
J'í y Margall. 
('uusistió este en la colocación de 
•una artística placa en la calle que 
lleva su nombre (antes Dulce y Ave-
mida Patricios). 
Las autoridades se habían instala-
do en un palco, levantado al efecto 
por la dirección1 de paseos, y en el 
momento de descubrirse la placa el 
secretario de obras públicas doctor 
¡Ravignami pronunció un eleouente 
discurso, trazando con caracteres vi-
gorosos la -personalidad de este ilus-
tre español, princlpalmeinte, conside-
rándolo como escritor, repúblico y 
jurisconsulto, actividades en las que 
aquél mejor puso de relieve sus ex-
celentes dotes intelectuales. 
Hirieron, después, uso de la pala-
bra otros oradores quienes fueron 
muy aplaudidos por la conourrencia. 
PROFESIONALES 
GRATIS A LOS POBRES 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G. BERNAL 
ABOGADO 
Bufete: Aerulla. y Barcelona, (altos do 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y BachiUorato, casi gra-
tuitas. 
3606 11 do 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
Ledo. Ramón Feinandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Tílf A-931S 
IMovimiento migratorio en los últimos 
diez años 
331 Ministerio áe Agricultura ha 
publicado una estadística sobre el 
movimiento migratorio de la pobla-
ción de la República durante los úl-
timos diez, años. Según dicha esta-
tlistica en ese intervalo de tiempo 
ingresaron al país 881,632 inmlgran-
téá y salieron 774,669, quedando co-
mo saldo de inmigración a favor de 
la República Argentina solamente 
'106.96o babitautes. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Clrusía General 
Consultas: lunes, va Arcóles y vierjies, 
ae 2 a 4 en bu domic'Jlo. D, entre 21 
V 23. Teléfono F-Í438. 
Pespedida do Leopoldo Frégoli 
Leopoldo Frégoli, el popular trans-
formista s-e ha despedido del púbii-
co líonaerense, ya que es su propósi-
to el retirarse definitlivamente del 
teatro. Frégoli fué aplaudido larga 
c insistentemente y tuvo que agrade-
cer la demostración del público diri-
giéndole la palabra. 
Frégoli pensaba dirigirse a Mon-
tevideo. 
Vascos , a s tu res , ga l legos , 
m o n t a ñ e s e s y andaluces 
Plumas desapasionadas, serenas, 
ilustres, son las que dicen cómo es 
vuestra tierra y cuál es la idiosin-
cracia de vosotros mismos. 
Nada de adulaciones, lirismos ni 
parcialidaoes. Serenidad, argumen-
tos irrebatibles y verdades cultas, 
enaltecedoras. 
"Fisionomía de las Vapcongadas", 
escrita por el ilustre pensador y 
Piran españoj José María Salaverría, 
i i onde se retrata con abierto el al-
ma vasca. 
"El Crisol asturiano", un capítulo 
acerca de Asturias y los astures, que 
puede se* reputado como lo u-ás ori-
ginal y verdadero que se dijo de esa 
región y sus hijos. Autor; casi na-
die: Rarnó» Pérez de Ayala. 
"Sinopsis de Cantabiia: Santan-
der", más que estudio, sucinta, com-
pleta brillante historia de la pro-
vincia máp alfabeta de España, de-
bida a la pluma erudita de Alfredo 
Arriaga Treto. 
"Gaiiciñ la hermosa, cordial y 
acogedora Galicia", admirable estu-
dio del alma gallega, por Alfonso de 
Yledma. 
"Cultura gallega lo que hacen los 
gallegos emigrados por su tierra", 
artículo preciosamente argumentado 
Î or ei inspector nacional de Ins-
trucción pública: Benito Castrillo. 
"Sevilla por América", donde el 
notable publicista andaluz Pedro Pé-
rez Fernández, atestigua que Anda-
lucía n« es tierra de pintoresca pan-
dereta solamente, sino tierra de tra-
bajo y de cultura. 
"Palacio Valdés, nexo entre dos 
épocas literarias", elocuente y cu-
rioso trabajo del famoso periodista 
Dionisio Pérez 
"SI último censo español", en el 
que hallarán todos los lectores ina-
preciables datos comentados. 
¿Tendremos que repetir que todas 
esas apologías figuran en las páginas 
de "España, la Ignorada'"'? 
Usted no la conoce todavía, lec-
tor. Y va a ser una lástima que se 
agote , sin que usted adquiera una, 
para que le sirva de apoyo. 
Dr. Manuel González Alvarez 
ClltUjAiNO DE DA 
ASOCIAC1UN DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. mar tes, J-ieves y 
sábado». Cárdenas, 4r. altos, telftíono 
A-aiü2. Domicilio, Avt;ntaa ó*. Acosfta. 
entre Calzada de Jesús df.l Monto y 
l',ellp« J.Joey. VUla Aaa, Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. Ind. 16 j l 
DABOltATORIO DE KAYOS X. . 
BAJO LA DIRECCION DEI. 
Dr. F I L I B E K T O RiVERO 
Profesor Titular de Kaüioiogla y Fisio-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
Dr. FRANCISCO H . BUSQUET 
HaUiólotíu de la Policlínica .Nacional 
Cubana 
Trabajos radiojíraiicos de todas cla-
l ses. 
i i erapia profunda para tumores ma-
j ligaos. 
i líadium para el tratamiento del cán-
¡ cer y otras clases de tumores. 
Ai ta frecuencia en todas sus modali-
dades. 
jUiatermia médica y quirúrgica (ter-
mopenetración). 
Corrientes galvánicas, farádicas y si-
nusoidales. 
Hayos Ultravioleta. 
Reina. 121, de b a. m. a 4 p. m. 
Teléfono» Centro Privado, A-2553, 
Habana 
4653 , 18 de 
" INSTITUTO CLINICO T 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medí-
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noclio, 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedaues del estómago. Intestinos, 
jtügadOj Páncreas, Corazón, limón y 
Pulmones, ii.iiiermedaüe8 de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consulta^ extras J2 
iieconocinuentos $3.uu. Uompieto con 
aparatos, ^ú.ttu Tratamiento moderno 
ue la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatisino, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones iiitramuscuiarea y las ve-
nas UN'eosalvarsan), Kayos X, ultravio-
letas, masajes, comentes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anáalisis 
de orina, (completo ^.Ü.u), sangro, (con-
teo y reacción de Vv aserman.), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
tiSPEClAEISTA DE VIAS URlís-^IAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Ciatos 
copla r Cateterismo do los uréteres 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos teléfono A-B469. Domicilio, G 
Monte, 374. teléfono A-9545. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
E&peci&ijsta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a *, mué», miércoles 
y viernes. Eeaitad, l¿, telefono M-4JV2, 
M-3014. 
Dr. ANTONIO PITA 
Medicina interna. Tratamiento efecilvu 
de la Neurastenia. Impotencia, Ootíai 
dad. Reuma, por la u ituoterapia. aaa 
Lazare, 4ü. horas de ^ a 4 p. ni. 
C 2222 ind. 3 raa 
Dr. EiNRiQÜL ¿ALAUrUbAS 
Cateuratlco ae CUulwu ¿IC-uica de ;>i 
Liuversidad de iu Uauana. Aiedicuia in-
te) na. .kspeciHimfcnie atece .oueó del o«j-
l'atdu. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, b2, bajos. Teléfono A-láz* y b-
o tí 70. 
C8704 30d-l 
Dr. G O N Z A L O P O R O S O 
Cirujano del Hoapitr.l Mur...,ipai JTrey 
re de Andrade. Especlalid&o en vías 
Lrinariss y enfermedades vuui-eas. Cis-
toscopía y catetensuio do ios urélereí». 
inyeccioniis de Neosalvarsán. Cónsul-
Uts uo l'J a 1¿ a. m. y de 3 a 6 y. m. 
en la calle de Cuoa. 6». 
JOSE H . MATA TRüjiü'-LO 
Enfermedades nerviosas, con irauunien-
to especial, a los epuepticos, coi ea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércclea y viernes. Teiétono iVl-5i31. 
Consulado Sí», llábana. 
Jai6 3 de. 
DR. JOSE LUÍS FERRER 
CIRUJANO 
y medico de visita ^ la Asoclaoi.'n 
de Dependientes Afecciones venéreas, 
y las urinarias y e-ifennedades de so-
noras. Alartefc jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapla núm. 43, teléfono A-4a64. 
D K . K l u U L I K A 
Medicina Interna en genera^ con es-
pecialidád en el artritia^io. reumails-
mo, piel, eczemas oarros, úlceras, neu-
rastenia, liisteri..iao, dispepsia, hiper-
clorhidua, acidez, colitis, jaqueca*, 
neuralgias, paráiisi» y demás enferme-
dades nervosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a loa yuores. Escobar, 
iüó, antiguo. 
D k . s . p i c a z a 
De la Facultan de París, escobar, 47. 
iVioduincs iraianiientos de ias enferme-
uaues asi ±-'uimo uy corazón jideuiuina 
intenia. iteconocimiento Rauioiogico de 
touus los pacientes. Consultas de ¿ 
a 4, Hiera ae estas' horas previo aviso. 
Telefono M-ití7ó 
8467 10 de 
DR. F. J. VELEZ 
lAAltlED 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. CoiibUltas $10.0Ü. 
Dra. IVÍAKíA GÜVliN DL l^LKEZ 
Dra. ViAKiA fLttLL GOVlíS 
ME LUC AS-C1R U J 
Uo la Facu '.ad de la Habana, escuela 
practica y auspital Rroca üe Paria, 
oenoias, vartos, niños y cirujla. JL>e 9 
a 11 a. m, y d e l a s p . m. ciervasio 
oo. leiéíono a-ox,'í.jb 
C9083 Ind. 7 Oct. 
Dr. JULiO O R Í I Z Pfi<L¿. 
Ayudante Graduado por Oposición ae la! 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. l'artos y i¿iifermeda- | 
uee de Señoras. Doimciiio, Joveliai es-
quina a M, Vecauo. Consultas; rado, 33 
teléfonos A-4)Ü4». i<,-1664, 
C 7«1» Ind. 21 ag 
Dr. ;\icAru>*u ¿ - ' ÍLCÍ*JÍU\UL.JKJ 
Especialidad enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Eiectricllíid médi-
ca, Kayos A, u-itumiento cspecúU para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
uades de las vías urmariaa. Consul-
tas de l a o. Prado, 3. esquina a üo-
ion. Teiótono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías Urinarias. Especiaimene blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de do 10 a 13 y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, E-3144 y A-1389. 
1735 13 f 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta»: Uiu» 16, M-4644. 
uabana. Consultas de ¿ a 3. Domicilio: 
Kan ta Irene y Serrano, Jesús del Mod-
te. 1-1640 Medicina Interna. 
Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
Partos, enfermedades do señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a, m. y do 1 a 3 p. m. Eunes, martts, 
viernes y sábados. Teléfono F-58ü7. Ca-
lle 17, 487. 
C 10163 ind 13 ma 
Dr. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus cousmias giuiu. 
de Monte 4u, a Monte <*, entre xnuio 
y San rucólas. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y aitUis. Enfer-
medades del pecno, coiazon y nñunes, 
en todos sus peiludos. Tratamiento ue 
eníermeaaues por ínyeccionts intrave-
nosas, iveuBuivalsan, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de > 
u 11 a. m. Monte, V4, entre indio y 
San. Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
.Lázaro, ZZi), eiuie Eeiascoaín y Ger-
vasio. Todos ios días, ¿-'ara avisos, te-
4tónó A-tf3i>6. 
3ai73 30 nv 
Dr. Alberto ¿5. de L.ustaiiidnte 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Furtos y enter.uiedadss de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 h 
3, en Sol, 7». Domicilio: lo, .ntre ¿ 
y K, Vedado. Xeietono F-l»6¿. 
UNICA BlJSlAMANT£-NÜÑE¿ 
Calla J y 11. Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos, lia-
yog A, teléfono F-ll&i. 
32M3 15 d. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MiiUiCO Cl±tujAX>iO 
Jonsultas du i a 3 p. m. Teiétono a-
¡418. Industria, 67. 
Dr. ABKAHAM P E R E Z M1KÜ 
A'.ntbrrneuaues ae ia Piei y Seiiiida. 
lia ti^isiadadü a Vniudes, 143 ¡/ meuio, 
aitos. Consultas: uo ü a o. ¿"eteiono 
A-i)3ü3. 
C 3230 Ind 21 sp 
DR. G O N Z A L O A K O M L G U l 
Médico de ia Casa de láeneiiceucia y 
iviaterniaad. Especialista en las enfer-
medades de los nmos. Meaicas y «4u;-
lúrgioas. Consultas ue 13 a z. G, uúni-
•'«i entre Dinea y i.3, Veaaao. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, '¿ pesos. Prado, 02, esquina a 
Culón. Eaboraturio CUnico-yuimico del 
ooctor Hicardo Ai •ja.'adepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venérea^ ue 3 
a 4 y a horas especiales. Teii. A-3751. 
Monte, l¿ó, entrada por Angeies. 
C !<676 Ind. 22 d. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de ia Facul-
tal de Medicina. Vías Crinar.as. En-
iermedades de señoras y do la sangre. 
Consums de 2 a ó. F/eptuno 125. 
C 7229 Ind V ag 
isí. r ráncisco Javier ae veicisco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tomago e intestinos, co^^uitas ios días 
iüDuiaDlfes. db 12 a z. Horas espacia-
les previo aviso. Saiud, 34. teiétono A-
6118. 
Dr. E. P E R i X M O 
Consultas de 1 a 4. Espowlausta de vías 
unnariás, estrecnez ue ia onna, vené-
reo, hidroceie, síiins, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Je&us ciarla, 
ó3, de 1 a 4. Teiétono A-liuü. 
D R . C. E . FiNLAY 
Profesor ue Oilaimoiogiu uo la ünl« 
versluad de ia tia^aua. Aguacate ¿1, 
aitos. telélono A-ibil , F-iifS. Consul-
tas ue 10 a 12 y ue 2 a 4 o por con-
ven .o. 
" d k T r a í V í í K O C A K ^ O U l U . 
Especialista en enfermedades de niloe. 
.uedicina ea general. Consultas de l a 
¿. escoliar, 142, teléfono A-1336, Ha-
uana. 
O 8024 Ind 10 d 
Dr. E N R I Q U E F E R N Á N D E Z Su 10 
OIdo.i, Narz y Garganta. Consultas 
Eunes, Martes y ueves, de i a 4. Ca-
lle D, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
DR. F. R. i l A N f 
Especialista ca eníermetades de ia pi-ji 
sífilis y venéfeo, del Hospital San Euis I 
ae París Ayudante de la Caieura de' 
Enfermedades ue ia piel y sífilis de ia! 
Universidad de la imaoana. c;onsuita»á¡ 
todos los días de 0 y meuia a la. Con 
suiado, 90, aitos. telefono M-3üo'JV 
0<77 Ifi oc 
, H E M O R R O I D E S 
Curadas sm oper.icion, radical proce-
dimiento pronto alivio y curación, pu-
aiendo el enfermo seguir sus ocupado-1 
nes dianas y sin aoior. Consultas üt 
1 a 5 p. m. buarez, 32. Foiiciiaica P 
Habana, reiéfono M-ti233. 
DR. CEU0 R. LENDIAN 
Consultas toaos los días Hábiles a© 2 
a 4 p. in. Medicina internt-i especial-
mente del corazón y de los puimones. 
Paitos y enfermedades de mno». Con-
sulado. 20; teléfono M-36Í1. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, 
partos, enfermedades de nmos, del pe-
dio y sangre. Consultas d» 3 a 4. Aguiai 
11, teléfono A-6488. 
DOCTORA AMLADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la f^iitis y enteritis ñor procedimien-
to propio. Consultas diarias d« 1 a 3. 
l'ara pobres, lunes, miércoles y vlev-
h;b. Keina. 90. 
0 4r'05 Ind 9 Jn 
DOCTOR JOSE MARCH 
Médico de lí.. Casa de Salud "Covs-
donga", Jel Centro Asturiano. 
Elnea. 83. entre Z y Paseo. Teléfono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 aP 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO, ¡SIFILIS 
Curación de la uretrltls, por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas do 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Huce pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca- ¡ 
ble: giran letras a certa y larga vis-; 
ta sobre todas las capitales y cludade-, I 
Importantes de los Estadoa Unidos Mé-1 
jico y Europa, así como sobr« todo»! 
x^R"̂ 10.8 de España. Dan caríaa -le1 
crédito sobre New York, Londres. Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra oóveda, cora 
fruida con todos los adelantos moder-
nos y laa alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la pro-ola 
ouátodia de los Interesados. e3ta 
oíiclna daremos todos les detalles uue 
Be deseen. M 




de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J. Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M 4884. Especialistas en Enfermedades i 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-i 
néreas. Enfermedades del estómago, Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta Nariz y! 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia i 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis. Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarlas de 
1 a tí. Visitas a domicilio y consultas 
u horas extras, previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y grirm !*• 
tras a corta y larga vista sobre New 
iork. Londres, París y aobre todas laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra Incendio;* 
•aMrá o ¿ P " a n : A' VIVES 
NEW YORK, • 
CADIZ y 
.obre ti ^ C E L O I ^ 
rreos. ""^acion ^ ^ 
CIRUJANOS DENTISTAS 
VAFORES DE T R A V E S I A 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIKUJANO DENTISTA 
Por las Universidades ue Madna y Ha 
baña. Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muraila, 82. 
altos. 
404' 13 Da 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
racióo en dos o tres sesiones, por da-
nado Que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Pisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De a a 5 p m 
Compostela 129, altos, esquina a Luz* 
4028 13 nv. 
DR. VALDES M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-853ij. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos so 
garantizan. Cor saltas de 8 a 11 y de 
1 a í) p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
3316 10 de 
J. B. D0D ~ 
CIRUJANO DENTISTA 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado 
Teléfono F-2942 
3533 io de. 
'COMPAÑÍA DEL PACIFiCO" 
"MALA REAL INGLESA" 
Kl hermoao trasatlántico 
t 6 
G R I T A " 
Dr. ARMANDO R O Í G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 e 5. Bernaza, 4?, aitoa. 
C 9342 SO d 18 
DR. A . ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad da Baltunore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altot. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
í> p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
ia noche. Trócadero tíS-B, trente al ca-
fé El Día, teléfono M-3tí98. 
DR. H . P A R I U 1 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de FUadelfia y Ha 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
a20 Teléfono M-6094. 
OCULISÍAS 
D l K f c t i O R l O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hucen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri. 
mínales y del cooro do cuentas atra» 
b-s-das. Bufete, Tejadillo. 10, teléfonri 
cV-5024 e 1-3693. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá.. Departa-
mento 514. Telfa. M-3639, M-(j654 
11639 31 my 
DR. OMEUO FREYRE 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvoi 
clos. Rapidez en el díísr^cho de laa es-
crituras, entregando coji su legaliza^ 
ción ccnsulai las destinadas al extran 
jero. Traducción para protocolarios, d¿» 
documentos en Inglés. Oficinas. Aguiar 
t;6. altos, teléfono M-G679. 
Dr. M a r i o d e f r a n c o y b e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. TelC-fono M-4Í67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6Í-S0 
C 1006 Ind xo f 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PjBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVIÑ0 
Abogados. Aguiar 71 6o. t̂ so Telf 
A-24:!o. De 9 a 12 » rn. y -2-. •> a l v m. 
MARCAS Y P A T É Ñ T B 
DR. CARLOS G Alt «.TE EÍ;U 
ABOGADO 
Cuba. 19. reléitono A-34S4 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
.Oe las .Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de ípráctica profe-
sional. Enfermedades de ,a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones gün.taies de ia mujer. Coi.suitas 
dianas ue 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, toiél'ono A-0226. 
Ha na na. 
3045 7 D. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
Profesor de • Ortodoncla de la Escuela 
Dental do la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca por defectos do los dientes 
EXCLUSIVAMENTE 
.fo0-boar 102. Teléfono A-18S7 
38,38 12 de. 
Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en eniermedadea de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas pnr la mañana, a horas pieviamen-
te concedidas, $10. Consultas do 2 a 5 
?|-00. >eptuno, 32, altos, teléfono A-
' C'9882 80 d 1 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París, Es^clalidad 
en la curación radical de laa hemorroi-
des, sin operación. Consultas da l a 3( 
p. m. diarias. Correa esquina a San In-
dalecio. 




Empedrado, 40. De 12 a 3. 
2393 3 de 
D0C10K SliNCER 
Catedrático de Anato.nla Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la yuinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a ^ Cane i"", nüm 
6, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-22id. 
Ur. MIGUEL VÍL1A 
ESPECIA-LISTA 
Debilidad sexual, estóm-go e Intestínoa 
Carlos 111 2u!>, de 2 a tí. 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Pulmones, estonio»./ e intest-'uos. Con-
sultas de 1 a ¿, honorarios 6 pesos, 
^om-ordia. 113 teiétono M-Í415. 
t-g 9SSI 
Dr. SALVADOR LAUDLRMAN i Dr. EUGENIO A U i O CAÜKtR^, 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
ESPECIALISTA EN ENPjbllMuilJADES 
DE LOS OJOS 
Consultas ue 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
éfono A-3940. Aguila. 94. Teléfono 1-
J)s97. 
2897 6 dio 
A . C. P0RT0CARRER0 
Oculista. Garganta, narí_ y oídos. Con 
sultas de 1 a - i ; para pobres, de 1 a 2. 
$400 al mes. San Nicoiaa, 52, te'éfo-
A-8627. 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 de No-
viembre a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
CORUJA, SAN i ANDER, 
LA PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: Í2u».49. Segunda Lu-i0f̂ '. $141.9y. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españole!? para las 
tres categorías He pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
SEGURIDAD 
PROXIMAS S.U-UJA5 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORTEGA- 5 de Novlemore. 
Vapor •'GUITA', 19 de Noviembre. 
Vapor "OP.UPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "ORO YA". 24 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 9 de Novleioor*. 
Vapor "LSSEQUIBO", 10 de Novtrt 
Vapor "OR1ANA", 23 de Novlemüre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de dlciemore. 
Vapor "EBRO", S oe Diciembr». 
Piia NUEVA YORK. 
Salidas mensuales j>or los lujosoa 
trasatlántiws "EBltO" y "ESSEQU1BO 
Servicio regular para carga y pa 
saje, con trasbordo en Colón, a puer 
tos de Colombia, Ecuador, Costa Rlc* 
Nicaragua, Hor.cluras, Salvador y Gua 
témala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A.721ft 
VAPORES CORREOS D£ LA COM. 
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOU, 
(Antee A. LOPEZ y C«) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos Jos informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
EL OTADÜÍ 
S*^ Ignacio. V2, altos. Telf. A TSOO. 
Hftbaiu 
, Admite pasajero, y ^ * 
t a b - o . W H i ^ p r e > 
Despacho de b i l l ^ . r, c 
de la mañana y de 14*4^,^ Mi 
^ « el biUete. la ^ . 
Los pasajeros deberán 
bre todos los b u l t o s t ' u ÍCnbÍ'̂  
nombre y pUert0 de Z ^ ' ^ ' P ^ 




San Ignacio, 72. ait«. Telf. A ^ 
Habana 
C O M P A Ñ I A HAMBURGüESi 
EL VAPOR 'ÑffoLSATlA-
saldrá fijamente el 3 de DlCl^J 
ISLAS CAf 
CORUÑA, SANTANDER, Pl YMOIrn, 
Y HAMBURGO 01 
Próximas salidas para VERAfRn 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
Vapor "TOLEDO", Diciembre 17 
Vapor "HOLSAT1A". Enero 29. ' 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN I 
Y2a . CL\5E 
TERCERA CLASE, PARA CA\AKu 
560.00. PARA EL NORTE DK ESPAfl 
S73.03. 
INCLTSO TODOS LOS IMPTJESfl* 
Para más informes, dirigirse a; 
Luis Classing. Sucesor de Heilbuti 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR. 
TADO 729. TELEFONO A-4878 
C 9Ji Ind 2S Oct 
A I N G L / i i t i i ñ j 





Servicio rápido de pasajeros y corm 
por los hermosos buaucs nuevos de ik-
tor de doble hélice y de D.SOO toneMa 
desplazamiento: 




Médmo ae xa Asociación canana. Me-
dicina on general, eapecialmenie enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas diarias de iü a 2, 
en Santa Oatalma, i ^ , entre Deudas y 
Buenaventura. Viuora. Teléfono 1-1040. 
consultas gratis a ios tobres. 
•¿1S4 30 nv 
Meaicina interna, l̂ spett.audaa aieccio-
uea üei peono agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados üe i'uber-
cuios;S i^uimonai. ila trasladado su do-
nucaio y consultas a Perseverancia, ¿ü, 
^aitos) teiétono M-ltiSO. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D a 
Facultad de París, Isanz Garganta / 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de ü a 5. Campanario, 57 csqiána a 
Concordia. Telélono Domicilio 
¿ número 2ü¿. TeiéX^io V-ZZZt. 
P. 30 d 15 oc 
Dr. J. B. R U Í Z 
De loa ho&>)itales de Filadeltia. New i 
ifork y Calixto García. Especialista en ¡ 
vías urinarias, sililis y eniermedadea i 
venéreas, üxamen visual do ia uretra j 
vejiga y cateterismo de los uréteres. | 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
Dr. MANUEL UALi(aARCíA 
ilédico Cir..v«^o y Ayuoante por opo 
sición de Ia Facultad do Medicina, 
cinco aiios de interuo en el i-lospitai 
•CaliAto Gai cía". Tres años J efe En-
cargado do Iíis Salas de límfermedadeH 
nerviosas y Presuntos Knajénados, dei 
mencionado Hospital. Medicina General, 
especiaimente enfermedades Nerviosas 
y Mentales. li.stóiiiago e Intestinos. 
Lonv>uitas y rejonucimientos ô, de 3 
a 6 diarias en San Lázaro. 402 (.al-




Lealtad 112, «ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
J7 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o caaa 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DU. DAVID CABAUROCAS. Enferme-
dadea de señoras. Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la sífilis (Neosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis on general S2 
Para la sífilis, 54.00. Rayos X. 
SE REGALAN MEDICINAS PATEN-
TES A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6. 
Dr. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIKUJANO 
' Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
i Eagueruela, Víbora. Tlefifono 1-3018 
391J9 13 'd 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inye^tabie. Sin operaCAón y 
sin ning.ún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Kayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $i3.00. Oonsulias de 1 a 5 :p. ra 
y de í a ü de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced, DO. teiétono 
A-0861. 
Dr. N i t A N u K iVi. bAi \0UJ0 
MllIUlCÜ C1KL J ANO * 
Especialmente: Enfermedades ae SdIío-
;as. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bouvar (.Keina), 68, bajos. Te-
lélono M-.sii. Domicilio; Avenida di 
bimon .bolívar Uiema) »i« alto», te-
iétono M-»623. 
47e7?-78-7!í-80 14 so 
Dr. F. GARCIA A1V1AD0R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regreaar, después ae naber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt. 4 d 26 
Dr. JOSE VAKLLA ZLQüLiRA 
^ateuratico de Aiiatomia de la Escue-
la ue Aiedicina, uirector y Cirujano de 
ia casa üe B.iluu uei Centro Gallego, 
na trasiaactdo su giiUinüte a Gervasio. 
altos, e;iti;e San Kataol y tían 
jóse. Consulu* de a a 4. Teléfoc» A-
4410 
Dr. E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa ae Uermatoio-
gía y Sifilograíla 
Eepocl̂ tUsta en enfermedades ae ta pisx 
y d« la et'jigre dei Hospital Saint 
Louia. de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70. esciuira a San Nicolás 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1Í2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-42Ó2. 
2323 i Jo 
rULilCLiiNiL-Z-k-riADHiNA 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
vv Medicina y Cirugía tn general. Es-
pecialista para cada enfermedaA. 
Consultas de 1 a B d» La tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. lieconoci-
mientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (.OJOS). linfermeuacipa nerviosas, 
estomago, Corazón y Pu'mones, vían 
urinarias. Enteriíeuaiies <te ia piel, Ble-
norragia V íiífilifc. Inyecciones intrave-
nosas para t i Asma, B.euiaatisnio y Tu-
bercuiosiá, Obe&adad, Pi.r'.os. Hemo-
i roldes. Diabetes y eníei aieuade=; men-
tales, etc. Análisis en general. Bayos 
X, Masaj3S y Comentes eléctricas. i,o» 
tratamientos, sus p.i«uS f\ piaaos. Te-
léfono M-bJ'.33. 
CLINICA DE EI<FLi<iViEDADLS 
DE LOS OJOS 
Prad", No. 105. Telf. A-154t. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro GaEego 7 Cateará-
tico por oposición de la Facu.'taa de 
MeiJicina 
Dr. Luis R . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d«l Hospital "Mercedes" 
C O M A D R O N A S F A t u U A i i V A S 
A lo» señores pasajero*, tanto « r 
pañoles como extranjeros, que ceta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje i/ara España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o .'isadoi 
por el señor Cónsul de Espe.ña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M, OTADÜY 
Sao Ignado, 72. altos. Telf. A 7900. 
Habaos 
Dotados de 40 camarotes indridu* 
"Suites" do lujo, camarotes para áM" 
! tres per sonas, salones para niños> ^ 
, sos salones y comedores. 





| ¡legará el 22 de Noviembre y saldrá" 
( mismo día para 
PLYMOUTH y 
HAMBURGO, 
Vapor "RIO BRAVO" 
Saldrá de la Habana _ el 
(Noviembre llevando P-isaJei;0frF.vcTO'i 
i Regresará de VKKACRUZ a a KfM 
el día 23 de diciembre, saliendo el^ 
Imo día con pasajeros para Fni^" 
¡ y Hamburgo. llt 
! Estos barcos aSmlten úni^f^f' 
ta 20 pasajeros de tercera ^ 
! Para informes, etcétera, dirigirá 
LYKES BROTHERS, INC, 
Aeentes Generales en C-'t* 
Lonja, 404-10S. Teléfono ^ g nV 
C 10012 ' 
L í n e a H o í a e d e s a A m e r t f 
VAPORES CORREOS HOLAND^ 
M A R I A ANA VALDES 
ANA M A R I A V . VALDfS 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número o 81, enir eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 de. 
El vapor 
C r i 




Especialmente partos. Kx-lnterna de la 
Policlínica 'La Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. In-
yecciones hipodérmicas. Espada, 28 1|2, 
teléfono Mr 1782. 
C 996C 30 d 8 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Anticuas, mal curadas y p.rostautis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos días. Sistema nuevo ale-
mán. Especialista a'.amán recién Iletra-
do. Obispo «7. A toda liora del día. 
17Í9 27 nv. 
M A R L A NUÑEZ 
facultativa en partos, comadrona Jel 
Centro lialear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas pitra las asociadas y particula-
res, de 1 k- 2 p. m. Espada, i05, ba» 
jor, teléfono U-14i8. 
185? 28 nv 
£ T R A S 
ZAI DO Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 76 
Placen Bî os de todaa clases aooro to-
ÚÍZ las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista j 
dan cartas / ce crédito sobre Londres, 
larís, Mairiá, Barcelona. New York 
New Orleans, Filadelfia y d.̂ más capí 
tales y ciudades de ion Estados Uní-
aos, MCjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos. 






20 DF NOVIEMBRE 
a las doce de la mañana, llevando la | 
correspondencia pública, que sóle sel 
admite en ía Administración de Co-j 
rreos. 
í 








Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
i Vapor 
11925 
10 . ^ i  ií>< 
vapor ' ^ ^ ' « A M p i a ; J 
VERACKUZV d: ,r i 
Vapor . ^ P - ^ U A M , ' £ 
Vapor ..^XSDAM".,10 ^ero 1 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de au equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 










A 'de Enerrn€ "jiDAM", 4 d,3 de Lni( "T EEUDAM . r .5 de 
••UAA^DAM • 
Abiten P a - J f ^ f ^ n d ^ 
rot^ ;.umera^ P cüll &s*" 
personas. Come 
" S e n t é " 
Para ^ ^ \ „ C 
R> DUSSAQ. S. ^ 
NI 22 Teléfonos ' 
Qíicios, ^ ' , 
y A..5639. Apartad 
S 
m x c n D I A R I O D E 
M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 5 Z 4 P A G I N A V F T N T T T R F S 
V ^ H I T E S T A R U N E 
P E H A V A N A A E U R O P A 
•erv lo lo d* XAUC* 
* S A L I D A S D E - M J E V A X U K * . .^"I^IV. ¿.V 
ros 91 X&eniíioo « r í o 
OLTMPIO K O M S I O 
••Sidas ««nuuialwi d««d« H * r m T A I * 
ymADrCIA « E I . O I O A ASaOdAJíXA 
OHertoourff A n t w « r » M*mb*r*W 
Í I ^ r . T T « , Freoio. y d . 8 » U ^ a i i í j M » . t i 
• P A G I f I C - L I N E S 
Rapidea C o n f o r t 
^ M ^ d í r e c t o « n t r e N e w Orleana y las p r i n c i p a l e s c i u d a -Servlcío a ^ r o ^ de Texa3 y M é l i c 0 
L O U S I A N A T E X A S , M E X I C O . N E W M E X I C O . A R I Z O N A , 
C A L I F O R N I A , O R E G O N . W A S H I N G T O N . 
N E W O R L E A N S . A M E X I C O . 
11 8 TKKJSJÜ» D I A R I O S 8 
WToedimos bolet ines d i rec tos de N e w Or leans a Cudad de M é -
xico M o n t e r r e y , T a m p i c o , Celaya, C h i h u a h u a y o t r a s . 
Coches d o r m i t o r i o d d i rec tos L o c o m o t o r a s de p e t r ó l e o 
Carro"comedor 
Para m á s I n f o r m e s , pasajes, fo l le tos y resenraciones de co-
^ ches d o r m i t o r i o s d i r g l r s e a 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
Oficloa 10 . Depts . 4 0 9 - 1 0 T e l é f o m o A - 8 0 3 a 
H A B A N A . 
C8854 6 A l t I n d . 2 Oct . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
lAÜ pEDKO 6^—ülreooió» T«lejfr4£lc»i " E m p r o n a v » . Apartado 1041. 
A-631B.—Información Q«a»r»«. 
r. A>4730.—Septo, de T r á f i c o y Plet®». 
• m r m v r n C . A-62oS.—Contadur ía y Pasajes. 
ILlXrUnUO? A-3966.—Septo, de Compra» y Almacta . 
*i-5293.—Primer Espig 'óa de Paula. 
A-5634.—Segundo JKspigón de Paula. 
BJCLACIOíí SE XrOS VAPORES QtTS ESTAH A ZtA CAJS^A, S K JBSXB 
C O S T A N O R T E 
Vapor «BAPrDO1* 
galdri el sábado St del actual, para NUJfiYITAB. M A N A T Í y FOTUTO 
¡PIDiLB (Chaparra). 
Vapor "CUBABA" 
Sakirá el s ábado 22 del actual, para T A H A F A , G I B A R A ( H o l g u í a y Vá-
í f t«oo)VlTA BAÑES, Ñ I P E ( M a y a r í , Ant lUa. Preston) . SAGUA D E TAÑA-
DO (Cayo Mambí) , B A R A C O A GUANTANAMO ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO D S 
CUBA 
Esta buque rec ib i r á carga a f lete corrido ea combinac ión c o » los F . C 
áel Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) par t í las estacionea siguientes: MO-
RON. EDEN, D E L I A G B O K G I N A V10EETA, VEEASCO. L A G U N A L A R G A 
IBAKRA, CUNAGUA CAONAO, W O O m N . DONATO, J I Q U I . J A K O N U , H A N -
CHLELO, LAÜKITA, L O M B 1 L L O . SOLA. SENADO, NÜÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE A V I L A SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L R E D O N D A CEBALLOS, 
PINA CAKOLINA S I L V E R A J U C A R O , F L O R I D A L A S A L E G R I A S CES-
FEDKS LA QUINTA, P A T R I A F A L L A . J A G U E Y A L , CHAMBAS» SAN RA-
FAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTH. 
C O S T A S U R 
Salidas fie este puerto todos loe vernes, para los de CIKNFUEQOB, CA-
SILDA,, TUNAS DE Z A Z A JUCARO, SAN TA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A , 
.&UAYABAL, M A N Z A N I L L O , NIQUERO, C A M P E C H Ü E L A M E D I A L U N A Jb2NT* 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor ' "ClEITPUBaOS" 
Saldrá el Tiernos 21 del actual, para los puertos a r r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "AKTOIiZX B £ L COJL^ABO" 
Saldrá de este puerto los d í a s 6, 15 y 25 de cada mes, a laa 8 p. m., 
gara los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-
KA, MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre) RIO D E I J M E -
CIO, DIMAS, ARROYOS DE M A N T U A y L A F E . , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor «BA P E " 
Saldrá todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Calbar lén , recl-
mtndo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
taiércol*" nasta laa 8 a. m. del d í a de l a salida. 
, L Í N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
CSEBVXCXO S 5 PASAJBBOS V CAKOAJ 
CProvistos de t e l eg ra f í a I n a l á m b r i o a J 
Vapor " K A B A N A " 
iaMrá de este puerto el s á b a d o día 22 de N O V I B M B R B , a las 19 A ni . 
Sirecto para GUANTAS AMO, SANTIAGO D E CUBA, PUERTO P L A T A , SAN 
ÍUAM, PQNCE, MAYAGUEZ y A G U A D I L L A . A l retorno h a r á escala ea los 
Wertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDRO D E MACORIS. 
Ps Sautiafn de Cuba s a l d r á el sábado , día, 2» a las 2 p. m . 
^ . I M P O R T A N T E 
ííat,3upJí08-11,09 8-los embarcadores que e f e c t ú e n embarque dé drogras y m a t é -
i s lnl;lama'bles, escriban claramente con t i n t a ro ja en el conocimiento de 
ffflDarqutt y ell loa bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo a s í , s e r á n 
carga!1^ 8 i0ií <ia"os v perjuicios que debieran ocasionar a l a d e m á s 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Impr imimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
t r e g á n d o l o s dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y aire para bailes 
fiestas. Inmenso surtido en globos de 
todas clases. Pida l i s t a de precios a 
Adolfo S á n c h e z . A g u i l a 91 . T e l é f o n o : 
M-1628. 
4255 80 n v . 
A R M A T O S T E T V I D R I E R A . SE V D N -
den baratos, propios para estableci-
miento p-3quefto; tiene puertas de cr is-
ta l . Agu: la 91, entre Neptuno y San 
Miguel , te léfono M-1628. 
4249 20 n 
M I S C E L A N E A 
M A S I L L E R O S 
Se a lqui lan tanques para fabricar ma-
si l la , patio de 400 metros de superf i -
cie y vivienda propio como para depd-
s l tar materiales de fabr icac ión . Mar-
q u é s Gonzá lez y Maloja, te léfono A-
5600. 
3407 26 nv 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U . G A U 
NEPTUNO 36. E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A TELEFONO M.8177 
En este moderno Balón de Belleza, 
ún ico que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes trabajos: 
M á s a l e s , fumigaciones pgxa el rostro 
y b a ñ o s de luz y Vapor. 
Tratamiento especial contra la diUu 
t ac ión de loa poros, cut is secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel . 
E x t i r p a c i ó n radical de laa arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Apl icac ión de los m o d e r n í s i m o s apa-
ratos de e s t é t i c a , ú l t i m a creac ión de la 
'Academia Científica» de Belleza", de 
P a r í s . Unicos en Cuba. 
E l Departamento de P e l u q u e r í a e s t á 
bato la d i r ecc ión del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean P a g é s , t r a í d o 
expresamente de P a r í s . En este depar-
tamento pueden nuestras d a m a » hacer-
se los peinados de ú l t i m a moda, a s í co-
mo t a m b i é n cortes de melena las seño-
r i tas y. n iños , y t e ñ i d o s de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para Miar a l 
pelo el m á s b r i l l an te y sugestivo color 
ca/oba, ú l t i m o dictado de l a moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son oonfecelonadoa 
con arte y per fecc ión absolutas. 
Las "manicures" d e j a r á n pienamento 
satisfecha a l a m á s exigente cliente. 
Las s e ñ o r a s de) In t e r io r pueden so-
l i c i t a r por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de l a Academia Cient í f ica de 
Belleza, de P a r í s . 
A todas partes de l a I s la se e n v í a n 
los mencionados productos como tam-
bién los e l e g a n t í s i m o s postizos confec-
cinados bajo la experta d i recc ión de 
Madame Pugau. 
C 10.266 I n d 15 a 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , pomada francesa* 
cu ra i n f a l i b l emen te : Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del A c i d o U r i c o en l a p i e l , Ulce" 
ras c r ó n i c a s . F í s t u l a s , Llages i n -
fectadas; en u n a pa l ab ra ; todas 
las enfermedades de l a p i e l por 
antiguas que sean. Se vende en 
las pr incipales farmacias. D e p ó -
sito genera l : M á x i m o G ó m e z , 
4 1 2 , esquina de Tejas, ( b o t i c a ) . 
C 9 9 0 3 3 0 d 4 . 
TOMO EN. A R R E N D A M I E N T O , COM-
pro a plazos o administro Colegio o Cine 
Café Casa de H u é s p e d e s , etc., bue-
nas g a r a n t í a s y referencias. Reina 28, 
al tos. T e l . M-8398. 
4335 18 nv., 
C O L C H O N l T A S 
¥ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
i • ( , . . • " •.; 
p u e d e r t J s t c d a d q u i r i r l o s e n 
a u e s t r a s v ' c a s a $ ; d e 4 T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l i 
C o n s u l a d o y ^ B e l a s c o a i n ' 6 I i 
C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
l í a p o r e s C o r r e e s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L O O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
YODOS LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
^ DE S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * X 
* M E R C A N C I A S 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
Ea la P E L U Q U E R L á m á s grande y me-
Íor situada en la Habana w, Casa Ca-lezaa. Servicios esmerados y r á p i d o s s in 
esperar turno. Gran n ú m e r o de Pelu-
queras buenos a todas las horas. Tam-
b ién los domingos a domicil io. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . . . . . . . . . . <0.90 
Cortada y r izada. . . . . . . 11.00 
Corte de pelo a n i ñ o s con rizado $0.50 
Ar reg lo de cejas. ¿0 .40 
Masaje especial. $0.50 
C h a m p ú lavado d« cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondu lac ión Marcel 
para ocho d í a s de d u r a c i ó n . . $1.00 
JRizo Marcel permanente, e l m á s perrecto 
de todos en l a Sabana. £ 1 mán r á p i d o 
y económico, y el m á s garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con l a g a r a n t í a de un año , 
se le hace en esta casa la pe r fecc ión 
de la verdadera onda natural , aparato 
a l emán , ún ico en la Habana. E l muy 
experto peluquero CABEZAS. 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
I n s t a n t á n e a m e n t e , s in l a a t e n c i ó n de 
lavarse la cabeza antes n i d e s p u é s ; se 
t i ñ e n las canas para m á s de seis me-
ses con un solo l íqu ido en un solo po-
mo. 8e manda a domici l io y por correo 
l ibre de porte. Su precio el pomo, 
$2.60. 
N e p t u n o 38 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
F A B R I C A N T E S 
A F T D 0 . 1997 T E I F . A 4 7 2 4 
n*A «T po j «»»T O 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapc 
C R U Z 
correo f r a n c é s " L A P A T E T T E " s a l d r á el 19 de Noviembre. 
„ "CUBA"", s a l d r á el día 4 üe Diciembre. 
„ "ESP4GNE" s a l d r á el d í a 18 de Diciembre. 
"LAPAffICTTE" s a l d r á el 3 de Enero 1925. 
" i ' - L A N D R E ' , s a l d r á el 3 de Febrero de 1925. 
"DAFAiTETTE", s a l d r á el 4 dé marzo de 1925. 
y S A I * A 1MAZA1RE 
correo f r a n c é s " L A F A Y E T T B " . s a l d r á 30 Nvbre. a laa 13 día, 
" C U ü A s a l d r á el 15 Dcbre. a las 12 del día. 
" N "BSPAGNE", s a l d r á 30 Dicbre, a las 12 día. 
« . " L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 16 Enero 1925 a las 12 
" ». ' ' F U A N D K E ' , s a l d r á 15 de Febrero a las 12 día. 
• » " D A F A Y E T T E " . s a l d r á ei 16 de marzo a las 12. 
NES DE C I N E M A T O G R A F O D í A R Í A S E N L O S V A P O R E S D E EST * 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
aena comida a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o » y cocineros e s p a ñ o l e s 
¿ l u ^ 0 5 N E W Y 0 R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
^ S a v o ^ / ^ 0 0 , f^,ne.lada« y < htllces;c.France' 35-000 toseladaa y 4 hélices? 
' ^ b ó r r a m e , Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
f* C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Vapor 
n ó m e r e 9 . 
Para m á s i n fo r ¿s, d i r ig i r se a i 
E R N E S T G A Y E 
Apar t ado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476 . 
^ c r f a e a l l i a á T d T l a M a r i n a " 
P c l u q u f x r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 ^ T e l é f o i a A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e u t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e U B e l l e -
za í e m e o i f i a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
í e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
DispoM d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de m á r m o l , traslado de restos con 
c a í a s m i r m o l , $23.00; id . de n iño , 
con caja de m á r m o l , ^O.OO; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No hass. usted su trabajo en el 
cementerio s in antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el carrpo. Tal ler de m a r m o l e r í a L a 
Primera de 28, de Rogelio Suárez . Ca-
lle 28 esquina a t» Vedado, t e l é f o n o s 
F-2382 y 1612-
20ÍS SO n v 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman «n Neptnn* 189 
altos Teléfono M-8478. 
2685 •* do. 
Se vende u n a puer ta r e j a de h i e r ro , 
m u y doble y adornada, de l u j o , c o n 
gran cer radura de b ronce : mide cua-
t ro metros de a l to por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve pa ra j a r d í n o 
puer ta de q u i n t a . E s t á nueva y p i n " 
tada. Se da m u y bara ta . L a m p a r i l l a , 
104, H e r r e r í a Y a n c í n , a todas horas. 
3 9 1 2 21 n 
VENDO M A D E R A S P A R A F A B R I C A R 
tres cuartos de 4 por 4 y 1 por ocho, 
tabla rebajada a mi tad de precio. I n -
forman Pamplona, 17-A, de 11 a 1 p. m. 
J e s ú s del Montft. 
8801 E3 â y 
1 / 
D E P A R T A M L Í V i U ^ u i X H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J l -
N E S . E i C . 
D e t o d o s e s tos a r t í c u l o s p r e 
sen ta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
u " u ñ a n t e v a r i e d a d . 
A , l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s eda , b o r d a d o ^ , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a y o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 R 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a f i o s , des -
d e $ 2 . 5 0 , 
$ 3 
¡ p a t , 
Obispo y A f u t a r m 5 5 (alto») 
Telf . A - 6 3 4 « - H a b a n a . 
C 76T Ind . 28 ng 
U N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta an el ú l t i m o periodo con 
di Espec í f i co Jorge, hecho con Daíces 
de Vegetales cúbanos , i i E l Catarro, 
y Orippe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua caliente 
a l acostarse; al otro d ía e s t á bueno; 
la Orippe y d e m á s afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
Un purgante de Agua de C a r a b a ñ a y 
terminando Grlppe. L a Tis i s w m el mis 
mo t ra tamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que ttít d e s c u b r i ó se curó de la 
Tisis y lonregala a l que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. P í d a l o en el Reparto 
San José , calle Pinar del Río 75, A r r o -
yo Apiolo, que se lo d a r á n g r a t i s 
4238 7 d 
S E R M O N E S 
QiTE 8 E P R E D I C A R A N E N L A 3 . f . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1 9 2 4 
D i c i e m b r e S. L a I n m a c u l a d a C. 
de M a r í a M . I . o r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 14. I I I D o m i n i c a de A d -
v i en to M . I . Sr. C. S á i a de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M . 
1. S. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 . ¡ y D o m i n i c a do A d -
v i en to M . I . Sr. L e c t o r a ! . 
D i c i e m b r e 26. L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , j u n i o 26 de 1924 . 
V i s t a l a presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermoneo que nos presen ta e l Vene-
r a b l e D e á n 7 C a b i l d o de N a . Sta. I . 
Ca ted ra l , v e n i m o s a a p r o b a r l a y 
l a ap robamos , concediendo 60 d í a a 
de i n d u l g e n c i a en la í o r m a aaostum-
brada a los í i e l e s que devo tamen te 
oyeren l a d i v i n a p a l a b r a . 
- 1 - E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. B . R . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o Secre tar lo . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V f b ü S 
H A B A N A 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L B L B G A N -
te al to independiente, desde la acera de 
calzada n ú m e r o 169, entre J e !• S« 
componen de gran portal , hermosa sala, 
hal l , cuatro hermosas habitaciones y 
dos m á s p e q u e ñ a s ; dos tienen lavabos 
corrientes, hermoso comedor, baño , co-
cina de gas y de carbón, pan t ry y ser-
vicio de criados. E s t á n acabados de p in-
t a r y tienen gran ven t i l ac ión . I n fo rman 
©n <?1 bajo. 
4678 « 
E n e l centro comerc ia l y j u n t o a los 
Bancos y Of ic inas , se a l q u i l a n p r e ' 
ciosos altos compuestos de g ran sala 
y antesala, c o n vista a la cal le y 
dos habitaciones y servic ios ; m u y 
bueno para profesionales. Informes en 
Obispo , 5 5 , bajos , t e l é f o n o A " 2 2 % . 
4 5 0 2 2 0 n 
A L Q U I L E R E S ü f c « i k v á 
N E P T U N O 228, 165. P R O X I M A A DES-
ocuparse; sala, saleta, i res cuartos. Es-
t á abierta. Cerro, 609. A-4967. 
4447 21 a 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L T O S 
de San Nico l á s 65. entre Neptuno y San 
M i g u e l . L a Uave en " L a F i l o s o f í a " . 
Para i n fo rmes : T e l . F-5050. 
4532 20 n v . 
L N NEPTUNO Y MARQUES GONZA-
lez, se a lqui lan unos modernos a l tos . 
In fo rman en l a bodega. 
4519 23 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-
sa Luz 99 esquina a Eg ido . I n fo rman 
Teniente Rey 43. Te léfono A-3704. 
4524 22 nv 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D I A 20 
Eje rc ido de los Quince Jueves a l San-
t í s imo . 
A las siete y media, misa de comu-
nión greneral. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
los ejercicios de co&tumbre. 
P r e d i c a r á ©1 R. P. Baltasar de" J e s ú s . 
4691 22 n 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES F E S T I V I D A D E S QUE A 
M A R I A S A N T I S I M A DE LOS DES-
AMPARADOS D E D I C A SU ILUS-
T R E A R C H I C O F H A D I A EN L A 
I G L E S I A DE MONSERRATE 
Jueves 13 de Noviembre: 
A las cinco de la tarde se i z a r á la 
bandera con la Imagen de la S a n t í s i m a 
Virgen de los Desamparados, s a ludán -
dola con repique de campanas y palen-
quea. 
Solemne novenario doble, 
Desde el viernes 14 basta el sábado 
22, ambos inclusive, se ce l eb ra rá en la 
Parroquia de Monserrate. el solemne 
novenario doble a Mar í a S a n t í s i m a de 
los Desamparados en esta forma: 
Mañana . A las nueve, solemne misa 
de minis t ros con ó r g a n o y a c o m p a ñ a -
mletfito de voces. A l a t e r m i n a c i ó n de 
la misa, rezo de l a novena con gozos 
cantados. 
Noche. A las ocho c o m e n z a r á el rezo 
del Santo Rosario con gozos cantados, 
seguidamente el s e rmón , d e s p u é s la Sal-
ve y t e r m i n a r á con el Himno a la V i r -
gen, del maestro Ubeda, con ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
En el orden dicho se c o n t i n u a r á to-
do el novenario estando los sermones 
a cargo de los P . P . : 
R . P . Manuel Arg l l e l l ea 
R . P . H i l a r l o Chauritondo. C. M . 
R P . Manuel G . Be rna l . 
R . P . Juan Puig, Sh. P . 
R . P . E s t é b a n Rivas, 8. J . 
R . P . Angel Tovar, C. M . 
R . P . Modesto Roca. Sh. P . 
R . P . Jorge Camarero, S. J . 
R . P . M o n s e ñ o r A n d r é s Lago . 
E l programa de l a Gran Salve y Fl t s -
t a Patronal se p u b l i c a r á oportunamente. 
2>r. J o s é M . Domeñé , 
Mayordomo. 
4880 19 nv . 
SE A L Q U I L A L A M I T A D DE UN HER-
moso local, propio para p e r f u m e r í a , cor-
se t e r í a , dobladillo de ojo, o casa aná -
loga con o s in v iv ienda . E l precio ea 
bastante reducido. Es un buen punto y 
con marchanter la . Te lé fono M-3at>7. 
4471 20 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE I l í -
fanta 105 entre San J o s é y Valle, com-
puestos de terraza, sala, recibidor, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor a l 
fondo, cocina, cuarto y servicios de cr ia-
dos. In forman Teléfono 1-3750, M-5222 
4481 22 n v . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alqu i lo , un precioso segundo piso a l t q 
en la esquina de Santa Clara y Ofic io* 
compuesto de 4 habitaciones, baño com 
pleto, sala, comedor, cuarto y se rv ic í í 
de criado y cocina de gas. La llave ea 
la lechería de Santa Clara 10. Precio 
$85. Informes: R Echever r ía %.r.v>. 
drado 30, esquina a Aguiar . Horas há-
biles. Teléfono M-2387. 
4270 - 20 nv. 
F R E N T E A C A R L O S m 
se a lqui lan unos altos con buena v l s t i 
y muy ventilados, nuwos . con tres hí> 
bltaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicio s 
sanitarios independientes al lado del co. 
leglo L a Salle Pocito 42. El dueño , cU 
9 a U y de 2 a <». Precio $40. 
4271 23 n v . _ 
SE A L Q U I L A N ' L O S ALTOS DE ANTOH 
Keclo 56, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina d^ gas y servicios. 
La l lave on los bajos. Informan Com-
postela 168. Teléfono A-1319. 
435J 20 BV. 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E l i 
o d e p ó s i t o unos hermosos baios de 46'5 
metros, con 8 puertas a la calle, en t í 
mejor punto comercial, a una cuadra 
del muelle Lonja. Cor/eo y Aduana.. 
Precio $120. Informes 1-1625. 
4338 20 nv-
SK A L Q U I L A N 2 DEPARTAMENTOS, 
'para secretarlas de sociedades p e q u e ñ a s 
en los altos de Prado y Neptuno (en-
' t r a ü a por é s t a ) domici l io social de 1;» 
, Unión Castellana de Ouua. r a r a in ior -
i mea y d e m á s condk». ..os, cungirse . i 
I la S e c r e t a r í a de la mibina. 
4567 Qj™.^ 
Se a lqu i l a el segundo piso, derecha „ 
piso de esta cal le , compuesto de sala, 
saleta, terraza, pa t io , 7 habi taciones, 
¡ c o m e d o r , servicios dobles agua abun-
d a n t e .caliente y f r í a , con esquina da 
frai le , i n í o i m a n en los bajos. 
4 3 2 2 19 ny . 
A G O S T A 5 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ESTRE-
Ha 20. bajos, con sala comedor y tres enlre Inqu is idor y San Ignac io , SC 
cuartos y d e m á s servicios. In fo rman : »«^«4»ÍW. y w s 8 
Rayo 62. L a llave en la P a n a d e r í a de 
la esquina. 
4S20 21 n y . 
M U R A L L A 66. SE A L Q U I L A E L P R I -
mer piso, muy amplio, propio para o f l -
c iña o comisionistas. Infoimes en los 
bajos. A l m a c é n de Papos El Siglo. Te-
léfono A-3442. 
4550 83 a v . 
ACABADOS D E P I N T A R . SE A.LQUI-
lan los hermosos altos de L u g a r e ñ o 22 
frente al Parque, media cuadra do Car-
los I I I , terraza, sala, recibidor, 8 cuar-
tos, comedor, b a ñ o Intercalado, cocina, 
servicios y cuarto criados en $70. I n -
fo rman : Mercade r*» 27. Agu i l e ra . L l a -
ve en la bodega. 
4562 85 n v . 
a lqu i l a para a l m a c é n o a lqu i l a r ha 
b í t a c i o n e a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba . 5 0 . T e l f o n o A'845>j 
a i s » 
Hermoso loca l con 400 metros de su-
perf ic ie en Z a n j a 91 y 9 3 y dos casas 
en l a p lanta al ta con 5 y 3 hab i ta -
ciones respectivamente. A l q u i l o todo o 
por separado. I n f o r m a ; J . Pose. Ca l l e 
G 2 3 6 . Vedado . T e l é f o n o P S I B . 
4 5 7 4 21 n v ^ 
HERMOSOS ALTOS, R ^ Y O 35, E N T L E 
Reina y Estrella, sala «ale ta , cuatro 
cuartos, comedor, cocina, servicios, ba-
ñ o . In fo rman : Habana 71, al tos. 
4577 ' 27 nv . 
Se a lqui la l a hermosa casa L e a l t a d 
116 entre S a l u d y Dragones, con za-
g u á n , sala, rec ib idor , 4 cuar tos g r a n -
des y uno pa ra cr iados, comedor y 
b a ñ o . L a l l ave e informes en R e i n a 
N o . 8 2 . T e l é f o n o A ' 1 8 0 5 . 
4 4 3 1 23 n v . 
A L O S R E U M A T I C O S 
Ca lmo el do lor de l p r i m e r masaje, 
h a c i é n d o l o desaparecer Radica lmente 
en p lazo breve, con m i U n t u r a M i l a -
grosa. A r r o y o A p o l o 4 ( 7 a 12 a. m . ) 
Reina 39 . ( 2 a 5 p . m . ) Roca M a n -
d i l o . (Masaj is ta M a n u a l ) . 
4 0 0 1 28 n v . 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D D E B E N E F T C E Ñ C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S u b a s t a 
Se convoca por este medio a todos 
aquellos que e s t én Interesados para ha-
cer proposiciones para la c o n s t r u c c i ó n 
de cimientos y apertura de ranuras en 
los muros, del edif ic io de cinco plan-
tas que proyecta cons t ru i r l a Sociedad 
en el solar de su propiedad, sito en 
la calle de San Rafael esquina a la de 
Rayo. 
Los planas y pl iego de condiciones 
para las obras, e s t a r á n de manifiesto en 
la S e c r e t a r í a de l a Beneficencia, Car-
los I I I , n ú m . 4, «iltos. de 9 a 12 de la 
m a ñ a n a , todos los d í a s . 
E l día 24 de los corrientes, a laa nue-
ve de la noche, se r e u n i r á la Junta 
Direct iva , para la apertura de L>s plie-
gos que se presenten, que t e n d r á n que 
ser entregados en la Sec re t a r í a de la 
Sociedad antes de las tres de la tarde 
del mismo día, pudlendo concurr i r a l 
acto todos aquellos que hayan presenta-
do pliegos para l a e jecuc ión de laa 
•obras. 
Salvador Vi l l á , 
_ Secretarlo. 
O 10804 8 d 1> 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Estre l la y Belascoain. In forman 
en la bodega. 
4584 20 n v . 
A m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , se a lqui la l a 
moderna pr imera planta de la casa 
P r í n c i p e 2 B , a una cuadra del M a " 
l e c ó n . consta de sala, 2!4. cocina , ser-
v ic io completo y terraza infer ior . I n -
f o r m a n : F 1 6 3 6 y Ob i spo 7, Depar -
tamento 4 1 2 . 
4 5 7 0 21 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA CORRALES 55 
altos, compuesta de cuatro habitactones, 
sala, saleta, comedor y b a ñ o . La l lav» 
e informes a l lado en E l Vesubio. Mue-
b l e r í a y P r é s t a m o s . Corrales y Fao-
t o r í a . 
4630 20 n v . 
G A N G A . SE A L Q U I L A $66.00 M I T A D 
de una casa grande, c é n t r i c o . Tres gran 
des habitaciones corridas, comedor am-
p l i o ; hermosa cocina y traspatio, pro-
pia para vivienda, oficina o depós i to cLs 
comercio. A g u i l a 96, bajos. 
4621 28 n v . 
PARA I N D U S T R I A O COMERCIO S J 
alquila la casa Cuba n ú m e r o 87, cou 
mucho frente. La l lave en la es'iuim.. 
Luz n ú m e r o 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor F e r n á n d e z , baHana 86, de-
partamento 312, t e lé ; fono A-1213. De í 
a 6 p. m. 
4225 30 n 
B E L A S C O A I N 6 6 
Se a l q u i l a n los altos modernos pa rn 
personas de gusto, con sala, c i n c » 
cuar tos , comedor, b a ñ o comple to i n -
j tercalado, l avadero , cuar to , servicio 
!dc cr iados. La l lave en los bajos o 
i n f o r m a n en el t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
i G 8 d 16 
OJO SE A L Q U I L A UN PISO EN A R A M -
buru 52-B, altos, con tres habitacionefc. 
sala, comedor y d e m á s servicios, ace-
ra de la brisa. Precio 60 pesos. L a 
[l lave en la bodega Teléfono F-5506. 
4214 19 n 
iSE A L Q U I L A ENCARNACION 4. SA-
¡la, saleta. 3|4, baño intercalado, entradu 
y servicios para criados. In fo rma doc-
í to r L á m e l a s . La llave en la bodega. 
4296 19 nv . 
SE A L Q U I L A EN R E V I L L A G I G E D O Y 
Tallapiedra, una nave acabada de cons-
t ru i r con 400 metros de superficie. I n -
forma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
| 4297 30 n v . 
SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, EN. 
tre Sar Rafael y San José, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedo * 
cocina y doble servic io . 
3422 20 n v . 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tos t e s p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r m 
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 d S 
SE A L Q U I L A HERMOSA, FRESCA Y 
vent i lada sala, con gabinete y ba lcón 
corrido, para profesional o comisionista, 
p r ó x i m a a desocuparse, al tos de " L a 
Sección H * . Belascoain 82. 
4622 20 n v . 
A L Q U I L O C A L L E SAN JOSE 86, P R I -
mer piso, entre Escobar y Gervasio. 
Tiene sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, s a l ó n de comer. Precio: $80 
y t a m b i é n a lqui lo segundo piso en bu» 
mismas comodidades en $60 Las l laves 
en los bajos. I n f o r m á C a m p a n e r í a . Te-
léfono M-7785. 
4624 20 n v . 
Surt ido oompdeto de los afamados B * 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . j 
; Hacemos ventas a p lazo» . 
Toda claoe de iftcesorloa para bl l lap] 
Reparacionee. Pida Ca tá logo* y preoioa 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y I C J 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O . 
Y 
D I A B E T I C O S 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , s i tuada en 
O b r a p í a - 75 , e n c o n t r a r á n p a n a l e m á n 
elaborado con h a r i n a de Centeno, 
c i e n t í f i c a m e n t e , po r procedimiento ale" 
m á n , fresco todos los d í a s . 
2 8 0 2 2 0 m 
P A R A C O N F I T E R I A , DESEO A L Q U I -
lar bajos, trea dormitorios , sala, saleta, 
comedor, etc., situados acera sombra 
en partes comerciales Neptuno, San Ra-
fael, Obispo, O'Rei l ly o Monte, o callea 
traviesas pero jun to a laa Indicadas 
Buen f iador . Escribir E . FéUx San 
Rafael 120 814. 
4668 20 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A G U -
naa n ú m e r o 10, cuatro cuartos, salo y 
comedor. 
^ 3 5 25 n 
Se a lqu i l a una moderna casa en la ca-
lle D e s a g ü e esquina a F ranco . I n f o r 
mes J . P l a n i o l y Ca . L u y a n ó 154. 
T e l é f o n o 1-1861. 
4 4 8 7 2 2 n 
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
Se a l q u i l a u n g r a n local en N e p t u n o , 
2 2 9 ; mide 3 4 ó metros, todo sobre co" 
lumnas, piso de g r a n i t o ; acera de la 
brisa. I n f o r m a n en Gai iano , 76 , te-
l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
3 9 1 6 2 3 n _ 
HERMOSO LOCAL. N S P T U Í ' O ENTRTi 
Gaiiano y Belascoa'n, con vidrieras 
armatostes, mostrauores, oficina y to l -
do, se alquila muy barato. Prats, a i -
macén de pianos. Neptuno, 70. 
4244 20 H 
PARA ESTABLECIMIENTO, INDUg. 
t r ia , t ren de lavadg), taller, a l m a c é n , etc. 
se a lqui la Gloria 225, entre Carmen y 
Rastro cerca de Cuatro Caminos, uK 
local grande con puertas m e t á l i c a s y 
seis habitaciones; servicio sanitario y 
dos patios. La l lave en la misma. I n -
forman en 13 y 15, chalet. Vedado, 
te léfono F-148a. 
| 4207 19 n 
j EN OBISPO 75. ALTOS, SE A L Q U I L A 
un gran departamento, propio para uu 
comisionista u otra oficina cualquiera, 
¡ Tiene tedas las comodidades y se d/ ! 
barato. 
4286 19 n v . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E CRISTO 
N o . 33, altos. Independiente, con dos 
balcones a la cal le . I n f o r m a n a todas 
horas del d í a . 
<408 1» n v . 
Se cede el con t ra to de u n local c o n 
tres vidrieras a la cal le , en el pasa-
j e de la M a n z a n a de G ó m e z . I n f o i v 
m a n en la r e l o j e r í a que e s t á f rente 
a l ' S a l ó n H " . 
4 5 0 6 2 2 n 
APROVECHEN OCASION. POR CUE8-
t i ó n famil iar , se cede una casa prepa-
rada para alquilar , con algunas y^ al-
quiladas, solamente por los gastos he-
chos y a l g u ñ o s muebles. Se da muy ba-
r a t a . In fo rman : Cuba 96, altos entre 
Mura l l a y Teniente Rey. 
- 4382 l » n v . 
E N ESCOBAR 140. SE A L Q U I L A U N A 
sala grande y un cuarto y d e m á a ser-
vicios, propio para oficina o corta fa> 
m i l l a . Si no son personas de moral idad 
que no se presenten J ^ l . 28 n v . 
^ Q l í I o L A L A PL-A-NTA B A J A D E 
O R e i l l y 72 entre Vi l legas y Aguacate 
para establecimiento. L a l lave en los 
a l t o s ' Para ^nforme3 en San Rafa*! 105 
8 U av. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se a lqui lan o venden dos extensas na-
ves, con vivienda magnifica para f ami -
lia o dependencia. Propias parj . garage, 
industr ia , taller, etc. , etc. 
C 10228 10 d 15 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A PRIMEÉ 
ro de diciembre los altos de Haban., 
n ú m e r o 61 compuestos de sala grande, 
siete cuartos, saleta, hall, comedor 
fondo, cuarto de b a ñ j . cuarto de cria-
do y cocina Informes Notarla de J l . 
m é n e í . Habana. 51. te léfono A-1469. 
4221 22 a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE I N D U g -
t r i a 45. Tiene sala, comedor. 4 cuar. 
tos y servicio. La llave en los a l tos . 
Precio |90 con fiador, d e m á s informe* 
en L í n e a 85 esquina a 4. T e l . 1-5100. 
4285 23 n v . _ 
BE A L Q U I L A L A CASA MBRCADE • 
rea No. 3. propia para a l m a c é n . Precio 
S200. L a llave al lado. I n fo rman en 
San Ignacio 60 
•«'81 29 n v . 
A g u i a r 43. Se a lqu i la un hermoso al-
to a l o d o lu jo , sala, saleta, comedor , 
tres cuartos y b a ñ o in tercalado. I n -
fo rman en Empedrado y A g u i a r don -
de e s t á la l lave , f e r r e t e r í a Larr<»« y 
H n o » , 
. I n d . 15 n 
BB A L Q U I L A N L O S LUJOSISIMOS A L . 
tos y bajos de San Rafael 63, compues. 
to« de sa la saleta, cuatro cuartos, co-
medor, dos baños , cocina de gas ' i n -
forman ©n la misma de 9 a 6 n m 
4231 P j f ^ 
PAGINA VEINTICUATRO Ü^KIU Dt LA MARINA ^vlemke 19 de 
ALQUILERES DE CASAS ] ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S . ^ M O N - Se alquila una casa amueblada ele 
te, ¿n Cuatro ^^^taófouo A-7040. gantemente, compuesta de sala estu r;etoría Larrea o por 24 n^ tres cuart0Sj baño 
S F ^ I S P A S A ^^^^^do^com^cío!* Pleto „ y ^^calado. lujoso 
P<>̂ ip ° ei. ! ] comedor, pantry, amplia cocina, cuar-iazón, Egido 61. 
4663 31 n | to y servicio de criados, galería cu-
?tREíMÍCiNCO PESOS. EN H^í^R¿ j bierta, amplia afotea. Puede verse de 
a » - - a l ^ l ^ i f e 1 2 a 4-Si cl in,erC5ad<> lo * « • t a m -
tos, nies. en 1 Ha. 4695 
^ x n f i ^reS^o por Nata-
23n 
PK ALQt'IL-A EL PRIMER PiaO DH 
Kelní 36 con sala, comedor, tres ha-
bUaĉ nes y vicios. $60.00 dos me-
ses en fondo. La llave en los baios 






Pe alcnailar. en Manrique número 142. constan do sa'a, recibidor, cuatro am-püas habitaciones, baño, ^erca ado. comedor, cuarto y servicio de criados, «recio reajustado. La llave en °1 íunde piso de la misma. Inlo 
bien se le venden los muebles. Nep' 
luno, 217, tercer piso, entre Marqué} 
González y Oquendo. 
3é40 21 n 
ZANJA, 128, ALTOS, KNTKK HOSPITAL, 
y Aramburu. se alquila una casa de 
moderna construcción, dos habitaciones 
baño intercalado, cocina do gras. precio 
$50. Informan en la misma y teléfono 
M-2503. e Industria, 8. 
3612 21 nv 
¿íunac p---
Roina, número o7. La ÍMOF 
bes" 
4062 
el se rman: de Ti-
22 Nov. 
SE ALQUILA 
La casa calle Manrique 117, piso terce-
ro muy ventilado; consta de sala, sa-
leta comedor. 4 habitaciones prandes, 
baño intercalado, todos !os servio loa _do 
lo más moderno. La llave en la 1 nto-
ría Informan en Aguila 11* A, 
4135 
KE ALQUILAN LOS PISOS ALTOS DE 
las casas calle de HabajM» números 1-
v 19 Tienen sala, antesala, dos •cuar-
tos coniedo.-. baño y cocina, cuartp y 
Ber'viclo de criados. Informan calle de 
Cuba número 52. de 2 a 5. Teléfono A-
7625. 









OFICINA DE INFORMACION 
MANZANA DE GOMEZ 
319 
3496 20 nv 
ESPLENDIDA CASA. SE ALQUILA, 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez. 2-G. 
1997 29 nv 
Se alquilan varias casas, pisos altos 
y bajos en Freiré de Andrade No. 9 
COMPOSTELA 117 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y Sol, acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: Tel. A-8980, de 9 a II 
a. m. v de 2 a 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep 4Í0. 
3179 23 nv. 
SE ALQUILA, MUY BARATA, CASA 
pequera, Gloria 20C. bajos. Informan' 
en la misma y en Consulado 76 A. 
4146 22 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 oc. 
VIBORA. S E ALQUILA LA CASA 
Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. La llave al 
lado. Tel. 1-4037 
453J 27 nv. 
ALQUILERES D E CASAS \ 
A N O xen 
SANTA CATALINA 19 VIBORA, A una cuadra de la Calzada.* ee alquila; tie-ne sala, dos ventanas, saleta corrida, 4 cuartos pistos de mosaico, acabada de Pintar, muy ventilada, precio ?50. Infor-, mes. Obispo. 82, altóa 4100 19 n 
EN PRECIO RAZONABLE SE ALQU1-
lan los lindos altos de la casa Pedro 
Pernas 21 A, en Luyanó. compuestos 
do escalera de marmol, sala, recibidor, 
tres, hermosas habitaciones, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina, ur 
cuartito chiquito y abundante agua. 
La llave en el 21, altos. 
4498 21 nv. 
VIBORA LA.GUERUEL A CASI Es-quina a Agustina, se alquila un her-moso chalet con jardín, portal, sala, comedor, nal!, una hermosa habitación con su baño .al lado, cuarto do criados con ducha y servicios, cocina de gas. En los altos cuatro grandes habitacio-nes, baño Igual al de los bajos, am-pio hall, escalera do m T̂nol. Informan Agustina, al lado de la esquina de La-gueruela, teléfono 1-3018. 2728 28 nv 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Loim. del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora tamilia. Precio módico. 
laíormaD telefono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL SE 
alquila una hermosa habitación inde-
pendiente, agua abundante y buenos 
servicios a hombres solos. Progreso 17. 
448̂  20 n 
HlT Ó'REILLY 72. ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para porso-
HABITACIONES 
JOVEN EXTRANJERO. DESEA ALQUI-
I lar una habitación sin muebles en casa 
| particular, situada entre Prado y Ba-
hía. So dan referencias. Ofertas a; 
ñas do moralidad. 
4407 .19 nv. 
SE ARRIENDA UNA FONDA CON TO-
dos sus enseres en buen punto. Infor-
mes. Casería Luyanó 16 letra B al lado 
del Puente Alcoy. 
4495 20 nv. 
EN $30.00 SE ALQUILA LA CASA DE-
Ucias 41, entre Altarrlba y Luz. La 
llave en la casa de! fondo. Más infor-
mes. Aguacate, 104. Teléfono M-5050. 
4462 21 n 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 10 
de Octubre 644 esquina a Lagueruela, 
con jardín al frente y costados, sala, 
galería, cuatro cuartos bajos con, baño 
intercalado, con baño, garage, cuarto de 
quina. Florida 13, compuestos de sala. < chauffeur con baño, cuarto dó criado y saleta, dos habitaciones y demás ser 
vi(Üos sanitarios. Informan en la bo-
dega , 
3532 20 nv. 
demás. Informan en la misma de 9 a 6. 4594 22 nv._̂  
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASITA 
Dolores 27 entre San Lázaro y S. Anas-
tasio. Víbora, propia para un matri-
monio, compuesta do sâ a, comedor, 
cuarto con su lavabo y cocina, servi-
cios y patio con lavadero. La llave en 
la misma. Informes: Tenerife 8, tercer 
piso. Teléfono M-4734. 
4571 20 nv. 
VEDADO. PROXIMO A DESOCUPARSE 
&o alquila un chalet en la calle 15 en-
tre H e I, tres cuartos altos, con baño 
sala, comedor, cocina y servicio con SE ALQUILA LÁ CASA SANTA FELI 
cuarto de criado en el bajo. Informan i cía 51 entro Fábrica y Reforma, portal. 
H, 144, esquina a 15. 
4C42 28 n 
SE ALQUILAN DOS CASITAS EN LA 
calle F número 9, entre Calzada y 5a. 
acabadas de fabricar, en módico pre-
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, pa 
tio y craspatlo. La ¡lave en la bodega 
esquina a Fábrica. Más inrurmes: Reu-
nión 7, altos. 
4628 23 nv. 
ció. La llave en el número 14 o infor- ALQUILO EN $100 JESUS DEL MON ma su dueño, en San Lázaro, 478, en-
tre M y N. de 11 a, m. a 3 p. m. 
4644 26 n^ 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 17 SU-
mero 480 C, entre 10 y 12, compuesta 
de terraza, sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño, comedor, ^¡ina, cuarto y 
servicio dé criados. Precio $80.00. La 
llave en el No. 482 H de la misma ca-
lle. Informan en B No. 142 esquina a 
Quince. Teléfono F-1387. 
4601 21 nv. 
UN 
Te-
SE ALQUILA O ENTRE 17 Y 19 
piso. Puede verse a todas horas, 
léfono F-4475. 
4616 22 nv. 
to 557, pegado a San Francisco, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos sale-
ta al fondo, baño regio, altos al fondo, 
con sus servicios, traspatio con iardín. 
Llave al lado. Figuras, 78, A-6021. 
4̂38v__ 21 n 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, Ví-
bora, cajle Josefina 6. entre Calzada 
y Agustina, con jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
l,calado con agua caliente, cocina Ser-
vicios de criados y garage. Precio $80, 
La llave al lado número 8. Dueño, te-
léfono 1-3505. 
4461 23 n 
EN $S0.-10 SE ALQUILA LA BONITA 
casa, toda de cielo' raso, calle Armas 44 
frente al Parqué, entre Milagros y San-
ta Catalina, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño' y servicios intercalados. 
(antes Hospital) a media cuadra de :veclacJ0> Se alquilan los bajos de Mon 
Neptuno, acabados de reedificar. Se tero Sánchez 26 entre 23 y 21, conr 
componen de sala, saleta, tres cuartos puestos de jardín, portal, sala, come-1 rios'Titor^^'ntrada inXpendTent" 
y seis cuartos, cocina oe gas y calen i¿ox, tres cuartos, baño moderno, coci- La Hâ 'e o la bedesa. Para más infor 
tador, servicios intercalados y muy' na y pati0> Renta $60 mensuales 
bien decoradas. El piso bajo de Enri- Infonnan El Centro, Manzana de Gó 
mez. Teléfono A-4475. 
4575 20 nv. 
que Villuendas No. 170 (antes Con-
cordia) de nueva construcción, con 
sala, saleta, gabinete, cuatro grandes 
cuartos, cocina de gas y calentador 
y servicio intercalado, toda decorada. 
Las llaves e informes "'La Central", 
Aramburu 8 y 10. 
4125 20 nv. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS BRÜ2:ON Vo. 15, una cuadra de Carlos III. Por-tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, baño intercalado, cuarto y servicios de criados. Informan: Mercaderes 27. Agui-lera . 
3708 19 nv.^ 
SE ALQUILA 
Aguila 141, entre San José y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en la 
misma a todas horas. 
3614 23 nv 
Se alquilan los hermosos altos de Ber 
naza, 46, propio para sociedad o co-
legio. Informan El Vizcaíno, Monse-
rrate, 117. 
3909 23 nv 
ACABADA D E FABRICAR, SE ALQÜI lan los bajos de Industria 10. com-puestos de sala, comedor. 3 habitacio-nes, baño intercalado, agua fría y ca-liente y servicios de criados. La llave en la bodega de la esquina. Informan Inquisidor 28. Teléfono A-6483. _ 4034 r 23 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D'É~~LA casa calle San Lázaro 19. La llave o Informes e:i Sao Lázaro 17. Precio 50 pesos. 
4026 19 nv. 
S E ALQUILA LA TERCERA PLANTA do la casa Carmen 9 entre Campanario y Tenerife, con sala. recibi(Í3r. tres cuartos, baño intercalado, cuarto y baño de criada y cocina de gas. La llave en la bodega de enfrente. Infor-man e nel café de Teniente Rey y Cuba. Teléfono M.4465. 
3981 19 nv. 
OFICIOS 86 
Se alquila para almacén u otra cla-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. In-
forma en Oficios, 88, almacén. 
3659 26 nv 
ALQUILO CASA MODERNA, PROPIA 
para bodega. Tiene un gran barrio, to-
do fabricado. Informes 29 y Paseo, bo. 
doíra, de 12 a 6. 
2619 20 nv. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE TER-cera entre A y B, un piso bajo y otro alto, acabados de fabricar, con todos los adelantos modernos y compuestos cada uno de portal, sala, comedor, tres hermosas habitaciones, lujoso baño, co-cina, pantry, cuarto y servicio para criacios. independiente, garage y galería al fondo. Las llaves en la misma casa. Informan en B No. 142. esquina a 15. Teléfono F-1387. 
4600 21 nv. 
Vedado. Se alquila un hermoso cha-
let en la calle .5a. esquina a A. La 
mes. su dueño. Romero, teléfono M-4323. 
4463 21 n 
E N O'FARRILL 59, VIBORA. SE AL-
qullan unos apartamentos a familia bien 
educada y de moralidad, con todas las 
comodidades. Precio $40, con luz y 
también se alquilan dos casas en El 
Naranjito, a dos cuadras tíci paradero, 
con servicio para dos familias en $40. 
las dos. Informan en las mismas o en 
O'Fairill 59. 
3929 20 nv 
SE ALQUILAN EN MODICO PRECIO, los altos de Jesús del Monte 547i mo-dernos, con entrada independiente, cie-los rasos, buen baño, etc. y además la casa O'Farrill 9, entre Estrada Palma y Libertad. Jesús del Monte, con tres habitaciones, jardín, gran patio y de-más cpmodidades. Para informes, telé-fono 1-3165. 
3921 19 nv 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE 
Dolores 59, entre Correa y Santa Irene 
se alquila una hermosa casa do una 
sola planta, compuesta de portal al 
frente, sala y saleta corrida, muy espa-
H , , iciosas, cuatro cuartos dormitorios, baño ave al rondo. Intorman en oan La-1 completo intercalado, comedor corrido 
zaro num. 30, Lorenzo Giquel, de 2 al fondo> Pantry. despensa, cocina de 
a 4. Teléfono A-2255. 
4484 20 n 
VEDADO.. SE ALQUILA UNA ¿ASA 
moderna, altos y bajo-i, con sala, sa-
leta, recibidor. 4 habilâ icnes. dos cmr 
tos, baños en oad,? piso. i?0")aód.< •i" y co-
cina. Calle Quiñi» 55. media cuadra del 
Parque ViUalón Las llaves en el nú-
mero 53. Iníormcai. Tel. F-4S57. 
'KO? 2a nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 'ca-
sa calle A número 254, entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan en Habana 51. 
Notaría de Jiménez, teléfono A-1469. 
4223 22 n 
SE ALQUILA EN LA CALLE 11 NUM. 
394. entre 2 y 4. Vedado, la casa pró-
xima a desocuparse. Tiene sala, tres 
habitaciones, comedor, pantry, baño, co-
cina y sótano. Puede verse. Precio $100. 
Informan teléfono A-6420. 
4264 21 n 
VEDADO.I SE ALQUILA EN LA CA-
lle 19, entre F y Baños, casa de altos 
y bajos. Coi. portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. La llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. Sr. Gómez. 
3634 26 n 
SE ALQUILA, CALLE 10 ENTRE 23 Y 25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-lo raso, cinco habitaciones, garage, triples servicios, agua fría" y caliente. En la misjna informan. 
2S02. 20 nv 
gas, un cuarto para criados, un depar 
tamento alto con dos habitaciones, ga-
rage con dos cuartos dormitorios para 
criados, una gran galería y patio al 
fondo. Precio de alquiler $125. Las lia-
ves al lado. Para informes en general. 
Vedado, calle- Dos número 3. Teléfono 
F-2000. 
4384 21 nv. 
EN LA PARTJÍ MAS ALTA Y FRESCA 
de la Víbora, so alquila una ca§a de 
esquina de fraile, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina y terraza; para más intor-
mea en la calle Segunda y Genaro 
Sánchez, bodega. 
4268 20 nv. 
Se alquila una hermosa casa en la Lo-
ma de Chaple, en la Víbora. Informan 
teléfono A-8970. 
3907 23 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SA.N-to.-j Suárez, 3, terrazâ  sala, comedor, cuatro cuartos, baño, cocina, doble ser-vicio y cuano de criaaos. La llave en los bajos. Informan teléfono F-2444. 146* _̂  22 n 
SE ALQUILA LA CASA CALZAD-a 10 
de Octubre entre Santa Amalia y Armas 
con portal, sala, caleta, hall, dos cuar-
tos de tres y medio por cinco metros, 
oaño completo y cocina y un patio de 
doce por Veinio metros. En la misma 
informan. 
3749 19 nv. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO 
grande con muebles buenos, es magnl 
fleo, muy fresco, cocina independiente 
y servicios do criada. Es una casita 
completa. No es cara. Villegas 113, al-
tos, entre Teniente Rey y Muralla. 
4590 _21 nv. 
~ E N MANRIQUE. 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios aparta, 
montos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
4608 21 nv. 
EN EMPEDRODO. 49 
bajos, se alquila una habitación a ma-
trimonio u hombrea solos. So pueden 
' ver* de 2 a 5 p. m. 
4608 21 nv. 
VIBORA. S3 ALQUILAN A 20 Y 23 pesos, casitas nuevas, interiores, de dos cuartos con su cocina, baño y patio independiente. Animas 60 entre Mila-gros y Santa Catalina. 
3752 19 nv. 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas, con todo el servicio 
y comida si lo desean. Reina 131, altos, 
a la derecha. 
4584 24 nv. 
ESCOBAR 220. SE ALQUILA UNA HA-bitaclón en la azotea. Independiente, únl-co inquilino. 
4635 20 nv. 
SE ALQUILA 1 HABITACION AMUE-
blada con balcón a la calle, para dos o 
tres. Casa de familia decente. S30.00 
por persona, luz y elevador. Cárdenas 
No. 3, segundo piso. 
4632 jo nv. 
C E R R O 
SAN QUINTIN Y CEREZO, CERRO, se 
aiqulla una casa en $22, de maniposte-
ría, nueva, con sala, cuarto y comedor, 
sus servicios independientes. Las lla-
ves en ía bodega de la esquina y para 
más informes. Vives y Rastro, bodega. 
4C75 28 n 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Calzada del Cerro 452 y la pequeña si-
tuada en Jesús del Monte, Víbora, Po-
cito 7. Informa Alejandro O'Reilly, en 
Tejadillo ñúmero 11, do 4 a 5 p. m. y 
después en Carlos III número 16, altos. 
4430 20 n 
O'REILLY 90 
Se alquila un departamento alto, com-puesto de: una espaciosa habitación, co-cina, baño, servicio y azotea, con o sin muebles. Informan en los bajos. Mue-blería El Modelo. Teléfono A-9944. -4605 21 nv. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con muebles, propio para hombres do 
gusjto; casa particular, económico y có-
modo, casa moderna. Oficios 88, letra 
A, piso 'segundo. 
4627 20 nv. 
SE ALQUILA LA CASA SARABIA 5-A. en el Corro, cerca de la Caízada, con sala, con aos ventanas, tres cuar-tos, cocina y baño, con su traspatio con salida a la cabe de Borrero. Gana cincueuta pesos raensua«es. Informan: Zaragoza 12. Teléfono 1-269». 
4076 19 Nov. • 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
grandes, propias para matrimonio, con 
todas comodidades. Tienen baño, coci-
na, una gran azotea. Para informes en 
la misma. Gloria 192. 
4551 , 20 nv. 
SE A^UILAN 2 DEPARTAMENTOS A 
matrimonio sin niños, cuatro ventanas, 
balcón a la calle, entrada independióte. 
Teléfono. Gloria 16 esquina a Somerue-
loa, bodega. 
4576 20 nv. 
C L K K O , LAS CAÑAS. CALLE WAS-hington entre Prensa y Primelles. al-quilo casa compuesta de sala, comedor, 2 espléndidas habitaciones, cocina y sus servicios e instalación eléctrica inte-rior. La llave en la bodega de Prensa. Informan Antón Recio 61. Tel. A-6669 3996 20 nv. 
d u A M M C O A , R E G L A 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
personas de moralidad en la calzada de 
J . del Monto 317. Teléfono 1-1501. 
4579 22 nv. 
CASA DE HUESPEDES 
en lo más céntrico de la ciudad, Pra-
do 87. Nada mejor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones para fa-
millas de moralidad y viajantes. No 
se olviden que bece esquina a Neptuno. 
3492 18 nv 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA LA 
céntrica y hermosísima casa Calixt» 
García 65, con gran sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicios completos, patio, jardín y 
un hermoso traspatio con muchos fru-
tales. Tranvía por la esquina. Infor-
mes: F-5062. Se presta para industria. 
4587 22 nv. 
EN REGLA. SE ALQUILAN LOS AL-
tos independientes de Calixto García 47 
con sala, comedor, 2 cuartos, servicios 
en el mismo centro del pueblo frente al 
Palacio del Municipio, informan F-5062 
4586 23 nv. 
MONSERRATE No. 93. ALTOS. ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales a precio de situa-
ción. Más informes en la misma. 
4614 20 nv. 
lASOMBRESEEN$17.0Ór 
Se alquila. una hermosa habitacón de 
piso de mármol con su azotea y cocina 
al lado, muy fresca y clara. Amargura 
No. 16. casi esquina a San Ignacio. 
4338 20 nv. 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
OJO- GRANDISIMA SALA ALTA, bal-
! cón, fresca, luz fija, elegante, teléfo-
no A-3152. propia para modista, oficina, 
comisionista, familia corta. San José 
112. junto a Belascoaln. Barata. Infor-
más arriba. 
4202 19 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE FELI-
pe Poey y Libertad dos cuadras de Je-
sús del Monto y una de Estrada Palma 
Sala, saleta, comedor. 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina da gas y servicios 
de criados. Precio $70. Informan Je-
sús del Monte 555 1¡2 Ferretería. 1-4379 
Gutiérrez. 
4352 19 nv. 
VEDADO, EN LA CALLE 6 A MEDIA cuadra de 17 y del parque Menocal en la acera de la brisa, so alquila una casa de portal, sala, antesala, 4 cuartos de 4 por 4 y cuarto do criados, cocina y dos servicios con sus baños. No hay garage. La llave al lado No. 172. Pre-cio $90 Su dueño 8-No. 22. 
3823 20 nv. 
EN SESENTA PESOS SE ALQUILA LA 
casa Josefina número 7. Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. La llave en la panadería. In-
forman en Bernaza número 6. 
4267 _ 22 nv. 
EN LUYANÓ No. 231. SE ALQUILAN 
EN LUYANO No. 231. PARADERO DE 
los tranvías, se alquilan unos altos, ca-
sa nueva. Se componen de terraza, sala, 
recibidor, comtdor, 2 habitaciones, baño 
intercalado y cocina, frente a la Quin-
ta La Asunción. Informan en los bajos 
_4291 20 nv. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA CON ¡cepción 35 esquina a San Anastasio. Sala, comedor, 414, etc. Llave en la 1 bodega. Su dueño 1-8-5295. Pepo An-tonio 40. altos, Guanabacoa, _ 4:;16 19 nv> 
REPARTO ALMENDARES, SE ALQUI-
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, saia, comedor, cocina y baño 
y un magnífico portal, situada en lo 
mejor del jteparto Almendares .Para 
veria informan en calle 12 y 9. Oficina 
do Dumas y Alpendro. Teléfono F-O-
1̂ 60, Marianao. 
4543 23 nv. 
MARIANAO, ALMENDARES, 14 y B, 
Línea de la Playa. En la misma- línea 
so alquilan, acabadas de fabricar, 4 
modernas casas para regular familia y 
en módico precio. La llave o infor-
mes en la misma, 
4680 26 n 
CASA FAMILIA MANRIQUE 12.0. DE 
Gordillo y Uno. Teléfono M-6569. Tene-
mos espléndidas y ventiladas habita-
ciones amuebladas con lavabo de agua 
corriente, baños intercalados con agua 
calieiite a todas horas. Comida a la es-
pañola y criolla. Precios económicos; 
servicio esmerado. 
4210 21 n 
SE ALQUILA UN BONITO BUNGA-
low en $22.00. Tercera Avenida entro 
7 y 8, Buena Viota,,. mía cuaara del câ  
rro Playa. 
4629 21 nv. 
COLÚMBIÁ. SE ALQUILA UNA HER-
mosa y bonita casa en la Avenida de 
ios Oficiales; acabada de pintar, con 
mucho terreno y garage. Informan Te-
léfono F-5072. 
4289 23 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HA;, 
baña 27 y los bajos de Habana 25, com-
puestos de sala, recibidor, tres cuartos 
gran cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criados. La llave en los bajos e 
informan en Rayo 110. Tel. A-9743. 
3699 19 nv. 
SE ALQUILAN HERxMOSOS PISOS, compuestos de saín, comedor, tres espa-ciosas habitaciones, baño completo y cuarto y servicios para criados, agua en abundancia. Edificio Armand Mi-sión 1. ' 
3̂ 3 21 nv. 
EMPEDRADO 40, ALTOS. ENTRE HA-bana y Compostola. alquílase en cien pesos. Llaves bodega esquina a Haba-na. Dueño, en los bajos, de 12 a 3. _ "639 19 nv 
SQ ALQUILA LA HERMOSA CASA, Suárez 116 A. bajos, compuesta de sa-la, saleta, cuatro grandes cuartos baño intercalado y servicios sanitarios com. pietos. Acera de la sombra. La llave al lado. Informan: A-4358. altos, botica faarrá. 
,40£2 20 nv, 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de. Manrique 117. frente a la Igle-sia. Tienen recibidor, sala, cuatro ha-bitaciones, saleta de comer, cocina de gas con calentador y doble servicio .clo„/wCimdiclones' Línea 85. esquina a 4.. Teléfono F-5100 M " «»• 
3784 ' ' 20 n 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S1<J ALQUILA EN LUYANO, JUAN 
Abrcu No, 10, una casita moderna. Tie-
ne portal, sala, comedor, dos habita-
ciones, servicios y cocina. Es sumamen-
te barata. Informan en la misma. 
4290 20 nv. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS Y VEN-
tllados altos, en Diez de Octubre nú-
mero 698, a una cuadra de la estación 
de la Víbora, cinco centavos eléctricos 
a Estación Terminal, . compuestos -de 
sala, saleta, comedor, cuatro grandes 
habitaciones y otra más en la azotea, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios 
modernos, con balcón corrido a la câ  
lie. Informan teléfono 1-6469. Precio 
sesenta pesos. 
4659 21 n 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-cobar 38, entre Animas y lagunas; son muy cómodos grandes y CCnitos. La llave en el 27, altos. 
'¿í01 • 20 nv 
SAN NICOLAS 17?! CASA ^UEVA fresca y clara. Se alquila el tercer piso' tala, recibidor, tres cuartos grandes y fno cljlco, baño intercalado con calen-tador, comedor al fondo, cocina do gas agua abundante, servicio para criados' La. Dav© ©u loa bajos. Tel. M-336S. 
*73« 19 nv 
En la Víbora, se alquila una casa con 
3 cuartos y demás comodidades en 
$35.00 con dos meses. Milagros 28, 
entre Pasaje Enrique y J. A. Saco. 
Informes: Víbora 598. 
4547 21 nv. ̂  
A media cuadra de la Calzada se 
alquilan d la Víbora, amplios cuartos 
a $10 y $12 con ô s meses. Infor 
mes: Sania Catalina 6 y 8. 
4548 21 nv, 
SE ALQUILA LA CASA QUIROGA LE-tra B. entre Delicias y Sa Luis, Jesús del Monte. Alquiler 30 pesos y dos me-ses en fondo. Informes: Princesa 1. 4476 22 n 
03. 
* i 
A solo una cuadra de la Calzada, se 
alquilan casas con tres departamentos 
a $26 con dos meses. J. M. Párraga 
y San Mariano. Para informes. Ví-
bora 596. 
4549 21 av. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LEO-
nardo 59, esquina a Serrano. Jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos ser-
vicios y entrada de criados, baño com-
pleto Precio módico. Informan Telé-
fono LV1718. Llave ©n ia bodega 
c- p. , 19 nv^ 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 37. a una cuadra de la calzada, con jardín, al frente y muchas comodidades. In-forman teléfouio 1-6075 *220 30 n 
SE ALQUILA MAGNIFICO CHALET, calle San Mariano entre Antonio Saco y Luz Caballero. Tiene recibidor, sala, hall, comedor, 6 cuartos dormitorios con dos baños intercalados, garage y cuar-to de criados. Precio: $150. La llave en la esquina. Informa: Pablo Suároz, Banco Nova Scotia, 318, Teiétoncs: M-8270. A-2222, F-2339. 
4236 22 n 
ISE ALQUILA LA CASA VILLA MARIA calle do Luz Caballero, primera cua-dra entrando por O'Farrul, Jesús del Monte, Vi tora. Gana sesenta pesos mensuales Informan: Zaragoza 12, Ce-rro. Teléfono 1-2698. 4077 19 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-sa Tamarindo 30, propios para botica u otra clase de comercio, a media cua-dra «do ios tranvías. Para más deta-lles en la misma informaa. 4113 19 Nov. 
JESUS DEL MONTE SE ALQUILA la casa calle Luco, número 15, compues-ta de sala, cinco habitaciones, coc.na, patio y demás servicios, precio 50 pe-sos. La llave en .a bodega.. Informan: Beiascoaín 42, café. Teléfono M-6540. 4071 19 Nov. 
'A VIVIR BARATO. S E ALQUILA CON j portal, sala, tres cuartos y sus servi-I clo.« en $25. Calle Vega y Serafines, frente a La Ambrosía y Cuba Biscuit. Í Informan en 1* bodega. Bonifacio, 
i S725 ia av. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA-
quinta a la salida de Marianao, pegada 
al puente de La Lisa, con un chalet de 
dos pisos, garage para dos máquinas 
y muchas otras comodidades, una arbo-
leda de frutalés. un platanal, alum-
brado eléctrico, a cuadra y media del 
tranvía y de la carretera. Informes No-
taría de Jiménez, Habana 51. teléfono 
A-1469. 
4222 22 n ^ 
SE ALQUILA UNA CASA CO.V TÜJJAS 
las comodidades modernas, tres cuartos 
comedor al fondo, garage, etc. Calle 
Linea frente al Paradero Cazadores, Co-
lumbia. Cualquier carrito que vaya a 
Marianao deja en la puerta. Alquiler 
reducido. 
3934. 19 nv. 
EN CASA DE ESTRICTA MORALIDAD 
se alquilan dos habitaciones;, una con 
balcón a la calle y tochos decorados 
gana $26.00; la otra $12, en Animas 
24, segundo piso, una cuadra del Prado 
_4247 - 18 n 
UN DEPARTAMENTO Y UNA HABI-tación. En Monte 49 y medio, entre Factoría y Someruelos, se alquila en el segunde piso, un magnífico departa-mento con vista a la calle y en el pri-mer p.so una buena íiab-tación a hom-bres solos. Razón en los bajos, tienda de ropa. 4093 20 Nov. 
HOTEL PALACIO COLON 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 51. Dolores G. viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
4044 13 de. 
H A b í l A U t M S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas, a personas mayores 
son ventiladas y casas de suma tran-
quilidad, punto céntrico. San Nicolás, 
65-A, altos, entre Neptuno y San Mi-
4679 23 n 
GALIANO 5«, ALTOS, EN CASA PAR-
ticular. se alquila un departamento con 
hermoso balcón a la calle; consta. de 
dos habitaciones o tros si so quiere. 
Informan en la misma. 
4501 28 n 
SE ALQUILA UN BONITO DEPAR-
tamento con vista a la calle, en cin-
cuenta pesos. Hay agua abundante. 
Amistad, 98, altos entre San José y Bar-
celona. . 
4693 22 n 
VERSALLES HOUSE 
Gran casa de huéspedes, con iavabos de 
agua corriente y magníficos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magnífica comida y ab-
soluta moralidad. Industria, 53, teléfo-
no A-0572. 
3980 20 n 
GALIANO 109, ALTOS. LA MEJOR ca-
sa do la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado. 
3796 22 nv 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
babitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con vi3*a a ia calla. A prtclcp 
ruzoiiables. 
HOTEL Y RESTAURANT 
SANTA FE 
Teléfono M-8357, Amistad núm. 61. 
En este hotel se alquilan espléndidas 
y ventilada» habitaciones a precios 
convencionales. Baños con agua fría y 
caliento, comida) superior ^ econó-
mica. 
HABITACIONES 
Con agua corriente, calentador, mue-
bles nuevos de primera y servicio es-
merado, se alquilan a personas de 
moralidad, en la moderna casa calle 
Tejadillo 12 entre Cuba y Aguiar, a 
una cuadra del Parque San Juan de 
Dios. 
4021 28 nov. 
EN CUBA 16, BAJOS. SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y ventiladas. 
3737 21 nv. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita' 
ciones con toao servicio, agua co 
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
OFICINAS 
Edificio Llata, Aguiar 116 entre Te-
| mente Rey y Muralla. Departamentos 
¡fíeseos, 'impíos y con buena asisten-
cia, a precios económicos. Véanse 
3800 >7 n 
3940 7 d 
Campanario 205, entre Figuras y Car 
raen. Se alquilan tres habitaciones, 
juntas o separadas, con lavabo de 
agua corriente y derecho al balcón. 
Unicos inquilinos. 
4518 20 n 
OBISPO 82. ENTRADA POR VILLE-
gas. se alquila un departamento de dos 
habitaciones con tres balcones y dos 
habitaciones más separadas con muebles 
o sin ellos. 
4099 19 n 
A. T. Amargura 6. 1281 20 nv. 
BE , ALQUILAN HERMOSAS HABITA-clonea en casa acabada de construir, con todos los servicios y luz, a hom-bros solos o matrimonio sin niños, a una cuadra de Monte. Informan. Mon-te 100, esquina a Antón Recio, bodega 4102 22 nv 
SE ALQUILAN 3 BONITAS HABITA-
ciones en Jestls María 35. una vista a 
la calle y útil para profesional, escri-
torio, comisionista o familia y dos Inte-
riores, Juntas o separadas, únicos inqui-
linos. Casa Matrimonio sin niños. 
4357 19 nv. 
H A B I T A C K i g 
SE S O L I C I T A U N T T — ra limpiar tres wClUAh cortar y or.Ẑ  ..h^Uî ? 
SE SOLICITA U N T T - - ^ , ^ 
para criada Ge nv J0^Eír?> 0 5 
libada. Informes111̂ ?: S E W > I for es 
PALACIO LA MILAGROSA 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, admitiéndose abonados al 
mk<no. Precios moderados. Casa se-
ria, de orden y estricta moralidad. 
Teniente Rey 38, esquina a Aguiar. 
Teléfono M-7519. 
4275 15 de. 
SK S O L I C I T A TrTrr———̂  
ra servicio ¿el o^V^Ete<2L-
ñor referencias d?mefl0̂  íAí^r> 
vido Sueido'^o!6^ ^ X * t 
Pa limpia. Vm- í,forme ni6 ŷa > 
>' Milagro.̂  
tantee Sü^ 
A V I S O 
El Hotel Roma, do J. Socarr**:, so tras-ladó a Amargura > Cor̂ postela. casa de seis pisos, con todo confort, habita-ciones y departamentos con baño. Agua caliente a todas hon-s, precios modora-dos. Teléfonos M-6944 y M-0945. Cable y Telég-ntfo Romotel. Se admiten abona-dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-censo! 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía, 
departamentos para oficinas, hombres 
solos o matrimonios de estricta mora-
lidad, desde $15, $20 y $25» con mue-
bles o sin. La casa más tranquila, luz 
toda la noche. Abundante aguaj 
2647 19 nv. 
"BRAM" í "EL CRISOL" 
HOTELES 
IAS mejores casos para fami'iás. So-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara~ 
las, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. íetetono A-6737 
Animas. 58, telefone A-915S. Leal-
tad, 102. 
SJ' :n' ¿̂ KSl TA U^VA^TT-^ 20 ra cuidar de in, ,̂JruCüTS>SL Infanta 93. " *0 4 » ? 
seflor 
NEGE.Si TOpmAn^5558*»^ 
do ?40: un se-m^ a Partió,,-0 f'0v % "lul0n do oac.̂ —" «Afjfvr 
COCINERAS 
SE DESEA UNACOPT^?* la que sea limpia y SNERA • M"e ê  li i   formTi ^ ga reterencias y «i , 1 ^ Que . nnn r.̂  * 31 uo sabe que no se presente ropa limpia y dormir en 
Milagros 2 A entre Prín • Qo1̂  
r ^ y y Felipe Poey^^ 
SE NECEMTA UNA rt-=-t -J0 nv. 
ra y una criada de mano C0CÍSI 
corta lamina y casa r̂.0-.Para " 




ana 126, bajos. a' 
SK SOLICITA UxT^v^T ' ;! 
Dañóla üe modiana Ódad i08* 
costumbres, para cocinar v h?" b̂ ias 
PK-ZU a una corta famn a ^tl ser acuva y dormir t T!c,le 
Sueldo S30. Infanta SI i ^ 1 ^ Zanja. Teléfono U-1961 4607 
20' SE SOLICITA U.VA COClNFIrt ^ sepa cumplir con su obll̂ lu sueldo. Reina UU. altos a ^ ^ 4 5S5 - U derwK. 
£0 nv. SE SOLICITA UNA BUFXT \ "T^T Î 
^ ^ r n - en i f ^ o l ^ 
seâ espanola. .̂uh 5S0. 
4401 
i? nv. *L SOLICITA UNA COCINERA Pié n- al campo, Provincia de ram¿ÍÍ quo sea .seria v buena cocinera T ^ I man Edificio Carroño, dommm^ No ;j, después do las 12^1^°M 
19 V 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y aerua corriente, casa y comida, 
desde 3̂5.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I. Ágramonto antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
2823 £ de. 
SE A AFORTVNADC 
Alquilo una habitación amuebla-
da en caí:» fie founiiia amencann. 
Ls muy üesca dicha habitación, 
con vista ai mar y a cinco cua-
otas del Piado. Llame a los telé-
fonos M-9442 y M 5698. 
C 034» Ind 8 Jl. 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cut̂ uón de dar a 
conocer las comodidades da esta casa. 
Beiascoain 98 y Nueva del Pilar. 
585 19 nov. 
SE DESEA SAV5EU EL PA1ÍADFÍR0?¿ 
Manuel Intriauo Martínez, natural di 
Asturias, Concojo Amoyeba, por asun tos de familia; él se dedica a ioi6g:¿ 
fo. Santa Clara y San Ignacio,'vidHeal 
4e38 24ii 
SE DESEA SAB1JR TíL PARADEROT» José María Expósito Bosces, para asun-tos de familia. Dirisirse a Consuelo.Es. pósito Bascos, su hermana, Aguila, 13, altos., 
4483 21 n 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y llazón, bañaao con las. brisas 
de la lorna Univoisidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios suniíimente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204. En ia misma 
se alquila un garage. 
1288 ¿4 nv 
SE SOLICITA EX PKOFESOR IKTERt, 
no para un <:oleg-iu. Informes Calzada 
de la Víbora, 795. 4656 21 
— — . —- J 
EN 27 Y N, VEDADO, SE SOLIGIM un mozo para la limpieza de las habiw ciones. del sótano y cuidado del jardín Se exijen buenas referencias. SuíMj 







ief' ¡i la pira 1 
!:ól 





C A R P I N T E R O S 
ATENCION. YA SE ABRIO EL HOTE-
lito El Edén, de la calle de Bernal nú-
mero 2. con habitaciones lujosamente 
arregladas. Precios módicos; abierto día 
y noche. 
3724 ' 27 nv 
" B I A R R I T Z ' 
Gran casa de huéspedes. Hablíaciones 
desde 25, 30 y 40 p ôs por yersona, 
incluso comida J' ¿eaiás servicios. Ba-
ños con ''ucha fría y caliente. Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 peaos 
mensuales en adelante. Trato inmeĵ iv-
ble, eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tí a. 124 al toa 
VEDADO 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO APAR-tamento, con baño en casa de fam.lia respetable. Línea, 71, esquina a Pa-seo. Vedado. 4094 21 Nov. 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
do mano de color, aue tenga recomen-
daciones de las casas en que haya ser-
vido. Buen sueldo. Prado número 6. 
4647 22 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su obligación y tenga re-
ferencias. Sin dicho requisito, que no 
se pres.ente. Informan calle 23 núm. 409 
entre 4 y 6. 
451_3 ííL..1!-. 
SE DESEA UNA MUCHACHA ESPA-
ñola para corta familia, en Cárdenas, 
64, altos para los quehaceres de la 
casa. 
4505 21 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENLNSU-
lar, para los quehaceres de la casa quo 
entienda de cocina. Informan: Peña. 
Calle Aguila y San José. 
4652 21 nv. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en la calle 23 número 292, Vedado. 
4460 20 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
do mano acostumbrada a servir. Sin pri-
mos. D y 19. núm. 282. Dr. Fariñas, 
Vedado. 
4444 20 n 
Solicitamos buenos operarios de oto 
blanca. O'Reilly 90. Mueblería H Mo-
delo . 
4604 21 nv.̂  
MUCHACHO CHICO, QUE SEPA ES-' 
cribir en máquina, se solicita para efl 
señarlo trabajos de ofiiina. Decir pr*. 
tensiones y pormenores Apartado l*^ 
4 623 20 nv-í 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO inglés y español. Informan b'niun W| mercial de Cuba. S. A. Mercaderes i*. 
bltT] 22 nv. 
SOLICITO DOS BUENAS CASASJ1 
mquilinato, o dos pasajes los a"^ 
para sub-arrendarlos yo. También ^ 
hago cargo de cobros de cuentas í ., 
quileres, por pequeña comispn. 
ción: Infanzón 20, al lado de la M0* 
ga. en Luyanó. . 
4035 13 -
SOLICITO JOVEN DE UNOS 15 peninsular, recién llegado, Qua ^ aprender el comercio J'Tfll.le " seilofá prandes pretensiones .Informd, ^ García en Cienfuegos 39, bajos. .« 
4396 -— 
NECESITO U-v MUCHACHO ?m 
trabajar do dependiente en ujw.^ 
coría, que sepa trabajar ^ '̂'«^ d, 
presentarse si no tiene ^ferf^V^ 
donde ha trabajado. Iníornies 
carnicería de Cárdenas }' C0"^ nv. 
4409 — 
ÜE DE 
penlnsi de cria mes, i de Jes mlrez. 4646 
UNA . tocarse tos; &í cías. I fiuárez, 4652. 
DESEA «Bpafio! malrim cocina. 4673 
SB Bl cha pe de cua fiere « lidad. Marina 4685 
SE DE cha es] nn aña no o r meles 4684 
TE DE; reposte Tiene i 46SS 









ter.e 1 íteva i .UlT 
*EA 
(«Mol; 
M̂. Ti Icen y «"y fo fltre ve b̂a i; te« de 
:.vr:. 
1 Rni 




Hábiles agentes vendedores, ^ ^ nue-
para la introdución de Se P8̂  
*«5 
vo y de origina Pr̂ ^̂ oVtnnidad,?1; amplia commisión. Es oporu. lm ra ganar dinero. Para mas 
Hedí tañe, 
ra ganar dinero, ^^."^nlería, . diríjanse a Aguiar 78. a"'"^1' 4 p. M tre OReilly y Progreso, de ¿ ig n„ , 4261 —""̂  
Busco socio con doce mil pesô  ^ 
antigua, buena industria, ^ ^| 
contado, byenas ganancias, r 
formes: Apartado 1981. Hab ̂  * 
_4274 ^ ' 
S E Ñ O R I T A S 
n i 
Clian para ia, mi.^---- rireSei'̂ Jn. 
lo nuevo y de onginfi ^ ô g 
talles, üirnanse a. progreso ría, entre O'ReiUy y Prosr 
SE SOLICITAN 
dos muchachas que sep<" 
SARAH ET R E I ^ 





S O L I C I T O S O C K T C O J , deja >»' para una industria ^0 prob»r nv̂  utilidades, según P"ea 0 sl le ^ persona que se ™tere¡nSefio * g <0 ne Se la vendo y lo en ^ ^ Para informes: Floriu* Se solicita en Empedrado 22, altos, una criada que lleve tiempo en el país 
sepa trabajar. Si hay que enseñarle, 
que no se presente. Sueldo $30 y ropa. 
4477 20 n 
EN SAN LAZARO 232, SE SOLICITA una mujer para el eervicio de la casa-Ha do saber de cocina. 
4426 19 nv. 
SE ALQUILAN CUARTOS MODERNOS cómodos en Omoa 14 a 12 jiesos; en J. del Monte 156 a $14. Estos, de dos Acales y con luz. Allí informan. 4273 2o nv.: 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no que sepa su obligación y tenga re-comendaciones do las casas en que ha-
1 ya estado. Buen sueldo. Tulipán nú-) mero 1, antiguo. Cerro. j 4234 19 n 





para trabajar las pla^ y 
baña, Guanabacoa. « » e , * 
rianao. Deben t, aer ̂  g ^ 
ciones que tengan. M F ^ »i? 
s e d e l 0 a 2 0 p e s o s ^ ^ 
nocen su ofic-o. ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 19 de 1924 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE NECESi 
/<^VOIOS bYma de las oasus más riClTAria yara u'1^ % su giro. Üa-: ;.d,t^^ !;.editadas en utilldadeí 
O 
i*n>- ĝ do in2^0vara más informes 
»'ter^crito a R- P- Espinosa. 
' ¡o;3 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N 5 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SF D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - • D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E E S - D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
i>afiola Lleva tiempo en el país , de do mediana edad, para limpieza de cuar- pañol, de mediana edad, para ayudante de 13 años, recién lleg-ado. Tiene refe-
rlada de mano o manejadora. E s cari-• tos en casa de moralidad. Lleva tiempo do cocina, portero, jardinero. Tiene rencias. Informan Santa Clara 16. Fon-
ñosa con los niños y tiene buenas re-1 en el p a í s . No tiene pretensiones. I n . quien lo garantice. Iníorman Vedado, . da L a paloma 
!fprpncí.as de las dos cosas. Pueden l ia- ¡ forman Monserrate 93. primer piso. " calle I No, 75, entre 7 y 9. j 4597 
ai te léfono 1-2110. ^ n | ^ 9 7 i L s i l J - J S H ! ^ _ . TTW ' 1^ B E L ASCO A I N U. S E X T O P I ^ . 
20 nv. 
28 nv. 
^ ^ - ^ r S F i o l . l C l T A N E N los 
\ ^ < í o I { E S bhJ . n o r a la venta de 
22 nv 
S ^ L [ ) U . _ R en toda la : 
if^nos ^ ^ n e n a comisión y suel-.cesî 'gaTnos b"e'l,ag reúnan con-^aQPueiiaB perBonas ^ u ^ Mübillarl0 
P.3 nv. 
I ^ ^ Í Á U N I O N " 
A _ ^enéndcz, es la _ ür ^ Menéndc . flnlca 
Mar«lin0 n í r S t o s facilita todo - cinco xninuwj= _4J/lI.f>„í.i£LH Jt-A-
buenas 
25 n 
_ UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO casa par |cu lar . se da' asistencia en Ja 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- ¡ colocarse de criada de cuartos y coser, de cocinero. No tiene inconveniente en casa y se envía a domicilio. $30.00 
cha peninsular. Sabe su obligación. Tie-ipues entiende de costura, es muy tra- ir al campo. San Nico lás 96, teléfono I mensuales por persona Aseo esmerado 
ne quien la recomiende. Apodaca, 2-A,, bajadora y todo esto en casa de mora- M-4260. y puntualidad. 
altos Habana. n lidad. Tiene buenas recomendaciones.) 4478 20 n | 4599 22 uv 
SK COLOCA UN MATRIMONIO SOLO 
eápañol, de mediana edad; ella de cria-
da; entiende de cocina; él de Jardinero 
Darán razOn Villegas 105, cuarto 9 
4405 19 nv 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J . Manuel Alonso. 
Exito seguro uiguienao su plan de es-
tudios para Tflgreso y demae, asignatu-
ras del Bachillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Prf.mera 
Enseñanza de n iños de ambos, sexos. 
Para Informes: Dr , Olivero», de la 
Normal. Teléfono i-490d. 
601 19 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
o portero u otros quehaceres; salen pa-; das , desea colocarse do criada de cuar 
ra el interior, préximo a la población. 1 toa o comedor o también para matrimo 
Teléfono F-2545. Jardín de la \ega, -
Línea y 10, Vedado. 
4472 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI- ' J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
ñero y repostero para casa particular, j en casa de comercio Entiende de relo-
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON T I E M - Ha de ser seria. Informan Cristina 2, ría; es educado y tiene quien lo garan-
po en el país y con buenas referen- altos tice. Para informes: U-2776. de XI a j ^ — — 
20 n 
SB O F B B C B UNA J O V E N ESPAÑOLA 
nlo solo, en casa seria y de moralidad. 
Monos de $30 no se coloca. Informes: 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O JO-i 20 nv. 
Oorte, costura, corsés y sombreros. Ol-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con la medallat, de oro, la Corona Gran 
Pr lx y la Gran Placa de Honor del Ju-
L E C C I O N E S DB I N G L E S . F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación para E s -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Santa 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100. 
3327 » do. 
M A R I A J O S E F A D I A ü «utsJHNANDüJZ, 
Profesora *o Corte y Costura, sistema 
Martí, <ia clases particulares o en su 
domicilio. Bonito Lagueruela, 61, es-
quina 'ca Víbora. Dirigii-se por Corroo. 
620 Id Nov. 
ven, español . Trabajó en las mejores S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de rado del Central de Barcelona, quedan 
Sitios 38. bajos. 
4392 
casas de la Habana particulares, muy I Manuel Romay. Lo solicita eu hermana 
para comedor o cuartos. Informan en j D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
Zanja. 90. ¡pañoln, para sirvienta de comedor o l im-! 
4475 
i<t nv ¡Umpio en la cocina E s hombre solo.! Vis i tación Romay, Central Habana 
i» nv. linforman Cuarteles 3. Teléfono A-2093 
4380 19 nv. 
4443 27 n 
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a .profesoras con opción al tí-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
. S E O F R E C E U N A SEÑORA D B C O L O R domicilio por el sistema m á s moderno 
20 n piar habitaciones. También entienae ^ V ^ 1 ^ 0 S O y ^ - i'-'&t̂ vu, SIN F A . j edad media, para asistencia de señoras y precios módicos Se hacen ajustes pa-iñr~máWA /~*f\T /~\r* A T> TTITA \irrinuT W*6 de costura. Ha de sei en casa ™míl' desea colocarse en casa particu-;que estén en los ú l t imos meses de es- ra terminar en poco tiempo. Se vende 
S E D E S E A C O L O C A R U E A M U C H A - , ^ moralidad. Informen: Te] l « . 8 W 6 . l l * r 0 establecimiento ha trabajado en'tado de ges tac ión y para después . C, el Método de Corte Pidan Informes: 
cha española de criada de mano o de j 4427 19 buenas casas particulares y restan- 21, Sl.-J. Vedado, San Rafael 27 altos entre Aguila y 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, correspondencia comer-
jiai? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvison, O'Rellly 9 112, te lé fono A-
i913. 
1041 M «T. 
cuartos. Tiene referencias informan Irants. . Tiene inmejorables referencias. en Santa Teresa núm. 3, esquina a Ma- UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O - Para m á s informes al T e l . A-5163 a 
nlla, Cerro. carse en casa de moralidad, lo mismo 1 todas horas 


















9 nv, 1 
C R I A B A S Q l ' E i^ i ; OR 
^AM0!nformar¡a3 de las faml 
y Para n^an Esta casa además 
que pâ a3 asocaadas, las dará 
„ coiocar a 0" niatrimonio. después 
eí ^ ^ Escr i tas , l^i qu? _no 
un 
nA "deTnscritas. L a e ' ^ a ^ e n d e r á en caso ele en-




formes Paseo y Calzada, altos del café. 
4492^ 20 n 
S E D ^ S E A C O L O C A R UNA~MUCIÍA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora para niño de meses. Entien-
de un poco de cocina; es práctica en 
el país. Informan en Santa Clara 4. 
4490 _ 20 n ^ 
UNA "ESPAÑOLA D E S B A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de cuartos en casa 
buenas recomendaciones de las casas 
_4'i-»9 20 n Gaiiano. Para tratar 'cobre las clases 
C E R E O 536, S E O F R E C E UNA SEÑO- de„i1,í1„a 0 trea 
9 D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N PC-i donde ha %st;do jnf oVman Jesús M a . | U N C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , a Luis , 
nsular do criada de mano o criada de ría 90 ei'l-'uw- miorman j e s ú s Ma- con buenas recomendaciones, desea en-' 4455 
t s. Tiene buenas referencias. In- '4G03 ' 20 nv 1 centrar una casa de comercio o Partlcu-j 
ra para lavar ropa por tarea^ 17 piezas, 
50. 34, 90. Se lleva a domicilio. L lamar 
3227 8 de. 
te léfono 1-2937. 
_.20 nv- J a r r f o ' ñ d a V ~ ^ f é . > a r a ^ S E O F R E C E P A R A C A S A 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R i Apodaca 17, bajos. V a al campo. de moralidad. Trabaja toda dase de 
ne de criada de cuartos o comedor. Sa-
be coser bien y sabe cujmplir con su 
obligación. No le importa ir al Vedado 
o Víbora. Tiene buenas referencias de 
donde ha estado. Informan en San Juan 
rte Dios No. 6, bajos 
45S3 21 nv. 
4393 19 nv. 
I A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N O -
zr. L E S A P R E N D A N A B A I L A R CON 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
^ í í T u ^ R D E ^ 
V ,7 Teléfono A-2348. Cuando 
O ' ^ i l 3 un buen servicio, como 
id NECESLTM-Kdos dependientes, frega-
:>r0SVt/ros jardineros etc. llame 
dtref. P ^ S d a agencia que garantl-
9ta ^tud y moralidad, operarios en 
' su aptlw^/Jicioa, s encargamos 
> GÍr?toda clase de servicio a to-
1561 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , DOS M E -
DBSBA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ' t e s de parida, abundante leche, con Cer. 
de moralidad. Calle 23 No. 24, la e í l . | { K « o I a Piara cuartos o para comed^, j tificaao de Sanidad. Lealtad 185 
tr-díi ñor el nueqto entre H é I Ve t116^^ tiempo en el país y tiene bue-! 4.. .0 1J nv. 
ir. aa por el puesto, entre u e -i, ve- ,raa rec0mendacionos. Habana 96. Telé- ~ ' •• . m 
4395 nv< fono A-0266. ¡Una señora desea colocarse de cnan* 
DICSEA C O L O C A R S E UNA J O V T . Í ^ S - r-44.!.2 : ^±r~~¿-M?!ra con buena y abundante leche. 
LA C O M E R C I A L 
— r r s — 7 n T T C I T A S E P R O F E S I O 
^ ^ ? a n t ! ? pSa cederle local de 
1 l»l con ^aramia P temooralmente 
2E%e^eSlderaC1-taruraen-ial, en Jt -




















* EmiUe0n í e n e r a í y ^ S de 
^ T ' ^ l r v o ped'ido^ del interior. 
cw'lla y . . no Tel A-23S8. •«onserrate 11». -leí. 2 Dio. 
1 222*» 
p a ñ o l a , . r e c i é n llegada, para criada ^e F ^ ^ i ' ^ (Fe^c'riad^de' w^rto^^^'mínH^-''I'*en<! muy buena» recomedaciones 
mano o manejadora. Sabe aumplir con 1'íano'a' ae ermaa ae cuartos o maneia-. ti • * 1 í-T""", " - ^ - ^ . . ^ v.0 ^ v . - c v , 
su obl leac lón . Tiene recomendaciones. |a1ora y sabe coser. Tiene buena referen-. Informan en I / numero 4ZZ entre 4 p.ueden pedir informes de dicha seño- pocas lecciones con nuestro tacil me-
! ropa y el dobladillo de ojo, teléfoma 
'A-3151. . Son las únicas que pueden enseñar con 
4456 20 n perfección y pi-onto el Fox, One Step, 
7̂.- rvT.̂ ii'A r-nr * o TTXT A ¿TTÍI^ A T 7 Vais * todos) los bailes modernos, por-
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A L A - que son baile3 do eilaa Garantizamos, 
yandera y tiene persona que la garan- en cuatro ciases q devolvemos su diñe-
' /¿QR MAN EN Prô r6ao' 34- rt ro. Clasea estrictamenta privadas. Mán* 
44;ib 20 n ¡ rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
UNA M U J E R U H O M B R E D E M E D I A - j e i e . ^ o r ' „. 
na edad, para cuidar un consultorio 4040 24 11 
médico, con buenas referencias. Calle 17 • " •' 1 
entre H e I , número 70. Vedado. APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
^ÚJI ¿i nv. I 
UNA SEÑORITA F O R M A L SIT'OFKE' - por día en su casa, sin maestro. Ga-
L V ^ n l s f a 0 ? ^ asombroso resultado en 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAFÍA. U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O a 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 14 o. 
Informan: Teniente Rey 65. altos. 
4398 19 V. 
c í a . Informan: Calzada 64 entre E y P l ' Y ~ \ V i j , ' „ J„ | 0 ~„ o T ' T x ' í r i t a , en el Colegio-Asilo San Vicente trtJ_ p ; ^ • f , 
19 nv. y o. Vedado, casa del señor ¿abates, de Paúl o llamar ai Teléfono 1-1085. toda- n d a iníormacion 4373 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o coci-
nar y limpiar, siendo corta famil ia. 
Prc-fiere en la Habana, Informan Te. 
»iiente Rey 81, bodega. Tel. A-7368. 
4372 19 nv. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A U N A SEÑORA D B M E - p.3157 
diana edad, para manejadora. Tiene 4500 
buenas referencias, después de haber 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
Iñol para camarero o criado de mano. 
Teléfono F-5384. 
4226 25 nv. 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse criandera joven, pe-
t ninsular. con certificado facultativo de 
20 n í inmejorable, y leche do un mes. Ra-
— — — ' zón Sáez e Industria (Cárdenas) , 
estado por espacio de ocho años en una ¡ D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E - ¡ 4200 25 n 
casa de manejadora. E s cariñosa con ¡ninsular. para criado de mano o depen 
los n iños . Informan en Leonor 20 en- ¡d iente de café o fonda con alguna prác-
tre Carbajal y Buenos Aires. Teléfo-
no A-OJSá. 
4382 19 nv 
iE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola. para criada desmano. Informan 
Teniente Rey 77. Teléfono M-3064. 
4394 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa formal. No tiene 
pretensiones y tiene quien la garan-
tice. Factoría 1 A . 
438» 19 nv. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para criada de mano. Calle 23 
No. 251, esquina a P, Vedado. 
4410 19 nv. 
Y M A N E J A D O R A S 
JÍDESKA. COLOCAR UNA MUCHACHAl 
^insular recién llegada, de 18 años , ! 
£ criada de mano o manejadora Infor-
• San Francisco 9, entre Calzada 
Jesús del Monte y Alejandro Ra-1 
JDlrez. . 
m 21 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pnñola, de criada d" mano o maneja-
dora. Sabe cumplir bien con BU obliga, 
c ión. Informan: J/ lramar y Gutiérrez 
a una cuadra de la Calzada d© Colum. 
bla. Pregunten por Aquilina. 
4385 19 nv. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A CO-
ílocarse de criada o mano o para cuar-
tos; sabe coser, tiene buenas referen-
cias. Lleva tiempo en el país. Calle 
guárez, número 44. Teléfono M-4242. 
4652. 21 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
tspañola, recién llegada, de criada de 
mano en casa de corta familia. Tiene 
quien responda por el la . E s limpia y 
trabajadora. Informan Lucena i entre 
San José y San Rafael . 
4364 19 nv . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A ! 
española de criada de mano, para un, 
matrimonio solo. Entiende un poco de I 
cocina. 17 núm. 24, entre F y Baños. , 
4673 21 n I 
y SB DíISEA COLOCAK UNA MUCHA-
• cha peninsular de manejadora o criada | 
j de cuartos. Sabe algq de costura; pre-! 
} fiero en el Vedado en casa de mora-
lidad. Informes en Inquisidor 17, L a . 
Marina, teléfono M-2445. 
4685 21 n 
3 SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
le obra " 
El Me-
C. 
española, de mediana edad y l leva' 
MI año en el país, para criada de ma- j 
o manejadora. Su domicilio en Pr i 
melles 39, teléfono 1-1493. 
4684 • 21 n 
^ Eí. SE DESEA COLOCAR UNA C O C I N E R A ; 






res K. J 
|j poste a española, de mediana edad. 
B1;™,referencias. san jos¿> 20 7, altos. 
' i688 21 n 
; nv. 















M.SLA COLOCAKSE UNA J O V E N R E -
;M n llegada de España de criada de 
«ano Oficios. 7, altos. 
21 n 
If ^EA COLOCAR UNA SEÑORA 
¡w mediana edad, española, para cria.-m Î"̂ 0,̂  los Quehaceres de una 
.f^fUa- Tiene referencias. In-
wman teléfono M-4972 
"lí nn 
20 nv ^ J ^ ^ A N O L A DKSEA C O L O C A R : L e hnAnV^0; de crlada de m'ino. va v R H freferenclas- Calle Villa-va y Rodríguez, bodega 
(512 
í^jar niños «fn . e- mano 0 parB 
N TifnBn f b n0V10 nl Pretensio-
y Fe?,.ronm,liare3 la3 earan-
*Mormai ' • " desean- Son 
nl T o tbuS(;arlaS. Informan en 
la oodega, derecha. ^ 
P s e l i S ^ ^ A V j : : - D E S E A 
> . Café Ben;Gno y Loo-41S3 - aeléfono 1-3852. 
«^gT^---- 22 nv. 
beaianCa0e?aCdAllSE UNA SEÑORA 
h t ^ ^ ¿ ^ é J ¿ M-2T32. Pre-
& JoC^0CARSE DE C R I A Í S r ^ i 
2, a/a ^ morLiirf trabajar. que 
g ¡ - 4 Oficios 50. Teléfono 
fe^rT~~-—_20 I1V-
V b I * ' ^ Z . T O F R Í ^ T C ^ 
en la oa'.fn^aci,ones- Pueden 
^ u^'e I Y A d0nde e8tá traba-
ra,16^ T e l é / o n o 9 ' F ! ^ . 0 E *• NÚ-
4591 20 
tlcu y tiene quien lo recomiende. In-
forman Teléfono A-6620. 
4546 20 nv, 
C R I A E O P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
C H A U F F f t i R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CUA-
carse en casa de familia. E s práctico tro años de práctica, tiene recomenáa-
en todo lo que requiere un buen servi-1 ciones y desea casa particular o de 
c i ó . Puede presentar referencias de las> coniei.clo Trabaja cualquier máquina . , i é fono A-8663. 
Público de la Habana: encarguen BUS 
bordados a mano y a máquina a l Cole-
gio-Asilo "San Vicente de Paú l" . 
G. P 20 nv. 
S E L E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
recién llegado español, que sabe leer y 
escribir y para en la calla de Salud y 
Campanario, esquina, bodega, 49; se 
quiere colocar en fábrica de tabacos, ca-
f é o una bodega. Pregunten por Lau-
reano Díaz. 
4432 12 n 
T H E U N I V E R S A L ÍNS i r r U T E (D-56) 
123 East 86 th. St. New York, City. 
Ext, 30 d 16 n 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las, una es buena cocinera, la otra para 
criada de mano o para cocinar y lim. 
piar para un matrimonio solo. Tienen 
buenas referencias de las casas que 
han trabajado. Para m á s informes Te-





C O C I N E R A S 
Informan teléfono U-1567. 
4509 21 n 
D E S E A C O L O C A R S E DB C H A U F F E U R 
un joven español tn casa particular o 
casa de comerolo. ein pretensiones de 
sueldo Infofman L u z 37. Tel. M-5843. 
4589 20 nv. 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D . E S P A -
ñola, desea colocarse para cocinar o 
para otros trabajos análogos de la ca-
sa. E s t á acostumbrada a trabajar ' e n ¡ y ¿ ' ^ ¿ ¿ ¿ añOS en ©roflcio", trabaja'toda 
casa americana E s fuerte y trabajado-' clase de máqUinas. Tiene muy buenas 
ra. Informan en Nueva del Pi lar y r*f*r-*no\a* de casas aue trabaió varios 
Antonio Díaz Blancq, accesoria, Anto 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español, se ofrece para particular, líe-
nla. 
4667 21 n 
referencias de casas que trabajó varios 
años . E s cumplidor y fino. Desea casa 
buena. Teléfono A-5029. 
4387 *9 nv. 
4371 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la, desea casa de moralidad. Informan 
Teléfono A-4440. Aguacate 122. Pre-
gunten por E l v i r a . 
4414 19 nv. 
J E F E D E E S C R I T O R I O D B IMPOR-
tante casa comercial de esta capital, 
tiene horas hábi les para llevar conta-
bilidades por horas. Referencias inme-
jorables. Gran pericia en la materia 
Dirigirse a R. R. Manrique 76, antiguo 
bajos. Teléfono M-1650. 
3120 20 a 
N E C E S I T A U S T E D Tenedor de L i -
bros, Taquígrafo o Mecanógrafo por 
horas o por día? Diríjase a la 
A C A D E M I A C O M E R C I A L "SAN 
R A F A E L 
CONSULADO 59. T E L . M.3472 
Tenemos cuatro, ( jóvenes y seño-
ri tas) muy competentes, que pode-
mos ofrecerle. Garantizamos buen 
trabajo y seriedad., 
<400 19 nv. 
NOS H A C E M O S C A R G O D E TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA i C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CO- de tuepLas atrasadas, por módica co-
de mediana edad para cocinar en casa j iocarse en casa particular o de comer- iriisión. divorcios, declaraeorias de Here 
particular, y duerme en la f o locaclón. ' 
No le importa ir al campo. Informan 
en Tejedor núm. 4, Regla. 
4692 21 n 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costara, Sombreros, se dan ola-
sos a domicilio. San Mariano, 3 casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, teléfon-) 1.2326. 
3931 13 d 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española formal; desea familia de m o - ' a q u í . Informan T e l . A-86S0. 
ralldad. Lleva tiempo en el país y tie-1 4367 19 nv. 
ne quien la recomiende. Oficios 7, al-; D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R M E 
tos, informan. (cánico español, tiene 10 años práctica 
• • 21 n 1 en su oficio. Tiene cartas de recomen-
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE KA'i ^acifín que lo garantizan. Pregunte por 
19 nv. 
19 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de ' moralidad ,una de crlada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. T'enen referencia». 
Informan: T e l . M-4669. 
4418 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Y 
una señora, de criadas de mano. Saben 
algo de todo. No Importa sea para fue-
ra de la Habana. Desean casa de toda 
moralidad. Saben cumplir con su obli-
(íación. Tienen familia que las repre-
senta Acosta 4r6. 
4517 21 nv. 
Sí} D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
crlada de mano; sabe bordar y zurcir. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
man en D'Strampes entre Libertad y 
Milagros, V i l l a Julia. Teléfono 1-4836. 
Reparto Mendoza 
3943 20 P _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola. muy formal, para manejadora 
o criada de mano. Informan Hotel Bos-
ton. Egido 71. Teléfono A-6436. 
4582 20 nv . 
DESEA" C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora. 
í n S e ^ L T n e r y ^ s S u K . f ^ E A C O L O C A R S E UNA C O C I N P . R I i ™ ^ 
española; sabe cumplir con su obliga-i 2454 ' PeleterIa -Ruilobo, Teléfono M-
• c l ó n ; sabe de repostería y tiene buenas) 2526 
se en casa pamcuiar o ue comer-." • , , - - v . . ^ ^ v , ^ ^ o ^ ^ c i c - n ( 3 , . n 1 t „ r . mmii.-,,, r aa r i i a ^ í r > i . i o a A ^ Á I 
CÍO. L l e v a muchos años trabajando en ! ^ A ^ . ^ ] ^ . ^ ^ . herencias; ¡ S f ^ ^ ^ r l ; ^ ^ J ^ ^ J ^ . 
el oficio, lo mismo aquí qu 
eoy seno, fino y cumpl'" 
cualquier máquina. Te"SO buenas refe-; fe "ofrezca^en T o s ' ^ a t i s a hacer flores 
rencias de las casas que he trabajado ^ . J 1 ^ * 0iAe,, en 103 
Registros del Estado o Civi l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufet« de los doctores Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
y 107.. 
2191 1 d 
en casa particular o eVableclmiento. j LÓPez• M-3172. A-6646. 
Tiene quien la recomiende. Informan: 1 441:1 
A No. 10, antiguo, entre Calzada y \ C H A U F F E U R E S P A I O L , D E S E A CO-
Quinta. ¡Jecarse en casa particular o de comer-
j^34 20 nv. icio. Tiene recomendaciones de las casas 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA!dond« ha trabajado. Informes en Pico-
española, de cocinera. L leva tiempo en a.^2' t)alos 
el pa ís y sabe cumplir con su ohlitrfi- , 4,j71 
c lón. Informes en Compostela 110. D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
'i497 20 nv. 'español, de chauffeur en casa partlcu. 
J O V E N E S P A Ñ O L A ' Q U E S A B E " C O C L ,lar " comercio. Informan: Egido y Clo-
nar española y a la criolla y entiende i ^ g ^ g ldr era- 1Q 
S E O F R E C E UN EMPLPJADO P A R A 
escritorio o cosa análoga, con las mejo-
res referencias. Informes en Mercade-
res 19, te léfono A-1748. 
3174 23 nv 
de repostería desea colocarse en casa: 19 nv. 
de moralidad. Tiene referencias de don- C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON V A R I O S 
de ha trabajado. Informan en la callo ¡años de práct ica se ofrece para mane-
Colón 1 1|2, entre Prado y Morro, ha 
bltación No. 7. 
4466 20 nv. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR-
se de cocinera en casa de corta familia. 
Prefiere en la Habana. Virtudes 92. 
altos, informan. 
4540 20 nv. 
jar máquina particular o de comercio. 
Tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. Informan Concordia 
No. 117. Ttléfono M-9190. 
4413 19 nv. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
chaufftur, con cinco años de práctica, 
para ca^a particular o de comercio. In 
20 n. D E S E A C O L O C A R S E BUENA C R I A D A | referencia?. Tiene que crormlr en la co. 
Ü-"1.^"^—0 P^.3:-- - , - - - ? - ^ . ^ 3 ¡ locación. No sale nara el campo. I n f o r - | S E O F R E C E UN C H A U F F E U R ESPA-maneja^ora. Tiene recomendación de 
buenas casas que trabají). Informan Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. L a Palma. 
45S3 21 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano o crlada de 
cuartos, siendo un matrimonio solo, no 
le Importa ayudar a la cocina. Infor-
man Maloja 1. altos. 
4611 20 nv. 
ESPAÑOLA F I N A S E O F R E C E P A R A 
coser, vestir señora y limpiar una ha-
bitación o dos; sabe planchar ropa fi-
na. Tiene referencias y quiere buen 
sueldo. Para informes. Baños 7. te lé -
fono F-225ü. 
4651 21 n 
ESPAÑOLA S E OFRECIO P A R A C U A R . 
toa y vestir señora. E'á fina y quier-i 
buen sueldo. Para informes, Baños 7, 
te léfono F-2255. 




m' ^ dond/ fÍS ,y tlene recomen: i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para limpiar y coser. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
Acular, 7. departamento 4. 
4657 21 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N SS-
pañola para limpieza de habitaciones y 
coser. Tiene buenas referencias y es 
formal. Informan en Maloja. 185, te lé-
fono M-2122, 
4448 . ^ 21 n 
S E ^ D E S E A C O L O C A R UNA "MÜCHA-
cha para cuartos y entiende un poco de 
costura. Tiene buenas referencias e In-
forman en la calle 17 entro 16 y 18, 
número 56, te léfono F-1454. , 
4681 21_ 
S E O K R E C E UNA SEÑORA P E N I N S U -
lar de criada de cuartos, o para todos ¡ 
man: Iteina 34, altos. |ñol , sin pretensiones, para casa partlcu-
4554 " 20 nv. ' lar o del comercio. Llame al Teléfono: 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , ' D E S E A 1 f - " ^ -
colocarse de cocinerá só lo . Entiende 
repostería y duerme en la colocación, j 
Tiene referencias. Informes en Santal 
Clara 16. Teléfono A.7100. 
4569 > 20 nv 
4107 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola; entiende un poco de cocina y 
M O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , COBRESPON-
lleva tiempo en el pa í s . San José 171.Sal' cálculos de importación, traductor 
en el fondo, entre Espada y San F r a n - francés e inglés con larga práctica co-
cjgco ) cial e inmejorables reterencias, desea 
ifiií" 20 nv empleo fijo en casa serla. Carta, J . B. 
1 , ¡Medina. P iñe ira 29, Cerro. 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSU- i 4541 27 nv. 
lar desea colocarse en casa particular' r^TT^noT» T T T i n o c i ^ ^ r V ^ T 
o establecimiento. Tiene referencias, c o - ' ' l E N E D O R DK L I B R O b , ESPAÑOL, con 
clna a la española y criolla. No duer-1 buenas referencias comerciales ofrece 
me ea el acomodo y solo cocina. In- i ?us servicios en horas convenidas. I n -
formes en Bernaza. 59, te léfono A-3572.L1°rmará el señor P a v í a en la casa 
443g 20 n Wilson. Obispo o2, te léfono A-2298. 
4434 2 de 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de mediana edad, como para limpieza 
de escritorio, portero, criado o cosa aná-
loga. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informes Centro de Dependientes, 
Sala de Armas, Teléfono M-6991. 
3618 19 nv 
VEDADO-. MODISTA S E C O N F E C C I O -
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos . 21 número 264, en-
tre E y D, teléfono F-5897. 
3438 11 de 
y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
"SAN F R A N C I S C O " 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , P R O F E S u -
ra diplomada de París , se ofrece para 
dar clases en su casa .0 a domicilio. 
Cuba 119. Madame Maya. 
3832 22 nv. 
Diez ce Octubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De pruuera y segunda 
enseñanza Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca. Caligrafía, Inglés , Francés , Aieman 
y L a t í n , preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normanes etc. E l único co-
legio que además de trabajar ajustado 
al, programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Umversidaa, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra compecencia y seguri-
dad. Üoctcres: Carreras, J iménez, Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
Ceral-o; Cytrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree; y los señorea: Palacios; 
Suao y Cuesta. 
40S2 17 n 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO-
graf ía y taquigraf ía sistema Pitman, 
en inglés , español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efecti-
va para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher, Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
4670 3 do 
B A I L E S D E S A L O N M-7275 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
mát icamente perfectos, desde $12.00 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-7275. de 2 a 5. Profesor W i -
lliams. 
4246 15 de. 
P R O F E S O R A I N G L E S A DK L O N D R E S 
Profesur de Ciencias y Letras. 3e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachilíeratj y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
oemia Militar, informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i k . 13, altos 
Clases nocturnasi, 6 pesos Cy, a i mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a deraicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto- y bien el idioma in-
glés? Compre us té del M E T O D O NO-
VISIMO RÜBERTS, reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par fencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares de coniaDllldad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por un experto contador. 
Curso especial de talance general, cie-
rre y apertura de libros para alumnos 
adelantados. Método practico y rápido 
Cuba 99, altos. 
_ 1023 22 Nov. 
P O R CORRESPONDENCIA ' 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método ceórico-práctioo, rápido y fa-
cil ísimo. AlunuiOií e-n Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la I s l a 
llevan libros detde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eflcas que, mediante pro-
cedim'ento e&ptcial de consultas, se 
presta a las que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
So colocan gratuiLan t-nte a los alum-
nos al entregarles el t í tulo. Cu.<ta mó-
dica. Pídanse ietalles. Gran Academia 
Comercial " J . Lóp^"' San Nico lás , 42 
teléfono M-3322. 
2072 SO nv 
UNA A M E R I C A N A 
de 33 años , maestra de enseñanza en-
inglés, hablando francés y a lemán, de-
sea una colocación para enáoñar In-
glés etc. Pre/igre n iñas mayores o se-
ñoritas. Sueldo flCO. Tiene buenas re-
íérencias de familias cubanas. Srta» 
Luisa, .teléfono M-328L 
C 10153 3 d 12 
D I S f R U T E 
de los mejores empleos y sueldoi apreo-
diendo rápidamente y con perfección, 
Tacjuigrafla. Mecanografía, Inalés , Gra-
mática, Aritméf .ca y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J , López", San NÍCOÍAS 
4ÍÍ, te léfono M-a322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y más pronto en-
seña; la que menos cobra y ia única 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregarles el utu'o. Clases todj el 
día y por la noche. -
2071 SO nv -
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases do corte y 
costura y de sombieros, por correo. P i -
tia informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, a l módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discípulas, donde se en-
seña la m á s perfecta confección en len-
cería, sastrería , sombreroa y corsés . 
3637 11 de 
P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A _ 
una señora española, que sabe su obli-i T E J EDOR D E L I B R O S A C E P T A CON-
gación y de la cual pueden Informar' .V111^ *368 .por i0r?S para ^ blen 
en la última casa donde trabajó. I n - • "eva<^0s * únicamente por partida do-
formes: Porvenir 9, entre Habana v ble. Precio módico. Práct ica 20 años. 
Compostela 
4474 20 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
trabajadoras. Informan en Empedrado, i 
12; de no ser casa buena no so pro 
senten. 
4488 20 n 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O 
nlo sin niños. E l l a de cocinera o cria 
da de manos y él de chauffeur o cria-
do. Tienen buenas referencias e infor-
Keferencias buenas casas comerciales. 
Muralla, 14 112. te lé fono A-6038, señor 
Hoyos. 
3450 20 nv 
bilidade» por horas. Buenas referencias 
Teléfono M-2886 , 
3292 23 nv. , 
tiene algunas horas desocupadas para.sona dominar en poco tiempo la lengua 
enseñar inglés y francés . Inmejorables 1 inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
referencias. Calle M. 33, esquina a 19 ' Kepúbiica. Tercera edición. Pasta. Si.50. 
teléfono M-2973. 
2780 20 nv 
Profesor con üiaío académico; da 
clases do. segunda enseñanza y prepa" 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiaíes Curso es' ( E 
pecial de diez alumnas para el ingre 
2758 30 nv 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58. E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
P E D R A D O 
"(Enseñanza garant-zada, ins trucc ión 'Pr l -
. maria. Comercial y Bachillerato, para 
o , ,1 a.vtbos se.vos. Secciones para párvulos , 
so en la ¡Normal de Maestras, oalud, secc ión 
67, bajos. 
C 750 A k Ind. 19 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
man en el Reparto Almemlares Calle; S E D E S E A C O L O C A R UN^ 
6 esquina a 15, bodega, te léfono 1-7-50. ;de medlana edad para lavar UNA SEÑORA 
para Depeudieutes del Comer-
vio. ^Nuestros alumno» de bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 3tf auxiliares enseñan Taquigra-
fía en esj/añol © Ingles, Gregg. Orelia-. 
na, Pitman, Mecanografía ai tacto en 
tO maquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneauría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, ing lés 
—¿Dónde está la Peluquería • 
Parisién, que es una especialidad 
como cortan la melena? 
— E n Salud 47, Teléfono M.4125 . 
—¿Dónde está la mejor máqui- i 
na de ondear Permanente? \ 
— E n L a Parisién. Es lo mas perfecto 
que se conoce en el mundo hasta hoy 
modelo 1925 puede ondear dos a la 
vez. 
—¿Dónde está la mejor tintura ! 
del mundo? \ 
j — E n L a Parisién. L a tintura Mar- ! 
!got tiene desde el negro, al rubio cla-
jro, todos los colores son fijos y na-
iturales, los hay en líquido, en pol-
¡vo y en pastillas, de venta en todas 
las boticas. En esta casa ceñimos en 
el color que desee la persona mas 
exiiente, garantizándolo con la de-
volución de su dinero. Champuo, 
arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
de boncilla, y rayos ultra-violeta, fu-
migaciones, peinados por el último 
figurín, pelucas para señeras, biso-
ñés par;1, caballeros y postizos en ge-
neral . 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , COMERCIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta; pVirne~iro"y\segur^ 
San José de Bellavista, a una cuadra de j das las clases del Comercio en general 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica situación es ( B A C H I L L E R A T O 
4429 20 n casa grande puede lim 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ! Tiene muy buenas refe 
Sabe bien su oficio y tiene buenas re-i tiempo en el país. E s muy limpia y np 
comendaclones. Calle 9 No. 23 E entre le importa ir al campo. Dirección, Mer-
H e I , Vedado, Teléfono F-1408. I ced, 108, María. 
4366 19 nv. | ._46_62 21 n 
los quehaceres de un matrimonio so- SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 1 p limDieza DOr horas lavar roña - ¡.do, 113. cuar- Cocino a la española, francesa y soy ra_ra "mpie^d f u r "Oidb, mvar lopa 
ivar y si no e s l e í colegio más saludable de la capital.' r w . . »_,„,,I/I^„ „ ^ x.. ,̂ 
tipiar también. ¡ Grandes dormitorios, jardines, arboja-; ^ ,fdl.stin&uidos catedrát icos Cui 
rondas y lleva do. campos de sports al estilo de los ra»ldís)m0s. garantizamos el éx i to . 
^ ^ ^ S S I ^ O V E N ^ S . 
feS^a. lab0eea0Jerpanra s i r v i ^ a 
¿«1 ^ r i q u ^ ^ n la garantice. I n -
j g j * ^ ^ ^ iu' . Ciudad. 
P M ^ A T " ^ — . 20 nv. 
crinan en 
^ O i ^ r ^ — -  . 
i». -informan Bernaza 20. 
lo, casa de moralidad. Pr^d 
to número 7. 
4671 21 n 
grandes "colegios Je Norte América. Di- i I N T E R N A D O 
rección: BellaM: Ui y Primera, VIbo- i Admitimos pupilos, magní f i ca alimen 
ra, te léfono 1-1894. tación, espléndidos dormitorios y pre-
3417 10 de .clos módicas. Pida prospectos o llame 
' 77" i r T T " — al te léfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
MA-JUNQ Reilly y Empedrado. 
2380 3 de 
Enseñado por una señori ta . E s t e , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para limpiar o dé manejado-
ra. Tiene buen carácter 
y amable para con los 
clón llegada y tiene qu.v-. 
por ellapor ella. No le Importa salir forman: Lagunas 5t). 
al campo, siendo buena familia. Tam-
por ella. No le importa tampoco salir 
I número 6. entro 9 y 11, Vedado. 
4503 20 n 
repostera; quiero casa moral, infor. señoras, ama de llaves o cosa analo 
man: Obispo 67, azotea. Pregunten por, 0frpCp una señora T a m b i é n de moda ^ en el mundo entero, i 
Rosa Cortés . jga ' 86 reC!, , senora- •lamDlen:r.o se puede aprender solamente con1 
•mirla niñnt! r.n la misma una mera" mannnles. Ks necesario rAfihlr l o n n í n -dé minejado- **~ 19 nvv..'cuida niños. En la is a una eca" 
y muy lista i D E S E A C O E O C A R S E U N A SEÑORA n(5grafa con buenas referencias y ocho 
niños E s re-1 española, buena cocinera, para casa par- _6 -i r- n 1 
ilen responda i ticular y tiene buenas referencias. In- anos de trabajos de Olicma. Celestina. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chacha española para comedor o cuar-
4388 19 nv. 
UNA B U E N A C O C I N E R A Q U E T E N G A 
ObisRp 67 .bajos. 
4441 2 0 nv. 
buenas referencias Sueldo $o0.00 y D K S E A C O L O G A R S E UN SEÑOR D E 45 
cuarto para vivir. Calle 17 núm«ro ,0 afKlS| de sereno de establecimiento o 
entoín e Veaaü0- üe 11 a : ni- i cuidando ganado en cualquier casa que 
4390 Ijf nv . | l n iiayai Persona seria. Teléfono M-3558 
tos. Lleva tiempo en el país y sabe ser- SR S O L I C I T A U N MATRIMONIO Q U E 4631 21 nv 
vir. Prefiere en Jesús del Monte; in-
B A I L E S 
anuales. E s necesario recibir leccio- Dos señor i tas americanas recle* Hega-
nes personales. Yo le 'enseno a jugarlo das de New York enseñan el Pox-Trot 
por $1.00 cada lección. También doy de moda "Collegean" y d e m á s bailes 
lecciones a domicilio, a credos con- modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
vencionales. Miss A. Kapan, Hotel por solamente $1.00. También clases 
Santander. Belascoaln 98 y Nueva del privadas y a domicilio.. Habana 24 a l -
Pi lar . tos. 
2254 
NOTA. Aviso a mi numeros í s ima 
clientela que L a Paris ién de Salud 47. 
no tiene ccrex ión con ninguna casa 
abierta recientemente del mismo nom-
bre. 
C 10194 . 10 d 14 
E L P E L U Q U E R O J O S E G A R C B R A N 
avisa a su numerosa clientela que ya 
no trabaja en Neptuno 38 y se ofrece 
trabajar a domicilio a todas las da-
mas que necesiten de sus servicios Te-
léfono A-3798. 
J 9 ^ 21 « 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
2 Dio 3095 SO Nov. 
forman r-2084. 
4508 20 n 
20 nv. 
D E S E A COLOCAIíSE UNA M U C H A C H A 
para limpiar habitaciones y para coser. 
Sabe cortar bien. Informan Gloria 101 
Teléfono M-3296. 
4565 20 nv. 
entienda de cocina, para hacerse car- A D U A N A , UN P R I M E R D E P E N D L E V 
po de ella en casa de huéspedes . I n 1 
formes: Vidriera del Café Alemán 
4337 28 nv. 
1 te. OOQ 5 años de práct ica se ofrec 
• a casa Importadora de primer orden, 
i Inmejorable garant ía . Apartado 2397 
4538 22 nv. 
ifj 1 2l74. p,, n 1G. altos. 
^ U ^ ^ a 0 f f ^ UXA C RÍA DA ! 
^ .en. .e ' ¿ t í ^ . i u e hace 4 años 
J O V E N MECANICO. D E S E A C O L O C A E 
se en casa de comercio, para arregla; 
_ los carros de reparto. Tiene garantías' 
8 AÑOS. D E - i D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E - Informan U-2775. de 11 a 2 1|2 p. ni 
para limpiar habitaciones o para co-jsea colocacién, para la ciudad o el cam- 4526 20 nv" 
|!sf^: 6 País ^ hace 4 años r1» ^Deranvá referencias. I oc. Habana. 
,(t Nov. 
medor, desea casa do moralidad. Tiene Ipo. Trabaja a la española, francesa y r 
muy buenas referencias y sabe su obli-1 criolla. Sabe bien de dulces. Informan í-V'^EA C O L O C A R S E L N MATRIMO 
gactfin. Llamen al Teléfono F-2457. I Progreso 19, habitac ión 12 1110 Joven sin hijos recién llegados so; 
4572 20 nv. j 4521 ^ 2 0 nv. trabaiadores ella para criada y sabt 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCIJACHA COÓINBRO. E S P A S O L , D E S E A C O L O , m^qufmarv7 enciende0 tanfbién^aSí" S< 
peninsular para criada de cuartos. Sabe I carse en casa de comerek,. huéspedes Jardinero; también salen al camno n-ir 
cumplir con -BU obligación. Tiene quienlo particular. Informan: O'Rellly 94. cuidar alguna finca. Tienen buena* 
la recomiende. Monserrate, 129. Teléfono A-6711. i comendaclones Lealtad 112 y ena3 re-
44,0 20 n i 4623 21 nv. i 4496 * ' 20 nv. i 
L A MODA F R A N C E S A . V E S T I D O S Y 
sombreros a precios económicos . San 
M1nírô 1 70 entre Galiano y San Nicolás 
2816 20 nv. 
C l a s e s P r é d i c a s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
Acciones alternas (Tres chses a la semana) Curso rápido 
1 
H o r a : 6 ^ a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , 
Repaso de a s i g n a t e . Preparatoria 
A l t o s 
BAClilllfRATO, 
J O A Q U I N A V A L D E S 
P R O F E S O R A 
de la Escuela de Belleza de Madame •Vo. 
tmg de New York y París . Primer piso 
departamento No. 4. San Lázaro 490 
Habana. Se restaura la belleza ñor 
procedimientos c ient í f icos; se cambia 
la Epidermis retornando a la juventud 
por el tratamiento que se usa en loa 
Cxaoinetes de Belleza de New York y 
París, por práct icas estudiadas perso. 
nalmente. garantizándose la apl icación 
Eliminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y nre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage oro. 
feslonal, lavado do cabeza, colores al 
cabello; c a s t a ñ o oscuro, claro, rublo y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París . Manlcure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable para la 
clientela. Sólo para señoras, de 9 a. m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable EdLfU 
ció Andino., 
*m 18 n v . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 19 
PARA LAS DAMAS \ PARA LAS DAMAS ] MUEBLES Y PRENDAS 
F U E R A CANAS : S I D E S E A V E N D E R S U M A N T O N S E ' S A L I D A D B T E A T R O . P R E C I O S I S I M O lo compro p a g á n d o l e m á s que nad ie ; y , y e legante modelo P a r i s i é n , s i n estre-
n k t « « « , u n K f r m o s o c o l o r n C K r o O » ' n e c e s i t a uno de lo m e j o r , se lo v e n - nar , se vende por l a m i t a d de su p i e 
U b t e n g a u n n e r m o s o c ü i u r " C % i u u do b a r a t 0 ^ nad ie C o n o 0 r d } a 8 c i 0 . s i u s t e d es p e r s o n a de gusto y 
castaño, usando " L a Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
. . i ' r \ - " D L i . . 
y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392. 
3917 13 do 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
boticas y sederías. Depósito *'Fyu-|Ij0a p l i so en todos est l loai t a c h ó n tu 
nuería Pilar" Asuila y Concordia. Te-1 b u l a r , ú l t i m a m o d a en P a r t s , f e s tones y 
« * n o n o bel lotas . V e n d o m á q u i n a da p l i s a r , t a -
lefono M-939Z 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu' 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte da melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
P A R A S U M E L E N A . R I 2 S A D O R E S ale-
manes , c inco c e n t a v o s ; heb i l la s 5 c t c ; 
redec i l la s , 20 c t s ; T r e n z a s de cabel lo, 
ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2.00; "Pe luque-
r í a P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o -
no M-9392. 
m a ñ o g r a n d e . F e d e r i c o . S a n M i g u e l 72 
T a l l e r de p l i s a d o s . 
2478 8 d í a 
P A T R O N E S Y M O D A E L I T E , S E v e n -
den en A g u i l a 93, c a s a O l i m p i a donde 
se hace dcb iad i l l o de ojo, p l i sados , f e s -
tones y se f o r r a n botones . 
4087 18 Nov . 
"PILAR". Peluquería de señora y nr 
ños; peinado $1.00; lavado de ca' 
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
léfono M-9892. 
'3917 13 de 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S 
Bien cortadas, $0.60. Rizada para 8 
días, $1.00. Rizo Permanente, $20 
Este se hace en una sola hora y se 
garantiza para un año de duración. 
Tinturas finas, para seis meses. Pelu" 
quería Cabezas, la mayor de la Ha 
baña. Trabaja los Domingos. Neptu-
no 38. Teléfono A-7034. 
4613 23 nv. 
S P E N C E R C O R S E T S 
Corsets a medida 
Hag? 5a sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L . 
Beers. O'Reilly 9 112. Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 SO d 13 n v . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
T e n e m o s l a s ú l t i m a s novedades en for-
m a s de C h i s t e r a , o sombrero do copa 
a l t a T a m b i é n los hacemos por el f i -
g u r í n , del co lor y c la se que se nos or- / 
dene " L a C a s a de E n r i q u e ' , l^eptuno " 
n ú m e r o 74 . T e l é f o n o M-6761. 
1632 26 n v . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
u c u a r t e a d a , se c u r a con soio u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted L a g a con l a famo-
s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b > ' i ¡ 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r i a-
gas . V a l s ?Í;.40. A l in ter ior , la mando 
por | ¡ ¡ .50 . I í d a l a en bot icas o mejor 
en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s do J u a n M a r t í n e z , 
jN'eptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
B l a n q u e a , í o r t a l e c o ios t e j í a o s de l c u -
tis , lo c o n s e r v a sin a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e i o s a ñ o s . S u j e t a los nolvos , 
envasado pomos de $.2.00. D e v e n t a 
en s e d e r í a s y boticas. E s m a l t e "Mis-
t e r i o ' p a r a d a r br i l lo a las u ñ a s , á'i 
mejor c a l i d a d y m á s duradero. P r e c i o 
í>0 centavos , 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a casp-i, e v i t a r l a c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a - i 
rant i / i ada con ia d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i -
terente de todos los preparados de su 
n á t u r a l e m . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta les y sanator ios . P r e c i o : í l 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r e l bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s ; desaparece p a r a s i e m p r e 
a las t r e s veess que es ap l i cado iNIo 
use n a v a j a . P r e c i o : $2.00 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u o i a ? E o cons igue f á c i l 
mente usando este preparado . ¿Quie re 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es 
e s t a a,s.ua que puede emíjieHrse en la 
c a b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e T\ 
color del pelo. ¿ P o r q u é no s ^ a u l ^ 
esos t in t e s feos u s t e d se a p l i c ó en 
s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a ae-iia 
no m a n e n a . E s vegeta l . P r e c i o : t re s 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é us ted tiene e l pelo laclo y 
í l e c h u d o . ' ¿ I s o eptuxe el A g u a li izartn 
r a del P r o f e e s o r E u s f e , de P a r í s ' ' 
lo mejor fjue se vende. Con u n a ' » o i 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s - ók2 
iih soio pomo y se c o n v e n c e r á ' Val» «T 
A l inter ior , $3.40 D e venta 'en iáarrá 
W l l s d n . T a q u e c h e l . L a C a s a G r a n d e 
Johnson , F m de Sig lo . L a B o t i c a 
r i c a n a . T a m b i é n venden y r e c o m i e n r l a ñ 
los productos Mis ter io . D e p ó s i t o PelT, 
q u e r í a de M a ^ í n e z , JNÍeptuno 81 t « i ¿ 
l in io 5039. í •<'•«•. i-eie-
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M'«?t«rí« 
se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e "de a 
c a r a ; es í m a l t b l e y con rap idez q u i t a 
Pecas, m a n c h a s y pafio de s u c a r a is 
t a s produc idas por lo que sean de ™ n ' 
chos a ñ o s y us ted l a s c r e a i n c u r n h i i » 
V a l e $3.0<) y p a r a el campo $3 40 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas . 
Trabajamos por ios ú l t imos figu-
rines de Par í s y New York. 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n i ñ o s ; se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
i • 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garant izándolo por un año . T e -
nemos 5 a ñ o s de práct ica . 
Se venden respuestos del A p a -
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
m o ñ o s . 
Apl i cac ión del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
í q u e es el tinte "Misterio,^ desde el 
m á s rubio al m á s oscuro, garanti-
zado. T a m b i é n aplicamos el t e n u í 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio**., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. A l 
interior $1 .20 . 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. A l in-
terior $ 3 . 4 0 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art íst icos , arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81 . Tlfno. A - 5 0 3 9 . 
le g u s t a lo C h i c , v e n g a a v e r l a . Infor-
m a n en A g u i l a 36. a j t o s . 
4597 20 n v . 
MUEBLES Y PRENDAS 
R E A L I Z A M O S 
F í j e s e , Juegos de c u a r t o , a $78, f inos , 
de m a r q u e t e r í a 55x16 a $130; de 3 c u e r . 
pos 6 p i e z a s a $240; con bronces a $225 
y $300; de sa la , dende $25. de comedor, 
desde $68; l á m p a r a s desde $2 .50; p i ezas 
s u e l t a s a como q u i e r a . L a S o c i e d a d . 
S u á r e z 34. A-7589 . 
4617 20 n v . 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
S a l a , comedor, s a l e t a y rec ib idor , mue-
bles sueltos , f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a s , d i s -
cos, l á m p í t r a s , cuadros , gobelinos, m á -
q u i n a s de coser y de e s c r ' b i r , j o y a s y 
r o p a . Todo procede de o c a s i ó n y p r é s -
tamos vencidos , por lo tanto a prec io s 
«Je g a n g a . V i s t a h a c e f e . E l V e s u b i o . 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
4185 24 nv. 
DINERO 
M ' J E B I E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r e s tos prec ios , don-
de s e r á bien serv ido P->r poco d inero: 
j u e g o s de cuarto m a r q u e t e r í a , a 115 pe-
_ sos ; comedor, $75; s a l a , $58; sa le ta , $75; 
K K T R A T O S A M P L I A D O S , P L A N O S y ' e^caP?rates , desde $10; c a m a s , 8 pesos ; 
c o n v e x o s . P r e c i o s m u y r e d u r i d o s d u - lt™?d'ta0' a p a r a d o r $14; m e s a ? co-
t a n a de c a t e d r a l ú l t i m a novedad, v i d r i o s T.̂ f16-1.!13. ? 7 ; s i l l a s , desde $1.50; s i -
dr los convexos . P r e c i o s reduc idos du 
rante los meses de N o v i e m b r e y D i c i e m -
b r e . J u a n B l a v k a . M a n r i q u e 65 . 
4529 27 n v . 
C A J A S D E A C E R O . $ 6 5 
con 5 e n t r e p a ñ o s y dos p u e r t a s , quedan 
3; t a m a ñ o g r a n d e . L a S o c i e d a d . S u á -
rez 34. A-7589 . 
4f»17 20 n v . 
R K L O J E S P U L S E R A D E S D E $10, O K O 
18 k . , g a r a n t i z a d o s . C o n t a m o s con los 
s e r v i c i o s del experto re lo j ero U l i s i s 
V á z q u e z p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
r e l o j e r í a . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . 
A u t o p í a n o s , J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o s . S a n R a f a e l 14. T e l . A-4368 . 
4326 23 n v . 
R E M A T E 
E n el A g u i l a de O r o , T e n i e n t e R e y , 83. 
T e l é f o n o A - 8 7 3 1 . E l d í a 20 del p r e s e n -
te a l a s 8 de l a m a ñ a n a se s u b a s t a r á 
un gra: i sur t ido de j o y a s procedentes 
de e m p e ñ o s venc idos , g r a n v a r i a c i ó n . 
V é a s e G a c e t a 7 de N o v i e m b r e . 
4101 19 Nov . 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
C o n 6 s i l l a s , 4 s i l l ones , s o f á , espejo, 
conso la y m e s a c e n t r o . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, m e s a no-
che y b a n q u e t a n u e v a y l u n a s b i s e l a d a s 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
V i t r i n a , aparador , m e s a redonda, 6 s i l l a s 
l u n a s b i s e l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e s a l a , c u a r t o y rec ib idor , en v a r i o s 
colores, tenemos tap izados con damasco , 
todo m u y barato en L a C a s a V e g a , 
a u á r e z 16 entre C o r r a l e s y A p o d a c a . 
T e l é f o n o A - l ¿ 8 á . 
3728 26 nv . . 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
> Keptuno , i y i - i a o . eutre u e r v a s l o y 
B e i a s c u a i i ; , l e i t i u n o A-^ÜÍÜ. A u i i a c é n 
u u p u r t a a u r ue m u e b i c í » y objcLus ue 
iciutasitK. 
VenuemoiS con u n 60 por ciento de 
descuento, juegos ue c u a r t o . Juegos d« 
uoiuuuor, j aejios de n i i i u o i e y ((retunas 
i imy barauiia. e spe jos uu iauus , juegos 
Lupizauos, c a m a s ue luei i 'u , L a m a s ue 
pino, DUiüí* e s c r i t o r i o s uo s e ñ o r a , c u a -
uros Uts sy.la y comedor, l a m p a r a s uo 
j o ü i e i n e s a , c o l u u u i a s y u i a c e t a s m a y ó -
l icas , u g u i a s e l é c t r i c a s , i^niaj, buiacu^ 
y e s q u i n a s aorauos , p o r l u - u i a c e t a s es-
n iauauob , v i t r i n a s , coquetas , eutreme-
ses c l ier .ones . uuo/.nos y l i b a r a s Ue lo-
uus c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y cUHüriu ias , l e i o j e s ao pared , su io i i e s 
ae pur L AI, e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
oreros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a ue i p a í s 
@U toaos l o s " « t i l o s . 
l^ iumamos m a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de r e c i b i a o r f i u í s u n o s ue ine-
pie, cuero m a r r o q u í de io m á s l i n o , ele-
gante, c ó u o a o y s ó l i d o que h a n venido 
a C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o ^ . 
V e n d e m o s ios m u e b i e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s ;oda c l a s e de inoueios, a gua-
to uei m á s exigente . 
L a s v e i . i a s ue i campo no p a g a n em-
ba la je y se punen en l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetoa de 
valor , so d a en todas cant idades , co-
brando un niód. 'co i n t e r é s on L A N U E -
V A L S P l - : C i A L , Neptuno, Í 9 1 y VJ¿, 
t e l é f o n o A-2o iO. a l lado del c a f é " E l 
S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n aid'ui iamos i r u e b l e s . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S 1 N G E R " 
P a r a tal lercf . y Cfvsfj» de í a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q p i n a s de coser a l contado c a p l a z o s . 
L l a m e a l t o i é f e r o A - 8 3 8 Í . A g e n t e de 
S í n g e r . P í o 7 e r r i n d ^ a . 
50258 TA D b r * . 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
P O R A U S E N T A R M E V E N D O M A G N I -
f ico juego d o r m i t o r i o ; u n juego de co-
medor, un juego de s a l ó n de m i m b r e , 
l á m p a r a s , gobel inos , a l f o m b r a s y p i e l e s 
y V a r i o s o t r o s objetos de ar to . C u b a , 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a F r a n c e s a ; f á b r i c a de espejos , con l a 
m a q u i n a r i a m á s m o d e r » i a que ex i s t e i m -
portada d i r e c t a m e n t e de P a r í s , e j e c u t a 
c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i f í c i l que 
sea, oomo espejos a r t í s t i c o s a m e r i c a n o s 
P a r í s y Veuec ia , t r a n s f o r m a los v i e j o s 
en n u e v o » , toi lette, necgsa ires , v a n i t i s , 
mano y bo l s i l l o . F a o n c a m o s adornos 
s a l ó n c a r r o u s e l , e spe jos convexos 
m o l d u r a s , v a r i l l a s p a r a e n t r a d a ^ de 
puer tas , p a r a b r i s a s l a t era l e s , grabados , 
ú l t i m a novedad, faro le s , r e f l ec tores de 
c u a l q u i e r c lase , e spe jos de a u t o m ó v i l e s ^ 
r e p i s a s c r i s t a l , p a r a pesos y c o r t a m o s 
p iezas por m á s oompijeadas, touo en 
c r i s t a l ; t a l a d r o s en e l m i s m o de c u a l -
quier c i r c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a 
mos con los m e j o r e n proced imientos 
europeos g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s 
todos los t r a b a j o s impos i b l e s de real i -
z a r en C u b a h a s t a l a f e c h a . R e i n a 4 4 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o 
M-4507. Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a -
l iano y p o r t u g u é s . 
3126 7 do. 
r r e d e r a s . 
l l ó n $3; y otros que no se deta l lan , to-
dos en r e l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s m e n -
cionados. V é a l o s en l a m u e b l e r í a y ca-
sa de p r é s t a m o s . 
' LA C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s mueb les que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos dinero sobro j o y a s y muebles en 
todas cant idades , con u n m ó d i c o Inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, t e l é f o n o M - l l a 4 . 
2767 12 en. 
<aLA P E R L A ' * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surt ido genera l , lo m i s m o f inos que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos de 
s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a t e s , c a -
m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c lase de 
p iezas s ü e l t a s , a p r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
P E R R I T A F O X T E R U I E R D E U N m e s 
que h a s ido h u r t a d a a y e r de 7 a y 
p. m. en la p a n a d e r í a L a C e i b a . E s 
b l a n c a , de c a b e z a tr loolor y t iene el r a -
bo cortado con u n a p i n t a n e g r a en e l 
mocho. E l que d é r a z ó n de e l l a s e r á 
g r a t i f i c a d o con 20 pesos . M . So lares , 
M o n t e 8. 
4179 1 d 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S , D E 
l u n c h y m o s t r a d o r , p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . A p o d a c a 58. 
4606 27 nv. 
V I A J A N D O E N E L T R A N V I A D E V E -
dado y J e s ú s de l Monte se me h a ex-
t r a v i a d o u n a c a r t e r a conteniendo u n 
c e r t i f i c a d o de a s u n t o s m i l i t a r e s s ó l o de 
i n t e r é s p a r a m í . L a p e r s o n a que lo en -
tregue a M a n u e l G ó m e z Nie to , en la 
bodega de C a r l o s I I I y M a r q u é s G o n z á -
lez, s e r á g r a t i f i c a d a 
4201 19 n 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o y contadoras , v i d r i e r a s y m u e -
bles de o f i c i n a . A v i s e a l T e l . M-3288 . 
A p o d a c a 58. 
1628 / 26 nv. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
R e s t a u r a d o r ñ e m u e b l e s . Se b a r n i z a n 
y l a q u e a n er tor'cs c o l o r e s . E s p e c i a -
l idad en n e v e r a s e s m a l t a d a s . S a n L a -xrsn 147. ' t e l é f o n o M-1301. 
2982 21 n v . 
S E V E N D E N D O S D I V I S I O N E S D E C E -
dro y c r i s t a l c u a j a d o y u n e s c a p a r a t e 
de cedro con s u l y n a b i s e lada . Junto 
o separado . I n f o r m a n en L u y a n ó , 33, 
oor E n s e n a d a , l e t r a D . 
S671 20 n 
D E A N S I A L E S 
S E V E N D E . B A R A T O , U N P E R R O B R A 
L o damos sobre a l h a j a s a I n f i m o ! n - vo, de patio , m u y grande, co lor negro, 
lo m á s f iero que se conoce. F i n c a C a r -
m e l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - l l l S . 
4539 20 n v . 
t e r é s . 
Vendemos j o y a s f i n a s . 
V i s l t e u p o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S i s u s mueb les e s t á n en m a l a s c o n d i -
c iones , l l a m e a este t a l l e r en l a p l e n a 
s e g u r i d a d de que se l o s d e j a r á n como 
nuevog, por m u y m a l o s que e s t é n ; bar -
n i z a m o s de m u ñ e c a f i n a , l aqueamos , t a -
p i zamos y t enemos m u e s t r a r i o s d » da-
m a s c o s y cre tonas . No se o lv ide de l l a -
m a r a este t a l l e r que le c o m p l a c e r e m o s 
en lodos s u s gus tos y todos s u s deseos. 
H a c e m o s toda c l a s e de t r a b a j o s f inos , 
doramo a l fuego . S a n M i g u e l 146 en-
tro G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . M-6430 . 
3332 24 n v . 
P A Ñ O P A U A B I L L A R D E L A N A F R A N -
c é s . P r i m e r a c lase , vendo tres p a ñ o s a 
$8 l a v a r a , en L i n d e r o n ú m e r o 2, en-
tre C l a v e l y L l i n á s , de 11 a 1 y de 6 
a 8 p. m . 
4228 21 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
T e n e m o s dos pon les y dos c e s t i c a s de 
m i m b r e con s u s arreos , lo m á s bonito 
que h a y , los pon les son do color b lan -
co y n e g r o . E l regalo m á s a p r e c i a d o 
p a r a u n ^ n i ñ o . P u e d e n v e r s e e n C o l ó n 1 
H a b a n a . ' A . G a l á n . 
3861 22 nv . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido c i e n m u l a a de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c iases , n u e v a s , s a -
n a s , m a e s t r a s y d « todos t a m a ñ o s . R e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s 
l e c h e r a s H o l s t e l n . J e r s e y y. G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m ü l o s de m o n t a m u y f inos . 
E s t e ganado se rec ibe s e m a i i a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 30 t roys , 12 c a r r o s , 2 
z o r r a s , 2U b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y de l 
p a í s , 6 fae tones nuevos , 2 a r a ñ a s , 15 
e s c r e p é s . 10 c u c a r a c i i o n e s . H a y m u l o s 
de uso m u y baratos . P a s e por e s t a s u 
c a s a y s e r á b ien serv ido . J a r r o y C u e r -
vo, M a r i n a n ú m e r o S, e s q u i n a a A ' . a -
r é s , J . del Monte , f rente a l t a l l e r de 
ü a n c e d o . T e l é f o n o s 1-1376 e 1-5030. 
1674 27 n v 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si l a s desean c o m p r a r a l contado, a 
p lazos c c a m b i a r ; ace i t e y a g u j a s , v a -
y a a l a A g e n c i a de "Singer ' , S a n R a -
fae l y L s a l t a d o s i no desea m o l e s t a r -
se l l ame a l t e l é f o n o A - Í 5 2 2 y le m a n -
P r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a r a l a s 
d i e n t a s . . 
1830 30 N o v 
GANGA, M U E B L E S O F I C I N A 
B u r ó s , m e s a s , l ibreros , s i l l a s , , c a r p e t a s , 
perchas , s o m b r é r e r a s , m á q u i n a s ÓQ es-
c r i b i r , r e l o j e s pared , c u a d r o s , e t c . , e t c . 
L i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s . P i ñ ó n 
y H e r m a n o . C o r r a l e s y F a c t o r í a . 
4186 24 n v . 
L A N U E V A M O D A 
J u e g o s de' c u a r t o desde $90; idem de 
comedor desde $85; i d e m de s a l a , es-
mal tados , con espejo, desde $95; idem 
s i n e s m a l t a r desde $15 . J u e g o s de r e c i -
bidor desde $68 y p i e z a s s u e l t a s ; e s c a -
p a r a t e s desde $12; c a m a s a $9; c ó m o -
das a $15; n e v t r a s , l a v a b o s , m e s a s de 
c o r r e d e r a s a $8; idem a $4; f i a m b r e r a s 
bi^n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módxo 
interé?, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
; I Victroías, pagando los mejores ore-
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S ' ciw. P 
" L A F P J N C E S A " 
SAN R A F ' V E L , ' 0 7 . Telf. A - 6 9 2 6 . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de j o y e - ! ^ V e V s ü i a s y \ s i l l o n e s ; i d e m de p o r t a l . 
, 0 , , J J c a m a s p a r a n i ñ o s desde $9; l a m p a r a s 
Via tina, procedente CU prestamos ven- r e lo je s de p a r e d y v a r i a s m á s que no 
cidos. por la mitad de su valor. T a r a - j - ^ " M . ^ S n ^ ^ Tei~0nO 
2167 " 30 n v . 
bimcis lotes de v a c a s l e c h e r a s de l a s 
r a z a s H o i s i e i n , G e i n s e y y J e r s e y , de lo 
m á s f ino que v iene a C u b a , e s p e r a -
mos en e s t a senu .na , un soberbio lote 
ue v a c a s H o l s t e l n . V e n d e m o s u n exce-
lente burro s e m e n t a l de p u r a s a n g r e , de 
lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s c a b a -
l los de m o n t a de Kigntucky , m u y f i -
noi; y c a n . i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
frusto en r e c i b i r s u v i s i t a . H A R P i ^ R 
ü l i ü T I I E R S , C a l z a d a d© C o n c h a .No. 11 
L u y a n ó . 
iiüoa 7 D i o . 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n o s de t o d a » a l z a d a s y propios 
p a r a toda c ia se de t r a b a j o s ; m u l o s c r i o -
mueu le s y objetos ü e fa-ntasia, s a l ó n de I ios m 4 y baratos , tíemanaimenie rec i 
e x p o s i c i ó n , xNepiuao 159, enere E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7b20. 
Vendemos con un oO por c iento de 
descuento, j u e g o s ü e cuar to , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de sa,ia, s i l l o n e s de 
mimbre , espejos dorados , juegos t a p i z a -
dos, c a m a s ue bronce, c a m a s de h i e -
rro , c a m a s de n i ñ o , I>ur0s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , cuadros de j a l a y comedor 
l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y 
mace tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
ta -macetas , e s m a l t a d a s . v i t r i n y s , co-
quetas , entremeses , cher lones , m e s a s co-
r r e d e r a s redondas y c u a ü r a u a s , r e l o j e s 
de pared s i l l ones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en todos l e s est i los . V e n -
demos los a f a m a d o s j u e g o s de meple , 
compuestos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
queta , m e s a da noche, c h i f f o n i e r y ban-
queta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno . 1511, y se-
r á n bien s e r v í a o s . N c confundir . Nep-
tuno, 159. 
Vendo los mueb les a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s erigente . 
L a s v e n t a s dt-.i c a m p o no pagan em-
b a l a j e y se ponan en l a e s t a c i ó n . 
S E C O L O C A D E S D E $300.00 H A S T A 
$200.000, en í o d a s c a n t i d a d e s . Se de-
sea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los in tere -
sados . T e j a d i l l o 1.2, b a j o s . E s c r i t o r i o 
de los s e ñ o r e s L l a n o 
4317 19 n v . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
p r i m e r a hipoteca , c u a l q u i e r c a n t i d a d no 
m a y o r de $:2,000 a l 8 por ciento p a r a l a 
H a b a n a y a l 10 p a r a los r e p a r t o s , so-
bre f i n c a s u r b a n a s . I g u a l m e n t e sobro 
s o l a r e s de los R e p a r t o s Mendoza , V í b o -
r a y M l r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s , en l a 
p r o v i n c i a de la H a b a n a , a i n t e r é s con-
v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a J o s 5 A l e x a n d r e . 
Obispo 17. 
4111 19 Nov . 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.500 pesos de u n a soc iedad con g a r a n -
t í a . L o doy a l 8 por ciento en c u a l -
q u i e r b a r r i o de l a c iudad . M o n t e 2-D, 
f r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
4259 19 n 
S O L I C I T O D O S M I L P E S O S E N l a . h i -
poteca p a r a a c a b a r de f a b r i c a r ; pago 
buen i n t e r é s . I n f o r m e s R e i n a n ú m . 83 
altos , A l f r e d o Ce lor lo . 
4457 20 n 
H I P O T E C A S A L 7 o|o D I R E C T A S 
Deseo coloo-or $50.000 en dos p a r t i d a s 
de $25 .000 . B u e n a g a r a n t í a . H a b a n a y 
Vedado. T e n g o $300.000 que f r a c c i o n o 
en b a r r i o s . L o m i s m o que en M a r i a n a o , 
pero a o tros t ipos . E m p e d r a d o 18 de 
9 a 11. E m i l i a n o M a z ó n . 
4142 i© nv . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — S E D A N 
$9.000 en h ipoteca de g a r a n t í a a l 9 010 
o se c o p r a c a s a de nueve a diez m i l 
pesos de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . No pa-
go c o r r e t a j e . I n f o r m a n : ca l l e C No. 8 
Vedado, f r e n t e a l P a r q u e de V l l l a l ó n . 
S941 20 n v . 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a a , « o l a r e s , d inero en h lyo tecaa , des-
do e l 6 l | 3 por c iento p a r a l a H a b a n a 
o Vedado . S a n J u a n de D i o s 3, t e l é f o -
nos M-9595 y A-5181 . 
1501 15 dio 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 50 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desdo e l 6 1|2 por c iento; sot>re ca -
s a s e a l a H a b a n a o Vedado. V e n t a de 
c a s a s y s o l a r e s . J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de D i o s . 3, M-9595, A-5181. 
1500 16 do 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
a $25.000 en los R e p a r t o s , de l 7 a l 9 0|0 
E n l a H a b a n a del 6 113 a l 8 010. S i no 
t iene b u e n a g a r a n t í a no v e n g a a v e r m e . 
E n do^ d í a s hago l a o p e r a c i ó n . M i s 
a s u n t o s son s e r i o s . I n f o r m e s en P a z 12 
entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s V i U a m a r í n . 
2126 30 n v . 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
A c a b a m o s de r e c i b i r un lote de c a b a l l o s 
de K e i u u c k y y m u í a s de monta . T e n e -
mos un g r a n s e m e n t a l . P r e c i o s s i n pre -
tens iones . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a y 
A t a r e s , J e s ú s de l Monte. T e l é f o n o 1-
13/6 e 1-5030. 
1675 27 n v 
I N S T R U M E N T O S D E M U S i C A 
P I A N O L A " A E O L I A N " 
C o n ro l l ero y ro l los , m o d e r n a , n u e v a , 
t a m a ñ o grande . Se vende m u y b a r a t a . 
D a Socieda.d. S u á r e z 34. A-7ÜS9. 
4617 20 n v . 
V I C T R O L A S Y D I S C O S 
No deje de v i s i t a r L a Soc iedad a n t e s de 
c o m p r a r . H a y v a r i o s t a m a ñ o s de v i c t r o 
daremos un empiea-Uo con el ¿ a t á l o g o . ' l a s ; en d i s c o s s i e m p r e h a y l.OOÜj todos 
S u á r e z 34. T e l . 1 d i f e r e n t e s , 
4617 
A - 7 5 Í Í 9 . 
20 n v . 
S E V E N D E U N P I A N O M A K C A V 1 C -
tor, de a r m o n i o s o sonido y c u e r d a s c r u -
z a d a s en $155, propio p a r a p e r s o n a en-
t e n d i d a . T a m b i é n u n j u e g o de c u a r t o 
m a r q u e t e r í a en $160. I n d u s t r i a 40, ba-
ios, c a s a p r . r t i c u l a r . 
4 i 17 20__ n v . 
P I A N O E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
nes, ae vende, por e m b a r c a r . C u e r d a s 
c r u z a d a s , t r e s pedales , m a g n í f i c o so -
nido, ( c o s t ó $375), se d a por $185, s i 
se vende h o y . C a l l e A N o . 37, moder-
no entre T e r c e r a y Q u i n t a , Vedado. 
4416 20 n v . 
AUTOMOVILES 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D del 
24, bien equipado y poco uso, a toda 
orueba . I n f o r m e s Omoa, 35, a l tos . 
4682 21 n 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E doy 
en $275 m i F o r d del 23 con a r r a n q u e , 
c inco g o m a s n u e v a s , v e s t i d u r a y fue-
lle y acabado de p i n t a r . T i e n e c h a p a 
de M a r i a n a o y de l a H a b a n a . P a r a 
in formes , su d u e ñ o . P a s e o y 3a. V e d a -
do, garage , de 7 JU m . a 12 a, m. 
4510 20 n 
T E N G O U N A E L E G A N T E C U Ñ A T I P O 
Spirrt, de dos a s i en tos y dos l a t era l e s , 
con se i s r u e d a s ; l a c a m b i o por u n a m á -
q u i n a p e q u e ñ a , de 4 as i entos , p r e f i r i e n -
do m a r c a C I T R O E N . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o M-9301. 
G . P . 4 d 18 -nv. 
S E V E N D E N , B A R A T A S , D O S C U Ñ A S 
m a r c a C h a n d l e r y F o r d , en perfecto 
e s tado . M o r r o 1. T e l é f o n o s M.3236, 
A-5746, F . O . 7215. 
4560 21 n v . 
Hudson Sedán. Hágame su oferta. Lo 
vendo barato por embarcarme. Man" 
zana de Gómez 512. Sr. Castellanos. 
Teléfono M-4746. 
4559 20 nv. 
Una partida de h 
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L , T l n e c e s i t a ^ 
móvil de uso, 
diciones, visite 
Antomo Doval. ConToTdTa u f t i 
tencia: De 2 . 5 y ? pavií ^ 
cr.hs de mayír CIR^Í 
hdades para el paco 
C 9935 ^ 
iC!on, L 
S E V E N D E U N D O D f ñ T ^ - ^ 
as ientos . So da 
A g u i l a , 251, t e l é f o ^ V ^ S f ^ 
21 
GUAGUAS 
Se venden en $14.000, al 
do, cuatro ómnibus, de 1( 
jeros. marca Panhardt et Levaŝ  
Industria, 142. 
3424 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con ei mejor loe 
para storage de automóviles, ¿ptci 
iidad en la conservación y limpieMi cond 
los mismos. Novedad 
de automóviles en general. ConwJ 
149. teléfonos A-8138 A-0398 
C 9936 y ' ^ 
GARAGES DOVAL 
Dos m á s c é n t r i c o s , seguros, 
y c ó m o d o s , de todos los garages H¡ 
l en tes en C u b a . s 
A u n a c u a d r a de Prado y el ffi 
c ó n , c u e n t a con todos los adelantos 
dernos, s u m á q u i n a no se mueve, 
l u g a r quo ocupa; es debidamente liai 
y c u i d a d a por personal competem 
















S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N B U E -
n a s c o n d i c i o n e s . E s t á t r a b a j a n d o . P u e -
de v e r s e de 11 a 2 p . m . en F i n l a y 143 
45S8 21 n v . 
Lujoso automóvil Hudson, cerrado o 
sea Landulet. bien equipado de gomas 
y en muy buen estado de conservación 
lo doy baratísimo. Puede verse en: 
Santiago 10 y 12. Teléfono U-1753. 
Preguntar por Méndez. 
4620 25 nv. 
B I L L A R E S 
111. p r i m e r p i so alto . 
4C43 
en todas c a n t i d a d e s ; c a j a s de h i e r r o 
m a m p a r a s y r o p a y z a p a t o s de hombre ' 
pagando buenos prec ios . Se p a s a a do-
mic i l io . L a Moderna , S a l u d n ú m . 3 te-
l é f o n o A-6620. 
4677 18 d 
«15 V E N D E U N S I L L O N P A R A I N V A -
lido en l a c a l z a d a de J . de l Monte 373 
T e l é f o n o I -1M)1. 
22 n v . 45 í 
dalo vU l a s botk-as y s e d e r í a s o 0" 
deposito: I - c l u i u e r l a dt . l u á n M a r t m l z J 
>eptutio 3J a*i.inez, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
ÜP<>ila, s u a v i z a , ev i ta hi ca^nt. « 
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a al cabe 
r i é n d o l o sedero . U s e un pomo Vale m 
peso. M a n d a r l o a l i r t e r i o r / S i 20 R^V 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en -
V E N D O E N ?3 2 C O C I N A D E G A S G A R -
lan, c a s i n u e v a . T i e n e c u a t r o h o r n i l l a s 
y dos' h o r n o s . Crespo 92, b a í o s . 
4G15 20 n v . 
" L A CONFIANZA" 
A g u i l a 145, e n t r e S a n J o s é y B a r c e -
lona. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S " D E 
c a u d a l e s de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s y 
contn/ loras de v a r i o s mode los A p o d a c a 
No. 
4606 27 n v . 
I M P O R T A N T I S I M O . N E G O C I O G U A N . 
de. Se venden 28S s i l l a s de t i j e r a y 172' 
amerj<ianas y 9 bancos grandes , todo 
apropiado p a r a el campo o c ine u o t r a 
soc iedad c u a l q u i e r a . V e n g a n pronto 
A p o d a c a 58, a todas h o r a s 
4606 21 nv 
s u d e p ó s i t o , i r ; - ^ 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en m u e b l e s f inos y co-
r r i e n t e s , ta les como j u e g o s de c u a r t o , 
comedor, s a l a , r e c i b i d o r y toda c la se de 
p iezas sue l ta s . 
M U E B L E S D E OFICINA 
A r c h i v o s , c a j a s de acero , b u r ó s p lanos 
y de c o r t i n a en c a o b a y roble, m á q u i -
nas de e s c r i b i r , etc . 
Se venden dos m e s a s b a r a t a s , u n a de 
p a l o s y o t r a de c a r a m b o l a s y p i n a ; 
c o m b i n a c i ó n , con todos s u s a c e s o n o s 
nuevos y s u p e r i o r e s . Se pueden v e r de 
6 a m . a 8 p . m . C a l l e A l m e n d a r e s 
y S a n M a n u e l , M a r i a n a o . T e l . I - 7 Ü 5 6 . 
2923 
A F I N A C I O N Y C O M P O S I C I O N . D E P I A 
nos y a u t o p í a n o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
dos . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . A l m a -
c é n de p ianos . J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o s . S a n K a f a e l 14, T e l . A - 4 3 6 8 . 
4223 23 n v . 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O . D A N -
zoies. Dos G a v i l a n e s . L a V i r g e n de R e -
gla . T a n g o s , M a d r e . . . E l P a t o t e r o , F o x 
T r o t s : D a n z a de l a s L i b é l u l a s , M a y t i -
m e . A l m a c é n de P i a n o s , J o y e r í a y A r . 
t í c u l o s p a r a r e g a l o s . M a n u e l y G u i l l e r . 
mo S a l a s ; S a n R a f a e l 14. T e l . A-4368 
4324 23 n v . 
V E N D O L L A V E C U Ñ A 36" N U E V A $50b 
M á q u i n a dos c i l i n d r o s 10" x 10" uso. 
D o n k e y D a v i s o n , i' x 8" fi. C o m p r e -
s o r dos cilÍB<?r»e. R". C a r r o 609. A -
4967. 
4446 21 n 
21 n v . 
[ A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
N U E V O S D I S C O S . P A R A V I C T R O L A S , 
L o c a , T a n g o L a B a y a d e r a , F u m e , C o m -
padre , D a n z a de l a s L i b é l u l a s , A l m a c é n 
de P i a n o s , J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a re -
g a l o s . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . S a n 
R a f a e l 14. T e l é f o n o A-4368 . 
4325 23 n v . 
S E V E N D E UN P I A N O D E L A A C R E -
d i t a d a m a r c a J L S t o w e r s , de m u y 
b u e n a s voces y g a r a n t i z a d o s i n come-
j é n ; e s t á c a s i nuevo y s e d a barato . 
T a m b i é n se vende u n a m á q u i n a de co-
s e r S i n g e r de ov i l lo c e n t r a l , de t r e s 
gavetas . E l B r i l l a n t e , A g u i l a 211 c a s i 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
3961 21 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O M I 
piano comple tamente nuevo, m a r c a a l e -
m a n a por e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o . L o 
doy m u y barato . P i c o t a , 2, c a s i e s q u i n a 
a L u z . 
2344 19 nv 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A o 4 6 2 , 
G R A N P E L U Q U E R I A lVIARTí\ir7 i?n;EMAZONT- VENDEMOS S I L L A S ' C E 
4 ^W^^^1V*^ , IVlAKllNtZ iyiei?e- ^ u e v a s ' . lmPortaf las Por E l R í o 
Sucesores: 
Neptuno, 81-
Ciria c Hijos 
Tlfno. A - 5 0 3 9 
de l a P l a t a . A p o d a c a 58,
4006 27 n v . 
B U R E A U S P L A N O S A $70 
Regalí 
con s i l l a g i r a t o r i a , todo de caoba, ta -
b l ó n de dos p u l g a d a s , t a m a ñ o 60x36. 
IOS n i I l O S J U - L a Soc i edad . S u á j e z 34. A-758!). 
ln«5 r p h v ^ f o ^ , • 4017 20 nv 
lamos a tod 
guetes, y los retratamos gratis. 
igual que a todas las señoras ó ^enc*0 una ûena. d i v i s i ó n y u n p a -
señoritas que se pelen o se ha- rlván de ^ ^arÍOS m.uebles y 
Obispo 67, , , libros viejos. Celestina, gan a lgún servicio. E i pelado y bajos. 
rizado de los n iños es hecho por 4 4 4 2 2 0 nv. 
exper t í s imos peluqueros. E n la r A i : R ( •CERTA 7 P A S A J E R O S , VENDO 
o r a n r»í>l i ini i#>ría Ac* Inr .^ . f n buen e s tado . Be da m u y b a r a t a por 
gran pe luquer ía de Juan M a r t í n e z , e s torbar en ei local donde e s t á . 29 U -
Neptuno, 81 . 
mero 3 42 e n t r e A y P a s e o . 
4620 
DISCOS 
E n este a r t í c u l o tenemos u n sur t ido 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que de ta l lamos a c u a l q u i e r prec io . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o que p o d » 
mos vender m u y b a r a t o s por ser procei 
dentes de p r é s ' a m o s venc idos . 
COMPRAMOS 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , mue-
bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser . T e l é f o n o A-aSOS. 
. . . I n d . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n j u l o s m á s 
que nadie, a s í como t amb ién 1 JS ' v a n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a ganga. 
J O Y A S 
20 n v , 
Si q u i e r e us ted c o m p r a r s u s j o y a s , p a 
se por S u á r e í 2, L a S u l t a n a y ie co-
b r a r e m o s menos i n t e r é s que n i n g u n u de 
su g iro, b a r a t a s por proceder de emp3ño 
No se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z 2, t « -
j i é f o n o M - Í 9 1 4 , R e y y S u á r e z . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
San Raf ael, 1 15 
Juegos de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , $220; Juegos de s a l a , 
$68; Juegos de comedor, $75; e s c a p a r a -
tes ?12; c o n l u n a s $30 en ade lante ; 
coi iuetas modernas . $20; a p a r a d o r e s $ l o ; 
c ó m o d a s . $ l a , r i e S a a c o r r e d e r a s $8.00 
m o d e r n a s ; pe inadores , $8; ve s t idores , 
^12; c o l u m n a s de m a d e r a « 2 ; c a m a s 
de h i erro , $10i se i s s i l l a s y dos s i l l o -
nes de caoba , $25.00; h a y s i l l a s amei- i -
c a n a s ; J u e g o s ^ o ú m l i a d o a de g a l a , $95.• 
S i l l e r í a de todos m í d e l o s ; l á m p a r a f 
m á Q u i n a s de coser, b u r ó s de c o r t i n a y 
p ianos , prec ios de u n a v e r d a d e r a "gan-
ga. San R a f a e l , 115, t e l é f o n o A-4202. 
N L P T UNO, 107, E N T K K C A M P A N A R I O 
y P e r s e v e r a n c i a . Se a l q u i l a p a r a e s ta -
blec imiento . L a l l a v e en l a m i s m a y s u 
ü u e ñ a . H o t e l R e e - n a . 
P I A N O S 
A l i t N C l A S E M M M S 
; E l s u y o t iene c o m e j é n ? P í d a l e a l bo 
t i c a r i o D E S T R U C T O R V I V E S , ú n i c o 
e x t e r m i n a d o r de t a n f eroz a n i m a l . 
4í)2 20 n v . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T M O D E R -
no en m u y buenas condic iones , ñ o r no 
poder a tender lo . Se d a barato . P a r a v e r -
lo C a s t i l l o 40 e l d u e ñ o U n i v e r s i d a d 20. 
P r e g u n t a r por J o s é B l a n c o . H o r a s p a r a 
ver lo , de 12 a 2 y de 5 a 6. 
4363 19 nv . 
S E V E N D E U N S 1 D B C A R D E H A R -
ley D a v i d s o n del ú l t i m o t i p o . Se d » 
b a r a t o C a l l e 15 N o . 302 entro B y C , 
Vedado. S r . B a s i l i o . 
43hS 20 n v . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
E s t r e l l a , t r e s m e s e s de u s o . E l d u e ñ o 
riel C a f é de S a n R a f a e l y Soledad, H a -
bana . 
4;Í7 4 19 nv . 
C U Ñ A F O R D D E A R R A N Q U E E N B U E -
n a s c o n d i c i o n e s . Se da m u y b a r a t a . S u 
d u e ñ o M-3139. 
4375 20 n \ . 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL 
A u t o m ó v i l e s cerrados Packard, pai 
bodas 
O F I C I N A S Y GABACES 
San Lázaro, 99-B y Morro íl 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 „ Ind. l«l 
3 V E N D O U N P A C K A K D Dt) 6 CI1 
dros en buen estado, tipo corto, 
p a s a j e r o s en $1.950, y una cuna» j $i2,( 
de dos pasajeros , nueva, en }i. \r¿ 
A m i s t a d 136. B a r c i a . 
2679 J ! ü 
GANGA 
Vendo el C o l é m á s bonito Que ™ 
en l a H a b a n a , 8 cilindros, 6 rueda 
a lambre , 6 gomas nuevas, chapa m 
q u i l e r de lu jo . Se da a toda prueíi 
se demore en verlo que es opor. 
Z u h i e t a 73, garage . 
3358 15 t' 
NO NOS E M B A R C A M O S . P E R ^ 
cpmos a q u í p a r a respaldar nj 
ventas y g a r a n t í a . Cada compraW 
un propagandi s ta más . Marmcns^ 
t izado a p a r t i r de 0tm̂  
c a s desde $300 en adelante. 
W h i t e y A u t o c a r y otras 
ie se ofrezca , domprei 
n f l a n z a y . g a r a ^ t í a j r ^ e l mejô  
JOjJ. 
0 * 
que se ofrezca. C ) 0 ^ ; ? tfll 
c o n f i a n z a y g a r a i i t í a y el íPJv¡T9 
de la I s l a . F r a n l c Bobins Co. 
A l a m b i q u e . M-7967. 
C 9127 
G A N G A 
V e n d o e n $275.00 u n a E s t r e l l a . E s t á 
t r a b a j a n d o y en per fec to e s t a d o . E l p r i -
mero que l a vea se q u e d a r á con e i i a . 
V e g a . M i s i ó n 122. 
4403 19 nv. 
S E ~ V E N D E U N C A M I O N D B S I E T E 
CAMION-FORD y 
man: A-4358 . S r . R o q u e . í a m r a Aproveche oc". tensore* 
S E V E N D E U N C A D I L L A C 
sine, t ipo 59, de P ? f r n f o r ^ 
barato por no necesitarlo. ^ n^ 
el garage del Puente de Aim l 
a l lado del caf é . L a Verbena. ^ 
423o vTñT-
V E " D U C A M I O N DOS J ^ ¡ ^ 9 
neladas , c a r r o c e r í a express. ^ i 
p ó nuevos , gomas nuevas-
construido . Todo en perfecto ¿3 
rant izado como nuevo * 
para s a l i r pronto de ei. 
A-2505. 22 
3062 —' 
C o m p r ó o s camiones ^ 
teo prefiero White. ^ecn ; Jpí 
dónele pueden verse. Camión^ 
































4024 20 nv. 
SE- V E N D E , U N A C U Ñ A P R O P I A P A -
r a u n vendedor, a l a p r i m e r a o f e r t a r a -
zonable. I n f a n t a , 56, altoti, c a s i e squi -
n a a D e s a g ü e . 
3781 2 7 _ n v _ . 
C U Ñ A D O D G E . T O D O E N P E R F E C T A S 
condic iones y a toda prueba , se vende 
en C o m p o s t e l a , 203. 
3189 23 nv 
^ocketiiatadert 
g a n g a . Apro 
tengo cadenas, 
P ^ ^ 1 t I e S o V c 0 • 20^ 
e s q u i n a a l Aiercauu 
2807 
D I N E R O E H i M I ' i E C Á S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
Se vende un Dodge con solamente dos 
meses de uso, con su chapa, defensas, 
goma extra, flamante, facilidades de 
pago. Aprovechen la ocasión. Camp-
bell. O'Reilly 2. Agencia Studebaker. 
Vendo barato un Essex de 4 cilindros 
Se admiten plazos en el pago. O'Rei-
lly 2. Campbell. Agencia Studebaker. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Vendo baratísimo, un camioncito de 
reparto, listo para el trabajo. Se da 
Ü J L , |en ganga. O'Reilly 2. Campbell. Agen-
cia Studebaker. 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p é l i t o S u á r e z , S a n Nico lAs 98, t e l é -
fonos A-3976, A-4206. M u d a n z a s de to-
d a s c lases , p i a n o s . c a j a s de cauda le s y 
m a q u i n a r l a s , zor tas , c a r r o s y camiones . 
Ciur iad e in ter ior . 
2738 5 de 
T e n g o d i s t i n t a s cant idades desde e l 7 0|0 
p a r a la H a b a n a y sus b a r r i o s y p a r a 
f i n c a s r ú s t i c a s . P r o v i n c i a de l a H a b a -
n a A b s o l u t a r e s e r v a en l a s o p e r a d o 
nes . S r . M i g u e l R . M á r q u 
drado 30, altos , D e p . 10. T e l . M 
4473 20 nv 
B E P A N K N H I P O T E C A P A U A 
c a m p o o sobre terreno $25 .000 . S i n 
r r e d o r e s . T e l . F -4o2S . 
4556 23 nv 
V E N l l O CARRETON 
m u í a s 7 1^ T,,nto o seP^ ^ tapacete $500 Junt y Sanu ^ 
m e / en S a n lU'b 
comino. Rocafort. 
4458 
S e vende u n a 
W o o d E n g ' 
torre 
C o . ^ .1 lkbue" 
co" su_ ^ { o r de ^ o » ^ 
ilel 
d. 
v er los e M 
Vendo co nun pequeño depósito, va-
rios carros de 7 pasajeros, propios 
^ i m 'para ê  ParcJue 0 servicio de los turis-
tas; entre ellos hay dos HtVNon. En 
O'Reilly 2. Campbell. Agencia Stude-
baker. 
3983 '0 nv. 
s5L 
í a r a un motor u . rí 
plazos, un c f torno c vuel0¿e ^ , u 1 ga das . L n ,\'é^l^ \eî  
V a r i a s otras 
f u n d i c i ó n ^ X ^ T * 
V i l l a n u e v a 
3966 
A Ñ O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 J e 1 9 2 - P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M A Q U I N A R I A , 
77" SB V E N D E N U N A 
- ^ T L ' ^ ^ - ^ V r h a r botellas; una Ue-
O ^ n a de ac0̂ C1 adora, uo burro pa-
V ' ^ u o a c°fnbga mangueraa para v l -
Por*Vta y v ^ / o r i ^ 3 Antonio Díaz 
más l ^ ^ ^ i f i f o n o M-3201. 
20 n 
^ ¡ ^ I g Q O É L A D O R E S 
fy . . „/->a uno erran ^ /ins dinamos, uno grande y 
.̂nden "„eden ver trabajando. 
^ r . o . Se PU. lr^ooo Román. Or-SfJCchic5.eiS A-P1632. Casa Eomán. Or-
20 n r . 
Pot, 
00 ^ 






^ T l Ñ T A D E F Í N -
S C L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
^ ^ ^ ^ " M O D E I ^ A . ANTIGUA 
I S0i.arH ^5 Teléfono A-3061. 28 n 
MANUEL L L E N I N 
.OTA DE L/A MARINA se corn-
il P ^ ^ c o m e u d a r este acreditado co-
en recomo^ ^nsaa. solares Pi^ en omurT / vende0 ^asas, solares 
rv ,c0^íento3 Tiene inmejorables 
^ s t f c f s K l c l H o y oficina Figu-
^erepcias- Mont Tel A.6021. 
3 y ̂ e 5 a 9 de la noche 
27 n 




COMPRO C A S A S 
. ios barrios de esta ciudad, 
W íí.. oue sus precios no sean exa-
deinare a^rello Martínez. Habana 66. 










Ind 18 j 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Lmnro y vendo "casas de todos precios. 
Coro.?ffn dinero en hipoteca en todas 
:fa5í¿ades ¿ b a ñ a 66, da 10 a 12 y 
de 3 a 5. 20 nv. 
• 
^ m S E A COMPRAR F I N C A D E una 
hXría pooo más o menos en Ha-
'•S, Matanzas o Finar del Río; que su 
fe sfa reducido. No corredores. Di-
Sse f Fernández, Monte y Amistad. 
• os 4e Marte y Belona. Notarla, telé-
g Í.4G97. Habana, 
tmPUO UNA CASA E N L A V I B O R A 
¿rte alta de Mendoza que tenga ga-
Zl si es posible, de i cuartos, y cuar-
f p V a chauffeur. Trato directo. Telé-
fono M-9333 
4336 21 nv. 
U R B A N A S 











GANGA. VEíTDE UNA H E R M O S A 
casa de ocho metros de frente por diez 
I seis, de fondo; antigua; magnificas 
condiciones, sita en San Nico lás 288. 
Informes, Omoa 35, altos. 
4683 i L i L . 
VEDADO, EN' C A L L E D E L E T R A Y E N 
la parte alta, se vende una espléndida 
casa de planta baja. Sin corredores. 
F-432S. 
4S5Ü 23 nv. 
ÓAN-̂ A. VENDO UNA CASA E N L O 
me.lor de Infanta, de sala, saleta y 3 
cuuitos, de cielo raso. Esto es una gan-
ga. Precio $7.000, Informan Vidriera 
de'Marte y Belona. Monte y Amistad. 
¡Síi Alonso. 
4602 21 nv. 

















VENDO M I S C A S A S 
Unas son de madera y otras de mampos-
t a . Precios: $1.000; $1.200; $1.400; 
IS.OOO; $2.400 y $3.600. Véame en la 
calle Fuentes No. 14 esquina a D í a z . 
Reparto Almendares. Su dueña, CarmOr 
la, de 10 a 1 p. m. 
. ^96 25 nv. 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A 
Se venden las siguientes casas, todas 
de altos. Escobar casi a Neptuno. ren-
;ta $135, en §17.000. Animas casi Amis-
tad, renta $130, en $15.500. Campana-
rio casi a Reina, renta $105, en $12,000 
•Fisuras casi a Monte, renta $100. en 
,{12,000; Bernal esquina, renta $170* en 
?23.500. Eveiio Martínez. Habana 66. 
J i25 20 nv. 
U R B A N A S 
CASA CON T R A S P A T I O 
E n la Víbora, punto bueno y rodeada 
de vecindario decente, vendo linda ca-
sita de reciente faorlcaciOn, con por-
tal, sala, dos cuartos, comedor, cuarto 
de' baño, cocina y hermosís imo traspa-
tio propio para siembra y cria. Su pre-
cio": $5.500. Informa: F . Blanco Polan-
co Concepción, 15, Víbora. Teléfono I -
4453 20 n 
Esquinas en la Habana, Galle de Zan-
ja, cerca de Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
270 metros* a $100 metro. Miguel F . 
Márquez, Cuha, 50. 
Esquinas Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y B 22 x 25 a $35 
m?tro. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5 d 16 n 
LINDO C H A L E C I T O 
Próximo a la calzada do la Víbora, cer-
ca de Estrada Palma. E s de mucha apa-
riencia y e s tá muy bien hecho. Todas 
sus puertas y ventanas son de cedro. 
Tiene preciosos jardines, portal gran-
de, sala, bonito comedor, tres cuartos 
muy claritos y frescos, cuarto de baño, 
amplia cocina, etc. Por motivos de via-
je sus dueños lo venden barato. $3.500 
al contado y $4.000 en hipoteca. Infor-
ma F . Blanco Polanco. Concepción 15, 
Víbora, te léfono 1-1608. 
4452 20 n 
P L A N O ¡5 F A B R I C A C I O N . E V I T E S E -
rios fracasos, mandando usted mismo a 
confeccionar sus planos y tener bien 
fijadas especificaciones. Busque des-
pués contratista para ajustar sobre ba-
se segura, no Imaginaria. Nosotros le 
daremos precio muy razonable. Croquis, 
gratis. Arquitectos contratistas. Cuba 
No. 24. M-2356, También contratamos, 
sin cobrar nada adelantado. 
4626 20 nv. 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F . Márauez, Cuba 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un páreme, vendo casa do 
dos plantas; con teckos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 d. 16 n 
V E N D O E N L A V I B O R A C A L L E B B -
rito Lagueruela, entre 3a. y 4a. una 
casa de manipostería, tiene portal, sa-
la, comedor dos cuartos, cocina, servi-
cios, patio gas y electricidad, precio 
$4,200 PueJe dejar la mitad en hipote-
ca al 8 per ciento sin corredor, e s tá 
desocupada. L a llave en la bodega. Te-
léfono I - 2 5 S 3 . 
3807 20 Nov. 
Correa, muy cerca Calzada, vendo 
h e r m o s í s i m a casa dos plantas, mo-
derna, agua redimida en $13 .000 , 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermos í s ima , lu-
jos í s ima, en $ 1 0 . 0 0 0 , otra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, gran traspatio, a 
$5 ,300 . Ver la y tratar: Suárez 
Cáceres . Habana, 8 9 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN S O L A R E N L A V I B O R A , 224 ME-
tros cuadrados, calle Andrés, frente al 
nuevo edificio del Loma. Informa Mu-
ñiz. Avenida de Acosta y Revolución. 
^4493 21 n 
A $ 4 8 . 0 0 M E T R O E N EÜ" B A -
R R I O D E M O N S E R R A T E 
Casa antigua para fabricar y obtener 
magnifica renta; se pueden dejar $7.000 
en hipoteca. No perderá tiempo ¡d le 
interesa. Informes: Sr. Miguel R. Már-
quez. Empedrado 30, altos. Dep. 10. 
Teléfono M-1911. 
4773 20 hv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C 10146 4 d 12. 
$ü/800 SE V E N D E N DOS C A S I T A S f E 
madera y la cocina y cuarto de baño | 
de ihamposterla, con bañadera, lavama-' 
no, inodoro e instalación sanitaria, l'iz 
eléctrica, aceras, agua abundante, tíe^ 
puerca adquirir por $2.050 y el resto en ¡ 
plazos cómodos de $16.00 jnf.nsuales sin 
exigencias. Ganan $45. Más informes, 
Delia Rodilguez, Calle Rivera, entre 
Lincoln y Agí amonte, reparto Santa 
Amalla, VI jora. 
2775 20 nv 
C A S A E N SAN R A F A E L 
Cerca de MazOn, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moiderna. renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, . moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, $48.000. Jorge Go-
vantes, 3a.i Juan de Dios 8, te lé fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
C E R C A D E G A L I A N O 
Preciosa medida para fabricar una gran 
casa, 10.50 por 19. Precio $21.000. Ven-
ga hoy mismo. Sr. Miguel R . Márquez . 
Empedrado 30, altos. Dup. 10. M-1911. 
447;̂  20 nv . 
Vedado. En la calle Paseo, acera de 
sombra y muy cerca de 23, vendo en 
precio muy conveniente, un solar d«* 
20x45. En la misma calle y acera, 
vendo una esquina de 25x45 metros. 
Precio da suegra. Informa: J . Delga-
do. Teléfono 1-457!. 
4563 20 nv. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R , 
Goicurla entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado, al fondo, un garage gran-
de y cuarto al íon^o, de sólida fabri-
cación • y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio 8.000 
pesos. Informa su dueño, Méndez, telé-
ÍQJJOS 1-3395 o M-33S6. 
4C65 24 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDIO UN SOLAR EN E L REPAU-
to Mendoza, calle Slilagros entre Es-
trampes y Figueroa. Informan te léfono 
F-47'S0. •' . 
2916 21 nv 
Se vende* panadería, dulcernSSttgseMKs 
finos en el centro de la Hanana en 
$14.000; vende $100 de v í v e r e s y hace 
8 sacos de harina, con huen contrato, 
pagando , poco alquiler. Vendo otras más 
en buenos lugares y a precios razona-
bles.- Beniamln García, Amistad 136. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A N A D E R f e / A A ^ r U R G E N T E V E N T A 
S E V E N D E N 
VENDO V I L L E G A S , 2 P L A N T A S $17,000 
otra $k,l,000, Salud, doar plantas, en 
$13.000. Tomo en primera hipoteca 
$13.000; Víbora $21.000; Vedado y otras 
partidas m á s de $10.000. Informan Ro-
dríguez . Santa Teresa E , de 12 a 2 y 
de 6 a 9 noche. T e l . 1-3191. 
4280 19 nv. 
E n Santos Suárez, calle San Bemardino 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra del parque y dos de la calzada 
de J . del Monte, dos casas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
patio. Se dan en $ 7 . 5 0 0 cada una. Para 
más intormes su dueño en la misma y 
una esquina en San Joaquín y San Ra-
món con establecimiento en $ 1 5 . 0 0 0 . 
acabadas de construir. Trato directo 
con el comprador. 
2551 id nv. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre F i -
guras y Bei»jumeda, con sala, comedor, 
3 habitaciones y demás servicios, ren-
ta $60. Informa su dueño Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. Se dan facilida-
des d epago. 
4177 22 nv . 
VEDADO 
entre 17 y 19 vendo una gran'ca-
sa construida a la moderna, con jar-
dín, portal, sala, galería» 4 hermo-
sos cuartos, cuarto de baño intercala-
do, saleta de comer, pantry, cocina, 
terraza y entrada amplia para auto" 
móvil y traspatio en $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 16 n 
SANTOS SUAREZ. V E N D O C H A L E T 
esquina fraile. Jardines, portal, sala' 
«ileta, comedor, cocina, cuarto criado, 
cuarto chauffeur, servicios para estos y 
larage. Planta alta, cinco habitaciones 
> baño completo. Terraza y mirador, 
.instrucción moderna, de primera fren-
É K ^ " 'Coi}struWo en parte alta y 
..lereno fjrme. Avenida Serrano esquina 
L n ^ L 1 e ° n a J ( i o - Precio $ 1 6 . 5 0 0 , como 
:Dueño. Betancourt. Cuba 2 4 . 
P-26 20 nv . 
;tEnV9!XDE,.LA ESQUINA D E 2 Y 37 , 
$na nnvX } cetros a $ 1 2 . 5 0 m.; con 
p S ' u - i s o V 20' propia para una 
14511 
K * ~ 23 n 
|e vende la espléndida casa de la ca-
fe Irece esquina a Doce, Vedado. 
^ compone de dos plantas, divididas 
^ ocho pisos. Construcción de pri-
ini"""7j KL . J ^uwou ut,(_iuii ue pri-
r bueRa ce™- Superficie total. 
¡ L E A E S T E A N U N C I O I 
L e conviene 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
7 9, entre Paz y Gómez. Tengo fincas 
rúst icas en la provincia do la Habana. 
También tengo casas en Santos Suárez 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000 
pesos. También tengo en la parte alta 
de Santos Suárez y Ampliación Mendo-
i za los mejores solares si quiere fa-
• bricar. Informa Gervasio Alonso, telé-
fono 1-5472. 
4224 30 n 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construida 
casa San José IIM J , entre Lucena y 
Marqués González, de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, servicio 
de criados completo para la familia, co-
cina, cuarto y servicio de criados. Se 
puede ver d e 9 a l l y d e l a 3 . Renta 
$175. Informa su dueño Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. Se dan facilidades 
des de pag'o. 
4180 22 nv. 
S E C A M B I A POR S O L A R E S Y E R M O S 
en buen lugar y que valen tres mil pe-
sos mas o menos, un chalet de manipos-
tería y dos plantas situado en Arroyo 
Apolo. Informes: T e l . M-2206. 
4369 21 nv. 
Entérese de este anuncio. Vendemos 
solares a plazos, en los Repartos: Al-
mendares, La Sierra y Buena Vista, 
con $150 de entrada y $15, $20 y 
$25 mensuales. También tenemos en 
venta casitas, madera y de manipos-
tería, muy baratas y con facilidades 
de pago. Para hacer negocio y toda 
clase de informes, diríjase a la Ofi-
cina de Dumas y Alpendre. Calle 9 
y 12. Teléfono FO-1260, Reparto Al-
menders, Marianao. 
4545 23 nv. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzan» de tnrrenc 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta. Valle, San Francisco y San 
J o s é . 5.405 metros. Se dan facilidades 
de pago. Informa: A g u s t í n Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
4179 22 nr^. 
VENDO UN S O L A R R E P A R T O B A T I S -
ta 12 varas por 42 de fondo con el tran-
vía directo a la Habana, por el frente, 
a $5.00 vara, poco de contado. Está 
en la palle B entre 8 y 9^ Informes: 
Monte 386, altos.. 
4043 20 nv. 
E N R E G L A 
se venden 13.162 motroa do terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la cat-retera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega. Pocito 32. 
3461 io di* 
S O L A R E S . V E D A D O 
E n 13 cerca de 6, icide 12x22.66 a 36 
í ¿sos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca d© 2; jnlde 
^i.btí x 50 a H'áo metro. 
E n 2i y 2, Tercera eaquna, mide 22.66 
por 34, a Í40 metre. 
En 10 cerca de 17. mide 13,66 
$ü6 me.rj . 
60. a 
E N E L R E P A R T O A L D E C O A E N L O 
mejor, se venden dos solares que mi-
den 9 3|4 metros por 33 de fondo. Se 
venden en proporción. Informan Cien-
fuegos 29 esquina a Gloria, bodega, Ha-
bana, a todas horas, 
4537 
Baños , cerca do 15 mlcit» 13.06 x 60, 
dos soliret;, pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 34, a $40 el 
metro. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.68 x 
2o nv. 50, a $40 matro. 
D O S E S Q U I N A S 
E n la parte m á s céntrica del Vodado, 
chalet de una planta, con jardlrj, por-
tal, sala, hall, comedor, 3 grandes cuar-
tos, servicios confortables. Superficie: 
22.66 por 32 a $42 metro. Informa: 
David Polhamus. Animas 90, bajos, de 
1 a 2 o bien en Agular 84, bajos, de 10 
a 12. Cerca del Mercado Unico esquina 
de 14 de frente poi S i de fondo de una 
planta, propia para fabricar 3 casas en 
$22.000. Informa David Polhamus. 
Animas 90, bajos, de 1 a 2 o bien en 
Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. 
C 10180 5 d 13 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta" en la Víbora 
Se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes: 
en el Edificio Barraqué, Departamento 
206, Cuba esquina a Amargura. Te-
léfono A-8875. 
4553 20 nv. 
EN L A C A L L E D E A G U I L A , TRAMO 
comprendido entre las de Animas a 
Neptuno, se vende una casa antigua 
cuya gana actualmente $80.00 Trato 
directo. Bernaza 6. L a Segunda Mina 
3932 20 nv. * 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21. sombra, •uide 13.66 x BO, feos 
solares a $31 metro. 
E S Q U I N A V E N D O . M I D E 10x14, CON 
bodega, sin contrato, cielo raso, ren-
¡tando $80. Precio $8.000. Ocasión. 
S r . Alvarez. Monte y Someruelos. Ca-
fé, de 8 a 11 a. m. 
4423 19 nv. 
metros fabricados, 600 metros. 
1 4504 
CASA QUINTA E N E L C E R R O 
antes de la Covadonga, con 1800 me-
tros de terreno, jardines a su frente 
¡y costado, garage, caballerizas, cuar-
! tos separados para la servidumbre y 
' todas las comodidades para una fa-
milia de gusto, se vende en $50.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CASAS A P L A Z O S . VENDO E N L A . 
Víbora, magnifica situación, casas mo-
dernas a $2.600 y $4.600 con la mitad 
de contado; otras dos a una cuadra 
calzada, con portal, tres cuartos, mu-
cho traspatio a $5.200 con $2.200 de 
contado, Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 10270 4_ d 16 
EN $3.200 C A S A D E M A M P O S T E R I A , 
renta $50; fachada con dos ventanas; 
entrada de automóvi l ; pueden vivir dos 
familias independientes; calles moder-
nas; Soto y Guadalupe, reparto Jua-
nelo, Luyanó. 
4096 20 n 
GANGA F E N O M E N A L . VENDO CA-
sa de dos plantas 10x2S, pegada a Egi-
do, rentando $225 en $31.000. Otra an-
tigua, con 300 metros en $16.500, otra 
Acosta, moderna, dos plantas en $18,000 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 10270 4 d 19 
VIBORA, C A L L E DE MILAGROS 
Reparto Mendoza, vendo una bonita 
casa de dos plantas- con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, ga-
rage en los bajos y en los altos reci" 
! bidor, cuatro hermosos cuartos, cons-
'truída a todo costo en $23.090. 




5 d 16 n 
.íja!a!leÍor de la calle de Aguila Emilio Piats, maestro constructor de 
\of ú <'p're4^t^«anAAUena niedida, 8.50 obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
r desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
lefono 1-4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
C U B A 50 
5 d 16 n 
'f0|i- Den ' ^,ai'C1wei!-r„Ernpedrado '30, al-,VeP. No. U , Teli M-191l. 
25 nv, 
V6<iado 1,' en la ^ a n a o en el 
> s medHnn n0S barrios, prefiriendo 
?rlaa- Info-nV^0 P^P'as para reedifi-
_ , í «¡recto r ("-en Cur'sulado S í . Tra 
•U^TT- 21 n v . 
"tM y ^ A S ^ V R ? D O EHPI-EXDIDO 
^ V e # b b ^ ( t d e - rahricar' s ¡ " ^ 
Í*00. una e„CTodidades- Precio en. 
N « e Janan2adr^ t r a n v í a , dos de\ 
i tan^i 
S A x ^ ~ - . nv. 
•A j a c i o s yAUE¿- VENDO JUNTOS O 
N L ^ I ^ f v i c i ™ ^ " ^ (una alta) con cuarto 
= r 0 / l B f l J traspati0 °- En t í ?^a indepemlien-.r^Mf* de ^ ^ ^ a r a ^ i l i n a s . Construc-
•í'C i-nK berr-'«no n , , , * 0 - Sltuados en Ave-
. ¿ ' 500 V ^ f - al ta- Precio de 
i r & ' u r t faci l idades. D u e ñ o : 
i VIBORA. A UNA C U A D R A D E L A 
i Ca.zada, vendo hermoso chaiet de esqui-
i na, propio para numerosa familia; se 
¡ vende en ganga, pues por deuda me he 
; quedado con él . Su dueña, Santa Ca-
| talina, núm 5. 
4070 20 Nov. 
LfCWe mw u-a vl ,   
t n 2 í M-2356 DUeñ0: ^ t a n ^ K i r t 
HPcourt n u ^ i <G26 n- Cuba 24. M.2356 
20 n v . 
CALLE ZULUETA 
feÍa,CUvendodeJOK V a t r o s y Parque 
*i<1(. ,ílos y en,;, • a ae altos, con 
:WV0x24 n^tr mer(-•10 en l0« bajoo. 
íWJ'Moo ' ^ f . - renta $500.00 Pr-V-
i f e 0 Ce.' Lvel10 Martínez. Habana 
h ^ Í N INCORDIA 
> J R í08. modtrS?Uend07endo dos tasas 
i f ^ dos $300- 220 cetros, ren-
r.> " . I hipot^J0- Precio $33.000. Se 
> • •< í»^"""^-—^ Martínez. Habana GG. 
EN $10.500 
1»{ 
^ ¿ i t ^ M S i n a r e n a r en lu-
f c ^ I t L ^ t c ^ ' J T i e L V 0 1 0 d0S CUa / • d , s , i lene hernioso gara 
Plos0r- b a ' 'Wor, tres cuartos 
K n ^ r ; , c.j.^'iipleto. cuarto y ¿er 
R y ^ Ü o á'^a> ,0ü,--¡na de gas, ca 
S e o .^du Inde; ^vadoro, buen p:, 
^ í-lfi^01ailCü 'dlent!- ^ « r i u a : I'" 
4{ 1G0S. ^ - Umce^ción, 15, Víbo 
S U A R E Z . ZANJA 4 0 
Se vende casita de dos plantas, nueva, 
sala, comedor y 2|4. baño intercalado, 
frente cantería, renta $105.00; precio: 
i $11.000; o se cambia por casa antigua 
h a s ^ $6.000. San José, (Jos plantas, 
'cielo ras1©. 3 cuadras Galiano. $14.000; 
renta $125.00; Esquina vieja. 7.80x21.50 
i a $118.00 metro. Otra esquina de 15.60 
ípor 17.50 a $115.00 en el Vedado; cha-
lleta dos plantas, cerca 23, $13.500; cha-
let en Dos cerca de 17, jardín, port»! y 
|4i4. $23.000: San José, acera de la bri-
sa, vieja, 12.60 por 18.50 a $86.00. 
Suárez. Zanja 40. teléfono M-3147. 
| 4141 25 n 
C H A L E T B A R A T O , V I B O R A 
!Mide 25 por 40. Jardín, 914, garage, no 
; es moderno, pero muy bólido, todas las 
I comodidades para una numerosa faiul-
| lia, 2o metros de calzac.a. dos cuadras 
i del tranvía. Precio fijo. $16.000. E m -
jPtdrpclo 1S, de 9 a 11. xJ. Mazón. 
4143 19. nv. 
I N V E R S I O N S E G U R A " 
• Se vende una casa de construcción mo-
• derna, con sála, saleta, cuatro habita-
I c i ó l e s y demás servicios en la calle 
: Marqués (Jonzález 109 entre Figuras y 
i Henjunieda. renta $70. Informa su due-
jño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se clan facilidades de pago. 
"l 'S 22 nv. 
Oportunidad. Vendo baratos dos ca-
miones Panhard de 1 112 y 2 112 to-
neladas y otro Apex de 1 1 ¡2, 4 fa-
roles que sirven para Ford, dos dina-
mos de 6 a 8 volts, un motor para 
arranque de 6 a 8 volts. Informa: 
Oliva. Teléfono A-8716. 
4010 23 nv. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UN SO-
lar de esquina en Benjumeda y Paja-
rito, con magnifica cerca, propio para 
depósito. A una cuadra de Infanta In-
forma: L Benavides. A-9256 
^440 20 n _ 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Con frente a la Avenida de la Paz, 
vendo un lote a $11 vara, con faci-
lidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 5 16 n 
R E P A R T O MIRAMAR 
Con $1 de contado por vara y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento, ven 
do solares en este Reparto. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 16 n 
A P R O V E C H E N 
Gangueros. Vendo mi solar en Almtn-
dares a $2.00 vara y una hermosa es-
quina a $3.50 vara . Tengo que embar-
carme. Venga y seguro haremos ne-
gocio. Díaz entre Fuentes y 18, Reparto 
Almendares. Manuel Couto. 
_J.3ía 19 nv. 
SE V E N D E E S Q U I N A D E M E D I D A Y 
situación magníf ica. Strampes y Liber-
tad, Reparto Mendoza, propia para fa-
bricar chalet o establecimiento. Precio 
ocasional, faci l i tándose el pago Su due 
ño: M-4130 o M-6513. 
4327 25 nv. 
Jorge Govantes. San Juan de Diós núm. 
3, Teléfonos M-9505 A-5181. 
1504 26 nv 
R U S T I C A S 
S E V E N D E Y A R R I E N D A F I N C A D E 
media caballería. Loa Pinos, 7 vacas 
paridas, carretera, casas, aguadas, dos 
caballos, un carro, contrato tres años, 
renta $25, pasaje ida y vuelta 15 centa-
vos, despacho diario de 6 a 8 pesos. 
Se da todo en $1,200. Hu dueño, infor-
mes altos Marte y Belona. Notaría. 
4609 22 nv. 
P R O X I M O A C U M P L I R S E E L A R R E N -
damiento de la finca "Violento" de seis 
caballe'rías, situada entre Catalina y 
Güines, con trente a l a carretera de Za-
ragoza a Gamarra. se vende o arienda. 
Incluyendo el precioso chalet « n elfá 
construido de ladrillos y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cria de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a . m, 
27 y N. Vedado.. 
4536 7 de, • • 
V E N D O U N A C A B A L L E R I A , SANTIA-
go de las Vegas, carretera, frutales, po-
zo; precio $5.000. Otra en Pinar del 
Río. 4 caballerías, tierras llanas, $2,000 
Otra 27 caballerías. Pinar del Río, en 
$ 4.000| M . Rodríguez, altos Marte y 
Belona. Notarla. 
4010 20 nv. 
B O D E G A S 
Vendo varias bodegas en el centro de 
la Habana y en. los Repartos con bue-
nos contratos y poco alquiler, desde 
$2 .000 hasta $ 3 0 . 0 0 0 ; no compre sin an-
tes ver a Benjamín García, Amistad 
1 3 6 . 
C A F E S Y C A N T I N A S 
Vendo cafés en lo m á s céntricio de 
la Habana desde $8,000 hasta $20.000 
y $30.000, con buenos contratos y a l -
quileres reducidos. Informa Benjamín 
García. Amistad 136. 
de una bodega en el centro de la Haba-
|na en $3.500; otra en $7.500 en Cal-
izada sola en esquina: casi regalada en 
alquiler, contrato largo. Otra en $2.000 
sola en esquina, mucho barrio, seis años 
contrato, poco alquiler; otra en'$20.000 
6 años contrato, venta diaria $150; otra 
en $7.500 en Calzada, venta $150; •mu-
chos ca fés y fondas y vidrieras, ca-
sas de esquina. Informan Infanta y 
Ayesterán. Café Almendares. Teléfono 
U-1811. Adolfo Carneado. 
4 277 13 nv. 
D U L C E R I A 
E n 1.100 pesos dulcería bien montada 
en café importante en calzada de mu-
cho tránsito . Tiene cinco a ñ o s de con-
trato pudiendio agregarle lunch. F igu-
ras, 78. A-6021, Manuel Llenln. 
4218 ' 19 n 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
y de inquilinato, vendo tres en lo m á s 
céntrico de la ciudad, con buen con-
trato y dejandó buena utilidad. Pre-
cio: desde $1.500 a $2.000 en adelante. 
Informes Benjamín García, Amistad, 
136. 
P R O P I E D A D E S 
Vendo varias esquinas y casas' de cen-
tro an los mejores lugares de la Ha-
bana, algunas con establecimiento y 
a precios muy razonables. Informes 
Benjamín García, Amistad, 136. 
4480 21 n 
GUAGUA. S E V E N D E U N A F O R D - S I N -
fin, completamente nueva y trabajando 
tn la Línea L a Caridad. Si se desea, 
con los derechos a la l ínea . E s un buen 
negocio, para el que la pueda atender, 
por hacerse $18.00 cBarios. Para verla 
y su dueño. Oficina callo 12 esquina a 
9. Teléfono FO-1260, Reparto Almenda-
res. Marianao. 
45^4 22 nv. 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S 
Para bodega, alquilo un gran local. 
Doy buen contrato. También otro para 
fonda. Belascoaln 54, altos. Sr. Quin-
tana. Entre Zanja y Salud. 
G A N G A 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a g r a z ó n 
de $10 cada mes. situada en Buena A'is 
ta. Informan directamente . Sr. Quinta-
na. Belascoaln 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
G A R A G E , B A R A T O 
L<f vendo, renta $600 al mes y se ven-
de en $20.000. Vale m á s el terreno; es 
un gran negocio. Mide 1.500 metros. 
M á s detall ep, Arrojo. Belascoaln 50. 
esquina a Zanja . 
4424 19nv. 
Casa de Huéspedes. Se vende la de 
Monte 15, en módico precio, por tener 
otro negocia que atender. Teléfono 
M-3703. 
4421 22 nv. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquina, con mucho barrio, 6 
años de contrato, $50 alquiler y alqui-
lo $25. Se da muy barata porque urge 
la venta. No trato con palucheros ni 
corredores. Informan: Apodaca y Eco-
n o m í a . Fonda y Café. Pregunte por 
R . Junco. 
4378 19 nv. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
de $1.700. $2.000, $3.000, $4.000, $5,500, 
$6,500, $15,000. $18,000, $25,000, todas 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntos del Reparto Almen-
dares. Informa: Sr. Quintana. Belas-' 
coaln 54, altos. 
C A F E Y C A N T I N A 
Vendo en el centro de la Habana, solo 
en $6 .000, contrato 6 años y no paga 
alquiler. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
alts, entre Zanja y Salud. 
$ 1 2 . 5 0 0 
Fonda, vendo, situada en un gran ba-
rrio, contrato 4 añas, alquiler barato. 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono A-0516. 
O P O R T U N I D A D 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na. Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
B O D E G U E R O S / T E N G O UNA 
ganga. Vendo bodega que tiene un con-
trato de 0 años, casa - para familia; 
alquiler barato. Puede vender $100.0u. 
Precio $5.500. Sr. Quintana. Belas-
coain 54 altos, entre Zanja y Salud 
4020 28 nv. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
$1.800. L a vendo en el contro do la 
Habana y en la esquina de más trá-
fico, 5 añon de contrato. Vale el doble. 
Arrojo. Belascoain 60. Café E l Sol de 
Cuba. 
4426 19 nv. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende $150 a prueba diarios, la mitad 
de cantina, casa para famil ia . E l que 
desee comprar puede verme y no le 
pesará. Arrojo. Belascoain 50 esquina 
a Zanja, c a f é . 
4424 19 nv. 
L A FAMOSA FINCA E L DIEZMERO 
de 7 caballerías de tierra, con una 
gran arboleda y a 20 minutos de la 
Habana- la vendo en $60.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
B O D E G A E N £ L C E N T R O 
de la Habana, sola en esquina, vende 
$40 o $50 diarlos y se vende hoy en 
$2.500. Vále $6.000. Por causas que 
ya se 1« expl icarán al comprador so 
vende tan barata.1 No informo ' á sa té -
lites. Arrojo, Belascoain 50, café . E l 
Sol do Cuba. 
4424 19 nv. 
CUBA 50 
5 d 16 n 
SE VENDE UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio: $12.500. 
Informa: García T u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ralla . 
4345 19 n 
A Y E S T E R A N 
A una cuadra de Carlos I I I , se vende 
un solar de 17.68 varas de frente, su-
mamente barato. In fo rma: J o s é Gonzá-
lez. Calle Oficios 34. 
4005 21 nv. 
RUSTICA. V E N D O UNA F I N Q U I T A , 
33,000 capacidad a 6 k i lómetros de la 
Habana, en $3,200. Tiene arboleda, pal-
mar platanar, casa de guano, excelente, 
cultivos, crianzas y recreo. También 
doy en arrendamiento 2 caballerías, pre-
cio nago de "cultivos que tiene. Díaz 
Mineherp. Guanabacoa. Caserío Vi l la 
María, bodega. 
4085 24 Nov 
LUJOSA RESIDENCIA. EN E L 
VEDADO, PARA FAMILIA D E 
GUSTO. ENCLAVADA EN UNO 
D E LOS M E J O R E S PUNTOS. 
VENDO. SI S E DESEA, AMUE-
BLADA, EN $80.000. 
. S E DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 16 n 
E N I N F A N T A . A $<0 M E T R O 
En lo mejor de Infanta , p r ó x i m o a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, te lé -
fonos M-i)595 y A-5181. 
1502 26 nv 
V E D A D O 
S E V E N D E 
Solar esquina, 27 y B , con 
2 2 . 6 6 x 35 metros, o sean 
793 .10 metros cuadrados. 
I n f o r m a : García TLIIOU . 
Aguiar y Muralla. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, co.ü casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d-l 
4344 19 n 
'̂ 0 n v 
VIBORA 
Cerca de la calzada y en s^uación In-
mejorable, vendo una elegante y mo-
derna casa, con toda clase de como-
aidades. Prafclo: $9.500. Informa: P. 
i tiianco Polanco, Concepción. 15. Víbo-
¡ra, te léfono 1-1608. 
1 4450 20 n 
S E V E N D E L A CASA P U E R T A C E R R A -
da, 4, de 10 x 39 metros, de altos y ba-, 
jos, 20.000 pesos. E n la mlsnia infor-
man. 
S'Ĵ g | 19 n 
T R A T O MI C A S A SANTA I R E N E 29, 
de portal, sala, saleta, cuatro habita-
clones, comedor, cuarto de criados, pa-
tio, traspatio y servicios, por. otra en 
el Vedado, de la calle 5a. a 25. Casa 
de Rogerio López, Santa Irene, 29. 
3878 20 n 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , LATCA-
sa 9 calle H . entre Linea y Once. Tie-
ne, jardín al frente, portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, tres baños, tres cuartos 
para criados, garage y galería emper-
cianada. Informan: T e l . F-2277. 
3997 20 nv. 
E n Nueva del Pilar, 2 , 360 metros 
Vendo con dos estiuinas, ganga, a $2t» 
metro. En San Rafael cerca de MazOn. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan do Dios, 3, t e lé -
tuno M-95¿u. 
1503 26 nv 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-
ño, se vendo un café, fonda y billar en 
Real, 182. Marianao. Para informes en 
el café Aviador, calzada de Columbia y 
Boquete, Marianao. 
4676 3 de 
S E V E N D E UNA G R A N BC /3EGA sola 
en esquina; esta venta se hace por 
asuntos que se le dirá al comprador, 
loformes en el tostadero de café E l 
Cafeto, de 3 1(2 a 7 p. m. preguntar 
por Roque, Calzada de Bejucal, núme-
ro 850, antes de llegar a la Quinta Ca-
naria. 
4600 26 n 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , 6 Af?OS 
contrato, $20.00 de alquiler con como-
didad para familia, vefido en $4.000 
con $1,400 de contado resto a .pagar 
$50.00 todos los meses. Marín. Café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , C A N T I N E R A , 
vendo en $6.000, con $3.500 al contado 
y otra en $6,500 con $3,000 al contado 
Informa: Marín. Café^El F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
C A F E E N G R A N P U N T O Y E N C A L -
zada, buen negocio, vendo en $6.000 con 
$3.000 al contado y si es persona for-
mal se admiten $2.000 a l contado. Café 
E l F é n i x . Belascoaln y Concordia. 
C A F E CANTINA, C E R C A D E P R A D O , 
con buen contrato, poco alquiler, como-
didad para familia, vendo en $7.500. 
con $4.000 al pontado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoaia V Concordia. 
C A F E CANTINA, C E H C A D E S A N L A -
zaro, vendo en $5.000 con $3.000 al 
contado y otro en Calzada, con bomba 
de gasolina y aceite, gran negocio, en 
$7.000 con $3.000 al contado. Marín . 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A . C A N T I -
nera, vendo en $6.500 con $3.000 al con-
tado y otra en $10.500 con '.6.000 al 
contado; otra un calzaba $1.'.000 con 
$6.000 al contado. Marín. Café E l Fé-
nix. Belascoain y Concordia. 
GRAN^ C A F E R E S T A U R A N T . E N L O 
mejor de la Habano, magní f ico nego-
cio,, vendo en $38.000 con $25.000 al 
contado. Más informes, Marín, café E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia. Telé-
fono A - 3 5 1 3 . 
4299 21 nv. 
B O D E G A . V E N D O SOLA EN ESQUI-
na ddla Habana. grar> barrio y venta-
joso contrato. Tiene local para familia, 
buena renti y cantinera. Precio $ 3 , 3 0 0 
Sa acepta la mitad ni contado. E s una 
oportunidad. González. Café Indepen-
dencia. Belaocoain y Re.ina. de 1 a !>. 
4 3 0 8 19 nv. 
C A F E , F O N D A , V I V E R E S 
E n 2.0Q0 posos, café y fonda en calza-
da, con tranvía, gran punto para aírre-
garle v íveres y fornjar gran bodega 
sola en esquina Hay mucho tránsito . 
Figuras, 78 , A-6021, Manuel Llenín. 
4219 25 n 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A S I T U A -
da en buen punto y que cuenta con 
buena marchantería americana. Dirijan 
se por carta a R. S. D. D I A R I O D E ' L^ 




F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores Mercantiles, corredores. Ven 
demos y compramos toda clase de esta-
blecimientos; casas e hipotecas, todo* 
el que quiera vender o comprar que 
venga al Café Independencia. Teléfono 
A-96 43. Belascoain y Reina. 
4309 19 nv. 
jt'ONGAN A T E N C I O N . A L A PRIMHJ-
ra oferta razonable vendo por no noder 
atenderla vidriera rauy céntrica. Véan-
la y harán negocio. Informa Lizondo, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. Bernaza 47 bo-
dega. 
3 8 2 8 20 nv. 
SE V E N D E UNA V A Q U E R I A CON E x -
celentes vacas lecheras, nacidas en el 
país, cruzadas de Jersey y Holstein. 
con buen despacho, carros, cabales, mu-
las, una gran cría de gallinas y gui-^ 
neos. Informes Teléfono M-1648 de 9 
a 12 a . m. Teléfono 1 - 1 9 7 7 . de 12 a 1 
p. m. y después de las 6 p. m . 
3830 22 nv. 
N E G O C I O T I E N D A R O P A 
Vendo, alquilo o admito un socó con 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
ro. Informan en la misma. Calzada Je-
sús del Monte 398. 
3849 - 27- nv . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. U n hotel, en $2.500; una carni-
cería en $2.000; ver;<e media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en ia Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; pafjs, d« 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. P a r a Infor-
mes M. 
fé . T e l 
O T R A E N M A R I A I N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquile) . Tiene comodidades para 
familia, tíe dan facilidades db pago e 
informan: T e l . A - 9 3 7 4 . 
Fernániez . Rema y Rayo, ca-
. A-9374. Los Alpes. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se, dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Ray(V. T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A - 9 3 7 4 . Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar • muy bien situado. Precio: 
sobre •$14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
3257 23 nv. 
}JE V E N D E UNA C A N T I N A Y ARMA-
tostQ de uso. Se puede ver en Zulueta 
No. 38, Carpintería. 
3197 23 nv.. 
»E, V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero de la Víbora de tabacos, ci-
garros y quincalla, aj lado de U bo-
dega número 661. 
3083 27 Nov. 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNA. Vende 
media res. Es tá en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiatso, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 d0 
B O D E G U E R O S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos Suárez y Ampliación Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensualeü, es-
quinad de 30 de frente bor 18 ''e fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí . El m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
Vi l lamarín. Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a . m. y a la 1 p. m 
2126 30 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N K L CUADRO FORMADO POR u.K 
! Calzada de J e s ú s del Monte. Avenida 
• de Acosta V las calles de Andrés y 
| Agustina, ¡je vende.n var ios solares a 
i precios muy razonables. Mitad a l con-
1 tado. Informan en el garage. 
i 3025 27 nv I 
TUNGO UNA E S Q U I N A D E F R A I L E 
para persona que quiera fabricarla pa-
ra bodega, carnicería y puesto de fru-
tas, en Reparto cerca de la Víbora, 
con estiles, agua y luz. Lo vendo' eñ 
proporción: son 20.8 varas; se pueden am-
pliar a 360. Informes Miguel Pérez 
Lamparil la 01, sastrería, frente aj 06 
4GG6 24 U" 
C A D I L L A C , P A C K A R D , H U D S 0 N 
Estos carros se ofrecen a un precio 
muy razonable. ' En nuestras ventas de 
au tomóv i l e s Lincoln aceptamos en cam-
bio ú n i c a m e n t e carros qué e s tén en 
muy buenas condiciones. Cía. del Auto 
Universal, S. A. I n fan ta y San Miguel 
4439 _ 20 n 
ItEPAR T O B A T I S T A ^ SEJ V E N Í>ÍL*A 
plazos la esquina de P y 12, propia para 
establecimiento o chaiet. Mide 19 66 
por 23.66. Informan: Teléfono 1-2530 
y A-1348. 
_ i i £ Í ; 2! nv._ 
E S Q U I N A D E 3 P L A N T A S 
L a vendo en la Habana. Tiene esta-
blecimiento. Renta el 10 ü|0 al capital, 
es muy barata y una cas-i en $4.000. 
Renta $52. Arrojo. Belascoain 50 
" j j 19 'nv. 
Les interesa mi bodega. L a vendo con 
muy poco dinero al contado y el resto 
en pagarés cómodos. Véala y se con-
vencerá de que es negocio. Tío corredo-
res. Díaz entre Fuentes y 18. Manuel 
Couto. Reparto Almendares. 
19 nv. 
; Excelente oportunidad. Se vende un 
i tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
4433 • ' „ 
K L G A L A UNA H E R M O S A 
bodega en lo mejor de la Víbora, por 
no ser del giro su dueíic y proceder de 
un remate. Su venta es de $30 a $35 
y se da en $1.700. Informes J e s ú s del 
Monte 479. de 14 a 1 y de 8 a 10 noche. 
Teléfono 1-1625. 
433S 20 nv. 
C A F E S Y F O N D A S , V E N D O 
Uno en Aguiar, $16.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en Ayesterán, $8,000; uno 
en Monserrate, $20,000; uno en Puentes 
Grandes, $6,500: uno en Muralla, $2,500 
uno en Cuba, $12.000; uno en San Lá-
zaro $8,000. Todos estos .tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago 
Sr. Quintana. Belascoain 64 altos en-
tre Zanja y Salud. 
G R A N F O N D A , V E N D O 
en Callada, contrato 9 años , alquiler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta (Laria de $50 a $60. Informan direc-
tamente. Belascoaln 61, altos, entre 
Zanja y Salud. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de lUO camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor,; in-
mediata al muelle de Lu2, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C E R T I F I C A D O S D E A D E U -
dos. L o s pago mejor que nadie y en el 
acto. Informan J e s ú s María 42. altos 
Teléfono M.9333. 
4598 23 nv 
C O M P R O C R E D I T O S 
del Gobierno. No Importa la cantidad 
Aprobados Comisión Adeudo. Hago ne-
gocio en A s horas. Si trae el certifi 
cado, de 9 a 11. No corredores. Empe 
drado 18. Emiliano Mazón. 
4141 19 NV-
A L R E C I B I R DOS 
postal, mandaré por 
cuatro millones de 
billetes de cien mil 
billetes americanos, 
ta. Adalberto Turró, 
baña. Cuenta corrien 
nal CJty Bank. 
47821 




certif ícase la car-
Apartado 886, Ha-
tb con The Natio-
80 nv 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagahdo' los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 608 
.Manuel P iño l . 
k 1733 27 nv. 
N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 
D E D I A E N D I A T K S A 
Ayer jmestro fraternal Director)—a declararla reromendabfe para 
rasuraba su escasa barba en el des- gat-antixar la tu.is perfí-cta asepsia en 
pacho privado donde le privamos' las barberías. 
Su único inconveniente, consiste 
UN EPISODIO CADA DIA \f 
(Contin uaclón. ) 
Abandonamos a Manfcua horrori- ñor José Serrano, celoso y activo Te-
en í'se oue describimos con anterio- zados allte el e3VecVÁ-cul° dssolador uiente del Ejército destacado en la en tse que oesenounos con ameno , de tanta ruina) para dirisirn0í. a juriS|d¡cción aquella( nos dijo 
diariamente de trabajar con tranqui 
lidad un grupo impertérritos pa-
ra los que no se han hecho las in- rithul: en que puesta en manos de un! ̂  " r̂;.oy(>g( presumir aue ij,a- que, por'haber recogido algo en re 
directas ni tienen una clara signifi- operador nervioso—tal ocurre tam-1 m0g a contemplar otro más espe- lación con estos rumores, ordenó a 
ración el Invento de las mamparas. 
— E l señor Director está muy ocu-
pó lo—sue le advertimos el hombro 
del elevador. 
— E l doctor Klvero, tiene la visi-
ta do una comisión . . . 
Bella persona también este hom- ^na que 
bre del elevador. Se parece mucho!ti rno. 
CORONA EN L A TUMBA 
D E FINLAY 
bién con las pistolas «titomáticas, ¡ luznante, como en ef ecto 
cuya utilidad nadie niega—el jabón ¡cedió 
con la brocha adherida, puede con-1 
r/ertirse en proyectil que, en una 1 
E n la mañana de ayer, y Junto a 
la tumba del sabio cubano doctor 
Garlos J . Finlay, por el Delegado 
Sanitario de la República de Méjico, 
se rindió un sencillo, pero solemne 
homenaje a Ja memoria del ilustre 
benefactor de la Humanidad. 
Acompañaron al doctor Alfonso 
Pruneda, representante científico de 
Méjico, el Encargado de Negocio» 
m 
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bierno. E n conclusa 
de Livorno reveló ^ 
Es. 
a aquella pareja de honrados batu-
rros —padre o bijo— que contra su 
ii'cdo do ser intentaron dedicarse a 
salteadores y fracasaron, porque al 
<|tie encontraban por el camino se 
limitaban a acompañarlo hasta Za-
ru^oza diciéndole que eran unas te-
mibles salteadores. E l , hasta advier. 
(e en ocasiones que el Director "pa-
rece quo está bravo", pero así y to-
do, nunca se niega a subir con la pre-
(iada carga hasta la puerta misma 
del "private'". 
Hemos dejado a nuestro Director, 
un cabo de •su puesto practicara in-
vectigaiciones tendientes al esclareci-
E r a uno de los principales emiJt,- miento del hecho, no pudiéndose ha-
ños del general Betancourt llegar cer nada en tal sentido por haberse 
sin demasiado detenimiento, hasta negado a declarar la aludida seño- , 
barbería, iría a enjabonar antes de|a(luel lugar donde el huracán se ha- ra . Serrano nos prometió acometer; mos y Lebredo 
tiempo a cualquier cliente o perso- bía cebado con más fiera saña, y ahora la e-npresa con nuestros datos 
se encontrara espt-f ando'cuál no sería el asombro de los quo También en Arroyos fuimos con-
| hasta allí • llegamos cuando viüXOi ducidos a todos aquellos lugares en 
puerto aldentro, ¡lo que v imos: . . . los que se registraron desgracias que 
Una vez que estábamos sobre la ya son del dominio público, tales co 
ROMA, Octubre, 1924. 
Reina en el Vaticano gran serení 
dad de espíritu frente a Francia que, absoluta mayoríí a los Hber r^o 
retornando a la política anacrónica puestos idealmeít *ntifascista 3 ^ 
que perturbó a aquel país a fines del la política italian a ^ c a ^ ^ 
| siglo pasado y ai primero de este, do que el conertt^ del T"i 0 
de ese país, señor Aimendarís del¡ba reanudado la lucha religiosa. 
Castillo, así como los doctores Por> 
to, López del Valle, Secretarlo y DI 
rector de Sanidad, el doctor Carlos 
egreso cíe * • mi^oT5 
lado a los combatí AsÍ8 hahi l10-
Cierto que los actos de esta políti-f los fascistas y orí.61!!68 cansa?fev6 
acibara» profundamente el cora- dependencia sullosos 08 ca 
zón del S Padre; pero él se siente i E l voto de los HK 
Finlay, hijo del egregio científico ' tranquilo ante Dios y ante los hom- diciones de nn^t ales. si 
uestra políticJ 
6i ¡¡s 
48 COí. y los doctores Morales García, Ra-¡ bres habiendo hecho todo lo que es' fuesen normafes 
is y Lebredo. posible por llegar a un acuerdo con 1 consecuencias: nriniUet)la ^ner^ 
Después de depositar una hermo^ la república y por mantener con ella i car del gobierno ] ro" 
sa corona, con una bandera mejlca- no solo la paí, sino las antiguas re- ""^^ — ^ 
Hornos escrito "cliente o persona 
porque las instrucciones para el ma-|arena fang0sa qUe jamía el flujo y mo la iñésperadrmuerterhaUada en Porto y Finlav. 
nejo de la nueva brocha, también I refiujo de un mar ya como cansado una casa que se dedicaba a esco-
establecen esa distinción, entre los | de tanto batir y agitarse, se nos gida de tabaco, donde más de cua-
probables utilizadores del invento, dijo: renta personas se refugiaron en los 
—¿Ven ustedes aquellos pilares momentos más desconcertantes de 
que se adentran hacia el regazo de desesperación, muriendo bajo sus es-
lao aguas?, pues bien: sobre ellos se combros el infortunado Panchito Mi-
levantaba con serena, orgullosa y randa y siete personas más . Como 
pintoresca majestad, un moderno y la del viajante comercial que, ca-
espacioso chalet que era orgullo de yendo sobre el cuerpo de un cochl 
debía d " 
están en el míñisi-pr- ^'stros^1, 
na, el doctor Pruneda. pronunció unHaciones de padre y de hija primogé-, liberales; segundo A y IW* 
sentido discurso, que fué contestado 1 11113 • No oculta a nadie que Be-' los combatiente* v bía indi^i5 
nedicto X V , de feliz memoria, tuvo! slstir eu - y m',K 
como puede verse: 
INSTRUCCIONES 
hti sentidas frases por los doctores 
que usar de mucha condescendencia 
L A E N T R E G A D E CANASTILLA» Por restablecer las relaciones diplo 
E n el despacho del Presidente del lmáticas entre > S . Sede y Francia 
Jurado Nacional de Maternidad, d o c k ^ue üo menores tuvo que usar 
tor López del Valle, se celebró una I pío X I Para aprobar, aunque solo 
reunión, para tratar sobre la entre-1fuera a Mulo de experimentos las L a primera consecuenVi 
educido y los dos • • 0selü 
las madres inscriptas en el servicio | bían fuertemente arraigado "en gran | colaboran en el ^1-stro5 n». 
ga de canastillas, acordándose que asociaciones culturales que se ha-
i u  n su actitud de b f 0 8 a p..' 
trente a! fascismo; t ^ ^ ^ C 
significar una recrudesS0' ^ 1 
violenta campaña ai1f f Ucia en l 
Partidos de oPpos1dóTi;ae1Sí ^-5 
reno. eiía9i 
ia no 
día ganan nuevo , ter 
n 
pro
D'-spuesto el cliente o persona 
que habrá de afeitarse, se empleará 
un perfumador de los corrientes eii 
que 
de Higiene Infant í , ' so ' prevean de | P3;1"16 dcl m^mo clero francés, del I Mussolini han decíarartÜbÍerno 
un tiquet, que le será presentado a | niilmo_ ,1iÍ<:hío que halló resistencia ¡ dada la afirmación de rti 
'i las damas del Jurado, que se encue] 
este pueblo, y se destacaba anoso en no guarnecido en un hoyo fabrica-1 tran durante todo el día en el ves 
ia playa y cara al mar, como en do febril e instintivamente por la;t íbulo del Teatro Nacioual, para en-
actitud contemplativa, frente al trá- proximidad de un peligro q. no se ex 
las Barberías, que contenga agua fico ^ los viveros ((le pesca de plicaba( quedó como acoplado a ia 
solamente, ya s.m del tiempo o tem- esponjas y otros mariscos le ofre- tierra removida por el animal, el 
ta cara enjabonada, y perorando l),i,rI;l' ^S"11 h> desee el cliente, optV ¡ cían, en la cambiante superficie de ¡ cual, volviendo a su improvisada 
con la brocha en la diestra ante el ,**6 con el Ptrfí'1,m»3or sobre «a car-. ¡las aguas 
inevitable cono de amigos que lo mojando poríeolameidc la piel, cíe 
amenizan el aeto de rasurarse. ñc l)oner •m P ' ^ P íl(; a'godón 
dentro del cúel'0 del cliente y el de 
la camisa, para evitar que corra el 
agua al intericr del cuerpo. 
Acto, «egui'.l ), con el soparte o 
i manecilla cójase una pastilla hljric-
cueva, cubrió el cuerpo del huma-
De pronto, Manuel, el ayuda de 
Cámara, natural de Andalucía, paisa-
no probablemente de Rodrigo de 
Tiiana, el del histórico grito de 
.•Tierra! lanza el grito de ¡agua! y 
se frota con de?esperación el ojo 
i/juierdo. 
Hay unos momentos de confusjóti 
E r a de los herederos de Marcial uo y de una niña que éste trataba 
Pulido —agregaba nuestro comuni-, de salvar, evitando así que una vi-
cante—. Lleguémonos hasta aquel ga los matara, hiriéndolo solamente 
cuartucho que después de la tormén- a é l . Como demostración de grati-
ta han levantado sus hoy entriste- tud, él dueño del cerdo, padre de 
cidos moradores, y oigan lo que, sin la niña, lo conserva y cuida con so-
duda, han de contarles." ilícita atención haciendo juramento 
Momentos después nos presenta- de esperar en esta forma la hora de 
mos a la vista de una improvisada su muerte natural. 
•iká, e introCuzíase en el ^ P P ^ I c o v a c h a edificada con residuos mal! No en balde se *ha dicho en her-
^ empalmados; al parecer con la ner- mosa frase que "la gratitud es la con una ligera pres'ón, paiv. qu 
i'iede perfect.i uente ajust-ida, he 
cho esto, frótele con la mrma, la 
viosa precipitación de los que ateri-
dos por el frío y debilitados por el 
memoria del corazón" 
tregar arreglado al niño, la canas 
tilla que le corresponda. 
Estas damas están integradas por 
las organizadoras, señoritas Dolores 
Porrero, Mercedes Martí de Baguer, 
Amada Roque, Matilde Rodríguez, y 
la distinguida compañera Carmela 
Nieto de Herrera y la señora de Cal-
vo y señorita Oliva. 
Hoy comenzara a proveerse de loa 
tickets a las madres inscriptas en 
el servicio. 
Se advierte a los Interesados que 
sin ese "ticket", no deben presen-
tarse en el Nacional, pues ese es un 
requisito Indispensable. 
Q entre algunos fuertes elementos del j raleg (sobre 23,000^ fa ^ íw 
.1 clero cardenalicio, por la reanuda-¡ colaboración con ei gol ra!)les aí 
ción de las relaciones diplomáticas. 1 se mantienen libres ¿ n o fasci5¡| 
L a tranquilidad de ánimo del Pa-1 en el poder. Así no ha Permailecíi 
se refleja en la Secretaría de E s - nisteriales. y crisÍ8 M. 
general, durante los cuales alguien Í cliente, en i«nial forma qno: hambre construían afanosos un ruin ruinas de la tortuosa callejuela cen 
propone solicitar el auxilio de lo^! 1 i . . . . _ . „ „ — A — lo — . , . . -
los primeros auxilios que no daban 
Cammabamos por sobre aquellas i a premod^.r un plan bene-
Bomberos; hasta que el Director po. 
ne fin a la nerviosidad, diciendo: 
—¡Calma, señores, calma! Se 
trata de un invento, . . 
No creímos de pronto quo estaba 
hablando en serio. Después sí, cuan 
dL haciéndole quitar a Manuel las 
manos ( 
refugio para volver a encender la tral, contemplando a uno y otro la-
lumbre en el hogar desaparecido. ¡do paredes y tablados derribados en 
Apenas levantamos la vista de las profusión, casi fantástica. Divisamos 
sinuosidades del suelo, repleto de un grupo numeroso de mujeres con] hi&ho^por' au 
•peracióu tani.is veces se desee en iobstáculos y suciedad, vimos cómo sus respectivos chicuelos, enjaetados aqU6lla ocasión similar a la nuegtra. 
una muchacha de ojos verdes cía-^ a la cadera, muchachos que se mo- :pretend6m03 ha,cer cagas má3 0 me: 
S J nacía con la nrimitiva brocha co-
rrí; nte, hasta obtener la jabonadura 
(ji/c no •se har i esperar, repítase esta 
un m'sriío cli,?n*r< 
Terminado de afeitarse el clien- ros y almendrados, reclinada la ca-: vían en todas direcciones hacia i 
fifioso a los psrjudicados, es 'a que 
debemos de atender nosotros. 
Pretendemos, animados del mejor 
buen deseo, hacer lo contrario, a lo 
pa 
tado donde, aunque muy preocupa ¡ Por el contrario se ha 
dos por las persecuciones de que s* \ do las otras dos consecu 
hace objeto a las congregaciones re- hecho los combatientes vencias 
ligiosas francesas, se cree (fue el 1 
buen sentido de la mayoría del pue declarado p ú b l i c ^ e S ? 
han 
ellos no Participarán "enTa 
blo francés y la necesidad de paz que i celebración de la marcha 
tiene esta nación, acabarán en breve ; ma que es un acontecimW 
por inducir a los más ponderados ¡ tamente fascista 
consejos los hirvientes espíritus au-
to esci* 
Si se piensa que ei a 
ticlericaies dei Sr. Herriot y de sus i fascista Pino Grandi actu i 1 
colaboradores. ! sub-secretario del ministro dpM1' 
E n el fondo, en el Vaticano se ti<;-|dior, había dicho que la vict ¡j^ 
ano 
ne la impresión de que la lucha r« i Vitetorio Venecto lograda sobr 
ligiosa en Francia sea un triste epi- austríacos era solo una medi 
sodió d^ venganza política y secta-' ría y que la otra media era lama 
ría contra los católicos y que no p>»-1 sobre Roma , se comprenderá am,i, 
drá tentr larga duración ni graveé1 deliberación abstencionista & P 
. . .^..«...v.w . . .v , . . , . . . , . . v• , ^ nos cómodas en cada una de J«»|H<*« «xoi '-w»™ - j , ^ — ^ 
te o per-ona, oprímase el botón qne he™ S0}Te*l P.echo COm0 SU.?^ T f ^ í f 1 1 ^ 1 qUe lo haCÍa ^ cuar-i localidades afectadas por el ciclón. Que en la primera ocasión pesará so- solo aquellas 
consecuencias. Tal impresión deriva | com atientes y los mutilados 
de la observación de las posiciones i participar a la celebración dĝ u 
que tienen los destintos partidos po-1 última sea grave para los fascistó 
líticos en Francia. | que están quedándose tremendanm 
E s cierto que el programa de las i te aislados en la nación. Consuabt 
izquierdas ha logrado una bmna ; tención los combatientes, que con* 
victoria en las últimas elecciones; ; tituyen una de las corrientes niji' 
pero ha dejado fuerte una derecha I fuertes de la opinTún pública, conie. 
las'que esta dispuesta a defenderse y : nan el gobierno partidista y'quiere, 
profundo éxtasis que, apercibida. de tel de las fuerzas rurales 
le la cara observamos m,* í l ."*™ el SU Part<: SUPe" nuestra Presencia, impuesta de qui 
»1 J , , ! I1'01*' y saldrá la pastilla higiénica. nes éramos y a lo que íbamos, r 
laioi coirespjndiente al a>-uda de U J i ' 
^ ; . « j " ^ "^i la que í e desechara y no será usa 
cámara, estaba obstruccionado por otra na 
un pegote verdoso del que emergían I N T E K E S A N T E : Téngase pres 
sin darnos cuenta de que las men-
Pdos de una brocha. Visto por la 
izquierda, parecía un dragón echan-
do chispas por los ojos. 
Vueltas las cosas a su lugar se 
vió que no era nada lo del ojo de 
Manuel y que en cambio era algo 
muy original la brocha con qué 
nuestro Director se estaba sirviendo ¡ barb 
¡Qué satisfacción nos produjo al'cionadas casas que pudieran ser qui-
penetrar por el fondo hasta d in-lzág un ornato mág para la pob,la. 
ción no pasarán del fin ornamental 
.que yo con largueza quiero prodí-
. posa de Marcial, propietario del in- lie, y ver que de una parte el ge-¡garles . A ¡a postre, los que hoy nos 
mueble destrozado. Eáta buena y neral Llaneras y de otra la señora | j ^ ^ n ^ o g ^ue irán a vivir dichas 
quirió la presencia de su tía, la se- terior, por estar cerradas las puer-
ñora Brígida' Pulido de Pulido, es- tas que daban acceso desde la ca-
Í r a l a ^ r ! d ^ r l S t ? ^ ^ " ^ 1 1 6 ^ ^ s.eñora. nos contt' T e8a{uWaTÍ<* Alonso, a través de una re-|caga"a7ge v¡rán "forzados por el ham 
tra la cara del ebente y la pastilla, estoica resignación que sabe demos- ja que obstruía el paso de los que|bre de mañana, cuando ya Cuba ha-
para que la jaoonadura no se hagaltrar la mujer, más que el hombre, ¡ estaban siendo socorridos, con vo-!ya olvidado las víctimas del ciclón 
esperar. ante las grandes adversidades, cómo ees esforzadas y ya cansadas repe-jde octubre a emigrar o otras pro-
rNDUSTRJA NACIONAL d e s p u é s de estar ellos hechos a la t ían: "¡Fulana de t a l . . . ! " y así a|vinciag en'busca de trabajo porque 
amable vida de todas las comedida- una y a otra madre de familia pa- la industria que para bien de ellos 
Y ciertamente ^cu^ntos clientes de f6S' Sé contemplaron en el lapso ra entregarles cheques de cinco, die¿ para hlen nuestro pudieran des-
Y certamente. .cuantos clientes de ide uliag horas &uarecldas como tn- y quince pesos, en proporción con ¡ ;rrollar> no podrán atenderla por 
bus salvajes escarriadas en la ari- las necesidades inaplazables de cada! faita de semillas, de aperos y de ería no merecerán el nombre 
f.! ^ i e i e f esta,, bien servido, sír-|fie personas, aunque sean unos tíos dez del desierto, debajo dé la vela una, para lo cual se había tomado ¿odo cuanto" sV requiere para "su cul 
de un barco, y en espera de que nota el día anterior. Los cheques tlvo> medios que podríamos nosotros 
fuña de los elementos eran contra el banco de N . Gelats proporcionarles sino en la verdade-
ra magnitud que necesitan por lo 
vete a tí mismo—y que era un obse- con toda la barhn! 
quio del inventor. 
Intentaremos describirla: el man-
go de la misma, es exactamente 
igual que el de las rorrientes, con la 
diferencia de un resorte en el lugar 
opuesto al do la brocha. L a brocha 
—y he aquí la originalidad patenta-
da—es de quita y pon y consiste en 
una pastillita de jabón redonda, 
atravesada por el haz de pelo que se 
encarga de la distribución de la es-
puma sobre la epidermis, al ser ac-
cionada por el operador. Tiene la 
ventaja de que, debido al poco costo, 
se puede cambiar después de cada 
afeitadura; viene a ser la "Gillete" 
de las brochas, lo cual ha movido a 
la Junta Nacional de Sanidad—or-
ganismo que no se mueve fácilmente 
Caminamos en fin. a pasos agi-
gantados, hacia lo automático y el 
giro de barbería no es el menos Xa 
voreeido por los inventores que as-
amainara la 
desencadenados para ver qué partí- y Compañía, de esta capital. 
do tomar. | Cabe ahora reproducir aquí la si- menos ^u ia necesaria para recomeu-
Invitósenos a pasar a aquella es-1 guíente proposición recomendada al Zar sus labores hoy paralizadas por 
tancia, en la que todo era nuevo y Comité de Damas, el que, como sa-' 
piran a suprimir ia intervención ; viejo y, deteriorado a la vez. E l re-• ben nuestros lectores, se hallab i in-
manual, siempre riesgosa para «la lucido mueblaje desbarnizado y re-,tegrado por los siguientes señores: 
salud desde que se intentaron los seC0J COmponíanl0 una ^ ^ ' ^ ^ Señoras: Uldarica Alfonso; Cepe-
microbios , na de un escaparate adherida con ro de Ramos; María Teresa Llane-
• * , , . „ alcayatas a la pared, una mesita en ras de Heyman; Julia S. de Carbo-|n0ngo nor ejemplo, que tiene una 
\ a tenemos la maquina de cortar ¡el extremo inferior de ésta y sobre nell; la señorita Matilde Llaneras y! industria que radica en él, y 
manifestaciones 
bre la dirección general de la po-1 sean verdaderamente de todos IM 
lítica interna del gobierno. ¡ i tal ianos. 
Esta ec la realidad. Mientras tan-j E n cuanto al recrudecimiento éj 
to, el Nuncio Cerretti permanece aún la campaña antifascista os puedo l? 
en Roma y no hay indicios de que I cir qua en esta semana se ha e 
se prepare a recobrar pronto su ; denciado con extrema violenc 
puesto er París, a menos que suceda | Prestáronle materia algunos epis». 
algún acontecimiento de excepcional , dios verdaderamente tristísiniüs 
importancia. Desde Roma, él y la! !a política interna del gobierno fâ  
Secretaría de'Estado observan el des|cista. l-or ejemplo, ha salido a l! 
arrollo de los acontecimientos, es de- ! luz, con gravísimo escándalo que ei 
etí , de una parte la resistencia de Placencia y en Bolonia sucedíau cu. 
los católicos de Alsacia-Lorena con-1 sas gravísimas contra ías leyes peí 
tra la introducción de las leyes lai- parte de los fascistas. En Placema, 
cas en las nuevas provincias, 3r de la i el jefe de los fascistas impera 
otra la campaña dei alto clero fran-!un reyezuelo de la Edad Media yj 
cés contra el retorno al jacobinismo pesar de ser sospechoso en una ten-
del gobierno. i tativa de asesinato se le ha dejadi 
L a campaña de los obispos y car- tranquilo por las autoridades eslf 
denales franceses es como una lucha i tales y judiciales, 
de arma corta. Fueron, primero, los 
cardenales los que enviaron una car 
E n Bolonia, un señor Regazzijí 
fe de los fascistas, contra el qu-ípei 
completo. 
Sí el lugar desbaratado por el ci-
clón fuese una región que viviese 
de una industria determinada como 
el pueblo de Santiago de las Vegas, 
ta colectiva al jefa del gobierno a! día un mandamiento de detenciéí 
fin de inducirle a que meditara me-1 por incitación al asesinato, ha que-
jor antes de qué llevara a efecto ! dado en tal libertad que puede circi 
lar un año más por las aulas ](• 
dlciales entre prefectos y 
sus amenazas anticlericales. E l se 
ñor Herriot respondió de una ma 
ñera sarcástica que sus amenazado-, dores y por los medios públicos J 
res intentos no ocasionaban ningún \ la ciudad 
perjuicio a ninguno y no alteraban Una U'i impunidad concedida a !oi 
que¡ ía paz de Francia. "En cuanto a la I jefes fascistas indica de qué 
«•I pelo, la de afeitar, ahora la bro- la cual un crucifijo, emblema de la. loé señores General Llaneras, José de ella vive, sería admirable la idea! defensa de los intereses franceses' es condicional un gobierno de 
cha que támhié* se *'bota" después fe de los marinos; dos sillas y un de Junco, Pagador del Senado: M . que prevalece entre los miembros deten Oriente, defensa estrechamente li-i tido donde el Sr. Mussolini, a pesí 
de usarla una vez ;Por qué no in. P ^ u e ñ o anafillo soportando hirvien- Padilla, A . Carbonell, Augusto Alón-¡este Comité; pero en aquella parte i gada con la presencia de un emba- de la buena voluntad que tenga,» 
Tengan el •irto-bárbom m.o !ttí el Puchero- so, Juan Muñoz, Jefe de la Policía ¡ occidental de Cuba donde el vegue- jador en el Vaticano, el presidente puede mantener el orden y nac 
. 7. i.^uctuwru, que ues- L a señora Pulido nos recomendó: ;del Senado, y el doctor Eduardo Ra- iro se ve forzado a atender su ve-!de los ministros dijo que áe tales ¡ valer su autoridad, en meato 
pues de servirnos y rogemos la pro- __Señores periodistas, nosotros no1 moneda. Abogado Consultor der ea no se le presta beneficio alguno, | interesas es responsable y arbitro l estos escándalos, entre ^ cree ^ 
'oposición del pueblo, y mienudii" pina, pueda ser arrojado .nséptica- sólo hemos perdido este patrimonio j Ayuntamiento capitalino. me;ite al cesto de los paños usado»|de casa que era nuestra prenda más] 
querida, y todos los viveros con que 
nú esposo vivía de la pesca en ese 
y oue podrá ser con fonógraífo o sin 
él, «egún la eoildiviCn comunicativa 
de cada "cliente o persona"?. . . 
" L a E v o l u c i ó n " , de Guayaquil, dedica frases de elogio a l a Aso-
c iac ión de Dependientes.—Oigan los del partido de Carballino. 
Tenemos mucho gusto en repro- queños, según sea el número de sus 
ducir el siguiente escrito de Guaya-: instituciones, motivo por-el cual di-
quil de la revista "Evolución", que jo un ilustro publicista cubano, "que 
dice así: 
Señor Director de "Evolución". | grandes instituciones, más que pue 
Guayaquil, Ecuador. Respetable se-¡ blos muertos, son pueblos suicidas", 
ñor: Atento al desenvolvimiento pro Nada quiero añadir a lo expuesto 
gresivo de las asociaciones de la para alimentar la vibrante y ex-
A L COMITE D E A U X I L I O S : 
Antes de llegár a la distribución 
mar. sino que fuimos posteriormenfe! final de los auxilios que para tan! suficientes para esos vegueros, ellos 
despojados, por manos criminales, benemérita obra se ha recaudado,! levantarían sus viviendas y sus ca-
de toda* las joyas que guardábamos, yo quiero insistir ante mis compañe-'sas de tabaco quedando en condicio-
e'i un escaparate, juntas con algún |roS de Comité, acerca de la forma Inés de atender sus cosechas 
e'ectivo. E s necesario que ustedes'en que dicho dinero ha de llegar pa-
sepan que esta vez también seres !ra que sea un beneficio real y po-
humanos despiadados no creyeron |Sitivo a las manos de tantos perju-
bastante nuestra desgracia, por obra; dicados. 
1e lo inevitable, creyendo hallar en E s innegable que el auxilio oficial 
la ocasión una oportunidad para eljio mismo que er de las corporacio-
robo y el pillaje nos han dejado en'nes particulares, dentro de los cua-
mayor orfandad todavía; hágannos 1,33 tenemos el honor de encontrar-
justiria, muchachos—clamaba— se-,nos, tienen su l ímite. Esos auxilios 
ña lando a la Ley tremenda desver-json los que han contribuido a apa-
gü^nza. . Igar ei llanto a sus mujeres 
Así se lo prometimos, empeñando |sus hijos; pero la distribución 
nuettra palabra de honor. Y vamoslesos dineros que atienden a las ne-| E n tal virtud, el exponente tiene 
los pueblos que dan la espalda a las ñ í'nT,1Plir nuestra promesa manifes-• cesidades inaplazables del momento el honor de someter a la considera-
ción de sus compañeros la siguiente 
obligándole a vivir en el pueblo con I solamente el gobierno y no se po 
día permitir que ninguna otra po- anuncian que algunas 
tencia deba ocuparse de ellos. ¡del asesino del Matte ^ 
L a respuesta casi Irreverente de 
lo que se le quita su medio de vida. 
Si por el contrario nosotros com-
prásemos puntos de guano y clavos 
rev lacioM
icti son l 
rrTbles."contra la delincuencia que 
este gran sectario fué rechazada por | nabía iacubado en el palacio ^ 
algunos obispos y por dos cárdena-¡ , ! 
les: el cardenal arzobispo de Bur-i 
i déos fué polémico y fuerte y no de- | 
y p u e s - | j ¿ iuvitar a sus compatriotas ai 
tas éstas en marcha lo tendrá todo, |,la resistencia; el cardenal Dubois, 1 
"modus vivendi" de 1 arzobiSpu de parfs fué más mesura 
bierno italiano, el fascismo ^J. 
el momento de su fatal tramonte 
¡Qué lástima! ¡Podría 
hecho tanto bien' 
Aquí en Italia, se pone 
cuán c'iversa es ¡a acnua ai 
puesto que el 
nuestro campesino ©s la refacción y Ido y deseó que fuera mantenida la 
el refaccionista que mira a sus inte- unidad del pueblo francés que ha sa-
reses no arriesga hoy un centavo so-' lido de una guerra combatida con la 
bre una ¿cosecha que resulta proble-1 concordia de todos los franceses. 
mática; pero sí lo arriesgaría sobre Esta batalla de cartas es un in-, 
una cosecha que ve en marcha en' dido que'la situación de los cató-; rruecoj, sino que Parece 
en reW 
Je m 
FranA tra nación de la actitud de , 
E s t a . - q u e no es un ŝterioM 
no solo geza de las <» n i n g u n o , ^ — < = -
tades que España encuentra^ 
una vega donde además de la co ^ 
secha ve los elementos necesarios i buena 
... i» 
lieos franceses dista mucho de ser | los rífenos con 
armas; ello. ademas,lia rec--- ¡¡iij. 
Rivera con ia ' , Es de esperarse que la ten-
fsvorecer,» 
PT contábanlo " 
hazado 
v el de I para la recolección eficiente cuando 1 sión entre los católicos y el gobier-[ gobierno á \ ^ ^ l \ e ' \ r 
:i  deja éste le llegue su hora. 1 ^ ™ * t ^ J / í f , ^ l i * í l ^ ^ J j t I ^ ^ r r o ^ l e v á n d o l e a su , 
alberga a un gran numero 
casa; 
tando a quien corresponda qua la ño atienden al objeto principal que 
soñera Pulido señala como posibles debe de tenerse presente en una re-
autores de estas fechorías a Nicanor gión agrícola como aquella. 
Otero, vecino de aquel lugar, a quien i Ha sido el paño de lágrimas que 
América española; como Delegado célente obra por ustedes, ,realizada, sarone coautor con Raúl Carbalio,! enjugó las primeras necesidades y 
de la Sección de Propaganda de la y termino felicitando a la Asociación ™jrinero del vivero "Cleo", qunnjpor tanto es un error pensar con la 





C I R C U L A R 
ceso 
presa de unir a los hombres en el 
vínculo de la más estrecha frater-
nidad, he querido fijar mi atención 
D E L S E C R E T A R I O 
L A C E idre del tal Otero le remitió !prendas de vestir que debieron ha 
l i l domingo, día 7 de diciembre, ^pr sido extraídas dpi mi^mn w , 
en el- articulo publicado por la Re- próximo, se celebrará junta generai nr.n 
vista cuyo número tengo a la vis-'de elecciones, dando cumplimienfi ai 5' l'- V Hallaban las pren-
ta, y justo as que declare que el Artículo 10 del Reglamento ^ 
tuches de las mismas vacíos. Lle-




j vivendi" de nuestro campesino se 
u^as i hubiese aconsejado. Se ha perdido 
de vista el objeto principal, que no 
es ni puede ser otro que sostener 
süs medios de vida en la forma p/re-
oisa que éstos se presentan atendien-
do a levantar la agricultura. 
E s un fundamento de economía 
PROPOSICION 
l9—Se suministrará en partes 
proporcionales por el Comité en ca-
da una de las regiones devastadas 
tantos puntos de guano como sea 
posible para atender a la recons-
trucción de las casas. 
fracase aunque no fuera más que 
por el mal ejemplo que recibirían 
con ello España e Italia que. en lo 
tocante a política religiosa hacen co-
mo las señoras a la moda: toman la 
imposición de París. 
mas 
escritoras y 
políticos resllf "7 
adversarlos del gobierno esPa^. 
tre los que se encuentra ei 6 n 
Blasco Ibánez, cu 0 
r.mparafla ei 
• inas- H 
velista 
antigubernativa es 
E l congreso de los liberales ita-
lianos celebrado en Livorno y del 
placencia en las hojas parís ^ 
lia. por el contrario, tien« ^ . ^ 
vivísima por España V 811 el rompiffl'entp 
cual treté en mi última correspon-; hiendo bien ^ ' • ¿ " ' d e la ^ 
España es una cuest.tm r I dencia se ha clausurado con un vo 
2?—En cada localidad se nombra- to del centro, esto es, con una afir 
_iamento Gene 
mencionado artículo bien merece los ral . 
honores del comentario, por lo in-j A partir del día de la fecha pue- ^ 
teresante de su texto y la exquisitez den presentar en esta Secretráía la J * / Un 8llfjet0 ^ T ^ ^ P o m i c a el que en cualquier estado, 
conque señala el aumento de la la-1 candidatura aceptada por todos los •Peíi™ Montano usaba uno de tos, RoleCtivida.d. corporación, etcétera, 
bor que para el engrandecimiento que la integran y qu3 usted tenga anil'os áe su propiedad desapare 
d ela propia Revista ha realizado la por conveniente, procurando hacer- cidos. 
Asociación de Empleados de Guaya-i lo con dos días de anticipación al Honrado es declarar que al dat-
es un elemento principalísimo para 
el sostenimiento de su vida, el que 
se sostengan latentes y con la ma 
quil, en su ompeño de fortalecer el 'señalado par ala celebración de la cuenta nosotros de estos hechos re-!vnr'aot1v;da(í nosible RUS fuer/as nro 
espíritu de asociación y procurar el. Votación . velados por la señora Pulido al se- A t o r a s - a mavor abundamiento ve 
ingreso en tan progresista Institu- Al recibirse en Secretaría las can-i .riuctoras.^ a ™ay0/_ ^n"""a™iento ye en Secretaría las can-
ción de los elementos dispersos que didaturas, serán rigurosamente nu-¡ Ensebio Humara. Encuéntrase la 
han de dar vigor a su estabilidad, y moradas, para evitar que el día de operada en período de franca conva-1 
rá una Comisión compuesta del Al-
calde de Barrio y otras personas, pa-




Jefe de Po/.eí'i del Senado 
Habana, noviembrj 1' de 1924. 
Así cono esta otra, como punto 
final por bey: 
Novie*rutre 15 de 11)24. 
Señe res José d^l Junco, doctor 
Eduardc Ramoneda y Juan xMuñoz. 
Locoüdad. 
Distinguidos señores: 
Me ic.ído con devonimiento y sa-
independencia 
liberales en I sus mares. mación de principios 
oposición a la praxis facista del go-' 
L A DETENCION DE IBENÍALMUERZO 
italo-espaao" 
MONSIN DR. VARONA SUARK 
día 23- tc!' 
E l próximo domingo-- de ^ HAY QUE PAGAR A L H O S P I T A L 
1VAUCLAIN D I E Z PESOS DIARIOS 
| • • • 
l L a Secretara de Estado recibió 
.'ayer un cable del señor Gabriel An-
'gel Amenábar, Cónsul de Cuba en Varona ^e¿áente de 
drá efecto en la Asoci ^ ü 
pietarios del Vedado ^ ^ 
homenaje ofrecido a 
Señad"1 dicha • 
mos el ejemplo de casos semejantes 
transmite 'la historia del ¡tisl'acción. el inform 
los caraU iicados po que nos pasado v el cable en nuestros df/is ^ ^ i f 1 1 1 ' ? 1 6 ^ 6 ProPorcionará el elecciones sufran cambio de t u r n o s ¡ lecenda. "'"cu1dado"sam¡nte" atendida Sin ír mác, ]p1oe. miaño recordar du 
ensanche de los beneficios que a, Confio pues, señor Asociado, que por las activas y diligentes enfermn Sin azoto esta región; 
los propios asociados eptimularán pa-'el expresado día 7 de diciembre pro 
ra proseguir la marcha fecunda que ximo no faltará, usted puesto que 
iniciaran sus fundadores. | quizás de su voto pendan los des-
E l artículo a que me ífefiero co-| tinos de nuestra Gloriosa Instítu-
rresponde al número de agosto ultl-|Cjóll 
mo, y contiene conceptos como eli 
que voy a copiar, no sin desatender! 
rante la reciente erupción de 
San Francisco, California, dan lo co 
nocimiento de que las aut-orrlades 
reiacionado a de aquella ciudad se encuenírun ira-
" ci ciclón que 'posibilitadas de recluir a 
imuen&a alegría Driggs (a) "Iben Monssití" o Pan-
taleón Ramos, en la cárcel ÚH aquel 
que. han Condado, mientras dure el trámite 
pública y 
dación. 
la totalidad del trabajo, 
"Distanciados no se 
dice así:!' 
NUEVO TRIUNFO 
Conchita Planas, interesante 
. uno ba p^oprrdonado a mi alma el com 
¡ n L hJP ei'eZ y T W * tos volcanes italianos. Los auxí-'probar, que las personas 
remtegraSa a ^ ] i ™ • no fueron Prodigados precisa-:re :on.e. oado a los infelices del hu- [oficial de su extradición, a v i r t ud 
donde se le espera con ia natural a m ^ 6 1 1 ^ en formíl de Bllna?l?t^- Y ^ - \ T a c ^ ** eí exponont^ más fiel, co-'de UQ informe del Director del Hos-
siedad familiar. !ro nue no pretendo que por mo lo be reconocido y reconocemos :p]ta| Vauclain, en que expresa que 
3 " ^ í ^ y 
B.r.ilio fruta el ilustw eX ' ^ e t e re3U 
baña, dicho acto P ^ -
lucidísimo. , n dir^ f 
Las adiciones P u ^ ^ d o ^ 
TaQ1̂  
Nuestra sincera felicitación al nosotros se desconozca este como todos tos vecinos de esto Término i e] !eferido Driggs se encuentra gra-
doctor Pagés, a los doctores Gonzá-iuna nec«sidad vital. E l Gobierno seiMunicipal; declarando que lo hecho iveDieüte enfermo 
dignísima señorita.' hija de nuestro! lez Y Humara, a los estimados paJ apresuró en aquel caso a facilitar ¡Por ustedes, es la obra n^ás gran 
nseguirá na-i estimado amig0, vocal' de la Junta dres de la enferma y especialmente'teTrenos« semillas y casas de labran-idiosa que sa ha manifostado en to-
da. 1M distanciannento es Parali-j Directiva de Ia Asociación de De- a Conchita por el feliz éxito de Ia,za5- sin tratar de amontonarlos en ¡da la provincia de Pinar del Río . 
í f T " ^ í ^ C ^ 1 ^ U ! Í d t ^ H P-c i -ntes del Comercio y Corredor! operación. 
CliÜB G R A D E N S E 
¡poblados con lo 
¡tado su porvenir. va y negación de fuerzas; carencia; de Aduanas se-ñor Ni:co¡ás planas> su 
Keftdenci I d a ^ ó f n L ^ ^ Htt¿ái frió eU días PasadoS > en la Casa; L a Junta General tendrá efecto b^rno no quiso desconocer el prin 
decadenu ade los pueblos es debida de Saiud - L a Purísima Concepción"! el día 2, en el Centro Gallego, a las cíp'o de economía antes aludido. 
que habría. debili-| Firmando esto 
Era que aquel Go-|de ustedes 
Muy atentamente, 
sus com-|una (Hfídi operación de apendicitis. | ocho de la noche. 
Practicó la operación el eiftinentei Orden del día anterior: 
& ese estado morboso de 
ponentes. 
Abundando eu la misma afirma-1 doctor, gloria indiscutible de la ci-
ción debo añadir que los pueblos rugía cubana Félix Pagés, auxiliado 
son tanto más grandes o más pe- por los doctores Adolfo González y 
Esa necesidad perdida de vista en 
correspon nuestro caso por el Gobierno, y las 
dencia: balance, comisión de glosa; i corporaciones particulare'S, por la 
comisión de propaganda y otros im-
portantes asuntos. 
Alcalde Municipal. 
Así, convenientemente documenta 
premura con que eran menester do, es como hablamos nosotros, 
las regiones devastadas por el ciclón 1 ^edro Díaz . 
Pot lo tanto, dice el señor Tabriel 
Amgel Amenábar que tendn que per-
para satisfacción manecer recluido en el citftdo hos-
¡pUal. bajo la vigilancia policíaca de 
aque'la ciudad y que su permanen-
cia oilgina un gasto de diez pesos 
diarios que tendrá que pagar el Go-
bierno cubano. 
Sobre este extremo no se había 
re&iielto nada, hasta la tarde de ayer 
por la Secretaría de Estado. 
los señores doctor - - ^ 
-- mga • 
% la men 
Gilberto Coniallong^^^^ada^.^ 
go Govantes, 




Norberto Purgarón. VEANSE LAS ^ 
EN LA P A G I ^ 1» 
